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HISTÒRIA NATURAL
DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
 
INTRODUCCIÓ
L'Arxipèlag de Cabrera està situat al sud de l'Illa de Mallorca, entre 2º 54'
26" E (costa W de Na Picamosques) i 2º 59' 18" E (Punta de Llevant de Na
Foradada) i 39º 07' 06" N (costa sud de l'Estell de Fora) i 39º 13' 03" (Punta des
Bufador de Na Foradada). Consisteix en una illa principal anomenada Cabrera
(o Cabrera Gran, quan hi pot haver confusió amb el nom de tot l'Arxipèlag) i 18
illes menors, de les quals l'Illa des Conills és la més important. L'Arxipèlag
pertany administrativament al terme municipal de Palma de Mallorca, capital de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
L'abril de 1991 l'Arxipèlag de Cabrera, juntament amb una zona marina
circumdant, va esser declarat Parc Nacional. Ja des d'abans de la seva declaració
diferents grups de científics naturalistes havien iniciat l'estudi de diferents tessel­
les de la Naturalesa d'aquest arxipèlag, fruits del qual varen esser publicacions
valuoses tant al Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears com als
Butlletí i Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural i com a altres
revistes de caràcter nacional i internacional. La creació del Parc ha estimulat en
gran mesura les recerques -la present obra n'és una mostra- i ha afavorit un
diàleg interdisciplinar tant entre els estudiosos de la Naturalesa com entre
aquests i els gestors actuals del Parc.
Abans de parlar del contingut d'aquesta obra és obligat dir que, tot i que es
disposa d'abundant bibliografia sobre la Naturalesa de Cabrera, hem descobert
que hi havia molts d'aspectes de les ciències naturals que o no havien estat mai
tractats a que estaven mancats d'actualitzacions necessàries. En uns camps la
informació era abundant i bona, en altres poca i errònia, i en altres la manca
de coneixements, fins i tot elementals, era absoluta. Un exemple d'això el trobam
en l'extensió de les illes. "Oficialment" l'extensió de l'Arxipèlag és 18,36 km'', men­
tre que l'illa de Cabrera en faria 15,69. Els càlculs realitzats per a aquest llibre
al Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears
donen una extensió de 13,22 km2 per al conjunt de l'Arxipèlag i d'1l,55 km2 per
a Cabrera Gran. Les xifres errònies que es donaven fins ara, que es repeteixen
fins a la sacietat a la bibliografia cabrerenca, són només un exemple de les coses
que justifiquen de sobres la publicació d'aquesta obra.
Un aspecte que s'ha volgut tractar acuradament és el de la toponímia de
l'illa. A un moment com l'actual, en què s'inicia la gestió del Parc Nacional, és
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de particular importància la fixació de la toponímia real, mallorquina d'origen,
de l'Arxipèlag de Cabrera. No respectar aquesta toponímia, a més d'erroni i con­
fonedor, fóra una mostra d'actuacions que ni els editors, ni els autors ni els
patrocinadors d'aquesta obra mai no podríem acceptar. En conseqüència l'obra
inclou un mapa annex amb una toponímia bàsica normalitzada de Cabrera,
realitzat a partir del mapa toponímic de Cosme AGUILÓ (1980).
Aquest llibre pretén esser un compendi del que se sap actualment de la
Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera. És el resultat del treball de 60 cientí­
fics i es presenta amb il·lusió com a contribució de la comunitat científica al Parc
Nacional de Cabrera. Pretenem que sia una fita important en el coneixement de
la Naturalesa de Cabrera. És una contribució generosa i gens desinteressada, per­
què respon a la nostra creença que com més se sàpiga sobre la Naturalesa de
Cabrera més adequada serà la gestió del Parc Nacional i més grans seran els
beneficis socials que n'obtindrem.
Inicialment aquest llibre es va concebre com a més extens del que ha resul­
tat esser. Una sèrie de capítols projectats no han pogut esser desenvolupats: uns
per no haver pogut comptar amb la collaboració dels especialistes que havien
estat convidats, uns altres per no haver estat capaços els equips de recerca que
han participat a les diverses campanyes de camp d'obtenir mostres prou repre­
sentatives de diferents grups o aspectes de la naturalesa cabrerenca, i altres, per
contra, per haver obtengut tantes mostres que no s'ha disposat del temps neces­
sari de treballar-les per fer-ne un estudi acurat. A més, fins i tot alguns aspectes
de la naturalesa de Cabrera no varen esser considerats en el nostre projecte
inicial. En conseqüència, no tots els elements de la Naturalesa de Cabrera es
contemplen en aquest llibre, però sí una bona part, una part prou important com
per permetre establiy les bases de la gestió racional, científica, d'aquest Arxipèlag.Entre les mancances de l'obra destaca un capítol sobre la flora de fanerò­
games de Cabrera. És, aquesta, una mancança deliberada, car s'ha considerat que
l'obra del botànic Pere PALAU, "Catàleg de la flòrula de l'illa de Cabrera i dels
illots que l'envolten" (Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural 7: 5-
103, 1976) és plenament d'actualitat i ens ha semblat absolutament innecessària
la seva reimpressió. Així i tot s'han contemplat a un dels capítols, el 12, les addi­
cions que s'han fet els darrers anys a la flora de PALAU (1976). També és ben pa­
lesa la manca d'un capítol dedicat a la paleontologia, especialment al registre
fòssil mesozoic -amb una fauna molt rica d'ammonits- i al del Paleogen -amb
una gran diversitat de nummulits-. Aquesta mancança queda reduïda en estar
reflectida a la bibliografia dels capítols 4 i 5, on s'indiquen tots els estudis fets
fins ara en aquests camps.
Els capítols d'aquesta obra són tots originals, llevat de dues reimpressions,
que representen versions actualitzades de treballs prèviament publicats per la
Institució Catalana d'Història Natural (capítols 7 i 15). Alguns capítols represen­
ten síntesis elaborades a partir de dades publicades i inèdites. La majoria dels
capítols són, però, aportacions absolutament noves de recerques inèdites fins li
la data.
Aquesta obra es divideix en quatre blocs fonamentals. El primer bloc inclou
una sèrie de capítols sobre el Medi Físic Terrestre de Cabrera (introducció geo­
gràfica, geomorfologia, geologia, climatologia). N'ha estat editor el Dr Joan Fornós.
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El segon bloc, del qual és editor el Dr Josep Antoni Alcover, inclou una sèrie de
treballs sobre la fauna i la flora terrestres de Cabrera. Segueix un tercer bloc,
editat pel Dr Enric Ballesteros, sobre el medi marí. L'obra es veu coronada per
un capítol que constitueix, tot sol, el quart bloc, l'home a Cabrera. En total el
llibre comprèn 47 capítols i inclou 4 mapes com a annexos. L'ordre en què apa­
reixen els editors en aquesta obra és exclusivament alfabètic i no reflecteix, de
cap manera, cap altre criteri d'ordenació.
Gràcies als estudis realitzats pels autors d'aquest llibre s'ha avançat notable­
ment en el coneixement de la Naturalesa, no sols de l'Arxipèlag de Cabrera, sinó
d'aquesta part del món que és la Mediterrània occidental. A títol d'exemple
podem esmentar que les recerques realitzades per fer els treballs que s'inclouen
en aquest llibre han permès el descobriment de no menys de 13 espècies animals
noves per a la ciència, essent-ne més de la meitat endèmiques de Cabrera. Una
d'aquestes espècies pertany a un gènere nou per a la ciència. Aquest gènere,
Burrimisys, és, ara per ara, exclusiu de Cabrera. A les Balears és totalment
inusual trobar tantes novetats faunístiques en aquestes altures del segle xx. El
darrer gènere endèmic que s'hi havia descobert era Balearonethes, un isòpode ca­
vernícola descrit l'any 1977, provinent de la Cova de ses Rodes (Mallorca).
El llibre que presentam és un llibre amb un missatge clar i contundent de
Conservació. Molts d'experts ben segur emmarcarien aquesta obra en una disci­
plina de recent creació, la Biologia de la Conservació. Nosaltres creim que s'ha
d'emmarcar no sols en aquesta disciplina, sinó en una més àmplia, de Conser­
vació de la Naturalesa, incloent-hi el Medi Físic en el seu sentit més ample.
L'obra que teniu entre les mans emfasitza en el caràcter particular de la Natura­
lesa de Cabrera, la qual inclou endemismes summament interessants, tant a
nivell específic com a nivell de comunitats. L'element endèmic és particularment
important en els grups taxonòmics que es dispersen malament, mentre que és
mínim o àdhuc inexistent al si dels grups taxonòmics que inclouen bons disper­
salistes. Diversos capítols de l'obra fan consideracions particulars i recomanacions
sobre qüestions de conservació que, com a editors, assumim i convidam als ac­
tuals gestors del Parc que les tenguin en compte per a la gestió d'aquest Parc
Nacional que ha d'esser un orgull per al país.
Per acabar aquestes línies introductòries, volem fer palès des d'aquestes pla­
nes el nostre agraïment a totes les persones que, d'una forma o d'una altra, han
contribuït a la realització de tots aquests treballs. Així, estam particularment
agraïts a les autoritats civils (ICONA) i militars del Parc Nacional de Cabrera
pel seu suport logístic, per haver donat permís per a fer els estudis i per haver
fet de les nostres estades a Cabrera unes jornades de record molt agradós. En
particular hem d'esmentar els actuals responsables locals d'ICONA Luis Berbiela
i Jorge Moreno i els biòlegs i guardes del Parc Nacional. En Miquel Serra ens
ha transportat en nombroses ocasions a Cabrera i ens ha facilitat el transport
de materials científics, de vegades en condicions difícils. Gran part de les investi­
gacions fetes al medi marí han tengut com a base d'operacions el vaixell
oceanogràfic "García del Cid"; la col·laboració de la tripulació en les feixugues
feines que es deriven de la immersió és especialment lloable. La Societat d'Histò­
ria Natural de les Balears ens ha encoratjat en tot moment per a la realització
d'aquesta monografia científica tant a través del seu President, Dr. Antoni
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Martínez com de la totalitat de la Junta Directiva. L'Editorial Moll i el CSIC han
assumit la publicació d'aquesta obra, que s'ha vist facilitada per una generosa
subvenció d'ICONA. Com a editors estam particularment agraïts a aquest Institut
per les facilitats que ens ha donat en tot moment per a la publicació d'aquesta
obra.
Una menció especial mereixen els autors de l'obra, que han respost als
requeriments dels editors amb una rapidesa, una paciència i un interès verita­
blement lloables. Ells són l'ànima real d'aquesta obra conjunta.
Finalment, com a editors hem de fer palès el nostre agraïment envers les
nostres respectives institucions (Universitat de les Illes Balears, Centre d'Estudis
Avançats de Blanes -CSIC- i Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears
-CSIC/UIB-), que en tot moment han facilitat la nostra dedicació als nostres
respectius projectes de recerca i a les tasques d'edició del present llibre.
Dr Joan FORNÓS
Dr Enric BALLESTEROS
Dr Josep Antoni ALCOVER
Ciutat de Mallorca, Blanes, febrer de 1993
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1. GENERALITATS FISIOGRÀFIQUES
J. SERVERA: "Generalitats fisiogràfiques", in ALcovER, J.A., BALLESTEROS,
E. & FORNÓS, J.J. (Eds.): Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera. CSIC­
Edit. Moll. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 25-32. Cabrera és un conjunt
d'illes i illots de l'Arxipèlag Balear, que representa uns 13'2 km2 de terres
emergides. Localitzat al migjorn de Mallorca, es troba separat d'aquesta per
un freu d'aproximadament 9 km entre el cap de Ses Salines i l'illot més sep­
tentrional, Na Foradada. Aquestes illes es disposen de forma allargada amb
una direcció de NE a SW. L'Arxipèlag de Cabrera, composat per un total de
19 unitats a més d'un gran nombre d'esculls, presenta una gran hetero­
geneïtat respecte a les dimensions i a la forma de cada una. Aquestes illes
varien entre les 0'10 ha i els 142 m de perímetre de l'illa de L'Olló i les
1.154'75 ha i 38.656 m de perímetre de Cabrera Gran. La característica co­
muna, a quasibé tot l'arxipèlag, és la d'una costa abrupta amb penya-segats;
aquest fet provoca que l'accessibilitat des de la mar cap a l'interior de les
diferents illes tan sols es pugui realitzar per indrets molt determinats.
J. SERVERA
L'Arxipèlag de Cabrera està format per un grup d'illes i illots, localitzats dins
de la Mediterrània Occidental al migjorn de Mallorca, l'illa major del conjunt
balear (amb una direcció SSW des del far del cap de Ses Salines). Respecte de
PHYSIOGRAPHIC GENERALITIES. The Cabrera archipelago in the
Balearics is a group of islands and islets comprising ca. 13,2 km2 of emerged
lands. It is situated 9 km to the south of Mallorca, measured between Ses
Salines Cape and Na Foradada, the northernmost islet. These islands show
a lengthening form in NE-SW direction.
The archipelago, composed by 19 isles and many reefs, are guite
heterogeneous in size and shape. They range between 0,10 ha and 142 m of
perimeter of L'Olló island, and 1.154'75 ha and 8.656 m of Cabrera island.
The common feature in most of the archipelago is the high coast with cliffs;
thus, the inland of most islands is accessible only through a few coastal
points.
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Fig. l. L'Arxipèlag de Cabrera manté una disposició lineal de les seves illes. Panoràmica del conjunt des
de Ses Rotes (Cabrera Gran, 109 m).
la conca mediterrània, l'arxipèlag, juntament amb Mallorca i Menorca, són les
illes que presenten major distància de qualsevol punt de la costa continental,
mantenint una posició central dins d'aquesta.
Aquestes illes es disposen en forma de rosari allargat (Fig. 1), amb una
alineació orientada de NE a SW dins el quadrant determinat per les següents
coordenades geogràfiques: el punt de l'escaire nord-oriental es localitza a 2° 59'
18" de longitud est i 39° 13' 03" de latitud nord, i el punt de l'escaire sud-occi­
dental es localitza a 2° 54' 26" de longitud est i 39° OT 06" de latitud nord.
Per altra banda, l'arxipèlag es troba a la part més meridional de la plata­
forma continental definida per la isòbata dels 200 m que uneix Mallorca i Me­
norca (RIBA et al., 1980), i que al mateix temps constitueix la part central i més
nord-oriental de l'anomenat Promontori Balear.
El conjunt de terres emergides de les illes i illots de Cabrera suposa,
mesurat a escala 1:10.000, una superfície de 13'2 km2 i una longitud 53'87 km
de costa, que es reparteixen entre les dues illes majors, Cabrera Gran (Fig. 2)
i l'Illa des Conills, 17 illes menors i tota una sèrie d'illots i esculls adjacents
(vegeu Taules I i II, p. 31).
Pel que fa a la batimetria que enrevolta el conjunt de Cabrera, aquesta' pre­
senta un relleu positiu en forma de carena que uneix Cabrera i Mallorca, i que
estructuralment es considera com la continuació de la unitat morfoestructural de
les serres del llevant mallorquí (GOB, 1990). Així doncs, Cabrera queda separada
de Mallorca, entre el cap de Ses Salines i l'illa més propera, la de Na Foradada,
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Fig. 2. Cabrera Gran amb cims arrodonits i amples valls suporta una tímida xarxa torrencial. El canal
Llarg des del coll Roig (93 m) i la badia des Port al fons.
per un freu d'aproximadament 9 km d'amplària i on tan sols s'assoleix un màxim
de 50 m de profunditat. El conjunt de l'arxipèlag queda emmarcat dins la isòbata
de 75 m, encara que pels seus costats nord-occidental i sud-oriental ràpidament
es descendeix fins a profunditats properes als 100 m; mentre que en la part
occidental i meridional de Cabrera Gran, l'illa major i l'esperó més occidental del
promontori de Cabrera, s'arriba molt més ràpidament a cotes més profundes. Pel
que fa referència als freus i a les profunditats entre illes i illots vegeu la Taula
III (pp. 31-32).
En arribar a Cabrera des de Mallorca, la primera illa que ens trobam és la
de Na Foradada, la més septentrional de l'arxipèlag. Emergeix de la mar com un
bloc de pedra de forma quadrangular, i presenta els seus laterals amb penya­
segats pertot arreu que oscil·len entre els 10 i els més de 20 m d'alçària, la qual
cosa, junt amb la seva verticalitat, dificulta l'accés des de la mar. L'illa té una
superfície de 1'6 ha, un perímetre de 511 m i una alçària màxima de 27 m. La
part superior és un altiplà que es troba basculat en direcció NW-SE i on hi ha
instal·lat un far automàtic. Finalment just davant de la seva punta més meri­
dional es troba l'escull de Na Foradada o també conegut com Ses Orelletes.
Seguint en direcció SE ens trobam l'Illot de Na Foradada i l'Illot Pla.
Aquests dos illots presenten una morfologia triangular totalment aplanada i amb
un petit basculament vers el SE. Són fàcilment abatuts pels grans temporals en
la seva totalitat i això és degut a la minsa alçària que tenen, ja que gairebé no
superen els 6 m cap de les dues. El primer, l'Illot de Na Foradada, té una super-
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Fig. 3. Cabrera Gran té una forma totalment irregular amb una costa molt retallada. Panoràmica de la
península nord-oriental de Cabrera Gran des del cim de La Miranda (156 m).
fície de 0'3 ha i un perímetre de 244 m; el segon, l'Illot Pla, és una mica més
gran que l'anterior i té 0'5 ha de superfície i 427 m de perímetre.
Una vegada s'han superat els dos illots, ens trobam amb l'illa de Na Pobra.
Amb una forma més allargada que arrodonida es disposa en direcció d'est a oest
i està enrevoltada de penya-segats. Igual que les illes anteriors, presenta un
basculament de la seva planícia cap al SE i per tant és al seu lateral occidental
on es troben els penya-segats costaners més alts, superiors als 20 m. La seva
superfície és de 2'9 ha, el seu perímetre de 886 m i la seva cota màxima de 26
m localitzada a la seva part occidental. Entre ella i l'Illot Pla, hi trobam el
Faralló de Na Pobra, un petit escull davant de la punta de Llevant, una mica
major que el que es troba a la raconada de la pesquera des Falç.
Avançant vers Cabrera Gran la següent illa és Na Plana. Encara que major
que les anteriors (5'6 ha de superfície), manté la mateixa disposició estructural
que aquestes, és a dir, també està basculada cap al SE. El seu perímetre és de
1.181m i la seva màxima alçària és de 23 m. Mentre en el seu vessant occidental
presenta una costa amb penya-segats, el vessant oriental té una costa baixa on
els seus estrats tabulars superiors s'enfonsen dolçament dins la mar. Deslligada
d'ella tan sols hi trobam, al nord, L'Escull, situat davant la punta de Tramuntana.
Una mica escorat a l'Oest, de la direcció mantinguda fins ara, i entre Na
Plana i l'Illa des Conills, hi trobam l'illa de L'Esponja. Aquest amb una forma
allargada i orientat de NW a SE, es presenta cisellat pels quatre costats amb
penya-segats superiors als 20 m, la qual cosa el converteix en una de les unitats
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Fig. 4. Els illots constitueixen uns espais segregats amb un alt valor naturalístic que es troben com a peces
esqueixades de les illes majors. Els Estells a la costa meridional de Cabrera Gran.
menys accessibles de l'arxipèlag. Les seves dimensions s'emmarquen dins les 0'4
ha de superfície, 318 m de perímetre i els 24 m d'alçària màxima.
Seguint el nostre recorregut cap al sector més meridional de l'arxipèlag, la
següent illa que trobam és l'Illa des Conills. Aquesta és la segona en extensió
i on els contrasts morfològics del relleu són més presents. Amb 1'37 km2 i un
perímetre de 6.383 m, es disposa allargada en un eix de direcció NE-SW; i lluny
de voler relacionar-ho amb el seu topònim, l'illa, si s'observa des del seu costat
oriental sobre cartografia, té un perfil clar de conill. La seva costa presenta
penya-segats pertot arreu, a excepció de l'extrem nord-oriental i la part més me­
ridional. Els penya-segats, equiparables als de Cabrera Gran quant a la seva
magnitud, tenen la màxima expressió als costats oriental (122 m) i occidental (97
m), que al mateix temps coincideixen amb les majors alçàries de l'illa. Just
devora la seva costa hi trobam una sèrie de petits esculls com són els de la
Punta des Vapor a tramuntana, l'Escull des Tabac al costat occidental o el
Faralló des Corrals i l'Escull des Corrals a la part més meridional.
Ja prop de Cabrera Gran i derrotada a l'est, trobam Na Redona. Aquesta,
com bé indica el seu topònim, és una illa arrodonida amb una superfície de 10'7
ha i un perímetre de 1.257 m. Amb una forma de mitja esfera aplanada, a la
seva part central s'arriba a la cota de 57 m d'alçària. La seva costa, baixa en
el seu vessant més occidental, va incrementant la seva alçària i verticalitat a
mesura que li donam la volta vers ponent, presentant penya-segats superiors als
30 m al seu costat nord-oriental.
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Finalment, acabant el nostre periple i com a illa major de l'arxipèlag, trobam
Cabrera Gran. Per les seves majors dimensions, 11'54 km2 de superfície i 38'656
km de costa, gaudeix, respecte de les altres, d'una important varietat de con-tras­
tos naturals. La seva costa extremadament retallada li dóna una forma totalment
irregular amb nombrosos sortints (Fig. 3), caracteritzada sobretot per les incisions,
en forma de petites badies arquejades dels seus vessants nord-occidental i sud­
oriental. Dins de l'illa no hi ha cap indret que estigui a més d'un quilòmetre de
la costa (ROSSELLÓ, 1964). El tipus de costa alterna entre platges (poques i reduï­
des), costa baixa i penya-segats, encara que siguin aquests darrers els que més
hi predominen i que en nombroses ocasions superen els 50 m d'alçària. Constituït
per una massa calcària, la seva major alçària es localitza al costat occidental de
l'illa en el puig de Na Picamosques (172 m). Malgrat les baixes precipitacions de
l'arxipèlag, Cabrera Gran, ja presenta una clara xarxa de drenatge de les aigües
pluvials. Així i tot el seu col, lector principal, el Xaragall des Celler, que desem­
boca a Sa Platgeta a la badia del Port, just supera el quilòmetre de llargària.
Localitzats a prop de la costa de Cabrera Gran hi trobam tota una sèrie
d'esculls i d'illots, aquests darrers, començant a L'OIIó i seguint cap al migjorn,
queden relacionats a la Taula II.
Just al costat occidental de la platja de L'Olló, davant de la punta del
rentador des Soldats i com si de la seva continuació es tractàs, hi trobam l'illot
del mateix nom i el del Fonoll. Aquests dos illots de reduïdes dimensions tenen
una superfície de 0'10 i 0'37 ha i 142 i 269 m de perímetre respectivament, al
temps que no ultrapassen els 10 m d'alçària cap d'ells.
Tot seguint vers el migjorn, entre la cova des Mestral i la cova des secret,
amb una forma allargada i orientat d'est a oest, hi localitzam l'Illot de ses
Bledes. Aquest, amb una superfície de 0'53 ha i 377 m de perímetre, tampoc
ultrapassa els 10 m d'alçària.
A l'extrem més sud-oriental de Cabrera Gran trobam L'Imperial. Aquest illot,
constituït per un bloc lleugerament arrodonit que sembla deslligat de la punta
del mateix nom, té una superfície de 3'05 ha i un perímetre 724 m. L'Imperial
té una alçària de 73 m i una plataforma superior basculada cap al SSE al ma­
teix temps que presenta penya-segats superiors als 50 m a tota la seva meitat
septentrional i inferiors a la resta.
Ja a la costa més meridional de Cabrera Gran, hi localitzam Els Estells (Fig.
4), un grup de cinc illots tots ells amb una morfologia més allargada que arrodo­
nida, a excepció de L'Estell d'en Terra a Estell Xapat, els quals no superen l'hec­
tàrea i tampoc els 500 m de perímetre (vegeu Taula 11). A causa de les reduïdes
dimensions que presenten i a les altes cotes que assoleixen, totes superiors als
25 m, Els Estells formen un conjunt de torres naturals enmig de la mar on els
penya-segats de les seves costes els preserva d'un fàcil accés cap al seu interior.
Finalment i com a darrer illot destacable del litoral de l'illa major de l'arxi­
pèlag, hem de fer referència a l'Illot de ses Rates. Aquest té una forma arrodo­
nida amb una superfície de 0'39 ha, 238 m de perímetre i una alçària que no
arriba al 20 m i es localitza a al nord de la Punta de N'Ensiola prop de l'escar
des Far.
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Taula 1. Relació d'illes i illots de l'Arxipèlag de Cabrera
Nom Superfície Perímetre Localització
en ha. en m.
Na Foradada 1'62 511 NE
L'Illot de Na Foradada 0'31 244 NE
L'Illot Pla 0'52 427 NE
Na Pobra 2'94 886 NE
Na Plana 5'62 1.181 NE
L'Esponja 0'44 318 NE
L'Illa des Conills 137'26 6.383 NE
Na Redona 10'76 1.257 E
Cabrera Gran 1.154'75 38.656 S
Font: Mapa Topogràfic escala 1: 10.000 del Servicio Geográfico del Ejército
(1986)
Taula II. Relació d'illes i illots de la costa de Cabrera Gran
Nom Superfície Perímetre Localització
en ha. en m.
L'Illot de L'Olló 0'10 142 NE
L'Illot des FonoU 0'37 269 NE
L'Illot de ses Bledes 0'53 377 E
L'Imperial 3'05 724 SE
L'EsteU de s'Esclata-sang 0'58 453 S
L'EsteU d'en Terra o EsteU Xapat 1'13 470 S
Es Carabassot de l'Estell d'en Terra 0'57 360 S
L'EsteU des CoU 0'51 342 S
L'EsteU de Fora 0'17 175 S
L'Illot de ses Rates 0'39 238 SW
Font: Mapa Topogràfic escala 1:10.000 del Servicio Geográfico del Ejército
(1986)
Taula III. Relació dels freus de l'Arxipèlag de Cabrera
Amplària Fondària
Na Foradada (la Punta de ses Orelletes) � L'Illot de Na Foradada (la Punta
de ses Orelletes)
L'Illot de Na Foradada (el Roquissar de s'Illot) • S'illot Pla (Punta des Rostet)
S'Illot Pla (la Punta des Faralló) • Na Pobra (la Punta de Llevant)
Na Pobra (Es Forat) • Na Plana (la Punta de Tramuntana)












Na Plana (es Banquet d'En Perot) • L'Illa des Conills (la Punta des Vapor)
L'Esponja (la Punta de Llevant) • L'Illa des Conills (la Pesquera d'En Rafel)
L'Illa des Conills (la Pesquera de ses Oblades) • Cabrera Gran (la Punta de sa Corda)
L'Illa des Conills (la Punta des Corrals) • Na Redona (la Punta de Ponent)
Na Redona (el Saltador des Xots) • Cabrera Gran (la Punta de sa Corrent)
Cabrera Gran • L'Illa de L'Olló
Cabrera Gran • L'Illa des Fonoll
Cabrera Gran • L'Illa de ses Bledes
Cabrera Gran • L'Imperial
Cabrera Gran' L'Estell de s'Esclata-sang
Cabrera Gran • L'Estell d'en Terra a Estell Xapat
Cabrera Gran • El Carabassot de l'Estell d'en Terra
L'Estell d'En Terra a Estell Xapat • L'Estell de Fora
Cabrera Gran • L'Estell de Fora
L'Estell d'en Terra a Estell Xapat • L'Estell des Coll
Cabrera Gran • L'Estell des Coll



































Font: Mapa Topogràfic escala 1:10.000 del Servicio Geográfico del Ejército
(1986) i de la Carta Nàutica escala 1:16.209 del Instituta Hidrográfico de la
Marina (1960)
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II. GEOMORFOLOGIA
A. RODRÍGUEZ-PEREA i J.SERVERA
RODRiGUEZ-PEREA, A. & SERVERA, J. 1993. "Geomorfologia", in ALCOVER,
J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag
de Cabrera, CSIC-Edito Moll. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 33-60. El
modelat estructural és el responsable principal del relleu de Cabrera. Les
altres morfodinàmiques se superposen, per tant, al modelat estructural,
definidor de les formes de l'Arxipèlag. Aquests altres modelats són: el modelat
flúvio-torrencial, el modelat càrstic, el domini gravitacional i el modelat litoral.
La intensitat en què hi actuen és molt desigual. El modelat flúvio-torrencial
és el menys actiu, limitant-se al retoc de les àrees no protegides per paquets
calcaris. El modelat càrstic actua amb certa intensitat damunt de les
calcàries ben llitades que formen l'esquelet de l'Illa. El domini gravitacional
influeix de forma desigual en l'evolució dels vessants i és present de forma
decisiva en la costa insular. El modelat litoral, el més enèrgic, es produeix
principalment per esllavissaments i desploms successius als penya-segats.
Aquest modelat condiciona fortament la forma i evolució de les retallades
costes de l'Arxipèlag.
GEOMORPHOLOGY. Structural control is the main factor to explain
the landscape evolution of the Archipelago of Cabrera (South of Mallorca
Island) Nevertheless, there are several process superimposed to the structural
morphogenesis. Fluvial processes are very scarce both in time and intensity.
Dendritic drainage develops only in small areas dominated by marly
limestones. Karst dissolution is quite feeble, and acts on the limestone caps
which form the interfluves of the Islands. Mass movement processes are very
strong in the littoral, but also there are some areas of rock falling and
sliding in the islands interior. Cliff morphologies are dominant in the shores
of Cabrera. They range from very high rocky cliffs to complex stepped cliffs.
Mass waste processes are the main control of cliff evolution, which at their
turn is the major control of the Islands shape.
INTRODUCCIÓ
L'arxipèlag de Cabrera, tant per les seves reduïdes dimensions com per
l'elevada relació 'entre la seva superfície i la longitud del seu litoral, presenta un
gran interès geomorfològic, especialment en el modelat litoral. La seva situació
estructural, com a perllongació meridional de les serres de Llevant, i els
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materials que el constitueixen no el fan especialment distint d'altres àrees de
Mallorca, però el fet insular que li és propi i sobretot les seves dimensions, fan
que sigui un laboratori perfecte per a l'estudi de la geomorfologia litoral.
Profundament obert a la mar, l'arxipèlag de Cabrera es presenta com un
conjunt d'illes i illots prou heterogeni. Les dimensions de l'illa major, Cabrera
Gran, no són comparables ni amb l'Illa des Conills, ni amb la resta d'illots que
formen la totalitat de l'arxipèlag. Entre tots els trets fisiogràfics destaquen: el
barroquisme de la costa de Cabrera i l'abrupte del seu moderat relleu sobre la
mar que l'envolta. Són també ressenyables els penya-segats de l'Illa des Conills,
on l'ordre de magnitud d'aquests, és comparable amb els de Cabrera Gran.
Per a establir els processos morfodinàmics dominants a l'Arxipèlag s'ha aixe­
cat un mapa geomorfològic (vegeu mapa annex) sobre el qual s'han representat,
diferenciats per trames, els distints dominis morfogenètics; els símbols s'han
utilitzat per a la resta de trets geomorfològics estudiats i s'ha afegit, a més, una
simbologia específica per les morfologies litorals. Per a realitzar-la s'ha utilitzat
tant la feina de reconeixement de camp, com la fotografia aèria; i el treball s'ha
completat amb l'estudi de fotografies obliqües convencionals de la costa i
l'aixecament de perfils topogràfics.
Dins dels diversos dominis morfodinàmics que es diferencien a les Balears,
el modelat litoral ha rebut molt poca atenció per part dels investigadors. En
canvi, els altres tipus de dominis han estat analitzats amb més o menys detall,
essent sens dubte el càrstic el més estudiat (vegeu GINÉS en aquest volum). A
l'arxipèlag de Cabrera la morfogènesi litoral és la més enèrgica i, juntament amb
la disposició estructural, condiciona de manera gairebé absoluta les seves formes
actuals.
TRETS FISIOGRÀFICS
La distribució de les illes i illots que formen l'arxipèlag de Cabrera i àdhuc
la batimetria que l'enrevolta, reflecteixen la morfologia de la perllonganció vers
el SSW de les serres de Llevant de Mallorca. Igualment que a les serres mallor­
quines, els materials que constitueixen les illes són predominantment carbonatats,
principalment del Mesozoic, encara que també hi són presents dipòsits eocens i
del Miocè superior, Pliocè i Holocè. La litologia i l'estructura de l'arxipèlag, des­
crita en aquest mateix volum, és també tipus serres de Llevant, per la qual cosa
aquí farem únicament referència a les seves influències en la gènesi del relleu.
La morfologia aplanada de les Illes (illots del NE: Na Foradada, Na Pobra
i Na Plana) respon a la coberta plioquaternària que encara els recobreix. Es
tracta de dipòsits subhoritzontals de calcarenites d'origen eòlic (marès) que es
troben discordants damunt un sòcol calcari i margocalcari mesozoic, i que donen
superfícies planes, situades una vintena de metres sobre el nivell de la mar i
vorejades de penya-segats verticals.
L'Illa des Conills presenta una morfologia més variada amb dues regions
diferenciades. Al NNE la forma de l'illa és arrodonida i presenta dos vessants
principals: un obert a I'WNW, que arriba a la mar donant penya-segats suaus,
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Fig. 1. Trets fisiogràfics de l'illa de Cabrera Gran
central i meridional de l'Illa des Conills ve configurada per una llosa de calcàries
juràssiques. Sobre aquest material es conforma una petita carena que ateny els
122 m a Es Blanquer; els penya-segats més importants se situen al peu d'aquest
cim i a l'extrem SW de l'illa. La separació entre les dues parts descrites té lloc
per un petit penyal calcari que és possiblement generat per fractures subverticals.
Na Redona, tal i com ho assenyala el seu topònim, presenta una morfologia
arrodonida que ateny els 57 m al seu punt més elevat. Únicament el seu litoral
NE presenta penya-segats d'importància.
Descriure la fisiografia de Cabrera Gran (Fig. 1), l'illa major de l'arxipèlag,
no és senzill. Presenta una costa extremadament retallada que s'endinsa entre
relleus calcaris enlairats fins als 172 m del cim de Na Picamosques (Fig. 2). Hi
podríem diferenciar una península NE, en forma de trapezi invertit, de la resta
de l'illa, que s'articula amb direcció NW-SE. En efecte, les -alineacions Cap de
Llebeig-Punta de L'Imperial i Cap Xoriguer-Codolar de L'Imperial defineixen les
dues carenes més importants de Cabrera Gran; entre elles se situa l'entrant del
port de Cabrera que constitueix el recer més protegit de l'arxipèlag.
Els dos alineaments esmentats presenten alçàries ben per damunt dels cent
metres: 172 m Na Picamosques i el Penyalar Vermell; 168 m el Penyal Blanc;
161 al SE del Coll Roig; 157 m Ses Bledes; 158 als cims que tanquen Ses
Quatre Quarterades; 156 m La Bellamiranda; 139 m Puig des Cap Falcó; 109 m
part septentrional de la Serra des Revellar. La majoria d'aquestes muntanyes són
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constituïdes per calcàries. Els penya-segats més alts de Cabrera Gran es troben
a l'Oest de l'illa, al peu del petit massís de Na Picamosques. Al sud-oest trobam
un altre accident destacable: la península de N'Ensiola, que ens separa l'entrant
del Coll Roig del Codolar dels Estells. El Codolar de L'Imperial, al sud-est, re­
presenta l'acabament de les carenes calcàries que estructuren aquesta part de
Cabrera.
L'istme que ens uneix la península des Cap Ventós amb la resta de l'illa se­
para dos entrants importants: Cala Santa Maria i la badia de L'Olla. Presenta,
a més, un dels colls més baixos de Cabrera Gran (42 m), que situat entre el
Caló des Macs i el Caló des Palangrers hauria separat, en temps quaternaris,
l'illa Major en dues unitats independents.
La fisiografia de la península del Cap Ventós és complexa; presenta relleus
alineats d'Est a Oest, que tenen altures properes als cent metres a la part cen­
tral i que s'aixequen fins a 108 m a l'extrem occidental (damunt del codolar de
Cala Santa Maria) i fins a 146 m a l'extrem oriental (La Miranda). El vessant
Sud d'aquests relleus és marcat per petits torrents que a la seva desembocadura
defineixen Cala Santa Maria i el Caló des Palangrers a l'Oest, i el Caló des
Macs, L'Olló i L'Olla a l'Est. Aquest darrer recull les aigües del Clot des Guix,
una petita depressió relativament circular la qual mostra al seu fons dipòsits del
Triàsic superior. El vessant Nord no presenta altra cala que la d'Emboixar i, en
canvi, els torrents que la defineixen queden literalment penjats damunt una
superfície relativament plana que s'estén des del Cap des Morobutí fins a la
Punta de sa Corrent, i se situa entre 30 i 40 m d'alçària. El litoral de la penín­
sula del NE presenta penya-segats importants a l'Oest i a l'Est, mentre que la
costa nord presenta penya-segats més modestos.
DOMINIS MORFOGENÈTICS
Donada la minsa potència de regolit, quan hi és present, la morfogènesi de
l'arxipèlag de Cabrera podria descriure's com a pròpia del domini estructural.
Efectivament, els condicionants més importants del relleu de les illes vénen
donats pel tipus de litologia present i la seva disposició estructural. Tot i que
això sigui cert, tal afirmació restaria una simplificació exagerada, ja que les
diferències morfogenètiques es produeixen superposant-se al domini estructural.
Sembla per tant adient, sense oblidar-nos de l'important paper que juga
l'estructura -decisiu en molts de casos-, considerar l'acció dels altres modelats,
els quals ens permeten diferenciar unes zones d'altres.
L'anàlisi de la cartografia efectuada ens ha permès diferenciar, a més del
domini estructural, els quatre dominis morfogenètics més destacats que modelen
l'arxipèlag de Cabrera (Fig. 3).
El menys enèrgic és el flúvio-torrencial, que resulta important a les àrees on
afloren les margocalcàries mesozoiques i els dipòsits eocens. En el primer cas, i
donat que es tracta de materials poc resistents i globalment homogenis, la xarxa
flúvio-torrencial es desenvolupa sense dificultat de forma molt ben jerarquitzada.
En el segon cas, les alternàncies de materials de litologies contrastades donen un
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Fig. 2. Perfils topogràfics seriats de Cabrera Gran. Al mapa de situació s'ha representat la corba
de nivell dels 100 m.
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El segon domini morfogenètic és el càrstic. El tipus i la intensitat de la
dissolució càrstica exerceix un fort control damunt dels altres tres dominis. D'una
banda, és un factor decisiu en el domini gravitacional per quant facilita la
remoció dels materials calcaris; d'altra, delimita l'extensió en què pot desenvo­
lupar-se el domini flúvio-torrencial; finalment, i pel que fa al domini litoral contri­
bueix a l'amplificació dels moviments gravitacionals.
El tercer domini és el gravitacional. Té lloc principalment a les vores dels
relleus calcaris i als vessants antigament conreats. El seu efecte morfogenètic és
decisiu al litoral, mentre que a l'interior condiciona l'espai a l'abast del domini
flúvio-torrencial, ja que controla fortament el retrocés dels penyals calcaris.
Finalment, el domini més important és el litoral, el qual es produeix amb
més a menys intensitat al llarg de tota la costa i és el responsable de part dels
entrants de Cabrera Gran, així com de la pràctica totalitat de la morfogènesi que
es produeix als illots menors. La seva acció té lloc en funció de les carac­
terístiques de l'onatge, la litologia, i la disposició estructural dels materials que
conformen els penya-segats.
DOMINIESTRUCTURAL
A part de definir la distribució dels distints materials, l'estructura juga un
paper exclusiu en alguns llocs de l'arxipèlag. Aquest és el cas de les Illes de
Cabrera, on les seves superfícies horitzontals corresponen a nivells estratigràfics
de les eolianites quaternàries que les recobreixen.
A l'Illa des Conills la pràctica totalitat de la zona central i bona part de la
meridional poden considerar-se també dins del domini gravitacional.
A Cabrera Gran trobam també alguns exemples on aquest domini estructural
actua gairebé en solitari: a part del vessant SE de Cala Santa Maria (Fig. 5),
en els replans de la Serra des Revellar, als vessants SW del Port, en els ves­
sants del nord del Codolar de L'Imperial, el vessant Est de L'Olla i a zones de
La Miranda.
L'estudi de les relacions entre la morfologia insular i els accidents tectònics
cartografiats a l'arxipèlag resulta un poc contradictori. Per realitzar-lo hem
considerat la cartografia geològica de Cabrera Gran a escala 1:10.000 de SÀBAT
i SANTANACH (1985, aquest volum) i la de tot l'arxipèlag a escala 1:50.000 (fulla
nQ 748-774 projecte MAGNA; ITGE, inèdit). A tots dos mapes resulta evident que
la línia de costa no respon a la fracturació visible en els afloraments emergits.
Això no obstant, la fracturació cartografiada és força diferent en un i l'altre
mapa. Així, les estructures representades per SÀBAT i SANTANACH (1985) no tenen,
a excepció d'alguns encavalcaments, una traducció directa damunt el relleu que
s'observa a terra; en canvi, les fractures -especialment les verticals- cartogra­
fiades al mapa geològic 1:50.000 del projecte MAGNA (ITGE, inèdit) (Fig. 4), pre­
senten direccions majoritàries del NW al SE, que coincideixen sensiblement amb
les direccions predominants a l'illa de Cabrera Gran. Totes dues cartografies
interpreten la solució de continuïtat entre la península del Cap Ventós i la resta
de Cabrera Gran com a una fractura vertical que hauria enfonsat els dipòsits











Fig. 3. Distribució dels distints dominis morfogenètics cartografiats a Cabrera Gran.







Fig. 4. Fracturació cartografiada a Cabrera Gran segons la fulla nº 748-774 del projecte MAGNA (ITGE,
inèdit).
DOMINI FLÚVIO-TORRENCIAL
L'activitat de l'aigua d'escorrentia superficial és molt escassa a Cabrera. A
part de la baixa pluviositat (menys de 350 mm), hi ha altres dades que ho con­
firmen plenament i que exposarem en aquest apartat.
Les xarxes fluvials que s'encaixen a sobre de les illes de l'arxipèlag són de
petites dimensions i únicament es poden considerar com a tals les de Cabrera
Gran. Pocs són els col· lectors que arribin a més d'un quilòmetre de longitud. El
principal d'ells és el que voreja la serra des Canals de ses Figueres, amb una
superfície de conca que ateny 1,5 km". Bona part dels tàlvegs més importants
s'orienten de NW a SE, seguint les direccions estructurals de Cabrera Gran i, a
excepció dels col· lectors més petits, presenten pendents moderats.
De Ponent a Llevant trobam els següents aparells flúvio-torrencials:
Al Nord de Na Picamosques, i aprofitant la presència de fractures verticals
i de materials dolomítics, s'encaixa un torrent de quasi 1 km de longitud i d'ordre
2 a la classificació de STRAHLER (1964), que desemboca al Mal Entrador Gran.
Aquest presenta una conca de recepció extremadament allargada. La seva
capçalera s'encaixa damunt de les calcàries carstificades de Na Picamosques, que
es troben en contacte per una fractura vertical amb les margocalcàries de la
resta de la conca; en la zona de contacte de les dues litologies, les morfologies
flúvio-torrencials són força distintes: a les calcàries trobam engorjats típics de
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col· lectors dins de zones de rascler (lapiaz), mentre que al Nord de la fractura,
amb margocalcàries, el modelat flúvio-torrencial esdevé clàssic.
El Regaló de la coveta de ses Roses és un petit torrent que s'encaixa en el
vessant sud de Na Picamosques, damunt calcàries. Al seu darrer tram presenta
un sector d'engorjats i experimenta un sobtat gir vers el Sud, que es produeix
en entrar en contacte amb el domini litoral.
El Canal Llarg recorre el vessant sud-oest del Penyal Blanc i recull les
aigües del Coll Roig. Es tracta també d'una conca molt allargada de quasi 1'5 km
de longitud i 0,7 km2 d'àrea, que s'encaixa en el seu tram mitjà i superior a
favor d'una fractura de direcció NW-SE damunt de margocalcàries i que, després
d'entrar en materials dolomítics, gira vers el NE per a desembocar a S'Espalma­
dor, on deixa dipòsits al·luvials.
El Canal de ses Figueres i el Xaragall des Celler constitueixen la principal
conca flúvio-torrencial de l'arxipèlag. S'allarga en direcció NW-SE, amb una lon­
gitud màxima de 2 km. Presenta un ordre 4 al seu tram final i dues branques
d'ordre 3 que se situen al peu dels dos vessants de la serra del Canal de ses
Figueres. La branca principal és la del Xaragall des Celler i, com en els casos
anteriors, s'encaixa a favor d'una fractura de direcció NW-SE. El vessant SW
d'aquest tàlveg presenta una sèrie de dipòsits col·luvials procedents de la serra
del Canal de ses Figueres, que es troben menys representats al vessant NE.
Aquesta situació asimètrica es repeteix en el Canal de ses Figueres, on també
trobam els col·luvials més importants procedents del Penyal Blanc; aquest fet
possiblement respon al basculament estructural vers el NE de les lloses calcàries
que formen els interfluvis. La poca activitat torrencial es tradueix en la presència
d'una forta antropització als jaços, que tenen marjades transversals pràcticament
des de la seva capçalera. Els aports al·luvials -especialment al tram final del
col· lector- constitueixen les terres conreades de l'illa (el sementer de la Platgeta),
i reflecteixen també l'escassa activitat flúvio-torrencial.
El torrent que desemboca als Estells i el del Canal de s'Aigua, consti­
tueixen les dues excepcions més espectaculars a l'estreta relació amb l'estructura
que presenten els torrents de Cabrera Gran. Es tracta de dos aparells d'ordre
3, amb conques relativament circulars, d'uns 600 m de diàmetre i de 0,3 i
0,5 km", que s'encaixen damunt margocalcàries mesozoiques bastant homogènies,
per la qual cosa permeten una molt bona jerarquització de la xarxa de drenatge
(Fig. 6).
El Regaló des Forn de Calç i el Regaló des Burrí són dos petits torrents
d'ordre 2 que s'encaixen damunt margocalcàries. Aquests torrents presenten
longituds de 1,2 i 0,7 km respectivament i conques ovalades. El primer d'ells
transcorre per damunt calcàries en el seu tram final, sense encaixar-se
excessivament (Fig. 8). Els torrents que trobam a la península del Cap Ventós
presenten dues tipologies distintes: els que drenen vers el sud -el torrent de
L'Olla i el torrent del Caló des Macs- tenen longituds properes al quilòmetre i
unes característiques convencionals.
Els torrents del vessant Nord, en canvi, són més curts i alguns d'ells des­
taquen perquè el seu tàlveg pràcticament desapareix en situar-se damunt de la
plana d'abrasió marina que es localitza a la costa Nord de Cabrera Gran a una
alçària d'entre 30 i 40 m.
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Fig. 5. Torre de materials calcarenítics penjada damunt Cala Santa Maria. La disposició estructural dels
materials controla extensament la morfologia de l'Arxipèlag.
El fet que acabam de descriure, juntament amb la poca presència de sosca­
vació (balmes) davall dels penyals calcaris, fan palesa la poca intensitat de la
dinàmica flúvio-torrencial. Aquesta dinàmica actua únicament de forma secundària
a la dinàmica càrstica i gravitacional, que són les que controlen el retrocés de
les masses calcàries que coronen els cims. La importància de l'antropització dels
tàlvegs principals és una altra evidència d'aquesta baixa intensitat. No obstant
això, hem d'assenyalar que la jerarquització de les xarxes de drenatge és en
funció no sols de la intensitat de la morfogènesi flúvio-torrencial, sinó també del
temps en què hi pot estar actuant. En aquest fet, i amb referència a la lenta
velocitat del retrocés dels penyals calcaris quan no hi ha soscavació de la seva
base, pot trobar-se la clau de la morfodinàmica fluvial que té lloc a Cabrera.
De tota manera s'observa una perfecta correlació entre les formes de
drenatge dendrítiques en conques circulars i la presència de litologies margoses.
Els dipòsits col·luvials són poc freqüents a l'Arxipèlag i se situen prefe­
rentment a les zones amb litologies blanes i alteració antròpica (conreus,
installacions militars, etc.). Els materials al·luvials hi són, en canvi, millor repre­
sentats. Ocupen els trams finals dels tàlvegs principals i la seva presència no es
deu tant al baix pendent, amb la consegüent pèrdua de competència dels fluxos
aquosos, sinó a l'acció de l'home que ha construït marjades transversals als
principals torrents, per tal de forçar la sedimentació i utilitzar aquestes zones per
al conreu. Donada l'escassa activitat flúvio-torrencial i encara que abandonats els
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Fig. 6. Fotografia area de la conca de
drenatge del Canal de s'Aigua on s'aprecia
una quasi perfecta jerarquització del
drenatge.
conreus, no hi ha hagut prou temps per erosionar les acumulacions sedimen­
tàries, que a les desembocadures poden ser importants (Canal Llarg i Xaragall
des Celler).
DOMINI CÀRSTIC
Tot i que les morfologies exocàrstiques són descrites amb detall en un altre
treball d'aquest volum, hi farem referència en relació a la seva influència en la
formació del modelat de les illes de l'arxipèlag.
El mapa geomorfològic realitzat presenta una distribució de les àrees amb
domini càrstic (Fig. 3) que es correlaciona quasi totalment amb les zones d'inter­
fluvis. Les lloses que coronen els cims són formades per calcàries ben llitades del
Juràssic (Fig. 9). Mostren rasclers a esquetjars ('lapiaz') que segons GINÉS (aquest
volum) corresponen majoritàriament a formes de dissolució a la interfase sòl-roca.
Aquest mateix autor assenyala la poca presència d'esquetjar format damunt de
roca nua. MONTORIOL (1954) destaca l'abundància d'argiles de descalcificació i una
certa evolució en l'esquetjar, que evolucionaria des de "campos de piedras" a les
parts centrals de Cabrera Gran fins esquetjar litoral, passant per esquetjar lligat
a diàclasis, com a formes intermèdies. Aquest mateix autor relaciona totes les
formacions espeleològiques estudiades amb oscillacions del nivell marí.
Així, el control dels vessants correspon, en bona part, a l'evolució en el
temps dels materials calcaris afectats per la carstificació. Donat l'escàs paper que
juga el modelat de les aigües superficials, els moviments gravitacionals són els
únics que transporten els fragments calcaris deslligats del seu substrat i que no
han estat dissolts totalment per la dinàmica càrstica.
Només quan pel retrocés de les lloses calcàries es deixen al descobert les
margocalcàries que tenen davall, té lloc l'acció de la dinàmica flúvio-torrencial.
Donada la poca activitat que s'aprecia en aquesta dinàmica, el retrocés succeeix
a una velocitat que hem de considerar necessàriament lenta. Tot i seguint les
hipòtesis de GINÉS, la carstificació actual seria extremadament mmsa; per tant,
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hem de pensar que l'extensió dels interfluvis, dominats per processos càrstics
febles o inexistents, tendria lloc en l'actualitat gràcies als moviments gravita­
cionals.
No obstant això, observacions dels autors suggereixen que la dissolució de
les calcàries s'estaria produint a la vegada a les interfases roca-sòl i roca-aire
(Fig. 7). Si es pogués confirmar aquesta hipòtesi, podríem establir un model d'evo­
lució de la morfodinàmica càrstica més actualitzada, en el qual no caldria invocar
pèrdues de sòl per a explicar les formes presents a Cabrera.
DOMINI GRAVITACIONAL
A Cabrera els moviments deguts a la gravetat són especialment intensos a
la zona litoral i seran tractats a l'apartat corresponent. Això no obstant, a la res­
ta dels dominis morfogenètics també hi són presents.
Encara que abundants, els penyals interiors no presenten en general parts
verticals ni balmes de grans dimensions. Per aquest fet les caigudes de roques
són processos poc actius: en general es tracta de despreniments antics i en bona
part recoberts per vegetació (Fig. 10). A Cabrera Gran se situen als dos vessants
del Penyal Blanc, al vessant NW del puig 168 m (SE del Coll Roig), a Bellami­
randa, al vessant Nord del torrent des Caló des Palangrers i a la capçalera dels
torrents de la península de Cap de Llebeig. Les rossegueres són molt poc
representades i únicament han pogut ser cartografiades a dos llocs del litoral:
Cala Emboixar i Cala del Coll Roig. Es tracta de formes molt allargades i gene­
rades per caiguda de blocs. Hi són també presents alguns esllavissaments de ro­
ques Crock slides'): s'han cartografiat els situats al vessant oriental del Canal
Llarg i el del vessant SW de Ses Rotes (damunt el Port). Tots els esllavissaments
rocosos no litorals observats es troben en l'actualitat inactius.
A l'interior de Cabrera, dins del domini gravitacional i encara actius hi
trobam esbaldregalls de gravetat assistits i reptació de blocs Crock creep'). Es
produeixen preferentment a zones que presenten evidències d'haver estat
conreades, com ara els vessants del Canal de ses Figueres, o des Xaragall des
Celler, o a la seva capçalera (Ses Quatre Quarterades) on són acompanyats per
qualque xaragall. En el peu d'aquests mateixos vessants i especialment als
vessants NE del Penyal Blanc es desenvolupen petits cons de dejecció que a la
seva part més baixa són tallats pels llits dels corresponents torrents.
DOMINI LITORAL
L'arxipèlag de Cabrera presenta una costa molt abrupta i retallada malgrat
les alçàries relativament baixes dels seus relleus interiors i els seus només 13'2
km2 de superfície. Cabrera té aproximadament uns 54 km de litoral, la qual cosa
representa uns 4.000 m de costa per quilòmetre quadrat; una relació molt supe­
rior a la que correspon a la resta de les Illes Balears, on la mitjana es troba




Fig. 7. Esquema del desenvolupament de rascler damunt calcàries llitades observat a Ses Rotes.
El litoral de Cabrera es correspon amb un tipus de costa d'enfonsament
(CARTER, 1988). La relació litològica i estructural de tot l'arxipèlag amb la unitat
morfoestructural de les serres de Llevant de l'illa de Mallorca fa pensar que es
tractaria d'un sector d'aquestes mateixes serres submergit durant el Pliocè.
Aquest enfonsament hauria provocat una invasió de la- mar en les valls fluvials
interiors, i un retrocés de la línia de costa en les àrees que encara restaven
emergides.
El resultat d'aquest procés, juntament amb les variacions eustàtiques del
Quaternari -com posen en evidència les terrasses d'abrasió cartografiades al sec­
tor nord-oriental de Cabrera Gran-, ha estat, per exemple, la figura capriciosa
de l'illa major que, a grans trets, es caracteritza per la presència de petites
badies amb una configuració semicircular, que s'endinsen tallant la continuïtat
de l'actual línia de costa en els vessants NW i SE. Per altra banda, cal esmentar
la coincidència d'aquests sectors incisius amb la localització dels materials més
blans -margues i margocalcàries del Juràssic i Cretaci inferior, i calcarenites i
lutites de l'Eocè- que composen la unitat estructural inferior de l'illa. Aquest fet
ens indueix a pensar que les macroformes actuals de l'arxipèlag no es deuen
únicament al procés d'enfonsament, sinó que dins la seva formació ha jugat un
paper preponderant l'acció erosiva de la mar.
Les morfologies de les línies de costa vénen determinades pel predomini de
penya-segats costaners enfront de la presència de costes baixes o de platges, és
a dir, per una major presència de processos erosius que de deposició. Aquestes
morfologies, que presenten un litoral amb retrocés propi del tipus de costa
abrasiva, es relaciona directament amb la litologia i estructura geològica de cada
sector i, a la vegada, amb l'exposició a l'acció de l'onatge dels grans temporals,
donant lloc a diferents modelats. A l'arxipèlag de Cabrera es poden diferenciar
els següents modelats litorals:
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Fig. 8. Sector del Codolar des Burrí. Al fons s'observa un magnífic penya-segat sobre materials blans, amb
cons d'esbaldregalls recents i platja de còdols al seu peu. A la dreta del penya-segat es pot veure la
desembocadura d'un torrent que queda penjat damunt la costa. En primer terme, s'observen terrasses
costeres excavades damunt dipòsits quaternaris.
Penya-segats
Els penya-segats, possiblement l'expressió més espectacular del modelat litoral
de Cabrera, són la conseqüència de l'actuació simultània de dos processos
diferenciats:
A la seva base, la mar actua com a agent erosiu al mateix temps que també
ho fa com a agent de transport de sediments. A les parts superiors de les parets
dels penya-segats són determinats processos subaeris els que també contribueixen
a la caiguda de blocs i al subministrament de sediments a les onades. Són, així,
doncs, les accions d'aquests dos processos les que, conjuntament, determinen les
formes dels penya-segats.
El principal tret distintiu del modelat dels penya-segats costaners és el
constant retrocés de la seva base la qual cosa, juntament amb els processos
d'erosió subaeris, litologia i estructura geològica, seran els que regularan el seu
perfil. El pendent d'aquests perfils o vessants dels penya-segats augmenta en un
principi per l'acció de les onades, fins que els processos que tenen lloc a les parts
superiors de les parets arriben a compassar-se amb el retrocés basal RICE (1983).
Ara bé, aquesta situació d'equilibri entre la part superior i inferior dels penya­
segats dóna lloc a diferents perfils i modelats que dependran directament de la
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Fig. 9. Superficies carstificades al Penyal Blanc. A la dreta s'observen diverses formes de rascler. El seu
desenvolupament controla, en certa mesura, el retrocés dels penyals.
duresa de la litologia del sector. Dins els materials més durs s'arriba a la
verticalitat abans que la superfície comenci el retrocés de forma uniforme.
Tal i com es pot observar al mapa geomorfològic, el penya-segat és el tipus
de morfologia present en més d'un 80% a les costes de Cabrera. No obstant això,
dins d'aquest tipus de litoral podem destriar sectors amb un modelat diferenciat
un dels altres.
En els sectors on afloren materials durs -dolomies i calcàries liàsiques-, hi
trobam generalment una morfologia de costa amb parets tendents a la vertica­
litat, al temps que són els penya-segats litorals que adquireixen les majors
altures (Fig. 11). Aquests penya-segats són localitzats en els promontoris més
destacats de l'illa, entre el Cap Ventós i la Punta de L'Olla (Fig. 11-1); entre la
Punta des Burrí, l'Escar des Vaixell i el Codolar de L'Imperial (Fig. 11-2); entre
la Pedra Grossa, el Niu de l'Àguila i la Cova dels Estells (Fig. 11-3); la mateixa
punta de N'Ensiola (Fig. 11-4); entre el Penyalar Roig i el Cap de Llebeig (Fig.
11-5); entre aquest i el Llenegall que gairebé ja es troba dins el mateix port (Fig.
11-6); entre la Punta de sa Creueta i Sa Ferradura (Fig. 11-7) i entre el Codolar
de Cala Santa Maria i la pedra del Dimoni (Fig. 11-8). Tots ells fàcilment
abatuts pels temporals. Presenten una base neta, sense cap mena d'acumulacions
detrítiques a causa de la ràpida acció de transport de la mar; a més, són penya­
segats que presenten un retrocés lent de les parts superiors. Per tant, no és
estrany que freqüentment hi trobem parets que ultrapassen la verticalitat,
adoptant formes de balmes, extraploms i coves; això reflecteix la major velocitat
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de l'activitat erosiva de la mar que no dels processos subaeris que desmantellen
les parts superiors dels penya-segats.
Dins d'aquests tipus de penya-segats és freqüent localitzar petites cavitats
penjades en forma de nínxol, que presenten en el seu interior espeleotemes amb
formacions d'estalagmites i colades carbonatades. Aquestes cavitats, localitzades
normalment fora del sector abatut per les onades, no són més que l'exhumació
dels sistemes càrstics que es desenvolupen en els paquets calcaris.
Per altra banda, dins la franja abatuda per les onades dels grans temporals,
s'observa la presència d'arcs d'abrasió (Fig. 13). Aquests arcs, localitzats a indrets
on l'erosió mecànica de la mar és més intensa, són el resultat del desmantella­
ment dels materials blans o fracturats que enrevolten uns paquets més durs i
compactes. Així doncs, els materials més durs queden sostinguts en l'aire tan sols
pels seus laterals.
Finalment, com a modelat puntual dins els penya-segats, hem de destacar
la presència de bufadors, com és el cas de la cova Foradada de l'Illa des Conills.
Aquesta espectacular morfologia és el resultat de l'acció conjunta de l'erosió
mecànica de les onades, i la compressió d'aire dins cavitats d'abrasió marina.
L'acció erosiva que es concentra a la part més interna de la cavitat provoca
l'obertura de la bòveda cap a l'exterior. L'energia que es produeix dins la cavitat
és manifestada per la gran superfície que abasta l'efecte de l'esprai que emet el
forat en els grans temporals. Aquest esprai provoca un retrocés de la vegetació,
que freqüentment resulta visible a la fotografia aèria.
Sovint, es presenten, a la part basal dels penya-segats, morfologies de visera
o barbacana (Fig. 12), que a la part inferior, a nivell de la mar, de vegades són
acompanyades d'un ressalt biogènic anomenat terrassa o seca ("trottoir"). Es
localitzen preferentment als penya-segats més resguardats de la mar, i són menys
presents als totalment oberts als temporals. Aquesta distribució, ha de relacionar­
se amb la diferent velocitat de retrocés per caiguda de la paret, que va en funció
de l'exposició a l'onatge. Així, el litoral obert a l'Oest de la zona de Na
Picamosques presenta grans penya-segats amb extraploms i sense viseres, mentre
que al mateix sector orientat al Sud les viseres hi són presents.
Dins dels penya-segats calcaris hi ha sectors amb alternances de materials
més blans -margues i margocalcàries-, on molt sovint trobam la presència de
costa de tipus slope over wall BIRD (1984). Aquesta tipologia de costa presenta a
Cabrera una doble disposició: una primera és la presència d'un penya-se­
gat vertical de materials durs, que presenta una dinàmica de retrocés controlada
per l'acció de les onades --característica per altra banda d'aquests tipus de penya­
segats- seguit d'un coster superior que coincideix amb el sector de ma­
terials blans, que té la seva dinàmica condicionada per l'evolució del sector in­
ferior.
La segona disposició és la presència escalonada de dos o més subpenya-segats
de materials durs, separats entre ells per sectors de materials més blans que pre­
senten costers amb forts pendents. El penya-segat inferior, en contacte amb la
mar, és el que té una major velocitat de retrocés, controlada per la dinàmica
erosiva de les onades, i que al mateix temps regula l'estabilitat i el pendent dels
costers superiors. Per altra banda, la velocitat i dinàmica més lenta del retrocés
del o dels penya-segats superiors està també fortament condicionada pels proces-
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Fig. 10. Esllavissaments rocosos al vessant dret del Canal Llarg. A la desembocadura del torrent es poden
veure dipòsits al·luvials utilitzats pel conreu.
sos subaeris, encara que evidentment manté una directa relació amb la dinàmica
de retrocés que té. lloc als dos sectors inferiors.
Pel que fa als sectors on afloren materials més blans -margues i margocal­
càries del Juràssic i Cretaci inferior, i calcarenites i lutites de l'Eocè-, localitzats
normalment en els interiors dels grans entrants que caracteritzen l'illa i a la
seva part nord-oriental (Fig. 15), el modelat dels penya-segats litorals presenta
força diferències respecte dels descrits fins al moment, tant en la seva morfologia
com en la seva dinàmica.
En aquests materials menys consistents, el retrocés dels penya-segats es deu
a processos subaeris afavorits per la acció de la mar. Cal tenir en compte quatre
factors importants implicats dins el modelat d'aquest tipus de costa: l'aigua
intersticial, l'escorrentia superficial, les discontinuïtats litològiques i l'acció de la
mar. L'aigua intersticial redueix substancialment la resistència mecànica dels
materials, la qual cosa afavoreix la formació d'esllavissades. Per la seva banda,
l'escorrentia superficial degrada ràpidament els materials esllavissats donant lloc
a formacions d'arrossegalls. Les discontinuïtats litològiques determinen diferents
velocitats de retrocés, donant lloc a penya-segats complexos amb parets i
esglaons. Un espectacular exemple d'aquesta morfologia es dóna al Codolar de
L'Imperial. Finalment, la mar, que actua a la base erosionant i transportant els
materials caiguts, col·labora a la desestabilització de les parts superiors dels
penya-segats, fent-los inestables en augmentar el pendent.
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Fig. 11. Sectors de penya-segats damunt materials durs.
El resultat del conjunt d'aquests processos són sectors del litoral retallats
amb formes arquejades, amb costers de fort pendent que presenten al seu interior
una distribució caòtica dels materials amb nombroses formes d'arrossegalls i cons
de derrubis. A la base d'aquests tipus de penya-segats normalment s'hi localitzen
blocs de despreniment i formacions de platges de còdols (pel retreballament litoral
dels materials caiguts), com és el cas del Codolar des Burrí (Fig. 15-2) a la Cala
Emboixar (Fig. 15-1) entre altres. Finalment cal esmentar que són sectors molt
més actius i dinàmics, amb un retrocés dels límits superiors dels penya-segats
molt més ràpid, que els constituïts per materials calcaris. Prova d'això, és que
les majors dentellades que presenta el litoral de Cabrera Gran es donen dins
aquest tipus de morfologia litoral.
Uns magnífics exemples d'aquest tipus de modelat sobre materials blans els
constitueixen el Codolar dels Estells (Fig. 14 i Fig. 15-5), Codolar des Burrí (Fig.
15-2) a Cala Emboixar (Fig. 15-1), mentre que el Codolar de L'Imperial (Fig. 15-
3) es presenta com a mixt. Tant en un cas com en l'altre, a les parts dels límits
superiors dels penya-segats es localitzen unitats de materials més durs -dolomies
i calcàries--, que van desmuntant-se a mesura que l'erosió de les unitats de
margues inferiors deixa sense base els materials durs superiors, fent-los inesta­
bles; al mateix temps que els processos de carstificació també ajuden a la
inestabilitat.
A les parts on afloren materials de l'Eocè -calcarenites i lutites-, té lloc una
combinació dels dos processos de modelat anteriorment explicats (sobre materials
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Fig. 12. Esquema de la situació de
les viseres a la base de penya-segats.
durs i sobre materials blans). Que es doni en més a menys intensitat un a l'altre
depèn directament del grau de consolidació dels materials que s'hi troben i dels
seus trets estructurals.
Terrasses costeres
Les terrasses costeres són plataformes d'abrasió a la primera línia de cos­
ta amb una superfície horitzontal a dèbilment inclinada, que tendeix a ser anive­
llada per l'acció de les onades.
Aquestes plataformes, localitzades bé al mateix nivell de la mar a bé per
damunt d'aquest, podem trobar-les sobre dos tipus de formacions estructurals. La
primera és una disposició estratigràfica de materials blans sobre unitats de
materials més durs a la zona d'abrasió de les onades (swash zone) (Fig. 8).
Aquest tipus de modelat no és més que el resultat de l'exhumació diferencial dels
dos tipus de materials. El major retrocés dels materials blans deixa al descobert
una plataforma subhoritzontal de materials durs que és retreballada per l'onatge.
La segona és una: disposició on les capes presenten un cabussament cap a la
mar, formant un coster de suau pendent. Dins aquesta tipologia, la terrassa ve
delimitada per una discontinuïtat erosiva fruit de l'onatge que excava un petit
esglaó de 1 a 2 m seguit d'un coster amb un sector d'abrasió cap a l'interior
(Fig. 16).
Dins aquest modelat litoral actuen diferents processos erosius, encara que
bàsicament cal esmentar-ne dos. Per una part, un primer procés és el produït
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Fig. 13. Arc d'abrasió marina a prop del Caló des Macs, que indica un ràpid retrocés dels penya-segats.
pels moviments de detritus, materials que es mouen endavant i endarrera, i que
donen lloc a un retrocés del límit interior de la terrassa. Perquè aquest retrocés
sigui actiu és necessari que les terrasses també presentin una disminució
progressiva de la seva part exterior, de forma que l'energia de les onades dels
temporals no es dissipi per complet sobre la superfície de les terrasses abans
d'arribar a la base de l'esglaó interior. És també a la base d'aquest esglaó on
normalment trobam formacions de viseres que són, en certa mesura, les que con­
trolen el seu retrocés.
Per altra banda, i com a segon procés, sobre les mateixes plataformes
d'abrasió actuen processos de dissolució (carst litoral) sobretot a damunt de les
lloses calcàries. La dissolució dóna lloc a terrasses plenes de cocons i de petits
pinacles. També és freqüent trobar que els moviments de grans blocs a les zones
de swash de les onades donin lloc a la formació de marmites (modelats en forma
de grans cocons molt suavitzats provocats pel moviment de grans blocs) (Fig. 17).
La presència d'aquest tipus de morfologia litoral és força freqüent arreu de
l'illa, encara que es presenta en petits sectors localitzats (Fig. 19). A la costa
occidental es troben terrasses a l'Escar des Far; dins de la cala de N'Ensiola; a
la Punta den Mig o Punta del Coll Roig fins al Caló de Gregal; a la Pesquera
den Soler i a la de l'Amo en Guiem, a prop del Mal Entrador Gran; a la punta
Llarga dins cala Galiota i al Cocó Pla al Cap de Llebeig. Molt possiblement
aquest darrer indret deu el seu topònim a la presència d'una magnífica marmita
sobre la terrassa.
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Fig. 14. Codolar dels Estells. Exemple de penya-segat compost, configurat sobre materials blans recoberts
al seu tram superior per dolomies més resistents.
A la costa septentrional i dins del mateix port de Cabrera localitzam
terrasses a tota la seva part meridional i a cada un dels laterals del Caló de ses
Agulles a Cala Claveguera. Aquestes darreres terrasses seccionen unes formacions
de glacis quaternaris que davallen de la base de la serra del Ravellar. A Cala
Santa Maria, entre el Caló des Forn i el Caló des Palangrers, hi trobam un
sector de terrasses que fan recular un àrea d'eolianites quaternàries. Dins aquest
darrer sector, conegut com les Pedreres, part de les terrasses es deuen molt
possiblement a l'extracció de marès.
A la part nord-oriental de l'illa trobam terrasses a la Punta de la Corrent
i a la Punta de Cala Emboixar. Aquestes són constituïdes pel desmantellament
d'un sector on afloren materials posttectònics del Miocè.
Finalment, i entre d'altres més puntuals, dins la badia de L'Olla, al costat
oriental de la cala del mateix nom i a la punta meridional del Caló des Macs,
trobam sectors amb terrasses com a conseqüència de l'exhumació d'una capa de
dolomies cobertes per antics sistemes dunars.
Platges
A l'illa de Cabrera Gran, com a únic tipus de morfologia de deposició litoral,
tenim les platges arenoses, localitzades a les cales i calons més interiors dels
entrants del Port, de Cala Santa Maria i de L'Olla (Fig. 19). Aquestes platges
són el resultat de la deposició de materials fins carbonatats d'origen bioclàstic i
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Fig. 15. Sectors de penya-segats amb materials blans.
de materials més grollers (còdols). Els primers són provinents de bioclastes
generats als herbers de Posidonia oceanica, que es localitzen als indrets
resguardats i poc profunds de les badies; mentre que els segons, són d'origen
terrigen, i han estat transportats per la minsa erosió torrencial que té lloc a l'illa.
Les dues formacions de platges més importants per les seves dimensions, les
trobam dins el port mateix i a la seva part més meridional. Aquestes són
S'Espalmador i Sa Platgeta. S'Espalmador és una platja mixta que presenta a la
seva part central materials fins de tamany arena, formats tant per restes
bioclàstics com per materials terrígens; en els seus laterals es poden observar la
presència de còdols. Del mateix tipus, a Cabrera Gran, hi trobam la Platgeta des
Pagès, el Caló de ses Agulles, Cala No-hi-tornis o S'Excusat, Cala En Ganduf,
L'Olló i la Cala des Burrí.
Sa Platgeta és d'un tipus de platja formada per materials més fins,
majoritàriament d'origen bioclàstic enfront dels terrígens. Aquesta tipologia també
la trobam al Caló des Palangrers, Cala Santa Maria i L'Olla.
Finalment, una darrera tipologia de platges són les formades per materials
transportats pels torrents. Aquestes presenten còdols arrodonits pel transport
torrencial i el retreballament de la mar, com és el cas del Caló des Forn en el




Fig. 16. Esquema d'un litoral subestructural amb terrassa i esglaó
Rases d'abrasió
Tant al litoral de Cabrera Gran com a l'Illa des Conills s'observen algunes
superfícies subhoritzontals que han de ser interpretades com rases d'abrasió ma­
rina. Les de Cabrera Gran havien estat citades per CUERDA (1976), encara que la
que se situa al litoral N de la península del Cap Ventós era descrita com de
menor extensió de la que té realment (Fig. 18).
Les rases cartografiades són superfícies d'erosió que tallen de forma planar
els materials estructurats del Mesozoic, però que també s'encaixen sobre dipòsits
terciaris i finimiocens. La que presenta menys extensió, i potser la més moderna,
es troba al Sud del Morro den Tià, a uns 15 m d'altura. Segons CUERDA (1976).
Podria datar-se com a Pleistocè mitjà i erosiona no només els materials
mesozoics, sinó també bretxes roges amb fauna de mol·luscs terrestres. La pla­
taforma més extensa es localitza a tot el vessant Nord del litoral de la península
del Cap Ventós. Es troba damunt dipòsits mesozoics i finimiocens i s'estén des
de la punta de Cala Santa Maria, a l'Oest, fins a Cala Emboixar a l'Est, i a
altures d'entre 30 i 40 metres. L'autor citat li atribueix la mateixa edat (Pliocè
mitjà) i la descriu limitada vers l'interior per blocs d'origen litoral i bretxes roges
amb motlles de petits helicids. Considerem que aquests dipòsits serien els matei­
xos que es cartografien amb extensió, al nostre parer exagerada, a la fulla de Ca­
brera del MAGNA (ITGE, inèdit). No obstant això, l'extensió de la plataforma
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Fig. 17. Marmita des Cocó Pla, prop del Cap de Llebeig. Exemple de modelat litoral damunt
d'una plataforma d'abrasió.
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Fig. 18. Rasa d'abrasió pleistocena situada entre 30 i 40 m d'altura a la costa Nord de la península del
Cap Ventós.
d'abrasió marina és realment considerable ja que s'estén en 0'38 km2 (fins 1,9 km
de llarg per uns 200 m d'amplària). Una de les morfologies més característiques
d'aquesta rasa d'abrasió és la sobtada desaparició de l'encaixament de quasi tots
els torrents que hi fan cap. El torrent que es dirigeix al Cap des Morobutí perd
el seu encaixament progressivament en entrar a la rasa, fins que a 100 m de la
costa, el seu tàlveg és inexistent com a tal. Hi ha dos torrents que es dirigeixen
vers el callet de la Corda; el situat a l'Oest, d'ordre 1, desapareix només tocar
la rasa; el més oriental, de majors dimensions i ordre 2, s'encaixa en la plata­
forma d'abrasió erosionant-la i arribant a la mar. El petit torrent que es dirigeix
vers el rost d'en Campos desapareix totalment en arribar a la rasa, mentre que
les dues torrenteres que arriben a l'Oest de Cala Emboixar, consegueixen el seu
objectiu a costa de la plataforma d'abrasió. La feble dinàmica litoral i/o una edat
més recent de la plataforma d'abrasió, que podria ser policíclica, explicarien la
situació descrita.
Una tercera rasa d'abrasió marina estaria situada al Sud de l'Illa des
Conills, ocupant bona part de la zona del Pla des Corral, a uns 15 m d'altitud
i encaixant-se damunt de materials mesozoics i terciaris. La correlació amb la
rasa del Nord de Cabrera Gran és molt evident i, encara que situada a menys




El primer factor a considerar en la morfogènesi de l'arxipèlag de Cabrera és
l'estructural. La disposició de les diverses litologies -fonamentalment calcàries,
margocalcàries i alternances de margues i calcàries- domina tots els restants
processos que modelen el relleu de les illes. Prenent com a base el predomini
d'aquest factor estructural, podem formular una hipòtesi que contempli de forma
dinàmica els diversos modelats.
En primer lloc hem de considerar la probable emersió de l'arxipèlag durant
el Miocè superior, formant part -possiblement- de les serres de Llevant mallor­
quines. Durant aquesta etapa, i amb un clima més càlid que l'actual, tindria lloc
l'encaixament de la primera xarxa de drenatge i l'edafogènesi inicial del que
després serà l'arxipèlag de Cabrera. No podem afirmar que el rascler, avui visible
a Cabrera, pugui haver estat generat durant aquesta primera etapa.
Durant el Pliocè, una fracturació vertical -lligada probablement a l'evolució
de les conques que circumden les Balears- provocà la individualització de l'arxi­
pèlag, que molt possiblement no presentava la morfologia actual. És en aquest
període en què es pot pensar en l'inici de la morfogènesi litoral sobre les Illes.
La dinàmica litoral actuà amb una eficàcia desigual -tal com succeeix avui­
damunt de litologies distintes. Igual intensitat diferencial es degué produir amb
la morfogènesi flúvio-torrencial; de fet, els torrents més importants de Cabrera
Gran s'encaixen a favor de fractures de direcció NW-SE. És, per tant, força
probable imaginar una intensa relació entre l'encaixament de la xarxa flúvio­
torrencial, la compartimentació per fractures i l'acció erosiva de la mar. Durant
les variacions plio-quaternàries del nivell marí haurien de produir-se nombroses
interrelacions entre les dues morfogènesis.
No obstant això, la situació actual és força clara: la morfogènesi litoral és
molt més intensa que la flúvio-torrencial. Els torrents del vessant nord de la
península de Cap Ventós proven aquesta afirmació. De fet, i a excepció del port
de Cabrera, no pot parlar-se de valls fluvials inundades per la mar, sinó que les
endinsades que presenta la costa de Cabrera Gran s'expliquen millor per l'acció
erosiva de les onades i la debilitat dels materials, sense perjudici que en algun
cas poguessin haver estat prèviament valls fluvials.
Ens queda per discutir quin paper juga la morfogènesi càrstica en l'arxipèlag.
En la situació actual i si, com sembla, hi ha molt poca activitat exocàrstica, ens
trobaríem davant d'un procés d'exhumació de formes càrstiques relictes. Aquesta
exhumació tindria lloc al litoral per l'erosió marina i a l'interior de les illes per
processos gravitacionals, donada la poca operativitat dels col· lectors flúvio­
torrencials. Així doncs, el principal factor que controlaria el retrocés dels penyals,
i per tant, de l'extensió del domini flúvio-torrencial, seria el pendent dels vessants
i els processos gravitacionals.
Una eventual reactivació de l'activitat càrstica donaria lloc a un retrocés més
ràpid dels penyals calcaris i eixamplaria les àrees d'activitat flúvio-torrencial, a
la vegada que acceleraria l'erosió dels penya-segats costaners. Tal situació pre­
senta força possibilitats d'haver succeït diverses vegades durant el Plioquaternari.
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Fig. 19. Localització de platges i terrasses costeres.
CONCLUSIONS
La cartografia realitzada a l'arxipèlag de Cabrera permet definir la seva
morfogènesi en base als següents processos. En primer lloc, les diverses morfodi­
nàmiques que tenen lloc a l'arxipèlag gaudeixen d'un control estructural que les
condiciona molt intensament. En segon lloc, la dinàmica litoral és la que es pre­
senta com a més activa, generant diverses morfologies de penya-segats costaners.
Finalment, les mesoformes litorals són fortament condicionades per la litologia
sobre la qual actuen, així com per les relacions entre els plans de discontinuïtat
i la direcció de la línia de costa. L'onatge i la batimetria hi actuen secundària­
ment.
La dinàmica càrstica i la flúvio-torrencial són extremadament dèbils. Això no
obstant, la primera, i possiblement la seva exhumació pels efectes dels moviments
gravitacionals, condiciona l'extensió de la segona. L'evolució temporal de les
morfogènesis descrites permet contemplar, en relació als canvis del nivell marí
durant el Plioquaternari, altres situacions en què les dinàmiques litoral, càrstica,
gravitacional i flúvio-torrencial hi actuassin amb intensitat i relacions diferents.
AGRAÏMENTS
En la realització d'aquest treball els autors s'han vist encoratjats per l'interès
i ajuda de nombroses persones, a les quals volen agrair la seva col·laboració. Als
alumnes de Geomorfologia del curs 1990-91 del Departament de Ciències de la
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Terra de la VIE, els quals, amb la seva assistència a un campament de pràcti­
ques a Cabrera, van donar-nos un primer impuls per a l'estudi geomorfològic de
l'arxipèlag. A l'hospitalitat dels habitants, tant civils com militars, de Cabrera
Gran, els quals ens varen fer més còmode el treball de camp. L'amabilitat de
Joana Maria Petrus corregint el text i la seva alegria permanent va ser decisiva
per finalitzar aquest article.
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III. ESTRUCTURA GEOLÒGICA
F. SÀBAT, P. SANTANACH i J. M. CASAS
SÀBAT, F., SANTANACH, P. & CASAS, J.M. 1993: "Estructura geològica", in
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.): Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit. Moll. Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 61-
78. L'illa de Cabrera, situada al sud de Mallorca, és la continuació de les
Serres de Llevant i hi té grans similituds geològiques. La sèrie estratigràfica
s'inicia amb les fàcies keuper del Triàsic. El Juràssic inferior és representat
per fàcies de plataforma marina i la resta del Juràssic i Cretaci inferior són
enregistrats per una sedimentació marina corresponent a ambients de talús,
amb olistòlits i olistostromes, i conca. Després d'una llacuna estratigràfica im­
portant, la sedimentació es reprèn amb fàcies litorals de l'Eocè mitjà i supe­
rior. Novament hi ha interrupcions importants del registre sedimentari i
només es troben uns pocs sediments del Miocè superior i del Quaternari. L'es­
tructura de Cabrera ve determinada per l'existència de falles normals, enca­
valcaments i uns pocs plecs. Algunes falles normals són juràssiques i s'han
desenvolupat sincrònicament amb la sedimentació de les fàcies de talús;
només es descriuen les existents entre el Cap des Morobutí i la Cova Blava,
però de ben segur que algunes falles normals d'altres llocs de Cabrera tenen
el mateix origen. D'altres falles normals tallen les roques eocenes i per tant
hi són posteriors; se suggereix que aquestes podrien ser tardimiocenes o
pliocenes. Si bé les falles normals són les estructures més evidents de Cabre­
ra, considerem que els encavalcaments juguen un paper determinant.
L'existència dels encavalcaments d'Es Penyal Blanc, d'Es Burrí i del Clot del
Guix suggereixen dividir Cabrera en dues unitats estructurals diferents. La
unitat inferior és la més gran i està constituïda per la sèrie estratigràfica
sencera. La unitat superior ocupa les parts altes de l'illa i només està
constituïda per roques de la fàcies de plataforma del Juràssic inferior.
GEOLOGIC STRUCTURE. The Cabrera Island is located South of Ma­
llorca and has many geologic similarities with the Serres de Llevant. The
older rocks in Cabrera belongs to Triassic (Keuper facies). They are folowed
by Early Jurassic marine shelf rocks, Middle and Late Jurassic marly limesto­
nes of submarine talus facies, and Lower Cretaceous basin marls. Big strati­
graphic gaps exist and Cenozoic sedimentary record is discontinous; it inclu­
des Eocene litoral calcarenites, and Upper Miocene and Quaternary sedi­
ments. Normal faults are the more conspicous structures of Cabrera Island.
A conjugated normal fault system Middle and Late Jurassic in age has been
described between the Cap des Morobutí and the Cova Blava. Syngenetic
faults other then those probably exist in other localities in Cabrera. Another
set of normal faults cut Eocene rocks, thus they are post-Eocene in age. It
is suggested they could be Latemost Miocene and Pliocene in age. Thrust
faults play a major role in the structure of Cabrera Island. Es Penyal Blanc,
Es Burrí and the Clot des Guix thrusts are clearly exposed, they suggest the
existence of two different structural units. The lower one is the biggest and
consists of the complete stratigraphic sequence. The upper one outcrops in the
higher parts of the island and only consists of Early Jurassic shelf rocks.
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INTRODUCCIÓ
L'illa de Cabrera és situada al sud de Mallorca i es presenta com un relleu
emergit, continuació meridional de les Serres de Llevant de Mallorca. La geologia
de Cabrera té grans semblances amb la de les Serres de Llevant: la sèrie
estratigràfica i l'estructura de les dues àrees són molt similars i ambdues es
poden considerar pertanyents ill domini subbètic de la Serralada Bètica.
La costa de Cabrera, escarpada i retallada, ofereix uns afloraments de gran
qualitat que proporcionen unes condicions òptimes per a l'estudi de la geologia,
a diferència de les Serres de Llevant on les condicions d'aflorament són molt
menys favorables. Això fa que molts fenòmens geològics siguin molt més clars a
Cabrera que no pas a Mallorca i converteix aquesta petita illa del sud de Ma­
llorca en un punt de gran interès. Per contra, el registre sedimentari del Miocè
inferior i mitjà, que tan important és per entendre els processos compressius de
Mallorca i la seva edat, és inexistent a Cabrera.
Aquest article és una recopilació de SÀBAT & SANTANACH (1984 i 1985) i es
basa en el treball de camp fet entre els anys 1983 i 1985.
ELS MATERIALS
Els materials més antics que afloren a Cabrera són les argiles amb guixos
de fàcies keuper del Triàsic, les quals només afloren puntualment a la base
d'algunes unitats encavalcants. GÓMEZ LLUECA (1920) fou qui primer estudià els
materials mesozoics de Cabrera. Recentment se n'han ocupat POMAR (1976), COLOM
(1980) i AImoNA et al. (1984). Aquests últims autors hi distingeixen dues grans
unitats estratigràfiques: una d'inferior, que anomenarem sèrie de plataforma, i
una altra de superior, que anomenarem sèrie pelàgica (Fig. 1).
La sèrie de plataforma és constituïda per dolomies i calcàries del Lias que
corresponen a ambients de plataforma, d'on, el nom de la unitat estratigràfica.
La base no aflora enlloc i el sostre ve marcat per una encrinita del Carixià,
damunt de la qual hi ha un fons endurit (hard-ground). La potència visible de
la sèrie de plataforma és d'uns 240 m. La relació estratigràfica entre les calcàries
i les dolomies no és del tot clara ja que generalment el contacte entre aquestes
dues litologies és per falla. A les Serres de Llevant les dolomies (unitats
litoestratigràfiques PI i P2 de FORNÓS et al. 1984 a) estan sempre davall les
calcàries (unitat P3 dels autors citats) i sembla lògic pensar que a Cabrera passa
el mateix (vegeu també ALVARO et al. 1989).
La sèrie pelàgica és constituïda per calcàries noduloses i per una alternança
de calcàries margoses i margues, que. corresponen a un ambient pelàgic.
Localment és discordant sobre la sèrie de plataforma. Entre els materials pelàgics
descrits hi ha intercalacions de material procedent de la plataforma (olistòlits,
olistostromes, turbidites). L'edat d'aquesta sèrie pelàgica queda compresa entre
el Bajocià i el Neocomià. La seva potència és superior als 160 m.
Els terrenys de l'Eocè es disposen directament sobre els del Neocomià; així
doncs, hi ha una llacuna estratigràfica que comprèn el Cretaci superior, el
Paleocè i, com veurem a continuació, una part de l'Eocè. L'Eocè de Cabrera és
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constituït per calcarenites i lu­
tites que corresponen a un am­
bient de plataforma soma. Els
primers autors que se n'ocupa­
ren foren HERMITE (1879), NOLAN
(1897) i GÓMEZ LLUECA (1929).
Recentment, LÓPEZ & SERRA
(1979) han descrit, amb detall,
els afloraments de la part me­
ridional de l'illa. Basant-se en
nummulits, aquests autors
mostren l'existència de mate­
rials del Lutecià superior i del
Biarritzià en una sèrie d'uns
80 m de potència. A la penín­
sula septentrional, hi hem ob­
servat una sèrie d'uns 100 m
formada per les mateixes lito­
fàcies, amb un contingut fau­
nístic similar.
Al Nord de l'illa, a la Pun­
ta de sa Corrent, FORNÓS et al.
(1984 b) hi han descrit mate­
rials del Miocè superior discor­
dants damunt dels terrenys
mesozoics. Hi ha, doncs, una
altra llacuna estratigràfica que
comprèn l'Eocè superior, l'Oligo­
cè i el Miocè inferior i mitjà.
EL MAPA GEOLÒGIC
S'hi han diferenciat nou
nivells estratigràfics (Fig. 2, ve­
geu mapa geològic annex). El
més antic, tal com ja s'ha indi­
cat a l'apartat de materials, és
la fàcies keuper del Triàsic
(Tk) que només aflora en el
Fig. 1. Columna estratigràfica

















































Fig. 3. Penya-segat entre el Cap des Morobutí i la Punta des Codolar. Hi destaca el sistema de falles
normals conjugades que tallen la sèrie mesozoica. Esquema realitzat a partir d'un muntatge fotogràfic. Els
materials de plataforma han estat marcats amb puntejat fi (SÀBAT i SANTANACH, 1984)
Clot des Guix i en un petit sector del bloc superior de l'encavalcament d'Es Burrí.
A la sèrie de plataforma marina d'aigües somes d'edat liàsica s'han diferenciat
les dolomies (LI) i les calcàries (L2). Aquestes roques constitueixen la major part
de Cabrera; són roques dures, resistents a l'erosió, que formen tots els caps de
l'illa: Cap Xoriguer, Cap des Morobutí, Cap Ventós, Cap de sa Carabassa, Punta
de ses Bledes, Cap Falcó, Punta de Na Picamosques i Cap Llebeig. El sostre de
la plataforma ve remarcat per un "hard ground" (G) ben desenvolupat, que en
general és força visible allà on les condicions d'aflorament són favorables. Els
punts on millor es pot observar aquest nivell són la punta situada al SW del Cap
Xoriguer i el Cap des Morobutí. La sèrie pelàgica (P) està constituïda fonamen­
talment per margues i margo-calcàries del Dogger, Malm i Cretaci inferior. Com
que són materials tous i fàcilment erosionables, ocupen zones topogràficament
deprimides, tals com l'istme entre Cala En Ganduf i el Codolar des Burrí o
l'àmplia àrea de l'interior de l'illa abocada a Els Estells.
A la sèrie pelàgica hi ha intercalades masses de calcàries de plataforma que
han estat interpretades com olistòlits (O) (SÀBAT & SANTANACH, 1984) a partir
d'observacions realitzades al Cap des Morobutí, el Cap Xoriguer i a la costa sud
de l'illa. Els olistòlits es disposen formant un nivell força continu, la gran
continuïtat d'aquest nivell, però, fa difícil l'acceptació de la hipòtesi dels olistòlits.
Una baixada relativa del nivell del mar i la reinstauració d'un ambient de pla­
taforma marina soma també podria explicar la intercalació d'un nivell continu de
calcàries de plataforma a la sèrie pelàgica. Així doncs, si bé molts dels cossos
representats en el mapa com a olistòlits no ofereixen dubtes sobre el seu origen,
d'altres podrien ser explicats d'acord amb alguna hipòtesi alternativa. Aquest és
un aspecte de la geologia de Cabrera que caldria treballar més àmpliament en
el futur.
Els materials de l'Eocè (E) formen una part petita del volum de Cabrera;
malgrat tot n'ocupen una extensió notable. Els afloraments més extensos se
situen a la península septentrional i a la part interna d'Es Port. A Cabrera no
hi ha dipòsits sintectònics del Miocè i només es coneixen dos petits afloraments
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Fig. 4. Falles normals conjugades situades entre el Cap des Morobutí i la Cova Blava. A la
part esquerra de la imatge s'aprecia, de la base cap al sostre: Olistòlit constituït per calcàries
massives de plataforma, trams pelàgics ben estratificats, nivell olistostròmic amb base erosiva
i, novament, nivells pelàgics.
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Fig. 5. Esquema estructural de l'illa de Cabrera. Unitat inferior: en blanc els materials mesozoics i
puntejat, els eocens. Unitat estructural superior: ratllat, dolomies i bretxes dolomítiques; enrajolat, calcàries
oolítiques i algals (SÀBAT i SANTANACH, 1985).
de Miocè posttectònic (M), situats a prop de la Cala Emboixar. El Quaternari (Q)
només s'ha representat allà on n'hi ha gruixos importants. L'àrea de més
extensió se situa a l'àmplia vall que desemboca a la badia d'Es Port. A la part
nord de la península septentrional -que és on creix una cobertura vegetal més
desenvolupada- també hi ha extensions considerables de Quaternari, algunes de
les quals no s'han representat al mapa, ja que els seus gruixos són poc
importants.
L'illa de Cabrera està travessada per un conjunt de falles que formen una
xarxa que separa i desnivella blocs de diferents dimensions. Moltes d'aquestes
falles tenen un cabussament fort i la majoria són falles normals. Algunes, però,
tenen cabussaments més moderats i col·loquen roques antigues damunt de roques
modernes i, per tant, cal considerar-les encavalcaments. Els encavalcaments més
clars i espectaculars són el d'Es Burrí, que es pot seguir des d'Es Burrí fins al
Quaternari d'Es Port, i el del Penyal Blanc. Tots dos situen roques de la sèrie
liàsica de plataforma al damunt de roques de la sèrie pelàgica. També és molt
clar, encara que la seva expressió en el paisatge no és tan evident, l'encaval­
cament que col-loca les dolomies del Lias i els guixos del keuper del Clot des
Guix al damunt de les roques eocenes que afloren immediatament al nord.
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Cap Falcó enc. d'Es Burri Clot d'Es Guix, I I
I I II I II I II I I
UNITAT : : I
SUPERIOR : . : i







U. SUPERIOR 0::::::0 aèrle de plataforma
Eocè o 500m
U. INFERIOR sèrie pelàgica
aèrle de platalorma
Fig. 6. Secció esquemàtica que iI·lustra les principals característiques geomètriques del sistema
d'encavalcaments de Cabrera. Vegeu la situació a la Fig. 5 (modificat a partir de SÀBAT i SANTANACH, 1985)
TECTÒNICA EXTENSIVA MESOZOICA
A partir del Retià tot l'àmbit de la Mediterrània occidental fou ocupat per
una plataforma carbonàtica soma de gran extensió. Durant el Lias aquesta plata­
forma es va fracturar. i es desmembrà; la fracturació de la plataforma és un fet
general a tot el Mediterrani, però la seva edat varia des de l'Hettangià fins al
Domerià, segons les regions (BERNOUILLI & JENKYNS, 1974). La ruptura de la pla­
taforma ve marcada pel canvi brusc d'una sedimentació de plataforma a una de
pelàgica. Aquest fet, que ja fou posat de manifest per COLOM (1980), ha estat pre­
cisat recentment (ARBONA et al., 1984). Segons aquests autors els ammonits més
moderns inclosos a les calcàries de plataforma són del Carixià mitjà i els més
antics recollits en el fons endurit, i per tant posteriors a la ruptura, són del
Carixià superior i de la base del Domerià.
A l'illa de Cabrera, a més del canvi brusc del tipus de sedimentació, conse­
qüència de la ruptura de la plataforma i de l'enfonsament d'aquest compartiment,
s'observen diverses estructures que poden ésser atribuïdes a la tectònica extensiva
intrajuràssica: discordança de la sèrie pelàgica sobre la sèrie de plataforma,
olistòlits i olistostromes, i falles normals sinsedimentàries. Totes aquestes estruc­
tures han estat descrites a SÀBAT & SANTANACH (1984) i aquí només farem
referència a les falles normals sinsedimentàries.
Algunes de les característiques de les falles normals visibles als penya-segats
de les costes de Cabrera indueixen a pensar que la seva formació és deguda a
l'extensió juràssica.
a) Les falles es disposen en un sistema conjugat, simètric respecte de
l'estratificació, que respon a una extensió paralIela a l'estratificació. Aquesta
disposició es manté allà on les capes estan basculades. D'altra banda aquestes
falles són tallades per d'altres falles normals posteriors (probablement postrnio­
cenes) relacionades amb una extensió horitzontal, però ja obliqua respecte de l'es-
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Fig. 7. Vista parcial de l'encavalcament d'Es Burrí des del N. Les calcàries del Lias situades a l'esquerra
encavalquen damunt de les margocalcàries del Cretaci, de la part dreta de la imatge.
tratificació. Així doncs, com a mínim, hi ha falles relacionades amb una extensió
anterior al basculament de les capes. Al penya-segat entre el Cap des Morobutí
i la Punta des Codolar hom pot observar clarament la disposició general de les
falles conjugades i la seva relació amb l'estratificació (Fig. 3 i Fig. 4). Aquesta
cabussa entre 15 i 30° cap al sud i és bisectriu de l'angle diedre obtús format
per les dues famílies de falles. Les falles que cabussen vers el nord tenen un salt
superior al de les falles de l'altra família; així, doncs, el basculament de l'estra­
tificació està estretament relacionat amb el moviment de les falles conjugades.
A més, el contacte entre el Mesozoic i l'Eocè es fa mitjançant un sistema de
falles normals conjugades de disposició i característiques diferents que les de
les falles que només es troben en el Juràssic. Per exemple, en el contacte
Mesozoic-Eocè, les dues famílies de falles presenten cabussaments semblants i les
que cabussen cap al sud tenen salts superiors als de les que cabussen cap al
nord.
b) En els materials de la sèrie pelàgica hi ha petites discordances internes,
que si bé en alguns casos poden correspondre a l'ompliment de cicatrius de
slump, en qualsevol cas fossilitzen diferents estadis del basculament de les capes
que hauria provocat els slumps esmentats. Si almenys una part del basculament
és, doncs, juràssic, i si aquest és genèticament lligat amb les falles descrites a
l'apartat anterior, les falles haurien d'esser juràssiques. De fet alguna falla mè­
trica d'aquest sistema acaba contra alguna discordança interna de la sèrie juràssi-
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Fig. 8. Prop del Caló
des Macs (península sep­
tentrional). Encavalcament
en els materials margosos
de l'Eocè que pinça nivells
amb carbó.
ca. Això semblaria confirmar l'edat juràssica de les falles, però donada la mida
d'aquestes falles, i per tant del seu salt, cal no sobrevalorar aquest fet.
e) Algunes falles decamètriques que provoquen desplaçaments considerables
de la base dels olistòlits s'acaben de sobte en el seu interior, en zones més a
menys bretxoses. D'altres desplacen bastants metres la base del nivell de bretxes
olistostròmiques i amb prou feines desplacen el seu límit superior. Algunes fins
i tot causen salts notoris del fons endurit i, en canvi, gairebé no afecten l'olistòlit
que hi ha a la part baixa de la sèrie pelàgica. Aquests fets parlen a favor d'un
caràcter sinsedimentari de les falles.
Al nord de la Cova Blava hi ha un bon exemple de falla que afecta amb un
desplaçament notable el límit entre la sèrie de plataforma i els materials pelàgics
i, en canvi, desplaça poc l'olistòlit que hi ha pocs metres per sobre, intercalat
entre les calcàries noduloses (falla B a la Fig. 3).
d) A més, cal indicar que sobre algunes d'aquestes falles hi han estat obser­
vades també estries horitzontals, tot i que presenten una disposició típica de fa­
lles normals conjugades coherents amb una extensió horitzontal. Això indica que,
posteriorment a la seva formació aquestes falles han estat sotmeses a altres
camps d'esforços; les estries horitzontals suggereixen que aquests camps d'esforços
se situarien en règims compressius a direccionals, l'edat dels quals probablement
seria miocena.
TECTÒNICA COMPRESSIVA CENOZOICA
Durant l'Oligocè terminal i el Miocè inferior i mitjà, les illes Balears van
estar sotmeses a un règim tectònic compressiu que va originar un sistema
d'encavalcaments que constitueix un dels trets geològics fonamentals de les Serres
de Tramuntana i de Llevant de Mallorca. A Cabrera, potser a causa de les
reduïdes dimensions de l'illa, aquesta tectònica compressiva no es manifesta tan
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clarament. Malgrat tot la disposició dels encavalcaments, fàcilment identificables
sobre el terreny o interpretables,. suggereix l'existència de dues unitats estruc­
turals (Fig. 5): la unitat inferior que, tot i ser probablement al-lòctona, constitueix
l'autòcton relatiu i aflora gairebé tot al llarg de la costa; i la unitat superior que
reposa sobre l'anterior i es localitza preferentment a les parts altes de l'illa. En
el marc d'aquesta estructura d'encavalcaments, les capes presenten cabussaments
majoritàriament suaus i els plecs només es troben localment.
El contacte entre les dues unitats estructurals és un encavalcament subhorit­
zontal (Fig. 6). Això no obstant, en certs sectors, ambdues unitats es troben
secundàriament en contacte mitjançant falles més verticals de significació diversa.
L'encavalcament basal de la unitat superior està format per falles subhoritzontals,
damunt les quals hi ha els terrenys més antics de Cabrera i davall, d'altres més
moderns. Aquest encavalcament és clarament observable en diversos indrets de
l'illa. Des de la cala de N'Ensiola fins més al nord d'Es Penyal Blanc es pot se­
guir perfectament la traça d'aquest encavalcament que situa roques del Lias
damunt de roques de la sèrie pelàgica; el contacte cabussa entre 15 i 20° cap al
NW, fet que queda ben reflectit en la forma del seu traçat. Al nord del Clot des
Guix, les dolomies del Lias estan situades al damunt de les calcarenites de l'Eocè
mitjançant un coixí d'argiles i guixos del Keuper. Localment la superfície d'aquest
encavalcament és horitzontal, però en conjunt cabussa suaument cap al sud. Per
l'est i l'oest, tant l'encavalcament com les dolomies que suporta, queden limitats
per falles subverticals. L'encavalcament basal de la unitat superior també és
observable entre La Miranda i les cotes que dominen el Codolar de L'Imperial.
Igual que en d'altres sectors de l'illa, col-loca roques del Lias al damunt de
roques de la sèrie pelàgica i, localment, involucra materials del keuper.
Tal com ja ha estat apuntat, l'encavalcament basal de la unitat superior és
tallat per falles més redreçades. Entre aquestes n'hi ha que són normals, d'altres
són de direcció, i fins i tot n'hi ha d'inverses; no totes però, han pogut ésser ben
caracteritzades. La falla que s'estén des d'Els Estells fins al Codolar de L'Imperial
-falla de Cap Falcó- és inversa; cabussa uns 40° vers el SSE i col-loca roques
del Lias i Dogger damunt de materials del Cretaci. Talla l'encavalcament basal
de la unitat superior.
La falla que limita pel SE la klippe del Clot des Guix pot ser normal o in­
versa, però en qualsevol cas talla i és posterior a l'encavalcament basal de la
unitat superior. La falla del Puig de Na Picamosques, que se segueix cap al Coll
Roig, tampoc té un caràcter clar: si fos inversa (a la Fig. 5 s'ha indicat com a
tal) caldria interpretar-la com l'encavalcament basal de la unitat superior; i proba­
blement correspondria a una falla tardana en cas que fos normal. En tots dos
casos, però, aquesta falla posa en contacte les unitats superior i inferior.
La unitat estructural inferior ocupa la major part de l'illa. Aquesta unitat
és constituïda per les dolomies i calcàries de plataforma, les calcàries noduloses
i margoses de la sèrie pelàgica i les calcàries detrítiques de l'Eocè. Les dolomies
afloren només al Cap de Llebeig i al Cap Falcó. Les calcàries de plataforma aflo­
ren àmpliament al mateix Cap de Llebeig, a Na Picamosques, a la Punta de ses
Bledes, al Cap Ventós, al Cap des Morobutí i al Cap Xoriguer. Les roques de la
sèrie pelàgica afloren a una feixa que s'estén des de la Cova Blava fins més
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Fig. 9. Encavalcament d'Es Burrí i estructures associades (esquemes dibuixats a partir de fotografies). A)
Vista panoràmica des de la Cala des Governador, amb indicació de la situació dels afloraments BiD. B)
Detall del clivatge plegat, pocs metres per sota de l'encavalcament. C) Estereodiagrama (hemisferi inferior)
d'alguns elements estructurals associats a l'encavalcament. D) Geometria dels encavalcaments menors
associats a l'encavalcament d'Es Burrí, a l'interior de la sèrie pelàgica (SÀBAT i SANTANACH, 1985).
Burrí, i una àmplia zona al sud de l'illa que només dóna a mar enfront d'Els
Estells. L'Eocè ocupa una gran extensió a la península septentrional, i àrees
relativament reduïdes en Es Port de Cabrera i en el Coll Roig.
A grans trets, l'estructura de la unitat inferior és constituïda per un conjunt
d'escates o llentilles encavalcants vergents cap al NW (Fig. 6). Els encaval­
caments d'Es Burrí, de Cap Falcó i d'altres de menors enllacen l'encavalcament




Fig. 10. Anticlinal ajagut i vergent al NW que afecta les calcàries de plataforma del Lias de l'Escala des
Governador (península septentrional). Vista presa des del mar en direcció SW.
per davall del keuper de la unitat inferior (encavalcament basal d'aquesta unitat).
A l'interior de les diferents escates, les capes són aproximadament horitzontals
i només en pocs indrets es poden observar plecs, en alguns casos clarament rela­
cionats amb els encavalcaments. Justament aquestes estructures associades als
encavalcaments han permès de determinar la vergència general de l'estructura.
L'encavalcament d'Es Burrí (Fig. 7 i Fig. 9) col·loca calcàries i dolomies del
Lias damunt de materials cretacis de la sèrie pelàgica. Aquest encavalcament no
talla l'encavalcament basal de la unitat estructural superior, sinó que s'hi
paral·lelitza tot enllaçant-hi en una línia d'entroncament. Just per sota de
l'encavalcament, els materials de la sèrie pelàgica estan trinxats i formen una
banda irregular de salbanda de falla que assoleix un gruix màxim de 80 cm.
Immediatament per sota hi ha una àmplia zona amb clivatge. Es tracta d'un
clivatge espaiat, fortament anastomòtic, amb microlitons lenticulars centimètrics,
fracturats, amb esquerdes omplertes per calcita. A les superfícies de clivatge hi
abunden les estries amb cristal·litzacions de calcita. El clivatge, que a grans trets
cabussa cap al SE, presenta plecs asimètrics, vergents cap a I'W (Fig. 9 B i C).
Si bé les estries indiquen dues direccions de lliscament segons el pla de clivatge
(NW i NE), la disposició del clivatge i l'orientació dels plecs, així com la seva
vergència, indiquen un desplaçament de la unitat encavalcant cap al quadrant
NW. A la península septentrional ha estat observada una estructura d'escates
(Fig. 8) i la presència d'alguns plecs força atapeïts de dimensions mètriques i
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Fig. 11. Sinclinal lleugerament disharmònic i vergent cap al NW que afecta la sèrie pelàgica
mesozoica de l'Escala des Governador (peninsula septentrional). Vista presa des del SW.
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decamètriques que destaquen enmig de la disposició subtabular dominant. Les
característiques geomètriques d'aquestes estructures mostren, també, una
vergència cap al quadrant NW.
Així a la Cala des Governador les calcàries de plataforma formen un anticli­
nal ajagut, de direcció 070, vergent cap al NW (Fig. 10 i Fig. 12 A, B) i la sèrie
pelàgica dibuixa un sinclinal complex, disharmònic, també vergent cap al NW
(Fig. 11 i Fig. 12 A, C). Els plecs de segon ordre associats al sinclinal presenten
clivatge de pla axial incipient i els seus eixos oscillen entre N-S i E-W (Fig. 12 E).
La zona de Cap Ventós és afectada per diverses escates, les quals estan
trencades per falles que en compliquen l'estructura; tanmateix, localment es pot
observar un conjunt d'escates amb plecs subdecamètrics associats, fortament
vergents cap a 1'W, amb els flancs capgirats tallats per falles inverses (Fig. 12
A i D). La direcció d'aquests plecs és N-S. Presenten un clivatge en ventall, que
en els flancs normals cabussa fortament cap a l'est, mentre que en els flancs cap­
girats és subhoritzontal (Fig. 12 D i E).
La unitat estructural superior ocupa preferentment les parts altes de l'illa.
Aflora al Clot des Guix, entre La Miranda i el Codolar de L'Imperial, i entre la
Punta de Mal Entrador i el Penyal Blanc. Hi predominen les dolomies i les bret­
xes dolomítiques que, en els turons, suporten calcàries oolítiques. A la unitat su­
perior no hi hem observat estructures internes destacables. Només esmentarem
un plec decamètric de direcció 110 i vergència nord que hi ha a l'illot de ses
Rates.
La geometria dels diversos encavalcaments descrits, alguns amb imbricacions
menors associades, ha suggerit la possibilitat de considerar l'existència de dues
unitats estructurals (Fig. 5) relacionades entre si per un encavalcament que a
grans trets tindria una disposició subhoritzontal (Fig. 6). De totes maneres, a par­
tir de les dades existents, hi hauria també la possibilitat de considerar que els
diferents encavalcaments no s'entronquen entre si per formar un únic encavalca­
ment superior que separi les dues unitats. Això implicaria que l'estructura de Ca­
brera s'hauria de definir com un sistema d'encavalcaments imbricats; en aquest
cas, l'estructura de la unitat inferior no seria un "duplex" (conjunt de llentilles
encavalcants), sinó un conjunt d'escates encavalcants, i d'altra banda és obvi que
com a conseqüència, no es podria dividir Cabrera en dues unitats estructurals.
En totes dues hipòtesis l'escurçament total és similar, però la repartició dels des­
plaçaments seria diferent. Així en la hipòtesi de les dues unitats estructurals el
desplaçament es concentra majoritàriament a l'encavalcament que separa les dues
unitats, mentre que en la hipòtesi dels encavalcaments imbricats el desplaçament
total queda més repartit entre els diferents encavalcaments. La hipòtesi del sis­
tema imbricat és més conservadora; la de les dues unitats estructurals és més
arriscada, però considerem que les observacions i l'estructura de les veïnes Serres
de Llevant, si bé no' la demostren, la suggereixen.
Fig. 12. Plecs a la zona del Cap Ventós. A) Secció de conjunt amb indicació de la situació dels
detalls B, CiD. Enrajolat: sèrie de plataforma; traços discontinus: sèrie pelàgica. El Plec anticlinal
ajagut, vergent cap al NW, a la sèrie de plataforma (Cala des Governador). C) Plec sinclinal, amb
plecs menors associats, a la sèrie pelàgica (Els esquemes B i C han estat realitzats a partir de
fotografies). D) Plecs amb clivatge associat, a la sèrie pelàgica, sobre la Cala Emboixar. E)
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TECTÒNICA EXTENSIVA TARDANA
Tal com ja s'ha comentat anteriorment, en els penya-segats de Cabrera, es
poden observar una gran quantitat de falles normals. S'ha argumentat que algu­
nes són mesozoiques, d'altres però han de ser necessàriament cenozoiques, ja que
tallen els materials eocens que sovint estan encaixats entre falles normals. LÓPEZ
& SERRA (1979) descriuen un conjunt de falles normals paralleles entre si que
compartimenten l'Eocè d'Es Port. L'Eocè de la Punta des Codolar (Fig. 3), discor­
dant damunt de les margo-calcàries del Mesozoic, també es posa en contacte late­
ralment amb aquests materials mitjançant un sistema de falles normals conjuga­
des. A la costa occidental de la península septentrional, prop de L'Olla, hi ha un
conjunt de petits afloraments de calcarenites de l'Eocè limitats per falles normals.
A Cabrera, l'absència de materials del Miocè dificulta enormement la datació
d'aquestes falles. Tot el que es pot dir amb certesa en relació a la seva edat és
que són posteriors a l'Eocè (Biarritzià) que és l'edat dels materials més moderns
tallats. Es pot suggerir que les falles normals són posteriors a la tectònica com­
pressiva ja que sembla que alguna de les falles normals talla l'encavalcament
basal de la unitat superior (Fig. 6). Si fos així, probablement aquestes falles
s'haurien format posteriorment al Miocè mitjà (edat de les estructures compres­
sives més modernes a les Balears) i per tant s'haurien originat durant el Miocè
superior o Pliocè, moment en què a Mallorca també es produïen una sèrie de
falles normals que donaren lloc a la formació de les conques de l'interior de l'illa.
CONCLUSIONS
A Cabrera, com a Mallorca i a la major part de la Mediterrània, durant el
Lias se sedimentava un important gruix de roques carbonàtiques en un ambient
de plataforma marina soma. Les calcàries del Lias formen la major part de l'illa.
Aquestes roques es depositaren directament al damunt de les margues i guixos
del keuper (Triàsic).
Durant el Pliensbaquià (Lias superior), concretament en el Carixià (fa uns
190 Ma), es va produir una subsidència pronunciada que va fer canviar radical­
ment l'ambient sedimentari de Cabrera.
D'aleshores ençà fins almenys el Cretaci inferior -entre 165 i 125 Ma- es
van sedimentar margo-calcàries amb olistòlits i olistostromes en un ambient de
talús submarí, que progressivament va deixar pas a la sedimentació de margues
de conca.
Durant el període esmentat Cabrera estava sotmesa a un règim tectònic
extensiu que va conduir a la formació d'un sistema de falles normals conjugades.
No hi ha registre estratigràfic del Cretaci superior, ni del Paleocè i l'Eocè in­
ferior; per tant tampoc hi ha informació del que va passar durant aquests temps
(entre 120 i 45 Ma).
Durant l'Eocè (entre 45 i 40 Ma) es van depositar calcarenites (i margues)
en un ambient marí litoral.
A Cabrera hi ha plecs i encavalcaments que proven que l'illa va estar sotme­
sa a una compressió amb posteritat a l'Eocè superior i abans del Miocè superior.
D'acord amb el coneixement que es té de les àrees veïnes (Serres de Llevant de
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Mallorca) es pot suggerir que probablement la compressió es va produir entre
l'Oligocè terminal i el Miocè mitjà (de 27 a 15 Ma).
La geometria dels encavalcaments suggereix dividir Cabrera en dues unitats
estructurals. La major part de Cabrera formaria part de la unitat estructural in­
ferior; la unitat superior encavalca damunt de la inferior i ocupa les parts altes
de l'illa. Els encavalcaments, els plecs i les falles normals tardanes determinen
l'estructura actual de Cabrera i la seva fisiografia.
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J. J. FORNÓS i LL. POMAR
FORNÓS, J.J. & POMAR, LI. 1993: "El Mesozoic", in ALcOVER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit. Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2: 79-85. Els materials mesozoics
de l'illa de Cabrera corresponen a dolomies i calcàries de plataforma
corresponents al Lias inferior i mitjà sobre les quals es disposen, de forma
discordant, fàcies hemipelàgiques i pelàgiques formades per calcàries nodu­
loses, margocalcàries i margues dipositades del Lias mitjà al Cretaci inferior.
El Triàsic no aflora a Cabrera. Entre els dipòsits margosos del Lias mitjà
superior s'intercalen materials resedimentats (olistòlits i olistostromes)
originats com a conseqüència dels processos d'extensió que afectaren el marge
septentrional del Tethys i que a l'àmbit de l'actual Mediterrània Occidental
tingueren lloc a partir del Juràssic mitjà. Aquests moviments extensius
originaren el basculament de blocs relacionats amb el joc d'un sistema de fa­
lles normals, que es traduí també en un conjunt de discordances internes i
en un sistema de falles normals conjugades, sincròniques a la sedimentació
pelàgica.
MESOZOIC. The Island of Cabrera is mainly formed by Mesozoic rocks.
The Triassic rocks, which crop out in the other Balearic islands are not
present in Cabrera. The Jurassic rocks (Lower Lias) are composed of a thick
succession of dolostones and limestones (shallow carbonate platform facies),
covered by a thin layer of crinoidal limestone and hard-ground with iron­
crusts. These rocks are unconformably overlain by nodular limestones, marly
limestones and marls (hemipelagic and pelagic facies), ranging in age from
Middle Lias to Lower Cretaceous. Interbedded olistoliths, olistostromes and
oolitic turbidites (resedimented shallower rocks) are comon in the lower part
of the marly succession. This change in the sedimentation pattern is related
to the extension, foundering and drowning of the northern Tethyan platform
margin. Vertical faults affecting all the Mesozoic rocks can be seen on the
Island of Cabrera. They are synsedimentary with the pelagic succession and
document this extension and foundering.
INTRODUCCIÓ
Els dipòsits mesozoics, principalment d'edat juràssica (el Triàsic no aflora a
Cabrera), són els més amplament representats a l'illa de Cabrera, i donada la
seva naturalesa calcària són els que configuren juntament amb la seva disposició
estructural l'orografia de l'illa.
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Fig. 1. Aspecte de les fàcies de plataforma fortament tectonitzades a la zona del Cap Ventós.
El present treball no pretén esser un estudi exhaustiu del Mesozoic de Ca­
brera, sinó un intent de síntesi molt esquematitzada a partir de la bibliografia
existent sobre l'estratigrafia, la paleontologia, la sedimentologia i l'estructura dels
dipòsits mesozoics de l'illa de Cabrera. Per a un coneixement més aprofundit ens
remetem a la bibliografia referida al final del text i especialment a la indicada
amb un asterisc (*).
ESTRATIGRAFIA, PALEONTOLOGIA I SEDIMENTOLOGIA
Encara que les primeres cites de la geologia de Cabrera són de finals del
segle passat (HERMITE, 1879 i NOLAN 1897), no és fins al treball de GÓMEZ-LLUECA
(1920) que es descriu la sèrie estratigràfica dels materials que afloren a l'illa. Els
únics treballs que fan referència plena a l'estratigrafia, tectònica i paleontologia
del Mesozoic de Cabrera no apareixen fins a la dècada dels vuitanta (COLOM,
1980; AlmoNA et al., 1984-85; SABAT i SANTANACH, 1984), si bé abans hi havia hagut
algun treball que, encara que de manera parcial, tractava alguns aspectes
referents a la sedimentologia dels dipòsits mesozoics de l'illa (POMAR, 1976).
A l'estratigrafia del Mesozoic de Cabrera (Fig. 2) s'hi poden distingir dos
cicles sedimentaris molt diferenciats i similars als que es troben a les Serres de
Llevant de Mallorca (Fosses et al., 1984); l'inferior format per dolomies i calcàries
de plataforma dipositades en el Lias inferior i mitjà, i el superior format per
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Fig. 2. Columna estratigràfica sintètica del Mesozoic de Cabrera. Modificat d'AImONA et al. (1984-1985).
margocalcàries pelàgiques i hemipelàgiques dipositades des del Lias mitjà fins al
Cretaci inferior.
El cicle inferior, amb una potència de 240 m, és format per bancs d'ordre de­
cimètric a mètric composts de calcàries algals, micrítiques i oolítiques amb equi­
nodermes (Fig. 1). La base està fortament dolomititzada, disminuint el grau de
dolomitització cap al sostre del cicle. Al sostre s'observa un petit nivell de calcària
crinoidal (packstone de crinoids) amb abundants grans de quars detrític que pre­
senta una abundant fauna de bivalves, belemnits i ammonits, els quals daten
aquests dipòsits com a Carixià (ARBONA et al., 1984-85). El cicle acaba amb
intercalacions de nivells amb crostes ferruginoses característiques de la formació
d'un fons endurit (hard-ground) amb abundància d'ammonits (Fig. 3).
El cicle superior amb una potència que pot superar els 200 m està format
per nivells ben estratificats d'ordre decimètric. Es disposen de forma discordant
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Fig. 3. Nivells amb crostes ferruginoses
(fons endurit) que marquen la fi del cicle
de plataforma i l'inici de la sedimentació
de caràcter pelàgic.
Fig. 4. Aspecte dels dipòsits
pelàgics corresponents al cicle su­
perior a l'entrada del Port de Ca­
brera. Els nivells més massius
intercalats corresponen a mate­
rials resedimentats procedents de
la plataforma.
Fig. 5. Dins del cicle superior pelàgic és molt freqüent la presència d'olistòlits i olistostromes de materials
procedents de la plataforma.
sobre els materials del cicle inferior que estan basculats i parcialment erosionats.
Els materials que composen aquest cicle són margocalcàries i margues, i calcàries
noduloses amb abundants restes de microorganismes pelàgics: "filaments", radio­
laris a més d'ammonites i apticus. Dins d'aquest cicle es presenta una seqüència
formada a la base principalment per calcàries noduloses que intercalen nivells
(Fig. 4) que corresponen a lliscaments sinsedimentaris (slumps), calcàries oolíti­
ques (grainstones) també resedimentades, nivells calcarenítics amb barreja de
fauna pelàgica i de plataforma, etc. Aquest conjunt es troba intercalat entre una
alternança de calcàries noduloses i margocalcàries (packstones-wackestones) amb
abundants nòduls de sílex. Cap al sostre els materials són de gra més fi. Des­
taquen calcàries margoses i margocalcàries blanques molt riques en radiolaris i
especialment Calpionellidae. Tant la fauna d'ammonits com la microfauna donen
a aquest cicle una edat que abasta des del Bathonià inferior fins al Valanginià
inferior ja al Cretaci (ARBONA et al., 1984-85).
En resum, el cicle inferior correspon a la sedimentació de materials de plata­
forma soma calcària, la qual es trenca durant el Carixià com a conseqüència de
la fase distensiva que afecta al Tethys i que també coincideix amb un_a de les
fases d'obertura de l'oceà Atlàntic. El fons endurit que apareix al sostre del cicle
inferior marca una fase en la qual la taxa de sedimentació fou molt baixa donant
lloc, com a conseqüència, a processos d'erosió i enduriment del fons i a la minsa
acumulació d'esquelets d'organismes pelàgics i bentònics. El cicle superior es
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disposa de forma discordant sobre l'inferior i correspon a una sedimentació
hemipelàgica-pelàgica (talús - conca profunda) on s'intercalen materials resedimen­
tats procedents de la plataforma trencada i compartimentada en blocs, alguns
dels quals quedaren a poca profunditat.
ESTRUCTURA
L'estructura que presenten els dipòsits mesozoics de l'illa de Cabrera és
complexa i obeeix al procés generalitzat d'extensió que afectà al Tethys durant
el Juràssic i a la posterior compressió alpina (oligocè? i miocè mitjà) que plegà,
fracturà i produí encavalcaments. Aquesta extensió que estava lligada a l'obertura
del oceà Atlàntic (DEWEY et al., 1973), no només es manifesta en la ruptura i
trencament de la plataforma liàsica, sinó que, en el cas del Mesozoic de Cabrera,
originà una sèrie de discordances internes locals dins el cicle superior i féu abun­
dant (Fig. 5) la presència de materials resedimentats (olistòlits i olistostromes de
materials procedents de plataforma). El moviment d'un sistema de falles normals
conjugades durant la sedimentació donà brusques variacions del desplaçament al
llarg d'aquestes falles i amb salts considerables prop de les seves terminacions
(SÀBAT i SANTANACH, 1984). Aquests moviments s'atenuaren durant el Juràssic
superior i el Cretaci inferior.
Cap informació no en resta, del Cretaci superior. Tant pot ésser perquè no
es van dipositar materials sedimentaris durant aquest període de temps o bé, la
qual cosa sembla el més probable, perquè aquests materials foren erosionats
durant el Paleogen inferior.
Les fases compressives alpines van produir els plecs, falles i encavalcaments
que s'observen a Cabrera i que són similars en estil i edat als que es produïren
també a les illes de Mallorca i Eivissa i a les cadenes bètiques i nord-africanes.
Aquestes estructures alpines foren resultat de la col·lisió entre les plaques
europea i africana durant el Terciari.
DISCUSSIÓ l CONCLUSIONS
Els dipòsits mesozoics de Cabrera corresponen a la sedimentació carbonatada
d'una plataforma estable fins al Liàssic superior (Carixià), moment en què comen­
çà l'activitat tectònica i la inestabilitat amb el trencament i enfonsament de la
plataforma, que donà pas a una sedimentació profunda pelàgica i hemipelàgica
que s'inicià en el Bajocià inferior, amb nombrosos processos de resedimentació de
materials de la plataforma, i acabà amb la tranquil·la sedimentació pelàgica ja
al Neocomià.
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Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 87-103. Es descriu i analitza la geologia
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dels materials paleògens aflorants a l'arxipèlag de Cabrera. Corresponen a
materials carbonatats disposats en un sistema de plataforma soma
carbonatada que mostra un cicle transgressiu-regressiu i que correspon a la
Fm. Calcarenites de s'Envestida descrita a l'illa de Mallorca. L'estudi de la
fauna de foraminífers que contenen permet atribuir a aquests dipòsits
paleògens una edat de Lutecià superior-Bartonià.
THE PALEOGENE. Structural setting, stratigraphic relationships,
paleontolgical character and sedimentology of Paleogene deposits cropping out
in Cabrera Islands are described. They correspond to sandy to silty
limestones building up a transgressive-regressive cicle that correlates with
s'Envestida Calcarenites Fm. defined in Mallorca Is. Faunal assemblages give
a Late Lutetian to Bartonian age to these sediments.
INTRODUCCIÓ
El subarxipèlag de Cabrera està format per un conjunt de petites illes i illots
situats al Sud de Mallorca. Cabrera, l'illa més gran, i el conjunt d'illots que
l'enrevolten (Illa des Conills, Na Redona, Na Foradada, etc.) constitueix la
prolongació vers el SO de les Serres de Llevant de Mallorca.
Les primeres referències a la geologia de Cabrera van ésser realitzades per
HERMITE (1879), NOLAN (1897) i GÓMEZ LLUECA (1920) fent referència principalment
a l'estratigrafia. Però no és fins als treballs de SÀBAT-SANTANACH (1984 i 1985) on
es fa referència a l'estructura tot descrivint l'existència de dues unitats estructu­
rals separades mitjançant un pla d'encavalcament subhoritzontal. La unitat in­
ferior està formada per materials juràssics, cretacis i paleògens, mentre que la
unitat superior només presenta roques del Liàssic. Aquesta disposició és molt
similar a l'observada per PARES (1985) i PARES, SÀBAT & SANTANACH (1986) per a
la zona de Felanitx, a l'extrem meridional de les Serres de Llevant.
Els materials paleògens, que afloren en extenses zones de l'illa de Cabrera
i. a l'extrem Sud de l'illa des Conills, són els més meridionals de les Balears. La



























Fig. 2. Esquema geolò­
gic de l'aflorament del Coll
Roig (punt A a la Fig. 1).
(Vegeu columna estratigrà­
fica a la Fig. 3 i Fig. 5).










A part dels treballs més generals ja citats han realitzat aportacions
específiques sobre el Paleogen de Cabrera, GÓMEZ LLUECA (1929 a i b), LÓPEZ &
SERRA (1979) i RAMos GUERRERO (1988).
Així, GÓMEZ LLUECA (1929a) proporciona una detallada cartografia de
l'arxipèlag, així com una gran quantitat d'aportacions paleontològiques tant per
al Mesozoic com per al Paleogen, assenyalant per primera vegada la presència
d'aquests darrers materials a la Cala de L'Olla, Cala de Sta. Maria i Coll Roig
de Cabrera, i en Es Corral de l'Illa des Conills. Les dades sobre el Paleogen
aportades en aquest treball són incloses posteriorment en un altre de caràcter
més general (GÓMEZ LLUECA, 1929b). LÓPEZ & SERRA (1979) realitzen un detallat
estudi estratigràfic i paleontològic dels afloraments del Port de Cabrera, Coll Roig
i del Caló des Palangrers. RAMos GUERRERO (1988) a la seva Tesi Doctoral sobre
el Paleogen de les Balears inclou els afloraments paleògens de l'arxipèlag de
Cabrera aportant noves dades paleontològiques i fent un acurat estudi
sedimentològic.
ESTUDIDELSAFLORAMENTS
Els treballs sobre la Geologia de Cabrera es limiten a la seva estratigrafia,
a excepció del de SÀBAT & SANTANACH (1985). Com ja hem dit, segons aquests
autors, l'illa de Cabrera està constituïda per dues unitats tectòniques encavalcants
entre si mitjançant un pla subhoritzontal. La unitat inferior presenta una estruc­
tura de hinterland dipping duplex, i està constituïda per una sèrie mesozoica i
terciària. Del Mesozoic s'han reconegut el Juràssic complet i el Cretaci inferior,
mentre que del Terciari només es reconeixen materials de l'Eocè mitjà disposats
de forma discordant damunt del Cretaci inferior. Hi ha, doncs, un hiatus des del
Cretaci inferior fins a l'Eocè mitjà, i un altre des de l'Eocè superior fins al Miocè
inferior-mitj à.
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Fig. 3. Vista general de la sèrie del Coll Roig (sèrie 1 a la Fig. 5 i esquema geològic a la Fig. 2).
La unitat superior està constituïda pràcticament per Juràssic inferior (Lias),
encara que també inclou nivells vermells de lutites i nivells evaporítics atribuïbles
al Triàsic superior (Keuper).
Tot el conjunt està afectat per nombroses falles normals d'edat posterior.
Evidentment, la totalitat dels afloraments estudiats pertanyen a la unitat estruc­
tural inferior.
Com s'observa a la Fig. 1, l'extensió dels afloraments eocènics és ampla, tant
a l'illa de Cabrera com a l'extrem meridional de l'Illa des Conills. Malgrat això,
només s'han observat bons talls on poder aixecar sèries estratigràfiques a: A) Coll
Roig, B) Cala de Santa Maria, C) Caló des Palangrers i D) Port de Cabrera.
Endemés s'han realitzat observacions a: E) Nord de la Serra des Canal de ses
Figueres, F) Sud-est de S'Espalmador i G) Oest de la Miranda.
1) Coll Roig
A l'extrem Sud-oest de Cabrera, entre el Coll Roig i la mar, el penya-segat
costaner permet l'aflorament d'un conjunt de materials eocènics (punt A de la
Fig. 1). L'aflorament està constituït per un bloc relativament enfonsat limitat per
falles normals i encaixat entre blocs juràssics relativament aixecats (Fig. 2).
La sèrie estudiada (sèrie 1 a la Fig. 5, i Fig. 3) està constituïda per una
alternança de margues, margocalcàries, calcarenites, gresos i limolites amb abun­
dant fauna marina. Els sediments estan intensament biotorbats i són freqüents
els nius de Calyanasa. Vers el sostre dominen els sediments carbonatats.
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Fig. 4. Nivells d'Assili­
na exponens amb acumu­
lacions degudes a l'acció
biotorbadora d'artròpodes.
Sèrie del Coll Roig.
Les margues són de colors grisos, massives, i hi abunden els nummulits i les
operculines, així com qualque corall solitari. És una litologia poc abundant.
Les margocalcàries són de colors gris a bru, massives i freqüentment
biotorbades; contenen una abundant fauna d'equinodermes, pectínids, serpúlids,
coralls solitaris i, principalment, foraminífers: nummulits, discocyclines, assilines
i operculines.
Les calcarenites són en general grains tones bioclàstics ben seleccionades,
constituïdes per acumulacions de foraminífers. Els més freqüents són nummulits
i assilines. Generalment les closques estan orientades però, en ocasions, també
s'observen en bolsades molt remogudes, atribuïdes a l'acció dels organismes
biotorbadors (Fig. 4).
.
Els gresos constitueixen un altre de les litologies menys representades. Són
de tamany de gra fi a mitjà, grisos, mal seleccionats i en general amb molt poca
fauna.
Les limolites són molt abundants. Generalment són massives, biotorbades, de
colors bruns, i presenten grans quantitats de nummulits amb poca o nul·la
diversitat i en les quals estan ben representades les formes A i B.
A l'aflorament del Coll Roig, s'ha pogut determinar la presència de:
Nummulites puschi, N. maximus, N. discorbinus, N. cyrenaicus, N. beaumonti, N.
striatus, N. deshayesi, N. perforatus, N. praegarnieri, N. aff biarritziensis, N.
calami, Operculina (Assilina) exponens, O. schwgeri i O. roselli (Fig. 6).
La potència total de la sèrie estudiada és de devers 93 m. El seu límit
inferior ve donat pel nivell de la mar, i el superior queda definit per la superfície
topogràfica.
2) Cala de Santa Maria
La Cala de Santa Maria forma un petit entrant a l'Est de la més ampla

















Fig. 5. Columnes estratigràfiques esquemàtiques dels afloraments de Cabrera: 1: Coll Roig, 2: Cala
de Sta. Maria, 3: Caló des Palangrers i 4: Port de Cabrera.
Fig. 6. Nummulits de Cabrera. 1.
Nummulites deshayesi D'Archiac &
Haime, 1853. Secció equatorial d'una for­
ma A (x7,5); Coll Roig. 2. Nummulites
discorbinus (Schlotheim, 1820). Secció
equatorial d'una forma A (x7,5); Coll Roig.
3. Nummulites praepuschi Schaub, 1982.
Secció equatorial d'una forma B (x3,5);
Cala de Santa Maria. 4. Nummulites
praegarnieri Schaub, 1981. Secció
equatorial d'una forma A (x7,5); Cala de
Santa Maria. 5 i 6. Nummulites perforatus
Montfort, 1808. Seccions equatorials. 5)




L'escarpat penya-segat que limita aquesta cala permet l'aflorament dels materials
paleògens. La seva disposició s'esquematitza a la Fig. 7. L'aflorament mostra una
sèrie lleugerament plegada i fallada en la qual s'han pogut reconstruir els perfils
estratigràfics representats de forma simplificada a la Fig. 5 (perfils 2A i 2B).
A les sèries estudiades, s'hi diferencien dos trams, un d'inferior i un de su­
perior. El tram inferior es disposa de forma discordant damunt calcàries cretàci­
ques. La seva potència és de devers 40 m i està constituït per una alternança
de margues, limolites i calcarenites.
Les margues són de colors grisos, massives, biotorbades i en general
contenen poques restes bioclàstiques. Les limolites, també massives i biotorbades,
són de colors grisos a bruns i presenten abundants coralls solitaris, equinodermes,
serpúlids i foraminífers, especialment nummulits, assilines, alveolines, orbitolites
i discocyclines. Les calcarenites constitueixen la litologia dominant. Contenen gran
quantitat de foraminífers que arriben a constituir grainstones bioclàstics granu­
lomètricament seleccionats i orientats de nummulits, assilines, alveolines, o disco­
cyclines. Entre la fauna continguda en aquest tram inferior, s'ha pogut determi­
nar la presència dels següents foraminífers: Nummulites pra.epuschi, N. maximus,
N. discorbinus, N. beaumonti, N. deshayesi, N. perforatus, N. praegarnieri, N.












Fig. 7. Esquema geològic de
l'aflorament de la Cala de Sta.
Maria (punt C a la Fig. 1) .
Vegeu columnes estratigrà­
fiques a la Fig. 5.
hottingueri (Fig. 6). Així com gasteròpodes pertanyents al gènere Campanile sp.
i coralls solitaris determinats com Pattallophyla bilobata.
El límit entre els trams inferior i superior, el .constitueix una superfície
lleugerament corbada que, almenys aparentment, talla l'estratificació en ambdós
trams (Fig. 7).
El tram superior està format per un paquet calcarenític massiu de 9 m que
es composa a sostre d'un tram de limolites groguenques azoiques. Les calcarenites
són de colors clars i contenen abundants nummulits i miliòlids, entre els que
s'han determinat: Nummulites discorbinus, N. cyrenaicus, N. perforatus i N.
praegarnieri.
La potència total d'aquest tram superior és de l'ordre dels 15 m, i el seu
límit superior ve definit per la superfície topogràfica.
3) Caló des Palangrers
La vora Nord-oest del Caló des Palangrers (B de la Fig. 1) proporciona un
conjunt de petits afloraments de materials paleògens representats en els talls
geològics de la Fig. 9.
Els materials observats en aquest aflorament formen, com en el cas de la
Cala de Santa Maria, dos conjunts. litològics clarament diferenciables, si bé en
aquest cas la seva relació vertical no és tan evident. S'hi diferencien un conjunt
de calcàries i/o calcarenites més a menys massives i bretxificades amb abundant
fauna de nummulits, miliòlids i rodolits, i un conjunt constituït per una alter­
nança de limolites, margues i calcarenites similars a les del tram inferior de la
Cala de Santa Maria i que es descriuen més endavant.
El conjunt està intensament afectat per un grup de falles normals que el
divideixen en una gran quantitat de petits blocs, per la qual cosa només ha
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Fig. 8. Vista general de la sèrie del Caló des Palangrers (sèrie 3 a la Fig. 5). Vegeu esquema geològic a
la Fig. 9.
pogut realitzar-se la sèrie estratigràfica indicada a la Fig. 5 (Fig. 8). Els mate­
rials paleògens estan parcialment fossilitzats per dipòsits litorals pleistocènics.
Associats a un dels plans de falla (secció II-II de la Fig. 9), afloren lutites
i margues carbonoses de color negre, molt esquistosades i amb una fauna salobre
de gasteròpodes i pelecípodes molt similar a l'existent en alguns nivells inter­
medis de la sèrie del Puig de s'Envestida a Felanitx (RAMOS-GUERRERO, 1988), i
que no ha estat observada a cap altre punt de Cabrera.
La sèrie estratigràfica reconstruïda al Caló des Palangrers (sèrie 3 a la Fig.
5) no supera els 23 m de potència. S'ha realitzat en un bloc lateralment limitat
per dues falles normals en les quals el límit inferior ve definit pel nivell de la
mar, i el superior per la superfície topogràfica.
Està constituïda per una alternança de margues, limolites i calcarenites. Les
margues són grises, massives, i en general contenen poca fauna. Les limolites són
de colors bruns, també massives i biotorbades, amb una fauna de bivalves, coralls
(Fig. 10), equinodermes i, especialment, de nummulits i discocyclines. Les calcare­
nites són generalment grainstones bioclàstics de foraminífers (Fig. 11), on les
closques poden mostrar una certa orientació o estar totalment desorganitzades a
causa de l'acció dels organismes biotorbadors.
4) Port de Cabrera
Al costat del Port de Cabrera (punt D a la Fig. 1) i segons una seccio que


















Fig. 9. Esquema geològic de l'aflorament del Caló des Palangrers (punt B a la Fig. 1). Vegeu
columa estratigràfica a la Fig. 5.
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Fig. 10. Madrepora oculata, corall de la plataforma paleògena del Caló des Palangrers.









Fig. 12. Esquema geològic de l'aflorament del Port de Cabrera (punt D a la Fig. 1). Vegeu
columnes estratigràfiques a la Fig. 3.
una sèrie paleògena lleugerament plegada i afectada per falles normals, tal com
s'indica a la Fig. 12.
L'aflorament ha permès reconstruir dues sèries parcials, correlacionables
entre si, de devers 45 m de potència. Estan constituïdes quasi exclusivament per
calcarenites bioclàstiques de colors clars, amb una fauna dominant de nummulits,
i d'alveolines, subordinadament d'assilines i discocyclines. També existeix, però
de manera més secundària, algun nivell poc potent de limolites i gresos. Entre
els nummulits compresos en aquesta sèrie s'han determinat: Nummulites puschi,
N. maximus, N. perforatus, N. garnieri garnieri, N. calami i N. uariolarius, així
com Operculina (Assilina) exponens.
El límit inferior de les sèries ve donat pel nivell de la mar en un cas i per
una falla a l'altre, mentre que, en ambdós casos, el superior el defineix la
superfície topogràfica.
Les columnes estratigràfiques es representen de forma simplificada a la
Fig.5.
5) Nord de la Serra des Canal de ses Figueres
Dominant un petit relleu situat a una cota de 122 m, uns 500 m al Est d'Es
Penyal Blanc (punt E a la Fig. 1), hi ha un aflorament molt limitat de materials
paleògens i la seva disposició està representada a la Fig. 13.
Es tracta d'un conjunt de limolites i calcarenites disposades sobre la sèrie
pelàgica del Juràssic-Cretaci inferior. Les calcarenites, que són la litologia domi­
nant, són noduloses i de colors clars, amb abundants rodolits, plano-perculines,





Fig. 13. Talls geològics al Nord de la








En general l'aflorament està molt cobert i no permet observar amb detall el
contacte basal, però pel que sembla, aquest podria tallar a l'estratificació
paleògena.
6) Sud-est de S'Espalmador
Entre el Port de Cabrera i S'Espalmador, al Nord d'Es Penyal Blanc, es loca­
litza un altre petit aflorament de materials paleògens limitat entre accidents tec­
tònics. La Fig. 14 mostra de manera esquemàtica la disposició dels materials.
L'Eocè es disposa estratigràficament mitjançant una discordança sobre les
calcàries del Juràssic-Cretaci inferior i està lleugerament plegat. El seu límit su­
perior el constitueix un accident additiu i per això se li superposen calcàries de
plataforma liàssiques. Lateralment l'aflorament queda limitat per falles normals.
El Paleogen que aflora en aquesta zona està constituït per una alternança
de calcàries de colors clars i limolites. Les limolites són massives i presenten
nummulits. Les calcàries es divideixen en dos tipus: packstones-grainstones
bioclàstics d'alveolines i miliòlids principalment, amb escassos nummulits; i
packstones monoespecífics de nummulits que puntualment poden mostrar una
certa segregació granulomètrica i orientació.
7) Oest de La Miranda
A l'Oest de La Miranda, al Nord de Cabrera, existeix una petita elevació













Fig.14. Talls geològics del Sud-est de S'Espalmador.
d'accés talla una sèrie que, encara que molt coberta, ens permet realitzar el tall
geològic representat a la Fig. 15. Es tracta d'una sèrie suaument plegada, amb
cabussaments vers l'Est, i lateralment limitada per dues falles.
Els material són predominantment calcarenites bioclàstiques blanques, de
mida mitjana a gruixada, amb abundants rodolits i foraminífers. Entre aquests
darrers dominen els nummulits i els miliolids. Cap al sostre també inclou petits
coralls solitaris, i a la part basal les calcarenites intercalen abundants nivells
lutítics.
DISCUSSIÓ l CONCLUSIONS
Al Paleogen de Cabrera s'hi diferencien dos trams litològics: un inferior i un
altre superior.
El tram inferior se superposa mitjançant discordança als nivells pelàgics del
Juràssic-Cretaci, i està constituït per una alternança de fàcies marines


















Fig.15. Talls geològics de l'Oest de La Miranda.
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ment molt riques en fauna. El límit inferior és observable a l'aflorament de la
Cala de Sta. Maria. Aquest tram inferior ha estat estudiat en els afloraments al
SE de S'Espalmador, el Caló des Palangrers, Cala de Sta. Maria i el Coll Roig,
on arriba a tenir la màxima potència, que és de 75 m.
El tram superior és en general menys potent, està constituït per calcàries
clares més o menys massives i té fauna més soma. Ha estat estudiat en els
afloraments de l'Oest de La Miranda, Nord de la Serra des Canal de ses
Figueres, Caló des Palangrers, Cala de Santa Maria i Coll Roig. La seva potència
màxima ha estat mesurada en aquest darrer aflorament, on no ultrapassa els 18
m. A alguns afloraments (Coll Roig i Oest de La Miranda) aquest tram superior
sembla ser que se superposa a l'inferior en continuïtat estratigràfica (vegeu Figs.
2 i 15). De totes maneres, en altres (Cala de Sta. Maria) se superposa mitjançant
una superfície que sembla tallar l'estratificació dels dos trams. Endemés, a
l'aflorament al Nord de la Serra de ses Figueres, el tram superior se superposa
directament sobre el Juràssic-Cretaci (Fig. 13). Per acabar, a l'aflorament del Caló
des Palangrers (Fig. 9), no s'observa la relació existent entre els dos trams.
L'aflorament del Port de Cabrera ha de ser atribuït al tram inferior disposat
de forma discordant sobre el Mesozoic, però les seves fàcies són lleugerament més
carbonatades que a la resta d'afloraments, dominant les calcàries, calcarenites i
limolites carbonatades.
La Fig. 5 mostra el conjunt de columnes estratigràfiques sintètiques dels
afloraments estudiats, així com un intent de correlació entre elles.
El conjunt dels dipòsits paleògens de Cabrera pertanyen a la Fm. Calca­
renites de s'Envestida (RAMOS-GUERRERO, 1988). Aquesta formació està cons-tituïda
per un sistema deposicional de plataforma somera carbonatada que mostra un
cicle regressiu-transgressiu. La gran producció bioclàstica d'aquesta plataforma i
el tipus d'associació faunística que la conforma demostren que eren aigües oxige­
nades, riques en nutrients, lluminoses i de temperatures càlides. L'estudi d'aques­
ta formació, tant a les Serres de Llevant de Mallorca, com a l'arxipèlag de
Cabrera fa considerar aquesta plataforma com a estable, de manera que el cicle
regressiu-transgressiu enregistrat a la successió vertical ha de ser atribuït a
canvis globals del nivell eustàtic. L'estudi de la fauna de foraminífers que
contenen permet atribuir a aquests dipòsits paleògens una edat de Lutecià su­
perior-Bartonià.
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J. J. FORNÓS i A. RODRÍGUEZ-PEREA
FORNÓS, J.J. & RODRÍGUEZ-PEREA, A. 1993. "El Neogen", in ALcOVER, J.A.,
BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de
Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 105-115. Els
dipòsits del Miocè superior de l'arxipèlag de Cabrera se sedimenten sobre una
irregular superfície d'erosió tallada sobre calcàries pelàgiques pertanyents al
Juràssic superior. S'hi diferencien diverses associacions de fàcies: blocs i gra­
ves, llims vermells i bretxes, calcàries estromatolítiques, llims vermells i
oolites. Corresponen al canvi des d'unes condicions marines obertes (dipòsits
de penya-segats) fins a fàcies carbonatades restringides i dipòsits carbonatats
li torals de mar obert. Les seqüències i la seva relació geomètrica suggereixen
una pujada pulsant del nivell de la mar, que és acompanyada d'importants
pulsos d'aport detrític en aquesta zona litoral.
THE NEOGENE. The Upper Miocene deposits of the archipelago of Ca­
brera rest on an irregular Mesozoic surface. Several fàcies associations,
Boulders and Gravels, Red Silts and Breccias, Stromatolites, Red Siltstones
and Oolites, are defined. They result from a shift from marine cliff-line
deposits to restricted and open marine littoral carbonate sedimentation. The
sequences and their geometrical relationship suggest an oscillatory sea-level
rise. This process was accompanied by occasional inputs of detrital material.
INTRODUCCIÓ
Els únics dipòsits neogènics representats a l'arxipèlag de Cabrera corresponen
al Miocè superior (FORNÓS et al., 1983, 1984) i afloren de forma molt puntual
només a dues de les illes de l'arxipèlag, a l'illa de Cabrera i l'Illa des Conills
(Fig.I), encara que també hi ha una cita a Na Foradada (ITGME, en premsa).
A Cabrera, els dipòsits miocènics afloren a la part nord-est de l'illa, ocupant
quasi 500 m dels penya-segats situats entre la Punta de sa Corrent i la Punta
de Cala Emboixar. Corresponen a una alternança d'arenes i conglomerats amb
fàcies carbonatades i llims vermells que es disposen de forma discordant sobre
una superfície irregular tallada sobre els materials calcaris i margocalcaris
corresponents a les fàcies pelàgiques del Juràssic superior (GÓMEZ-LLUECA, 1929).
















Fig. 1. Situació dels afloraments del Neogen a l'Arxipèlag de Cabrera.
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Fig. 2. Columnes estratigràfiques sintètiques del Neogen de les illes de Cabrera i des Conills.
A l'Illa des Conills, els dipòsits miocènics afloren a l'est de l'illa, en un petit
aflorament de longitud no superior als cent cinquanta metres, situat als penya­
segats al nord-est del Coll de Llevant. Corresponen a nivells calcilutítics amb
bretxes compostes per materials mesozoics que alternen amb capes de calcàries
oolítiques (FORNÓS i RODRÍGUEZ, 1991). Estan disposats de forma discordant sobre
els materials calcaris i margocalcaris corresponents a les fàcies pelàgiques del
Juràssic superior.
Si exceptuem els treballs de FORNÓS et al. (1983 i 1984) no hi ha cap més
treball que tracti de manera exclusiva el Neogen de l'arxipèlag de Cabrera. Ara
bé, la presència de sediments neogènics a l'illa de Cabrera es coneix des de finals
del segle passat pels treballs d'HERMITE (1879) i els de principis de segle de GóMEZ­
LLUECA (1929). Des d'aleshores no hi ha hagut cap més cita d'aquests dipòsits, ni
tan sols havien estat citats els afloraments de l'Illa des Conills.
DESCRIPCIÓ DELS SEDIMENTS NEOGÈNICS
Malgrat la petita extensió dels afloraments neògens, les fàcies presents són
molt variades i complexes, anant des de dipòsits carbonatats amb estromatòlits
i oolites fins a dipòsits detrítics formats per blocs i graves, amb totes les transi­
cions entre ells (Fig. 2). Seguint el treball de FORNÓS et al. (1984) s'hi poden reco­
nèixer cinc associacions de fàcies que presenten una geometria lenticular tant en
direcció parallela com perpendicular a la línia de costa actual, amb cossos de fins
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Fig. 3. Disposició sobre una superfície d'erosió irregular tallada en els materials carbonatats mesozoics
de l'associació de blocs i graves, característica de dipòsits de peu de penya-segat marí.
a 300 m de longitud màxima i una potència que no supera en cap cas els 5 m
i que presenten interdigitacions entre elles.
Associació de Blocs i graves
Descripció: Aquesta associació formada per fàcies de blocs i graves, calca­
renites, estromatòlits i fang carbonatat correspon a l'associació de fàcies basal del
recobriment neogen. Es disposa sobre una superfície d'erosió irregular tallada en
els sediments carbonatats mesozoics (Fig. 3). Es tracta de blocs heteromètrics de
fins a 2 m de diàmetre amb una matriu calcarenítica formada per grans subarro­
donits amb tamany d'arena de gra mitjà a gruixat. La potència d'aquesta fàcies
varia des d'I m a la vora Oest fins a un poc més de 5 m en direcció sud-est.
Aquesta fàcies evoluciona en els afloraments més occidentals cap a arenes
carbonatades oolítiques i estromatolítiques i cap a calcarenites amb laminació
horitzontal i amb estratificació creuada d'escala decimètrica.
Les calcarenites presenten una textura d'arena fina amb peloids subarro­
donids i altres fragments de tipus esquelètic. Hi ha un elevat percentatge (30%)
de matriu micrítica. En direcció nord-oest aquestes arenes evolucionen a graves
subangulars i lutites grogues i vermelles; a la base s'observen nivells de conglo­
merats amb còdols ben arrodonits i amb laminació parallela (Fig. 4).
Tant aquestes arenes com els dipòsits de blocs es tasconen vers el oest-nord­
oest, on els blocs són recoberts directament per estromatòlits amb una matriu
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Fig. 4. Detall dels nivells de conglomerats i arenes amb laminació horitzontal de l'associació
de blocs i graves.
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arenosa biotorbada i microconglomerats. La part superior d'aquesta associació està
formada per calcilutites biotorbades. Alguns gasteròpodes no classificables i
algunes perforacions en les arenes són les úniques evidències de l'activitat
biològica a aquesta associació.
Interpretació: En base a la litologia (blocs ben arrodonits, matriu calca­
renítica, etc.), la geometria i la relació amb el basament d'edat juràssica s'inter­
preta aquesta associació com a un dipòsit de línia de penya-segat. Hi ha un canvi
vertical des del retreballament de fragments de materials juràssics i reompliment
de depressions sobre la superfície de discordança irregular fins a dipòsits litorals
amb calcarenites laminades i amb estratificacions creuades una vegada el relleu
ja està suavitzat. El creixement local d'estromatòlits al nord-oest suggereix la
presència d'una àrea marina restringida en aquesta direcció.
Associació de bretxes i llims vermells
Descripció: Aquesta associació correspon a una alternança de llims i argiles
vermelles amb nivells d'escala decimètrica de bretxes (Fig. 6). Els clastos de les
bretxes d'ordre centi-decimètric són d'angulars a subangulars amb una mala clas­
sificació i estan suportats per la matriu. Les capes presenten una geometria
lenticular sense cap tipus d'estructures al seu interior. En direcció Oest-nord-oest
evolucionen a limolites arenoses de color verd amb restes vegetals i graves amb
còdols superiors als 70 cm de diàmetre. La potència màxima d'aquesta associació
és de 4 m.
Interpretació: Els sediments d'aquesta associació corresponen a dipòsits d'ori­
gen continental i s'interpreten com a formats per un ventall al·luvial migdistal;
correspondrien a la irrupció de dipòsits continentals sobre la línia de costa. Les
bretxes correspondrien al ventall intern (fàcies de canal) pròpiament dit, mentre
que els llims i argiles correspondrien a les fàcies més distals. Els llims arenosos
verds amb restes vegetals se situarien a zones negades dins d'aquest ventall.
Associació estromatolítica
Descripció: Aquesta associació, de color predominant gris groguenc, es
caracteritza per calcàries micrítiques blanques laminades i estromatòlits amb
estructures columnars de 2 cm de diàmetre fins a grans doms superiors als 3 m
de diàmetre que recobreixen grans blocs intercalats de forma esporàdica dins de
la seqüència (Fig. 6). Les calcàries presenten intercalacions de capes amb còdols
poc classificats amb una abundant matriu i recoberts per laminacions estroma­
tolítiques. Aquestes capes estromatolítiques presenten esquerdes de dessecació i
s'intercalen amb nivells lenticulars de calcàries al voltant d'un metre de potència
formats per ooides, peloides, algues vermelles i fragments de mol·luscs amb una
textura packstone. Localment poden presentar una textura grainstone, i aleshores
la seva composició està formada principalment per ooides de mida mitjana i
grapestones. Aquests nivells carbonatats presenten estratificacions creuades en solc




Fig. 5. Disposició estructural del Miocè superior de Cabrera sobre el basament Mesozoic. (Vegeu
la llegenda a la Fig. 2).
Interpretació: Els sediments d'aquesta associació corresponen a dipòsits
d'origen marí restringit (lagoon) i s'interpreten com a formats en el moment de
debilitament de la influència terrígena amb un increment de domini de les
condicions marines de tipus litorals, segurament protegides pel propi relleu positiu
del ventall al·luvial.
Associació de limolites vermelles
Descripció: Els materials principals d'aquesta associació, les limolites
vermelles, es troben associades amb nivells lenticulars d'arenisques i bretxes i
formen capes amalgamades amb calcarenites. A la seqüència no s'observa cap
tipus d'organització vertical i es diferencia de l'associació de bretxes i llims
vermells en la major proporció de material fi i en una organització millor de les
fàcies més gruixades. S'observen calitxificacions amb concrecions esferoïdals
carbonatades formades per fibra de calcita, típiques de paleosòls (WRIGHT, 1982).
Interpretació: La interpretació d'aquesta associació és similar a l'associació de
bretxes i llims vermells. És a dit, correspon a la invasió de dipòsits continentals
terrígens sobre la zona litoral, però amb fàcies de plana d'inundació més
dominants que les pròpiament de ventall al·luvial.
Associació oolítica
Descripció: És l'associació estratigràficament superior i està formada per
calcàries oolítiques grises amb textura packstone. Els components principals no
esquelètics són per ordre d'importància, peloides, ooides i litoclastes calcaris. El
nucli dels ooides està parcialment dissolt i reomplert per ciment micrític. En pro­
porcions molt febles s'observen com a components esquelètics fragments de mol-
III
Fig. 6. Seqüència característica del Miocè de Cabrera, amb l'associació de bretxes llims
vermells recoberta per l'associació estromatolítica.
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Fig. 7. Els dipòsits miocènics a l'Illa des Conills pertanyen a l'associació oolítica de major influència
marina i estan disposats directament sobre la superfície que talla els materials del Mesozoic.
luscs. La mida de gra oscilIa entre arena fina a mitjana. Són nombroses les
estructures sedimentàries presents: laminació horitzontal, ripples d'oscillació,
estratificació creuada en solc i climbing ripples. Localment aquestes estructures
són destruïdes per biotorbació.
Interpretació: Aquesta associació registra la major influència marina (Fig. 7).
Correspon a l'establiment de fàcies marines litorals amb forta influència de
l'onatge i amb la formació d'oolites.
DISCUSSIÓ l CONCLUSIONS
L'observació de la relació estratigràfica de les diferents associacions de fàcies
descrites ens permet observar l'evolució sedimentària des d'un penya-segat
obertament exposat a l'acció dinàmica marina fins a un ambient litoral restringit
i amb forta influència terrígena. Els dipòsits consisteixen essencialment en cal­
càries oolítiques i estromatòlits i sediments detrítics procedents d'un ventall
al-luvial que prograda vers l'est i nord-est sobre ambients marins. Aquesta dispo­
sició és més marcada als afloraments de Cabrera on indicarien un relleu més
accentuat, mentre que a l'Illa des Conills, amb un relleu relativament més baix,
les condicions marines serien més obertes i la menor influència terrígena conti­
nental romandria emmascarada per la sedimentació carbonatada.
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En el conjunt, millor representat a l'illa de Cabrera, s'hi poden diferenciar
tres seqüències deposicionals. La primera correspondria a l'associació de blocs i
graves, amb el seu tasconament vers el NW on afloren els depòsits mesozoics.
En direcció est-sud-est aquests dipòsits passen a sediments carbonatats de mar
obert. La segona seqüència deposicional està formada per les associacions de fà­
cies de bretxes i llims vermells i d'estromatòlits; ambdues formades per cossos
deposicionals que es tasconen. La darrera seqüència presenta una geometria simi­
lar a la segona, però les associacions de fàcies en aquest cas corresponen a llims
vermells i a calcàries oolítiques. En tots els casos les fàcies carbonatades es
tasconen en direcció al basament (Fig. 5) mentre que les fàcies grolleres es
tasconen en direcció al mar obert (cap a l'est).
La relació geomètrica entre les diferents fàcies miocenes de l'arxipèlag de Ca­
brera, així com la seva continuació a l'Illa des Conills, i la seva disposició espa­
cial permeten establir la paleogeografia de l'àrea (Fig. 1). Aquesta correspondria
a una costa irregular similar a l'actual solcada per illes (recordem que l'illa Na
Redona que se situa entre els afloraments de Cabrera i de l'Illa des Conills no
presenta sediments d'edat miocena), amb forts penya-segats en un primer mo­
ment que, amb el temps, s'anirien reblint de grans blocs i còdols arrodonits,
bretxes amb matriu calcilutítica i arenes, que ens indicarien un ambient d'alta.
energia similar als descrits per WRIGHT (1970) i INMAN & NORDSTROM (1971). Les
seqüències posteriors marquen dos moments de fort aport terrigen per part del
continent, que s'interdigiten amb sediments marins de mar obert i que, localment,
degut a l'efecte dic del ventall al·luvial dóna lloc a una sedimentació carbonatada
restringida que consisteix, bàsicament, en calcàries estromatolítiques.
La fauna obtinguda al mostreig del Miocè de l'arxipèlag de Cabrera no ha
permès, fins al moment, la seva datació. La seva posició estructural, el tipus de
seqüències presents i les litofàcies són molt similars a les que afloren a la
Marina de Llevant de l'illa de Mallorca (FORNÓS i POMAR, 1983). Com en aquell
cas, la seqüència present és el resultat d'una transgressió marina pulsant
acompanyada, en el cas de l'illa de Cabrera, per pulsos de material detrític
procedent de l'erosió de les zones continentals de l'illa.
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VII. NOTA SOBRE EL QUATERNARI
CUERDA, J. 1993. "Nota sobre el Quaternari". In ALCOVER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 117-130. El Quaternari marl
del Pleistocè mitjà i superior és representat a Cabrera per terrasses d'abrasió
i per dipòsits fossilífers situats a altures que coincideixen amb les de les
costes meridionals de Mallorca. La fauna marina present en aquests dipòsits
no té un clar valor estratigràfic clar, ja que aquesta fauna encara viu a les
costes de Balears, llevat de Arcularia gibbosula, gasteròpode que actualment
viu a les costes més meridionals de la Mediterrània. La fauna malacològica
terrestre del Pleistocè de Cabrera presenta interessants característiques, ja
que és del tot semblant a la recollida en els jaciments quaternaris de Mallor­
ca i de Menorca, essent Mastus pupa l'espècie característica més significativa,
abundant al Pleistocè superior de les Balears orientals, d'on va desaparèixer
degut a les baixes temperatures de la darrera glaciació quaternària del
Würm. La identitat de les espècies fòssils terrestres quaternàries de les
Balears orientals suposa l'existència d'antigues connexions temporals entre les
diferents illes que componen aquest grup (Mallorca, Menorca i Cabrera),
connexions que van ser possibles durant el màxim de les regressions marines
que van tenir lloc després de les dues glaciacions pleistocenes del Riss i del
Würm, i també durant el Mindel entre Mallorca i Cabrera. Per contra, ni una
sola espècie de mol·luscs terrestres trobats en els dipòsits pleistocènics de les
Balears orientals, s'ha trobat al Quaternari de les Pitiüses (Eivissa i
Formentera), la qual cosa prova que aquests dos grans grups d'illes estaven
ja separades durant tot el Pleistocè.
A PRELIMINARY NOTE ON THE QUATERNARY OF CABRERA. The
marine Quaternary of the Middle and Upper Pleistocene in Cabrera is
represented by abrasion terraces and fosiliferons deposits at altitudes which
coincide with those of the Southern coasts of Mallorca. The marine fauna in
these deposits lacks a clear stratigraphic value because it still inhabits the
Balearic coastland, excepting Arculeria gibbosula, a gasteropod which pre­
sently lives in the southernmost coast of the Mediterranean. The terrestrial
malacofauna of the Pleistocene of Cabrera displays interesting characters, as
it is very similar to their collected in the Quaternary deposits of Mallorca and
Menorca. Mastus pupa is the most significant species, which is abundant in
the Upper Pleistocene of the eastern Balearics, from where it disappeared due
to the low temperature of the last Quaternary glaciation of Würm. The iden­
tity of the terrestrial Quaternary fossil species of the eastern Balearics
suggests the existence of temporal connexions between the different islands
of this group (Mallorca, Menorca and Cabrera). These connexions were made
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possible during the peak of the marine regressions which took place after the
two Pleistocene glaciations of Riss and Würm, and as during the Mindel
between Mallorca and Cabrera. On the contrary, not a single specie of
terrestrial mollucs found in the Pleistocene deposits of the eastern Balearics
has been found in the Quaternary of the Pitiusics (Eivissa and Formentera).
This is evidence that these two large groups of islands were already
separated during the entire Pleistocene.
INTRODUCCIÓ
En el present treball hom dóna a conèixer formacions dunars i nous dipòsits
marins i terrestres pleistocènics, localitzats a l'illa de Cabrera. L'estudi de la
fauna recollida aquí ens permet no solament datar aquests jaciments, sinó que
també ens revela, pel que fa a la fauna terrestre, l'existència d'unions temporals
que, relacionades amb les més grans regressions marines corresponents a les
darreres glaciacions quaternàries, degueren existir entre les illes que formen avui
el grup de Cabrera i la de Mallorca.
PLEISTOCÈ INFERIOR
En realitat, són poques les formacions trobades a Cabrera i a les illes prope­
res a ella, atribuïbles al Pleistocè inferior.
Les més significatives són les representades pel complex d'antigues dunes al­
ternant amb bretxes i conglomerats rojos que hom observa a l'Illot de Na
Foradada (Fig. 1), el més proper a la gran balear.
Aquestes formacions que, descansant sobre un sòcol pre-quaternari, atenyen
fins a vint metres de potència, ofereixen una similitud sorprenent amb les obser­
vades a les proximitats de Cala Beltran, a la costa SE de Mallorca, en un lloc
anomenat "Es Bancals", i vénen a ésser un testimoni de terres de més extensió,
avui submergides, i que probablement es prolongaven fins a les costes de la gran
balear.
Tot això fa suposar que aquesta zona s'ha vist afectada per moviments geolò­
gics relativament recents, que, per cert, també varen deixar sentir llurs efectes
a la regió SE de Mallorca, la més propera a les illes que formen el grup de
Cabrera, per tal com els jaciments mallorquins del Pleistocè inferior i del límit
Plio-Quaternari, els primers localitzats entre el Cap Blanc i la Cala Bertran i els
segons a la urbanització de Vallgornera, no lluny de Cala Pi, es troben tan
solament entre els 15 i els 12 metres sobre el nivell del mar, quan en realitat
haurien d'ocupar cotes de l'ordre dels 100 metres, a causa de llur antiguitat.
Aquests moviments no afectaren, però, el Pleistocè mitjà i superior de l'àrea
meridional de les Balears Orientals, ja que llurs jaciments marins es troben, tant
a Mallorca com a Cabrera, a altituds compreses dintre de les normals, tenint en
compte els valors per a d'altres dipòsits mediterranis d'aquestes edats.
Considerem també com a pertanyents al Pleistocè inferior la formació dunar,
observada pel Dr. Pomar, a les proximitats del vèrtex La Miranda, al NE de Ca­
brera, que ateny fins a 90 m d'altitud, i les sorres eòliques dipositades al fons
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de la Cova des Frares al NW de l'illa, sorres que penetraren per l'antiga boca
de la cova situada a uns 100 m d'altitud. Ambdues formacions dunars, per la
cota que ocupen, han d'estar forçosament relacionades amb alguna de les
regressions marines dels inicis del Quaternari, possiblement amb la Gunzià, que
separa el Sicilià I del Sicilià II.
PLEISTOCÈ MITJÀ
No han estat trobats fins avui, a Cabrera, dipòsits marins fossilífers atribuï­
bles al Pleistocè mitjà a Paleotirrenià, però sí plataformes d'abrasió marina i
bretxes amb restes de mol-luscs terrestres corresponents al període de què
tractem.
Una terrassa d'abrasió marina fou localitzada al NE de l'illa, entre la Punta
de sa Corrent i la Punta de Cala Emboixar. Aquesta llarga plataforma atribuïble
al Paleotirrenià final està entallada en una formació de bancs tabulars de duríssi­
ma roca calcària oolítica terciària (segons anàlisi aconseguida pel geòleg F.
Calvet) alternant amb horitzons de bretxa. Aquesta formació terciària, que des­
cansa sobre calcàries secundàries, ha estat també erosionada, a altituds menors,
per nivells marins corresponents al Pleistocè superior.
La plataforma paleotirreniana, amb un petit declivi, està jalonada al llarg
de la seva part més alta i interior per grans blocs arrancats de la formació
terciària per l'abrasió marina, i en d'altres punts presenta superposicions de
bretxes rogenques, duríssimes, d'origen torrencial, en les quals hem recollit dos
exemplars de petits helícids, indeterminables, ja que estan representats única­
ment per llurs motlles interns. Considerem que aquestes bretxes corresponen
també al Pleistocè mitjà i que es tracta d'elements d'arrossegament aportats al
seu dia per les aigües que corrien per l'antic llit torrencial que desemboca a les
proximitats de la Punta de Cala Emboixar.
Una altra terrassa d'abrasió marin'a atribuïble al Paleotirrenià és la situada
a les proximitats del sortint de la costa denominat Morro d'en Tià, al W de Ca­
brera, que representa un nivell marí d'uns 15 m d'altitud que erosionà no sola­
ment la calcària secundària de base, sinó també unes bretxes roges i cimentades,
integrades per elements detrítics de peu de munt, en les quals hem recollit dos
mol-luscs terrestres: Helicella nyeli i Iberellus companyoni, ambdós vivents
actualment a l'illa.
Aquests fòssils es troben en un estat avançat de mineralització i molts d'ells
no conserven sinó llurs motlles interns, la qual cosa corrobora l'antiguitat
d'aquests sediments.
Les regressions marines corresponents a la penúltima glaciació quaternària
del Riss, amb la qual acaba el Pleistocè mitjà, queden representades a Cabrera
per dos sistemes dunars superposats, localitzats en el lloc conegut com el Caló
des Palangrers (Fig. 2), racó de Cala Santa Maria; L'Olla, a l'E de l'illa, i L'Olló.
En aquest darrer lloc les esmentades dunes descansen damunt d'una altra de
més antiga, que podria correspondre fins i tot al Mindel.
A Cala En Ganduf hom observa que aquests sistemes dunars rissians, la
base dels quals s'enfonsa en el mar, corresponen a dues fases regressives





Fig. 1. Na Foradada. Complex dunar del Pleistocè inferior alternant amb bretxes i conglomerats rojos
(foto: Joan Famós).
PLEISTOCÈ SUPERIOR
El descobriment de nous jaciments d'aquesta edat a l'illa de Cabrera i
l'estudi de la fauna que contenen, ens permet de treure deduccions interessants
sobre la paleogeografia i la dispersió de la fauna terrestre pleistocènica a l'àrea
meridional de les Balears Orientals.
Els jaciments marins estan representats principalment per dipòsits fossilífers
d'Es Port de Cabrera i Cala Santa Maria i plataformes d'abrasió marina a les
proximitats de Cala Emboixar i el Morro den Tià, al NE i al W de l'illa
respectivament.
Els jaciments terrestres consisteixen en llims arenosos i bretxes que,
alternant amb sediments marins o estretament relacionats amb aquests, han
estat observats en Es Port de Cabrera i a Cala Santa Maria, i també sobre els
sistemes dunars de L'Olla, cala situada a la part oriental de Cabrera.
En Es Port (Fig. 6) existeixen els jaciments fossilífers pleistocènics següents:
El primer fou localitzat al costat del Mollet de sa Madona, on hom observa,
entre 1 i 2 metres d'altitud, llims roig-groguencs que contenen mol-luscs terres­
tres: Tudorella [erruginea, Mastus pupa, Helicella nyeli i Helicella {rater [erreri;
les tres primeres espècies esmentades han estat recollides també en els jaciments
del Pleistocè superior de les Balears Orientals (Mallorca i Menorca), mentre que
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Fig. 2. Sistema dunar del Pleistocè mitjà al Caló des Palangrers (foto: Joan Fornós).
la darrera solament és present en els jaciments de l'època citada localitzats a les
costes meridionals mallorquines.
Mastus pupa té a més un significat estratigràfic notable, ja que s'extingeix
a les Balears Orientals abans de produir-se el màximum de la darrera glaciació
quaternària del Würm, les baixes temperatures de la qual no foren propícies per
a la supervivència de la citada espècie, actualment acantonada cap a les costes
mediterrànies més meridionals.
Els llims que contenen aquestes espècies descansen damunt de les margues
terciàries nummulítiques, i presenten petites superposicions de sorres marines en
les quals hem recollit Monodonta articulata, gasteròpode molt litoral. Aquests
sediments marins corresponen, al nostre entendre, a les darreries de l'últim
interglaciar quaternari.
Un segon jaciment, pleistocènic, ja citat per GóMEZ LLUECA, és el localitzat a
continuació de la denominada Platgeta des Pagès, molt proper a l'anterior. La
seva seqüència estratigràfica és la següent (Fig. 3):
a) Calcàries secundàries.
b) Sorres bastes de platja fina fins a 1 metre sobre el nivell del mar, que
contenen petites espècies marines o fragments de conquilles, barrejats amb alguns
mol·luscs terrestres. No es tracta, doncs, de sediments marins pròpiament dits,








Fig. 3. Es Port de Cabrera. Tall estratigràfic al costat de la Platgeta des Pagès. a) Calcària
mesozoica de base. b) Sediments de platja pleistocènica amb espècies marines i algun gasteròpode
terrestre. e) Llims arenosos wurmians amb Mastus pupa.
d'altitud més feble, els vestigis del qual han estat esborrats per l'acció de les
aigües vingudes de l'interior per l'antic llit torrencial a la desembocadura del qual
es troben.
En aquests sediments arenosos hem recollit fins a 16 espècies marines, totes
elles de marcat caràcter litoral i que viuen actualment a les nostres costes, amb
l'excepció d'Arcularia gibbosula, mol-lusc marí que hom considera en regressió a
la Mediterrània, on actualment viu en alguns punts de les costes meridionals més
càlides.
Entre els mol·luscs terrestres barrejats amb la fauna marina hem recollit
Helicella {rater ferreri i Iberellus companyoni. La primera, considerada per FERRER
BRAVO com a endèmica de Cabrera, l'hem trobada també vivint en alguns punts
del sud de Mallorca, a part que, com ja hem dit, abunda també en estat fòssil
a les dunes i llims arenosos dels començaments del Würm en els jaciments
d'aquella costa (Peguera, Coll den Rabassa, 'la Pineda', etc.).
El fet que cap de les espècies marines denominades 'senegalenques' no ha
estat trobada en el jaciment de què tractem fa que considerem els seus jaciments
com a corresponents a l'Eutirrenià final, sense descartar la possibilitat que
podrien ser neotirrenianes.
e) La formació anterior està recoberta per llims arenosos de color terrós clar
amb abundants conquilles pertanyents a Mastus pupa i a Iberellus companyoni.
Per llur litologia i fauna, aquests llims s'identifiquen amb els de les formacions
del Würm inicial de Mallorca i Menorca.
Una altra nova localització pertanyent també al Pleistocè superior fou
descoberta en Es Port de Cabrera mateix, en el lloc denominat S'Espalmador, i
que presenta la seqüència següent (Fig. 4):
a) Secundari de base.
b) Llims amb còdols escassos i petits, angulosos, que contenen alguns







Fig. 4. Es Port de Cabrera. Tall estratigràfic a s'Espalmador. a) Calcària mesozoica de base. b)
Llims rojos amb còdols angulosos escassos. c) Sediments de platja que contenen espècies marines i
terrestres. d) Bretxa d'origen torrencial amb Mastus pupa.
c) Arenes bastes molt llimoses d'origen marí, en les quals hem recollit fins
a 19 espècies, totes elles vivents actualment a les nostres costes, i a més les
següents espècies de mol-luscs terrestres: Mastus pupa, Helicella nyeli, Helicella
{rater [erreri i Iberellus companyoni. Considerem aquests sediments com a
corresponents a un final de platja que és destruïda per l'acció erosiva del mar.
Atenyen fins a un màxim de 2 metres sobre el mar i els estimem coetanis dels
descrits a la Platgeta des Pagès.
d) Sobre aquestes sorres llimoses hom observa una bretxa de fins a un
metre de potència, d'origen torrencial, integrada per còdols angulosos de dimen­
sions regulars i llims roig-groguencs. Hi hem recollit les mateixes espècies terres­
tres que les citades a l'horitzó anterior, més Tudorella [erruginea.
A uns 100 metres més cap a l'oest tornen a aparèixer aquests mateixos
llims rojos amb abundants exemplars de Mastus pupa i Iberellus companyoni.
Dos interessants jaciments més han estat localitzats a Cala Santa Maria, a
la part occidental de Cabrera.
El primer, situat en una pedrera oberta en dunes pleistocèniques, presenta
l'estratigrafia següent (Fig. 5):
a) Duna rissiana, la base de la qual s'enfonsa en el mar.
b) Bretxa integrada per grans còdols angulosos i llims argilosos, roig­
groguencs, d'origen torrencial, on abunden extraordinàriament conquilles de
mol-luscs terrestres de les espècies següents: Tudorella (erruginea, Mastus pupa,
Helicella nyeli i Iberellus companyoni. Ateny fins a un metre de potència i
considerem la seva edat corresponent als inicis de l'Eutirrenià.
c) Duna intereutirreniana de gra bast, color blanquinós, de poc gruix, que
conté algunes conquilles de mol-luscs terrestres i també de marins, aquestes
darreres molt escasses i de petites dimensions.
d) Duna wurmiana, basta, poc consolidada, que ateny fins a uns 10 metres
sobre el nivell del mar i conté Mastus pupa, Tudorella {erruginea, Helicella {rater









Fig. 5. Cala Santa Maria. Tall estratigràfic a les Pedreres. a) Duna rissiana. b) Llims rojos i còdols
angulosos d'origen torrencial amb Mastus pupa. e) Duna eutirreniana. d) Duna wurmiana amb
Mastus pupa.
transportables pel vent, determinades com a pertanyents a cinc especies de
caràcter molt litoral i de poca significació estratigràfica perquè viuen actualment
a les nostres costes. Això ens indica la immediata proximitat d'un nivell marí de
feble altitud.
Per la seva posició estratigràfica i característiques litològiques, aquesta duna
correspon a la primera fase regressiva de la darrera glaciació (Würm I), iniciada
en acabar l'Eutirrenià.
A uns 100 mestres més cap al nord, a la mateixa cala, hom observa el tall
estratigràfic següent (Fig. 7):
a) Formació terciària de base.
b) Duna rissiana, la base de la qual s'enfonsa en el mar.
c) Bretxa marina integrada per còdols angulosos i llims rojos, que s'identifica
amb la que recobreix la duna rissiana en el jaciment inferior i que conté la
mateixa fauna de mol-luscs terrestres.
d) A una altitud compresa entre els 6 i 8 metres, restes de duna de color
terrós molt clar que conté algunes conquilles de mol·luscs terrestres, com:
Tudorella ferruginea, Mastus pupa i Iberellus companyoni, i a més Oxychilus
lentiformis, espècie que abunda en el Pleistocè superior de les Balears Orientals.
Aquesta duna, que per la seva posició estratigràfica és eutirreniana, conté també
algun fragment de conquilla marina.
e) Sobre la duna anterior, entre els 10 i 12 metres d'altitud, hom observa
una plataforma d'erosió marina en declivi i al peu d'un penya-segat entallat en
la formació terciària de base. Damunt d'aquesta plataforma, sediments marins
integrats per sorres gruixudes i pedretes, d'un metre de gruix màxim, i que
contenen fragments de conquilles marines de difícil determinació. No obstant això,
el seu estudi ens ha permès identificar fins a 9 espècies, totes elles molt litorals
I que viuen actualment a les nostres costes.
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Fig. 6. Afloraments del Pleistocè superior en Es Port de Cabrera (el Mollet de sa Madona i Platgeta des
Pagès) formats per llims arenosos i bretxes alternants amb sediments marins (foto: Joan Fornós).
Aquests sediments, per llur altitud i posició estratigràfica, corresponen a
l'Eutirrenià mitjà i es corresponen amb un nivell marí de la mateixa edat i
altitud localitzat a les costes meridionals mallorquines.
Finalment hom observa clars indicis de plataformes d'abrasió marina entre
els 3 i 2 metres d'altitud, degudes a l'erosió marina de l'Eutirrenià final i
Neotirrenià.
Una altra localització interessant per a l'estudi del Pleistocè de l'illa de Ca­
brera és la situada a la seva part septentrional, entre la Punta de sa Corrent
i la Punta de Cala Emboixar, on s'observen plataformes i profundes osques
d'abrasió marina, entallades en una potent formació terciària, superposada al
Mesozoic, i integrada per bancs de calcàries que alternen amb bretxes d'origen
torrencial. Totes aquestes manifestacions d'antics nivells marins les considerem
d'edat eutirreniana, amb l'excepció d'una terrassa situada a uns 15 metres sobre
el mar que, com ja hem indicat, és paleotirreniana.
La plataforma més baixa té una altitud que varia entre 4 i 5 metres i pre­
senta al seu capdamunt una filera de grans blocs i restes cimentades de platja
consistents en sorres i còdols. Considerem aquesta terrassa com a corresponent
a l'Eutirrenià inicial.
Al llarg de la seva part frontal i penya-segada, només en alguns punts, hom











Fig. 7. Cala Santa Maria. Tall estratigràfic (Ioc., b). a) Terciari marí de base. b) Duna rissiana.
e) Bretxa de llims rojos i còdols angulosos d'origen torrencial amb Mastus pupa. d) Duna
eutirreniana. e) Sediments marins a +12 metres d'altitud corresponents a l'Eutirrenià.
l'existència d'un antic nivell marí, les algues del qual no sobrepassaren els 3
metres d'altitud i que considerem de l'Eutirrenià final.
Més amunt, a uns 8 metres sobre el mar, i entallada en una potent capa de
bretxa terciària, hom observa una cova d'abrasió marina, amb incrustacions de
petits palets i sorres típics de platja, que considerem relacionats amb un altre
nivell eutirrenià.
Finalment, a uns 12 metres d'altitud, una nova entalladura, que aquesta
vegada afecta unes bretxes que en fer referència al Pleistocè mitjà hem estimat
com a paleotirrenianes, indica el límit atès per una altra transgressió marina del
Pleistocè superior, que s'identifica per la seva altitud amb el nivell eutirrenià
observat a Cala Santa Maria.
Així, doncs, queden representats en aquest lloc fins a quatre nivells del
Pleistocè superior, representatius de l'estrat Eutirrenià, que, relacionats en
successió cronològica, ocupen les altituds següents: + 4-5 m, + 8 m, +12 m i +
3 m, altituds que coincideixen amb les presentades pels jaciments eutirrenians
del sud de Mallorca, la qual cosa indica que durant el Quaternari superior
aquesta àrea no va estar afectada per moviments geològics.
Corresponen també al Pleistocè superior les restes de duna localitzades al
costat de la desembocadura de l'antic llit torrencial de la Punta de Cala
Emboixar i els llims amb còdols angulosos, que recobreixen les dunes rissianes
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d'una cala denominada L'Olla, a la part oriental de Cabrera, en els quals hem
recollit: Tudorella ferruginea, Oxychilus lentiformis i Iberellus companyoni.
També correspon a I'Eutirrenià una terrassa marina a 12 metres d'altitud a
prop del Morro den Tià, al W de l'illa.
La gran regressió marina que tingué lloc en un moment ja avançat de la
darrera glaciació Würm, amb la qual acaba el Pleistocè superior, ve representada
per la troballa de Cyprina islandica, dragada a profunditats de l'ordre dels 100
metres en aigües de Cabrera (PAULUS, 1950). Aquest bivalve és una de les
espècies que, procedents de mars nòrdics, envaïren la Mediterrània en aquell
període de clima fred.
CONCLUSIONS
El Quaternari marí corresponent al Pleistocè mitjà i al superior és
representat a Cabrera per terrasses d'abrasió i dipòsits fossilífers, les altituds dels
quals coincideixen amb les observades a les costes meridionals de Mallorca. La
fauna fòssil que hom hi ha trobat manca de valor estratigràfic perquè es tracta
d'espècies que actualment encara 'viuen en aquestes costes, amb l'excepció
d'Arcularia gibbosula, espècie que hom considera en regressió a la Mediterrània.
Els dipòsits del final del Pleistocè superior, a causa de llur baixa altitud
sobre el nivell del mar, han estat semidestruïts, ja sia per l'acció marina, ja sia
per les aigües torrencials, puix que gairebé tots ells estan localitzats a les
desembocadures d'antics llits torrencials.
A cap d'ells no han estat trobades espècies termòfiles característiques, del
grup de les anomenades senegaleses (Strombus bubonius, Cantharus viverratus,
Conus testudinarius, etc.), tan abundants a I'Eutirrenià mallorquí.
La malacofauna terrestre pleistocena de Cabrera presenta característiques
molt interessants.
No solament el seu conjunt és pràcticament el mateix que el corresponent
al Pleistocè superior de Mallorca i de Menorca, ja que entre d'altres espècies hi
figuren Tudorella ferruginea, Oxychilus lentiformis i Iberellus companyoni,
endemismes quaternaris de les Balears Orientals, sinó que també hi ha estat
trobada Mastus pupa, espècie que s'extingí en aquestes illes arran de la darrera
glaciació Würm, i la qual té, per aquest motiu, valor estratigràfic.
A més han estat recollits en els jaciments pleistocènics de Cabrera dos
mol·luscs terrestres més, Helicella nyelli i Helicella frater ferreri.
La primera d'aquestes espècies està actualment representada a l'illa i a l'Illa
des Conills per la forma ponsi, a la qual HIDALGO concedí categoria específica
malgrat que presenta solament unes variacions anatòmiques molt lleugeres res­
pecte d'Helicella nyeli s.s. Els exemplars fòssils que hem recollit a Cabrera no
difereixen gens dels trobats en el Pleistocè superior de Mallorca i Menorca, i que­
den inclosos dins del polimorfisme presentat per l'espècie fòssil.
Quant a Helicella frater ferreri, ens cal dir que també abunda en els llims
arenosos i dunes dels inicis del Würm, d'alguns jaciment del sud de Mallorca
(Peguera, Coll den Rebassa, "la Pineda", etc.). Això, juntament amb la identitat
paleontològica que hom en general observa a la fauna malacològica terrestre del
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Pleistocè superior de Mallorca, Menorca i Cabrera, demostra, al nostre entendre,
l'existència d'antigues connexions entre aquestes tres illes, que indiscutiblement
degueren tenir lloc durant el màximum de les regressions marines relacionades
amb el Riss i Würm, ja que en el transcurs d'aquestes dues darreres glaciacions
quaternàries, i a causa de la gran quantitat d'aigua retinguda en forma de glaç
en els continents, hom calcula que el nivell marí es mantingué a uns 100 metres
per sota de l'actual, regressió d'amplitud més que suficient per a explicar aquelles
antigues unions interinsulars.
Tanmateix, durant tot el transcurs del Quaternari, el grup de les Balears
Orientals no estigué mai unit amb el de les Pitiüses, per tal com ni una sola de
les espècies de mol·luscs terrestres citades no ha estat trobada en el Pleistocè
d'aquestes darreres illes, així com tampoc no ha estat trobat cap dels vertebrats
que tant abunden en els dipòsits ossífers de coves de Mallorca i Menorca
(Myotragus, Hypnomys i Nesiotites), que per cert tampoc no han estat trobats a
Cabrera, malgrat les intenses recerques dutes a terme amb aquest fi.
Taula 1. Relació de les espècies marines recollides al Pleistocè superior de l'illa de Cabrera.
a) Mollet de sa Madona, b) Platgeta des Pagès, e) S'Espalmador, d) Cala Santa Maria (duna
Würm), e) Cala Santa Maria (nivell +12 m) i O Mediterrània. (v): viu actualment. (r): en regressió
a la Mediterrània.
Espècies a b e d e f
Celenterats
Cladocora caespitosa Linné x v
Mol·luscs
Arca noae (Linné) x x v
Barbatia barbata (Linné) x v
Striarca lactea (Linné) x v
Chlamys cf bruei (Payraudeau) x v
Pecten jacobeus (Linné) x x x v
Anomia ephippium (Linné) x v
Loripes lacteus (Linné) x v
Chama gryphoides Linné x v
Cardyta calyculata (Linné) x v
Cerastoderma glaucum (Bruguiere) x v
Rudicardium tuberculatum Linné x x x x v
Donacilla cornea (Poli) x v
Dentalium vulgare (Da Costa) x v
Diodora graeca (Linné x v
Diodora gibberula (Lamarck) x x v
Calliostoma miliare (Brocchi) x v
Gibbula divaricata (Linné) x v
Gibbula philberti (Recluz) x v
Monodonta articulata (Lamarck) x v
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Littorina neritoides (Linné) x v
Turbona cimex (Linné) x x v
Rissoa splendida Eichwald x v
Rissoina brugieri (Payaraudeau) x v
Pentaloconchus subcancellatas (Bivona) x v
Turritella triplicata Brocchi x v
Bittium reticulatum (Da Costa) x v
Bittium reticulatum var. latreillei (Payraudeau) x x v
Thericium vulgatum (Bruguiere) x x x v
Thericium s.p. x
Trunculariopsis trunculus (Linné x x v
Thais haemastoma (Linné) x v
Ocinebrina aciculata (Lamarck) x v
Columbella rustica (Linné) x x v
Arcularia gibbosula (Linné) x r
Hinia costulata (Renieri) x x v
Hina incrassata (Müller) x x v
Gibberula miliaria (Linné) x v
Cythara caerulans (Philippi) x v
Bela nebula (Montagu) x v
Bela laevigata (Philippi) x v
Conus mediterraneus (Brugiere) x x v
Taula 2. Relació de les espècies de mol·luscs terrestres recollides en el Pleistocè superior de
l'illa de Cabrera, i llur distribució geogràfica durant aquesta època a les Balears Orientals. (+):
actualment extingida en aquestes illes.
Espècies Mallorca Menorca Cabrera
Tudorella {erruginea (Lamarck) x x x
+ Mastus pupa (Brugiere) x x x
Oxychilus lenti{ormis (Kobelt) x x x
Helicella nyeli (Mittre) x x x
Helicella {rater [erreri (Aguilar Amat) x x
Iberellus companyoni (Aleron) x x x
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VIII. CATÀLEG ESPELEOLÒGIC
TRIAS, M. 1993. "Catàleg espeleològic", in ALcovER, J.A., BALLESTEROS,
E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC­
Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 131-152. Posam al dia les dades
sobre les formes hipogees del carst de Cabrera, partint de la bibliografia i de
les recents exploracions. A més de presentar la descripció i topografia de les
cavernes conegudes, feim algunes consideracions morfològiques generals,
destacant l'abundància relativa de les cavitats estructurals clàstiques. També
feim notar la relació d'aquest carst amb la mar, i per analogia amb els carsts
mallorquins, insinuam una cronologia pre-pleistocena per a moltes de les
seves formes hipogees.
CHECK-LIST OF THE CABRERAN CAVES. A bibliographic research
and new explorations have made it possible to update the information of the
hypogean karst structures of Cabrera. The description and the topographies
of the known caverns of the island is given with some general morphological
considerations, outstanding the relative abundance of structural clastic
cavities. The relationships of these karst formations with the sea, and its
resemblance with the karst of Mallorca make us believe that great part of
the hypogean formations are pre-pleistocene.
INTRODUCCIÓ
M.TRrA.s
La gran bellesa de Cabrera es deu en gran part a la seva natura calcària.
Especialment a la línia de la costa es manifesten els característics espadats
trencant les roques carbonatades del Juràssic que formen gran part de l'illa. Al
seu peu baden algunes boques de coves ben vistables, com és ara la conegu­
díssima i amb justícia famosa Cova Blava; malgrat el que podríem pensar a
primera vista davant unes cavernes tan vistables, el carst. d'aquestes illes no
presenta gran nombre de formes hipogees, i les que hi trobam no tenen un gran
desenvolupament ni massa desnivell, cosa gens estranya donada la seva poca
altitud i superfície. Tanmateix no pensem que per aquesta poca extensió l'arxi­
pèlag ja estigui completament explorat des del punt de vista espeleològic: per
allunyar de les nostres ments aquesta idea, basta que considerem que en la
nostra campanya del mes d'agost de 1991 tenguérem oportunitat d'explorar
algunes cavitats inèdites (encara que no desconegudes) tant a la costa com a
l'interior de diferents illes. D'altra banda hi ha un domini en el qual s'ha fet
molt poca feina, el de les cavernes submarines o més pròpiament d'accés submarí;
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Foto 1. Entrada de la Cova des Burrí. S'aprecien bé els estrats del sòtil.
malgrat que la seva fauna comença a esser coneguda, n'estam completament
mancats de dades físiques i aixecaments topogràfics. Tot això no ens ha resultar
gens estrany ja que és comptadíssim el nombre de campanyes espeleològiques que
s'hi han fet, en part a causa de les dificultats d'accés, producte del seu
allunyament i de la necessitat d'aconseguir permís dels militars; d'altra banda
l'espessa garriga que cobreix gran part del seu territori ha desanimat la
prospecció de les zones allunyades de la costa i dels camins.
Totes aquestes causes feren que el coneixement del carst de Cabrera
s'ajornàs fins als anys cinquanta en què començà la gran expansió de
l'espeleologia a Catalunya, amb l'extensió de les seves activitats a les Balears.
Va esser doncs, un dels cappares d'aquesta embranzida, Joaquim Montoriol qui
va fer les primeres exploracions amb intenció científica a l'arxipèlag. La seva pri­
mera visita fou l'any 1959, i en va publicar una ressenya a Speleon dos anys
després (MONTORIOL, 1961) la primera referència escrita a les cavitats
cabrerenques, i encara avui el més complet treball sobre aquest tema, tant pel
nombre de cavitats descrites com per les observacions generals sobre la zona. El
1968 Montoriol tornà a Cabrera, i fruit d'aquesta nova visita foren dues notes
curtes (MONTORIOL 1971 a, b) sobre sengles cavitats de poc desenvolupament, una
d'elles a l'illa des Conills; fou la primera vegada que apareixia a la bibliografia
una cova d'aquesta illa.
Completa el migrat panorama de publicacions sobre les cavernes de Cabre­
ra la nota apareguda a Endins (TRIAS 1974) sobre la campanya efectuada per
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Foto 2. Llac final de la Cova des Burrí.
l'Speleo Club Mallorca l'any 1972 i que completava el catàleg de les cavitats més
conegudes pels habituals de Cabrera. Tanmateix aquesta illa ha rebut altres
visites espeleològiques, si més no, en tenim vagues referències orals d'una
realitzada pel grup Est, emperò sense que s'hagin traduït en publicacions.
Els dos darrers anys l'autor d'aquestes línies ha tengut ocasió de visitar Ca­
brera dins les activitats del Programa d'Investigació de la DGICYT PB88-0041
"Biogeografia Insular i Nesoevolució" i explorar un conjunt de cavitats inèdites,
cosa que permet mostrar un panorama una mica més complet de les formes
hipogees d'aquest carst, sense pretendre, com hem dit abans, que no quedi res
per explorar; de fet hem pogut observar nombroses cavernes costaneres que enca­
ra no s'han reconegut, sense comptar aquelles de les quals només tenim conei­
xement a través de la toponímia (AGUILÓ 1980).
Davant la manca d'estudis aprofundits sobre el carst de Cabrera i del petit
nombre de cavitats que presenta, ens hem estimat més donar a aquest escrit el
caràcter de catàleg, sense insistir en els aspectes globals.
CARACTERÍSTIQUES CÀRSTIQUES GENERALS
Geològicament les petites illes de Cabrera poden esser considerades com una
prolongació de les Serres de Llevant de Mallorca. La seva estructura tectònica
i litològica és semblant a la mallorquina. Els depòsits més importants pertanyen
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al Juràssic i a l'Eocè. Els primers formen potents paquets i tenen una important
significació paisatgística en el conjunt de les illes. Contrastant amb aquests, els
depòsits calcaris de l'Eocè es presenten en estrats molt prims, en molts de punts
situats davall els materials juràssics. Aquest contacte entre dos materials tan
diferents en consistència, ha provocat, a causa de l'erosió diferencial, la formació
de nombroses balmes o coves de poca fondària. El fenomen es pot observar arreu
de Cabrera, sobretot a la línia costanera, si bé només ha estat descrit a la Cova
des Teatre que domina les cases del port (MONTORIOL 1961).
En aquest carst trobam exagerades aquelles característiques generals dels
carsts de muntanya de la veïna Mallorca, que fan que les cavitats no assolesquin
unes dimensions massa grosses, i sobretot que no hi trobem sistemes penetrables
de cavitats abraçant totes les zones del carst: d'absorció, vadosa i freàtica. Per
una banda ens trobam amb una gran complexitat estratigràfica i tectònica amb
la intercalació entre els materials pròpiament carstificables de paquets d'estrats
impermeables .o massa poc compactes, amb el resultat que els massissos queden
compartimentats en petites unitats hidrològicament independents, massa petites
perquè s'hi puguin excavar sistemes càrstics importants. Per altra banda tenim
el fet de la poca altitud de les illes, que fa que el nivell de base de tota la circu­
lació càrstica estigui en relació directa amb el nivell marí; com que aquest ha
estat oscil-lant des del moment en què l'orogènia alpina va formar l'arxipèlag, no
s'han pogut estabilitzar els nivells de surgències i per tant tampoc no s'han or­
ganitzat les formes de conducció que hi estan relacionades (GINÉS i GINÉS 1987).
TIPOLOGIA ESPELEOLÒGICA
Pel que hem donat a entendre més amunt no podem esperar trobar en
aquest carst les formes de conducció que són habituals a les zones càrstiques que
s'ajusten als models teòrics de la hidrogeologia; les cavernes que hi trobam són
formes aïllades i sense cap relació aparent amb una circulació hídrica important
que afecti tot el massís.
El tipus de cavitat més ben representat és el que en un treball anterior so­
bre les Pitiüses, anomenàrem cova estructural clàstica (TRIAS 1983). Aquestes co­
ves estan formades per una sala o conjunt de sales, sempre, emperò, sense una
estructura clara, fora de l'adaptació als estrats, i sobretot sense cap traça de la
hipotètica circulació que hagi pogut originar la cavitat. El seu tret més carac­
terístic és la morfologia clàstica: els grans caramulls d'enderrocs i les voltes de
tendència parabòlica; eventualment podem trobar abundants formacions litoquí­
miques recobrint tant els enderrocs com les parets.
Relacionades amb aquestes cavitats tenim les coves formades a partir de
l'erosió diferencial que hem citat més amunt; la diferència més vistable entre
unes i altres és la poca llargada de les segones, normalment no passen d'esser
balmes.
Alguns tipus de cavitat ben coneguts estan representats només per una
cavitat, com l'avenc fusiforme representat pel Avenc den Picamosques i l'avenc



















Foto 3. Entrada de la Cova des Frare. El raig de sol pega al cim del
depòsit d'arena.
Foto 4. Gran conjunt de columnes de la part baixa de la Cova des Frare. A l'esquerra s'aprecia la part
basal del depòsit d'arena.
Més freqüents són les coves marines, si bé que poc estudiades en relació al
seu nombre. La concurrència de l'erosió càrstica i de l'ahrasió marina ha originat
cavitats mixtes ben espectaculars com Na Foradada a l'Illa des Conills.
Una cova que presenta una morfologia de corrosió i una geometria que la
podrien relacionar amb un conducte és la Cova des Virots. També presenten
morfologia de corrosió -en aquest cas combinada amb sediments argilosos- les
Coves des Francesos, anc que no sembla tan clara la seva relació amb una forma
de conducció com en el cas anterior.
OBSERVACIONS CRONOLÒGIQUES
D'ençà que les cavernes de les nostres illes han començat a explorar-se, hem
pogut aconseguir dades sobre la cronologia d'algunes d'elles, majorment basant­
nos en la seva relació amb la mar (GINÉS i GINÉS 1974, GINÉS et al. 1975) i en
la presència de restes fossils de vertebrats, quasi sempre endèmics (GINÉS i FIOL
1981, TRIAS 1985). Totes les dades apunten sempre cap a una cronologia molt
alta, fins i tot ponto-pliocènica, si més no per a les fases inicials de formació
d'aquestes cavitats.
Si bé aquestes cavernes de cronologia coneguda són molt poques, el seu
repartiment geogràfic i una sèrie de característiques comunes, tant pel que fa a
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la seva posició respecte a l'orografia exterior com pel seu conjunt morfològic, fan
que puguem suposar la mateixa edat a un grup de cavitats semblants, i que pen­
sem que hi ha d'haver hagut una fase espeleogenètica en el conjunt dels carsts
de les Balears durant el final del Miocè i principis del Pliocè (GrNÉs i FIOL 1981).
Les esmentades característiques que es refereixen sobretot a cavitats de
desenvolupament majorment horitzontal són:
- La seva posició a la part més alta dels massissos, molt per damunt dels
nivells de base actuals, on hi podria haver les circulacions hídriques susceptibles
d'excavació de conductes, i mancant també actualment la zona d'absorció capaç
d'aportar els cabals indispensables per a la formació de cavitats. Això indica una
intensa erosió superficial d'ençà que la cova es va formar.
- El seu conjunt morfològic, amb predomini de les formes clàstiques i recons­
tructives, amb el desmantellament de les formes de corrosió corresponents als
estadis primerencs de l'excavació càrstica, característiques que sempre s'han
associat a fases avançades, i fins i tot senils, de l'evolució de les cavitats.
Com veurem aquestes característiques les trobam a les principals cavitats del
carst de Cabrera, i anc que no en tenguem cap dada cronològica concreta, sí que
podem suposar que es varen començar a excavar abans del Quaternari.
CATÀLEG DE CAVITATS
Per a l'ordenació de les cavitats s'ha seguit el sistema de l'Inventari Espeleo­
lògic de les Balears publicat a Endins (TRIAS et al. 1979) que agrupa els fenò­
mens hipogeus per termes municipals, fent un apartat dins el terme de Ciutat
dedicat a l'arxipèlag de Cabrera, on no es fa distinció entre les diferents illes. El
número d'ordre està format per la inicial del nom de la cavitat, llevat del nom
genèric (cova, avenc, etc.) i dels articles i preposicions que hi pugui haver, seguit
per la xifra que se li dóna dins la seva lletra.
Cova Blava B-1
Coordenades UTM: x = 495,500 y = 4335,00 z = O
Situació: Al peu dels penyals que dominen a l'est l'entrada a Cala En Ganduf
en una zona de calcàries massives del Juràssic superior.
Descripció i morfologia: Es tracta d'una sola cambra completament invadida per
la mar d'unes dimensions màximes de 120 x 75 m en planta, per una alçada de 42
m, comptant la part submergida, si bé la part aèria només arriba a la meitat
d'aquesta cota. La forma és rodonenca amb una prolongació cap a l'est que es va
estrenyent. No s'observa en tota la cavitat cap mostra d'altra morfologia que no sigui
la d'abrasió, ni depòsits de sediments tret d'arena i alguns enderrocs de bona mida
en el fans.
Gènesi: Aquest quadre morfològic tan clar fa que no puguem dubtar que ens
trobam davant una cova d'abrasió marina, si bé no es pot descartar la possible
existència d'un buit inicial d'origen càrstic en una fase regressiva que hagi afavorit
l'excavació de la cova actual en tornar pujar el nivell marí; en tot cas, d'aquest













Coordenades UTM: x = 496,500 y = 4332,290 z = 30
Situació: Ben davant l'Illa de ses Bledes per damunt d'unes grandioses coves
marines, a 30 m sobre el nivell de la mar; la boca s'obre entre els estrats ben vista­
bies de les calcàries del Lias que en aquesta zona es presenten molt fracturades.
Descripció i morfologia: La podem considerar formada per una única sala de 100
x 50 m de planta, amb una fondària des del paladar de l'entrada fins al nivell del
llac final de 29 m. Hem de considerar, emperò, que el fort desnivell que presenten
algunes de les seves zones, combinat amb l'acumulació de depòsits clàstics i litoquí­
mies, que arriben de vegades al sostre, fa que a la pràctica l'espai quedi comparti­
mentat i no sigui bona de veure aquesta unitat estructural. La sala és descendent
seguint l'estratificació, amb pendent suau axialment, però transversalment presenta
un desnivell molt fort, arribant en algun punt a la vertical, al costat sud. Hem de
destacar l'asimetria que presenta la secció transversal, amb una diferència de nivell
de més de 12 metres. Les parts més baixes de la cavitat estan ocupades per un llac
d'aigües salabroses; aquest només es desenvolupa a dos costats de la sala, ja que com
hem dit la zona nord té una cota molt més alta que la resta del contorn de la cova.
El tret morfològic dominant és el clàstic, amb grans cúmuls de blocs que ocupen tot
el pis, localment coberts de colada. Són abundants també les estalactites i estalagmi­
tes sense generalitzar la seva presència a tota la cova. Dins les formes litoquímiques
hem de destacar també la presència d'una banda de concrecions epifreàtiques a la
zona oest del llac, al nivell actual de l'aigua.
Gènesi: La disposició de la cavitat seguint els estrats, la seva morfologia, i la
seva planimetria ens situen davant el que hem anomenat més amunt una cova es­
tructural clàstica a simplement clàstica (GINES i GINES 1987), tipus de cavitat aparent­
ment sense cap relació amb el drenatge del massís on s'excava, ni una explicació
gaire clara de la formació dels buits originals que després han evolucionat en els pre­



































Cova I des Cap Ventós C-I
Coordenades UTM: x = 497,840 y = 4334,430 z = 60
Situació: A un petit cingle als espadats que formen la mola del Cap Ventós, a
l'extrem nord-oriental de Cabrera, a una altària de 60 m. El tirany que dóna accés
a aquest cingle no és fàcil de trobar, i és seva única via d'accés; comença al mateix
coll on s'inicia el Cap Ventós i la seva primera part fa davallada. Tota la mola del
Cap Ventós està formada per calcàries del Juràssic superior que presenten un
pendent cap a E30S d'aproximadament 34º.
Descripció i morfologia: Formada per dues sales superposades, separades per un
salt de 5 m, a les quals s'accedeix des de l'exterior per un laminador obert sobre un
junt d'estratificació. La primera sala és vagament rectangular de 18 x 16 x 8 m, amb
el pis molt rost, el procés reconstructiu n'afecta la totalitat. La segona sala té unes
mides màximes de 16 x 9 x 8 m i, com la primera, està totalment coberta de
concrecions, El recorregut total de la poligonal és de 76,70 m, i la fondària és de 26
m. Les formes reconstructives s'han superposat a una morfologia clàstica, reconeixible
pel volum i estructura de la caverna.
Gènesi: Malgrat l'aparent diferència morfològica entre aquesta cova i la Cova des
Burrí, creim que ambdues pertanyen al mateix tipus de cavitat, la cova estructural.
Cova II del Cap Ventós C-2
Coordenades UTM: x = 497,850 y = 4334,430 z = 60
Situació: A deu metres més cap a llevant que la cova anterior. La seva altitud
és la mateixa.
Descripció: Es tracta d'un petit buit format per un corredor de secció triangular
i 3 metres de llarg, que comunica amb una petita cambra de forma oval, asimètrica
respecte al corredor, de 10 x 7 x 2 m. El pis està recobert per terra vegetal de






Secció de Sa Foradada a
l'Illa des Conills, segons
Montoriol (1971)
Crulls des Coll Roig e-3
Coordenades UTM: x = 493,820 y = 4332,100 z = 90
Situació: Prop del Coll Roig, entre el camí al Far de n'Ensiola i la timba que
mira al N.O., dins les calcàries del Juràssic superior.
Descripció: Són una sèrie de clivells, oberts a causa del desplaçament al buit del
penyal. Només n'hi ha dos d'explorats, però n'hi ha bastants més. El més pregon dels
explorats supera els 20 metres, l'altre només arriba als 4,5.
Gènesi: No es tracta de cavitats càrstiques. Podem dir que són tectòniques gra­
vitacionals de desferrament, produïdes per la descomprensió del massís en formar­
se la timba.
Sa Foradada F-I
Coordenades UTM: x = 4960,750 y = 4338,00 z = O
Situació: A la costa del cantó NO de l'Illa des Conills, en un terreny del Juràssic
Descripció i morfologia: La cavitat presenta dues boques, una a nivell de la mar,
l'altra a dalt de la penya a una altària de 15 metres. Aquesta darrera té forma
d'embut irregular, de 14 m de diàmetre per 8 de fondària. Després de 15 m de
baixada s'arriba a la mar, on es desenvolupa una sala de 8 x 25, amb una
prolongació baixa de sostre que assoleix els 5 m de llargada. Aquesta sala comunica
amb la mar oberta per l'esmentada boca inferior de 9 m d'alçada. La morfologia de
la zona inferior és únicament d'abrasió marina, la zona superior presenta la mateixa
morfologia de lapiaz que la plataforma superior de l'illa.
Gènesi: Es tracta d'una formació càrstico-marina creada per dos mecanismes dife­
rents: l'erosió marina a la base del penya-segat i la corrosió càrstica a la plataforma
superior, que han originat una cova marina i un avenc o dolina de dissolució que
han entrat en coalescència.
Cova des Frare F-2
Coordenades UTM: x = 493,270 y = 4333,530 z = 90
Situació: Prop del cim del Puig des Frare, que domina a ponent el Port de Ca­
brera. Al peu d'un petit penyal, a 90 m d'altitud mirant cap a ponent.
Descripció i morfologia: Està formada per una sala rodonenca de bona mida: 53
x 45 m d'eixos, amb una superfície aproximada de 1.740 m-, per una altària màxima
de 18 m. Comunica amb l'exterior per un salt d'l1 m. La fondària total és de 32 m,
anc que, d'aquests, 11 corresponen al desnivell entre el llavi inferior de la boca (fins
a dalt de l'esmentat salt d'l1 m) i el superior. La boca té 4 m d'alt en el lloc més
estret (Ia seva forma és embudiforme) per 6 m d'ample. Al peu de la boca comença
un rost cobert de pedres caigudes modernament, que poc després es continua per una
duna d'arena que davalla fins a la zona més o menys plana on s'assoleix la màxima
fondària de la cavitat.
Aquesta caverna presenta el típic conjunt de morfologies clàstico-litogèniques que
la fan esser la més interessant de l'Arxipèlag, tant pel seu gran volum com per
l'espectacularitat dels seus conjunts de columnes; aquests darrers especialment vis­
tosos en el racó est, on estan superposats a un massís estalagmític de més de 6 m
d'altària. Completa el quadre morfològic, amb una nota una mica exòtica, la duna
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Gènesi: Novament estam en presència d'una cavitat clàstica; com en els casos
anteriors, desconeixem quin seria l'origen dels conductes embrionaris que després
s'eixamplarien pel procés d'esfondrament afavorit per les infiltracions localitzades en­
tre diàclasis i junts d'estratificació. La comunicació de l'avenc amb l'exterior seria una
conseqüència del mateix mecanisme, tanmateix la seva posició tan lateral i la forma
embudiforme ens poden fer pensar en l'existència prèvia d'una cavitat vertical, eixam­
plada després pel susdit mecanisme clàstic. Les formacions litoquimiques han recobert
després tots els depòsits clàstics.
L'existència d'un hemicon d'arena dins la cavitat no és gens estranya, donada
la seva posició propera a la mar; aquest és un fenomen ben conegut arreu de les
Balears (GINÉS i GINÉS 1974, GINÉS et al. 1975), fins i tot l'hem arribat a assenyalar
a una altitud de 150 m (TRIAS 1983). Aquests sediments sembla que en principi ens
poden donar un terminus ante quem pel moment en què la cova hauria assolit l'aspec­
te actual, ja que no pensam que hi hagi hagut canvis importants des que s'hi depo­
sitaren: no hi ha quasi concrecions ni enderrocs damunt la duna. La seva edat la
podríem cercar per dues vies: l'estudi i datació dels foraminífers i la determinació de
l'altitud dels camps de dunes, a sigui del nivell marí, d'on hauria vengut l'arena.
Dissortadament els foraminífers estudiats pertanyen majoritàriament a formes de llar­
ga perduració, poc significatives cronològicament, anc que es poden establir algunes
relacions amb faunes del Pliocè italià (MATEU et al. 1979). D'altra banda la posició
altimètrica de la boca no és tampoc un element segur de datació: sembla lògic que
la regressió que va donar origen als citats camps de dunes partís d'un nivell marí
més alt que l'actual, però això només ens permet situar el seu principi entre el
Neotirrenià i el Sicilià I com a mínim, és a dir, entre +2 i +90 m, amb edats que
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van des de -20.000 a -800.000 anys. Tanmateix, l'aspecte "antic" de la cavitat, i el
fet que la duna presenti unes certes modificacions ulteriors al seu depòsit (consoli­
dacions locals, re-excavacions a la seva part més alta, i intercalacions de colada) ens
permet suposar que el moment de la penetració de l'arena quan ja la cova presen­
tava l'actual morfologia ha d'esser anterior al començament de la glaciació del Riss,
fa uns 350.000 anys.
Cova des Francesos F-3
Coordenades UTM: x = 496,750 y = 4334,800 z = 50
Situació: Al costat nord del comellar que desemboca a L'Olló, a 50 m d'altitud,
al peu d'una timba de calcària massiva, possiblement mesozoica.
Descripció i morfologia: Es tracta de dues cavitats, que es poden considerar com
a una sola unitat estructural, ja que estan situades al peu d'un penyal, una al costat
de l'altra, separades només per 2 m. La més gran és una sala horitzontal de 17 x
15 x 2 m, amb el pis cobert de sediments argilosos molt mesclats amb deposicions
d'ovelles i pedres; només a la part interior es poden veure en el seu estat original.
El sòtil presenta morfologia de corrosió no massa clara, en tot cas no clàstica. La
cavitat petita és una saleta que s'allarga seguint la timba fins assolir unes
dimensions de 15 x 6 x 1,2 m; la morfologia és semblant a l'anterior, si bé aquí les
formes de corrosió són més clares, fins i tot semblen originades a la zona freàtica.
Hem de fer notar que els sediments han estat molt remenats per la utilització
de la cova: ha servit per guardar-hi ovelles, hi ha restes de parets, i signes d'ocupació
humana des de l'època prehistòrica ja que es veuen tests de ceràmica talaiòtica a
més d'altres de més moderns.
Cova de Sa Llumeta L-1
Coordenades UTM: x = 496,600 y = 4337,350 z = 18
Situació: Al racó de Ponent de l'Escala, a l'Illa des Conills. Damunt uns grans
blocs despresos dins una fractura molt vistable, a 18 m sobre el nivell de la mar,
dins les calcàries del Lias.
Descripció i morfologia: Està constituïda per una galeria de 80 m de llargària,
13 m d'amplada i una inclinació de 352 que li dóna un desnivell interior de 44 m,
el més gran de l'Arxipèlag, si bé el desnivell des de la boca només és de 20 m.
L'accés a la cova és fa per una boca a un terç de la seva llargada que comunica amb
la part superior d'una duna d'arena consolidada. A la part més baixa hi ha un petit
llac amb comunicació directa amb la mar, amb el detall curiós que s'hi han trobat
abundants restes de ceràmica, a més d'una àmfora i una llumeta romanes intactes
(TRIAS 1974), cosa que fa pensar que fa uns 2.000 anys l'aigua del llac seria dolça o
salmenca, és a dir, que la comunicació amb la mar no existiria o, com a mínim, no
seria directa. L'explicació a aquest fenomen la podríem cercar per ventura en la
regressió "romana".
La morfologia de la cavitat és bàsicament clàstica, amb alguns retocs litogènies
en forma de colades parietals i pavimentàries. És de notar l'escassa presència dels
blocs resultants dels processos d'esfondrament.
Gènesi: L'excavació de la cova podria estar en relació amb el drenatge del pla
superior de l'illa, a favor d'una gran fractura de direcció N.O.-S.E. vistable a
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inicial. L'evolució segurrra per les etapes clàstica i litogènica, com hem explicat en
referència a altres cavernes. La presència de la duna tendria una explicació anàloga
a la que hem donat per a la Cova des Frare; en tot cas hem de tenir present la
menor altitud de la Cova de sa Llumeta, que podria fer pensar en una duna més
"moderna", si no tenim en compte que una transgressió que sotaiguàs la cova per
complet podria anar seguida d'una regressió fins davall la boca, amb la possibilitat,
per tant, de formació de depòsits eòlics.
Cova des Mestral M-1
Coordenades UTM: x = 496,740 y = 4332,530 z = O
Situació: Entre la Punta des Burrí i l'Illa de ses Bledes, en una zona fracturada
en un contacte entre calcàries compactes del Mesozoic i margo-calcàries de fàcies de
talús, d'estrats fins i molt disgregables.
Descripció i morfologia: Aquesta cavitat representa un accident a la línia costa­
nera prou gros com per veure's representat en els mapes; és una sala irregular de
dimensions màximes 60 x 35 x 20 m, amb la major part ocupada per la mar. La
seva zona sud està excavada a favor d'una falla. Es tracta d'una cavitat clàstica, si
bé l'abrasió massiva ha pogut destruir altres morfologies; trobam depòsits litoquímics
a l'esmentada zona sud en forma d'estalagmites i gorgs, i estalactites arreu del sòtil,
si bé poc significatives morfològicament.
Gènesi: És difícil esbrinar si es tracta d'una cavitat d'abrasió marina o d'una
cova càrstica envaïda per la mar. Si més no, però, per la presència de llims a la
zona sud podem pensar que originàriament hi hagué una excavació per aigües
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d'infiltració a favor de la falla i del contacte entre els dos materials. De tota manera
una cavitat situada a una cota tan baixa s'ha d'haver vist repetidament afectada per
les oscil·lacions del nivell de la mar al llarg de la seva formació.
Tanmateix, sigui quin sigui el mecanisme d'excavació, està clar que s'ha vist
afavorit per la diferència entre els materials disgregables d'abaix i les calcàries
campades de dalt; el buidat dels primers ha fet que la cova agafi un notable
desenvolupament tridimensional, amb una altària de paladar propera als 20 m. Com
hem apuntat més amunt l'excavació de cavitats entre els indicats materials és un fet
que sovinteja a Cabrera.
Avenc den Picamosques P-I
Coordenades UTM: x = 493,200 y 4933,100 z = 100
Situació: Prop del cim del Puig den Picamosques, a una zona de calcàries del
Juràssic superior.
Descripció i morfologia: Està format per dos pous fusiformes de molt diferent
mida, que comuniquen amb l'exterior per una estreta galeria. El conjunt s'estructura
damunt una diàclasi de direcció E-O. Presenta un clar predomini de la dissolució,
amb abundants colades parietals i depòsits d'enderrocs al peu dels pous. La seva
fondària total és de 26 m.
Convé notar l'elevada concentració a l'atmosfera de l'avenc. de diòxid de carboni,
que fa perillosa la seva visita, segons els seus primers exploradors, els únics que
sapiguem que hi hagin penetrat.
Gènesi: El drenatge vertical a favor d'una fractura E-O, ha excavat les distintes
parts que, eixamplant-se, han entrat en coalescència.
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±o Secció de la Cova de ses Roses, segonsMontoriol (1971)
Cova de Ses Roses R-l
Coordenades UTM: x = 492,650 Y = 4332,600 z = O
Situació: Un poc al nord del Cap Vermell, a la costa occidental de l'illa major,
en una zona de calcàries del Juràssic superior.
Descripció i morfologia: Consta de dues parts perfectament diferenciades, una
cavitat inferior oberta a la mar i una galeria que comunica amb el fons d'un regaló
o torrent. Les seves dimensions en planta són de 21 m, tant de llarg com d'ample,
i el desnivell és de 17 m. La diferència entre les dues zones de la cova és també
morfològica: la zona inferior presenta les característiques típiques de l'abrasió marina,
la superior ha estat modelada per la corrosió.
Gènesi: Ens trobam davant d'una captura càrstico-marina, en què una galeria
formada a favor de les pèrdues de l'esmentat regaló ha estat en gran part desfeta
en agafar volum una cova creada per l'acció de la mar.
Cova des Teatre T-l
Coordenades UTM: x = 494,400 y = 4333,850 z = 25
Situació: Per damunt de les cases del Port, mirant a ponent, en el contacte entre
les calcàries compactes del Juràssic i les calcàries margoses de fàcies de talús,
disposició anàloga a la de la Cova des Mestral.
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Descripció i morfologia: Un porxo de 13 m d'ample per 5 m d'alt comunica amb
una sala de 22 m de llargada per 13 d'amplada. El pis de la sala és pla al principi
per formar una escalinata ascendent a favor dels estrats fins de les calcàries
margoses, i arriba a una alçada sobre l'entrada de 14 m. No s'hi observen senyals
de circulació hídrica, ni cúmuls clàstics, ni tampoc formes reconstructives.
Gènesi: La formació de la cavitat en la seva forma actual sembla conseqüència
del buidat de les calcàries margoses, molt disgregables. No està massa clar si aquest
procés s'originaria a partir d'infiltracions zenitals a bé per abrasió marina en relació
amb un paleonivell de la Mediterrània.
Cova des virots V-l
Coordenades UTM: x = 497,725 y = 4339,250 z = 6
Situació: A la costa nord de Na Pobra, a 6 m sobre el nivell de la mar.
Descripció i morfologia: Tres boques, de les quals només una és practicable, do-
nen accés a una galeria baixa, subdividida per envans de roca i zones baixes de
sostre, amb un desenvolupament total de 20 m; el punt més alt assoleix una altària
d'1,9 m, si bé a la major part de la cavitat s'ha d'anar acotat. La morfologia és
majorment de corrosió amb algunes formes litogèniques, com el pis estalagmític de
l'entrada, que s'estén per l'exterior, indicant que la cova era antigament més grossa.
Gènesi: La podem considerar un laberint de conductes excavats en règim freàtic
a favor d'un junt d'estratificació; l'eixamplament dels conductes ha fet que entrin en
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GINÉS, A. 1993. "Morfologies exocàrstiques", in ALcovER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2: 153-160. Es presenta una visió
general de l'exocarst de les illes de Cabrera. Les formes de lapiaz estan
representades per morfologies produïdes per diferents processos, encara que
hi predominen les formes de lapiaz subedàfic i les costaneres. Els tipus de
lapiaz relacionats amb l'escorrentia de l'aigua de pluja són molt rars,
probablement com a conseqüència de l'aridesa del clima. Els processos
biocàrstics tenen certa importància tant a l'interior, a causa del poblament
liquènic, com a la costa, on els organismes litorals afavoreixen l'erosió de la
roca calcària.
A. GINÉS
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'EXOCARST DE CABRERA
EXOKARSTIC MORPHOLOGIES. Here is presented an overview on the
main exokarst features of Cabrera Islands. AB regards the karren landforms
produced by different solutional mechanisms the subsoil and the coastal types
are by far the most common. The scarcity of some runoff-controlled karren
types can be explained as a result of arid climatic conditions. On the other
hand, biokarstic processes seem to be important both inland and on the
coast; the former by means of lichen weathering and the latter due to
erosional activity from littoral organisms.
Les illes de l'arxipèlag de Cabrera estan constituïdes en la seva major part
per roques carbonatades i mostren, especialment en tota la seva costa, nombroses
evidències de processos de carstificació. Les descripcions i topografies de diverses
cavitats càrstiques han aparegut publicades a MONTORIOL-POUS (1961, 1971, 1972)
i TRIAS (1974) i algunes d'elles han estat objecte d'estudis micropaleontològics
(MATEU et al., 1979) i bioespeleològics (JAUME, 1990). Malgrat tot, les morfologies
exocàrstiques són escasses i poc espectaculars a l'arxipèlag de Cabrera, tal i com
ha estat indicat en anteriors publicacions per MONTORIOL-POUS (1961) i GINÉS &
GINÉS (1989).
L'absència de dolines i altres depressions càrstiques és quasi total, però les
formes de lapiaz estan representades en totes les illes i illots, encara que no
destaquen en cap d'elles per la seva importància. Els tipus de morfologies de
lapiaz més amplament distribuïts a Cabrera són els generats davall la cobertora
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Fig. 1. Aspecte que
presenta un aflora­
ment de criptolapiaz,
de superfícies llises i
arrodonides, en el Puig
de Na Picamosques.
edàfica (criptolapiaz) i els que estan associats amb la zona litoral (lapiaz
costaner). Altres formes de lapiaz relacionades amb l'impacte i la circulació de
l'aigua de pluja sobre la superfície de la roca (estries i canals de lapiaz) mostren
un desenvolupament mínim i una distribució irregular, tal i com succeeix en el
Puig de Na Picamosques.
Encara que localment hi ha amples extensions de roca esculpides pel lapiaz,
les dimensions d'aquestes morfologies són modestes i no arriben en cap cas a des­
tacar dins del conjunt del paisatge; a diferència d'allò que passa a la Serra de
Tramuntana de Mallorca, en la qual els camps de lapiaz constitueixen un
component fonamental del relleu. El modelat exocàrstic de Cabrera és, per tant,
discret i sempre sembla quedar a un segon nivell en relació al modelat conven­
cional dels vessants, on el control geomorfològic és degut a una xarxa hidrogràfica
ben articulada.
Difícilment es pot magnificar la importància de l'exocarst de Cabrera, ja que
no hi ha conjunts de dolines, ni camps de lapiaz intransitables, ni torrents
abruptes, ni terrenys suficientment escarpats com per a interrompre la continuïtat
dels suaus turons i tàlvegs que caracteritzen el paisatge de les principals illes de
l'arxipèlag. Només la costa presenta penya-segats notables, com a resultat de
l'erosió costanera sobre un material calcari relativament competent.
Els principals factors que condicionen el limitat desenvolupament de l'exocarst
a Cabrera són la litologia, el clima i el context edafogenètic. Probablement ni la
litologia ni el clima són òptims per al creixement de les principals morfologies de
lapiaz. Però tampoc no sembla que la considerable continuïtat de la cobertora
edàfica, tal i com s'observa a l'interior de l'illa major, hagi permès una llarga
exposició a la intempèrie d'amples extensions calcàries capaç d'imprimir sobre la
roca els tipus de lapiaz més representatius.
Quant a la litologia, si bé és cert que hi abunden els materials calcaris,
molts d'ells són margocalcàries i dolomies que es meteoritzen amb facilitat, però
que no afavoreixen el desenvolupament d'aquestes formes exocàrstiques. Les
calcàries apareixen només en petits afloraments i estan fortament tectonitzades,
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Fig. 2. Agulles de
lapiaz sobresortint en­
tre restes de sòl, a
hores d'ara retirades
per l'erosió dels ves­
sants, al cim de Na
Picamosques.
presentant un intens grau de fracturació. La dinàmica de vessants sembla
imposar-se per sobre d'un substrat d'aquestes característiques.
Pel que fa referència al clima, és evident que, essent escassa la quantitat de
precipitacions durant l'any, la roca resta poc temps en contacte amb l'aigua de
pluja i per això la taxa de dissolució anual de roca calcària ha de ser
necessàriament molt reduïda. L'ambient àrid i xèric no impedeix, malgrat tot, la
colonització de la superfície rocosa per comunitats liquèniques, que potser
constitueixen el principal control de l'erosió en el nivell de la interfàcies roca-aire.
L'evolució de la cobertora edàfica és fonamental per a comprendre la
dinàmica dels vessants i el desenvolupament del criptolapiaz (és a dir, de les
morfologies de lapiaz generades per dissolució en la interfàcies sòl-roca). Estudis
recents han suggerit la possibilitat de reconèixer processos de deforestació i de
pèrdua de sòl, mitjançant l'anàlisi de les morfologies relictes del criptolapiaz que
queden al descobert després de la degradació de la cobertora vegetal (JAKUCS,
1977; GINÉS, 1990 i 1991). En el cas de l'illa de Cabrera el predomini de les for­
mes de criptolapiaz és manifest. Probablement les principals causes d'aquest fet
siguin l'elevada taxa de formació de sòl, a causa de l'abundància de materials
margocalcaris, i una pèrdua de sòl moderada com a conseqüència de crisis
ambientals encara recents.
LES FORMES DE LAPIAZ EN L'EXOCARST DE CABRERA
Segurament la primera referència bibliogràfica que menciona el lapiaz de Ca­
brera correspon a DE BUEN (1905), que indica la presència de diverses morfologies
de corrosió de les calcàries en les muntanyes de l'illa major.
La diversitat tipològica de les morfologies de lapiaz és molt gran i planteja
seriosos problemes quan hom pretén realitzar-ne una classificació sistemàtica. Les
majors dificultats apareixen en intentar integrar la morfometria i la morfogènesi
de cada tipus, ja que són nombroses les formes de transició i, endemés, els
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processos que intervenen en l'origen de moltes microformes són poc coneguts. En
el present treball s'han seguit, en allò substancial, les classificacions del lapiaz
elaborades per BÓGLI (1980), JENNINGS (1985) i FORD & WILLIAMS (1989), encara que
s'han introduït alguns criteris personals, tant en la transcripció dels tipus com
en la traducció dels termes (GINÉS, 1990).
En la major part de l'illa de Cabrera s'observa un clar predomini de les
morfologies de criptolapiaz ("covered karren" de BÓGLI, 1980; "subsoil karren" de
FORD et al., 1988), generades per corrosió química subedàfica. Es tracta de super­
fícies d'aspecte arrodonit (Fig. 1) i tacte suau, així com de tubs, buits i forats que
presenten una geometria complexa, certament difícil de descriure. Freqüentment,
encara que no sempre, aquestes formes de corrosió s'ajusten a les principals línies
de fracturació. De qualsevol manera, les morfologies de criptolapiaz es
distingeixen fàcilment de les morfologies de lapiaz subaeri ("free karren" de BÓGLI,
1980), ja que aquestes darreres mostren superfícies aspres i alguns cops tallants
i tot. Els mecanismes de dissolució que actuen en ambdós casos són també molt
diferents: mentre en el lapiaz subaeri l'aigua equilibra el seu contingut en diòxid
de carboni amb l'aire atmosfèric i resta poc temps sobre la roca, en el
criptolapiaz l'aigua del sòl queda retinguda molt de temps en contacte amb les
altes concentracions de diòxid de carboni que caracteritzen l'aire edàfic.
Els afloraments de criptolapiaz conserven generalment vestigis de sòl entre
els sortints de roca que queden al descobert (Fig. 2). En realitat són el resultat
d'una seqüència de processos en els quals, a mesura que les partícules de sòl
més fines van essent arrossegades per l'erosió dels vessants, les roques
conformades sota el sòl emergeixen a la superfície del terreny i són retocades per
noves microformes de lapiaz subaeri. Això es pot observar amb facilitat en les
extensions de lapiaz del Puig de Na Picamosques, si be és una constant que es
repeteix a la majoria de les localitats. Allò més destacable del criptolapiaz de
Cabrera és el marcat predomini que presenta dins del conjunt del paisatge
exocàrstic de l'illa. Això pot estar relacionat amb l'excessiva aridesa del clima,
que inhibeix la ràpida sobreimposició de morfologies de lapiaz subaeri i permet
la persistència del criptolapiaz llarg temps després que el sòl hagi desaparegut.
Però també és possible que la degradació de la cobertora vegetal sigui
relativament recent a Cabrera, si se la compara amb la llarga actuació humana
en l'illa de Mallorca.
Les morfologies de lapiaz lliure o subaeri ("free karren" de BÓGLl, 1980) són
poc abundants i presenten una distribució discontínua, certament deguda a la
escassetat de les precipitacions. També per aquesta causa predominen les formes
de corrosió (en el sentit que dóna WHITE 1988; a les quals denomina "etched
forms") sobre les formes hidràuliques ("hydraulic forms" del mateix autor). Les
cubetes ("kamenice") són molt rares i falten els canals estriats
("regenrinnenkarren"), els esglaons ("trittkarren"), les ondulacions ("wave karren"),
les concavitats ("cockling patterns") i els grans canals de paret ("wandkarren").
Tan sols s'han pogut observar uns pocs petits canals ("rinnenkarren"), la majoria
dels quals semblen haver-se format principalment sota sòl. Un poc més comú és,
en les carenes de les muntanyes, el lapiaz de diàclasis ("kluftkarren"). Tot sembla
indicar que la dissolució per flux d'aigua, ja sigui en làmina o canalitzat, és
mínima en quasi totes les localitats prospeccionades.
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Les estries de lapiaz ("rillenkarren") (Fig. 3), formades en el moment de
l'impacte de les gotes de pluja, són poc freqüents. No obstant això, s'han pogut
estudiar sis localitats amb estries: 1. camí cap a Na Picamosques; 2. cim de Na
Picamosques; 3. camí de L'Olla; 4. camí que puja des de Can Feliu fins a l'Obser­
vatori; 5. Serra de sa Font, i 6. Ses Rotes, en els vessants que dominen el Port
de Cabrera. Les dades morfomètriques obtingudes permeten comparar-les amb les
nombroses localitats d'estries de lapiaz estudiades a la Serra de Tramuntana de
Mallorca. La longitud màxima observada és de 16 cm i l'amplada oscil·la al
voltant del valor mitjà de 20 mm. Es tracta d'estries curtes, però relativament
amples. Estries més curtes del normal són també comunes a les localitats de la
Serra de Tramuntana on no s'arriba als 800 mm de precipitació anual (Camp de
Mar, Formentor, etc.), cosa que suggereix certa relació amb l'aridesa del clima.
Les mesures d'amplada, realitzades per Lluís A. Fiol a la localitat de Ses Rotes,
donen valors molt propers als d'una localitat de Lluc situada davall de dosser
arbori, diferenciant-se netament de les altres localitats estudiades a GINÉS (1990)
(Taula 1). És possible que les estries de lapiaz de l'illa de Cabrera mostrin valors
d'amplada superiors al normal per haver-se format davall d'un dosser de
vegetació més o menys degradat.
Molt més abundants que el lapiaz format per l'acció dissolvent de l'aigua de
pluja són, en totes les illes de l'arxipèlag de Cabrera, les formes de lapiaz
costaner. Es bastant considerable l'extensió de roques carbonatades que està
sotmesa a la influència marina, especialment en una línia de costa tan complexa
i retallada com la que presenten aquestes illes. Una prospecció sistemàtica de les
seves morfologies de corrosió litoral requeriria un llarg treball de camp, que
encara està per fer. La gran varietat de formes resultants està descrita a
SWEETING (1972), TRUDGILL (1985) i FORD & WILLIAMS (1989): forats, pouets,
concavitats rugoses, cubetes, entalladures horitzontals, pinacles, canals irregulars,
entre d'altres. Les microformes característiques d'aquests ambients càrstic­
costaners han estat atribuïdes a l'acció dissolvent i abrasiva de l'onatge i a la
meteorització, però TRUDGILL (1985) les qualifica de bioerosió basant-se en els seus
propis estudis i en els d'altres autors, els quals han demostrat la intensa acció
erosiva dels organismes litorals i la zonació de microtopografies que aquests pro­
voquen.
Els esquitxos i pulveritzacions de l'aigua de mar intervenen, terra endins, en
la formació de certes microformes de lapiaz que estan encara poc estudiades.
Entre elles s'han de destacar els canalicles (descrits com a "microrills" per FORD
& LUNDBERG, 1987), que han estat trobats a l'istme de Punta de N'Ensiola i a
l'Illa des Conills (Fig. 4). Es tracta d'uns canalets fins, inferiors al mil·límetre
d'amplada, que mostren trajectes rectilinis o sinuosos. Poden formar-se lluny de
la costa, però les dades obtingudes a Mallorca i Cabrera semblen suggerir que
les condicions de proximitat a la mar afavoreixen el seu desenvolupament.
De nou a l'interior, les observacions efectuades sobre el terreny permeten
comprovar que, a semblança del que passa a les zones més àrides de la serra de
Tramuntana de Mallorca, les superfícies de les roques calcàries estan ben
colonitzades per líquens. Es tracta d'espècies característiques d'ambients xèrics,
que arriben a ocupar cobertores quasi totals. Sembla com si la taxa de colonit­
zació liquènica fos capaç de superar la taxa d'ablació càrstica superficial atribuïble
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Fig. 3. Estries de
lapiaz, d'escassa longi­
tud, en les crestes
calcàries que dominen
el Caló des Coll Roig.
a l'aigua d'origen atmosfèric. Això explicaria per que es tan freqüent a Cabrera
la presència de morfologies de criptolapiaz ben poblades de líquens, però que amb
prou feines es veuen retocades prèviament per les típiques formes de lapiaz
subaeri.
GINÉS (1990) suggereix que, en condicions de escassesa de precipitacions, es
pot produir un tipus particular de biocarst xèric similar al que s'observa en la
Serra de Na Burguesa (Mallorca). La cobertora liquènica podria actuar en
localitats de clima àrid com el principal control dels processos de meteorització
a nivell de la superficie rocosa, per la qual cosa el terme biocarst seria en aquest
cas perfectament adequat (VILES, 1984).
En resum, el més destacable de l'exocarst de Cabrera són les seves
morfologies de lapiaz (DE BUEN, 1905; MONTORIOL-POUS, 1961; GINÉS & GINÉS, 1989).
Entre elles predomina l'herència d'abundant criptolapiaz relicte, on la seva
interpretació exigiria un major coneixement de les taxes d'edafogènesi i de pèrdua
de sòl per erosió, tant en el passat més recent com en les circumstàncies actuals.
Eventualment les roques calcàries, una vegada desprovistes de la cobertora
edàfica, poden quedar sotmeses a la sobreimposició de formes de lapiaz subaeri,
les quals semblen desenvolupar-se amb poca intensitat a causa de les exigües
precipitacions anuals que s'enregistren a les illes de l'arxipèlag de Cabrera. Major
importància arriben a tenir els fenòmens biocàrstics: en l'interior, mitjançant la
colonització per líquens xèrics, i a la vora de la mar, on el lapiaz costaner




ble longitud en un aflo­
rament costaner de
l'Illa des Conills (foto
Joan J. Fornós).
Taula 1. Comparació entre les mesures d'amplada d'estries de lapiaz ("rillenkarren") de cinc
localitats mallorquines i les d'una localitat de l'illa de Cabrera: SRO, Ses Rotes (Cabrera); QLL,
Manut (Escorca) davall de dosser arbori d'alzines; SCA (Selva) camp de lapiaz sense dosser
vegetal, igual que les tres localitats següents; CMU (Escorca); S02 (Alaró) i ORT (Andratx).
ampl./cm SRO QLL SCA CMU S02 ORT
0,0 O O O O O O
0,2 O O O O O O
0,4 O O O O O O
0,6 O O O 2 O O
0,8 O O 2 2 1 4
l,O O O 11 6 16 5
1,2 1 1 22 17 11 15
1,4 6 5 13 17 17 19
1,6 5 2 24 29 27 26
1,8 7 2 15 7 6 12
2,0 8 2 11 6 18 10
2,2 1 9 12 7 O 4
2,4 5 4 5 2 O 3
2,6 5 4 4 3 3 2
2,8 3 1 O O O O
3,0 3 3 O 1 1 O
3,2 1 5 O O O O
3,4 1 O O O O O
3,6 1 1 O 1 O O
3,8 1 O O O O O
4,0 O 1 O O O O
4,2 2 O O O O O
4,4 O O O O O O
4,6 O O 1 O O O
4,8 O O O O O O
5,0 O O O O O O
n=50 n=40 n=120 n=100 n=100 n=100
X=2,22 X=2,32 X=1,60 X=1,53 X=1,50 X=1,52
sd=0,73 sd=0,67 sd=0,51 sd=0,48 sd=0,40 sd=0,38
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x. CLIMATOLOGIA
GUIJARRO, J.A. 1993. "Climatologia", in ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E.
& FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC­
Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 161-174. S'ha estudiat el clima de
Cabrera en base a les dades pluviomètriques subministrades per l'estació del
Far de N'Ensiola i per observatoris propers i/o representatius. La mitjana de
precipitacions anuals és de 380 mm, amb uns totals anuals situats entre 193
i 555 mm. La intensitat de les precipitacions és considerable, sobretot els
mesos de tardor. Es presenten les freqüències de registres de pluja, tempestes,
neu, calabruix, humitat i roada, així com estimacions de la insolació,
irradiació i altres paràmetres meteorològics. El clima de Cabrera és un clima
semiàrid càlid, d'acord amb la classificació de Emberger. Es presenta el
diagrama ombromètric de Cabrera.
CLIMATOLOGY. The climate of the Island of Cabrera has been studied
with data that came from the meteorological station of the light-house of
N'Ensiola and also other stations that are in the geographical vicinity of the
island. The mean annual rainfall is 380 mm, the lowest and highest annual
values are 193 and 555 mm. The precipitations are of a great intensity,
principally in autumn. The recorded frequencies of rain, snow, hail, dew and
storms are given with the values of humidity and an estimate of the solar
radiation and insolation. The climate of Cabrera following the classification
of Emberger is semi-arid. The ombrometric diagram of Cabrera is shown.
INTRODUCCIÓ
J. A. GUIJARRO
El clima de les Illes Balears, i per tant el de l'Arxipèlag de Cabrera, està
condicionat per la seva situació geogràfica, a una latitud mitjana-baixa, i banyada
pel Mediterrani occidental. A causa d'açò, es troba subjecta a la influència alter­
nativa de dos tipus dominants de circulació atmosfèrica: la dels vents de ponent,
característica de latituds mitjanes, amb la seva successió de fronts nuvolosos, i
una altra de tipus subtropical, amb escàs gradient de pressió i ocasionals
precipitacions d'origen convectiu. La primera predomina els mesos més freds, de
novembre fins a abril, i l'altra els més càlids, encara que no són, ni de molt,
exclusives d'aquests mesos.
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L'acció d'aquests tipus generals de circulació es veu modificada per la
complexa orografia de la cubeta del Mediterrani occidental, enrevoltada de
sistemes muntanyencs que alteren considerablement la circulació de les masses
d'aire i compliquen molt la seva estructura espacial. És així com s'indueixen
processos ciclogenètics com el del Golf de Génova, on es dóna la més alta
concentració mundial de centres de baixa pressió, o els originats per la Serralada
nord-africana de l'Atles sota certes condicions, que tenen una gran incidència en
el clima de les Balears en produir episodis de vents forts i precipitacions que, en
el cas de l'Arxipèlag de Cabrera, es veuen acompanyats pel fort onatge de llevant
aixecat pel vent.
Tot seguit es passarà revista a les característiques que presenten els
principals elements climàtics a l'Arxipèlag de Cabrera, si bé hem de dir que
només hi ha dades d'una estació pluviomètrica que hi va funcionar al far de
N'Ensiola des de maig de 1949 fins al desembre de 1971. Per tant, per a la




L'Arxipèlag de Cabrera es troba situat al sud de Mallorca, que és de les
parts menys plujoses d'aquesta illa, i encara que està un poc més exposada als
vents humits marítims que la Mallorca meridional, les diferències no són molt
grans: 380 mm anuals al Far de Cabrera per 373 al Far del Cap Salines, per al
període 1950-71.
La repartició d'aquestes quantitats al llarg de l'any, lluny de ser uniforme,
presenta l'acusat mínim estiuenc propi del clima mediterrani, juntament amb un
destacat màxim que comença amb la tardor i s'estén al llarg de l'hivern. De
vegades es dóna també un màxim secundari a la primavera. A la taula 1 podem
veure la distribució mensual de la precipitació a l'estació de Cabrera, tant pel que
fa als valors mitjans, com a la desviació típica, coeficient de variació, i valors
extrems.
En primer lloc cal ressaltar l'esmentat mínim estiuenc: només un 9,1% de
la precipitació anual cau durant els mesos de juny a agost, mentre que. a la
tardor (mesos de setembre a novembre) es recull el 43,8%.
Un altre aspecte a destacar és l'enorme variabilitat de la precipitació: les
quantitats mensuals observades en el període de funcionament de l'estació
oscil·len entre zero (o quasi) i al voltant d'un centenar de mm, amb coeficients
de variació mensuals també de 100% aproximadament.
La variabilitat anual també és molt gran. En els 23 anys d'observació la
mitjana anual fou 380 mm, però els totals anuals han estat compresos entre 193
i 555 mm.
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Taula 1. Precipitacions mensuals (mm) al Far de Cabrera (1949-71): mitjanes,
desviacions típiques, coeficients de variació (%), i valors màxims i mínims
observats.
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
Mitjan. 38,6 24,2 28,0 24,5 17,9 10,2 12,0 12,3 33,2 72,7 60,3 45,8 379,8
Desv.típ. 29,1 22,0 26,4 24,1 17,0 12,7 34,1 19,5 29,6 64,2 56,7 37,1 118,0
Co.var. 75,4 90,9 94,3 98,4 95,0 124,5 284,2 158,5 90,4 88,3 94,0 81,0 31,1
Màxims 109,5 68,2 96,2 100,1 74,0 40,8 161,2 72,9 94,5 233,1 189,2 117,5 555,2
Minims 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 1,4 193,3
La forta variabilitat interanual dels totals de precipitació és una caracterís­
tica més del clima mediterrani. Així, mentre que a les zones de clima atlàntic
(com la vessant nord de la Península Ibèrica) els coeficients de variació són
freqüentment inferiors a 20, al Mediterrani és fàcil trobar valors superiors a 30,
com és el cas de l'estació de Cabrera: 31,1.
Una gràfica de l'evolució temporal dels valors anuals pot ser molt illustrativa
d'aquesta variabilitat, però primer intentarem allargar la sèrie per comparació de
les dades de Cabrera amb les d'un altre observatori amb un període de funcio­
nament més llarg. El més antic de les Balears és el de Palma, en funcionament
des del 1862. Si bé des de la seva creació ha sofert tres canvis d'emplaçament,
la seva sèrie de precipitacions anuals supera les proves estadístiques d'homo­
geneïtat més habituals, i es pot prendre com a sèrie de referència per a la
majoria d'aplicacions. Així, doncs, procedim a calcular els quocients mitjans entre
les precipitacions anuals de Palma i Cabrera del període comú d'observació (1950-
71), i veiem que les precipitacions de Palma són, per terme mitjà, un 9% majors
que les de Cabrera. Amb aquest valor allarguem la sèrie cap a enrera i fins a
l'actualitat, i obtenim els valors que podem veure representats a la gràfica 1.
Així queda illustrada prou bé la magnitud de la variabilitat interanual de
què parlàvem, atès que els valors oscil-len entre 150 i 707 mm, amb una mitjana
de 418 mm al total de la sèrie, però que es redueix a 380 si ens referim només
al darrer trentenni climatològic internacional: 1961-90.
B) Intensitat
La intensitat és un altra característica important de la precipitació. En
efecte, les pluges molt lleugeres no més banyen la capa superficial de la terra
i no aporten aigua a les capes on creixen la majoria de les arrels de les plantes.
Només la vegetació herbàcia de petita mida pot absorbir l'aigua caiguda, encara
que la resta de la vegetació rep un petit benefici indirecte: el temps que tenen
les fulles banyades hi ha menors pèrdues d'aigua per transpiració. Però l'efecte
dura poc, posat que prest el vent i el sol sequen aquestes gotes, i la situació
torna a ser la mateixa d'abans d'haver plogut.
Una precipitació més abundosa, diguem entre 3 i 30 mm, repartits al llarg
















Gràfica 1. Evolució temporal de la pluviometria anual a Cabrera. (Dades de
1950-71, extrapolades a 1862-91 per comparació amb les de Palma).
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ja permet que l'aigua, una vegada saturats els primers centímetres de sòl, degoti
cap a zones més profundes i resulti molt més profitosa per a la vegetació.
Emperò, quan la precipitació supera de molt aquestes quantitats, i sobretot si es
produeix en un curt període de temps, la capacitat d'absorció de l'aigua per part
del sòl es veu superada, i l'excés esdevé corrents superficials que arrosseguen les
partícules de sòl pendent avall (erosió).
L'obtenció de dades d'intensitat de la precipitació és una tasca difícil, que
demana l'anàlisi pacient de molts de registres analògics de pluviògraf, o bé
comptar amb dades digitals de costoses estacions meteorològiques automàtiques.
Per aquestes raons no és corrent tenir a l'abast dades d'aquest tipus per a una
zona concreta, com és el cas de l'Arxipèlag de Cabrera. Normalment hom s'ha de
conformar amb estudiar les dades de precipitació màxima diària, que sí que es
poden obtenir de la majoria d'estacions pluviomètriques, i és el que farem ací.
A la taula 2 podem observar els valors mitjans i màxims de la precipitació
en 24 hores, la seva desviació típica, i els màxims per a períodes de retorn de
50 i 100 anys, calculats mitjançant ajusts amb la distribució de Gumbel.
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Taula 2. Precipitacions enregistrades en 24 hores (mm): mitjanes, maximes,
desviacions típiques, i màximes estimades per a períodes de retorn de 50 i
100 anys.
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
Mitjan. 15,5 11,0 14,3 13,5 12,1 7,0 9,0 8,1 18,0 27,6 27,0 17,2 56,4
Màximes 38,4 57,6 45,2 53,5 32,0 40,8 104,4 65,0 42,1 91,0 150,2 48,8 150,2
Desv.típ. 10,7 12,4 13,7 12,6 10,2 10,8 23,6 14,4 14,1 22,6 31,5 13,3 28,6
50 anys 49,1 49,9 57,3 53,0 43,9 40,7 82,6 53,0 62,5 98,5 125,9 58,9 146,7
100 an. 56,0 58,0 66,2 61,2 50,5 47,7 97,9 62,3 71,7 113,2 146,3 67,6 165,4
Veiem que, encara que no tan grans com a moltes parts de Mallorca, es
tracta de quantitats considerables, que fan necessària una adequada cobertura
vegetal per tal de no perdre sòl amb ocasió d'aquestes intenses precipitacions.
Hem de tenir en compte que, encara que enregistrades en 24 hores, la duració
real de la precipitació és clarament inferior: en 2 hores és fàcil que caigui la
meitat d'aquests valors. A més a més, aquestes són les precipitacions recollides,
no en un període de 24 hores qualsevol, sinó en el període fix que va de les 08
hores de cada dia fins a les 08 hores del dia següent (UTM, horari universal).
Segons HERSHFIELD (1961) cal augmentar aquests valors un 13 % per a obtenir els
corresponents a un període qualsevol de 24 hores, que s'ajusti realment a les
màximes precipitacions (posat que molt de pics l'horari fix d'observació pot xapar
un episodi de pluges fortes, com va succeir a les darreres inundacions del Llevant
mallorquí el 6 de setembre de 1989, on les precipitacions més intenses tingueren
lloc entre les 07 i les 10 hores UTC).
Pel que fa a la distribució estacional, els mesos més propicis per a les
precipitacions intenses són els de tardor. El màxim enregistrat al juliol (104,4
mm), que supera el valor estimat per a un període de retorn de 100 anys (97,9
mm), ens indica que a l'estiu, que és l'estació amb les mitjanes més baixes,
també es pot donar ocasionalment qualque pluja molt intensa.
C) Forma
A la zona d'estudi la precipitació es produeix majoritàriament en forma de
pluja, amb una mitjana de 57 dies per any. També hi ha uns pocs dies
comptabilitzats com a "de calabruix" (un per any, per terme mitjà), encara que
només una petita part de la precipitació hagi adoptat aquesta forma en aquests
dies, normalment amb ocasió de tempestes moderades o fortes. Els dies de
tempesta són més nombrosos, uns 10 per any, aproximadament. Es poden donar
a qualsevol època de l'any, però a la tardor tenen lloc la meitat del total anual.
El calabruix tampoc no és exclusiu de cap època de l'any, però té preferència pels
mesos de novembre a març, quan la temperatura de l'aire superior és més baixa.
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Molt menys freqüent és la precipitació en forma de neu: només 4 dies es
comptabilitzaren durant els 23 anys de funcionament de l'estació (2 al febrer de
1956, conegut com a "l'any de sa neu", 1 al febrer de 1963, i 1 al març de 1967).
Si desglosem els dies de precipitació (independentment de la forma) segons
la quantitat, podem veure com el nombre de dies decreix considerablement en
augmentar el volum d'aigua recollida: els 58 dies anuals en què, per terme mitjà,
s'ha observat precipitació a l'estació de Cabrera (els 57 de pluja esmentats més
0,8 de calabruix i 0,2 de neu), es converteixen en 48 de precipitació mesurable
(igualo superior a 0,1 mm), 42 de precipitació igualo superior a 1 mm, i només
11 dies amb 10 mm o més (vegeu la taula 3).
Taula 3. Nombre mitjà de dies amb precipitació igualo supenor a 0,1, 1
10 mm.
(Pr. mm) Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
>= 0,1 6,0 4,9 4,2 3,5 2,6 2,0 1,0 1,5 3,5 5,8 6,7 6,0 48,3
>= 1,0 5,5 4,2 3,7 2,8 2,1 1,5 0,8 1,2 3,0 5,2 6,1 5,7 42,1
>=10,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,5 0,2 0,2 0,4 1,2 1,9 1,8 1,5 11,0
Novembre, desembre i gener són els mesos amb més dies de pluja, mentre
que a l'estiu només es donen de 1 a 2 dies al mes, per terme mitjà. El nombre
màxim de dies de pluja anotats a un mes individual és de 16, corresponents al
novembre de 1958.
HUMITAT l METEORS AFINS
No hi ha dades d'humitat a Cabrera, però donada la petita dimensió de l'illa
i dels illots del seu Arxipèlag, deu romandre alta, amb poca variació al llarg de
l'any. A l'observatori de Palma els valors mitjans mensuals oscillen entre 69%
al juny i juliol, i 78% al novembre (77% d'octubre a gener), amb una mitjana
anual de 74%.
L'oscillació diària de la humitat és normalment més grossa que aquesta
oscil-lació anual de la humitat mitjana, sobretot els dies assolellats, quan la
humitat pot passar, d'entre 90 a 100% abans de la sortida del sol, fins a menys
de 50% a les hores centrals del dia. Els dies amb predomini de núvols l'oscil-lació
diària de la humitat acostuma ser més petita, amb valors al voltant de 80%
durant la nit i 60% durant el dia. Un meteor associat a la humitat és la boira.
A l'estació de Cabrera figuren observacions de boira des de 1958 fins a 1971,
amb una mitjana de 6,6 dies a l'any, i una ocurrència quasi exclusiva durant els
mesos del primer semestre. A causa de les petites dimensions de l'illa i a la seva
topografia, les boires de Cabrera deuen ser d'advecció, i no pas d'irradiació, com
la majoria de les que es formen al pla de Mallorca. Açò explicaria la seva
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preferència pels mesos de gener a juny, quan la temperatura de l'aigua de la
mar és més freda i pot estabilitzar la capa més baixa de l'atmosfera, amb ocasió
de flux dèbil de component sud de caire anticiclònic. No obstant açò, aquestes
situacions també poden donar nuvolositat estratiforme a nivells molt baixos i, do­
nada l'altitud de l'estació de Cabrera (prop de 100 m), part de les boires
enregistrades allà podrien no afectar les zones més baixes de l'Arxipèlag.
Un altre meteor associat amb la humitat és la roada, molt més freqüent que
la boira a les nostres illes. Emperò, a l'estació de Cabrera hi figura anotat només
de forma esporàdica, sent així que no es poden treure moltes conclusions
d'aquestes observacions. L'experiència i les dades d'altres estacions climatològiques
ens fan pensar que sí deu ser un fenomen corrent, degut a la condensació de la
humitat damunt el sòl quan aquest es refreda per irradiació nocturna. Les
deposicions de roada que hi resulten poden ser equivalents a 1 o 2 mm de
precipitació, i tenir molta importància per a la vegetació.
Però no tota la vegetació es beneficia de l'aigua aportada per la roada.
Només ho fan les formacions de tipus pradenc, amb plantes de petita talla. De
fet als boscos o a les formacions arbustives molt tancades la roada ni tan sols
s'arriba a formar, atès que l'energia irradiada cap al cel és aportada, no per una
superfície ben definida com un sòl nu o amb minsa vegetació, sinó per un estrat
més o menys gruixut ocupat per multitud de branques, fulles, etc. La conse­
qüència és que en aquestes condicions el refredament és molt menys accentuat,
i generalment cap superfície no es refreda fins al punt de roada (temperatura
necessària perquè el vapor d'aigua de l'aire es comenci a condensar).
D'altra banda, com va posar de manifest SHARMA (1976), l'aigua condensada
com a roada normalment és absorbida només pels primers 2 o 3 cm del sòl, i és
tornada novament a l'aire quan la insolació diürna aporta l'energia necessària per
a evaporar-la de bell nou. Emperò, els vegetals de petita mida, amb sistemes
radiculars poc profunds, poden absorbir aquesta aigua i aprofitar les primeres
hores del dia per a desenvolupar una intensa activitat fotosintètica.
INSOLACIÓ I IRRADIACIÓ SOLAR
L'observatori més proper de l'Arxipèlag de Cabrera amb dades d'irradiació so­
lar és el de Palma C.M., situat a Portopí. Tant les dades d'irradiació com les
d'insolació (hores de sol) es poden considerar suficientment representatives de la
zona de Cabrera, donada la situació del observatori, meridional respecte a les
principals barreres orogràfiques de Mallorca, cosa que fa pensar que la
nuvolositat. de l'àrea de Palma no deu ser gaire diferent de la de la nostra zona
d'estudi i, d'altra banda, només la nuvolositat pot donar lloc a diferències en
hores de sol i irradiació solar en un entorn geogràfic tan reduït.
A la taula 4 podem veure els valors mensuals d'aquest conjunt d'elements
climatològics.
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Taula 4. Mitjanes mensuals d'insolació diària (hores), nombre de dies estirats
i coberts, i irradiació solar diària (cal/cm").
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
Insol. 5,1 6,2 6,6 7,6 9,6 10,3 11,5 10,7 8,0 6,3 5,6 4,5 7,7
D.estirats 4,6 5,4 5,9 6,3 6,8 10,4 17,1 12,4 5,8 3,6 3,9 3,3 85,5
D.coberts 6,7 5,4 6,2 4,7 4,3 2,4 0,9 1,4 3,0 5,6 6,0 7,1 53,7
Irrad. 178 238 364 447 530 590 589 516 399 289 196 157 374
La insolació diària mitjana a l'estiu és doble que a l'hivern (4,5 hores el mes
de desembre per 11,7 al juliol). Aquestes diferències són, d'una banda, d'origen
astronòmic (duració del dia), i d'altra, meteorològic, per mor de la diferent
nuvolositat mitjana de les estacions de l'any. Ho podem comprovar parant atenció
a les xifres de nombre de dies estirats i coberts. Els dies es comptabilitzen com
a "estirats" quan tenen una nuvolositat mitjana inferior a un quart de cel cobert,
i com a "coberts" si és superior a tres quarts. La resta de dies es qualifiquen com
a "nuvolosos". Podem veure a la taula com augmenta el nombre de dies estirats
en arribar els mesos d'estiu (més de la meitat dels del total mensual al mes de
juliol, enfront de la desena part el mes de desembre), al temps que passa el
contrari amb el nombre de dies coberts.
Pel que fa a la irradiació solar, l'energia que arriba a terra a l'estiu és més
del triple que a l'hivern (590 calories per centímetre quadrat el juny i juliol per
només 157 el desembre, durant el període 1975-1990), per les causes anterior­
ment citades (duració del dia i diferent nuvolositat) i a un altra astronòmica: la
diferent elevació solar al llarg de les estacions. El conjunt de valors d'aquesta
taula reflecteix la situació de Mallorca, amb latitud mitjana-baixa i clima
mediterrani amb una insolació relativament alta.
TEMPERATURES
La temperatura és un element amb una variabilitat espacial més gran que
la de la nuvolositat, i açò fa desaconsellable, en principi, fer servir les dades de
Palma com a representatives de les de Cabrera, atès que més a prop de la
nostra àrea d'interès hi ha un altra estació termomètrica: Salines de Llevant, al
terme de Campos. No obstant açò, la seva situació a la part baixa d'una ampla
depressió fa que aquesta estació enregistri les temperatures mínimes més baixes
de les Balears, cosa que la fa molt poc representativa de les condicions que
podem trobar a l'Arxipèlag de Cabrera, on l'escassa dimensió horitzontal de la
superfície terrestre no deu permetre que la temperatura davalli molt per
irradiació nocturna. És així com podem pensar que les temperatures de Palma,
amb el seu microclima urbà que disminueix l'oscil·lació termomètrica diària, es
deuen semblar a les de Cabrera molt més que les de Ses Salines de Llevant,
per açò les prendrem com a representatives de les de l'arxipèlag.
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A la taula 5 podem observar els valors mitjans de les temperatures màximes
i mínimes, tant diàries com mensuals. Les màximes oscillen com a mitjana entre
14,0°C el gener i 30,0 l'agost, però els dies individuals de juliol i agost es poden
assolir fins a 34,4 graus, per terme mitjà. Les temperatures mitjanes oscil-Ien
entre 1l,0°C al gener i 25,6 a l'agost, i per tant l'oscil-lació anual de temperatura
és de 14,6°C. Com que la latitud és de 39,15 graus aproximadament, podem apli­
car l'índex de continentalitat de Gorczinsky (modificat per Conrad) i obtenim un
valor de 18,8 que correspon a un lloc bastant marítim, atès que l'índex està pen­
sat per assolir valors d'entre ° a les illes tropicals i 100 a àrees de l'Àsia central.
Les mínimes, per la seva banda, oscil-len entre 8,0°C al gener i 21,3 a
l'agost, però qualque dia de gener pot davallar fins a 3,6°C per terme mitjà.
Veiem doncs que, tal com cal esperar d'un lloc altament marítim, les gelades
deuen ser pràcticament inexistents.
Taula 5. Mitjanes mensuals de temperatures (OC): màximes mensuals,
màximes diàries, mitjanes, mínimes diàries i mínimes mensuals.
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
Màx.mens. 17,6 18,7 21,6 24,2 28,1 31,9 34,4 34,4 30,8 27,0 21,7 18,2 34,4
Màx.diàr. 14,0 14,7 16,5 18,9 22,7 26,4 29,8 30,0 27,4 22,2 17,5 14,6 30,0
Mitjanes 11,0 11,4 12,6 14,8 18,4 22,1 25,3 25,6 23,2 18,6 14,3 11,7 17,4
Mfn.diàr. 8,0 8,1 8,7 10,8 14,1 17,8 20,8 21,3 18,9 15,1 11,1 8,8 8,0
Mfn.mens. 3,6 3,8 4,2 6,5 10,1 13,8 17,3 18,1 14,9 10,5 6,4 4,3 3,6
Un altre problema és el de la distribució espacial de les temperatures, que
a un lloc amb una topografia ondulada com Cabrera pot ser bastant complica­
da. La temperatura de l'aire damunt el sòl depèn, fonamentalment, de la
quantitat d'energia solar absorbida per la superfície de la terra, i açò és més cert
com més a prop de la superfície mesurem la temperatura. Per tant cal esperar
diferències entre les vertents nord i sud de cada lloma o turó de les illes objecte
del nostre estudi, que poden assolir valors -més o maneo- de més (solanes) o
menys (obagues) 2°C respecte als de la taula 5. Les vessants est i oest deuen
tenir temperatures semblants a les de la taula, però les de l'est en resulten
menys eixutes per a la vegetació, perquè les vessants occidentals reben el màxim
de radiació quan la temperatura és més alta en el cicle normal diari, i per tant
resulten ser més extremades que les orientades cap a l'est.
VENT
El vent també és un element amb una forta dependència respecte a la
topografia circumdant. Els observatoris oficials de l'Institut Nacional de
Meteorologia a Balears són massa lluny de Cabrera com perquè les seves
mesures siguin bastant representatives, però són els que compten amb més
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dades. Per altra banda, el vent és una magnitud vectorial, i és freqüent, per a
simplificar la feina, estudiar separadament els seus dos components: direcció i
velocitat, i així ho farem ací.
La direcció del vent, a part de l'esmentada dependència de l'orografia, està
influïda a Mallorca per l'embat, que bufa de la mar cap a la costa durant les
hores centrals de gran part dels dies de l'any (només a l'hivern perd la seva
predominància). Açò fa que la direcció dominant del vent estigui molt relacionada
amb l'orientació de la línia costanera més apropada al lloc estudiat. Cabrera no
té la dimensió suficient com per a desenvolupar el seu propi sistema d'embat, i
la distància que la separa de Mallorca fa difícil establir si es troba dins de l'àrea
d'influència de l'embat del sud de Mallorca, la qual cosa augmentaria els vents
de component sud.
En qualsevol cas sembla que les freqüències de direcció del vent observat a
l'estació de Ses Salines de Llevant durant 10 anys (1961-70), oferides a la taula
6, han de ser més semblants a les de Cabrera que les de l'aeroport de Palma,
que presenta un clar predomini de l'eix NE-SW, degut tant a l'embat com a la
influència de la Serra de Tramuntana, que té la mateixa orientació.
Taula 6. Freqüències de la direcció del vent (%) a Salines de Llevant (Cam-
pos). (Amb exclusió del vent en calma).
NE E SE S SW W NW N
Primavera 11 8 13 14 19 11 8 16
Estiu 14 16 19 21 12 6 4 8
Tardor 12 9 12 17 17 11 10 12
Hivern 12 3 5 12 16 16 13 23
Any 13 9 12 15 16 11 9 15
Segons aquestes dades, al conjunt de l'any predominaria la component sud
(S i SW), amb un màxim secundari de les direccions contràries (N i NE). Ara bé,
si parem atenció a les diferents estacions de l'any, la component sud predomi­
na clarament a l'estiu, per mor de l'embat, mentre que a l'hivern la direcció pre­
dominant és la nord. Primavera i tardor es poden considerar com a estimacions
de transició entre les dues primeres, i presenten freqüències intermèdies.
Pel que fa a la velocitat, però, no disposem de dades elaborades del mateix
observatori, i els altres estan, com ja hem dit, massa allunyats. Així, doncs, no
ens queda més remei que estimar les dades de Cabrera, i ho farem mitjançant
les mitjanes de les velocitats de Palma C.M. i l'aeroport de Menorca. A Palma
la velocitat del vent és relativament baixa, resultat de l'arrecerament produït per
la Serra de Tramuntana i la rugositat del terreny urbà, mentre que l'aeroport
de Menorca està sota la influència dels freqüents i forts vents de tramuntana,
que no deuen afectar tant Cabrera.
A la taula 7 es presenteu aquestes dades, mitjanes dels dos observatoris,
tant per les velocitats mitjanes com per les màximes enregistrades durant 29
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anys (1961-89). Veiem que la velocitat mitjana del vent és bastant uniforme al
llarg de l'any, atès que només oscilla entre 3,1 mis els mesos de tardor i 3,9 el
febrer i març, amb una mitjana anual de 3,5 mis. En canvi, als episodis de vent
fort cal esperar, com a mitjana, velocitats màximes mensuals de entre
16,0 mis el juliol i 23,5 el desembre, però que qualque vegada poden superar els
30 mis entre setembre i maig (tot l'any excepte a l'estiu), amb un màxim absolut
de 34,3 mis el febrer.
Taula 7. Velocitats mitjanes i màximes (mitjanes absolutes) del vent (m/s)
estimades per a l'Arxipèlag de Cabrera.
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
Mitjanes 3,5 3,9 3,9 3,8 3,7 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1 3,8 3,5
Màx.mitj. 23,3 23,2 20,0 21,2 18,5 17,0 16,0 16,7 18,3 20,8 20,5 23,5 19,9
Màx.abs. 32,8 34,3 33,3 32,5 32,2 24,6 23,3 25,1 31,5 31,2 31,1 33,2 30,0
Aquestes ventades han de suposar un fort condicionant per als vegetals a. un
conjunt d'illes tan exposat com el de Cabrera, que han de comptar amb eficaços
mecanismes de control de la transpiració per a evitar sobtades pèrdues d'aigua
durant aquests episodis (GRACE, 1977).
Evapo-transpiració i balanç hídric
L'evaporació és un element climatològic molt complicat, perquè es pot referir
a diverses situacions (evaporació des d'una superfície lliure d'aigua, evaporació del
sòl, evapo-transpiració, etc.), i perquè els aparells i les condicions d'instal-lació no
sempre són representatius d'allò que es vol mesurar. És per açò que molt
freqüentment es recorr a mètodes indirectes per calcular l'evaporació o l'evapo­
transpiració a partir d'altres elements climatològics.
El més complet i que dóna lloc a les estimacions més realistes és el de
Penman, però també és el que ha de menester més dades que, com la radiació
neta i els gradients verticals de temperatura i tensió del vapor d'aigua, són
difícils d'obtenir.
De més fàcil aplicació és el mètode de Thornthwaite, que calcula l'evapo­
transpiració potencial (ETP) a partir de la temperatura i la duració del dia, i és
el que farem servir aquí, encara que s'ha observat que en climes àrids com el
nostre les seves estimacions de l'ETP són deficitàries en un 30 o 35%. No obstant
açò, donada la difusió del mètode, els resultats poden ser objecte de comparació
amb els d'altres llocs. A més a més, el mateix Thornthwaite aplicà els resultats
a l'avaluació d'un balanç hídric, cosa que també farem aquí, i si empràssim
estimacions més realistes de l'ETP, el balanç resultant estaria desequilibrat, i ens
donaria un sòl eixut tot l'any, cosa que tampoc no és certa.
Així, doncs, una vegada efectuats els càlculs per a Cabrera, obtenim els
resultats de la taula 8, on veiem com es dispara la demanda evaporativa de
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l'atmosfera (ETP) quan puja la temperatura mitjana, des de 23 mm al mes de
gener fins a 157 a l'agost. A partir de febrer l'ETP ja supera l'aport de la precipi­
tació, de manera que es comença a consumir la reserva d'humitat del sòl. (perquè
aquest consum no sigui massa ràpid l'hem fet proporcional a l'arrel quadrada de
la fracció de reserva disponible). El sòl esdevé eixut pel mes de maig (per terme
mitjà), i es manté així, amb un fort dèficit d'aigua (DA) fins acabat l'estiu, quan
la davallada de l'ETP coincideix amb el màxim de precipitació, i és possible la
recàrrega de la humitat del sòl. Però el sòl mai no queda saturat, i així l'excés
d'aigua és nul durant tot l'any.
Taula 8. Balanç hídric segons Thornthwaite. Valors mensuals (mm) de:
precipitació (P), evapo-transpiració potencial (ETP), reserva d'humitat al sòl
(R), evapo-transpiració real (ETR), dèficit d'aigua (DA) i excés d'aigua (EA).
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Any
P 39 24 28 25 18 10 12 12 33 73 60 46 380
ETP 23 25 36 52 86 121 157 150 110 68 36 24 888
R 67 66 60 39 O O O O O 5 29 51 26
ETR 23 25 34 46 57 10 12 12 33 68 36 24 380
DA O O 2 6 29 111 145 138 77 O O O 508
EA O O O O O O O O O O O O O
No hem d'oblidar que les xifres d'aquesta taula es refereixen a condicions
mitjanes, i que a anys individuals la situació pot ser molt diferent d'aquesta.
D'altra banda, un balanç hídric s'hauria de dur a terme dia per dia, i amb
estimacions més acurades de l'ETP. Així és com es podrien simular els episodis
en què, a causa d'una successió de dies amb precipitacions abundoses, el sòl
s'arribaria a saturar d'humitat i en resultaria qualque excés d'aigua, encara que
bastant esporàdic.
TIPIFICACIÓ CLIMÀTICA
Les dades exposades fins ara ens donen una imatge de clima mediterrani
típic, que segons la clàssica classificació de Koppen correspondria al tipus "Csa".
El clima mediterrani va ser molt estudiat per Emberger, que desenvolupà un
altre sistema de classificació pensat per a la subdivisió d'aquest clima principal.
Segons aquest sistema, obtenim un índex pluviotèrmic Q2::59,1, que amb una
mitjana de temperatures mínimes del mes més fred de 8,O°C ens dóna un clima
mediterrani semiàrid càlid.
Hi ha moltes altres classificacions, però no les farem servir perquè donarien
resultats semblants i només serien útils si haguéssim d'abordar una cartografia
climàtica a gran escala.
Molt més illustratiu que una fórmula climàtica en resulta un diagrama
climàtic, que sintetitza les dades en un gràfic amb molta menor pèrdua
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d'informació. A la gràfica 2 es presenta el diagrama ombrotèrmic de Gaussen­
Bagnouls. Es pot observar la característica més típica del clima mediterrani: a
l'estiu, quan les temperatures presenten els valors més alts (i per tant la deman­
da evaporativa de l'atmosfera és més gran), és quan l'aport d'aigua al sòl per la
precipitació arriba al seu mínim.
Gràfica 2. Diagrama ombrotèrmic de l'Arxipèlag de Cabrera
G F M A M A s o N D
Aquest fet és d'una enorme rellevància per als ecosistemes terrestres. En
efecte, els vegetals tenen el màxim creixement quan les temperatures són altes,
sempre que tenguin assegurat el subministrament d'aigua a les arrels. En el cas
d'un clima com el nostre, aquest subministrament és molt petit o inexistent, i per
tant les plantes han de subsistir resistint com sigui aquesta manca d'aigua:
disminuint la seva activitat biològica fins a un mínim, i evitant les pèrdues
d'aigua mitjançant fortes cutícules i efectius mecanismes de tancament dels
estomes (esclerofília). Així s'explica la morfologia de les plantes del nostre entorn,
com les mates, l'ullastre, etc., que a més a més disposen de fortes i profundes
arrels per cercar la mica d'humitat que han de menester per mantenir-se vives
a l'estiu.
Altres plantes han desenvolupat estratègies no de resistència, sinó més aviat
d'evasió d'aquesta època desfavorable: són les plantes de cicle anual, que quan
arriba l'estiu ja han completat el seu cicle vital i esperen l'arribada de la tardor
en forma de llavors. Emperò, aquesta adaptació a la sequera no només els
serveix per a passar l'estiu, atès que una altra característica del nostre clima és
l'acusada variabilitat interanual. De fet la distribució de la pluja per mesos
mostrada al diagrama és una distribució basada en valors mitjans, però a anys
individuals pot ser bastant diferent, amb períodes de sequera que es poden trobar
a qualsevol època de l'any.
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BRIÒFITS
XI. FLORA BRIOLÒGICA I PTERIDOLÒGICA
F. PUCHE i J. A. ROSSELLÓ
PUCHE, F. & ROSSELLÓ, JA 1993. "Flora briològica i pteridològica". in
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 175-
178. Es comenten les característiques de les flores briltlògiques i
pteridològiques de l'arxipèlag de Cabrera. Hom coneix actualment 24 espècies
de briòfites ( 21 molses i 3 hepàtiques) i 8 espècies de falgueres, les quals
presenten, en general, una ampla distribució a la resta de Balears. Els
briòfits Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. i Scorpiurium circinatum
(Brid.) Fleish & Loeske són novetat per Cabrera.
L'única aportació a la coneixença de la flora briològica de Cabrera és la
deguda a Vives (1976), el qual, en el decurs d'una breu exploració de l'illa, recol­
lectà vint-i-dues espècies provinents dels voltans del Port, Cala En Ganduf i
L'Olla.
Les herboritzacions efectuades pel company LI. Fiol a quatre localitats de Ca­
brera han permès detectar deu espècies; vuit d'elles ja eren conegudes, en tant
que suposen novetat per l'arxipèlag dues molses pleurocàrpiques (Scorpiurium
circinatum i Rhynchostegiella tenella).
La relació de briòfits determinats a les localitats prospectades es presenta a
continuació. Els testimonis d'herbari es conserven a l'herbari de la Facultat de
Ciències Biològiques de la Universitat de València (VAL-BryoD.
BRYOPHYTE AND PTERIDOPHYTE FLORA. The known bryophyte
flora of Cabrera island has 24 species (21 mosses and 3 liverworts), two of
which Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. and Scorpiurium circinatum
(Brid.) Fleish & Loeske are new additions. On the other hand, only 8
pteridophyte species are recorded from Cabrera. Both, bryophyte and
pteridophyte species, are well recorded from other Balearic islands.
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Canal Llarg:




Tortella nitida (Lindh.) Broth.
Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Baixada a L'Olla:
Cephaloziella baumgartneri Schiffn.






El que es coneix actualment de la flora briològica de Cabrera, malgrat que
està basat en migrades recolleccions, dóna una idea general del que constitueix
el paisatge briològic de l'illa. A la taula 1 es presenta la llista de les espècies co­
negudes fins ara a l'illa.
L'escassa cobertura que, en general, arriben a assolir aquestes plantes a l'illa
i el major predomini de les molses acrocàrpiques caracteritzen la flora briològica.
Certament, les herboritzacions que es puguin dur a terme en primavera podran
afegir diverses espècies al catàleg cabrerenc.
L'absència a l'illa de tàxons dels gèneres Riccia i Lunularia així com la
migrada representació de Fossombronia, pel que fa a les hepàtiques, són
indicadors, al nostre parer, de la deficient exploració briològica de Cabrera, ja que
aquests briòfits estan ben representats a indrets similars de Gimnèsies i Pitiüses.
La troballa de molses pleurocàrpiques testimonia que és factible la presència a
l'illa de microambients més favorables pel desenvolupament d'una cobertura
muscinal més desenvolupada, i que una exploració acurada podrà matisar fins a
quin punt és vàlida la idea de la pobresa i banalitat de la flora briològica.
Dels briòfits coneguts de Cabrera sols cal remarcar la presència de Epheme­
rum recurvifolium, que a Balears just ha estat citada d'una altra localitat, Sa
Calobra (Mallorca) i que a la Península Ibèrica presenta una migrada distribució.
La resta, està ben representada als indrets calcaris descoberts propers al litoral
i situats a baixes altituds de les altres Balears.
PTERIDÒFITS
Després de la indicació de Asplenium ceterach deguda a KNOCHE (1921), que
constituí la primera citació concreta d'un pteridòfit a Cabrera, sols han estat
necessàries les aportacions de MARCOS (1936) i PALAU (1976) per assolir el nivell
de coneixença florística que actualment tenim de la pteridoflora cabrerenca.
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Els tàxons coneguts i llur distribució, basada en plecs d'herbari revisats (excepte
Anogramma leptophylla, de la qual no hem vist material) es presenta a continuació.
La nomenclatura i ordenació dels pteridòfits segueixen la de ROSSELLÓ et al. (1992).
Polypodium cambricum L. subsp. serrulatum (Sch. ex Arcangeli) Pichi-Serm.
Es Penyal Blanc, 20-IV-1948, P . .Palau (BC); ídem, 30-IV-1948, P. Palau (MA); Niu de
s'Àguila, 13-IV-1951, P. Palau (BC)
Adiantum capillus-veneris L.
N'Ensiola, 29-IV-1933, A. Marcos (BC); Far de N'Ensiola, 25- V-1974, T. Tarazona et al.
(MA); Cap Ventós, 8-VI-1933, A. Marcos (BC); ídem, 2-VI-1948, A. Marcos (BC); Cova des
Frare, 9-V-1948, P. Palau (BC); ídem, 13-X-1986, F. Hiraldo & J.A. Alcover (MA); Serra de
sa Pleta des Castell, 2-VI-1947, P. Palau (MA)
Anogramma leptophylla (L.) Link
Cap Ventós (PALAU, 1976)
Cosentinia oellea (Ait.) Tod.
Es Penyal Blanc, 30-IV-1948, P. Palau (BC); Es Castell, 9-VI-1933, A. Marcos
(BC); ídem, 18-IV-1948, P. Palau (BC); ídem, 17-IV-1951, P. Palau (BC, MA); ídem,
17-IV-1952, P. Palau (MA); Serra de sa Pleta des Castell, 3-X-1947 (MA); Cabrera,
sense localitat ni data, P. Palau (BC).
Asplenium ceterach L.
Canal Llarg, V-1933, A. Marcos (BC); Es Penyal Blanc, 30-IV-1948 (MA); Coll
Roig, 5-X-1947, P. Palau (MA); Cap Ventós, 23-IV-1949, P. Palau (MA); sense
localitat, 30-V-1947, P. Palau (MA); sense localitat, 21-IV-1973, T. Tarazona (MA)
Asplenium petrarchae (Guérin) DC.
Castell, VI-1933, A. Marcos (BC); ídem, IV-1948, P. Palau (BC); Serra de sa
Pleta des Castell, 18-IV-1948, P. Palau (MA, MAF, G); Es Penyal Blanc, 20-V-1949
(MA)
Asplenium trichomanes L. subsp. inexpectans Lovis
Es Penyal Blanc, 7-VI-1933, A. Marcos (BC)
Asplenium sagittatum (DC.) A.J.Bange
N'Ensiola, 17-IX-1948, P. Palau (MA); Cap Ventós, 6-X-1947, P. Palau (MA)
La flora pteridològica de Cabrera, amb sols vuit espècies, és la més pobra de
les Illes Balears, si exceptuam els illots de Sa Dragonera i Es Vedrà. Aquests
tàxons presents estan amplament representats a la resta de Balears i el seu
interès biogeogràfic és més aviat baix (ROSSELLÓ, 1988).
Allò que potser cal remarcar més dels pteridòfits de Cabrera és l'absència
d'algunes espècies que per llur requeriments ecològics i distribució a la resta
d'arxipèlag balear podrien formar part de la flora cabrerenca, ja que alguns
hàbitats d'aquesta illa són favorables per al seu desenvolupament.
Tal és el cas de Selaginella denticulata (L.) Link, Cheilanthes acrosticha
(Balbis) Tod. i Asplenium azomanes Rosselló, Cubas & Rebassa. Aquestes tres
espècies, si bé presenten requeriments ecològics sensiblement diferents unes
d'altres, també viuen a la part costanera del sud-est de Mallorca propera a
Cabrera i és difícil explicar la seva absència de l'illa.
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En general, la flora pteridològica de Cabrera no presenta problemes
taxonòmics destacables, si bé caldria aprofundir en l'estudi de les poblacions
conegudes d'Asplenium petrarchae i A. trichomanes.
Tradicionalment s'ha considerat que els citotips tetraploides d'ambdues
espècies (A. petrarchae subsp. petrarchae i A. trichomanes L. subsp. quadriualens
D.E. Meyer) eren els únics representants d'aquests complexos a Balears, però a
hores d'ara la realitat és prou diferent i els citótips diploides (A. petrarchae subsp.
biualens, A. trichomanes subsp. inexpectans) i triploides (A. trichomanes notho­
subsp. lucanum) han estat detectats al arxipèlag (ROSSELLÓ et al., 1992). Atès que
les evidències que sustenten les citacions infraespecífiques d'A. petrarchae i A.
trichomanes són exclusivament morfològiques és de desitjar la realització de
prospeccions citogenètiques a poblacions cabrerenques per tal de conèixer llur





Fossombronia caespitiformis De Not.
Southbya nigrella (De Not.) Spruce
Musci
Astomum crispum (Hedw.) Hampe Gymnostomum calcareum Br. Germ.
Barbula convoluta Hedw. Hymenostomum tortile (Schw.) B.S.G.
Barbula hornschuchiana Schultz Pottia starkeana C. Müll.
Barbula unguiculata Hedw. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr.
Bryum radiculosum Brid. Scorpiurium circinatum (Brid.) Fleish & Loeske
Bryum torquescens B.S.G. Tortella caespitosa (Schw.) Limpr.
Dicranella varia Schrp. Tortella flavovirens (Bruch) Broth.
Didymodon trifarius (Hedw.) Hübn. Tortella nitida (Lindb.) Broth.
Ephemerum recurvifolium (Dicks.) Boul. Trichostomum brachydontium Bruch
Fissidens avatifalius Ruthe Trichostomum crispulum Bruch
Grimmia pitardii Corb.
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XII. FLORA VASCULAR DELS ILLOTS I ADDICIONS
A LA FLORA DE CABRERA GRAN
G. BIBILONI, G. ALoMAR i J. RITA
BIBILONI, G., ALOMAR, G. & RITA, J. 1993 .. "Flora vascular dels illots i
addicions a la flora de Cabrera gran". Iii' ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit.
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 179-206. La flora vascular dels illots de
l'Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) comprèn 193 tàxons (62 % de teròfits,
10,8 % de faneròfits s.l., 10,7 % de hemicriptòfits, 9,1 % de camèfits i 7,5 %
de geòfits). Hom ha ampliat en 29 espècies la flora total de l'Arxipèlag,
inclosa Cabrera Gran (el catàleg total se situa en 496 espècies), entre les
noves troballes destaca Parietaria mauritaniea (I. des Fonoll). Hi ha una
millor correlació entre els logaritmes del nombre de espècies i l'alçada dels
illots, que entre el nombre de espècies i la seva superficie. Açò sembla indicar
que en aquestes illes de petites dimensions l'alçada és un millor indicador de
la diversitat d'ambients que la superfície.
VASCULAR FLORA FROM THE ISLETS OF THE CABRERA
ARCHIPELAGO. Islets' vascular flora of Cabrera Archipelago (Balearic
Islands) is 193 taxa (62 % of therophytes, 10,8 % of phanerophytes s.l., 10,7
% of hemicryptophytes, 9,1 % of chamephytes and 7,5 % of geophytes). We
have enlarged in 29 taxa the total flora of this Archipelago, including Cabre­
ra Gran (the total checklist is 496 taxa). Parietaria mauritaniea (I. des
Fonoll) is one of the most remarkable' species. We have found a better
correlation between the logarithm of species number and islets high, than
between the species number and islets surface; then, for this small islands
the high is a better indicator of environmental heterogeneity than surface.
INTRODUCCIÓ
La primera informació publicada sobre les plantes de l'Arxipèlag de Cabrera
sembla correspondre a la citació de dues espècies als Apuntes de la Flora de
España (TEIXIDOR 1872). Més endavant MARES i VIGINEIX (1880), BARCELÓ (1879-
1881) i KNOCHE (1921-1923) aportaran dades noves i valuoses. No obstant això,
fins a la publicació del treball de MARCOS (1936) no es va disposar d'un catàleg
de la flora d'aquest arxipèlag. Aquest treball va esser ampliat per PALAU l FERRER
(1976) amb un estudi on, a més a més, s'inclouen uns primers apunts sobre la
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vegetació. BOLÓS et al. (1976) i SALVADOR (1986) també presentaren algunes dades
noves sobre la flora de Cabrera.
Tot i que MARCOS (1936) i PALAU (1976) varen aportar un bon nombre de
citacions de plantes dels illots de Cabrera, aquesta relació quedà molt incompleta.
El mateix PALAU (1976) indicà que una part de les seves notes de camp relatives
als illots es varen perdre.
Durant els anys 1987-1991 hem tengut l'oportunitat de catalogar la flora
vascular dels illots de Cabrera i de localitzar algunes espècies a Cabrera Gran
prèviament no documentades. En aquest article presentam aquests catàlegs, els
quals completen la informació que teníem sobre la flora de l'arxipèlag.
Les campanyes d'herborització tengueren lloc a les següents dates: del 4 al
9 de maig de 1987, del 15 al 21 de juliol de 1990, del 11 al 18 de gener de
1991, del 27 de març al 3 d'abril de 1991 i del 12 al 13 de juny de 1991.
MATERIAL I MÈTODES
Hem seguit la nomenclatura i ordre sistemàtic de la Flora Europea (1964-
1980) i de la Flora Iberica (1986-1990), tot i que a algun cas particular hem
adoptat altres criteris.
El material herboritzat es conserva a l'herbari del Laboratori de Botànica del
Departament de Biologia Ambiental de la DIE.
El nom de cada entitat específica i subespecífica va seguit de la seva respec­
tiva forma biològica, segons els criteris de RAUNKIAER (1934) i PIGNATI'I (1982). Els
símbols que s'han emprat són els següents:
P caesp = Faneròfit cespitós
P scap = Faneròfit escapós
P lian = Faneròfit lianoide
P suec = Faneròfit suculent
NP = Nanofaneròfit
Ch suffr = Camèfit subfrutescent
Ch suec = Camèfit suculent
H scap = Hemicriptòfit escapós
H ros = Hemicriptòfit rosulat
H bienn = Hemicriptòfit bienal
H caesp = Hemicriptòfit cespitós
T scap = Teròfit escapós
T suec = Teròfit suculent
T rept = Teròfit reptant
Tros = Teròfit rosulat
T caesp = Teròfit cespitós
G bulb = Geòfit bulbós
G rhiz = Geòfit rizomatós
Així mateix s'indica la categoria corològica segons PIGNATI'I (1982) i TUTIN et
al. (1964-1980).
Per a cadascuna de les espècies s'esmenten els illots on ha estat trobada per
nosaltres i -separades pel símbol (=)- les referències publicades per altres autors.
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Foto I. Els Estells de Fora, un exemple d'ambient microinsular d'elevat interès biològic
biogeogràfic.
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Les espècies que són novetat per a l'arxipèlag tenen davant el seu nom dos
asterics (**), mentre que les novetats per a cada illot s'indiquen amb un asterisc














A. trichomanes L. - H ros - Cosmop.
Illa des Conills*.
Ceterach Willd. [nom. cons.]
C. officinarum. Willd. - H ros - Euras.
Illa des Conills *.
PINACEAE
Pinus L.





J. phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.)
Nyman - P scap - Euri-Medit.
Illa des Conills. Illa des Fonoll.=
Illa des Conills (MARCOS, 1936; SALVADOR,




E. [ragilis Desf. subsp. [ragilis - NP -
Steno-Medit.
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Illa des Conills. Na Pobra*. Na
Redona. L'Estell Xapat (Ponent)*. L'Es­
tell Xapat (Llevant)*. L'Estell de s'Escla­
ta-sang*. L'Imperial. Illa des Fonoll.e
Na Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). Illa des Conills (MARCOS,
1936). L'Imperial (MARCOS, 1936). Illa
des Fonoll (MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
SALVADOR (1986) cita E. distachya L.
a l'Illa des Conills. Aquesta espècie no




C. cirrhosa L. var. balearica (Rich.)




F. capreolata 1. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona. Na
Pobra*. L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Es­
tell Xapat (Ponent)*. L'Imperial*. Illa
des Fonoll*.= Na Redona (PALAU, 1976).
Fumaria sp.
Illa des Conills. N a Redona.
AIZOACEAE
Mesembryanthemum L.
M. nodiflorum L. - T scap - S-Medit.­
Sudafr.
Illa des Conills*. Na Foradada. Na Po­
bra. Na Plana. Illa de ses Rates*.
L'Estell Xapat (Uevant)*. L'Estell Xapat
(Ponent)*. L'Estell de s'Esclata-sang*.
L'Estell des Coll*. L'EsteU de Fora*.
L'Imperial*= Na Foradada (MARCOS,
1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). Na
Pobra (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986). Na




H. cinerea DC. in Lam. & DC. (=H. hir­
suta auet.) - T scap - Paleotemp.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Spergularia (Pers.) J. Presl & K. Presl
[nom. cons.]
S. bocconei (Scheele) Graebner in
Ascherson & Graebner (=S. rubra (Pers.)
J.Presl & K.Presl subsp. atheniensis
(Heldr. & Sartori) Rouy & Roue.) - T
scap - Subcosmop.
Na Foradada. Na Plana*. Na
Pobra.= Na Foradada (PALAU, 1976). Na
Pobra (MARCOS, 1936).




Illa des Conills. Illa de ses Rates.
Polycarpon Loefl. ex L.
P. tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphy­
llum - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conil!s*. Na Redona. L'Im­
perial*. Illa des Fonoll.e Na Redona
(MARr:OS, 1936; PALAU, 1976). Illa des
Fanal! (PALAU 1976).
P. polycarpoides (Biv.) Fiori subsp. colo­
mense (Porta) Pedrol in Castroviejo & al.
- Ch suffr - Endem.
Illa des Conills*.
Citat a Cabrera Gran per CASTRO­
VIEJO & al. (Ed.) in FI. Iber., 1:164.
Arenaria L.
A. leptoclados (Reichenb.) Guss. - T scap
- Paleotemp.
Illa des Conil!s*. Na Redona.= Na
Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
Stellaria L.
S. media (L.) Viii. subsp. pallida (Du­




**S. maritima G.Don T - scap - Medit.­
Atl.
Illa des Conil!s, Punta des
Blanquer i part central de l'illa
**S. apetala Ard. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills, part central de
I'il!a.
Silene L.
S. sclerocarpa Léon Dufour (=S. ceras­
toides auct.) - T scap - Steno-Medit.
Na Foradada. S'Estel! de Fora*.=
Na Foradada (PALAU, 1976).
S. secundiflora Otth in DC. - T scap -
Steno-Medi t. -Occid.
Illa des Conil!s. Na Foradada.
L'Esponja*. L'Estel! Xapat (Ponent)*.
L'Estel! Xapat (Llevant)*. L'Estel! de
s'Esclata-sang*. S'Estel! des Col!*. L'Es­
tel! de Fora*. Illa des Fonoll.= Na Fora­
dada (PALAU 1976). Illa des Conills (PA­
LAU 1976). Illa des Fanal! (PALAU 1976).





B. vulgaris L. var. marcosii O. Bolòs &
Vigo - H scap/Tscap - Endem.
S'Estel! des Coll. S'Estel! de Fora*.
Illa de ses Bledes.= Illa de ses Bledes
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR,
1986). S'Estel! des Col! (SALVADOR, 1986).
MARCOS (1936) i PALAU (1976) citen
aquesta espècie com B. bourgaei Casson.
A les Balears aquesta varietat es troba
estretament relacionada amb Medicago
arborea subsp. citrina, ocupant els matei­
xos hàbitats, petits illots rocal!osos pràc­
ticament innaccessibles a Cabrera i a
les Pitiüses (Illes Bledes).
Chenopodium L.
Ch. murale L. - T scap - Subcosmop.
Illa des Conil!s*. Na Plana*. Na
Pobra*. N a Redona. L'Estel! Xapat (Po­
nent)*. L'Estel! Xapat (Llevant)*. L'Es­
tel! de s'Esclata-sang*. L'Estel! des
Col!*. L'Estel! de Fora*. L'Imperial*.=
Na Redona (PALAU, 1976).
Atriplex L.
A. prostrata Boucher ex DC. in Lam. &
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A. macrostachyum (Moric.) Moris in
Moris & Delponte - Ch suec - Medit.­
Macar.-Mes.
Illa de ses Rates (SALVADOR, 1986).
A. fruticosum (L.) A.J.Scott - Ch suec -
Euri-Medit.-Sudafr.
Na Foradada. Illot Pla*. Na Pobra.
Na Plana. L'Esponja. Illa de ses Rates.
L'Estell Xapat (Llevant). L'Estell de
s'Esclata-sang*. L'Estell des Coll.= Na
Foradada (MARCOS, 1936; PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). Na Pobra (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). Na Plana
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR,
1986). L'Esponja (SALVADOR, 1986). Na
Redona (PALAU, 1976). S'Estell des Coll
(SALVADOR, 1986). L'Estell Xapat (Llevant)
(SALVADOR, 1986). L'Estell Xapat (Ponent)
(SALVADOR, 1986). Illa de ses Rates (SAL­
VADOR, 1986).
Suaeda Forsskal ex Scop. [nom. cons.]
S. vera Forsskal ex J.F.Gmelin - NP -
Cosmop.
N a Foradada. Na Pobra. Na Plana.
Na Redona. L'Esponja. L'Estell Xapat
(Ponent). L'Estell Xapat (Llevant). L'Es­
tell de s'Esclata-sang*. L'Estell des
Coll*. L'Imperial.e Na Foradada (MAR­
COS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986).
Na Pobra (MARCOS, 1936; PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). Na Plana (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). L'Esponja
(SALVADOR, 1986). Na Redona (MARCOS,
1936; PALAU 1976; SALVADOR, 1986). Illa
de ses Rates (PALAU, 1976). L'Estell
Xapat (Llevant) (SALVADOR, 1986). L'Estell
Xapat (Ponent) (SALVADOR, 1986). L'Impe­
rial (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
POLYGONACEAE
Polygonum L.
P. aciculare L. - T rept - Cosmop.





R. bucephalophorus L. subsp. gallicus
(Steinh.) Rech. fil. T scap - Medit.­
Macar.
Illa des Conills*. Na Redona*.
URTICACEAE
Urtica L.
U. dubia Forskal - T scap - S-Medito
Illa des Conills. Na Redona. L'Es­
tell Xapat (Llevant)*. L'Imperial *. Illa
des Fonoll*.= Na Redona (PALAU, 1976).
Illa des Conills (PALAU, 1976).
Parietaria L.
P. diffusa Mert. & Koch in Rohling - H
scap - Euri-Medit.-Macar.
Illa des Conills. Na Redona. L'Es­
tell Xapat (Ponent)". L'Estell Xapat
(Llevant)*. L'Estell de Fora*. L'Imperial.
Illa des Fonoll.= Na Redona (PALAU,
1976). Illa des Conills (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976). L'Imperial (MARCOS, 1936).
Illa des Fonoll (MARCOS, 1936; PALAU,
1976).
P. lusitanica L. - T rept - Steno-Medit.
Illa des Conills. Na Redona.= Na
Redona (PALAU, 1976). Illa des Conills
(PALAU, 1976).
* *P. mauritanica Durieu in Duchartre -




D. ibicensis Pau - T scap - Subendem.
Na Foradada. Na Redona*. L'Estell
Xapat (Llevant)". L'Estell Xapat (Po­
nent)*. L'Imperial. Illa des Fonoll.= Na
Foradada (MARCOS, 1936; PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). L'Imperial (MARCOS,
1936; PALAU, 1976). Illa des Fonoll (PA­
LAU, 1976).




E. vesicaria (L.) Cavo - T scap - Medit.­
Turan.
Illa des Conills *.
Foto 2. En primer terme, Medicago arbora ssp. citrina a l'Illa de ses Bledes, al fons, L'Imperial.
Capsella Medicus
**c. rubella Reuter - T scap - Euri­
Medit.
N a Redona. Na Plana.
Lobularia Desv.
1. maritima (L.) Desv. - H scap - Steno­
Medit.
Illa des Conills*. L'Estell Xapat
(Ponent)*. L'Estell Xapat (Llevant)":
L'Imperial. Illa des Fonoll.e L'Imperial
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR,
1986). Illa des Fonoll (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976; SALVADOR, 1986).
Cardamine L.
C. hirsuta L. - T scap - Cosmop.
Illa des Conills. Na Redona.= Na
Redona (PALAU, 1976). Illa des Conills
(PALAU, 1976).
Sinapis L.
S. arvensis L. - T scap - Steno-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Succowia Medicus




S. officinale (L.) Scop. - T scap -
Paleotemp.
Na Redona*.




**C. didymus (L.) Sm. - T rept
Subcosmop.
Illa des Conills. N a Redona.
RESEDACEAE
Reseda L.
R. luteola L. - T scap/H bienn - Euras.




**C. tillaea Lester-Garland - T scap -
Submedit.-Subatl.
Illa des Conills. Na Redona.
Umbilicus DC.
U. horizontalis (Guss.) DC. - G bulb -
Steno-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona.
L'Estell Xapat (Ponent)*. L'Estell Xapat
(Llevant)*. L'Estell de s'Esclata-sang*.
L'Imperial*.= Na Redona (PALAU, 1976).
U. rupestris (Salisb.) Dandy in Riddelsd.
- G bulb - Medit.-Atl.
Na Redona*.
Umbilicus sp.
Na Pobra*. Illa des Fonoll*.
Sedum L.
S. sediforme (Jacq.) Pau - Ch suec -
Steno-Medit.
Illa des Conills. L'Estell Xapat (Po­
nent)*. L'Estell Xapat (Llevant)*. J.'Es­
tell de s'Esclata-sang*. L'Imperial*. Illa
des Fonoll.e Illa des Conills (MARCOS,
1936; PALAU, 1976). Illa des Fonoll (MAR­
cos, 1936; PALAU, 1976).
S. dasyphyllum L. - Ch suec - Euri­
Medit.
Illa des Conills". L'Estell Xapat
(Ponent)*. L'Estell Xapat (Llevant)*.
L'Imperial. Illa des Fonoll.e L'Imperial
(MARCOS, 1936). Illa des Fonoll (PALAU,
1976).





V. villosa Roth - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills *.
V. sativa L. subsp. amphicarpa
(Dorthes) Ascherson & Graebner
T scap - Steno-Medit.
Illa des Fonoll *.
Lathyrus L.
L. saxatilis (Vent.) Vis. -T. scap.-Euri­
Medit.
Illa des Fonoll *.
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Ononis L.
O. reclinata L. - T scap - S-Medit.-Turan.
Na Redona.= Na Redona (PALAU,
1976).
Melilotus Miller
M. indica (L.) All. - T scap - Subcosmop.
Illa des Fonoll (PALAU, 1976).
M. elegans Salzm. ex Ser. in DC. - T
scap - S-Medito
Illa des Fonoll.= Illa des Fonoll
(PALAU, 1976).
M. messanensis (L.) All. - T scap - S­
Medit.
Illa des Fonoll (SALVADOR, 1986).
Medicago L.
M. arborea L. subsp citrina (Font Quer)
Bolòs & Vigo - NP - Subendem.
L'EsteU des Coll. L'Estell de Fora*.
Illa de ses Bledes.= L'EsteU des Coll
(SALVADOR, 1986). Illa de ses Bledes (MAR­
COS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986).
M. truncatula Gaertner - T scap - Steno­
Medit.
L'Imperial *.
M. littoralis Rohde ex Loisel. - T scap -
Euri-Medit.
Na Plana*. Na Pobra*. Na
Redona*.
M. polymorpha L. - T scap - Euri-Medit.
Na Redona. = Na Redona (PALAU,
1976).
M. minima (L.) Bartal. - T scap - Euri­
Medit.-Centreasiat.
Na Redona*. = Na Plana (MARCOS,
1936).
Lotus L.
L. edulis L. - T scap - Steno-Medit.
Na Plana*. Na Pobra. Na Redona*.=




G. rotundifolium L. - T scap - Paleotemp.
Illa des Conills*. Na Redona*.
L'Imperial *.
G. molle L. - T scap - Subcosmop.
Illa des Conills. Na Plana*. Na
Redona. Illa des FonoU.= Na Redona
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR,
1986). Illa des Conills (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976). Illa des Fonoll (PALAU,
1976).
G. purpureum Vill. in L. - T scap -
Subcosmop.
Illa des Conills*. L'Estell Xapat
(Llevant)*. Illa des Fonoll *.
Erodium L'Hér.
E. chium (L.) Willd. - T scap - Euri­
Medit.
Illa des Conills*. Na Redona. Na
Foradada*. Na Plana*. Na Pobra. L'Es­
tell Xapat (Ponent)*. L'Estell Xapat
(Lle-vant)". L'Imperial*. Illa des Fonoll.e
Na Pobra (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
Na Redona (PALAU, 1976). Illa des Fonoll
(PALAU, 1976).
E. laciniatum (Cav.) Willd. - T scap -
Steno-Medit.
Na Foradada (PALAU, 1976).
E. malacoides (L.) L'Hér. in. Aiton - T
scap/H bienn - Medit.-Macar.
Illa des Conills *. Na Redona* .
E. cicutarium (L.) L'Hér. in Aiton - T
scap - Subcosmop.




F. cretica L. - Ch suffr - Subcosmop.­
Trop.-Subtrop.
Na Redona*. L'Imperial.» Imperial




M. annua L. - T scap - Paleotemp.
Illa des Conills. N a Redona. L'Es­
tell Xapat (Ponent)*. L'Imperial*.= Na
Redona (PALAU, 1976). Illa des Conills
(PALAU, 1976).
Euphorbia L.
E. dendroides L. - NP - Steno-Medit.­
Macar.
Illa des Conills*. Na Pobra. Na Re­
dona. L'Imperial.e Na Pobra (MARCOS,
1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). Na
Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SAL­
VADOR, 1986). L'Imperial (MARCOS, 1936;
SALVADOR, 1986).
E. exigua L. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills*.








C. tricoccon L. - NP - NW-Medit.
Illa des Conills.= Illa des Conills
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
ANACARDIACEAE
Pistacia L.
P. lentiscus 1. - P caesp - S-Medit.­
Macar.
Illa des Conills. Na Pobra*. Illa de
ses Rates*. L'Estell Xapat (Ponent)*.
L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Estell de.
s'Esclata-sang*. L'Imperial. Illa des Fo­
noll.= Illa des Conills (MARCOS, 1936; PA­
LAU, 1976; SALVADOR, 1986). L'Imperial
(MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986). Illa des
Fonoll (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
RHAMNACEAE
Rhamnus L.
R. ludovici-salvatoris Chadat - P caesp -
Endem.
L'Estell Xapat (Ponent)*. L'Impe­




M. parviflora L. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona.
L'Imperial*.= Na Redona (PALAU, 1976).
Lavatera L.
L. cretica 1. - T scap - Steno-Medit.
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Na Redona *. L'Imperial *.
L. arborea L. - H bienn - Steno-Medit.
Na Foradada. N a Pobra. Na Plana.
L'Esponja. Illa de ses Rates. L'Estell
Xapat (Ponent)*. L'Estell Xapat (Lle­
vant). L'Estell de s'Esclata-sang*. L'Es­
tell des Coll*. L'Estell de Fora*.= Na
Foradada (MARCOS, 1936; PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). Na Pobra (MARCOS, 1936;
SALVADOR, 1986). Na Plana (MARCOS, 1936;
SALVAUOR, 1986). L'Esponja (SALVADOR,
1986). Illa de ses Rates (PALAU, 1976;
SALVADOR, 1986). L'Estell Xapat (Llevant)
(SALVADOR, 1986).
L. maritima Gouan - NP - W-Medit.




C. monspeliensis L. - NP - Steno-Medit.­
Macar.




F. pulverulenta L. - T scap - Steno-Medit.
- Centroasiat. - Sudafr.
Illa des Conills*. N a Redona. Na
Foradada*. Na Pobra. Na Plana*. Illa
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Foto 3. Beta vulgaris
var. marcosii a l'Illa de ses
Bledes.
de ses Rates*. L'Estell Xapat (Llevant)*.
L'Estell de s'Esclata-sang*.= Na Pobra
(PALAU, 1976). Na Redona (MARCOS, 1976).
F. laevis L. - Ch suffr - Steno-Medit.­
Centreasiat. -Sudafr.
Illa des Conills. Na Pobra. Na Pla­
na. Illa de ses Rates*. L'Estell Xapat
(Llevant)*. L'Estell de s'Esclata-sang*.=
Na Pobra (MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
Na Plana (PALAU, 1976). Illa des Conills
(MARCOS, 1936).
No hem observat cap exemplar que
respongui a les característiques de F.
hirsuta i F. corymbosa, per tant conside­
ram que totes les cites d'aquesta espècie




T. cynocrambe L. - T scap - Steno-Medit.




C. maritimum L. - Ch suffr - Euri-Medit.
N a Pobra *. N a Plana*. L'Estell
Xapat (Llevant)*. L'Estell de s'Esclata­
sang*. L'Estell de Fora*. L'Imperial. Illa
de ses Bledes. Illa des Fonoll.= Illa de
Foto 4. Narcissus tazetta és abundan­
tíssim a algunes illes de Cabrera, on la
seva ecologia difereix de la que presenta a
la resta de les Balears.
ses Rates (PALAU, 1976). L'Imperial (MAR­
cos, 1936; SALVADOR, 1986). Illa de ses
Bledes (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
Illa des Fonoll (MARCOS, 1936; PALAU,
1976; SALVADOR, 1986).
Bupleurum L.
B. semicompositum L. - T scap - Steno­
Medit.-Turan.
Na Pobra. Na Plana*. Na Redona.=
Na Pobra (MARCOS, 1936). Na Redona
(MARCOS, 1936). Illa des Conills (MARCOS,
1936).
Ammi L.
**Ammi majus L. - T scap - Euri-Medit.
Na Redona.
Ferula L.
F. communis L. - H scap - S-Medito
Illa des Conills*.
Torilis Adanson




D. gingidium L. - H bienn - Submedit.­
Subatl.
Illa des Conills. N a Redona. Na
Foradada. Na Pobra. N a Plana. L'Estell
Xapat (Ponent)". L'Estell Xapat (Lle­
vant)*. L'Estell de s'Esclata-sang*. L'Es­
tell de Fora*. L'Imperial. Illa des Fo­
noll.e Na Foradada (MARCOS, 1936; SAL­
VADOR, 1986). Na Pobra (MARCOS, 1936;
SALVADOR, 1986). Na Plana (MARCOS, 1936;
SALVADOR, 1986). Na Redona (MARCOS,
1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). Illa
des Conills (PALAU, 1976). L'Imperial
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SALVADOR,
1986). Illa des Fonoll (MARCOS, 1936;




E. multiflora L. - NP - Steno-Medit.




A. arvensis L. - T rept - Subcosmop.
Illa des Conills. Na Redona. L'Es­
tell Xapat (Llevant)*. L'Imperial*.= Na
Pobra (MARCOS, 1936). Na Redona (MAR­
COS, 1936; PALAU, 1976; BOLÒS & al.,
1976). lÚa .des Conills (MARCOS, 1936).
. PLUMBAGINACEAE
Limonium Miller
L. caprariense (Font Quer & MARCOS)
Pignatti (L. minutum (L.) Fourr. subsp.
caprariense Font Quer & MARCOS) - H ros
- Endem.
Illa des Conills.= Na Foradada (SAL­
VADOR, 1986). Na Pobra (MARCOS, 1936;
SALVADOR, 1986). Na Plana (SALVADOR,
1986). L'Esponja (SALVADOR, 1986). Na
Redona (PALAU, 1976). Illa de ses Rates
(PALAU 1976). Illa des Conills (MARCOS,
1976). L'Estell Xapat (Llevant) (SALVADOR,
1986). L'Estell Xapat (Ponent) (SALVADOR,
1986). Illa de ses Bledes (SALVADOR,
1986). L'Imperial (SALVADOR, 1986). Illa
des Fonoll (SALVADOR, 1986).
L. echioides (L.) Miller - Tros - S-Medito
Illa des Conills. Na Pobra. Na Pla­
na*. N a Redona. L'Estell de s'Esclata­
sang*.= Na Pobra (MARCOS, 1936). Na
Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976). Illa
des Conills (MARCOS, 1936).
L. cf. ebusitanum (Font Quer) Font Quer
- H ros - Endem.
Na Foradada. S'Illot Pla. N a Pobra.
Na Plana. L'Esponja. Na Redona. Illa
de ses Rates. L'Estell Xapat (Ponent).
L'Estell de s'Esclata-sang. L'Estell de
Fora. L'Estell des Coll. L'Imperial. Illa
de ses Bledes. Illa des Fonoll.= Na Fo­
radada (MARCOS, 1936). Na Pobra (MAR­
COS, 1936). N a Plana (MARCOS, 1936).
L'Imperial (MARCOS, 1936). Illa de ses
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Bledes (MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SAL­
VADOR, 1986). Illa des Fonoll (MARCOS,
1936).
El gènere Limonium, de gran plas­
ticitat, s'ha diversificat molt a les Ba­
lears, on ha originat un gran nombre de
formes i espècies endèmiques (HERBEN
1989, LLORENS 1987a i b). A hares d'ara
no hi ha una unitat de criteris per diag­
nosticar els diferents tàxons. Als illots
predomina una nissaga de dimensions
més grans que les de Cabrera i de l'Illa
des Conills. En desconeixem l'adscripció
taxonòmica (¿Limonium ebusitanum?, ¿L.
minutum subsp. caprariense var. glabra­




O. europaea L. var. sylvestris Brot. - P
caesp - Steno-Medit.
Illa des Conills. Na Pobra. Na Re­
dona. L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Estell
Xapat (Ponent)". L'Imperial. Illa des
Fonoll.= Na Pobra (MARCOS, 1936). Na
Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976; SAL­
VADOR, 1986). Illa des Conills (MARCOS,
1936; PALAU, 1976; SALVADOR, 1986).
L'Imperial (MARCOS, 1936; SALVADOR,
1986). Illa des Fonoll (MARCOS, 1936).
Phillyrea L.
P. angustifolia L. - P caesp - W-Medit.
Illa des Conills (PALAU, 1976; SALVA­
DOR, 1986). Illa des Fonoll (MARCOS,
1936).
P. media L. - P caesp - Steno-Medit.
Illa des Conills. Illa des Fonoll*.=
Illa des Conills (MARCOS, 1936).
(vegeu comentari sobre aquesta espècie













G. spurium L. - T scap - Euras.
Illa des Conills*. Na Redona * .
G. verrucosum Hudson - T scap - Steno­
Medit.
Na Redona (PALAU, 1976).
**G. divaricatum Pourret ex Lam. - T
scap - Steno-Medit.
Illa des Conill. Na Redona.




V. muralis L. - T scap - Steno-Medit.
Illa des Conills* . Na Redona * .
L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Estell Xapat
(Ponent)*. L'Imperial*. Illa des Fonoll.e
Illa des Fonoll (PALAU, 1976).
CONVOLVULACEAE
Cuscuta L.
C. epithymum (L.) L. - T par - Euras.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Convolvulus L.
C. siculus L. - T scap - S-Medito




**H. eurassavieum L. - Ch suffr -
Neotrop.-Subtrop.
Illa des Conills.
H. europaeum L.- T. scap. - Euri.-Medit.
Illa des Conills*.
Buglossoides Moench
B. arvensis (L.) I.M.Johnston - T scap -
Euri-Medit.
Illa des Fonoll (PALAU, 1976).
Neatostema I.M.Johnston




A. lutea DC. - T scap - W-Medit.
Illa des Conills.= Illa des Conills
(SALVADOR, 1986).
Echium L.
E. paruiflorum Moench - T scap - Steno­
Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.
L'Estell Xapat (Ponent)". L'Estell Xapat
(Llevant)*. L'Imperial*. Illa des Fonoll *.
E. arenarium Guss. - T scap/ H bienn -
Steno-Medit.
L'Estell Xapat (Ponent)*. L'Estell




Illa des Fonoll * .
LABIATAE
Ajuga L.
A. iva (L.) Schreber - Ch suffr - Steno­
Medit.
Illa des Conills*. Na Redona.= Na
Redona (PALAU, 1976).
Teucrium L.
T. er cossonii D.Wood - Ch suffr -
Endem.
Illa des Conills.= Illa des Conills
(PALAU, 1976; SALVADOR, 1986). L'Imperial
(PALAU, 1976).
Aquest tàxon, considerat per PALAU
(1976) com a Teucrium polium L. var.
pulverulentum (Coss.) Willk., presenta
uns caràcters morfològics que s'adiuen
amb els de T. cossonii. A l'illa de Ma­
llorca T. cossonii és característica de co­
munitats rupícoles amb una ecologia
molt diferent a la dels illots de Cabrera.
No obstant això, s'han descrit situacions
similars a Es Vedrà (TEBAR et al., 1989),
on viu una forma endèmica de les
Pitiüses (T. cossonii subsp. vedranense
(Bolos & Vigo) Llorens).
T. polium L. subsp. capitatum (L.)
Arcangeli - Ch suffr - Steno-Medit.
Illa des Conills (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976).
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Foto 5. Les comunitats de Lavatera arborea són especialment freqüents a les petites illes de l'Arxipèlag,
però no es troben a Cabrera Gran.
Micromeria Bentham





W. frutescens (L.) Pauquy - P caesp - W­
Medit.
Illa des Conills*. Na Pobra. Na Pla­
na. Na Redona. L'Estell Xapat (Po­
nent)*. L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Im­
perial. Illa des Fonoll.= Na Pobra (MAR­
cos, 1936; PALAU, 1976). Na Plana (PALAU,
1976). Na Redona (MARCOS, 1936; PALAU,
1976). L'Imperial (MARCOS, 1936; PALAU,
1976). Illa des Fonoll (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976).
Solanum L.
S. nigrum L. - T scap - Cosmop.
Illa des Conills. Na Pobra*.= Na
Redona (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
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Illa des Conills (MARCOS, 1936; SALVADOR,




S. peregrina L. - T scap - Steno-Medit.




P. afra L. - T scap - Steno-Medít.
Illa des Conills*. N a Pobra. Na Re­
dona*. L'Estell Xapat (Llevant)*.= Na
Pobra (MARCOS, 1936).
P. coronopus L. - T scap/H bienn - Euri­
Medit.
Illa des Conills*. L'Estell Xapat
(Llevant)*. Illa de ses Rates*.




C. calcitrapae (L.) Dufresne - T scap -
Steno-Medit.
Illa des Conills *. Na Redona*.
CAMPANULACEAE
Campanula L.
C. erinus L. - T scap - Steno-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona.= Na
Redona (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
COMPOSITAE
Bellis L.
**B. annua L. - T scap - Steno-Medit.­
Macar.
Illa des Conills. Na Redona.
Filago L.
F. pyramidata L. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills*.
Evax Gaertner




P. saxatile (L.) Casso - Ch suffr - W­
Medit.
Illa des Fonoll *.
Dittrichia W.Greuter
D. viscosa (L.) W.Greuter - H scap -
Euri-Medit.
Illa des Conills*.
D. graveolens (L.) W.Greuter - T scap -
Medit.-Turan.
Na Redona (PALAU, 1976).
Pallenis (Cass.) Casso




A. aquaticus (L.) Less. - T scap - Stene­
Medit.
Illa des Conills.= Illa des Conills
(MARCOS, 1936).
Chrysanthemum L.
C. coronarium L. - T scap -
Steno-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Senecio 1.
S. vulgaris L. - T scap - Cosmop.
Illa des Fonoll *.
Calendula L.
C. arvensis L. - T scap - Euri-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.
L'lmperial*.
Carlina L.
C. corymbosa L. - H scap - Steno-Medit.
Na Redona (PALAU, 1976).
Carduus L.
C. tenuiflorus Curtis - T scapi H bienn -
W-Eur.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Silybum Adanson




C. melitensis L. - T scap - Pantrop.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Carthamus L.
C. lanatus L. - T scap - Euri-Medit.
Na Redona (MARCOS, 1936).
Urospermum Scop.
U. picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt -
T scap - Euri-Medit.
Na Pobra*. Na Redona*. L'Estell
Xapat (Llevant)*.
Hypochoeris L.




L. taraxacoides (Vill.) Mérat subsp.
longirostris Finch & P.D.Sell (=Thrincia
hirta Roth) - H rosi H bienn - W-Medit.
Na Redona*.
Reichardia Roth.





A. bulbosa (L.) Casso subsp. willkommii




S. tenerrimus L. - T scapi H scap -
Steno-Medit.
Na Pobra*. Na Redona", L'Estell
Xapat (Ponent)*.
S. oleraceus L. - T scap - Subcosmop.
Illa des Conills*. Na Redona. Na
Pobra*. Na Plana*. L'Estell Xapat
(Llevant)*. L'Estell Xapat (Ponent)*.
L'Imperial*. Illa de ses Bledes*. Illa des
Fonoll.= Na Redona (PALAU, 1976). Illa
des Fonoll (PALAU, 1976).
S. asper (L.) Hill - T scap - Subcosmop.









P. canariensis L. - T scap - Macar.
Na Redona*.
Stipa L.




G. ventricosum (Gouan) Schinz & TheIl.
- T scap - Medit.-Atl.
Na Foradada*.
Polypogon Desf.
P. maritimus Willd. subsp. subspathaceus
(Req.) Bonnier & Layens - T scap -
Steno-Medit.
Illa des Conills*.= Na Redona
(PALAU, 1976).
Lagurus L.
L. ovatus L. - T scap - Euri-Medit.
Na Redona. Na Pobra*. L'Estell
Xapat (Ponent)*. L'Estell Xapat (Lle-
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vant)*. L'Estell de s'Esclata-sang*. L'Im­
perial. Illa des Fonoll*.= Na Redona
(PALAU, 1976). L'Imperial (MARCOS, 1936).
Avena L.




Na Pobra. Na Redona.
Hem trobat exemplars d'una Avena
que no hem pogut classificar, que
s'aproximen a A. sterilis, però amb glu­
melles amb setes molt prenunciades;
per la mida i altres característiques flo­
rals descartam que es tracti de A. bar­
bata.
Lophochloa Reichenb.
L. cristata (L.) Hyl. - T caesp -
Paleotemp.-Subtrop.
Illa des Conills*. Na Redona. Illa
des Fonoll.= Na Redona (PALAU, 1976).
Illa des Fonoll (PALAU, 1976).
Melica L.
M. ciliata L. subsp. magnolii (Gren. &




L. aurea (L.) Moench - T scap - Steno­
Medit.-Turan.
Na Redona. L'Imperial*.= Na Redona
(PALAU, 1976).
Dactylis L.
D. glomerata L. subsp. hispanica (Roth)
Nyman - H caesp - Steno-Medit.
Illa des Conills*. Na Pobra*. Na
Plana*. L'Estell Xapat (Ponent)". L'Es­
tell Xapat (Llevant)*. L'Estell de s'Es­
clata-sang*. L'Imperial*. Illa des Fo­
noll.= Illa des Fonoll (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976).
Poa L.
P. annua L. - T caesp - Cosmop.
Illa des Conills*. Na Redona*.
Desmazeria Dumort.
D. marina (L.) Druce - T scap - Medit.­
Atl.
Na Foradada. Na Pobra. Na Pla­
na *. Na Redona. L'Estell Xapat (Po­
nent)*. L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Es­
tell de s'Esclata-sang*. L'Estell de
Fora*. L'Imperial*. Illa de ses Bledes*.=
Na Foradada (PALAU, 1976). Na Pobra
(PALAU, 1976). Na Redona (PALAU, 1976).
D. rigida (L.) Tutin in Clapham - T scap
- Euri-Medit.
Illa des Conills*. Na Redona. Illa
des Fonoll.= Na Foradada (PALAU, 1976).
Na Redona (MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
Illa des Fonoll (MARCOS, 1936).
Bromus L.
B. madritensis L. - T scap - Euri-Medit.
Na Redona*.
B. rubens L. - T scap - S-Medit.-Turan.
Na Redona*.
Brachypodium Beauv.
B. retusum (Pers.) Beauv. - H caesp -
Steno-Medit.-Occid.
Illa des Conills*. Na Redona. Illa
de ses Rates*. Illa des Fonoll.e Na
Redona (PALAU, 1976). Illa des Fonoll
(PALAU, 1976).
B. distachyon (L.) Beauv. - T scap -
Steno-Medit.-Turan.
Illa des Conills*. N a Pobra*. L'Es­
ponja", Na Redona. L'Estell Xapat (Lle­
vant)*. L'Estell Xapat (Ponent)". L'Estell
de s'Esclata-sang*. L'Imperial*. Illa des
Fonoll*.= Na Redona (PALAU, 1976).
Parapholis C.E.Hubbard
P. incurva (L.) C.E.Hubbard - T scap -
Medit.-Atl.
Na Foradada. Na Pobra*. Na Pla­
na *. Na Redona. Illa de ses Rates. L'Es­
tell Xapat (Llevant)*. L'Estell Xapat (Po­
nent)*. L'Estell de s'Esclata-sang*. Illa
des Fonoll*. Illa de ses Bledes*.= Na
Foradada (PALAU, 1976). Na Redona
(PALAU, 1976). Illa de ses Rates (PALAU,
1976).
Hordeum L.
H. murinum L. - T scap - Circumbar.




D. muscivorus (L. fil.) Parl. - G rhiz -
Subendem.
Illa des Fonoll *.
Arisarum Miller
A. vulgare Targ.-Tozz. - G rhiz - Steno­
Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.
LILIACEAE
Asphodelus L.
A. fistulosus L. - H scapi H bienn -
Paleosubtrop.
L'Estell Xapat (Llevant)*. Illa des
Fonoll.= Illa des Fonoll (MARCOS, 1936).
Urginea Steinh.
U. maritima (L.) Baker - G bulb - Steno­
Medit.-Macar.
Illa des Conills*. Na Pobra. Na
Redona. L'Estell Xapat (Llevant)*. L'Im­
perial. Illa des Fonoll.» Na Pobra
(PALAU, 1976). Na Redona (PALAU, 1976).
L'Imperial (MARCOS, 1936). Illa des Fo­
noll (MARCOS, 1936; SALVADOR, 1986).
Muscari Miller




A. stipularis Forskal - NP - S-Medito
Na Foradada. Na Pobra. Na Plana.
Na Redona. L'Esponja*. Illa de ses
Rates. L'Estell Xapat (Ponent)". L'Estell
Xapat (Llevant)". L'Estell de s'Esclata­
sang*. L'Estell des Coll *. L'Imperial. Illa
des Fonoll.= Na Foradada (MARCOS,
1936). Na Pobra (MARCOS, 1936; PALAU,
1976). Na Plana (MARCOS, 1936; PALAU,
1976). Na Redona (PALAU, 1976). Illa de
ses Rates (PALAU, 1976). L'Imperial (MAR­
COS, 1936). Illa des Fonoll (MARCOS, 1936;
PALAU, 1976).
A. acutifolius L. - G rhizl NP - Steno­
Medit.
Illa des Conills*. L'Estell Xapat
(Ponent)". Illa des Fonoll.» Illa de ses
Rates (PALAU, 1976). Illa des Fonoll
(MARCOS, 1936; PALAU, 1976).
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A. ampeloprasum L. - G bulb - Euri­
Medit.
Illa des Conills*. Na Pobra*. Na
Redona*.
A. subhirsutum L. - G bulb - Stene­
Medit.
Illa des Conills*. Na Redona*.





N. tazetta L. - G bulb - Steno-Medit.




**G. communis L. subsp. byzantinus




S. lingua L. - G bulb - Steno-Medit.
Illa des Conills*.
El catàleg florístic dels illots de l'Arxipèlag de Cabrera (sense incloure Ca­
brera Gran) inclou 193 tàxons, distribuïts en 51 famílies i 139 gèneres.
L'espectre de formes vitals (Taula I), amb un 62% de teròfits, respon a
l'estructura típica de la flora de les illes mediterrànies (BOCCHIERI 1987, BOLÒS
1989). Aquest espectre s'assembla molt al dels Columbrets, arxipèlag situat a una
latitud propera a la de Cabrera, però d'origen volcànic.
Taula 1. Espectres biològics de la flora vascular d'algunes illes
arxipèlags mediterranis.
P Ch H T G
Illots de Cabrera 10,7 9,8 10,7 62,0 7,5
Els Columbrets! 10 10 15 65 O-53
Illes Medes! 10 24 21 40 4,5
I. Grossa" 7,8 7,8 32,8 45,3 6,2
Origen de les dades: 'Bolòs (1989) - 2Esteve Chueca & Esteve Raventós (1986)
Hi ha, però, una heterogeneïtat relativament gran entre les diferents illes de
l'Arxipèlag de Cabrera. La proporció de teròfits pot oscil·lar entre el 25 i el 72,2
%, deixant de banda l'Illot Pla, una illa on només es troben dues espècies (vegeu
la Taula 2). L'espectre biològic és sensible, doncs, a altres variables ambientals
diferents del clima general de la zona.
Dintre de l'arxipèlag hi ha una relació entre la superfície de les illes (i
probablement el seu grau d'exposició a les tempestes) i les característiques del
seu espectre biològic (Fig. 1). Les illes més petites que una hectàrea tenen una
proporció de teròfits per davall del 50%. A més a més, en aquestes illes més
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petites, la variabilitat de l'espectre biològic és més gran que a les illes més grans,
tot i que aquesta heterogeneïtat pot esser un artefacte ocasionat per la pobresa
de les seves flores. La proporció de geòfits també és més petita a les illes petites
que a les més grans.
Taula 2. Espectres biològics de les diferents illes de l'Arxipèlag de Cabrera.
Super. alt. n. P Ch H T G
m2 max. esp. % % % % %
Estell de Fora 1780 24 - 8,3 16,7 33,3 41,7 0,0
Fonoll 3740 13 53 27,6 10,6 12,8 46,8 4,2
Ses Rates 3990 18 17 25,0 31,2 18,7 25,0 0,0
L'Esponja 4450 24 9 28,6 28,6 14,3 28,6 0,0
E. de dos Colls 5120 35 - 30,0 20,0 20,0 30,0 0,0
Illot Pla 5290 4 - 0,0 100 0,0 0,0 0,0
Ses Bledes 5400 9 8 14,3 28,6 14,3 42,8 0,0
E. Xapat (W) 5730 45 35 23,5 11,8 17,6 44,1 2,9
S'Esclata-sang 5900 26 23 18,2 22,7 13,6 40,9 4,5
Estell Xapat (E) 11340 35 43 14,3 11,9 16,7 52,4 4,8
Na Foradada 16270 27 19 11,1 16,7 11,1 61,1 0,0
Na Pobra 29420 26 40 18,9 13,5 8,1 54,0 5,4
L'Imperial 30560 73 49 17,0 14,9 8,5 51,0 8,5
Na Plana 56230 23 27 11,5 19,2 11,5 57,7 0,0
Na Redona 107620 57 108 7,2 4,1 9,3 72,2 7,2
I. des Conills 1372690 122 115 11,5 8,8 11,5 59,3 8,8
Cabrera Gran 11547510 172 470a. 8,8 10,7 21,2 59,0 11,7
L'existència o no d'espais arrecerats de la influència marina, els quals
permeten la instal-lació de comunitats vegetals no estrictament halòfiles, pot esser
l'origen de les diferències entre els espectres d'aquestes illes.
Fig. 1. Relació entre super­
fície insular i % de teròfits.
S'han exclòs les illes més grans
(Cabrera Gran i Illa des
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Fig. 4. Relació entre els
logaritmes de la superfície i el
nombre d'espècies a una
selecció d'illes de l'Arxipèlag
de Cabrera (vegeu text).
R 0,93
• S'Estell de Fora
3 4· 5 6 7 8
log super.
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D'altra banda, algunes proporcions molt elevades de teròfits, com les que
s'han registrat a Na Redona (72,2%) poden estar relacionats amb l'eutrofització
edàfica ocasionada per la presència d'una important colònia de cria d'aus marines.
Els logaritmes de la superfície insular i el nombre d'espècies a les illes d'una
mateixa àrea geogràfica solen estar relacionats linealment (vegeu, per exemple,
VAN BALGOOY 1969, CONNOR i McCoy 1979, WILLIAMSON 1988), tot i que s'han citat
alguns exemples d'illes que s'allunyen d'aquesta regla, com ara les Canàries
(HUMPHRIES 1979) i les Galápagos (JOHNSON i RAVEN 1970).
L'Arxipèlag de Cabrera també es pot considerar com anòmal, ja que la
correlació entre els logaritmes de la superfície insular i el nombre d'espècies no
és molt alta (Fig. 2). A la Taula 2 es poden trobar alguns exemples d'illes que
s'allunyen de la norma general que a major superfície la flora ha d'esser també
més rica: l'Illot Pla és quasi tres vegades més gran que I'Estell de Fora, però el
nombre d'espècies que conté és sis vegades més petit; Na Plana és 1,5 vegades
més gran que L'Imperial, però la seva flora conté quasi la meitat d'espècies.
L'explicació d'aquestes anomalies s'ha de cercar en la diferent estructura
geomorfològica d'aquestes petites illes. Unes són pràcticament planes, i són,
literalment, escombrades per les ones. Són llocs molt poc adequats per la vida
dels vegetals terrestres (és el cas de l'Illot Pla). D'altres són més abruptes, i les
parts altes poden quedar més o menys protegides de la influència directa de les
tempestes. Un relleu abrupte pot generar, a més, una diversitat de microhàbitats
més gran i, així, el nombre d'espècies susceptibles de colonitzar l'illa és més gran.
A la Fig. 3 es pot apreciar com, en fer servir la variable altària de l'illa, la
correlació amb el nombre d'espècies millora sensiblement respecte a l'obtinguda
amb el logaritme de la superfície. Això confirma que en aquestes illes l'altària
és un indicador millor que la superfície de la variabilitat ambiental. La superfície,
com a paràmetre predictor del nombre d'espècies, és poc adequat per a comparar
illes que es troben dins un mateix espectre de magnitud. En aquests casos, com
l'Arxipèlag de Cabrera o les Illes Canàries (HUMPHRIES 1979), hi ha altres varia­
bles geogràfiques que tenen més importància. No obstant això, en comparar illes
amb dimensions que varien exponencialment, la superfície torna a tenir una
importància fonamental: en seleccionar, dins del mateix arxipèlag de Cabrera, una
sola illa per a cada ordre de magnitud, la correlació entre la superfície i el
nombre d'espècies és molt elevada (Fig. 4).
Les relacions corològiques de la flora d'aquests illots són eminentment
mediterrànies, ja que el 64,5% de les espècies que en formen part pertany a
aquest grup corològic. Les espècies d'àmplia distribució suposen el 17,4% i les
europees i eurasiàtiques el 11,5%.
ADDICIONS A LA FLORA VASCULAR DE CABRERA GRAN
A continuació relacionam una sèrie d'espècies interessants ja que són noves
per a la flora de l'illa de Cabrera, i ampliam les localitats conegudes d'altres.
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Allium a.-bolosii Palau
Espècie descrita per PALAU a partir
d'exemplars recol·lectats a l'illa de Ca­
brera i que es va considerar corn a rara.
A més de les localitats originals (Serra
de sa Pleta des Castell i Penyal Blanc)
es troba a les escletxes dels penyals de
Cap Falcó, Codolar de L'Imperial, L'Im­
perialet, Cas Garriguer, Canal de .s'Aigo,
Canal Llarg, Cap Xoriguer, Collet de
N'Ensiola, Coll Roig, Sa Creueta, Monu­
ment dels Francesos, Ses Rotes, Cap de
sa Guàtlera i La Miranda.
**Asparagus albus L.
Escassos exemplars al Codolar de
L'Imperial i Cap Ventós. Es troba tam­
bé a l'Illa des Fonoll, corn ja s'ha indi­
cat anteriorment.
Buxus balearica Lam.
Puig de Na Picamosques, on forma
una important població a la zona nord­
occidental, des del cim cap al Cap de
Na Picamosques. Es troba juntament
amb altres espècies de I'Hypericion balea­
rici, tals corn Teucrium subspinosum i
Hypericum balearicum.
**Capsella rubella Reuter
Cas Pagès, Sementer de sa Plageta
i camps que enrevolten el Port. Les cita­
cions de Capsella bursa-pastoris (L.) Me­
dicus probablement pertanyin a aquesta
espècie.
**Carex rorulenta Porta.
A una escletxa ombrívola prop de
L'lmperialet.
Coris monspeliensis L.
Localment abundant a L'Imperialet.
Citat per LADO (1987) sense donar
localitat.
**Cynodon dactylon (L.) Pers.
Es localitza a la vora de les cases
del Port. Espècie antropòfila d'introduc­
ció recent.
*Diplotaxis ibicensis Pau
Al Codolar de L'Imperial. Citada
anteriorment només als illots.
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**Ecballium elaterium (L.) A.Richard in
Bory




Roques sobre el Caló des Gregal.
bastardii Boreau in
**Galium divaricatum Pourret ex Lam.
Distribuït per a tota l'Illa, sense
arribar a esser abundant. Caló des Pa­
langrérs, L'Olla, Cas Garriguer, Ses Ro­
tes, N'Ensiola, Coll Roig, etc.
**Helichrysum rupestre (Rafin.) D.C.
Penya-segats marítims del L'Impe­
rialet. Espècie del Brassico-Helichrysion
rupestris, molt fragmentari a Cabrera.
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex
Torrey & A. Gray
MARCOS (1976) donà per extinta
aquesta espècie a Cabrera. L'hem loca­
litzada al Canal de s'Aigua.
**Heliotropium curassavicum L.
Tàxon neotropical que s'ha estès
per la majoria de les zones subtropicals,
incloent-hi la Mediterrània. Es troba a
l'explanada des Port.
Hippocrepis balearica Jacq. subsp.
balearica
Citada només per KNOCHE (1921-
1923), sense indicar-ne la localitat. És
relativament abundant als penya-segats
del Penyal del Canal Llarg.
Mesembryanthemum nodiflorum L.
KNOCHE (1921-23) cità aquesta espè­
cie amb reserves. Apareix puntualment
a la costa: Morro den Tià, Cap Falcó,
Cala Santa Maria, L'Imperialet, Cap de
sa Carabassa.
Nicotina glauca R. G. Graham.
**Ophrys bombyliflora Link in Schrader.
Es troba a la vertent occidental
d'Es Frare.
**Ophrys fusca Link.
Als voltants del Monument als
Francesos.
**Pinus halepensis Miller var. ceciliae
(Llorens) Llorens
A la torrentera de la Cala Santa
Maria, un sol exemplar que caldria con­
firmar quan es coneguin millor les ca­
racterístiques de diagnosi d'aquest con­
trovertit tàxon.
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Fiori
subsp. colomense (Porta) Pedrol in
CASTROVIEJO et al.
Cova de ses Roses, Canal de s'Aigo,
Punta Prima, Punta de L'Olla.
**Rhamnus alaternus L.
A la part superior de Na Pica­
mosques i en Es Penyal Blanc, a la
vessant que baixa cap al Port.
**Romulea assumptionis Garcias
Localment abundant al Canal
Llarg, Punta de sa Corrent, L'Impe­
rialet, Cova de ses Roses, Na Pica­
mosques, Punta des Coll. Ocupa les en­
cletxes de les roques juntament amb
Allium a.-bolosii. No hem pogut observar
la presència de R. columnae Sebastiani i
Mauri indicada per PALAU (1976) i BOLÒS
et al. (1976). Creim que es tracta d'una
confusió amb la primera.
**Sagina maritima G.Don
Cap des Morobutí a la costa nord
de l'illa. També a l'Illa des Conills.
**Saxifraga tridactylites L.
A la canal de arriba a L'Olla.
Senecio lividus L.
A la part superior del penyal del
Canal Llarg.
*Suaeda vera Forsskal ex J.F. Gmelin
Morro den Tià.
**Tamarix sp.
A un replà del penya-segat marítim
a prop del Far del Cap de Llebeig.
**Torilis leptophylla (L.) Reichenb. fil.
Canal de s'Aigo, Cap de sa
Guàtlera.
*Withania frutescens Pauquy
Coster devora la Cova des Fran­
cesos, Cova des Calamars, Cap de sa
Guàtlara, sempre poblacions molt reduï­
des. Igual que Diplotaxis ibicensis, es
pensava localitzada als illots.
Taula 3. Matriu de presència-absència de les espècies de plantes vasculars que poblen
els illots de l'Arxipèlag de Cabrera.
Les abreviatures utilitzades per a cada illot són: Illa des Conills (Co), Na Redona (Re),
Na Foradada (Fo), Illot Pla (IP), Na Plana (PI) Na Pobra (Po), L'Esponja (Es), Illa de
ses Rates (Ra), Estell Xapat de Llevant (EXL), Estell Xapat de Ponent (EXP), Estell de
s'Esclata-sang (EE), Estell des Coll (EC), Estell de Fora (EF), L'Imperial (Im), Illa de
ses Bledes (BI) i Illa des Fonoll (Fn)
Les espècies no observades per nosaltres, però citades per altres autors, apareixen amb
un asterisc entre parèntesis (*)
Co Re Fo IP PI Po Es Ra EXL EXP EE EC EF Im Bl Fn
Aetheorhiza bulbosa
subsp. willkommii *
Ajuga iva * *
Alkanna lutea *
Allium ampeloprasum * * *
A. roseum *
A. subhirsutum * *
Ammi majus *
Anagallis arvensis * * (*)
* *




















Bellis annua * *
Beta vulgaris var. marcosii
* * *
Brachypodium distachyon *





Bupleurum semicompositum (*) *
* *





Cardamine hirsuta * *
Carduus tenuiflorus * *
Carlina corymbosa (*)
Carthamus lanatus (*)
Centaurea melitensis * *
Centaurium pulchellum
*
Centranthus calcitrapae * *
Ceterach officinarum *
Chenopodium murale * *
.. * * * * * * *






Coronopus didymus * *
Cosentinia vellea *
Crassula tillaea * *
Crithmum maritimum *
* (*) * * *
* * *
Cuscuta epithymum * *
Dactylis glomerata *
* * * * * *
Daucus gingidium *
* * * * * * *
* * *
Desmazeria marina * *
* * * * * * *
*
D. rigida * * (*)
*
Diplotaxis erucoides *












Ephedra {ragilis * * * * * * * *
Erica multiflora *
Erodium chium * * * * * * * * *
E. cicutarium * *
E. laciniatum (*)
E. malacoides * *
Eruca vesicaria *




Fagonia cretica * *
Ferula communis *
Filago pyramidata *
F. laevis * * * * * *
F. pulverulenta * * * * * * * *
Fumaria cap reo lata
* * * * * * *
Fumaria sp.
* *
Galium divaricatum * *
G. murale *
G. spurium * *
G. verrucosum (*)
Gastridium ventricosum *
Geranium molle * * * *
G. purpureum
* * *





Herniaria cinerea * *




Lagurus ovatus * * * * *
* *
Lamarckia aurea * *
Lathyrus saxatilis
*
Lavatera arborea * * * * * * * * * *
L. cretica * *
L. maritima (*)
Leontodon taraxacoides
sub. sp. longirostris *
Limonium caprariense * (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
L. cr. ebusitanum * * * * * * *
* * * * * * *
L. echioides * * * * *
Lobularia maritima * * * * *
Lolium rigidum *
Lophochloa cristata * *
*
Lotus edulis * * *






M. littoralis * *
*













* * * (*) * * * * * * *
Micromeria filiformis *
Muscari comosum *











* * * * * * * * *
Parietaria diffusa * *
* * * *











Pistacea lentiscus * *
* * * * * *






Poa annua * *
Polycarpon polycarpoides
subsp. colomense *

















* * * *
S. rubens *
S. sediforme *













































































* ** * *
** * * * *
*
*
* * ** * * * *
Els autors volen fer constar el seu agraïment a les autoritats civils i militars
del Parc Nacional de Cabrera per les facilitats donades per a la realització
d'aquest estudi i també estam igualment agraïts a Cristian Altaba, Miquel
Palmer, Guillem Pons i Anna Traveset, que ens han acompanyat a les
campanyes realitzades. Aquest treball s'inclou en el Projecte d'Investigació PB88-
0041, "Biogeografia Insular i Nesoevolució", finançat per la DGICYT.
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(Memòria del mapa de les comunitats vegetals)
PER J. RITA i G. BIBlLONI
RITA, J.. & BIBlLONI, G. 1993. "La Vegetació", in ALCOVER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNós, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2: 207-256. Es descriuen les
diferents comunitats vegetals de l'Arxipèlag de Cabrera (Illes Balears), tot
indicant la seva estructura, composició florística, situació sintaxonòmica i
distribució. Proposam tres noves associacions: Micromerio filiformis-Allietum
antoni-bolosii (Al. Arenarion balearici), Ephedro fragilis-Withanietum
frutescentis (Al. Salsolo-Peganion) i Ferulo communis-Juniperetum phoeni­
ceae, i dues noves subassociacions: Cneoro-Ceratonietum subas. euphorbieto­
sum dendroidis (Al. Oleo-Ceratonion) i Medicagini citrinae-Louateretum
arborae subas. betetosum marcosii (Al. Medicagini-Lanaterimi arborae).
Es discuteix que les dues principals comunitats llenyoses de l'Illa
pertanyen a distintes fases de la successió. Hem constatat que la presència
d'una o altra respon a les diferents característiques del substrat, i que la
dinàmica d'aquestes comunitats segueix direccions paral-leles. S'han detectat
fenòmens erosius importants en algunes zones de l'Illa, aparentment originats
pel trànsit i pastura tge de les ovelles.
THE VEGETATION OF THE CABRERA ARCHIPELAGO. We describe
the plant communities of Cabrera Archipelago (Balearic Islands), with some
indications about their structure, floristic composition, sintaxonomic position,
and distribution. We propose three new phytosociologycal associations:
Micromerio filiformis-Allietum antoni-bolosii (Al. Arenarion balearici),
Ephedro fragilis-Withanietum frutescentis (AI. Salsolo-Peganion), and Ferulo
communis-Juniperetuni phoeniceae, and two new subassociations: Cneoro­
Ceratonietum subas. euphorbietosum dendroidis (AI. Oleo-Ceratonion) and
Medicagini citrinae-Lauateretum arboreae subas. betetosum marcosii (Al.
Medicagini-Lauaterion arborae). We have the opinion than the two main
shrublands communities life over different kinds of subtract, and than their
dynamic follow parallel ways. We have observed important erosion
phenomena, they are originated by passing of sheeps.
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INTRODUCCIÓ
Les línies generals de la vegetació de Cabrera quedaren traçades després que
la Institució Catalana d'Història Natural, a la seva monografia Flora i vegetació
de l'Illa de Cabrera (Balears) (1976), publicàs un estudi 'de P. PALAU on, a manera
d'introducció al Catàleg florístic, es descrigueren les principals formacions vegetals
de l'illa. En aquesta mateixa obra BOLÒS et al. presentaren una breu aproximació
fitosociològica de la vegetació de Cabrera Gran, que incloïa la descripció de tres
subassociacions noves (Cneoro-Ceratonietum subas. rhamnetosum ludovici­
salvatoris, Anthyllido-Teucrietum majorici subas. cistetosum monspeliensis i
Launaeetum cervicornis subas. ononidetosum crispae). Més tard les monografies
publicades pel CSIC (1987) i el GOB (1990), aportaren dades noves sobre flora
i vegetació d'aquest territori.
Malgrat aquests treballs previs, la informació disponible sobre la vegetació
de l'Arxipèlag no era en absolut completa. Per exemple, no hi havia cap
referència prèvia sobre la vegetació de les illes satèl-lit, malgrat que hi vivien
espècies vegetals notables que no es troben a Cabrera Gran, ni existien dades
sobre la distribució i dinàmica d'aquestes comunitats que poguessin ser
relacionades amb els factors ambientals i històrics que actuen o han actuat sobre
la coberta vegetal d'aquestes illes.
L'elaboració de la cartografia vegetal de l'Arxipèlag ens ha permès conèixer
amb més detall les característiques de la vegetació que pobla les terres
emergides: la tipologia de les seves comunitats vegetals, la seva estructura i
variabilitat i la seva distribució espacial en funció de les característiques del
substrat i de la seva posició en la zonació litoral. També ens ha permès realitzar
una aproximació a la dinàmica de la vegetació i als factors de pertorbació que
han afectat aquestes comunitats en el passat recent.
MATERIAL l MÈTODES
S'ha realitzat una cartografia de la vegetació actual de l'Arxipèlag de Cabre­
ra. Per això s'ha utilitzat una base topogràfica del Servei Geogràfic de l'Exèrcit
a escala 1:10.000. Es delimitaren sobre fotografia aèria (vol realitzat el 1983) les
superfícies amb vegetació aparentment homogènies; més tard es visità cada una
d'aquestes zones per comprovar "in situ" el tipus de vegetació que l'ocupava.
Per a la classificació de les comunitats es va utilitzar la tipologia fitosocio­
lògica de l'escola SIGMA-Montpellier. S'ha seguit la classificació proposada per
BOLòs en els seus diferents treballs sobre les Balears (1958, 1970, 1976), que és
la més coherent per al nostre entorn geogràfic, malgrat que no és la més
utilitzada per altres escoles fitosociològiques.
La classificació de les comunitats vegetals atenent a criteris exclusivament
florístics, tal com exigeix la fitosociologia sigmatista, és difícil en aquests medis
microinsulars, perquè la pobresa del nombre d'espècies en la major part de les
comunitats, en comparació amb els medis continentals o macroinsulars, redueix
els criteris objectius de diagnosi. Per evitar el rise de produir un mapa excessiva­
ment esquemàtic i allunyat de la realitat, en alguns casos vàrem recórrer a
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Fig. 1: Model de transsecció en els vessants
de la meitat sud de Cabrera Gran.
Trama de rectangles: calcàries dures.
Trama de ratlles: margo-calcàries.
i: Ferulo communis-Juniperetum phoenicea.e
j: Hippocrepidetum balearica.e
d: Cneoro-Ceratonietum (normalment enriquit per
la presència d'endemismes baleàrics).
h: Anthyllido-Teucrietum majorici
------
criteris estructurals (dominància d'unes espècies o altres, major o menor densitat
de la vegetació, etc.), per diferenciar tipus de vegetació florísticament semblants,
però reconeixibles a les fotografies aèries i al camp per les diferències
d'estructura.
La informació cartogràfica ha estat completada mitjançant esquemes de
transseccions d'aquelles localitats que s'han considerat representatives de la
disposició espacial de les diferents comunitats vegetals.
TIPUS DE VEGETACIÓ RECONEGUTS
El paisatge vegetal de Cabrera Gran està modelat per dues formacions
vegetals (BOLÒS et aL, 1976): un matoll o màquia on predominen arbusts esclerò­
fils (Al. Oleo-Ceratonion), i un matoll on predominen espècies amb fulles aciculars
i malacòfiles (Al. Rosmarino-Ericion), aquesta darrera pot presentar una coberta
arbòria de Pinus halepensis. Les característiques litològiques i geomorfològiques
de les diferents zones de l'illa juguen un paper primordial en la distribució
d'ambdós tipus de comunitats (Fig. 1).
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El litoral està ocupat per un cinturó continu de vegetació aerohalina, on
destaca la presència de comunitats xeroacàntiques (As. Launaeetum cervicornis
i Teucrietum subspinosum).
La vegetació fissurícola està relativament ben representada tant als penyals
de l'interior de l'illa com als penya-segats litorals (As. Hippocrepidetum balearicae
i As. Micromerio-Allietum a.-bolosii). Per contra, les comunitats psamòfiles i
hidròfiles estan pràcticament absents.
Els camps de cultiu abandonats i els parterres propers a les vivendes estan
colonitzats per un important conjunt d'espècies ruderals i nitròfiles, possiblement
introduïdes a l'illa voluntàriament a involuntàriament per l'home.
La coberta vegetal de les illes i illots satèl-lits està formada per un cinturó
litoral amb Limonium spp., i per un matoll format per arbusts crassulescents
propis de sòls salins -Arthrocnemum fruticosum i Suaeda vera-, freqüentment
acompanyades de Lavatera arborea. A les zones més elevades de les illes majors
es troben matolls escleròfils, uns amb un marcat caràcter halonitròfil amb
Withania frutescens i Fagonia cretica (As. Ephedro-Withanietum frutescentis),
d'altres que poden ser emmarcats en un Cneoro-Ceratonietum amb un estrat
herbaci ric en espècies considerades nitròfiles. En aquestes illes també són
freqüents les comunitats terofítiques halòfiles i nitrohalòfiles amb Frankenia
pulverulenta, Mesembrianthemum nodiflorum, Limonium echiodes, etc.
A continuació es descriuen amb major detall les diferents comunitats que
han estat localitzades a l'Arxipèlag.
1. Comunitats llenyoses escleròfiles (Al. Oleo-Ceratonion)
Aquesta aliança està ben representada a l'Arxipèlag, encara que mai no
assoleix la riquesa en espècies arbustives i lianes amb què es manifesta a Ma­
llorca i Menorca.
La seva estructura més freqüent és la d'un matoll alt relativament dens;
encara que, en zones molt exposades al vent i sobre sòls esquelètics, els arbusts
formen masses individualitzades amb espais oberts entre elles. Puntualment, en
fons de tàlvegs a al peu de penyals pot arribar a formar màquies denses i altes
semblants a les que es poden trobar en el sud de Mallorca. Aquestes màquies
estan especialment ben constituïdes a l'Illa des Conills, i es troben també a altres
illes de l'arxipèlag.






Clematis cirrhosa var. balearica
Pistacia lentiscus
Juniperus phoenicea
Rosmarinus officinalis var. palaui
Asparagus stipularis
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Foto 1. Matoll escleròfil afectat per la deposició de sal marina després d'un temporal. Varador d'Ensiola.
El Oleo-Ceratonion és una aliança amb unes característiques bàsiques uni­
formes, de tal manera que habitualment és senzill reconèixer-lo. Paradògicament,
també és relativament heterogeni, ja que pot presentar fesomies diferents segons
si s'hi troben o no algunes de les espècies arbustives citades anteriorment; aques­
tes espècies, a més, poden ser indicadores d'unes condicions ecològiques particu­
lars (sòls eutròfies, sòls molt erosionats, proximitat del litoral, etc.). Abundant en
aquesta heterogeneïtat, no és estrany trobar localitats amb una forta introgressió
de les espècies del Rosmarino-Ericion (especialment Erica multiflora i Globularia
alypum), cosa que dóna lloc a matolls mixtos de dificil classificació sintaxonòmica.
Aquestes comunitats escleròfiles colonitzen preferentment els sòls sobre calcà­
ries dures i dolomies i suporten bé l'ambient litoral (Foto 1). Ocupen una ampla
franja a la zona central de l'illa des del Cap Xoriguer fins a la Punta des Burrí
i Codolar de L'Imperial; i també una gran part des de Cap de Llebeig fins a Es
Penyal Blanc i N'Ensiola. A la resta de l'illa apareixen petits nuclis dispersos com
a Cap Falcó, Cap de sa Carabassa, Cap Ventós, Cap des Morobutí, Caló des
Forn, etc. generalment associats a afloraments de roques dures.
El Oleo-Ceratonion es pot comportar com una comunitat pionera que colonitza
els camps de cultiu abandonats, generalment associat a antigues parets a límits
entre els camps. En aquestes zones és freqüent (encara que tampoc no és estrany
a altres zones de l'illa) la presència sota els arbusts de Dracunculus muscivorus
ocupant una situació anàloga a la de Arum pictum a les màquies alterades del
Sud i Sud-est de Mallorca.
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Taula 1. Inventaris de l'As. Cneoro-Ceratonietum
Núm. Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exposició SW SE W E E W W N W N N
Inclinació (0) 5 10 O 5 10 30 30 20 10 30 40
Cobertura (%)
Arbòria O O O O O O O O O O O O
Arbustiva 50 50 60 90 30 70 80 70 90 30 50 80
Herbàcia 60 70 60 <5 80 80 10 15 <5 40 40 40
Superficie (m') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 55 90 95 45 15 45 40 90 60 35 85
Característiques de l'associació i de l'aliança Wleo-Ceratonion)
Cneorum tricoccon + + + +
Ephedra fragilis + 3 2 3 2 1 + +
Olea europaea var.
sylvestris 3 3 + 2 3 1 4 2 2 +
Clematis cirrhosa + +
Característiques de l'orde (Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni) i de la classe (Quercetea ilicis)
Asparagus acutifolius + +
Euphorbia characias +
Pistacea lentiscus 1 2 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4
Rubia peregrina +
Phillyrea angustifolia 2 1 +
Cyclamen blaearicum 1 +
Rhamnus ludovici-salvatoris. + 1 + 2 2
Phillyrea media 3 + 1
Arisarum vulgare 2 + + + + + 2
Urginea maritima 2 2 + + 2 1 2 1 2 2 2
Ferula communis + 2 1
Acompanyants
Sedum sediforme 2 + + 1 + + 1 2 2
Geranium purpureum + + +
Narcissus tazetta 1 3
Anagallis arvensis 1 + + + 1 + + +
Limonium echoides + + + +
Asteriscus aquaticus 2 + 3 +
Lobularia maritima 2 + +
Urtiea dubia 1 4 2 + 3 3
Teucrium cr. cossonii + + 1 1 +
Centaurea melitensis 2 1 + 1 +
Carlina corymbosa + 1 1 1
Brachypodium ramosum 3 3 2
Erica multiflora 2 2 +
Mercurialis annua 2 1 3
Galium aparine 2 + +
Parietaria lusitanica 1 + + +
Geranium rotundifolium + + + +
Rosmarinus officinalis 1 + + 2
Dactylis glomerata + 1 2
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S'han observat a més: Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus (7), Cistus monspeliensis (4),
Centhranthus calcitrapae (12), Lonicera implexa (12), Orobanche sp. (12), Smilax aspera var.
balearica (11), Allium sp. (11,12), Reseda luteola (2,5), Ajuga iva (2,5), Erodium cicutarium (3), Vicia
sp. (7), Desmazeria rigida (4), Galium murale (4), Rumex intermedius (7), Valantia muralis (7,9),
Campanula erinus (7) Asphodelus microcarpus (8,12) Linum strictum (8), Fumana ericoides (9),
Limonium caprariense (9), Silene secundiflora (9), Polycarpon tetraphyllum (3), Poa annua (3,4),
Sedum rubens (3), Scrophularia peregrina (5), Sonchus asper (5), Sagina maritima (4),
Brachypodium distachyon (7), Teucrium polium subsp. capitatum (8,10,11), Torilis sp. (7), Stipa
capensis (2), Vicia villosa (4), Erodium chium (1).
Localitats: 1. Illa des Conills (zona E, part mitjana de la vessant); 2. Illa des Conills (vessant
orientada al N); 3. Illa des Conills (zona culminal); 4. Illa des Conills (zona central); 5. Illa des Conills
(vessant N de la Vall central); 6. Illa des Conills (zona de Tramuntana); 7. Cabrera (vessant W del
Canal Llarg); 8. Cabrera (inici pujada al Coll Roig); 9. Cabrera (sobre Sa Cuina del Bisbe); 10.
Cabrera (Cap de Llebeig); 11. Cabrera (pujada a N'Ensiola); 12. Cabrera (part culminal de N'Ensiola).
L'AI.. Oleo-Ceratonion es troba també als següents illots: Illa des Conills,
Na Redona, Fonoll, L'Imperial i Estell Xapat; i n'hi ha formes fragmentàries a
Na Pobra.
1.1. Màquia escleròfila de Olea europea Pistacia lentiscus (As. Cneoro­
Ceratonietum)
1.1.1. Màquia escleròfila amb Rhamnus ludovici-salvatoris (As. Cneoro-Ceratonietum su­
bas. rhamnetosum ludovici-salvatoris) (Taula 1).
Matoll o màquia alta i densa on Olea europea i Pistacia lentiscus són els
elements dominants, generalment acompanyats d'altres arbusts com Phillyrea
spp., Rhamnus ludovici-salvatoris, Ephedra {ragilis i Cneoron tricoccon; les
espècies de lianes (Rubia peregrina, Clematis cirrhosa, Smilax aspera, Prasium
majus), a diferència de les màquies mallorquines i menorquines, apareixen tan
sols esporàdicament.
Aquestes màquies ocupen preferentment els sòls de textures fines, moltes
vegades de tipus fissural, que es formen sobre les calcàries dures juràssiques.
S'ha observat una certa variabilitat estructural i fins i tot florística dins
aquesta subassociació:
- A Cabrera Gran el Cneoro-Ceratonietum sol presentar una estructura més
densa i alta als peus dels penyals i als fons dels tàlvegs. En el primer cas,
l'estrat herbaci se sol enriquir amb espècies mesòfiles que troben el microhàbitat
adequat sota la protecció dels arbusts i de l'ombria del penyal: Paeonia
cambessedesii, Helleborus lividus, Ruscus aculeatus.
- En algunes zones del Cap de Llebeig i Cap Xoriguer i al Puig
Picamosques, la roca calcària aflora en superfície profundament carstificada, de
tal manera que els espais susceptibles de ser colonitzats per la vegetació es
redueixen a les fissures i cubetes de les roques. En aquests llocs el matoll és
baix i obert, i és perfectament diferenciable mitjançant fotografia aèria d'altres
tipus estructurals d'aquesta mateixa associació (Taula 1, inv. 10).
- El Cneoro-Ceratonietum també colonitza els sòls que es formen sobre
margo-calcàries, sobretot en talussos litorals; en aquests casos sol estar
acompanyat d'espècies del Rosmarino-Ericion.
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Foto 2. El Cneoro-Ceratonietum presenta una estructura oberta i pulviniforme en algunes zones de litoral
molt batut pel vent.
1.1.2. Matoll escleròfil amb Euphorbia dendroides (Cneoro-Ceratonietum subas.
euphorbietosum dendroidis subas. nova).
Matoll o màquia, normalment densa i alta, dominada pels arbusts escleròfils
del Cneoro-Ceratonietum, però amb una presència rellevant de Euphorbia
dendroides, generalment acompanyada de Ephedra fragilis.
Aquesta comunitat, amb un caràcter eminentment litoral ja va ser observada
per BOLÒS et al. (1970) i anomenada "variant amb Ephedra fragilis".
Ocupa extensions notables a ambdues vertents de la Serra des Revellar, al
Cap Ventós, Codolar de L'Imperial, Cap Vermell i a la costa de llevant de Cap
de Llebeig. També es troba a l'Illa des Conills, Na Redona i, amb una presència
molt reduïda a L'Imperial i Na Pobra.
Aquesta subassociació entra en contacte, i en ocasions es mescla, amb els al­
tres representants del Oleo-Ceratonion, especialment els matolls amb Withania
frutescens dels illots i amb els savinars de Cabrera Gran (vegeu taula 2, inv. 6
i 9).
A moltes de les associacions adscrites al Oleo-Ceratonion, excepte de la Pen­
ínsula Ibèrica, s'han observat variants amb Euphorbia dendroides, generalment
associades a ambients litorals rocosos, i han estat tractades a nivell de
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Foto 3. Matoll nitro-halòfil a L'Imperial (As. Ephedro- Withanietum frutescentis). Comunitat que es troba
preferentment a les petites illes amb colònies d'aus marines.
subassociació (MOLlNIER, 1954; BOLÒS et al., 1970) i, fins i tot a nivell d'associació
(BRULLO & MARCELO, 1984; ARRIGONI, et al. 1985; TEBAR, et al. 1990).
Per la nostra part, consideram que és necessari diferenciar sintaxonòmica­
ment aquestes màquies amb Euphorbia dendroides de Mallorca i Cabrera, tal com
s'ha fet amb les de Menorca (BOLÒS, et al. 1970), i per això proposam que sigui
considerada com una subassociació euphorbietosum dendroidis del Cneoro­
Ceratonietum (inventari tipus: taula 2, inv. 5). A aquesta subassociació s'han
d'adscriure els inventaris amb Euphorbia dendroides publicats per BOLÒS &
MOLINIER (1958).
Una altra solució que s'ha tengut en compte és adscriure aquestes màquies
a l'As. Oleo-Euphorbietum dendroidis, que es troba a les costes italianes, ja que
la comparació entre els inventaris publicats d'aquesta associació (BRULLO &
MARCELO, 1984; ARRIGONI et al., 1985) i els nostres no presenten diferències
substancials, excepte les particularitats florístiques pròpies de cada territori (per
exemple, Cyclamen balearicum a Balears i Teucrium fruticans a les costes
toscanes i sicilianes).
S'ha optat per la categoria de subassociació perquè la presència a absència
de Euphorbia dendroides no va acompanyada d'altres canvis florístics substancials
de la comunitat.
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Taula 2. Inventaris de l'asociació Cneoro- Ceratonietum subas. euphor-
bietosum dendroidis
Núm.Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Exposició S E W SW W W E W E
Pendent (0) 10 O 10 20 30 30 25 10
Cobertura (%)
Arbòria O O O O O O O O <5 +
Arbustiva 50 70 75 90 90 100 45 60 85 60
Herbàcia 40 20 30 40 20 <5 15 40 10
Superfície (m2) 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m.(m) 105 98 108 14 25 45 50 35 100 90
Espècie característica
Euphorbia dendroides 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2
Característiques de l'aliança Oleo-Ceratonion i unitats superiors
Olea europaea var.
sylvestris 3 3 2 1 1 + 2 2 1
Juniperus phoenicea 1 + + 4 + 4 3
Ephedra [ragilis 1 + 2 2 +
Clematis cirrhosa 1 +
Pistacea lentiscus 1 2 3 3 3 2 2 2 2
Phillyrea media + 2
Phillyrea angustifolia + +
Cyclamen balearicum + 1
Urginea maritima 2 2 2 2 + + 1 1
Arisarum vulgare 1 2 + 1 + + 2
Acompanyants
Brachypodium ramosum 3 2 2 2 + +
Sedum. sedi(orme 2 2 1 + + + +
Rosmarinus officinalis + + + 2 2
Asphodelus microcarpus 2 2 1 1 2
Globularia alypum + + 1
Teucrium polium subsp.
capitatum + 1 + +
Brachypodium distachyon + 2 + 2 + 2
Lobularia maritima + + +
Dactylis glomerata + + +
Centhranthus calcitrapae + + +
Ferula communis + + + 1
Juniperus oxycedrus 2 +
Erodium malacoides
Cistus monspeliensis 2 2
Anagallis arvensis + + + +
Linum strictum + + + +
Allium subhirsutum
S'han observat a més: Campanula erinus (10), Vicia villosa (10), Desmazeria rigida (10),
Medicago minima (8, 9), Torilis sp. (6), Galium murale (7), Anacamptis pyramidalis (9), Allium
roseum (9), Micromeria filiformis (8), Crepis triasii (8), Carlina corymbosa (8), Lotus edulis (9,
10), Sonchus oleraceus (7, 10), Gladiolus illyricum (9, 10), Pinus halepensis (9, 10), Ononis
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reclinata (9), Aetheorrhiza bulbosa subsp. willkommi (6), Scorpiurus muricatus subsp.
subvillosum (9), Valantia hispida (8, 10), Valantia muralis (7), Vicia sativa subsp. nigra (6, 10),
Galium aparine (6), Erica multiflora (6, 10), Narcissus tazetta (6), Geranium purpureutri (8),
Pallenis spinosa (5), Bupleurum baldense (5, 10), Geranium molle (5), Dracunculus muscivorus
(4, 8), Sideritis romana (3), Silene securuliflorc: (3, 8), Allium sp. (3), Rhamnus ludovici-salvatoris
(8), Asparagus acutifolius (6).
Localitats: 1. Cabrera (Cap Ventós); 2. Cabrera (zona superior de Sa Cuina del Bisbe); 3. Ca­
brera (Cap de Llebeig); 4. Cabrera (devora el Port); 5. Cabrera (pujant a Es Castell); 6. Cabrera
(vessant W de Bellamiranda); 7. Cabrera (inici pujada a Na Picamosques); 8. Cabrera (Es
Llenegall); 9. Cabrera (Bellamiranda), baixant cap al Port); 10. Cabrera (vessant sobre Es
Codolar de L'Imperial).
1.1.3. Matoll amb Boix (Buxus balearica).
Buxus balearica forma part de matolls baixos i oberts del Oleo-Ceratonion al
Cap Ventós, al Puig de Picamosques, Cap de Llebeig i N'Ensiola. Aquesta
comunitat colonitza substrats rocosos durs a margo-calcàries, sovint a zones
exposades al vent. Les espècies arbustives que acompanyen el boix són les
pròpies del Oleo-Ceratonion, encara que al Cap de Llebeig i al Puig de
Picamosques està acompanyat d'algunes espècies de l'Al. Hypericion balearici:
Teucrium subspinosum, Astragalus balearicus, Hypericum balearicum, Rhamnus
ludovici-salvatoris, a mode d'insinuació dels matolls de la muntanya mallorquina.
Buxus balearica ha estat considerat com una espècie pròpia de la vegetació
oromediterrània (Botos & MOLINIER, 1958, RIVAS-MARTÍNEZ & COSTA, 1987). Malgrat
tot, tant a Cabrera Gran com a moltes zones de la Serra de Tramuntana de
Mallorca també forma part de la vegetació arbustiva escleròfila pròpia de les terres
baixes. És necessari un estudi que abasti tota la regió geogràfica on apareix
aquesta espècie per arribar a conclusions sintaxonòmiques clares. Per la nostra
part incloem aquests matolls de Cabrera com una variant dins l'As. Cneoro­
Ceratonietum (Taula 3).
1.1.4. Matoll obert amb Pistacia lentiscus
Matoll baix i obert on l'espècie més important sempre és Pistacia lentiscus.
L'aspecte de la comunitat és fàcilment reconeixible: masses pulviniformes aïllades
de Pistacia lentiscus, formen un mosaic amb espais oberts colonitzats per petits
camèfits (freqüentment Astragalus balearicus) i per pastius terofítics. A l'interior
de les mates de Pistacia i protegides per ella poden prosperar altres espècies del
Oleo-Ceratonion especialment Olea europea, Ephedra {ragilis i Rhamnus ludovici­
salvatoris (Taula 1, inv. 11 i 12).
Aquestes formacions es poden considerar com una forma molt oberta i
empobrida del Cneoro-Ceratonietum lligada a condicions ambientals molt
particulars: substrats esquelètics sobre margo-calcàries, pendents pronunciades,
exposició al vent marí (Foto 2).
Està distribuïda àmpliament sobre el Cap de Llebeig, talussos de la costa
sud de Cabrera Gran i als voltants del castell. No es pot descartar que en
algunes zones ocupi antics camps de conreu (tal com ocorre a la part baixa dels
pujols del Canal de ses Quatre Quarterades).
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Taula 3. Inventaris de l'aliança Oleo-Ceratonion amb Buxus balearica
Núm Inv. 1 2 3 4 5 6
Exposició NE NW N
Pendent (0) 5 O O O 20 10
Cobertura (%)
Arbustiva 70 60 80 60 100 70
Herbàcia 30 30 50 40 40 10
Superfície (rn'') 100 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 120 90 105 160 140 95
Espècie característica
Buxus balearica 1 3 3 2 2 3
Característiques de l'aliança i de les unitats superiors
Olea europaea var. silvestris + 2 2 2 1 1
Juniperus phoenicea + + +
Cyclamen balearicum 1 + +
Rhamnus ludovici-salvatoris + + + +
Pistacea lenticus 3 2 3 3 4 3
Phillyrea media 3 + +
Ferula communis + + + +
Urginea maritima 2 2 2 2 2 1
Arisarum vulgare 1 2
Acompanyants
Brachypodium ramosum 3 3 3 3 3 1
Dactylis glomerata + + +
Sedurn sediiorme 1 1 1 + +
Erica multiflora 2 1 1
Rosmarinus officinalis + 2 2 + 2




capitatum + 1 + +
Juniperus oxycedrus 1 +
Asphodelus microcarpus + + +
Brachypodium distachyon 2 +
Teucrium spinosum 2
S'han observat a més: Anacamptis pyramidalis (B), Silene securuliflorti (6l, Valantia hispida
(6l, Rumex intermedius (6), Valantia muralis (5), Desmazeria rigida (5), Hypericum balearicum
(4), Allium sp. (4), Geranium purpureum (4, 5), Bupleurum baldense (3, 5), Ononis minutissima
(3), Vicia sativa subsp. amphicarpa (3), Lobularia maritima (3, 6l, Centhrantlius calcitrapae (2),
Senecio vulgaris (2), Linum strictum (2, 6), Galium murale (2), Globularia alypurri (1),
Euphorbia dendroides (2), Rhamnus alaternus (5), Clematis cirrhosa (fi), Ephedra {ragilis (5).
Localitats: l. Cabrera (La Miranda, zona culrninal); 2. Cabrera (turó entre el Cap Ventós i
La Miranda); 3. Cabrera (turó sobre Sa Cuina del Bisbe); 4. Cabrera (Puig de Na Picamosques,
zona culminal); 5. Cabrera (Puig de Na Picamosques); 6. Cabrera (Cap de Llebeig).
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1.2. Savinars (As. Ferulo communis-Juniperetum phoeniceae as. nova)
Matolls densos encara que fàcilment transitables, on Juniperus phoenicea
presenta recobriments importants a l'igual que els arbusts propis de l'AL. Oleo­
Ceratonion, especialment Olea europea, Phillyrea spp., Pistacia lentiscus.
El savinars estan àmpliament estesos sobre les calcàries dures i dolomies de
Cabrera Gran: Cap Xoriguer, Punta des Burrí, Codolar de L'Imperial, vessants
de ponent de Bellamiranda, part superior del Penyal Blanc i Penyal des Canal
Llarg, vessants de llevant de Cap Llebeig, Caló des Forn, Cap de sa Carabassa,
i algunes petites àrees disperses de Tramuntana. També hi ha un extens savinar
a l'Illa des Conills.
A Cabrera Juniperus phoenicea presenta un comportament ubiqüista, la seva
presència és gairebé constant als inventaris que s'han realitzat de la vegetació
llenyosa de l'illa, excepte a les zones costeres molt batudes. Això no obstant, a
les zones citades més amunt les savines són prou abundants com per tenir una
rellevància paisatgística (arriben a ser l'arbust dominant), i per això sembla
convenient diferenciar aquests savinars de la resta de matolls del Oleo-Ceratonion,
on aquest arbust és un element secundari.
BOLòs et al.(1976) inclogueren aquests matolls dins el Cneoro-Ceratonietum,
potser perquè a la seva visita a l'illa no tengueren oportunitat de veure les zones
amb savinars ben desenvolupats.
Hem optat per proposar una nova associació (Ferulo communis-Juniperetum
phoeniceae, inventari tipus: Taula 4, núm. 3), perquè l'ecologia d'aquests savinars
és radicalment diferent de la de l'As. Clematidi-Juniperetum lyciae, que és pròpia
d'ambients dunars; a més, hi ha una combinació d'espècies molt particular que
permet de caracteritzar-los: Sedum sediforme, Urginea maritima, Narcissus tazetta
i Ferula communis. Aquestes quatre espècies presenten una ecologia rupícola i
litoral i, a les Balears, difícilment les trobarem juntes fora de l'entorn dels
savinars de Cabrera, malgrat que cap d'elles no sigui una característica exclusiva:
Les poblacions de Narcissus tazetta de l'Arxipèlag de Cabrera presenten una
ecologia (rupícola i de vegades formant densos herbassars davall de les màquies
escleròfiles) i fenologia (autumnal) ben diferent de la de les poblacions de la resta
de les Balears; és necessari un estudi biosistemàtic detallat per poder valorar
correctament aquestes particularitats.
La separació entre el savinar i la màquia d'ullastre pot ser problemàtica en
alguns llocs, on hem de recórrer a criteris estructurals (dominància d'unes a
altres espècies) per diferenciar-los.
Els savinars de Cabrera no són totalment homogenis. Mentre a la meitat
meridional de l'illa apareix com una comunitat estrictament escleròfila, clarament
pertanyent al Oleo-Ceratonion, a la meitat nord, els savinars presenten nombroses
espècies del Rosmarino-Ericion (especialment Globularia alypum i Erica mul­
tiflora), generant situacions de trànsit difícils de classificar (Inv. 5 i 10, Taula 4).
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Taula 4. Inventaris de l'associació Ferulo communis-Juniperetum lyciae as. nova
Núm Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Exposició N NE E E N E E E SW NE SW S N W
Pendent (') 10 5 10 40 5 10 10 10 15 40 5 <2 6 20
Cobertura (%)
Arbustiva 50 80 90 95 70 80 50 80 90 95 65 80 50 80
Herbàcia 50 25 45 25 10 30 20 70 30 10 25 60 50 5
Muscinal 2 25 5 O <2 10 <5 O 5
Liquènica O 25 O O O O O O O
Superfície (m2) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 45 80 55 130 110 135 35 25 125 85 160 20 70 35
Espècies característiques
Juniperus phoenicea
subsp. turbinata 3 4 4 5 3 4 3 4 5 2 + 3 2 4
Sedum sediforme + 1 + + + + + + + + + + +
Narcissus tazetta 2 + + + 3 +
Ferula communis + + + + + + 3 +
Urginea maritima + 2 2 2 2 2 2 + 2
Característiques de l'aliança Oleo-Ceratonion i de les unitats superiors
Phillyrea media + +
Pistacea lentiscus + 2 1 2 2 1 4 1 3 2 1
Phillyrea angustifolia 2 1 + 2 + 3 +
Arisarum vulgare 2 2 + 1 + 2 2 + 2 2 +
Dracunculus muscivorus + + +
Cyclamen balearicum 2 +
Cneorum tricoccon + +
Ephedra fragilis + + +
Olea europaea var.
silvestris + + + 2 2 2 3 1 2 1 + +
Acompanyants
Scorpiurus muricatus
subsp. subvillosum + + +
Juniperus oxycedrus + + 2
Vicia sativa subsp. nigra + + +
Rosmarinus officinalis + + + 3
Dactylis glomerata + + +
Linum strictum + + 1 2
Geranium purpureum 1 + 2
Asphodelus microcarpus 1 + + 1 1 2
Valantia hispida + + + + +
Teucrium polium
subsp. capitatum + + 1 + + +




Anagallis arvensis + + + + + + + + +
Urospermum picroides + + 2 + + + +
Brachypodium distachyon. + + 1 + 2
Erica multiflora 1 2 + 3 3
Cistus monspeliensis 2 2 2 2 + 3 3 + 2
Galium divaricatum 1 + + + +
Brachypodium ramosum 1 2 1 3
Centranthus calcitrapae 1 + + + +
Lathyrus saxatilis + + +
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S'han observat a més: Phagnalon saxatile (3,14), Vicia sativa subsp. amphicarpa (5), Valantia
muralis (8, 10), Desmazeria rigida (5), Ononis reclinata (5), Geranium rotundifolium (5), Senecio
lividus (5), Torilis nodosa (6), Bupleurum baldense (6), Fumaria capreolata (7), Asteriscus
aquaticus (7), Cuscuata epithymum (7, 8), Sideritis romana (7, 8), Allium subhirsutum (8),
Melilotus elegans (lO), Carlina corymbosa (13), Lobularia maritima (13), Fumana laevipes (13),
Fumana ericoides (lO), Erodium cicutarium (11), Euphorbia exigua (11), Medicago littoralis (11),
Plantago afra (4), Galium aparine (6), Theligonum cynocrambe (4), Lonicera implexa (10), Urtica
dubia (12), Mercuralis annua (12), Teucrium cf. cossonii (12), Galium murale (5, 11), Torilis
arvensis (8), Medicago minima (8), Ophrys tenthredinifera (l4), Fumana thymifolia (14), Pinus
halepensis (14), Clematis cirrhosa (2), Rharnnus-ludouici salvatoris (13), Rubia peregrina (5).
Localitats: 1. Cabrera (cruïlla dels camins a Cala Santa Maria i el Cap Ventós); 2. Cabrera
(Puig des Cocons); 3. Cabrera (entre Caló des Forn i Bellamiranda); 4. Cabrera (vessant sobre
el Codolar de L'Imperial); 5. Cabrera (part superior del Canal Llarg); 6. Cabrera (Codolar de
L'Imperial); 7. Cabrera (Punta des Burrí); 8. Cabrera (devora la Cova des Secret); 9. Cabrera
(Bellamiranda, vessant del port); 10. Cabrera (Canal Llarg); 11. Cabrera (Penyal Blanc); 12. Illa
des Conills (a prop costa S); 13. Cabrera (Ses Rotes); 14. Cabrera (entre Caló des Palangrers i
Caló des Forn).
Taula 5. AB. Aro-Phillyreetum (Al. Oleo-Ceratonion)
Núm.lnv. 1 2
Exposició N NE
Pendent CO) 20 5
Cobertura
Arbustiva (%) 100 100
Herbàcia (%) 5 15
Muscinal (%) 10
Superfície (m2) 50 100
Altitud s.n.m. (m) 30 40
Espècie característica
Phyllyrea media var. rodriguezii 3 3
Caract. d'Al. i nivells superiors
Pistacia lentiscus 4 3
Rhamnus ludooici-saluatoris +
Juniperus phoenicea subsp. turbinata + 2
Olea europea var. sylvestris 2
Ephedra fragilis +
Acompanyants
Euphorbia characias ¿f. marina? +
Urginea maritima + 1
Rosmarinus officinalis var. palui +







Localitats: 1. Cap des Morobutí; 2. entre el Cap des Morobutí i la Punta Prima.
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1.3. Matoll escleròfillitoral, As. Aro-Phillyreetum (Al. Oleo-ceratonion)
Matoll estrictament litoral, molt dens, impenetrable, dominat per Phillyrea
media" (¿Phillyrea media var. rodriguezii?) i Pistacia lentiscus que presenten
morfologies pulviniformes (Taula 5).
Aquesta comunitat apareix, sense estar molt estesa, a zones litorals rocoses
baixes, immediatament darrera o interdigitada amb la vegetació litoral s. str., a
manera de pantalla de protecció per a la vegetació llenyosa que creix a sotavent.
Localitzada a la costa Nord de Cabrera Gran des de Cala Emboixar fins a
Cap Morobutí, també a la costa Nord de l'Illa des Conills.
Aquesta associació fou descrita del litoral de Menorca (BOLÒS et al. 1970); a
Cabrera Gran es troba una forma empobrida on falten moltes de les espècies
característiques com Daphne rodriguezii i Arum pictum, però la seva fesomia, la
seva posició a la zonació litoral i la seva funció ecològica de protecció del matoll
menys resistent al vent marí, és clarament homòloga a les comunitats
menorqumes.
2. Comunitats llenyoses malacòfiles i aciculifòlies As. Anthyllido-Teucrietum
majorici subas. cistetosum monspeliensis (Al. Rosmarino-Ericion)
Matoll baix i dens, freqüentment cobert per un estrat arbori de Pinus
halepensis, on predominen espècies llenyoses aciculifòlies i malacòfiles com:
Erica multiflora Fumana laevipes
Globularia alypum Cistus monspeliensis
Teucrium polium Pinus halepensis
Fumana ericoides
Aquest matoll és semblant al descrit per a Mallorca, encara que molt més
pobre en nombre d'espècies; BOLÒS et al. (1976) el consideraren com una
subassociació (cistetosum monspeliensis) pròpia de Cabrera dins I�As. Anthyllido­
Teucrietum majorici.
Cobreix la major part de la zona Nord de Cabrera Gran a partir d'un arc
imaginari que uniria Es Burrí, Puig de Bellamiranda i Caló des Pou. Una altra
zona igualment important comprèn els dos vessants de la Serra de ses Figueres
des del Canal Llarg fins a la Punta Imperial, així com altres àrees més petites
i disperses entre els vessants del Puig Picamosques i N'Ensiola.
Aquesta comunitat s'estén preferentment sobre substrats calcaris blans (mar­
ges i margo-calcàries), on predominen els fenòmens flúvio-torrencials. Aquesta
comunitat és absent dels illots de l'arxipèlag, excepte a una petita zona del nord
* A les Balears hi ha almenys tres tàxons ben diferenciats dins el gènere Phillyrea, que es
corresponen amb el que tradicionalment s'anomena Ph. angustifolia, Ph. media i Ph. latifolia. No es
pot acceptar l'opinió de Flora Europaea, que considera sinònims Ph. media i Ph. latifolia, ja que a
la Serra de Tramuntana de Mallorca i a d'altres localitats, són freqüents les plantes adultes amb
fulles serrades i ovades.
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Foto 4. Matoll baix i dens a la Serra de ses Figueres, pertinent a l'As. Anthyllido-Teucrietum majorici.
de l'Illa des Conills on apareix molt empobrida i mesclada amb el Oleo­
Ceratonion.
Hem reconegut tres variants estructurals d'aquesta associació. Dues d'elles
ja varen ser suficientment descrites per BOLÒS et al. 1976, i, per tant, ens
limitarem a un breu comentari:
2.1. Pinars (As. Anthyllido-Teucrietum majorici)
Els pinars presenten a moltes zones una alta densitat d'arbres joves o mal
desenvolupats. Possiblement l'estructura d'aquests pinars respongui a la
regeneració natural del bosc després d'un incendi forestal del passat recent
d'aquestes zones. El sotabosc és igualment dens i alt, i sol estar acompanyat d'un
estrat muscinal i liquènic. Els arbusts escleròfils, principalment Pistacia lentiscus
i Phillyrea spp. poden arribar a ser dominants, sobretot en els pinars més
desenvolupats. Localment poden aparèixer alguns individus de Arbutus unedo,
però sense arribar mai a ser abundants (Taula 6, inv. 10-15).
Aquest tipus de vegetació pot considerar-se climàcic d'aquestes zones de l'illa.
Potser l'avanç de la successió pugui conduir fins a formacions arbòries menys
denses (en nombre d'individus), però amb pocs o nuls canvis al sotabosc.
Aquesta variant correspon a la var. amb Pinus halepensis de BOLÒS et al.
(1976).
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Taula 6. Inventaris de l'aliança Rosmarino-Ericion: associació Anthyllido-Teucrietum majorici de 1'1 al 9, amb cobriment
de pins del 10 al 15, matoll mixt amb espècies d'Oleo-Ceratonion del 16 al 22 (en vessants degradades per l'erosió 16 i 18;
en zones de contacte de les dues comunitats 19,21 i 22; a la franja costanera 17 i 20).
Núm. Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Exposició NE NW S N W SE S N N - E W W NO NW SE S S E W NE NE
Pendent (O) <2 10 30 35 5 10 10 40 20 - 5 10 8 20 35 35 15 50 30 45 20 5
Cobertura
Arbòria O O <5 <5 ·0 O O O O 70 60 30 50 40 60 O O O 5 <5 O O
Arbustiva 90 100 65 90 60 90 50 90 90 85 50 50 50 90 80 35 40 30 70 45 90 60
Herbàcia O 5 <5 <5 45 <5 O O 5 O 5 O O <5 O <5 <10 <5 <5 <5 5 10
Muscinal 5 1 - 10 20 <5 - 5 10 10 5 - 25 - <5 O <2 O
Liquènic O - - O 10 O - O - <5 10 - 25 - O O O O
Superfície (m'') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 65 80 100 95 15 8 110 110 75 60 45 25 45 85 35 70 80 85 85 80 18 100
Característiques de l'associació i de l'aliança
Teucrium polium
subsp. capitatum + 1 + 1 + + + + +
Fumana ericoides + 1 1 1 + 1 + + + 1 1 +
Erica multiflora 3 4 2 4 2' 4 2 4 3 3 3 1 1 3 1 + 1 1 1 2 3
Rosmarinus officinalis
var. palaui 2 + 1 + 2 +
Globularia alypum 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 + + 2 2 3 2 1 3 2 3 +
Gladiolus illyricus +
Característiques de l'orde (Rosmarinetalia) i de la classe (Rosmarinetea)
Anacamptis pyramidalis +
Auenula bromoides +
Espècies de l'aliança Oleo-Ceratonion i unitats superiors.
Phillyrea angustifolia + 3 2 + 1 4 3 3 2 + 2 + +
Pistacea lentiscus + 1 2 + 1 3 2 + 3 2 2 2 2 1 + 2 2 3 3 1 2


























































































S'hanobservat a més: Centaurium pulchellum (5), Brachypodium distachyon (6), Galium murale (4), Carlina corymbosa (20), Sonchus
oleraceus(20), Urospermum picroides (20), Lobularia maritima (20), Asphodelus microcarpus (21), Romulea assumptionis (22), Scorpurus
muricatussubsp. subvillosus (22), Ferula communis (22), Geranium purpureum (9).
Localitats: 1. Cabrera (camí cap a Es Burri); 2. Cabrera (cruïlla de la pista principal amb el camí cap a Es Burri); 3. Cabrera
(Comellardes Estells); 4. Cabrera (final del Canal de ses Figueres); 5. Cabrera (baixada al Caló des Palangrers); 6. Cabrera (Es
Burri):7.Cabrera (cruïlla de camins Bellamiranda-Penyal Blanc); 8. Cabrera (final del Canal de Ses Quatre Quarterades); 9. Cabrera
(vessantNdel Coll Roig); 10. Cabrera (Coll des Burí); 11. Cabrera (a prop del camí a Es Caló); 12. Cabrera (baixada al Caló des
Palangrers);13. Cabrera (cruïlla de camins Cala Sta. Maria-Cap Ventós); 14. Cabrera (baixant el Coll Roig cap al Port); 15. Cabrera
(apropdelcamí a Es Burri): 16. Cabrera (torrentera de La Miranda a L'Olla); 17. Cabrera (talús sobre la Cova des Calamars); 18.
Cabrera(Canal de s'Aiga); 19. Cabrera (vessant S del Coll Roig); 20. Cabrera (sobre Es Vol des Sorells); 21. Cabrera (inici pujada
aPuigdeNa Picamosques); 22. Cabrera (Coll des Frare).





























2.2. Matoll dens, sense coberta arbòria
Matoll dens, desprovist de coberta arbòria. Els arbusts i plantes heliòfiles
assoleixen el seu màxim desenvolupament; els arbusts escleròfils sempre tenen
una importància secundària (Taula 6, inv. 1-9).
Ocupa preferentment els vessants amb orientació nord i nord-est,
principalment en el Regaló des Caló des Forn, litoral nord de l'illa des de Cala
Emboixar fins a Cap des Morobutí, vessants amb exposició nord de la Serra de
ses Figueres i Canal Llarg, i en els vessants de Puig de Picamosques.
Alguns d'aquests matolls, sobretot els del Regaló des Caló des Forn i la
Serra de ses Figueres, poden representar una fase de bloqueig successional per
esgotament del banc de llavors de Pinus halepensis en el sòl. Aquestes situacions
poden ser ocasionades per focs recurrents, o per pasturatge de zones prèviament
incendiades; en ambdós casos es veu impedida l'arribada a la maduresa
reproductiva de les plàntules de Pinus (Foto 4).
A altres zones, com als voltants del Puig de Picamosques, les condicions
ambientals possiblement són massa hostils per pensar que pugui existir un pinar
ben constituït en el passat.
Aquesta variant es correspon amb la Var. de Urginea maritima descrita per
BOLÒS et al. 1976.
2.3. Matolls malacòfils oberts
Matoll obert, on el substrat queda amb freqüència sense cobertura vegetal
que el protegeixi, pot aparèixer solcat per un reticle de senders sorgits pel pas
d'ovelles. Florísticament és molt semblant al descrit a l'apartat 2.2, encara que
sol estar invadit per algunes espècies pròpies del Oleo-Ceratonion, especialment
per individus aïllats de Olea europea. Els petits camèfits del Rosmarino-Ericion
(Fumana ericoides, Fumana laeuipes, Teucrium polium, Globularia alypum) solen
ser més abundants que en el matoll dens (Taula 6, inv. 16 i 18).
Aquest tipus de vegetació ocupa els vessants i talussos amb exposicions Est,
Sud i Oest, des del Codolar dels Estells, fins al Cap Falcó; també es troba al
Codolar des Burrí, Torrent de L'Olla, etc.
Els processos d'erosió edàfica són molt evidents i amb seguretat han estat
un factor que ha condicionat l'estructura actual d'aquests matolls. Aquests
processos erosius han estat afavorits per la combinació especialment negativa d'un
substrat i orientació que generen un ambient sec i càlid, que dificulta el
desenvolupament de la vegetació, i el pas i pasturatge d'ovelles que provoca
fenòmens erosius i impedeix la recuperació de la coberta vegetal.
3. Vegetació fissurícola
Les comunitats fissurícoles colonitzen exclusivament els penyals de calcàries
juràssiques, ja que són les roques on existeixen les condicions adequades per a





fissures del Penyal del Ca­
nal Llarg.
Es poden diferenciar florísticament i estructuralment dos tipus de comunitats
fissurícoles, una formada per petites plantes majoritàriament herbàcies, i una
altra formada per camèfits pulviniformes; ambdues són riques en espècies
endèmiques.
3.1. Comunitats fissurícoles herbàcies (As. Micromerio filiformi-Allietum
antoni-bolosii as. nova, Al. Arenarion balearici)
Comunitat constituïda bàsicament per espècies herbàcies i camèfits, totes
elles de petites dimensions, que colonitzen l'interior de les fissures sense a penes
sobresortir-ne. La major part de les espècies són endèmiques de les Balears o
tirrèniques. Les dimensions reduïdes de les plantes les fa passar fàcilment







Rubia angustifolia var. caespitosa
També són freqüents, encara que no exclusives d'aquests ambients: Clematis
cirrhosa var. balearica i Cyclamen balearicum.
La composició florística no és homogènia, pot variar substancialment segons
les condicions microclimàtiques de cada localitat. La presència de pteridòfits i de
Linaria aequitriloba i Sibthorpia africana es dóna a les zones més fresques, amb
ombriu pràcticament permanent; són de fet les espècies més rares, mentre que
Micromeria filiformis, Romulea assumptionis i Allium «-bolosii són més freqüents







Aquesta comunitat apareix a la major part dels penyals de Cabrera Gran,
però està especialment ben constituïda a la part superior dels penya-segats
orientats al Nord del Cap Ventós, als penya-segats del Codolar de L'Imperial, al
Penyal Blanc i al Penyal del Canal Llarg, N'Ensiola, penyals propers a la Cova
de ses Roses i a diferents penyals de Cap de Llebeig i Cap Xoriguer.
Aquesta comunitat representa una forma empobrida i termòfila de l'Al.
Arenarion balearicae, a la qual falten algunes espècies importants com: Arenaria
balearica, Erodium reichardii; i les que hi ha són relativament rares (Sibthorpia
africana i Linaria aequitriloba). La presència de Allium a.-bolosii i de Romulea
assumptionis (encara que aquesta darrera té una ecologia més àmplia) permet
diferenciar-la florísticament de forma positiva dels representants mesòfils
d'aquesta aliança que són tan freqüents a la Serra de Tramuntana de Mallorca.
Per això pensam que està justificat el considerar-Ia com una Associació diferent
que anomenarem Micromerio filiformi-Allietum antoni-bolosii.
Inventari tipus: Penyal del Codolar de L'Imperial, part superior, superfície
0,25 m-, recobro 60 %, a una fissura de la roca calcària:
Característiques de l'As.: Allium antoni-bolosii 2, Romulea assumptionis 1;
Característiques d'unitats superiors: Micromeria filiformis +; Polygala rupestris +;
Sedum dasyphyllum 1; Sedum sediforme +; Acompanyants: Linum strictum +;
Brachypodium ramosum +.
3.2. Comunitats rupícoles llenyoses




juntament amb algunes espècies d'hemicriptòfits endèmics:
Crepis triasii
Digitalis minor
Colonitza les fissures dels penyals i penya-segats calcaris i dolomítics, tant
de l'interior (Penyal Blanc, Penyal del Canal Llarg), com de penya-segats costers
o propers a la costa: Cap Ventós, Cap Falcó, Codolar de L'Imperial, N'Ensiola,
Cova de ses Roses, Penya-segats de Punta Picamosques, Sa Cuina des Bisbe,
Punta des Castellot, Cap Xoriguer i Punta de Codolar.
Aquesta comunitat representa un forma molt empobrida del Hippocrepidetum
balearicae (Al. Brassico-Helichrysion rupestris) (Foto 5).
4. Vegetació litoral
L'ambient litoral és perceptible en la major part de Cabrera Gran, sobretot
a les zones més exposades al vent i a la marinada, on els arbusts han estat
modelats amb estranyes formes aerodinàmiques. Espècies estrictament litorals
poden aparèixer esporàdicament a llocs molt allunyats de la costa.
La vegetació halòfila litoral forma un cinturó al voltant de Cabrera Gran
l'amplada del qual varia notablement en funció de les característiques
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Taula 7. Inventaris de l'associació Limonietum caprariensis
Núm. Inv. 1 2 3 4 5
Exposició E N NE E NE
Pendent (0) 10 20 20 5 5
Cobertura (%)
Arbustiva 30 50 50 30 60
Herbàcia + + 20 40 40
Superfície (m") 25 25 100 100 50
Altitud s.n.m. (m) 10 8 40 45 35
Característiques de l'associació i de les unitats superiors
Limonium caprariense 3 4 4 3 3
Daucus gingidium + +
Polycarpon polycarpoides subsp. colomense . 1
Acompanyants
Limonium echioides 1
Euphorbia characias var. maritima
Plantago coronopus + +
Sagina maritima + 1
Lagurus ovatus 2
Polypogon maritimus subsp. subspathaceus . + +
Sedum sediforme + +
Valantia muralis + 2
Teucrium cf. cossonii 3
Mesembrianthemum nodiflorum + 2
Asteriscus aquaticus 3
Anagallis arvensis 1
Urtica dubia + +
Frankenia pulverulenta 1 1
Sonchus asper + +
Lobularia maritima
S'han observat a més: Parapholis incurva (5), Arisarum vulgare (4), Hymenolobus
procumbens (4), Lophochloa cristata (4), Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum (4),
Sonchus oleraceus (3), Melilotus sp. (3), Bupleurum semicompositum (2), Teucrium polium
subsp. capitatum (1).
Localitats: 1. Cabrera (Punta de sa Corrent); 2. Cabrera (Cap des Morobutí); 3. Cabrera (Cap
de Llebeig); 4. Illa des Conills (zona E); 5. Illa des Conills (zona NE sobre penya-segat).
geomorfològiques de la costa i del grau d'exposició als temporals. Les costes
baixes del nord de l'illa presenten un cordó de 20 a 50 m constituït per
comunitats estrictament litorals; a Cala En Ganduf, per contra, els pinars i
savinars assoleixen les proximitats de la línia de costa, de forma que la vegetació
litoral ocupa una franja estreta de pocs metres d'amplada. A les costes altes,
aquestes comunitats poden ocupar tota la paret dels penya-segats, a vegades
formant un mosaic amb arbusts propis dels matolls de l'interior.
En la major part dels casos es pot reconèixer una zonació de la vegetació des
de la línia de costa fins a les comunitats arbustives de l'interior. Aquesta zonació
depèn també de les característiques geomorfològiques de la costa (Fig. 2 i 3).
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i: Ferulo communis-Juniperetum phoeniceae.
La vegetació psamòfila és pràcticament inexistent.
En els illots, excepte a l'Illa des Conills, la vegetació halòfila litoral ocupa
grans superfícies, i en molts casos (Els Estells, Illa de ses Bledes, Na Plana, Na
Foradada) és l'única que existeix. És destacable que algunes de les comunitats
halòfiles més importants dels illots no apareixen a Cabrera Gran.
4.1 Comunitats amb Limonium spp. (As. Limonietum caprariense)
Les comunitats amb Limonium colonitzen la primera franja litoral, aDQ como
totes aquelles zones especialment exposades a la penetració de sals d'origen marí.
Són comunitats baixes i obertes, que sovint presenten un caràcter fissurícola,
on predomina Limonium caprariense (sensu ERBEN, 1989; = Limonium ebusitanum
sensu LLoRENs,1987 a i b), encara que també s'han citat L. pseudoebusitanum
(ERBEN, 1989, en Cala enfront dels Estells) i L. duriusculum (PALAU, 1976; BOLòs
et al. 1976).
Aquesta comunitat és bastant pobra, sobretot en els llocs més propers al mar
i en els penya-segats: les espècies de Limonium poden ser les úniques colonitza­
dores d'aquestes zones, a vegades acompanyades de Crithmum maritimum. Però
allà on s'acumula una mica de sediment, apareixen algunes espècies de teròfits,
molts dels quals són halòfils, com: Mesembrianthemum nodiflorum, Sagina
maritima, Spergularia spp., Frankenia pulverulenta, Desmazeria marina,
Parapholis incurva, etc. (vegeu apartat 5.1). A zones un poc més resguardades
el Limonietum s'enriqueix amb alguns camèfits i hemicriptòfits que representen
la zona de contacte amb el Launaeetum cervicornis: Teucrium gr. polium,
Helichrysum stoechas, Daucus carota, Ononis crispa, Euphorbia characies ¿forma
maritima? (Taula 7).
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Foto 6. Vegetació pulviniforme constituïda per diferents espècies endèmiques de Baleares, en aquest cas
Astragalus balearicus.
El Limonietum caprariensis s'estén a una franja contínua al llarg de tot el
litoral de l'arxipèlag; l'amplada d'aquesta franja varia molt segons el grau de
exposició al vent marí. A algunes zones molt exposades, com a la Punta Imperial,
pot tenir una profunditat de 150 m; també ocupa superfícies importants a
l'Avarador des Far, Cala Galiota, Cap de Llebeig, Cap des Morobutí. Per contra,
en el litoral resguardat, com al Port o a Cala En Ganduf, aquesta franja ocupa
tan sols uns pocs metres.
La interdigitació del Limonietum i la resta de les comunitats litorals pot ser
notablement alta, sobretot amb el Launaeetum a Cabrera Gran, i amb el matoll
de Arthrocnemum fruticosum i Suaeda vera als illots.
4.2. Comunitats de camèfits pulviniformes (As. Launaeetum cervicornis i
Teucrietum subspinosum*).
Matoll baix i molt obert, on destaca la presència de tres especies de camèfits
pulviniformes endèmics de les Balears: Astragalus balearicus, Dorycnium fulgurans
* El binomen o trinomen correcte per a aquest tàxon està en contínua revisió pels especialistes,
de tal manera que ha sofert diverses modificacions en els darrers anys (Teucrium balearicum,
Teucrium. marum subsp. occidentale, Teucrium marum subsp. marum). Atès que encara no s'ha
arribat a una conclusió definitiva a aquest respecte, hem preferit conservar el binomen primitiu
(Teucrium subspinosum), amb la seguretat que qualsevol lector mínimament introduït sabrà a què
plantes ens referim.
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Taula 8. Inventaris de l'associació Launaeetum cervicornis
Núm.Inv. 1 2 3 4 5 6 7
Exposició N S N S NE SE
Pendent (0) 20 10 20 O 5 10 15
Cobertura (%)
Arbustiva 40 20 40 40 50 40 20
Herbàcia 5 40 5 5 5
Superficie (rn") 50 50 50 50 50 25 100
Altitud s.n.m. (m) 15 12 18 90 10 22 5
Característiques territorials de l'associació
Dorycnium fulgurans 2 2 2 + 3 + +
Astragalus balearicus 3 (+) 3 3 2
Característiques de les unitats superiors (Crithmo-Limonion, Crithmo-Limonietalia i Crithmo-
Limonietea)
Limonium caprariense + 1 2 2 + 1
Daucus gingidium + + +
Acompanyants
Pistacea lentiscus + + + +
Phillyrea media + + + +
Teucrium polium subsp. capitatum + + +
Urginea maritima 1 + + +
Sedum sediforme + + + + 1 2
Juniperus phoenicea + + + 1
Brachypodium dis tachyon + +
Dittrichia viscosa + +
Brachypodium ramosum 3
Carlina corymbosa 1
Euphorbia characias var. maritima + +
Valantia muralis 2
Allium subhirsutum 1
S'han observat a més: Phillyrea angustifolia (4), Dactylis glomerata (4), Rosmarinus
officinalis (4), Lobularia maritima (4), Rubia angustifolia var. caespitosa (5), Rhamnus ludovici­
salvatoris (5), Aetheorrhiza bulbosa subsp. willkommii (6), Sonchus oleraceus (7), Cuscuta
epithymum (7).
Localitats: 1. Cabrera (a prop de Cala Emboixar); 2. Cabrera (Punta de sa Corrent); 3.
Cabrera (Cap des Morohutí); 4. Cabrera (Cap de Llebeig); 5. Cabrera (devora l'Avarador des
Far); 6. Cabrera (istme de N'Ensiola); 7. Cabrera (Es Burrí).
i Teucrium subspinosum (Launaea cervicornis també ha estat citada a Cabrera
Gran, però a una sola localitat, i per això no la podem incloure com una espècie
representativa d'aquesta comunitat).
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Fig.3: Model de zonació del litoral de Cala En Ganduf
a: Limonietum caprariensis.
e: Launaeetum cervicornis.
f: Anthyllido-Teucrietum majorici, junt amb Ferulo
communis-Juniperetum phoeniceae.
A l'igual que en altres casos ja comentats, aquestes comunitats estan empo­
brides respecte a les seves vicariants a Mallorca i Menorca (Taula 8).
L'As. Launaeetum cervicornis es troba en tot el perímetre de Cabrera Gran,
però sense formar una franja contínua, ocupant localitats especialment exposades
al vent. Està molt ben desenvolupada al llarg de la costa Nord des de Cala
Emboixar fins a Cala de Santa Maria, apareix de forma fragmentària a Es Burrí,
Codolar de L'Imperial, i als talussos costers del litoral sud fins a N'Ensiola i Cala
Coll Roig, i al Port. També ocupa superfícies notables a les carenes del Cap de
Llebeig i al Cap Xoriguer on es confon amb el Teucrietum subspinosum (Foto 6).
Cap d'aquestes dues comunitats existeix als illots, únicament a la costa nord
de l'Illa des Conills hi ha una zona de transició entre el matoll escleròfil i el
Limonietum, format per un matoll obert homòleg al Launaeetum, però sense les
espècies pulviniformes característiques. Un matoll fisonòmicament i florísticament
semblant, però amb Ononis crispa, es troba a Cala En Ganduf (des de Caló des
Forn fins a Cala Santa Maria) i entre el Cap de sa Pesquera de sa Corda i Cap
des Morobutí, va ser observat per BOLÒS et al. (1976) i descrit com una
subassociació (oninedetosum crispae) del Launaeetum cervicornis (Fig. 3).
A Cabrera l'As. Teucrietum subspinosii està mal representada, i es confon
amb el Launaeetum cervicornis i amb el Cneoro-Ceratonietum. Malgrat tot, en els
vessants del Puig Picamosques i en algunes zones del Cap de Llebeig es poden
trobar localitats on coincideixen bastants d'espècies de l'Al. Hypericion balearici:
Hypericum balearicum, Teucrium subspinosum, Rhamnus ludovici-salvatoris,
Buxus balearica, i que es podrien adscriure a aquestes comunitats oròfiles de
Balears.
4.3 Comunitats arbustives crassulescents, As. Arthrocnemetum fruticosi (Al.
Arthrocnemion fruticosi) i As. Lavatero mauritanicae-Suaedetum fruticosae
(Al. Salsolo-Peganion).
Matolls baixos, de caràcter litoral, que es troben exclusivament en els illots
de l'Arxipèlag (i també en moltes altres petites illes de Balears). És la principal
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Taula 9. Inventaris de l'associació Lavatero mauritanicae-Suadetum verae (4-9):
Carduo ternifiori - Lavateretum arboreae (1-3)
Núm. Inv. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Exposició N SW N S S N NE SE SE
Pendent (0) 40 80 O 40 20 20 10 3 15 2
Cobertura (%)
Arbustiva 30 <5 O 70 80 70 30 70 45 50 30
Herbàcia 10 35 60 20 30 10 60 10 20 60 10
Superficie (m") 100 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 30 34 35 35 40 42 40 40 20 25 70
Característiques de l'associació
Suaeda vera + 4 4 3 2 4 2 3 3
Lavatera arborea 3 2 3 + 4 3
Característiques de la classe Ruderali-Secalietea
Fumaria capreolata + + + + + 1 +
Lobularia maritima + +
Urtica dubia 4 1 +
Erodium chium + + + +
Chenopodium murale + + + 1 + 1 +
Echium parviflora + +
Acompanyants
Arthrocnemum fruticosum + 2 2
Daucus gingidium + + + + + 1 + +
Dactylis glomerata + + 1 + +
Asparagus stipularis + + + + 2 2 + + 1 +
Sedum sediforme + 2 + +
Pistacea lentiscus 1 + + +
Limonium sp. + + + +
Ephedra fragilis + +
Withania frutescens + +
Narcissus tazetta 2
Silene secundiflora 2 2 + + 3 2
Brachypodium distachyon + + + + 2
Lagurus ovatus 3 +
Parapholis incurva 1 1
Mesembrianthemum nodiflorum + + + +
Desmazeria marina + + + +
S'han observat a més: Mercurialis annua (2), Euphorbia dendroides (10), Urginea maritima
(10), Medicago truncatula (10), Allium roseum (10), Parietaria diffusa (11), Sonchus asper (4)
Diplotaxis ibicensis (4), Olea europaea (2), Crithmum maritimum (1), Beta vulgaris var. marcosii
(3), Sedum dasyphyllum (2).
Localitats: 1. Estell de s'Esclata-sang; 2. Estell Xapat-Ponent; 3. Estell des Coll (extrem W
part superior); 4. Estell Xapat-Llevant (part mitjana de la vessant N); 5. Estell Xapat-Ponent
(part superior); 6. Estell Xapat-Llevant; 7. Estell Xapat-Llevant (zona superior); 8. Estell Xapat-
Ponent; 9. Na Pobra; 10. L'Imperial (part baixa de la vessant SE); 11. L'Imperial (part superior).
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Foto 7. A primer terme, matoll halòfil crassulescent dominat per Suaeda vera, que colonitza la franja
litoral de la major part dels illots.
comunitat vegetal a Na Foradada, Na Pobra i Na Plana, i forma un ample
cinturó litoral a Na Redona, L'Imperial i Els Estells. No existeix a les costes de
Cabrera, ni a l'Illa des Conills.
Es tracta de comunitats amb un estrat arbustiu molt pobre a monoespecífic,
però que poden presentar un estrat herbaci relativament ric. Pot estar dominada
per Arthrocnemum fruticosum (As. Arthrocnemetum fruticosi) a per Suaeda vera
(As. Lavatero-Suaedetum fruticosae); la primera d'elles immediatament per damunt
del Limonietum, sense arribar a ser mai molt important; la segona a zones una
mica més interiors. És freqüent la interdigitació entre ambdues comunitats (Taula
9, inv. 4 i 9) (Foto 7).
El Lavatero-Suaedetum verae és relativament ric en hemicriptòfits i teròfits
halòfils i/o nitròfils, i, encara que menys, de camèfits (excepte Suaeda vera, que
sol ser dominant): Daucus gingidium, Dactylis glomerata, Lagurus ovatus, Silene
secundiflora, Asparagus stipularis, Sedum sediforme, etc. aquest seguici d'espècies
separa clarament aquests matolls litorals dels seus homòlegs dels salobrars que
pertanyen a l'As. Suaedetum fruticosae.
En la major part dels inventaris apareix Lavatera arborea. A Na Plana, Na
Pobra i Na Foradada les poblacions d'aquesta espècie estan formades per un
nombre molt elevat d'individus, però de talles minúscules (menors de 50 cm) i
amb flors albines. Per contra als Estells, i en altres illots de les Balears, a zones
ombrívoles, generalment a peu dels penyals, Lavatera arborea assoleix les
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Fig.4: Model de zonació a l'Illa de L'Imperial
a: Limonietum caprariensis.
b: Lavatero-Suaedetum verae.
g: Ephedro- Withanietum [rutescentis.
d: Cneoro-Ceratonietum amb Withania frutescens.
dimensions pròpies d'aquesta espècie i pot arribar a ser l'espècie dominant. En
aquests casos la fesomia de la vegetació és marcadament distinta dels anteriors,
però florísticament les diferències no són molt importants. En aquests casos la
comunitat s'apropa al Carduo tenuiflori-Lavateretum arboreae (Al. Medicagini
citrinae-Lavaterion arboreae) descrit a les Illes Medes (BOLÒS i VIGO, 1984) (Taula
9, inv. 1-3).
Els matolls de Suaeda vera han estat parcialment ocupats per colònies d'aus
marines. En algunes zones la pertorbació ocasionada per aquestes aus ha
modificat substancialment la seva estructura i composició florística, apropant-la
al Chenopodietum muralis (vegeu apartat 5.3).
L'As. Lavatero mauritanicae-Suaedetum verae va ser descrita de les I.
Columbrets. Els inventaris de la variant amb Lavatera arborea publicats per
BOLÒS (1989)) són molt semblants als de Cabrera, tant des d'una perspectiva
ecològica com florística. Per aquest motiu, i malgrat que una de les espècies
característiques (Lavatera mauritanica) no es troba a les Balears, s'ha decidit
adscriure els nostres inventaris a aquesta associació (Fig. 4 i Fig. 5).
4.4. Matoll escleròfil nitro-halòfil, As. Ephedra {ragilis- Withanietum
frutescentis as. nova (Al. Salsolo-Peganion)
Matoll escleròfil dens, que pot assolir les dimensions d'una màquia, es troba
ben constituït a Na Redona i L'Imperial, i mesclat amb el Cneoro-Ceratonietum
a I. des Conills, Na Pobra i Estell Xapat. A Cabrera Gran Withania frutescens
és raríssima.
Withania frutescens presenta el seu òptim ecològic a la zona de trànsit entre
la màquia escleròfila del Oleo-Ceratonion i els matolls nitrohalòfils del Salsolo­
Peganion (Fig. 4). És llavors, quan aquest arbust es fa dominant i la resta
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Fig. 5. Zonació de la vegetació en I'Estell Xapat.
a: Limonietum caprariensis.
b: Arthrocnemetum fruticosi i Lavatero-Suaedetum verae.
c: Lavatero-Suaedetum fruticosae variant amb Lavatera arborea.
d: Cneoro-Ceratonietum amb Withania frutescens
d'espècies arbustives, llevat de Ephedra [ragilis, són elements secundaris. A la
taula 10 s'han agrupat alguns inventaris que corresponen a aquesta associació,
els inventaris 5, 6 i 7 pertanyen a Malgrats, una petita illa propera a Mallorca.
La seva composició florística és el resultat de la seva posició intermèdia en
la zonació litoral i al seu caràcter termonitròfil: Withania frutescens és l'espècie
amb majors índexs de cobertura, regularment acompanyada de Fagonia cretica,
espècie que consideram característica de l'associació. Amb elles estan presents,
però sense ser dominants, tant espècies arbustives específicament halòfiles
(Suaeda vera) com arbusts escleròfils (Pistacia lentiscus, Olea europea, etc.).
L'estrat herbaci és relativament ric, dominat per diferents espècies de Rudero­
Secalietea (Erodium spp., Diplotaxis ibicensis, etc.)
La presència d'un estrat herbaci i d'algunes espècies arbustives nitròfiles és
un indicador d'un funcionalisme íntimament lligat a l'activitat animal,
especialment a la presència de colònies d'aus marines i a un antic ús d'aquests
illots per al pasturatge d'ovelles, cabres i porcs, o com a residència de petites
poblacions humanes (Illa des Conills).
L'ecologia, distribució i la composició florística d'aquesta comunitat són prou
importants com per a ser considerada com una associació Ephedra fragilis­
Withanietum frutescentis dins de l'Al. Salsolo-Peganion (inventari tipus: taula 10,
inv. 6) (Foto 3).
A aquest sintàxon s'han d'adscriure els inventaris amb Withania frutescens
publicats per BOLÒS & MOLINIER (1958) per a la costa de Mallorca; igual que els
matolls escleròfils de 1'1. Malgrats i I. des Conills propers a la costa mallorquina.
Withania frutescens caracteritza un rosari de comunitats arbustives termo­
nitròfiles especialment importants en ambients insulars del litoral meridional de
la península Ibèrica (I. Grossa, I. Plana, Columbrets, 1. Major, 1. de Tabarca)
(ESTEVE CHUECA & ESTEVE RAVENTÓS, 1986; BOÓLÒS VIGO, 1986; BOLÒS, 1989; ALcARAZ,
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Taula 10. Inventaris de l'associació Ephedra [ragilis-Withanietum {rutescentis
Núm. Inv. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Exposició W S S NE NNW E W S S SE S
Pendent (') O 15 10 10 5 10 10 O O 10 7 30 20 45 45
Cobertura (%)
Arbustiva 60 50 70 40 75 70 100 70 80 50 50 70 60 70 40
Herbàcia 25 <5 70 60 20 10 10 30 20 70 25 10 40 20 +
Superfície (m/) 50 50 100 100 100 100 50 50 50 50 100 100 100 100 100
Altitud s.n.m. (m) 40 35 60 45 30 40 25 12 11 70 54 90 120 105 60
Característiques de l'associació
Withania fruteseens 3 3 4 2 3 3 5 + 3 3 4 3 3
Suaeda vera 2 2 3 1 2 2
Fagonia eretiea 2 + 3 2 + +
Característiques de l'aliança Oleo-Ceratonion i unitats superiors
Ephedra fragilis + 2 + 2 2 2 1 + 2 +
Pistacea lentiseus + + 2 3 + + 4 2
Asparagus a/bus
Cneorum trieoeeon 2
Juniperus phoenieea + +
Asparagus stipularis + + 1 1 3
Olea europaea var. sylvestris + 3 3 2 3
Característiques de la classe Ruderali-Seealietea
Lavatera arborea 3 3 2
Urtiea dubia + 4 2 + 1 3
Erodium ehium + + + + 2 1 +
Mereurialis annua + + +
Eehium parviflorum 1 + + + + + +
Fumaria capreolaia 2 + + 3
Diplotaxis ibicensis + 2 + 2 2 3
Chenopodium murale + + +
Sonehus oleraceus + +





Narcissus tazetta + 2
Brachypodium distachyon 3 + + + 2
Lamarckia aurea + + +
Arisarum vulgare +
Calendula arvensis + 2
Dactylis glomerata
Piptatherum miliaceum
Ballota hirsuta 2 2 2
Cheirolophus intybaceus 2
Senecio leucanthemifolius + 1 +




Lobularia montuna + +
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S'han observat a més: Clematis cirrhosa (6), Arum pictum (5), Urtica urens (5), Sonchus
tenerrimus (6, 13), Carduus tenuiflorus (6, 11) Erodium malacoides (7), Reseda luteola (11),
Sonchus asper (11), Lophochloa cristata (11), Allium subhirsutum (5, 11), Melica ciliata (6),
Psoralea bituminosa (6), Silene secundiflora (8), Brachypodium ramosum (6), Umbilicus
horizontalis (6), Asphodelus fistulosus (12, 13), Melilotus elegans (8), Cuscuta epithymum (14),
Urospermum picroides (14), Reichardia tingitana (14), Lotus edulis (10), Centhrathus
calcitrapae (11), Misopates orontium (14), Osyris quatripartita (15), Ajuga iva (15), Polycarpon
tetraphyllum subsp. tetraphyllum (15), Lavandula dentata (15), Plantago lagopus (13),
Phagnalon saxatile (8, 9), Dracunculus muscivorus (11), Parietaria diffusa (8, 12), Convolvulus
siculus (12), Bromus sp. (12), Echium arenarium (13), Limonium ebusitanum (13, 15), Parietaria
mauritanica (8, 9), Daucus gingidium (8, 10), Lagurus ovatus (8), Limonium echioides (11),
Phillyrea latifolia (8, 9), Asparagus acutifolius (8, 9), Euphorbia dendroides (11).
Localitats: 1. Estell Xapat-Llevant (zona superior); 2. Estell Xapat-Llevant (vessant W); 3.
L'Imperial (zona superior); 4. L'Imperial (zona mitjana, vessant S); 5. Es Malgrat; 6. Es Malgrat
(zona superior); 7. Es Malgrat (vessant NW); 8. Illa des Fonoll (zona superior); 9. Illa des Fonoll;
10. L'Imperial (zona superior N); 11. Na Redona; 12. Es Vedrà (zona superior penya-segat S);
13. Es Vedrà (meitat vessant S); 14. Tagomago (penya-segat marítim); 15. Es Vedranell.
Taula 11. Inventaris de l'associació Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae
betetosum marcosii subas. nova (Al. Medicagini citrinae - Lavaterion arboreae)
Núm. Inv. 1 2 3 4
Exposició S E
Pendent (0) 15 O 5 O
Cobertura (%)
Arbustiva 20 70 20 70
Herbàcia 50 <5 <2 30
Superfície (m") 50 50 50 50
Altitud s.n.m, (m) 25 8 6 30
Característiques de l'associació
Medicago arborea subsp. citrina 2 4 1 3
Beta vulgaris var. marcosii 2 2 1 +































Localitats: 1. Estell des Coll (vessant S); 2. Illa de ses Bledes (zona centra!); 3. Illa de ses Bledes
(extrem E); 4. Na Bosc (Ses Bledes, Eivissa).
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Fig.7: Distribució de Withania frutescens i Medicago arborea subsp. citrina a les illes del mar
Balear.
lilies Pitiüsesl
Distr ib u ció de Medicago erb oree ssp. citrina
O Distr ib u ció de Withania frutescens a les illes
et al. 1991), de les Pitiüses (Es Vedrà, Tagomago), Mallorca (Malgrats) i Arxipè­
lag de Cabrera. La profunda alteració d'aquests matolls impedeix moltes vegades
conèixer el seu estat original. A 1'1. Major del Mar Menor ha estat descrita una
subassociació withanietosum [rutescentis de l'As. Chameoropo-Rhamnetum lycioidis
(BOLÒS & VIGO, 1986), mentre que a 1'1. de Tabarca s'ha descrit una associació
Withanio {rutescentis-Lycietum intricati (adscrita igualment a l'Ord. Salsolo­
Peganetalia) que podem considerar vicàries de la nostra, però amb un caràcter
més termòfil.
Les Balears són el límit septentrional d'aquest tipus de matolls nitrohalòfils
amb Withania, amb la particularitat que també representa la zona de contacte
amb el Oleo-Ceratonion de la zona tirrènica del mediterrani, la qual cosa li
confereix un especial interès biogeogràfic.
4.5. Comunitats subarbustives nitrohalòfiles (As. Medicagini citrinae­
Lavateretum arboreae subas. betetosum marcosii subas. nova).
Matoll baix i obert, ric en espècies herbàcies nitròfiles i/o halòfiles. Aquesta
comunitat subarbustiva està caracteritzada per dos tàxons subendèmics: Medicago
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arborea subsp. citrina i Beta vulgaris var. marcosii, acompanyades de Lavatera
arborea, Chenopodium murale, Silene secundiflora i Asparagus stipularis.
La seva distribució està limitada als illots de ses Bledes i Estells de Dos
Colls a l'Arxipèlag de Cabrera, però reapareix en algunes illes de les Pitiüses
(l'inv. 4 de la Taula 11, correspon a 1'1. de Na Bosc propera a Eivissa) (Fig. 6
i Fig. 7).
A les illes Columbrets existeix una associació que ha estat descrita sota la
denominació Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae (BOLÓS, 1989). A les Balears
apareix una comunitat semblant, però amb la particularitat que està acompanyada
Taula 12. As. Parapholi incurvae-Frankenietum pulverulentae 1. As. Gausoletum
crystallino-nodifiori (Al. Frankenion pulverulentae)
Núm.Inv. 1 2 3 4 5
Cobertura (%)
Arbustiva O O O O O
Herbàcia 15 60 90 60 50
Muscinal O O O O O
Superfície (m2) 2 4 50 50 25












































S'han observat a més: Plantago coronopus (1), Erodium cicutarium (2), Arisarum vulgare (2),
Desmazeria rigida (3), Echium parviflorum (3), Cuscuta epithymum (3), Poa annua (3),
Lophochloa cristata (3), Chenopodium murale (3), Arenaria leptoclados (4), Stipa capensis (4),
Erodium chium (5), Mercurialis annua 3 (5), Allium ampeloprasum (5), Narcissus tazetta (5).
Localitats: 1. Illa des Conills; 2. Illa des Conills (Es Blanquer); 3. Illa des Conills (Es
Blanquer); 4. Illa des Conills (zona litoral al N d'Es Blanquer); 5. Illa des Conills.
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de Beta vulgaris var. marcosii. La singular distribució d'aquestes dues especies
(Medicago citrina i Beta marcosii), que colonitzen juntes petites illes molt
allunyades entre si i que no es troben a les illes majors ni al continent, té prou
entitat com per a proposar una nova subassociació betetosum marcosii del
Medicagini-Lavateretum arboreae (inventari tipus, taula 11 n" 2).
5. Comunitats herbàcies
5.1. Comunitats herbàcies halòfiles, As. Parapholi incurvae-Frankenietum
pulverulentae i As. Gausoletum crystallino-nodiflori (Al. Frankenion
pulverulentae )
Comunitats herbàcies obertes dominades per teròfits halòfils, i esporàdica­
ment per algun petit camèfit igualment halòfil.
Colonitzen els protosòls que es formen a les cubetes properes al litoral, sobre
substrats hiperhalins, sovint en mosaic amb el Limonietum caprariense i amb el
Launaeetum cervicornis. Les espècies que millor caracteritzen aquestes comunitats
són (Taula 12):
Frankenia pulverulenta, Frankenia laevis, Parapholis incurva, Spergularia
spp., Desmazeria marina, Sagina maritima, Limonium echioides, Mesem­
brinthemum nodiflorum, etc. A zones una mica menys exposades a la influència
marítima es donen comunitats d'aquest mateix grup, però dominades per Asteris­
cus aquaticus que representen les formes de trànsit cap als pastius terofítics no
halòfils, l'exacta adscripció taxonòmica dels quals està per determinar (Taula 12,
inv: 3-5).
Aquestes comunitats es troben a tot el litoral de l'Arxipèlag, però són
relativament menys freqüents a Cabrera Gran.
5.2 Pastius terofítics no halòfils, Al. Thero-Brachypodion i Saturejo­
Hyparrhenion hirtae.
Els pastius de l'Al. Thero-Brachypodion, són relativament freqüents, normal­
ment formant l'estrat herbaci dels matolls del Oleo-Ceratonion, o colonitzant
antics camps de conreu. Són pràcticament absents a l'estrat herbaci del matoll
del Rosmarino-Ericion. L'adscripció a una associació concreta és una mica
prematur, perquè no s'han estudiat exhaustivament, però han de ser molt propers
a As. Hypochoerido-Brachypodietum retusi. A manera d'exemple presentam un
inventari realitzat en les proximitats de Cas Garriguer, amb un recobriment d'un
50 % i sobre 4 m-,


















Sideritis romana + Medicago littoralis
Bupleurum semicompositum + Atractylis cancellata
Desmazeria rigida + Asphodelus aestivus
Acompanyants:
Anagallis arvensis 1 Theligonum cynocrambe
Brachypodium ramosum + Arisarum vulgare
Vicia cf. tetrasperma + Urginea maritima
Scorpiurus subvillosus 2 Brachypodium ramosum
Centranthus calcitrapae + Cistus monspeliensis
Erodium cicutarium + Sedum sediforme











A les proximitats del Port, sobre talussos margosos de marges de camps de
conreu i de camins, s'han observat poblacions relativament extenses de Plantago
albicans; malgrat que no s'aixecaren inventaris d'aquestes comunitats, es pot
aventurar la presència a Cabrera Gran de l'As, Salvio-Plantaginetum albicantis
(Al. Saturejo-Hyparrhenion hirtae), comunitat marcadament termòfila pròpia de
zones alterades, amb una forta presència d'espècies de Thero-Brachypodion.
Malgrat que la vegetació terofítica és present a gran part del territori, està
molt poc diversificada tant tipològicament com en la seva riquesa específica,
sobretot en comparació amb la resta de les Balears, on està notablement ben
representada. Així, per exemple, l'absència total de l'As. Allietum chamaemolly
(Al. Stipion capensis), àmpliament estesa per les altres illes, és difícil de justificar
tant climàticament com edafològicament. D'igual manera les comunitats de
líquens terrícoles properes a l'As. Toninio-Psoretum decipientis (CI. Epigeetea
lichenosa) que ocupen hàbitats semblants també són pràcticament absents.
5.3 Herbassars nitròfils (Al. Silybo-Urticion i Chenopodion muralis)
Les comunitats herbàcies ruderals o de zones humanitzades es troben localit­
zades a les proximitats del port i en els camps de conreu de la Canal de ses
Quatre Quarterades, freqüentment acompanyades d'espècies de Thero-Brachypo­
dion. Una llista efectuada en un parterre proper als pavellons de la guarnició
confirma la presència de l'As. Hyoscyamo-Silybetum mariani (Al. Silybo-Urticion),
tal com van suggerir BOLòs et al. (1976). Amb un recobriment del 80 % i sobre
20 m2:














































La major part de les comunitats vegetals dels illots presenten un seguici més
o menys important d'espècies herbàcies considerades nitròfiles (Chenopodium
murale, Urtica dubia, Mercurialis annua, Erodium chium, Malva parviflora, etc.).
L'activitat animal és la responsable de la presumpta eutrofització dels sòls
d'aquests llocs.
En l'actualitat el creixement demogràfic de les colònies d'aus marines suposa
una important pertorbació sobre la coberta vegetal que s'afegeix a la que provo­
caren els animals domèstics en el passat, i que s'ha resolt amb la depauperació
del matoll i, fins i tot, amb la seva substitució total per herbassars nitròfils.
Això darrer ha succeït en els vessants de L'Imperial, i en algunes zones de
l'Illa des Conills, a l'igual que en altres illes de les Balears (per ex. I. Malgrats),
on actualment es formen herbassars que es poden adscriure a l'As. Chenopo­
dietum muralis (Taula 13, inv. 1) o a l'As. Lavateretum arboreo-creticae (Taula
13 inv. 2), on presumiblement hauria d'haver matolls nitro-halòfils.
DINÀMICA DE LA VEGETACIÓ I TIPUS DE SUBSTRAT
Quan hom repassa la història de Cabrera s'arriba ràpidament a la conclusió
que és molt difícil arribar a conèixer com era la seva vegetació natural abans de
la colonització humana (¿quina era l'extensió original de la comunitat amb Buxus
balearica? ¿un clima una mica més humit en el passat podria haver suportat un
alzinar?). Només mitjançant anàlisis pollíniques de sediments es podrà aventurar
alguna hipòtesi sòlida.
Podem imaginar, malgrat tot, que la coberta vegetal ha patit, durant els
darrers segles, un procés polsant de pertorbació i regeneració segons la major o
menor pressió humana. Els sòls de l'illa necessàriament han sofert una
depauperació important; i és molt probable, per tant, que algunes zones de l'illa
podrien haver suportat una coberta vegetal més desenvolupada que la
potencialment possible amb els sòls actuals.
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La regeneració de la coberta vegetal després d'una pertorbació important, és
aparentment ràpida. Així, per exemple, un camp de conreu proper al Canal de
la Serra de ses Figueres, que es reconeix perfectament a fotografies aèries de
1964, a penes es diferencia de la vegetació natural que el circumda a fotografies
de 1983. Això no obstant, les cicatrius d'aquestes pertorbacions poden perdurar
molt de temps: una visita a aquesta mateixa zona va posar de manifest que el
matoll que l'ha colonitzat presenta una estructura sensiblement més oberta que
la vegetació dels voltants i la coberta edàfica es troba profundament erosionada.
Malgrat tot això, el fet de disposar d'una eina bàsica com la cartografia de
la vegetació actual, ens permet plantejar algunes hipòtesis raonablement versem­
blants per explicar la distribució de la vegetació actual i aventurar la potencialitat
d'aquest territori.








Superficie (m2) 100 100
Altitud s.n.m. (m) 35 60
Espècies característiques
Chenopodium murale 4 2
Malva parviflora + 4
Lavatera cretica +
Característiques d'Al. i nivells superiors

























El clima actual de Cabrera té un període sec massa llarg i càlid com per a
ser suportat per un alzinar. Segons BOLòs et al. (1976) la vegetació climàcica de
l'illa correspon a un pinar amb un sotabosc format per matolls escleròfils, on
Arbutus unedo seria una de les espècies menys xeròfites.
Efectivament, en una part important de l'illa la successió natural ha duit a
una comunitat d'aquest tipus, i no sembla probable que pugui evolucionar cap a
formes més complexes. Això no obstant, no podem esperar que tota l'illa arribi
a estar uniformement coberta per aquests pinars. Pinus halepensis, i en general
els arbusts del Rosmarino-Ericion, no són bons colonitzadors de les calcàries
dures carstificades amb sòls esquelètics o fissurals i defugen les zones molt
exposades als vents marins. La major part de les zones de Cabrera amb
substrats d'aquest tipus, bàsicament calcàries i dolomies del Juràssic, estan
cobertes per una vegetació escleròfila on Pinus halepensis té un caràcter secundari
a és absent. Aquestes zones difícilment arribaran a estar cobertes per un estrat
arbori de Pinus; és més probable que la vegetació potencial sigui una màquia
més a menys densa segons les condicions ambientals de cada lloc, dominada per
faneròfits de l'Al. Oleo-Ceratonion, especialment Olea europea, Juniperus phoenicea
i Pistacia lentiscus.
La comparació entre el mapa de vegetació i el mapa geomorfològic permet
visualitzar aquesta relació entre tipus de vegetació i litologia:
En les zones de contacte entre les calcàries juràssiques (a les zones més
elevades: Penyal Blanc, Penyal del Canal Llarg, Cocó den Gelat, etc.), i les
margo-calcàries cretàciques (en els vessants), es produeix un canvi brusc del tipus
de vegetació. Igualment, l'arc comprès entre el Puig de Bellamiranda i Punta des
Burrí representa un límit ben definit entre ambdues comunitats llenyoses i també
entre substrats distints. Així mateix, la major part dels promontoris i caps del
litoral de Cabrera Gran (Cap Ventós, Cap de sa Carabassa, Punta des Burrí, Cap
Falcó, n'Ensiola, Cap de Llebeig, Cap Xoriguer i Cap des Morobutí) estan
constituïts per calcàries i dolomies amb una major resistència a l'abrasió marina
(vegeu capítol dedicat a Geomorfologia), i estan ocupades invariablement per les
diferents variants del Oleo-Ceratonion.
La dinàmica de la vegetació segueix dues sèries distintes amb un final que
també és diferent. Una que condueix als pinars amb un sotabosc escleròfil i una
altra que condueix a les màquies del Oleo-Ceratonion.
La degradació d'ambdues dóna lloc a una estructura més oberta de la vege­
tació, amb un increment de les espècies més heliòfiles. Les formes finals de de­
gradació corresponen respectivament a un matoll molt obert amb aflorament del
substrat en el cas de la sèrie del Rosmarino-Ericion, o a un matoll escleròfil,
també obert, però amb pastius terofítics (esporàdicament acompanyats per Aspho­
delus aestivus) cobrint parcialment el substrat, en el cas de la sèrie del Oleo-Cera­
tonion; encara que, quan alguna d'aquestes dues comunitats pateix una pertorba­
ció important, pot ser invadida més o menys intensament per espècies de l'altra
comunitat, donant lloc a situacions de difícil classificació. Aquesta doble sèrie
associada a les característiques del substrat es dóna també a Mallorca i Menorca,
amb els matisos, propis dels climes i substrats d'aquestes illes (RITA, 1988).
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Sota aquests criteris és possible dibuixar un mapa de vegetació potencial
subdividit en tres tipus de zones (Fig. 8):
- Zones, la potencialitat més probable de les quals és la d'una massa forestal
de Pinus halepensis: Agrupa les àrees que actualment estan ocupades per pinars,
els matolls que presenten pins de diferents edats i els camps de conreu
abandonats.
- Zones, la potencialitat de les quals és la d'una màquia, matoll escleròfil o
un savinar: on predominen actualment les espècies del Oleo-Ceratonion.
- Zones de potencialitat incerta: allà on els sòls estan especialment denudats
i han perdut una part important de la seva capacitat productiva, es donen
normalment sobre vessants amb margo-calcàries amb orientació sud a sud-oest,
on la vegetació actual està formada per un matoll molt obert.
FACTORS DE PERTORBACIÓ DE LA VEGETACIÓ NATURAL
Els factors de pertorbació més importants de la història recent de l'illa són
els incendis, el pasturatge, les vies de comunicació terrestres i la infrastructura
militar (heliports, cables telefònics, casamates).
És difícil avaluar l'impacte que pogué tenir la presència de les tropes fran­
ceses captives a l'illa i l'explotació del pinar i el savinar per a la producció de
fusta i carbó; encara que podem presumir que degué ser molt important. És molt
probable que l'illa estigués molt més desforestada durant el segle passat que en
aquests moments. L'estructura d'algunes zones del pinar del nord de l'illa, amb
altes densitats d'individus joves o mal desenvolupats, suggereix que es troba en
una fase inicial de recuperació després d'haver patit una important pertorbació.
Les dades que es coneixen sobre superfície forestal del segle passat i d'aquest
segle concorden perfectament amb l'estructura immadura dels boscs actuals (vegeu
l'article de M. FRONTERA en aquest mateix volum, pp. 749-762).
L'estructura del matoll del Rosmarino-Ericion d'algunes zones de l'illa presen­
ta símptomes d' haver patit diversos incendis consecutius: el matoll és molt dens,
hi ha pins adults dispersos i no s'observen pins joves que poden regenerar el bosc
madur primitiu. Aquesta situació es dóna en el Canal des Caló des Forn i
vessants d'Es Burrí, i en la Serra de ses Figueres.
La recuperació postincendi, com a la major part dels pinars del litoral
mediterrani, és molt ràpida; el matoll original es desenvolupa ràpidament, sense
donar temps que l'espai es vegi invadit per espècies herbàcies oportunistes, fins
a generar les comunitats denses que trobam en l'actualitat. Podem pensar que
el pinar es recupera també ràpidament, tal com ocorre a les altres illes de les
Balears, sempre que existeixi una reserva de llavors en el sòl.
L'activitat de les ovelles ha generat importants processos erosius a la Serra
de ses Figueres, i en els vessants propers a Es Burrí, encara que la seva
activitat s'estén a tota l'illa. En aquestes àrees el pas continuat d'aquests animals
ha originat un reticle de senderes a les quals s'ha perdut la coberta edàfica.
L'orientació sud de molts d'aquests vessants i un substrat molt porós i mòbil







Àrea potencial de l'ullastrar i savinar
Àrea potencial del pinar
Àrea de potencialitat incerta
Fig. 8: Mapa de potencialitat de la vegetació de Cabrera Gran.
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cosa ha tengut un doble efecte: ha afavorit l'erosió en restar el sòl sense protecció
de la vegetació i ha afavorit el trànsit del bestiar per aquestes mateixes zones;
al seu torn, això ha incrementat l'erosió: un exemple de retroacció positiva de
nefastes conseqüències (Foto 8).
Queda per avaluar la responsabilitat que en la gènesi d'aquest reticle de
senderes i de l'erosió annexa poguessin tenir les maniobres militars que
tengueren lloc a Cabrera a les dècades dels 70 i 80.
LA VEGETACIÓ DE CABRERA EN EL SEU CONTEXT BIOGEOGRÀFIC
En la vegetació del Arxipèlag de Cabrera es poden reconèixer les següents
relacions biogeogràfiques:
Elements d'àmplia distribució a la conca mediterrània occidental
Els matolls i pinars del Rosmarino-Ericion, els pastius terofítics i els herbas­
sars de zones humanitzades, són tres grups de comunitats d'àmplia distribució en
el nostre entorn geogràfic. A Cabrera aquests tres tipus de comunitats són molt
més pobres que les seves vicàries d'altres zones, fins i tot de la resta de les
Balears. Aquesta pobresa específica pot fer difícil la seva classificació dins les
seves respectives sinsistemàtiques.
Elements propis de la zona tirrènica del Mediterrani
Des d'una perspectiva florística, l'element tirrènic sensu estricta està
representat per un petit, però notable, grup d'espècies: Bellium bellidiodes,
Dracunculus muscivorus, Helleborus lividus, Cymbalaria aequitriloba, Micromeria
[iliformis, Paeonia cambessedesii... Malgrat tot, les comunitats que formen
aquestes espècies a penes són un esbós de les que es donen a Mallorca.
On millor es manifesta la influència de l'àrea tirrènica és a la vegetació
llenyosa escleròfila, que estructuralment i florísticament s'assembla més a les que
es troben a les illes del Mediterrani Occidental i en alguns punts de les costes
del Golf de Lleó i del ponent de la Península Italiana que les seves vicàries a
la península Ibèrica. Així, el Cneoro-Ceratonietum té els seus equivalents més
propers en l'As. Prasio-Oleetum de Menorca, les As. Oleo-Lentiecetum i Oleo­
Euphorbietum dendroidis del Sud de França, Còrsega, Sardenya i Sicília (BOLÓS
& MOLINIER, 1958; BOLÓS et al. 1970, ARRIGONI, 1985, BRULLO & MARCELO, 1984).
Elements meridionals termòfils
El representant més notable d'aquest grup és el matoll halo-nitròfil amb
Withania frutescens i Fagonia cretica, que pertany al rosari de comunitats amb
Withania frutescens que es dóna a les illes i costes de la Península Ibèrica,
Pitiüses, i a Mallorca i Cabrera com a límit septentrional de la seva àrea de
distribució. Cabrera és el punt de contacte entre aquests matolls meridionals i
les màquies tirrèniques amb Olea, Pistacia i Euphorbia dendroides.
Els pastius amb Plantago albicans i les comunitats reptants halòfiles amb
Mesembrianthemuni nodiflorum, també tenen un marcat caràcter meridional i
termòfil.
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Foto 8. A primer terme, individus de Olea europea amb port escarransit i hiperramificat, com a
conseqüència del pasturatge de les ovelles.
Elements d'origen balear
Dins aquest grup es pot incloure les comunitats de camèfits pulviniformes del
Limonietum caprariensis, Launaeetum cervicornis i Teucrietum subspinosi. Totes
elles caracteritzades per la presència d'espècies endèmiques de les Balears
Orientals. També la vegetació rupícola del Brassico-Helichrysioti rupestris, es pot
considerar dins aquest grup, malgrat que aquesta vegetació rupícola es troba
representada d'una forma molt fragmentària. La presència d'endemismes balears
(Cyclamen balearicum, Aetheorhiza bulbosa subsp. ioillhommii, Romulea
assumptionis, Euphorbia maresii, etc.) confereix una personalitat pròpia a moltes
de les comunitats comentades en els apartats anteriors.
Elements associats a la microinsularitat
És especialment notable la presència d'una comunitat amb Medicago arborea
subsp. citrina i Beta vulgaris var marcosii a tres petits illots (Ses Bledes, Estell
de Fora i Estell de dos Colls). Aquesta mateixa comunitat reapareix en altres
petits illots de les Pitiüses i els Columbrets. No es coneix amb seguretat una
explicació per a aquest tipus de distribució; encara que casos semblants s'han
descrit en altres zones del Mediterrani. GREUTER (1972) considera que aquestes
àrees disjuntes associades a petites illes s'han originat per una contracció d'una
àrea de distribució molt major que l'actual, ocasionada pel costum estès per tot
el Mediterrani d'utilitzar els illots per a mantenir poblacions de cabres. Les illes
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de dimensions molt reduïdes, que no eren útils per a aquest tipus d'ús, podrien
haver actuat com a refugi d'espècies sensibles.
Aquesta hipòtesi és versemblant i podria explicar la distribució d'aquestes
espècies: a l'arxipèlag de Cabrera l'I. de ses Bledes i els Estells de Fora són els
únics illots on no s'han introduït mai cabres (Fig. 6 i Fig. 7).
Els matolls nitrohalòfils amb Suaeda vera i Lavatera arborea, i, fins i tot,
amb Withania frutescens també tenen un caràcter marcadament, però no
exclusivament, microinsular.
Element antropogen
L'home és un dispersador eficaç de plantes. Les comunitats vegetals
antropòfiles solen estar constituïdes per espècies antropòcores. A Cabrera Gran
la gran majoria de les espècies pròpies de la vegetació arvense ruderal i nitròfila
es troben acantonades pels volts del port i antics camps de conreu, i no són capa­
ces de colonitzar les comunitats arbustives de l'illa. Aproximadament una tercera
part de les espècies que han estat catalogades a Cabrera viuen exclusivament
entre el Port i el Canal de ses Quatre Quarterades, i podem assumir que la
majoria desapareixerien si el matoll arribàs a ocupar totes aquestes zones. És
versemblant pensar que aquestes espècies han estat introduïdes per l'home a
Cabrera de forma involuntària. No es pot descartar, a més, que existeixen
espècies al-lòctones que s'hagin integrat a la vegetació natural, de tal manera que
ens sigui impossible reconèixer-les.
Percentatges de flora introduïda molt semblants al que aquí proposam (de
l'ordre del 30 %) han estat citats per a altres illes del mediterrani (GREUTER,
1971).
ESQUEMA SINTAXONÒMIC DE CABRERA:
ZOSTERETEA MARINAE (Pignatti 1953) Den Hartog & Segal 1964
Zosteretalia marinae (Béguinot 1941) Den Hartog & Segal 1964
Posidonion oceanici Br.-Bl. 1931
Posidonietum oceanici (Br.-Bl. 1952) Wolff 1968
PHRAGMITETEA RTx. & Pre ising 1942
Phragmitetalia eurosibirica (W. Koch 1926) RTx & Preising 1942
Phragmition australis W.Koch 1926 em. Br.-Bl. 1931
ARTHROCNEMETEA Br.-Bl. & RTx. 1943 em. nom. O.Bolòs 1957
Arthrocnemetalia fruticosi Br.-Bl. 1931 em. nom. O.Bolòs 1957
Arthrocnemion fruticosi Br.-Bl. 1931




Limonietum caprariensis O.Bolòs & RMolinier 1958
Launaeetum cervicornis O.Bolòs & RMolinier 1958
subas. ononidetosum crispae O.Bolòs & al. 1976
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PEGANO-SALSOLETEA Br.-Bl. & O.BoIàs (1954) 1957
Salsolo-Peganetalia Br.-Bl. & O.BoIàs (1954) 1957
Salsolo-Peganion Br.-Bl. & O.BoIàs (1954) 1957
Lavatero mauritanicae-Suaedetum verae O.BoIàs, R.FoIch & J.vigo 1984
Ephedro fragilis-Withanietum frutescentis as. nova
Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae O.BoIàs, R.FoIch & J.Vigo 1984
Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae O.BoIàs, R.FoIch & J.Vigo
1984 subas. betetosum marcosii nova
Carduo tenuiflori-Lavateretum arboreae O.BoIàs & J. Vigo 1984
FRANKENIETEA PULVERULENTAE R. Rivas-Martínez & Costa 1976
Frankenietalia pulverulentae R. Rivas-Martínez in R. Rivas-Martínez & Costa 1976
Frankenion pulverulentae R. Rivas-Martínez in R. Rivas-Martínez & Costa 1976
Parapholi incurvae-Frankenietum pulverulentae R. Rivas-Martínez ex Castro­
viejo & Porta 1976
Gausoletum crystallino-nodiflori O.BoIàs 1957
ADIANTETEA CAPILLI-VENERIS Br.-Bl. 1947
Adiantetalia capilli-veneris Br.-Bl. 1931
Adiantion capilli-veneris Br.-Bl. 1931
Eucladio-Adiantetum capilli-veneris Br.-Bl. 1931
PARlETARlETEA JUDAICAE Rivas-Martínez in Rivas Goday (1955) 1964 em. nom.
Oberd. 1977
Parietarietalia judaicae Rivas-Martínez 1960 em. nom. Oberd. 1977
Centrantho-Parietarion judaicae Rivas-Martínez 1960 nom. inv. Rivas Martínez
1975
Parietarietum judaicae Arènes 1928 em. nom. Oberd. 1977
ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 em. nom. Oberd. 1977
Asplenietalia petrarchae Br.-Bl. & Meier 1934
Brassico-Helichrysion rupestris O.BoIàs & R.MoIinier 1958
Hippocrepidetum balearicae O.BoIàs & R.MoIinier 1958
Amonodonto-Polypodietalia cambrici O.BoIàs & J.Vives in O.BoIàs 1957
Arenarion balearicae O.BoIàs & R.Molinier (1958) 1969
Micromerio-Allietum a-bolosii as. nova
THERO-BRACHYPODIETEA Br.-Bl. 1947
Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R.MoIinier 1934
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1925
Hypochoerido-Brachypodietum retusi O.BoIàs & R.MoIinier 1958
Saturejo-Hyparrhenion hirtae O.BoIàs 1962
Salvio-Plantaginetum albicantis (O.BoIàs & R.Molinier) O.BoIàs 1983
RUDERO-SECALIETEA Br.-Bl. 1936
Cakiletalia maritimae R.Tx. 1949 em. O.BoIàs 1967
Glaucio-Cakilion (=Euphorbion peplis) R.Tx. 1950 em. O.BoIàs 1967
Chenopodietalia muralis Br.-Bl. 1936 em. O.BoIàs 1962
Chenopodion muralis Br.-Bl. 1931
Chenopodietum muralis Br.-Bl. & Maire 1924
Lavateretum arboreo-creticae Br.-Bl. & R.MoIinier 1935
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Silybo-Urticioti Siss. 1950
Hyoscyamo-Silybeturn mariani O.Bolòs & R.Molinier 1958
RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja 1961
Prunetalia spinosae R.Tx. 1952
Pruno-Rubion ulmifolii O.Bolòs 1954
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
Oleo-ceratonion Br.-Bl. 1936 ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas
Martínez 1975
Ferulo communis-Juniperetum phoeniceae as. nova
Cneoro-Ceratonietuni (O.Bolòs & R.Molinier) O.Bolòs 1958
subas. rhamnetosum ludovici-saluatoris O.Bolòs & al. 1976
subas. euphorbietosum dendroidis nova
Aro-Phillyreetum (O.Bolòs & R.Molinier) O.Bolòs, R.Molinier & P.Monts.
1970
Matoll de Buxus balearica
ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 1947
Rosmarinetalia Br.-Bl. (1931) 1952
Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931
Anthyllido-Teucrietum majorici O.Bolòs & R.Molinier 1958
subas. cistetosum O.Bolòs & al. 1976
Hypericion balearici O.Bolòs & R.Molinier 1958
Teucrietum subspinosi O.Bolòs & R.Molinier 1958
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En el context de l'Arxipèlag Balear, la flora de Cabrera es caracteritza per
presentar un nombre moderat de tàxons endèmics; únicament un d'ells és
exclusiu de l'illa de Cabrera, vint són baleàrics, tres tenen una distribució
baleàrico-cirno-sarda i dos es poden considerar com baleàrico-llevantins. Es
realitza una anàlisi de les relacions que hi ha entre Cabrera i els seus illots
i la resta de Illes Balears en funció d'aquest element endèmic.
THE VEGETAL ENDEMISM IN THE CABRERA ARCHIPELAGO. The
flora of the Cabrera Archipelago is characterized by a moderate number of
endemic taxa; one of them is endemic of the island of Cabrera, twenty are
balearic, three have a balearic-cyrno-sardinian distribution and two can be
considered as balearic-levantine endemisms. The relations between Cabrera
and the other Balearic Islands concerning this endemic component are
analized.
INTRODUCCIÓ
L'escassa rellevància que hom ha donat a la flora de Cabrera queda
perfectament reflectida en la migrada quantitat de treballs que tracten sobre els
vegetals d'aquest arxipèlag. Si no fos per les excel·lents contribucions florístiques
de MARCOS (1936) i PALAU (1976), el coneixement de la flora vascular de Cabrera
romandria limitat fonamentalment a les observacions fetes per MARÈs & VIGINEIX
(1880) i KNOCHE (1921-1923). Certament l'exploració acurada del territori i la
revisió de les citacions prèvies permetran encara un refinament considerable del
catàleg florístic. Pel que fa al component endèmic de la flora cabrerenca els
canvis que es puguin anar fent seran mínims, la qual cosa ens anima a fer
l'anàlisi de les relacions que hi ha entre Cabrera i la resta d'illes baleàriques en
relació a aquest important element de la flora balear.
Hem separat aquests tàxons en dos grups segons l'àrea de distribució que
tenen; per una part, el dels que es troben únicament a les Balears i, per l'altra,
aquells que es distribueixen també al continent a per altres illes del Mediterrani
occidental.
No tractam en aquest article les espècies pertanyents al gènere Limonium
donades les llacunes taxonòmiques i evolutives que sobre aquest gènere encara




Es coneixen nombrosos tàxons, usualment amb el rang infraespecífic, que
han estat descrits de Cabrera (PALAU, 1976). La bondat taxonòmica de la majoria
d'ells, per no parlar de la seva validesa nomenclatural, és prou feble i no repre­
senten entitats dignes de reconeixement. Alguns exemples són Alyssum
maritimum (L.) Lam. f. intermedia Palau, Melilotus indica (L.) All. var. prostrata
Palau, Linum strictum L. var. racemosum Palau, Digitalis purpurea L. subsp.
dubia f. albiflora Marcos, Teucrium polium 1. subsp. pii-fontii Palau, Beta
vulgaris L. var. marcosii O. Bolòs & Vigo, Frankenia hirsuta L. var. marcosii O.
Bolòs & Vigo.
A la següent taula es llisten els endemismes vegetals baleàrics presents a
l'arxipèlag de Cabrera, acompanyats de les anotacions que assenyalen la seva
presència a la resta de les Balears simbolitzant-se cada una de les illes per les
lletres Ca (Cabrera), Ma (Mallorca), Me (Menorca), Ei (Eivissa) i Fo (Formentera).
Allium a.-bolosii P. Palau subsp. a.-bolosii Ca Ma Me
Aetherhoriza bulbosa (L.) Casso
subsp. willkommii (Burnat & Barbey)
Rech. fil. Ca Ma Me Ei Fo
Astragalus balearicus Chater Ca Ma Me
Crepis triasii (Camb.) Nyman Ca Ma Me
Digitalis minor L. Ca Ma Me
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp.
fulgurans (Porta) Cardona,
Llorens & Sierra Ca Ma Me
Euphorbia maresii Knoche subsp. maresii Ca Ma Me
Helleborus lividus Aiton subsp. lividus Ca Ma
Hippocrepis balearica Jacq. Ca Ma Me
Hypericum balearicum L. Ca Ma Me Ei
Launaea cervicornis (Boiss.) Font Quer &
Rothmaler Ca Ma Me
Ononis crispa 1. Ca Me
Paeonia cambessedesii (Willk.) WiIlk. Ca Ma Me
Polycarpon polycarpoides (Biv.) Jah. & Maire
subsp. colomense (Porta) Pedrol Ca Ma Me
Rhamnus ludovici-salvatoris R. Chodat Ca Ma Me
Romulea assumptionis Garcías Ca Ma Me Ei Fo
Rubia angustifolia L. subsp. angustifolia Ca Ma Ei
R. angustifolia L.
subsp. caespitosa (Font Quer & Marcos)
Mus, Rosselló & Gradaille Ca
Sibthorpia africana 1. Ca Ma Me Ei
Smilax aspera 1. subsp. balearica (Willk.)
Malag. Ca Ma Me
Teucrium cossonii D. Wood (*) Ca Ma
(*) Presència dubtosa a Cabrera; per a altres consideracions, vegeu text.
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Fig. 1. Hàbitat de Rubia angustifolia subsp. caespitosa a N'Ensiola (Cabrera). El tàxon viu
ací més o menys protegit entre les roques a prop de la mar.
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Si exceptuam els elements corresponents al gènere Limonium, els
endemismes presents a Cabrera són 21, els quals representen un 21.2 % del total
de la flora endèmica baleàrica, xifra més aviat baixa si tenim en compte els
percentatges de les altres illes Gimnèsies (Mallorca, 70.2; Menorca, 40.4) i més
semblant als de les Pitiüses (Eivissa, 27.6; Formentera, 9.57). Cal dir que hem
de tenir en compte, sens dubte, l'efecte que sobre la disminució de la diversitat
tenen les dimensions relativament reduïdes de l'arxipèlag de Cabrera.
La distribució balear d'aquests endemismes cabrerencs és heterogènia i, per
assolir llur variabilitat, són necessaris sis patrons geogràfics, que seran tractats
a continuació.
a) Endemismes exclusius de Cabrera
Fins ara just es coneix un representant amb distribució aparentment restrin­
gida a aquesta illa: Rubia angustifolia L. subsp. caespitosa (Quer & Marcos) Mus,
Rosselló & Gradaille. Aquest tàxon fou descrit per P. Font Quer i A. Marcos amb
material provinent de N'Ensiola i publicat com a varietat de R. angustifolia
(MARCOS, 1936), de la qual es diferenciaria per tenir les fulles més estretament
linears i per presentar l'hàbit cespitós. Aquest rang varietal és mantingut pels
autors posteriors que tracten el complex R. peregrina de la Mediterrània (CARDONA
& SIERRA, 1981; CARDONA 1983), els quals consideren que les característiques
morfològiques que presenta l'estirp de Cabrera són degudes a les condicions de
sequedat de l'hàbitat on viu (Fig. 1). L'estudi de la variabilitat morfològica que
presenta R. angustifolia a Eivissa, Mallorca i Cabrera ens ha duit (Mus et al.,
1992) a reconsiderar la categoria taxonòmica de la varietat caespitosa. Les
característiques diferencials fornides a la diagnosi original (MARcos, 1936) no sols
es presenten als exemplars examinats de R. angustifolia var. caespitosa de
l'extrem occidental de l'illa, sinó que es mantenen en els individus conreats al
Jardí Botànic de Sóller, la qual cosa indica que llur morfologia és parcialment
independent de l'ambient que ocupa a Cabrera. Aquestes consideracions foren els
arguments que motivaren la proposta de considerar el tàxon cabrerenc com a
subespècie (Mus et al., 1992). La presència a l'illa de R. angustifolia subsp.
angustifolia, sols coneguda de Na Picamosques on ja fou citada per PALAU (1976),
fa plausible la hipòtesi que R. angustifolia subsp. caespitosa evolucionà a partir
d'aquella en temps relativament recents, probablement quan Cabrera estava ja
definitivament aïllada de Mallorca.
b) Endemismes comuns a Cabrera i Mallorca
Contràriament al que en principi es podria pensar, donada la gran proximitat
geogràfica entre aquestes dues illes, sols dos tàxons presenten aquesta distribució;
són Helleborus lividus Aiton subsp. lividus i Teucrium cossonii D. Wood.
La presència de H. lividus a Cabrera, ja documentada des de temps de
MARcos (1936), és força interessant, ja que les poblacions conegudes d'aquesta illa
viuen a unes condicions ambientals i a alçades sensiblement diferents de les de
Mallorca. Cal destacar que la distribució actual de H. lividus a Mallorca es








Fig. 2. Distribució a les Illes Balears de Helleborus lividus subsp. lividus.
d'Artà (Fig. 2) i no es coneix la seva presència a la resta de les serres de
Llevant i als barrancs del sud-est de l'illa, la qual cosa fa pensar que el tàxon
devia presentar una àrea més estesa i que, exceptuant els indrets de Cabrera on
encara es troba, desaparegué de les localitats més meridionals. PALAU (1953b)
considerà que les plantes de Cabrera eren morfològicament diferents de les
mallorquines i que la menor denticulació dels folíols i la coloració verdosa del
revés foliar l'atracaven al tàxon corso-sard (H. lividus subsp. corsicus). L'examen
de les poblacions naturals i d'espècimens d'herbari de Cabrera i la comparació
amb exemplars autèntics de H. lividus subsp. corsicus ens du a consideracions
contràries a les apuntades per aquell autor: les plantes cabrerenques cauen
perfectament dins la variabilitat que presenta H. lividus subsp. lividus, i no hi
ha diferències prou significatives que justifiquin llur segregació com a tàxon
independent.
Si notable és la presència de la palònia borda a l'arxipèlag cabrerenc, més
sorprenent és la indicació de Teucrium cossonii a L'Imperial i a l'Illa des Conills
(PALAU, 1976), illots que no presenten, a causa de la seva poca alçada i de la
proximitat de la mar, les condicions idònies en què aquest tàxon viu a l'illa de
Mallorca. Les primeres dades que hem obtingut de l'estudi del complex T. polium
a Cabrera mostren una diversificació morfològica que no concorda amb el
coneixement previ que es tenia d'aquest grup a les Balears. En aquest sentit, les
herboritzacions que hem realitzat a ambdós illots, així com la revisió dels plecs
d'herbari que sustenten aquestes citacions no ens permeten confirmar de forma
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Fig. 3. Exemplar de Euphorbia
maresii subsp. maresii a N'Ensiola
(Cabrera).
concloent que T. cossonii estigui present a la flora cabrerenca. Actualment duim
a terme estudis encaminats a establir llur correcta adscripció taxonòmica.
c) Endemismes propis de Cabrera, Mallorca i Menorca
Els endemismes baleàrics de veritable distribució gimnèsica tenen una
importància notable en la flora cabrerenca, ja que assoleixen un percentatge
lleugerament superior al 55%. En general es tracta de tàxons que presenten una
ampla dispersió a Mallorca i Menorca, un dels quals, Launaea cervicornis, ha
estat recentment indicat a Cabrera (ALOMAR et al., 1991) on no era conegut.
Algunes d'aquestes estirps necessiten ulteriors comentaris, tal és el cas de
Euphorbia maresii Knoche, Allium a.-bolosii Palau i Dorycnium pentaphyllum
Scop. subsp. fulgurans (Porta) Cardona, Llorens & Sierra.
De les nombroses troballes florístiques que P. Palau efectuà al decurs dels
seus itineraris per l'arxipèlag de Cabrera, potser a la que donà més importància
fitogeogràfica fou a la descoberta de Euphorbia taurinensis All. a diverses
localitats de l'illa (PALAU, 1949). L'estudi de MOLERO et al. (1992) dels testimonis
d'herbari que recollí P. Palau i la recerca a l'illa d'exemplars de Euphorbia que
coincidissin amb les característiques morfològiques aportades per aquest autor han
posat de manifest l'absència d'aquesta espècie no sols a Cabrera, sinó també a
Mallorca, on fou indicada pel mateix botànic (PALAU, 1956). L'aspecte d'espècie
anual que tenia la petita lletrera trobada per Palau a diversos indrets occidentals
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Fig. 4. Hàbitat de Allium a.-bolosii subsp. a.-bolosii. Penyal Blanc (Cabrera).
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de l'illa entre el Port i el varador de N'Ensiola (PALAU, 1949; PALAU, 1976) condi­
cionà, sens dubte, la seva determinació per part de P. Font Quer. El conreu
d'exemplars que tenien les mateixes característiques morfològiques que assenyala
aquest autor, provinents de localitats citades per ell, ha permès establir el seu
caràcter perenne, essent l'hàbit depauperat i la curta durada del cicle vital conse­
qüència directa de l'estrés hídric que durant .l'estació seca pateixen aquestes
plantes a l'hàbitat de l'illa balear on viuen. La comparança morfològica acurada
amb exemplars autèntics de E. taurinensis ha resultat en l'observació de notables
diferències entre aquests i els cabrerencs (MOLERO et al., 1992); dissimilituds que
no permeten que es consideri plausible la pertinença a la mateixa espècie. Un
resultat molt diferent s'ha obtingut en la comparació amb plantes de l'endemisme
baleàric E. maresii Knoche, constatant-se la identitat de les plantes de Cabrera
amb aquestes. E. maresii s'ha diversificat al si de les. Gimnèsies en dos tàxons
infraespecífics, dels quals un és exclusiu de la Serra de Tramuntana mallorquina,
E. maresii Knoche subsp. balearica (Willk.) Malag., i l'altre, E. maresii subsp.
maresii, es troba als indrets poc elevats de Mallorca i Menorca i és al que
pertanyen els exemplars de Cabrera (Fig .. 3).
A la figura 4 es pot observar l'hàbitat d'un altre tàxon destacat: Allium a.­
bolosii. Aquesta espècie fou descrita per PALAU (1953a), que la considerà com a
endemisme de Cabrera. El punt de vista d'aquest autor no fou compartit per
GARBARI et al. (1979), STEARN (1978) i PASTOR & VALDÉS (1983) que consideraren
l'espècie balear dins el complex A. cupanii Rafin., i l'assimilaren, com a sinònim,
a Allium hirtovaginatum Kunth, espècie d'ampla distribució mediterrània.
Posteriorment, MICELI & GARBAR! (1987) remarquen la semblança de tots els com­
ponents baleàrics del complex A. cupanii a l'hora de descriure Allium eivissanum
Garbari & Miceli, el qual comparen amb A. a-bolosii. L'estudi morfològic,
anatòmic i citotaxonòrnic del complex A. cupanii a les Balears (Mus et al., 1992;
Mus, 1992) ha posat de manifest que les plantes de les Gimnèsies presenten una
morfología prou semblant i el mateix nombre cromosomàtic (2n=30), semblances
que aconsellen llur inclusió dins el mateix tàxon. L'estreta afinitat de les
poblacions d'Allium eivissanum (Eivissa i Formentera) amb les gimnèsiques
d'Allium a.-bolosii han aconsellat un tractament taxonòmic integrador d'ambdues
entitats (ROSSELLÓ et al., 1991), les quals, per raons de prioritat, s'han d'incloure
al si de l'espècie descrita per P. Palau: A. a.-bolosii subsp. a-bolosii i la vicariant
A. a.-bolosii subsp. eivissanum (Garbari & Miceli) Torres & Rosselló.
L'altre tàxon endèmic que viu a Cabrera i que presenta aquesta distribució
és Dorycnium pentaphyllum subsp. fulgurans. L'espècie Anthyllis fulgurans fou
descrita (PORTA, 1837) a partir de plantes provinents de Fornells (Menorca). En
la flòrula de l'arxipèlag de Cabrera, MARCOS (1936) recull la presència d'aquesta
espècie a diversos indrets de l'illa, i anota que les plantes es trobaven sobre
substrat calcari i que eren quasi idèntiques a les menorquines. Uns anys més
tard, PALAU (1953a) observa que una sèrie de plantes recol-lectades a Cabrera
difereixen marcadament de la morfologia típica per esser menys robustes i
espinoses i per presentar les branques menys tortuoses, la qual cosa el duu a
proposar un nou tàxon: A. fulgurans Porta var. efulgurata Palau. L'espècie de
Porta serà després combinada en el si del gènere Dorycnium (LASSEN, 1979;
CARDONA et al., 1983) si bé amb rangs diferents: el primer autor la considera com
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especie en tant que els altres la subordinen com a subespècie de D. penta­
phyllum. Cardona i els seus col·laboradors consideren, després d'haver estudiat
el tipus del tàxon cabrerenc de Palau, que aquest no presenta diferències apre­
ciables amb els altres exemplars de la subespècie (CARDONA et al., 1983). Les
observacions que hem realitzat des del punt de vista morfològic ens permeten
destacar una sèrie de fets a tenir en compte: l'única diferència que presenta la
varietat efulgurata respecte a la varietat típica és la de tenir una ramificació
menys robusta i densa; són nombrosos els exemplars que formen part del contí­
nuum entre les dues varietats; aparentment no existeix cap característica ambien­
tal que determini l'una o l'altra; plantes transplantades joves retenen, en cultiu,
la forma que tenien al camp. Aquest reconeixement previ a qualsevol estudi
seriós del tema aconsella una anàlisi genètica acurada del complex D. 'perita­
phyllum abans de poder-se pronunciar amb garanties sobre l'estatus taxonòmic
que mereix aquest tàxon.
d) Endemismes exclusius de Cabrera i Menorca
Aquesta distribució peculiar d'endemismes que sols viuen a les Gimnèsies
menors és tan poc freqüent que únicament la presenta Ononis crispa L... Aquesta
espècie està força relacionada amb O. natrix L., i s'ha proposat inclús que estigui
subordinada a aquesta com a subespècie (MARCOS, 1936). Els exemplars de Ca­
brera foren considerats per MARCOS (1936) com una varietat especial (var. quin­
quefoliata Font Quer & Marcos), caracteritzada principalment per presentar les
fulles mitjanes amb cinc foliols, les dents del calze amb 3-5 dents i les estípules
foliars profundament dentades. Cap d'aquests caràcters ni d'altres que s'han utilit­
zat en la taxonomia del complex O. natrix i que hem pogut estudiar distingeix
les plantes de Cabrera de les menorquines (Mus, 1992), les quals, cal considerar­
les com a integrants del mateix tàxon. Les poblacions de Mallorca, que prèvia­
ment s'havien considerat com a pertanyents a O. crispa típica, es diferencien
d'aquelles en diverses característiques morfològiques, per la qual cosa han
merescut un estatus diferent (Mus, 1992).
e) Endemismes de Cabrera, Mallorca i Eivissa
Sols l'abans esmentada Rubia angustifolia subsp. angustifolia es troba a
aquestes illes; curiosa distribució, que mereix un petit comentari. La indicació
locotípica de la diagnosi original situa aquest tàxon a Menorca (LINNAEUS, 1767)
on no ha estat indicat amb posterioritat per ningú més (CARDONA & SIERRA, 1981),
la qual cosa fa sospitar un error en la interpretació de l'origen dels materials que
li foren enviats a l'autor suec. La seva presència a les Pitiüses sols està docu­
mentada per una citació de KNOCHE (1921-1923), que efectivament correspon a R.
angustifolia, però no ha tornat esser retrobada ni a la mateixa localitat ni a
altres indrets. Sembla estranya la desaparició d'una espècie com aquesta, la qual
té ben desenvolupada la reproducció vegetativa mitjançant la fragmentació dels
rizomes.
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f) Endemismes amplament representats a les Gimnèsies i les Pitiüses
Són els veritables endemismes baleàrics, ja que la seva distribució abasta la
majoria o la totalitat de les illes. Sorprenentment, la seva importància en el con­
junt de l'endemisme balear és feble, ja que aquests tàxons no representen més
que un 7% respecte al total. De fet, sols Aetheorhiza bulbosa subsp. willkommii
(la valoració taxonòmica de la qual roman encara per fer) i Romulea assumptionis
(que no havia estat citada encara de Cabrera, per haver estat confosa amb R.
columnae) estan presents a totes les illes, mentre que Hypericum balearicum i
Sipthorpia africana únicament manquen a Formentera. L'únic endemisme que no
és present a Cabrera i es troba a les altres Balears és Carex rorulenta Porta,
l'absència del qual a l'illa no és fàcilment explicable.'
g) Endemismes baleàrico-cirno-sards i baleárico-llevantins
A Cabrera també hi ha present un contingent de tàxons amb distribucions
que ultrapassen el territori baleàric, però prou interessants des del punt de vista
fitogeogràfic. Dins aquest apartat cauen els endemismes baleàrico-cirno-sards
Bellium bellidioides L., Micromeria filiformis (Aiton) Bentham, Dracunculus
muscivorus (L. f.) ParI., Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Cheval. i Teucrium
marum L. i els baleàrico-llevantins Diplotaxis ibicensis Font Quer i Medicago
arborea L. subsp. citrina (Font Quer) O. Bolòs & Vigo.
Del primer grup de tàxons, Bellium bellidioides i Micromeria filiformis es
troben àmpliament repartits a les Balears. Les altres tres espècies citades viuen,
pel que fa a les Illes Balears, només a les Gimnèsies; d'entre elles cal comentar,
pel seu interès, la presència de Teucrium marum a Cabrera.
Les poblacions de Cabrera pertanyents al complex T. marum han estat
identificades com a T. subspinosum Pourret ex Willd. des de la indicació de MARF,S
& VIGINEIX (1880). Sorprenentment no hi ha cap referència a aquest tàxon al
catàleg de Palau (PALAU, 1976), tot i que MARCOS (1936) havia corroborat la
presència d'aquest tàxon a l'illa i que Palau mateix l'herboritzà a diversos indrets
de Cabrera, tal i com ho testimonien els plecs d'herbari que repartí com exicata.
Una primera aproximació a l'aclariment taxonòmic i nomenclatural del complex
T. marum a les Balears (CASTROVIEJO & BAYON, 1990; Mus et al. 1991) posà de
manifest que el nom de T. subspinosum s'havia d'aplicar a determinades
poblacions menorquines, per la qual cosa es proposaven els noms T. balearicum
(Pau) Castroviejo & Bayón i T. marum L. subsp. occidentale Mus, Mayol &
Rosselló, ambdós sinònims heterotípics per anomenar les poblacions de Mallorca
i Cabrera. Els individus d'aquesta darrera illa presentaven diverses característi­
ques de les inflorescències i de les flors que les apropaven a exemplars de
poblacions menorquines, a on viu T. marum s.str. (CASTROVIEJO & BAYON, 1990;
Mus et al., 1991); malgrat aquestes consideracions, els autors citats adopten un
criteri conservador per a les plantes de Cabrera, les quals foren assimilades al
'Recentment herboritzada a la part oest de l'illa per G. Bibiloni, J. Rita i per nosaltres mateixos.
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tàxon de Mallorca. Una reavaluació del problema, juntament amb els resultats
obtinguts d'anàlisis dels olis essencials d'exemplars de Na Picamosques i el Coll
Roig han permès concloure amb claredat que les poblacions de Cabrera pertanyen
a un dels tàxons que viuen a Menorca, T. marum subsp. marum (Mus, 1992).
L'altre grup d'espècies, el format pels endemismes baleàrica-llevantins, pre­
senten una distribució centrada a les Balears, però es troben també als illots dels
Columbrets (M. arborea subsp. citrina) a puntualment a diverses localitats
ibèriques (D. ibicensis). La distribució de M. arborea subsp. citrina comprèn, a
més de les localitats corresponents als Columbrets, considerades com a intro­
duïdes (MATEO & CRESPO, 1990), les situades a alguns petits illots que envolten
Eivissa i Cabrera, mancant a ambdues illes. D'altra banda, D. ibicensis és molt
més abundosa als illots de L'Imperial, Illa des Fonoll i Na Foradada que a la
pròpia illa de Cabrera, i també a Mallorca són més nombroses les localitats dels
illots que es troben enfront de les costes sud i sud-oest de l'illa que les que
pertanyen a l'illa gran. No obstant això, en aquest cas, la situació es capgira a
les Pitiüses i a la costa peninsular, on les poblacions dels petits illots són menys
freqüents.
L'anàlisi realitzada de la flora endèmica de Cabrera fa palès l'estreta conne­
xió d'aquest petit arxipèlag amb la resta de les Gimnèsies, ja que els tàxons que
es presenten a totes tres illes conformen la major contribució, en tant que els
tàxons que té en comú amb les Balears occidentals (Pitiüses) suposen una minsa
contribució al total de la flora endèmica que es considera.
Malgrat que la taxa d'endemismes exclusius de Cabrera sigui molt baixa (un
sol representant), la seva importància és de primer ordre, car es tracta d'un dels
casos de postdiferenciació d'un endemisme baleàric (Rubia angustifolia). Aquest
és un fenomen ben documentat en una aportació recent sobre la flora endèmica
de les Illes Balears (Mus, 1992); treball en el qual es recull aquest com un dels
casos on la postdiferenciació que ha sofert l'endemisme baleàric ha tengut lloc en
el context d'una mateixa illa, circumstància que comparteixen Digitalis minor i
Euphorbia maresii i que contrasta amb una major freqüència dels exemples de
diferenciació entre tàxons de les Gimnèsies per una part i llurs vicariants que
es troben a les Pitiüses. Aquest darrer és el cas de Galium crespianum Rodr.,
Teucrium cossonii, Hippocrepis balearica a Allium a.-bolosii.
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GADEA, E. 1993. "Nematofauna muscícola". In ALcovER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2:269-272. La nematofauna
muscícola de Cabrera conté a les parts costaneres nematocenosis típiques
d'illa petita, mentre que a l'interior conserva nematocenosis amb un caràcter
continental mediterrani, derivades de les mallorquines. Monhystera vulgaris,
Tylenchus (F.) filiformis, Eudorylaimus carteri i Tripyla pap illata són les
espècies dominants.
THE MOSS-INHABITING NEMATOFAUNA FROM CABRERA. The
moss inhabiting nematofauna of Cabrera makes evident that its coast zone
presents a typical little island feature, but the inner lands have conserved a
very mediterranean continental character, which explains its origin from
Mallorca. Monhystera vulgaris, Tylenchus (F.) [iliformis, Eudorylaimus
carteri and Tripyla pap illata are the dominant species.
INTRODUCCIÓ
E. GADEA
En el transcurs d'una visita realitzada a l'illa de Cabrera el 20 de març de
1976 tinguérem ocasió de recollir una selecció de mostres de molses de diversos
indrets representatius de l'illa per a llur estudi nematològic, els resultats del qual
foren presentats a dos treballs anteriors (GADEA 1977, 1978). El present article
representa una síntesi dels articles anteriors.
MATERIAL l MÈTODES
Els indrets on hem fet les prospeccions corresponen al Port de Cabrera i a
les valls interiors, al nord, sud i ponent de l'illa (Fig. 1). Una vegada extreta la
microfauna de les molses per la via humida, hom n'ha fet l'estudi nematològic,
que exposem a continuació, amb els resultats de l'anàlisi de les mostres. L'anàlisi
faunística ha estat feta en igualtat de condicions per a totes les mostres i sobre
la base de 5 ern" de material. Les espècies hi van ordenades segons llur do­
minància en les nematocenosis.
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RESULTATS
1. Port de Cabrera. Molses sobre roca calcària. Sòl brioedàfic amb pH = 7.
Microfauna amb rotífers i ciliats. Nematodes:
1. Monhystera vulgaris













2. Centre de l'illa, en un indret boscós amb Pinus halepensis, Erica i Pistacia.
Molses formant tapís. Sòl brioedàfic amb pH = 6. Microfauna amb tecameboideus
(Centropyxis, Plagiostoma) i ciliats. Nematodes:
1. Monhystera vulgaris
2. Eudorylaimus bryophilus








3. Interior de l'illa, en un indret boscós amb Pinus, Cupressus














4. Interior de l'illa, en un indret boscós. Tapís de molses sobre roca calcària. Sòl
brioedàfic amb pH = 7. Microfauna amb tardígrades, tecameboideus i ciliats.
Nematodes:
1. Eudorylaimus earteri











5. Sud de l'illa, en un indret boscós. Tapís de molses (1-2 cm) sobre roca calcària.













6. Ponent de l'illa, en un indret molt àrid. Líquens sobre roca calcària
(Xanthoria i d'altres). Gairebé sense sòl, amb pH = 6,5. Microfauna amb rotífers









7. Nord de l'illa, en un indret semiboscós. Molses en tapís (2 cm) sobre sòl terrós
amb pH = 6. Microfauna amb tecameboideus ciliats. Nematodes:
1. Eudorylaimus obtusieaudatus
2. Eudorylaimus earteri
3. Trypila pap illata
4. Mononehus maerostoma
5. Pleetus parous











A continuació donem una taula sinòptica dels resultats globals en què les
espècies han estat ordenades segons llur abundància total (A). Igualment, hi ha
indicat el nombre d'indrets on s'han trobat (P). En el nombre d'individus s'in­
clouen indistintament mascles, femelles i formes juvenils. Heus aquí els resultats:
A P
1. Eudorylaimus obtusieaudatus 120 2
2. Monhystera vulgaris 86 6
3. Eudorylaimus earteri 76 6
4. Tylenehus (F.) filiformis 59 6
5. Rhabditis teres 45 2
6. Tripyla papillata 40 4
7. Eudorylaimus bryophilus 22 2
8. Mesodorylaimus filiformis 14 1
9. Aphelenehoides parietinus 12 1
10. Monoehus maerostoma 11 1
11. Mesodorylaimus bastiani 10 2
12. Tylenehus daoainei 10 2
13. Pleetus parous 9 1
14. Pleetus eirrosus 8 2
15. Rhabditis filiformis 7 1
16. Ditylenehus intermedius 6 1
17. Wilsonema aurieulatum 5 1
18. Aerobeloides bütschlii 5 1
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La dominància de les especies trobades en el conjunt de la nematocenosi
(atenent a llur presència i abundància) és la següent:
a) Espècies dominants: Monhystera vulgaris, Tylenchus (F.) filiformis,
Eudorylaimus carteri i Tripyla papillata.
b) Espècies subdominants: Eudorylaimus obtusicaudatus, Rhabditis teres,
Eudorylaimus breyophilus, Mesodorylaimus bastiani i Plectus cirratus.
c) Espècies secundàries: totes les que resten, en ordre a llur abundància.
En el conjunt d'aquesta nematofauna hi ha les fraccions biòtiques següents:
1) formes depredadores (Mononchidae i Tripylida): 8 %. 2) formes briòfagues
(Dorylaimoidea): 64 %. 3) formes detritòfagues i sapròfagues (Monhysteroidea,
Araeolaimoidea, Tylenchoidea i Rhabditoidea): 28 %.
Hom ha prospectat tres tipus d'hàbitats: a) molses en tapís sobre sòl terrós;
b) molses sobre roca calcària; c) líquens i molses sobre roca. Des d'aquest punt
de vista es pot dir que en el tipus a hi ha una dominància de formes briòfagues;
en el tipus b trobem un cert equilibri entre les primeres i les detritòfagues i
sapròfagues; en el tipus e dominen aquestes últimes. Els tipus b i e corresponen
aproximadament als dels illots i petites illes litorals mediterrànies, mentre que
el tipus c és característic dels indrets interiors de les illes grans i àdhuc del
continent.
Des del punt de vista faunístic, les espècies de nematodes trobades a Cabre­
ra són formes ben conegudes i normals als hàbitats indicats, encara que
numèricament es tracta d'una fauna un xic empobrida.
En resum, hom pot dir que la nematofauna muscícola de Cabrera, conside­
rada en conjunt, és típica d'una illa petita, però que ha conservat al seu interior
caràcters més típics d'una illa més gran i àdhuc continentals, els quals testimo­
nien el seu origen més a menys llunyà a partir de Mallorca.
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XVI. HELMINTOFAUNA DELS RÈPTILS
ROCA, V. 1993. "Helmintofauna dels rèptils". In ALCOVER, J.A., BALLES­
TEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2:273-292. Hom ha fet l'estudi de
les comunitats d'helmints dels saures que viuen a l'arxipèlag de Cabrera,
Tarentola mauritanica (L.,1758), Hemidactylus turcicus (L., 1758) (Sauria:
Gekkonidae) i Podareis lilfordi (Gunther, 1874) (Sauria: Lacertidae). Hom ha
detectat la presència de 16 espècies d'helmints, 1 trematode (Paradistomum
mutabile), 5 cestodes (Oochoristica gallica, Nematotaenia tarentolae,
Diplopylidium acanthotetra larvae, Diplopylidium nolleri larvae
Joyeuxiella pasqualei larvae), 9 nematodes (Skrjabinodon medinae,
Skrjabinodoti mascomai, Spauligodon paratectipenis, Spauligodon sp.,
Spauligodon cabrerae, Parapharyngodon bulbosus, Parapharyngodon
micipsae, Acuaria sp. larvae i Spirurida gen. sp. larvae) i 1 acantocèfal
(Centrorhynchus sp. larvae). Rera l'estudi taxonòmic i autoecològic de
cadascuna de les espècies, s'analitza l'estructura de les comunitats
helmintianes dels tres hostes separadament. L'esmentada anàlisi ha
evidenciat que les comunitats paràsites dels saures de Cabrera responen al
tipus de comunitat empobrida i aïllacionista pròpia dels rèptils i condicionada
per diverses característiques biòtiques dels hostes.
THE HEMINTHFAUNA OF THE SAURIANS. A survey about helminth­
fauna of the Saurians living in Cabrera archipelago, Tarentola mauritanica
(L., 1758), Hemidactylus turcicus (L., 1758) (Sauria: Gekkonidae) and
Podareis lilfordi (Günther, 1874) (Sauria: Lacertidae), has been made.
Sixteen species of helminths have been found from these hosts: 1 trematode
(Paradistomum mutabile), 5 cestodes (Oochoristica gallica, Nematotaenia
tarentolae, Diplopylidium acanthotetra larvae, Diplopylidium nolleri larvae,
Joyeuxiella pasqualei larvae), 9 nematodes (Skrjabinodon medinae,
Shrjabinodoti mascomai, Spauligodon paratectipenis, Spauligodon sp.,
Spauligodon cabrerae, Parapharyngodon bulbosus, Parapharyngodon
micipsae, Acuaria sp. larvae, Spirurida gen. sp. larvae) and 1 acanthocepha­
lan (Centrorhynchus sp. larvae). The taxonomy and autoecology of the
helminths is studied and the structures of helminth communities are
analized. This analysis shows that helminth communities of the Saurians of
Cabrera are depauperate, tipically isolationist and conditioned by several




L'estudi de les comunitats animals i vegetals que viuen a les illes, ha atret
des de sempre els naturalistes, principalment a partir dels treballs de Darwin.
Són molts els estudis que s'han realitzat a propòsit de les illes, i són molt nom­
brosos els treballs fets fins al present, entre els quals cal destacar l'obra de MAC
ARTHUR & WILSON (1967) que és, sens dubte, una de les que més ha influït sobre
el pensament de l'ecologia insular. Segons ALcOVER (1988), en l'actualitat les prin­
cipals recerques tocant a la biologia insular es fan a les Índies Occidentals
(Antilles Majors, Antilles Menors i Bahames), a Hawaii i a les Galápagos. Les
illes mediterrànies, nombroses i de gran interès, han rebut menys atenció i és
per això que ofereixen un atractiu particular i poden fer-s'hi estudis d'índole
diversa.
A les illes mediterrànies, diverses espècies de saures constitueixen part de
les faunes autòctones insulars, però entre totes aquestes cal destacar les sargan­
tanes autòctones del gènere Podareis Wagler, 1830 que es distribueixen entre les
diferents illes i illots de la Mediterrània i que molt probablement són totes,
espècies originades a les mateixes illes mitjançant el fenomen de mesoevolució
(ALCOVER, 1988). Podareis lilfordi (Günther, 1874) n'és un exemple il·lustratiu,
essent una espècie que viu exclusivament als illots circumdants de Menorca i
Mallorca i a l'arxipèlag de Cabrera. Tanmateix, altres saures no constitueixen
endemismes insulars, ja que han estat introduïts a les illes en èpoques més o
menys recents. Així ocorre amb els altres saures habitants del arxipèlag de
Cabrera, els gecònids Tarentola mauritaniea (L., 1758) i Hemidaetylus tureieus (L.,
1758) (MAYOL, 1985). Tots dos gecònids junt amb el lacèrtid P. lilfordi són els
únics rèptils que viuen als illots de Cabrera (SALVADOR, 1985; BARBADILLO, 1987).
A les illes de la Mediterrània, els estudis de les faunes paràsites de rèptils
han estat, fins ara, bastant escassos i s'han centrat exclusivament en la morfolo­
gia i taxonomia d'espècies helmintianes. Actualment hom està fent recerques més
àmplies sobre la fauna d'helmints dels rèptils insulars, tant a les illes de la
Mediterrània Oriental (illes de l'Egeu) (HORNERO & ROCA, 1990; ROCA & HORNERO,
1990, 1991a, b) com de la Mediterrània Occidental (Illes Balears) (ROCA & HOR­
NERO, 1991a, 1992); d'aquestes darreres destaca l'obra d'HoRNERO (1991) de la qual
el seu àmbit geogràfic abraça la pràctica totalitat de les illes Balears. No obstant
això, és precisament l'arxipèlag de Cabrera una de les poques àrees balears que
encara restava per investigar en aquest aspecte, investigació de la qual oferim
ara els resultats.
A l'arxipèlag de Cabrera, com a la resta d'illes i illots mediterranis, la
recerca parasitològica dels rèptils té un interès particular a causa de certs
aspectes peculiars que els hostes (els saures) exhibeixen en aquestes illes: -les
condicions d'aïllament de les seves poblacions; -les particularitats de la dieta d'al­
gunes d'elles (EISENTRAUT, 1929, 1949, 1950; KOCH, 1928; SCHOENER et al., 1982);­
les elevades densitats poblacionals que es troben, sovint, a les esmentades pobla­
cions (SALVADOR, 1986 a,b; PÉREZ-MELLADO, 1989). Aquestes condicions biològiques
dels hostes tenen una influència més o menys marcada (HORNERO, 1991) sobre les
seves metapoblacions (sensu RIGGS & ESCH, 1987) i comunitats helmintianes
(sensu HOLMES & PRICE, 1986). La insularitat, en suma, exerceix una determinada
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Fig. 1. Illes i illots prospectats a l'Arxipèlag de Cabrera.
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influència sobre la fauna d'helmints, tal i com ho han assenyalat MAS-COMA &
FELIU (1984) en micromamífers i HORNERO (1991) en rèptils.
TAXONOMIA I AUTOECOLOGIA DE LES ESPÈCIES HELMINTIANES
DELS RÈPTILS DE CABRERA
Hom hi ha trobat un total de 16 especies d'helmints: 1 trematode, 5
cestodes, 9 nematodes i 1 acantocèfal. La filiació sistemàtica de quasi totes queda
reflectida a l'obra d'HoRNERO (1991).
TREMATODA
Paradistomum mutabile (Molin, 1859)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
- Localització: vesícula biliar
- Localitats: 1,2,3,4,5
Els nostres exemplars (Fig. 2) s'ajusten a la descripció de l'espècie donada per
DOLLFUS (1922) i TIMON-DAVID & TIMON-DAVID (1967). No obstant això, cal deixar
constància que els espècimens procedents de T. mauritaniea podrien pertànyer a
l'espècie semblant P. geekonum Bhalerao, 1929. La variabilitat de P. mutabile (DOLLFUS,
1922; HORNERO, 1991) i de P. geekonum (KILLICK & BEVERLEy-BuRTON, 1982), com també
la poca quantitat de material analitzat a partir de T. maurita-niea, ens fa considerar
per ara aquests exemplars com a P. mutabile sense perju-dici d'una anàlisi posterior.
Les dades biogeogràfiques proporcionades fins ara (MOLIN, 1859; BARBAGALLO, 1901;
RIZZO, 1902; DOLLFUS, 1922; TIMON-DAVID & TIMON-DAVID, 1967; ROCA & HORNERO, 1990,
1991b, 1992) assenyalen clarament una distribució desigual d'aquest trematode entre
illes i terres continentals a favor de les primeres. A més a més, les recerques
helmintològiques portades a terme sobre saures de la Península Ibèrica (ROCA et al.,
1985, 1986 a,b, 1989; GARCiA-ADELL & ROCA, 1988; ROCA & FERRAGUT, 1989) han
evidenciat l'absència d'aquest distoma a l'Espanya peninsular, mentre que és
notablement abundant en molts illots balears (HORNERO, 1991). ROCA & HORNERO
(1991b) assenyalen que es pot considerar P. mutabile com una "espècie insular", però
aquest fet no és del tot cert ja que, encara que en poques ocasions, l'espècie ha estat
trobada en terres continentals (MOLIN, 1859, DOLLFUS, 1922). CAPULA (com. pers.) ens
va indicar que havia trobat P. mutabile a Podareis muralis (Laurenti, 1768) d'Itàlia,
i va advertir una certa relació entre la presència del paràsit i biòtops empobrits
(insulars) .
CESTODA
Ooehoristiea galliea Dollfus, 1954
- Hoste: Podareis lilfordi
- Localització: intestí
- Localitat: 1
Provisionalment i d'acord amb HORNERO (1991), i tenint en compte, a més a més,
la variabilitat d'alguns caràcters en el gènere Ooehoristiea (Baylis, 1919), optem per
assimilar els espècimens de l'arxipèlag de Cabrera a O. gallica, però és aconsellable
fer un estudi morfoanatòmic i de variabilitat més complet de les espècies espanyoles
d'aquest gènere, per poder arribar a conclusions definitives.
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Fig. 2. Paradistomum mutahile,
part anterior d'un exemplar adult i
gràvid en visió ventral.
La prevalència d'infestació és semblant a la que hom troba a P. pityusensis
d'Eivissa i Formentera (HORNERO, 1991) i molt superior a l'observada en altres hostes
afins continentals (GARCiA-ADELL & ROCA, 1988; ROCA et al., 1989, 1990).
Nematotaenia tarentolae López-Neyra, 1944
Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
Localització: intestí
Localitat: 5
Es tracta d'una especie d'àmplia distribució a la conca de la Mediterrània i és
un component habitual de les comunitats helmintofaunístiques de diversos saures. La
situació assenyalada per ROCA (1985a) en relació a una més elevada prevalència
d'infestació d'aquest cestode en gecònids que en lacèrtids, es manté també a
l'arxipèlag de Cabrera (2% a T. mauritaniea i 0,6% a P. lilfordi).
Diplopylidium aeanthotetra (Parana, 1886) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Les formes larvàries de D. aeanthotetra (Fig. 3), i també de D. nolleri, han estat
assenyalades a diferents espècies de rèptils que actuen com a hostes inter-mediaris,
essent els hostes definitius carnívors de les famílies Felidae (gats) i Viverridae
(genetes) (per a una informació mes detallada, vegeu ROCA, 1985a i ROCA & HORNERO,
1991a). LÓPEZ-NEYRA (1927) indica que els hostes intermediaris habituals d'aquests
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cestodes són els dragons, i així ho corroboren les dades de ROCA et al. (1987), tot i
que alguns lacèrtids han estat assenyalats com a hostes intermediaris de D.
aeanthotetra (JOYEUX & BAER, 1936; LÓPEz-NEYRA, 1947; ROCA et al., 1986b). De fet, així
ocorre a les illes Pitiüses (HORNERO, 1991) on P. pityusensis és hoste intermediari
habitual per a D. aeanthotetra. Malgrat tot, no passa el mateix amb P. lil{ordi que,
tant a Menorca (HORNERO, Ioc. cit.) com a Cabrera, no estan parasitats per aquest
cestode. La presència de D. aeanthotetra a l'arxipèlag de Cabrera com passa també
a les illes Pitiüses, resta relegada a llocs on és possible la presència de l'hoste
definitiu; de fet, existeixen gats i genetes a la mateixa illa de Cabrera, però no als
illots adjacents.
Diplopylidium nolleri (Skrjabin, 1924) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Aquesta forma larvària es diferencia de l'espècie anterior en la llargària dels
ganxos rostelars, les dimensions de les ventoses (ROCA, 1985a) i en la presència
d'unes petites protuberàncies presents a la superfície corporal (SHARPlLO, 1976;
VALKOUNOVA, 1982).
Encara que D. nolleri sembla ésser una espècie bastant comuna entre diferents
rèptils de diverses parts del món (YAMAGUTI, 1959), a l'Espanya peninsular solament
ha estat assenyalada en dues ocasions, totes dues al dragó comú (LóPEz-NEYRA, 1947;
ROCA et al., 1985). A les illes Canàries, aquesta forma larvària exhibeix unes
prevalències d'infestació molt elevades tant a Tarentola delalandii (Duméril et Bibron,
1836) (p= 50%) com a Tarentola boettgeri (Steindachner, 1891) (p= 63%) (ROCA et al.,
1987). A les illes Balears, aquesta és la primera troballa de l'espècie, tot i que no
han estat examinats hostes gecònids a altres àrees de l'arxipèlag.
Joyeuxiella pasqualei (Diamare, 1893) (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidaetylus tureieus
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Es tracta també d'una larva de cestode que utilitza els rèptils com a hostes in­
termediaris i gats, principalment, com a hostes definitius. Les diferències morfo­
lògiques amb les altres dues formes són molt notables. J. pasqualei presenta major
nombre de corones de ganxos a l'escòlex i diferent morfologia d'aquests (JONES, 1983).
NEMATODA
Skrjabinodon medinae (García-Calvente, 1948)
- Hoste: Podareis lil{ordi
- Localització: cloaca
Localitat: 5
És una espècie ben coneguda a les sargantanes espanyoles, però una redes­
cripció recent (HORNERO & ROCA, 1992) n'ha revelat interessants detalls morfoana­
tòmics (Fig. 4).
La prevalència d'infestació d'aquesta espècie a les sargantanes de Cabrera (p=
10,4%) és semblant a les trobades a altres àrees balears. No arriba a ésser
estrictament una espècie caracteritzadora del grup de les Podareis (ROCA et al., 1989;
ROCA & FERRAGUT, 1989), el que és ben cert és que les prevalències d'infestació de S.
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medinae són sempre notablement més elevades en aquestes sargantanes que en els
llangardaixos del gènere Lacerta.




Les diferències morfoanatòmiques que separen aquesta espècie de S. medinae són,
principalment, la llargària de l'espícula en els mascles, l'absència d'espines cuticulars
a la cua de la femella i la grandària dels ous. ROCA (1985b) assenyala també una
notable diferència ecològica entre les dues espècies: la seva diferent especificitat
d'hoste, essent S. medinae un paràsit comú de Podareis spp. i Lacerta spp. que no
parasita hostes gecònids. Per la seva part, S. mascomai ha estat trobat a T.
mauritanica i mai a cap lacèrtid. La nostra troballa de S. mascomai a H. turcicus
corrobora aquesta diferent especificitat entre tots dos paràsits pel que fa al cas
d'hostes lacèrtids i gecònids.
Spauligodon paratectipenis (Chabaud et Galvan, 1957)
- Hoste: Hemidactylus turcicus
- Localització: cloaca
Localitat: 5
Sembla ésser una espècie poc freqüent segons que es dedueix de les escasses
cites conegudes: únicament el sud i l'est de la Península Ibèrica (GARCÍA-CALVENTE,
1948; ROCA et al., 1985). D'acord amb això i amb la nostra troballa a l'arxipèlag de
Cabrera, es pot pensar que es tracta d'una espècie paleàrtica amb una distribució
limitada a la conca de la Mediterrània.
Spauligodon sp.
Hostes: Tarentola mauritanica, Hemidactylus turcicus
- Localització: cloaca
- Localitat: 5
El mal estat de conservació dels exemplars trobats no ha permès la determinació
específica d'una espècie que, pertanyent sens dubte al gènere Spauligodon (Skrjabin,
Schikhobalova et Lagodovskaja, 1960), es diferencia clarament de S. paratectipenis i
de S. cabrerae, paràsits també dels saures de Cabrera. La presència d'espines cuticu­
lars a la cua de la femella separa aquesta espècie de S. paratectipenis, amb la cua
llisa. L'estructura de l'extremitat caudal dels mascles, d'altra banda, la fa diferir de
S. cabrerae del qual el segon parell de papilIes caudals presenta característicament
la base expandida.




Aquesta és l'espècie més representativa de la fauna d'helmints de les Illes
Balears. Efectivament, i tal com passa tant als illots de Menorca com a les illes i
illots pitiüsos (HORNERO, 1991), també a l'arxipèlag de Cabrera S. cabrerae és l'espècie
amb més àmplia distribució i una de les millor representades amb prevalències
elevades.
Cal destacar que, com ocorre en el cas de S. medinae, S. cabrerae ha estat aïllat




tail de l'escòlex mostrant
les ventoses i el rostel.
analitzats. S. eabrerae és també un dels dos únics endemismes de les illes Balears
(HORNERO, 1991), situació possiblement afavorida per la conjunció de l'aïllament i la
plasticitat del gènere Spauligodon.
Parapharyngodon bulbosus (Linstow, 1899)
- Hostes: Tarentola mauritaniea, Podareis lilfordi
- Localització: cloaca
- Localitats: 1,2,3,4,6
P. bulbosus és una espècie propra del nord d'Àfrica (SEURAT, 1917: BAYLIS, 1923;
CHABAUD & GOLVAN, 1957; MYERS et al., 1962) amb molt escassa representació al
continent europeu on sembla limitar la seva distribució a la cunea occidental de la
Mediterrània. Així ho suggereix per una banda la seva presència per tota l'àrea
balear, i per altra, la seva absència als lacèrtids i gecònids de les illes de l'Egeu
(Mediterrània oriental) (HORNERO & ROCA, 1990; ROCA & HORNERO, 1990; ROCA & HOR­
NERO, 1991b). És destacable també la nul·la especificitat d'aquesta espècie que
parasita hostes de diferents famílies de saures.
Parapharyngodon mieipsae (Seurat, 1917)
- Hostes: Tarentola mauritanica, Podareis lilfordi
- Localització: cloaca
- Localitats: 1,2,3,4,5,6
Diferents cites de diversos autors, recollides per ROCA (1985a), evidencien l'àmplia
distribució d'aquesta espècie en la conca mediterrània africana. ROCA (Ioc. cit.)
assenyala una àmplia distribució al Llevant ibèric. Les nostres dades i les d'HoRNERO
(1991) assenyalen també una gran irradiació de l'espècie a les illes Balears. Segons
això, i les cites de LÓPEZ-NEYRA (1947) en el sud d'Espanya i de CHABAUD & GOLVAN
(1957) en el sud de França, es pot argumentar que l'espècie té una àmplia distribució
almenys a la Mediterrània occidental, tot i que les recents dades d'HoRNERO & ROCA
(1990) i ROCA & HORNERO (1990) sobre la presència d'aquesta espècie en saures
d'algunes illes de l'Egeu, fa pensar que la distribució de P. mieipsae abasta la tota­




dal del mascle mostrant
l'espícula i el gubernacul.
Acuaria sp. (larvae)
Hostes: Tarentola mauritaniea, Hemidactylus turcicus, Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitats: 3,5,6
Les recerques, cada vegada mes àmplies, a propòsit d'helmints de rèptils, posen
en evidència que aquests vertebrats no són tan sols hostes definitius, sinó també
hostes intermediaris i paratènics. Aquest sembla ésser el cas d'Acuaria sp. les formes
larvàries de la qual semblen utilitzar qualsevol espècie de saure per esperar i afa­
vorir la seva entrada a l'hoste definitiu, probablement un ocell depredador de saures.
La possibilitat que l'hoste definitiu sigui un carnívor resta descartada ja que les
larves es troben en illots on els carnívors no viuen.
Spirurida gen. sp. (larvae)
- Hostes: Tarentola mauritanica, Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitats: 1,2,4,5
Sense poder arribar a una determinació específica concreta, aquestes formes lar­
vàries es diferencien de les larves d'Acuaria sp. en l'absència d'ornamentació cuticular
a l'extremitat cefàlica i en la morfologia de l'extremitat caudal que finalitza caracte­
rísticament en una sèrie d'expansions cuticulars digitiformes. Com en el cas anterior,
aquest tipus de larva troba en els saures uns hostes paratènics adequats per al seu
posterior ingrés a l'hoste definitiu.
ACANTHOCEPHALA
Centrorhynchus sp. (larvae)
- Hoste: Podareis lil{ordi
- Localització: cavitat corporal
- Localitat: 5
Aquestes larves d'acantocèfal semblen ésser més específiques que les larves de
nematodes; de fet, no es troben als gecònids de Cabrera i sols parasiten P. lilfordi,
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hoste que és també intermediari als illots menorquins (HORNERO, 1991). Segons HOR­
NERO (loe. cit.) és molt probable que l'hoste definitiu sigui un ocell ra-pinyaire i més
concretament algun dels assenyalats com a més comuns a les Illes Balears, Falco
peregrinus, Falco eleonorae i Falco tinnunculus (MUNTANER, 1984).
ESTRUCTURA DE LES COMUNITATS HELMINTIANES DELS
GECÒNIDS
Tarentola mauritanica
A l'illa de Cabrera, un total de 10 espècies d'helmints han estat trobades en
aquest hoste: 1 trematode, 4 cestodes i 5 nematodes (taula 1). Globalment podem
assenyalar que la comunitat helmintiana d'aquest dragó s'ajusta qualitativament
al que s'ha detectat als dragons del Llevant ibèric (ROCA & LLUCH, 1986). No
obstant això, cal dir que els dragons continentals allotgen dues espècies de
trematodes, Plagiorchis mentulatum Rudolphi, 1819 i Sonsinotrema tacapense
(Sonsino, 1894) que no hi són als dragons de Cabrera. La raó d'aquesta absència
és la duresa i el rigor de les condicions insulars que impedeixen el
desenvolupament dels cicles vitals d'aquests helmints, que són cicles mixtos
(aquàtico-terrestres) necessitats de la presència d'aigua. Per contra, els dragons
insulars inclouen a les seves infracomunitats helmintianes el trematode
Paradistomum mutabile, absent de les comunitats helmintianes dels saures
ibèrics, i amb cicle exclusivament terrestre.
La presència de formes larvàries de cestodes (D. acanthotetra, D. nolleri i J.
pasqualei) i de nematodes (Acuaria sp. i Spirurida gen. sp.) evidencia que T.
mauritanica és hoste intermediari i paratènic en els cicles vitals d'aquestes espè­
cies, situació que es dóna també tant en ambients insulars (ROCA et al., 1987)
com a terres continentals (ROCA & LLUCH, 1986).
Quantitativament, hom observa a la comunitat helmintiana de T. maurita­
niea escasses prevalències de les seves representants, llevat del cas del nematode
P. mieipsae amb una prevalència del 52% (Fig.5) Segons els conceptes de CASWELL
(1978) i HANSKI (1982) d'espècies nucli i espècies satèllit, i d'acord amb els límits
de prevalència per a la consideració d'aquestes, establert per HORNERO (1991), és
aquest nematode l'única espècie nucli (p>30%) de la comunitat helmintiana del
dragó. D. aeanthotetra és a Cabrera una espècie secundària (10%<p<30%) (sensu
KENNEDY & BAKKE, 1989) i la resta s'han de considerar com a espècies satèl-lit
(p<10%) (Fig. 5). D'altra banda, la comunitat helmintiana de les T. mauritaniea
de Cabrera exhibeix una diversitat molt baixa (taula 4) (xH= 0,146, essent H l'ín­
dex de diversitat de Brillouin, utilitzat segons assenyala HORNERO, 1991 i calculat
a partir de If programa "divers", KREBS, 1989, amb les modificacions logarítmiques
indicades per MAGURRAN, 1988), la qual cosa evidencia que ens trobem davant una
comunitat empobrida, de matís aïllacionista en la qual les interaccions biòtiques
deuen ésser limitades (HOLMES & PRICE, 1986), fet que està en consonància amb
els resultats d'Anc (1990) el qual cataloga les comunitats helmintianes dels rèptils
com unes de les mes empobrides de tots els grups de vertebrats. Certes caracte­
rístiques biològiques de l'hoste assenyalades per KENNEDY et al. (1986), GOATER et
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Taula 1. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Tarentola
mauritanica. n = nombre d'hostes parasitats; Exam = nombre d'hostes
examinats; Int. infest. = intensitat d'infestació; N = nombre d'individus
paràsits.
Prevalència lnt.infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang X N X
DIGENEA
Paradis tomum mutabile vesíc.bíliar 9/98 3,1 1-2 1,3 4 0,04
CESTODA
Nematotaenia tarentolae intestí 2/98 2,0 2
Diplopylidium acantotetra cay. corp. 12/98 12,2 1-30 7,0 83 0,9
Diplopylidium nolleri cav.corp, 3/98 3,1 2-86 50,0 150 1,6
Joyeuxiella pasqualei cay. corp. 1/98 1,0 1
NEMATODA
Spauligodon sp. cloaca 3/98 3,1 1-7 4,3 13 0,1
Parapharyngodon bulbosus cloaca 1/98 1,0 14
Parapharyngodon nicipsae cloaca 51/98 52,0 1-19 4,9 248 2,6
Acuaria sp. cay. corp. 9/98 9,2 1-26 5,2 47 0,5
Spiurida gen. sp. cay. corp. 5/98 5,1 1-10 3,6 18 0,2
al. (1987) i PENCE (1990) destaquen encara més el caràcter aïllacionista de la co­
munitat helmintiana del dragó a Cabrera. Efectivament, l'ectotèrmia d'aquest
gecònid, la simplicitat del seu tractus digestiu, la seva escassa vagilitat i el seu
comportament generalista a propòsit de l'alimentació, són factors que han implicat
l'establiment, a T. mauritanica, d'una comunitat helmintiana empobrida en ter­
mes de riquesa i abundància d'espècies.
Hemidactylus turcicus
La comunitat helmintiana del dragó negre a l'illa de Cabrera està composta
per 3 cestodes i 4 nematodes (taula 2). En comparació a la de T. mauritanica,
cal destacar-hi l'absència del trematode P. mutabile i dels nematodes P. bulbosus
i P. micipsae i la presència dels nematodes S. paratectipenis i S. mascomai, amb
prevalències d'infestació relativament elevades, i absents de T. mauritanica.
Destaca el fet que quatre de les set espècies es troben en forma larvària, la
qual cosa assenyala, com en el cas anterior, H. turcicus com a presa habitual
d'ocells rapinyaires i/o de carnívors que tanquen els cicles de les espècies
esmentades.
Tot i que globalment les prevalències d'infestació de les espècies paràsites de
Hemidactylus turcicus són una mica majors que les observades en T. mauritanica,
no existeix cap espècie nucli i només dos, S. mascomai i S. paratectipenis, són
espècies secundàries; la resta són espècies satèl·lit que no superen el 10% quant
a la prevalència d'infestació (Fig. 6).
D'altra banda, la diversitat és la més baixa de les calculades per als tres
hostes (taula 4) cosa que mostra ben clarament el caràcter aïllacionista i
empobrit de la comunitat helmintiana de H. turcicus.
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Taula 2. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Hemidaetylus
tureieus.
Prevalència Int.infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang X N X
CESTODA
Diplopylidium acanthotetra cay.corp 2/42 4,8 2-7 4,5 9 0,2
Diplopylidium nolleri cay.corp. 1/42 2,4 19
Joyeuxiella pasqualei cay.corp 3/42 7,1 3-6 4 12 0,3
NEMATODA
Srkjabinodon mascomai cloaca 5/42 12,0 1-13 6,0 31 0,7
Spauligodon paratectipenis cloaca 10/42 23,8 1-71 22,5 225 5,4
Spauligodon sp cloaca 3/42 7,1 2-3 2,3 7 0,2
Acuaria sp cav.corp. 2/42 4,8 2
Taula 3. Paràmetres d'infestació dels helmints paràsits de Podareis lilfordi.
Prevalència Int. infest. Abundància
Espècies Localització n/Exam % Rang SC N X
DIGENEA
Paradistomum mutabile Vesíc.biliar 38/155 24,5 1-17 6,0 224 1,5
CESTODA
Oochoristica gallica intestí 3/155 1,9 1-5 2,3 7 0,04
Nematotaenia tarentolae intestí 1/155 0,6 2
NEMATODA
Skrjabinodon medinae cloaca 5/155 3,2 3-17 8,0 39 0,3
Spauligodon cabrerae cloaca 42/155 27,1 1-187 14,3 601 3,9
Parapharyngodon bulbosus cloaca 11/155 7,1 2-22 11,3 124 0,8
Parapharyngodon nicipsae cloaca 55/155 35,5 1-40 5,2 285 1,8
Acuaria sp. cav.corp. 6/155 3,9 1-5 2,5 15 0,1
Spiurida gen.sp. cav.corp. 5/155 3,2 1-5 3,2 16 0,1
ACANTHOCEPHALA
Centrorhynchus sp. cav.corp. 1/155 0,6 1
ESTRUCTURA DE LA COMUNITAT HELMINTIANA DE P. LILFORDI
Un total de 10 espècies d'helmints parasiten les sargantanes del conjunt de
l'arxipèlag de Cabrera, 1 trematode, 2 cestodes, 6 nematodes i 1 acantocèfal
(taula 3).
Des d'un punt de vista qualitatiu, la comunitat helmintiana de P. lilfordi a
l'arxipèlag de Cabrera és molt semblant a la del mateix hoste als illots menor­
quins (HORNERO, 1991). Però, totes dues comunitats es diferencien en dos fets
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Cabrera -que contrasta amb l'absència total d'aquells a les P. lilfordi dels illots
de Menorca- pot apuntar a aquesta com una illa especial en el conjunt de l'arxi­
pèlag balear, amb possibilitat d'extincions diverses en faunes d'helmints en princi­
pi semblants (Menorca i la resta de les Balears) a d'orígens diferents de les
esmentades faunes helmintianes (MAS-COMA et al., 1983 assenyalen aquestes
hipòtesis per a faunes helmintianes d'hostes mamífers). D'altra banda, l'absència
a Cabrera del nematode Skrjabinelazia hoffmanni Li, 1934, espècie present als
illots menorquins, però també absent de les sargantanes (P. pityusensis) d'Eivissa
i Formentera (ROCA & HORNERO, 1991a), ve a corroborar la idea d'HoRNERO (1991)
segons la qual, tractant-se d'una espècie eurasiàtica (ROCA et al., 1990), la seva
arribada a diferents illots de Menorca pot estar lligada a la introducció i
l'assentament a Menorca de Podareis sieula (Rafinesque, 1810).
Com passa als illots de Menorca (HORNERO, 1991), a Cabrera hi ha tres espè­
cies que destaquen per la seva elevada prevalència. Una d'elles, P. mieipsae, es
constitueix com a espècie nucli, mentre que les altres, P. mutabile i S. eabrerae,
són espècies secundàries. La resta queden com a espècies satèl·lit (Fig. 7).
La diversitat de la comunitat helmintiana de les P. lilfordi de l'arxipèlag de
Cabrera i la dels illots menorquins són molt semblants: xH= 0,176 en el primer
cas (taula 4) i xH= 0,108 en el segon cas (HORNERO, 1991), la qual cosa indica,
de nou, que es tracta d'una comunitat aïllacionista. Com passa en el cas de T.
mauritaniea, les característiques biològiques pròpies d'aquest lacèrtid, que condi­
cionen el tipus de comunitat helmintiana, apunten a l'empobriment d'aquesta.
Així, la simplicitat del tractus digestiu és ben manifesta. Quant a la vagilitat, la
majoria de les espècies de rèptils (a excepció de les tortugues marines) són
relativament sedentàries i no recorren grans distàncies dintre a entre hàbitats;


















condicions d'insularitat impedeixen en qualsevol cas moviments de dispersió. Pel
que fa a l'alimentació, PIANKA (1966, 1973, 1978) reconeix els lacèrtids com a
generalistes. PÉREZ-MELLADO (com. pers.) considera concretament P. lilfordi com a
generalista i -tot i que en determinats llocs, circumstàncies i/o èpoques, aquesta
sargantana pot menjar un únic tipus de presa- aquesta especialització, a millor,
pseudo-especialització, és deguda més a una disponibilitat tròfica que a una
veritable especialització.
En suma, doncs, la comunitat helmintiana de P. lilfordi a l'arxipèlag de
Cabrera s'inclina clarament cap al tipus de comunitat empobrida, predit per als
rèptils (AHo, 1990), posat que entorn de l'esmentada comunitat concorren la
totalitat de circumstàncies que la fan inclinar cap a aqueix extrem. Si considerem
separadament les comunitats helmintianes de les diferents poblacions de P.
lilfordi (taula 5), hom observa també que, en tots els casos, l'índex de diversitat
de Brillouin se situa dintre dels valors esperats per als lacèrtids balears (HORNERO,
1991) i solament a l'illot de Na Redona el valor de H és una mica més elevat
que la mitjana.
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Taula 4. Paràmetres globals de diversitat de les comunitats hemintianes dels tres
hostes. X = mitjana; S,D.= desviació típica; Ra = rang de variació.
Hoste Mida de Nombre Nombre Índex de
la mostra d'espècies d'helmints Brillouin
Tarentola mauritaniea 98 X 0,91 X 5,92 X 0,146
S.D. 0,90 S.D. 13,20 S.D. 0,248
Ra 0-4 Ra 0-87 Ra 0-0,841
Hemidactylus tureieus 42 X 0,62 X 7,26 X 0,098
S.D. 0,75 S.D. 16,53 S.D. 0,176
Ra 0-3 Ra 0-71 Ra 0-0,549
Podareis lil{ordi 155 X 1,08 X 8,48 X 0,176
S,D. 0,88 S.D. 17,74 S.D. 0,256
Ra 0-4 Ra 0-187 Ra 0-0,906
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Taula 5. Paràmetres globals de diversitat de les comunitats helmintianes de les
distintes poblacions de Podareis lilfordi.
Població Mida de Nombre Nombre Índex de
la mostra d'espècies d'helmints Brillouin
Na Foradada 46 X 0,87 X 4,26 X 0,213
S.D. 0,95 S.D. 5,47 S.D. 0,269
Ra 0-3 Ra 0-20 Ra 0-0,860
Na Pobra 14 X 0,86 X 4,43 X 0,134
S.D. 0,74 S.D. 5,07 S.D. 0,200
Ra 0-2 Ra 0-18 Ra 0-0,508
Na Plana 18 X 1,28 X 6,44 X 0,231
S.D. 0,87 S.D. 6,40 S.D. 0,213
Ra 0-2 Ra 0-24 Ra 0-0,682
Na Redona 5 X 2 X 13,60 X 0,483
S.D. 0,63 S.D. 11,46 S.D. 0,245
Ra 1-3 Ra 2-35 Ra 0-0682
Cabrera 48 X 1,25 X 10,35 X 0,184
S.D. 0,92 S.D. 14,57 S.D. 0,282
Ra 0-4 Ra 0-93 Ra 0-0,906
Estell de 24 X 0,92 X 15,62 X 0,020
s'Esclata-sang S.D. 0,49 S.D. 36,99 S.D. 0,062
Ra 0-2 Ra 0-187 Ra 0-0,254
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XVII. HELMINTS PARÀSITS DE MICROMAMÍFERS
(INSECTÍVORS I ROSEGADORS)
s. MAs-COMA, J.G.ESTEBAN, M.v.FuENTES, AM.JIMÉNEZ i M.T.GALÁN-PUCHADES
MAS-COMA, S., ESTEBAN, J.G., FUENTES, M.V., JIMENEZ, A.M. i GALÁN­
PUCHADES, M.T. 1993. "Helmints paràsits de micromamífers (insectívors i
rosegadors)". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.),
Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist.
Nat. Balears 2:293-308. Es descriu i analitza biogeogràficament i ecològica­
ment l'espectre de 9 espècies d'helmints obtengut en l'estudi parasitològic d'l
exemplar de Atelerix algirus (Insectivora: Erinaceidae), 10 Mus musculus i
17 Rattus rattus (Rodentia: Muridae), procedents de les illes de Cabrera
Gran, des Conills i L'Imperial: Brachylaima sp. (Trematoda), Catenotaenia
pusilla, Hymenolepis diminuta (Cestoda), Physaloptera dispar, P. getula,
Cyathospirura seurati, Syphacia obvelata, S. muris (Nematoda) i Monilifor­
mis moniliformis (Acanthocephala). L'helmintofauna de micromamífers de
l'Arxipèlag de Cabrera presenta una notable pobresa qualitativa, amb ele­
ments tant nord-africans com d'origen peninsular i insular. Els tres tipus de
cicles detectats (triheteroxè mitjançant gasteròpodes xeròfils, diheteroxè
mitjançant artròpodes i monoxè ageohelmíntic) s'han de considerar exponents
clars d'estratègies (fenòmens de seclusió) que condueixen a la supervivència
de les espècies paràsites en un medi extern hostil, com és l'aridesa general
de l'Arxipèlag de Cabrera.
The spectrum of 9 helminth species found in the parasitological study
of 1 specimen of Atelerix algirus (Insectivora: Erinaceidae), 10 Mus
musculus and 17 Rattus rattus (Rodentia: Muridae), coming from the islands
of Cabrera Gran, Conills and L'Imperial, is described and analyzed from the
biogeo-graphic and ecologic points of view: Brachylaima sp. (Trematoda),·
Catenotaenia pusilla, Hymenolepis diminuta (Cestoda), Physaloptera dispar,
P. getula, Cyathospirura. seurati, Syphacia obvelata, S. muris (Nematoda)
and Moniliformis moniliformis (Acanthocephala). The helminthfauna of small
mammals of the Cabrera Archipelago shows a prominent qualitative poorness,
with North-African as well as peninsular and insular elements. The three
types of life cicles detected (triheteroxenous by means of xerophilous gastro­
pods, diheteroxenous through arthropods and monoxenous ageohelminths) are
clear exponents of strategies (seclusion phenomena) allowing parasite species




Els treballs realitzats sobre els helmints paràsits de micromamífers (insectí­
vors i rosegadors) de les Balears i Pitiüses són nombrosos. Resultat del gran
esforç realitzat en aquest camp durant els darrers 18 anys és un coneixement
faunístic elevat dels helmints d'aquestes illes, així com també un aprofundiment
en la importància ecològica de les illes en estudis parasitològics i en el valor
d'aquests paràsits com a bioindicadors.
Curiosament, llevat de l'estudi d'EsTEBAN et al. (1987) sobre l'helmintofauna
paràsita de l'eriçó africà a totes les Gimnèsies i Pitiüses, estam quasi del tot
mancats de publicacions sobre els helmints paràsits de micromamífers a l'Arxipèlag
de Cabrera. ESTEBAN (1983) va incloure unes poques dades helmintològiques
d'aquest Arxipèlag. MAS-COMA et al. (1987), MAS-COMA i ESTEBAN (1988) i JIMÉNEZ
et al. (1989) han fet referència a materials parasitològics obtenguts a l'illa de
Cabrera, però, en tractar-se d'estudis amb objectius no faunístics, no feien re­
ferència a espècies paràsites concretes.
El present treball té com a objectiu donar a conèixer el primer registre
concret de l'helmintofauna d'insectívors i rosegadors d'aquest Arxipèlag, obtengut
a partir d'unes mostres sens dubte quantitativament insuficients, efectuar una
primera anàlisi d'aquesta fauna parasitària i avançar les primeres conclusions del
seu estudi.
MATERIAL I MÈTODES
S'han estudiat parasitològicament 28 micromamífers: Atelerix algirus
Lereboullet 1842 (Insectivora: Erinaceidae) (n=l), Mus musculus Linnaeus 1758
(Rodentia: Muridae) (n=10) i Rattus rattus (Linnaeus 1758) (n=17). La procedència
geogràfica concreta dels hostes, les dates de captura i els sexes dels individus
estudiats és la següent (Fig. I):
- Cabrera Gran: 1 exemplar de Atelerix algirus (Port de Cabrera, 9 ,
9.4.1978); 10 exemplars de Mus musculus (Port de Cabrera, 3 óó , 12-13.4.1978,
2 óó , 19-22.1.1991; Can Feliu, 3 ÓÓ , 2 99, 7-11.4.1978); 11 exemplars de
Rattus rattus (Port de Cabrera, 3óó , 12-13.4.1978; 9 , 19.1.1991; 1 ó , 3 99 ,
29.3-2.4.1991; Can Feliu, 19 , 8.4.1978; Ió , 19 , 21-22.1.1991).
- Illa des Conills: 4 exemplars de Rattus rattus (2óó , 299 , 1-4.4.1991).
- L'Imperial: 2 exemplars de Rattus rattus (ó ,9 ,22.8.1991).
Els helmints paràsits foren extrets per la dissecció dels hostes, i foren fixats
de la manera habitual. Els platihelmints i els acantocèfals foren tenyits (tremato­
des digenis amb carmí boràcic de Grenacher; cestodes i acantocèfals amb carmí
clorhídric alcohòlic) i muntats en preparacions definitives mitjançant bàlsam de
Canadà. Els nematodes foren conservats en alcohol de 70Q i muntats en prepara­






Fig. 1. Situació geogràfica de les
localitats de procedència dels micro­
mamífers hostes estudiats helmintolò­
gicament a l'Arxipèlag de Cabrera. 1:
Port de Cabrera. 2: Can Feliu.
CLASSIFICACIÓ SISTEMÀTICA DE LES ESPÈCIES PARÀSITES
S'han detectat 9 espècies d'helmints paràsits de micromamífers: 1 trematode
digeni, 2 cestodes, 5 nematodes i 1 acantocèfal. La classificació sistemàtica
d'aquestes espècies és la següent:
TREMATODA
Superfam. Brachylaimoidea Allison 1943
Fam.Brachylaimidae Joyeux i Foley 1930
Subfam. Brachylaiminae Joyeux i Foley 1930
Gènere Brachylaima Dujardin 1843
Brachylaima sp.
CESTODA
Superfam. Catenotaenioidea Spassky 1963
Fam. Catenotaenidae Spassky 1950
Subfam. Catenotaeniinae Spassky 1949
Gènere Catenotaenia Janicki 1904
Catenotaeniae pusilla (Goeze 1782)
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Superfam. Hymenolepidoidea Spassky 1949
Fam. Hymenolepididae Fuhrmann 1907
Subfam. Hymenolepidinae Perrier 1897
Gènere Hymenolepis Weinland 1858
Hymenolepis diminuta (Rudolphi 1819)
NEMATODA
Superfam. Physalopteroidea (Railliet 1893) Chabaud 1954
Fam. Physalopteridae (Railliet 1893) Leiper 1908
Subfam. Physalopterinae Railliet 1893
Gènere Physaloptera Rudolphi 1819
Physaloptera dispar von Linstow 1904
Physaloptera getula Seurat 1917
Superfam. Spiruoidea (Oerley 1885)
Fam. Spirocercidae (Chitwood i Wehr 1932)
Subfam. Spirocercinae Chitwood i Wehr 1932
Gènere Cyathospirura Baylis 1934
Cyathospirura seurati Gibbs 1957
Superfam. Oxyuroidea Railliet 1905
Fam. Oxyuridae Cobbold 1864
Subfam. Oxyurinae (Cobbold 1864)
Gènere Syphacia Seurart 1916
Syphacia obuelata (Rudolphi 1802)
Syphacia muris (Yam aguti 1935)
ACANTOCEPHALA
Superfam. Moniliformoidea (van Cleave 1924)
Fam. Moniliformidae van Cleave 1924
Subfam. Moniliforminae (van Cleave 1924)
Gènere Moniliformis Travassos 1915
Moniliformis moniliformis (Bremser 1811)
A l'intestí d'un exemplar de M. musculus i a l'estómac d'un altre de R. rattus
de Cabrera s'han trobat estadis larvaris molt primerencs de nematodes, impos­
sibles de diagnosticar sistemàticament, que no s'han inclòs a la present anàlisi.
ANÀLISI INDMDUALITZADA DE LES ESPÈCIES HELMINTINIANES
TREMATODA
Brachylaima sp.
Espècie trobada a la llum intestinal de 5 exemplars de R. rattus de l'illa de
Cabrera. El nombre d'exemplars trobats per individu hoste ha estat sempre escàs (3
rates presentaven un sol digeni i una quarta en tenia cinc), llevat del cas d'una rata
que en presentava 16.
Els exemplars trobats s'adscriuen clarament al gènere Brachylaima per presentar
la següent combinació de caràcters: localització característica de les dues ventoses,
ubicació posterior de les gònades amb situació intertesticular de l'ovari, extensió
anterior i posterior dels dos camps vitel·lins laterals, nivell anterior de l'úter que
arriba a la bifurcació intestinal, i obertura de l'atri genital ventral un poc per davant
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de la vorera anterior del primer testicle. Els exemplars trobats estaven mancats de
caràcters diagnòstics que permetessin la seva adscripció específica. Al gènere Brachy­
laima aquesta només és possible després de l'estudi del cicle biològic, la quetotàxia
cercariana i l'estudi dels seus hostes intermediaris primer i segon (MONTOLIU et al.
1985, MAS-COMA i MONTOLIU 1986).
Tenint en compte la reconeguda mancança d'especificitat estricta a moltes de les
espècies del gènere Brachylaima, el fet que la majoria dels digenis trobats sien
immaturs, i que només uns pocs presentassin un nombre reduït d'ous a l'úter, sug­
gereix que en realitat pot tractar-se de braquilaímids paràsits d'aus presents a
Cabrera. Els rosegadors solen captar espècies de Brachylaima paràsites d'aus, sobretot
en situacions locals de densitat elevada de les poblacions hostes, tant de rosegadors
com d'aus. Així, no deixen d'esser freqüents les troballes d'espècies de Brachylaima
pròpies d'ocells a múrids habitants de les petites illes mediterrànies (MAS-COMA i FELIU
1977b, SANS-COMA i MAS-COMA 1978, MAS-COMA i ESTEBAN 1983b).
S'han trobat espècies del gènere Brachylaima, determinades específicament a no,
a insectívors i rosegadors provinents de totes les illes Gimnèsies i Pitiüses explorades
parasitològicament (ESTEBAN 1983).
CESTODA
Catenotaenia pusilla (Goeze 1782)
Un únic exemplar de cestode pertanyent a aquesta especie fou trobat a l'intestí
d'un M. musculus del Port de Cabrera. Les seves característiques s'adiuen perfec­
tament amb les descripcions existents d'aquesta espècie (JOYEUX i BAER 1945, TENORA
et al. 1980).
Espècie totalment cosmopolita, conseqüència d'esser paràsita del ratolí domès­
tic. El seu cicle vital fou establert per JOYEUX i BAER (1945). Aquests autors varen
rebutjar la teoria de l'autoinfestació i la d'una vehiculació per coleòpters, i varen
trobar formes larvàries d'aquest cestode a l'àcar Glyciphagus domesticus. PROKOPIC i
GENOV (1974) esmenten la troballa de larves d'aquest cestode als àcars oribàtides
Achipteria coleoptrata i Scheloribates laevigatus.
Tot i el seu caràcter cosmopolita, a les Balears fins ara només s'ha trobat C.
pusilla a l'illa de Mallorca, a un únic indret (ESTEBAN 1983). Es tracta d'una espècie
freqüent a les terres continentals veïnes (MAS-COMA i GALLEGO 1977).
Hymenolepis diminuta (Rudolphi 1819)
A 3 rates de l'Illa des Conills i 2 de L'Imperial trobàrem cestodes intestinals
pertanyents a aquesta espècie cosmopolita. La morfoanatomia d'aquests exemplars
s'adiu amb les descripcions existents a la bibliografia (JOYEUX i BAER 1936, VOGE
1952a, b, etc.). MAS-COMA et al. (1979, 1980) han suggerit que aquesta espècie repre­
senti en realitat un complex d'espècies molt properes entre si. L'eurixènia de H.
diminuta contrasta excessivament amb l'especificitat notable de les altres espècies de
Hymenolepis s.s.
La seva biologia és diheteroxena, i fa servir nombrosos artròpodes com a únic
hoste intermediari que hostatja la larva cisticercoide infestant, la qual desenvoluparà
l'estadi adult a l'hoste definitiu en esser ingerit l'intermediari. Una revisió recent de
la seva biologia es troba a BURT (1980).
Espècie colonitzadora de petites illes en general, seguint el seu hoste principal,
la rata negra R. rattus. S'ha detectat a totes les illes balears prospectades fins ara




Physaloptera dispar von Linstow 1904
S'ha trobat un exemplar d'aquesta especie a l'estòmac d'un eriçó A. algirus
provinent del Port de Cabrera. Les característiques d'aquest exemplar s'adiuen amb
la descripció que fa SEURAT (1917) de P. clausa. P. clausa sensu SEURAT (1917) és un
sinònim de P. dispar (MAS-COMA 1978).
Aquest fisaloptèrid és aparentment propi de l'estómac d'eriçons africans (BAYLIS
1928, ÜRTLEPP 1922, 1937). Presenta un cicle diheteroxè, desenvolupant les larves
metacícliques infestants a insectes (SEURAT 1916).
És conegut del Nord d'Àfrica (SEURAT 1917) i de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera (MAS-COMA 1978, ESTEBAN et al. 1987). A Mallorca encara no s'ha detectat,
a causa probablement del petit nombre d'eriçons mallorquins prospectats
parasitològicament fins a la data (n = 8).
Physaloptera getula Seurat 1917
Nematode estomacal trobat a 6 individus de M. musculus, provinents de Can
Feliu i del Port de Cabrera, amb unes intensitats d'I a 14 paràsits per hoste (mit­
jana: 4,6). Aquests exemplars s'adiuen amb les descripcions de P. getula fetes per
SEURAT (1917, 1937). Estam mancats de dades sobre la seva biologia. Cal suposar que
presenta un cicle diheteroxè amb insectes com a únic hoste intermediari.
Tal i com assenyalen MAS-COMA i FELIU (1984), aquesta espècie, freqüent al Nord
d'Àfrica, mai no ha estat citada al continent europeu. A Eivissa fou trobada
parasitant Mus spretus. També s'hi ha trobat Physaloptera sp. parasitant R. rattus.
ESTEBAN (1983) la va trobar a Menorca parasitant un exemplar de Apodemus
sylvaticus. JIMÉNEZ (1988) esmenta Physaloptera sp. a un R. rattus provinent de Ma­
llorca. La presència de P. getula a Mallorca no seria estranya.
Cyathospirura seurati Gibbs 1957
A l'estómac d'un exemplar de R. rattus de L'Imperial foren trobats 1 cJ i 4 W
gràvides d'una espècie de nematode espirocèrcid. Les característiques cefàliques
d'aquests paràsits (presència de càpsula bucal curta, cilíndrica i eixamplada cap a
l'àpex, ornamentada amb 8 dents repartides en dues dents labials gruixades, quatre
dents medianes més petites, una dent dorsal i una altra ventral) varen permetre la
seva adscripció genèrica, d'acord amb la clau de classificació genèrica de CHABAUD
(1975). Els exemplars trobats tenien, als dos sexes, dues aletes laterals que naixien
per damunt de l'anell nerviós. La posició dels deiridis era asimètrica. El mascle pre­
sentava una borsa caudal ornamentada amb plecs cuticulars longitudinals, amb una
espícula llarga de 804 tui: de llargària i una espícula curta de 350 ¡.¡,m de llargària.
Les femelles presentaven una vulva equatorial (a 6.073 ¡.¡,m de l'àpex a un individu
de 13.460 ¡.¡,m de llargària) i un úter ple d'ous nombrosos que feien 34,2-37,0/19,9-
22,8 tui: en esser ben madurs i presents a l'ovojector muscular.
Els treballs de GIBBS (1957) i QUENTIN i WERTHEIM (1975) varen permetre classificar
aquests individus com a pertanyents a l'espècie C. seurati.
Espècie presumiblement diheteroxena, amb insectes com a únic hoste intermedia­
ri. Detectada a carnívors al Nord d'Àfrica, a rosegadors múrids i gerbil-lids d'Israel
i a la rata cellarda Eliomys quercinus ophiusae i la rata negra R. rattus a Formentera
(MAS-COMA i ESTEBAN 1983a, b, MAS-COMA i FELIU 1984). Recentment s'ha trobat infec­
tant Cricetomys gambianus a Tanzània (GIBBONS 1988, GIBBONS et al. 1990). Aquesta
interessant espècie de nematode mai no ha estat trobada fins a la data a cap de les
altres Gimnèsies i Pitiüses prospectades. Aquest helmint ha estat trobat a la rata ce­





getula Seurat 1917: visió
ventral de la borsa copula­
triu d'un mascle trobat a
l'estómac d'un exemplar de
Mus musculus provinent
de Cabrera.
Syphacia obvelata (Rudolphi 1802)
Un total de 7 i 26 nematodes d'aquesta espècie foren trobats a 2 efef de M.
musculus capturats al Port de Cabrera. Aquest paràsit intestinal és una espècie ben
coneguda, de distribució geogràfica totalment cosmopolita i estenoxè d'espècies de ra­
tolins del gènere Mus. Els exemplars de Cabrera s'adiuen amb les nombroses descrip­
cions existents de l'espècie (ROMAN 1951, BERNARD 1963, TENORA i MESZAROS 1975, etc.).
El cicle biològic d'aquesta espècie és de transmissió directa anus-boca (típic
nematode monoxè ageohelmint, que no presenta cap fase de desenvolupament al medi
extern a en terra), similar al de les altres espècies del gènere (ROMAN 1951).
A l'Arxipèlag Balear aquesta espècie ha estat detectada en nombroses ocasions
a M. musculus de Formentera i a M. spretus d'Eivissa (MAS-COMA i FELIU 1977a, 1984,
MAS-COMA i ESTEBAN 1983b). També parasita les dues espècies de Mus a Mallorca i
Menorca (ESTEBAN 1983).
Syphacia muris (Yarnaguti 1935)
Nematodes d'aquesta espècie han estat trobats a l'intestí de 3 exemplars de R.
rattus de Cabrera (Port de Cabrera i Can Feliu) amb intensitats respectives de 43,
37 i 2 individus per hoste. L'especificitat marcada d'aquest nematode amb Rattus,
juntament amb la seva ben coneguda morfologia (ROMAN 1951, BERNARD 1963, TENORA
i MESZAROS 1975, etc.) varen permetre fàcilment la determinació d'aquests paràsits.
El seu cicle biològic és monoxè, de transmissió directa anus-boca, amb constants
reinfestacions dels individus hostes, i amb marcada incidència de la resposta immune.
Això explica que les majors intensitats i prevalències de parasitació es donin a rates
juvenils i subadultes, més que no a individus adults i vells (STAHL 1961, 1963, ROMAN
1969, ROMAN i KIENTRUONG 1973).
Com en el cas anterior, S. muris és cosmopolita, seguint els seus hostes (les
espècies del gènere Rattus) pertot arreu. Espècie molt freqüent a Espanya (MAS-COMA
i GALLEGO 1977), ha estat trobada parasitant R. rattus a totes les Gimnèsies i Pitiüses
(ESTEBAN 1983, MAS-COMA i FELIU 1984).
ACANTOCEPHALA
Moniliformis moniliformis (Bremser 1811)
Un únic exemplar d'aquesta espècie d'acantocèfal va esser trobat a l'intestí prim
de A algirus de Cabrera. El seu aspecte cestodiforme, les dimensions de la trompa,
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el nombre de fileres de ganxos d'aquesta i el nombre de ganxos de cadascuna de les
fileres varen permetre la seva adscripció específica en base a les descripcions
realitzades per VAN CLEAVE (1953), PETROCHENKO (1956) i KUAlRUL ANUAR (1977).
El cicle vital d'aquest paràsit esdevé entre el mamífer hoste definitiu que
hostatja l'estadi adult i alguns insectes (coleòpters i ortòpters) com a hostes interme­
diaris que hostatgen els estadis larvaris (PETROCHENKO 1956), a un cicle totalment
terrestre.
Aquesta espècie ha estat citada a Europa (Espanya inclosa), Israel i el Nord
d'Àfrica (MAS-COMA i GALLEGO 1977, VERTHEIM 1963, MISHRA i GONZÁLEZ 1975). Moltes de
les citacions que se n'han fet s'haurien de revisar, per quant podrien representar
citacions de M. dubius, una altra espècie del gènere, de caràcter cosmopolita (VAN
CLEAVE 1946).
A les Balears aquesta espècie és coneguda parasitant l'eriçó africà a Mallorca,
Eivissa i Formentera (ESTEBAN et al. 1987), parasitant A. syluaticus a Menorca (ESTEBAN




L'helmintofauna de micromamífers de l'Arxipèlag de Cabrera presenta una
notable pobresa qualitativa (vegeu Taula 1). En efecte, en aquest espectre cons­
tituït únicament per 9 espècies vermidianes destaca tot d'una l'absència de diver­
ses espècies d'helmints típiques dels hostes analitzats. Així i tot, a hores d'ara
no es pot aprofundir en el grau de pobresa d'aquest arxipèlag, per estar mancats
d'estudis helmintològics sobre mostres més grans de les espècies parasitades.
Helmintofauna de Atelerix algirus
Els dos helmints detectats a l'eriçó africà de Cabrera, P. dispar i M. monili­
formis, són en realitat les espècies dominant i subdominant a la resta de l'Arxi­
pèlag Balear. Cal interpretar aquestes dues espècies parasitàries com a elements
nord-africans, cosa que no representa cap sorpresa en esser el seu hoste d'origen
nord-africà. Les absències possibles d'altres espècies presents a la resta de les
Balears, tals com els digenis Brachylaima sp. i Dollfusinus frontalis a els nemato­
des Aonchotheca erinacei, Gongylonema mucronatum i Crenosoma striatum està
encara per avaluar, atès que només s'ha pogut estudiar un únic exemplar d'eriçó
africà.
Fig. 3. (p. 301). A) Escòlex de Hymenolepis diminuta, cestode intestinal de Rattus rattus a
L'Imperial. B) Anell gràvid de Catenotaenia pusilla, cestode intestinal de Mus musculus de l'illa de
Cabrera. C) Vorera apical de la femella de Cyathospirura seurati, nematode estomacal de Rattus
rattus de L'Imperial, on es mostra la càpsula bucal ben patent. D) Vorera posterior del mascle de
Cyathospirura seurati, nematode estomacal de Rattus rattus de L'Imperial, on es mostra la borsa
caudal embolicada en visió lateral. E) Extrem anterior del mascle de Moniliformis moniliformis,




Helmintofauna de Mus musculus
Només s'han pogut detectar 3 espècies d'helmints infestant aquest múrid a
Cabrera: C. pusilla, P. getula i P. obvelata. La presència de la darrera d'aquestes
espècies no és estranya, donat el seu caràcter cosmopolita. La existència de C.
pusilla és, però, sorprenent, ja que a les Balears fins a la data només se l'havia
trobat a Mallorca, on sembla raríssima. Aquesta presència suggereix una via de
colonització per a aquest cestode i el seu hoste directament a partir de les terres
continentals. Aquesta via s'hauria de confirmar rera estudis més aprofundits
sobre l'espectre parasitari de M. musculus a Mallorca i sobre la caracterització
morfològica i bioquímica dels M. musculus de les Balears i de la Península
Ibèrica.
P. getula, el darrer paràsit trobat de M. musculus a Cabrera, és un exponent
de la influència nord-africana a Cabrera, bé que tractant-se d'una espècie paràsita
present a totes les illes grans Pitiüses i Gimnèsies sembla versemblant que hagi
colonitzat Cabrera a partir d'alguna d'aquestes illes. Atès que l'espècie és absent
del continent europeu, i tenint en compte els comentaris realitzats sobre l'espècie
anterior, es pot concloure que la població de M. musculus de Cabrera té ancestres
de diferent origen (peninsular i insular).
Sorprèn la no detecció d'espècies vermidianes que són components habituals
de l'helmintofauna d'aquest rosegador pertot arreu (incloses les Balears), tals com
Hydatigera taeniaeformis (larves; Cestoda: Taeniidae), H. diminuta, Trichuris
muris (Nematoda: Trichuridae), Aspiculuris tetraptera (Nematoda: Heteroxynema­
tidae) i Mastophorus muris (Nematoda: Spiuridae). No obstant això, donat l'escàs
nombre d'individus analitzats d'aquesta espècie d'hoste, no es pot encara descartar
la seva absència a Cabrera. H. taeniaeformis és un cestode diheteroxè freqüent
a illes petites on conviuen M. musculus, el seu hoste intermediari preferencial,
i Felis silvestris, el seu hoste definitiu per excellència. H. diminuta ha d'estar
present a Cabrera, ja que el trobam a L'Imperial parasitant R. rattus. T. muris
i A. tetraptera són nematodes monoxens que comparteixen tots els múrids en
general, i que podrien subsistir sense gaire problemes a Cabrera, sobretot la
primera, que té uns ous molt resistents a les adversitats ambientals.
L'absència de M. muris representa la sorpresa més gran, ja que aquest
espirúrid diheteroxè és, juntament amb H. diminuta i S. muris, una de les tres
espècies d'helmints que presenten una major capacitat de colonització de les illes
illots de la Mediterrània occidental (MAS-COMA et al. 1991, JIMÉNEZ et al. 1991).
Helmintofauna de Rattus rattus
R. rattus és l'únic hoste que ha subministrat paràsits a 3 illes. A Cabrera
està parasitat per Brachylaima sp. i S. muris, a l'Illa des Conills només hem
trobat H. diminuta i a L'Imperial H. diminuta i C. seurati. Res no es pot dir de
Brachylaima sp., donada la seva indeterminació específica, i en tractar-se
probablement d'un paràsit d'aus.
La presència de S. muris a Cabrera i la seva no detecció als illots
probablement es deu a l'escàs nombre de rates provinents dels illots que s'han
pogut estudiar. Aquest oxiúrid presenta una elevada capacitat colonitzadora a les
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illes i illots de la Mediterrània, seguint R. rattus (MAS-COMA et al. 1991, J[MÉNEZ
et al. 1991).
La mateixa explicació té la no detecció de H. diminuta a R. rattus de Ca­
brera. L'espècie és present a l'Illa des Conills i a L'Imperial, i la seva presència
a Cabrera s'ha de donar per segura. La seva no detecció a Cabrera cal atribuir­
la a la prevalència presumiblement baixa que aquest cestode ha de tenir als seus
hostes (R. rattus i M. musculus). Això coincidiria amb els resultats obtenguts a
altres illes. H. diminuta és un cestode que a situacions d'elevada densitat pobla­
cional del seu hoste -com les que es donen als petits illots- presenta prevalències
relativament elevades, mentre que a densitats poblacionals més baixes dels hostes
-com les que esdevenen a les illes més grans- presenta una distribució intrainsu­
lar fragmentada, denominada "en illots", sempre amb prevalències baixes o molt
baixes (MAS-COMA 1988, MAS-COMA et al. 1991, J[MÉNEZ et al. 1991).
La presència de C. seurati a L'Imperial és la major sorpresa d'aquest estudi.
Fins ara a la Mediterrània occidental l'espècie era només coneguda del Nord
d'Àfrica parasitant carnívors, del Sud de la Península Ibèrica parasitant la rata
cellarda i de Formentera parasitant sovint la rata cellarda i esporàdicament la
rata negra. La presència de C. seurati a L'Imperial planteja el problema de la
seva procedència, de l'espècie hoste que el va introduir i de com viu a una illa
de dimensions tan reduïdes com és L'Imperial.
C. seurati és un clar exemple d'influència africana sobre Cabrera, bé que és
mal de fer especular sobre la via de colonització seguida. Sembla versemblant
que l'espècie fos introduïda a Cabrera per Eliomys quercinus, espècie que aparent­
ment va viure antigament a l'illa (ALCOVER 1993). Aquesta hipòtesi sembla més
probable que la de la seva introducció amb R. rattus, hoste que cal considerar
pertot arreu (llevat de L'Imperial) com a secundari, d'acord amb els nostres
coneixements actuals.
La naturalesa del cicle biològic de C. seurati i la seva gran capacitat de
producció d'ous apropen aquesta espècie a Mastophorus muris, nematode estratega
de la "r" per excel·lència caracteritzat per esser un gran colonitzador d'illes
petites. Cal suposar la seva presència a l'illa de Cabrera.
Les espècies vermidianes més importants que són habituals a R. rattus i que
no han estat detectades a Cabrera són Trichurus muris i Mastophorus muris. Ja
s'han comentat aquestes espècies a l'apartat anterior, en esser compartides per
les rates i els ratolins domèstics.
Aspectes ecològics
Quan s'analitza la naturalesa de les 9 espècies d'helmints trobades s'observa
un predomini ampli dels paràsits heteroxens (7 espècies) sobre els monoxens (2
espècies: S. obvelata i S. muris). Una anàlisi més acurada mostra l'existència de
una sola espècie triheteroxena (que fa servir gasteròpodes com a primer i segon
hostes intermediaris), que és Brachylaima sp. Les altres 6 espècies presenten un
cicle diheteroxè amb un patró biològic similar. En efecte, C. pusilla, H. diminuta,
P. dispar, P. getula, C. seurati i M. moniliformis tenen totes un artròpode com
a únic hoste intermediari al seu cicle vital.
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Taula 1. Distribució geogràfica de les especies d'helmints trobades a
l'Arxipèlag de Cabrera, en comparació amb altres terres insulars (les illes
Gimnèsies i Pitiüses més importants) i continentals (Península Ibèrica, Nord
d'Àfrica) més properes. Per a les tres illes de l'Arxipèlag de Cabrera la
presència d'una espècie ve expressada amb l'anotació de l'hoste on ha estat
trobada. Per a les terres insulars i continentals properes la presència
s'expressa amb una creu (+) que indica la presència de l'espècie paràsita amb
independència de la (o les) espècie(s) on ha estat trobada. Les absències
s'indiquen en tots els casos mitjançant un signe negatiu (-). L'anotació de +
(?) significa la detecció d'una espècie específicament no determinada, però que
molt probablement es tracta de la mateixa espècie indicada a la taula.
Illes Cabrera Conills Imperial Formentera Eivissa Mallorca Menorca Península Nord
Espècies Espalmador Ibèrica d'Àfrica
Brachylaima sp. R.r.
C. pusilla M.m.
H. diminuta R.r. R.r.
P. dispar A.a.





Les dues especies paràsites de cicle directe destaquen per esser típics
ageohelmints. La seva capacitat de transmissió directa anus-boca les converteix
en espècies quasi totalment independents de les adversitats ambientals.
La naturalesa biològica de les 9 espècies d'helmints en qüestió s'adiu perfec­
tament amb les característiques ecològiques de Cabrera. Els tres tipus de cicles
detectats (triheteroxè mitjançant gasteròpodes xeròfils, diheteroxè mitjançant
artròpodes i monoxè ageohelmíntic) s'han de considerar exponents clars d'estratè­
gies que condueixen a la supervivència de les espècies paràsites a un medi extern
hostil. L'aridesa de Cabrera és evident. La manca quasi total d'aigua dolça
permet explicar l'absència total dels helmints de cicle vital totalment o par­
cialment aquàtic.
S'ha de destacar el fet que la major part de les espècies vermidianes de
Cabrera sien diheteroxenes i facin servir artròpodes com a hostes intermediaris
dels seus cicles. Això recorda la noció de seclusió, fenomen pel qual els paràsits
s'adapten a un hoste intermediari (invertebrat) per dur a terme el trànsit que
el seu cicle vital necessita per passar d'un hoste definitiu (micromamífer) a un
altre. La finalitat d'aquesta adaptació no és tan sols la utilització de l'invertebrat
com a diaseminador, sinó com a escut protector davant les adversitats de l'am­
bient extern (QUENTIN 1978a, b, 1984).
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AGRAÏMENTS
Aquest treball s'inclou als Projectes CAICYT 2122/83 i DGICYT PB87-0135.
El Dr J.A. Alcover va aportar els hostes que s'han estudiat parasitològicament
en el present treball.
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XVIII. FAUNA CARCINOLÒGICA DE LES AIGÜES
CONTINENTALS
JAUME, D. 1993. "Fauna carcinològica de les algues continentals". In
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2:309-322.
Llista dels crustacis de les aigües continentals de Cabrera. S'han prospectat
12 estacions, incloent-hi les aigües subterrànies dolces, algunes cubetes
supralitorals amb influències límniques, així com els llacs glacioeustàtics que
ocupen el fons de les coves litorals conegudes. S'han comptabilitzat 20
espècies, essent 11 estigobionts. El grau d'endemisme és elevat (50%), amb
8 dels tàxons exclusius de Cabrera, mentre que altres 2 es coneixen també
d'altres indrets de les Balears. La pràctica totalitat dels endemismes es
troben entre les espècies estigobionts. Dues d'elles (amfípodes del gènere
Pseudoniphargus) estan relegades a les aigües dolces subterrànies, mentre
que un altre (l'amfípode Bogidiella baleárica, que es troba també a Mallorca)
ocupa les capes salobres superficials del llac de la Cova des Burrí. La resta
(dos copèpodes misofrioides i un harpacticoide encara no descrits, un amfípode
del gènere Psammogammarus, un isòpode del gènere Metacirolana, i un
misidaci pertanyent al nou gènere Burrimysis) sols es coneixen de les capes
fondes de l'esmentat llac. La troballa d'aquest últim grup d'espècies represen­
ta la primera citació de fauna talassostigobiont a la Mediterrània. Sols s'ha
trobat un endemisme epigeu, comú a la resta de les Balears, l'isòpode
Proasellus coxalis gabriellae.
THE NON MARINE AQUATIC CRUSTACEANS FROM CABRERA.
Aquatic crustacea were recorded in 12 stations, including subterranean fresh
waters, some supralittoral pools showing clearly limnic influences, and also
anchihaline lakes of coastal caves. Twenty species were recorded, 11 of which
were stygobionts. The degree of endemicity is high (50%), with 8 taxa
exclussive of Cabrera, and two known also from other places in the remaining
Balearic islands. All endemics but one, the freshwater isopod Proasellus
coxalis gabriellae, are stygobionts. Two of them (amphipoda of the genus
Pseudoniphargus) are restricted to fresh waters. The amphipod Bogidiella
balearica (also present in Mallorca) is located in the brackish surface layers
of the lake in Cava des Burri. The remaining endemic taxa (an harpacticoid
and two misophrioid undescribed copepods, an amphipod of the genus
Psammogammarus, an isopod of the genus Metacirolana, and a mysid
belonging to the new genus Burrimysisï are known only from the deep layers
of the latter cave lake. This is the first record of thalassostygobiont




La primera citació de crustacis aquàtics continentals a Cabrera apareix a
MARGALEF (1953a), fent referència a l'ostràcode eurioic Cypridopsis newtoni.
L'espècie es trobava a unes mostres aplegades per l'entomòleg belga P. Jólivet
al Dolç d'Ensiola, l'octubre de 1951 (MARGALEF, loc.cit.).
Van haver de passar més de 20 anys perquè aparegués una nova referència;
la trobem al treball capdavanter sobre la distribució de l'isòpode estigobiont
Typhlocirolana moraguesi a les Balears, realitzat pels germans Ginés (GINÉS &
GINÉS, 1977). Varen citar amfípodes, que atribuïren al gènere Salentinella, encara
que sense especificar l'espècie, al llac glacioeustàtic de la Cova des Burrí, a l'illa
principal. No varen trobar, però, malgrat utilitzar les mateixes tècniques de
mostratge, cap de les altres espècies que sí van capturar a ambients mallorquins
similars (GINÉS & GINÉS, loc.cit.).
Res feia presagiar, després del repàs a què havien estat sotmeses les illes
per part d'aquests investigadors, i de la seva coneguda pobresa en ambients lím­
nics (OLlVER, 1901; ROSSELLÓ, 1964), que l'arxipèlag acollís una fauna de crustacis
diferent a la que, a nivell faunístic, podríem qualificar com a banal. Amb aquest
talant d'ànim vàrem emprendre, l'estiu del 1990, una prospecció rutinària dels
medis aquàtics continentals de Cabrera. Els resultats, sintetitzats en aquestes
planes, no poden haver estat més sorprenents, sobretot en tractar la fauna
hipogea.
ÀREA D'ESTUDI
La penúria de l'arxipèlag en ambients límnics és notable, i queda ben
reflectida a OLIVER (1901), on es relaten els patiments que la set va infligir als
presoners francesos concentrats a Cabrera després de la guerra de 1808. Ha estat
relativament senzill, doncs, mostrejar gairebé tots els punts d'aigua dolça, tant
subterrània com superficial, coneguts a les illes (localitats 1-4 i 6-8). La "dolçor"
de l'aigua s'ha apreciat qualitativament, basant-nos en el seu sabor; no ha estat
realitzada cap anàlisi per tal de determinar el seu contingut mineral. Direm sols
que es tracta d'aigües de gran duresa, en consonància amb la naturalesa calcària
de les illes. S'han inclòs també a l'estudi alguns ambients (localitats no. 5, 11 i
12) amb una certa influència marina, però que no presentaven connexió directa
amb la mar. La localitat núm. 5, que caldria considerar com una cubeta supra­
litoral per la seva ubicació, ha estat inclosa perquè rep importants aparts d'aigua
dolça. Els llacs glacioeustàtics que ocupen la part fonda de algunes coves
(localitats 9 i 10) també han estat inclosos, donada la seva naturalesa anquiha­
lina (STOCK et al., 1986). Totes les estacions mostrejades estan situades al mapa
de la Fig.1, i es descriuen breument a continuació:
1) Dolç de N'Ensiola
Es tracta d'una font situada al vessant sud de la península de N'Ensiola, a
uns 30 metres s.n.m. Forma un toll d'I m2 de superfície i 1 pam de fondària
màxima a sota d'una petita balma. MARGALEF (1953a) assigna el seu poblament
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Fig. 1. Situació de les localitats mostrejades a
'l'Arxipèlag de Cabrera. 1) Dolç de N'Ensiola; 2) Clot
des Guix; 3) Cocons den Gelat; 4) Mina de Can Feliu;
5) Cocons de la desembocadura del Canal de s'Aiga; 6)
Pou al Canal de s'Aiga; 7) Cocó del Cap Ventós; 8) Pou
del Canal de ses Figueres; 9) Cova des Burrí; 10) Cova
de sa Llumeta; 11) Cocó a L'Esponja; 12) Cocó a Na
Redona.
algal al Cladophoretum fractae. Sembla que la font no raja durant les sequeres
(OLIVER, 1901).
2) Clot des Guix
Excavació artificial, als materials triàsics de la capçalera del torrent que
desemboca a L'Olla, resultat de l'extracció de guix. Cobreix una superfície d'uns
16 m2. Està estancada per una paret de ciment, cosa que permet que la columna
d'aigua atenyi més d'un metre d'alçada. L'aigua és tèrbola, resultat del guix en
suspensió.
3) Cocons den Gelat
Petites cubetes de boca redona, d'uns 50 cm de diàmetre i més de mig metre
de fondària, situades entre Cala En Ganduf i el Clot des Guix. Per la fauna
aquàtica que s'hi troba, han de mantenir aigua durant tot l'any. L'únic aport que
reben prové de les precipitacions. Les interpretem com a fenòmens exocàrstics.
4) Mina de Can Feliu
A l'hort just a l'enfront de les cases de Can Feliu, a la zona del port de
Cabrera, i a uns 10 metres s.n.m. És una mina d'uns 20 metres de recorregut,
tancada amb una porta de fusta, que desemboca a una sala totalment inundada,
d'uns 4 x 2 m, malgrat que el seu extrem sembla tenir continuació per sota
l'aigua. La sala no té aspecte d'esser artificial, encara que pot haver estat reto­
cada per millorar el seu ús com a magatzem d'aigua per rec. L'aigua és
totalment dolça i potable, amb gran quantitat de calcita flotant.
5) Gorgs a la desembocadura del Canal de s'Aigo
Situats clarament dins l'estadi supralitoral, a pocs metres de la mar, que els
deu omplir de ple durant les tempestes. Durant l'única vegada en què es van
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visitar (11.01.91), rebien un volum relativament important d'aigua dolça,
provinent d'un brollador proper. S'han inclòs al present estudi per aquest motiu.
6) Pou artificial a dins el llit del Canal de s'Aigo
Situat a aproximadament uns 100 m de la desembocadura del torrent. Pou
circular, d'I m de diàmetre, de paret seca. Es troba pràcticament reblert de pe­
dres. El 11.01.91 mantenia una columna d'aigua de 1 m d'alçada, molt neta.
7) Cocó del Cap Ventós
Petit cocó situat a dins la Cova del Cap Ventós. No ha estat mostrejat.
8) Pou del Canal de ses Figueres
Pou de boca el-lipsoïdal, d'uns 3 m de fondària. L'aigua és neta, encara que
el fons és pútrid.
9) Cova des Burri
Situada a l'illa principal, enfront dels esculls de l'Illa de ses Bledes. L'entra­
da de la cavitat és a uns 20 metres s.n.m. El seu fons l'ocupa un llac anquihalí
de, almenys, 15 m de fondària. Per les restes arqueològiques trobades a dins
(TRIAS, 1974; obs.pròp.), cal suposar que el llac fou utilitzat pels humans com a
punt d'abastament d'aigua des del primer mil, lenni a.C.
10) Cova de Sa Llumeta
A l'Illa des Conills, amb accés pels penya-segats de la caleta de S'Estaca, a
18 metres s.n.m. El fons de la cavitat és ocupat per un llac d'uns 6 m de
llargària per 3 m de fondària, encara que es fa més endins per una encletxa. El
fons és cobert d'arena, que procedeix de l'interior de la cavitat. Pel que hem
pogut observar, les condicions del llac són totalment marines, amb una fauna
pròpia d'aigües obertes, indicació d'una connexió subaquàtica directa amb l'exte­
rior. Això no obstant, citem aquí la localitat per haver indicis arqueològics de la
seva utilització, a l'antiguitat clàssica, com a punt d'abastament d'aigua per als
navegants (TRIAS, 1974). Hi ha també indicis faunístics (vegeu ARMENGOL, com.
pers., en tractar més endavant de l'amfípode Salentinella) que pot trobar-se fauna
anquihalina. TRIAS (loc.cit.) ja va notar el 1972 la naturalesa marina de les aigües
superficials del llac.
11) Cocó a L'Esponja
Cocó molt som, a uns 20 metres d'alçada, alimentat per aigua de pluja,
sense evidències d'influència marina directa.
12) Cocó a Na Redona
De natura similar al de L'Esponja.
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RESULTATS
Es presenta a continuació un catàleg comentat dels crustacis trobats a les
aigües no marines de l'arxipèlag de Cabrera. S'han comptabilitzat un total de 20
espècies, 11 de les quals són estigòbies (és a dir, habiten exclusivament dins
aigües subterrànies). A Mallorca, una illa d'extensió 182 vegades la de l'arxipèlag
de Cabrera, se n'han citades 21, d'espècies estigobies (excloent-hi les intersticials
marines; PRETUS, 1991). Això ja dóna idea de la riquesa faunística extraordinària
de l'arxipèlag.
El nombre d'endemismes és també elevat, representant un 50% de les
espècies trobades. Sols n'hi ha un d'epigeu, l'isòpode Proasellus coxalis gabriellae,
una subespècie balear d'un tàxon d'àmplia distribució circummediterrània. La
resta són estigobis. Bogidiella balearica, un amfípode que hom creia restringit als
llacs glacioeustàtics de la zona de Manacor, ha aparegut a ambients similars de
Cabrera. Els 8 endemismes restants són exclusius de l'arxipèlag. D'entre ells, el
misidaci Burrimysis palmeri i, probablement, una de les dues espècies de
copèpodes misofrioides trobades (encara no descrites), són els representants tipus
de nous gèneres. La llista d'espècies es presenta resumit a la Taula 1.
ScI. Copepoda Milne Edwards, 1840
O. Misophrioida Kabata, 1979
Speleophria n.sp.
Una sola femella adulta pertanyent a aquest gènere s'ha capturat a la part
fonda del llac de la Cova des Burrí. Es tracta sense cap dubte d'una nova especie,
de la qual postposam la descripció formal fins a comptar amb un major nombre
d'exemplars.
La troballa és de gran interès biogeogràfic, atès que els altres 3 represen-tants
coneguts del gènere (BOXSHALL & ILIFFE 1986, 1990) estan relegats a llacs anquihalins
de Bermuda (Oceà Atlàntic) i les Illes Palau (Oceà Pacífic). Amb la troballa de
Cabrera, el gènere perfila clarament un patró de distribució concor-dant amb
l'extensió de l'antic mar de Tetis Terciari. El nou tàxon de Cabrera pot considerar­
se, doncs, un exponent de la tan controvertida pervivència de fauna marina a la
conca mediterrània durant el Messinià (POR & DIMENTMAN, 1985).
Misophrioida n.sp.
Una trentena d'exemplars d'un petit misofrioide van esser capturats junta-ment
amb la Speleophria abans esmentada al llac de la Cova des Burrí. Es tracta també
d'una espècie nova, tal volta d'un nou gènere, actualment en fase d'estudi.
O. Cyclopoida Burmeister, 1834
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
S'ha localitzat a 3 estacions de l'illa principal: al Dolç de N'Ensiola, als Cocons
den Gelat, i a un pou dins el Canal de ses Figueres. És un tàxon cosmopolita
eurioic, àmpliament difós a les Balears (MARGALEF, 1953a, 1953b; PRETUS, 1985).
Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
Sols s'ha trobat al Dolç de N'Ensiola, a l'illa principal, entre algues zigne-mals.
Com l'espècie anterior, és un tàxon cosmopolita encara que més termòfil i halòfob.
Conegut a totes les Balears (MARGALEF, 1953a, 1953b; PRETUS, 1985).
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Thermocyclops crass us (Fischer, 1853)
Espècie termòfila i eurihalina. S'ha trobat a una sola localitat de l'illa principal,
els Cocons den Gelat. Cosmopolita. Hi ha cites a Mallorca, Menorca i Formentera
(PRETUS, 1991).
O. Harpacticoida Sars, 1903
Tigriopus fulvus (Fischer, 1860)
Espècie adaptada a sobreviure dins rangs de salinitat molt grossos, pobladora
habitual de les cubetes supralitorals de la costa mediterrània. Citat prèviament a
Mallorca per MARGALEF (1953a, b) com T. brevicornis (vegeu BOZIC, 1960).
Harpacticoida indet.
Al pou del Canal de s'Aiga es varen capturar alguns copèpodes d'harpacti-coide
que no han pogut esser determinats; caldrà esperar a comptar amb exemplars adults
per tal de dilucidar el seu estatus taxonòmic.
Harpacticoida n.sp.
Al fons del llac de la Cova des Burrí s'han capturat una dotzena d'harpacti­
coides de gran mida (fins a 2'2 mm), d'estructura dolicoplea (cilíndrics), amb el pri­
mer segment pedíger no fusionat al cefalotòrax, importants especialitzacions a les
peces bucals, així com apèndixs locomotors de tipus ciclopoide, tots sem-blants i amb
endo- i exopodis trisegmentats; es tracta amb tota seguretat d'un nou tàxon, del qual
postposam la descripció formal fins a comptar amb més material.
Sel. Ostracoda Latreille, 1806
O. Podocopida Sars, 1866
Heterocypris salina (Brady, 1868)
Espècie eurasiàtica, pròpia d'aigües salobres a alcalines, que s'ha trobat a 3
estacions de l'illa principal: Clot des Guix, Dolç de N'Ensiola, i als cocons de la
desembocadura del Canal de s'Aigo, aquí ja en un ambient més pròpiament
supralitoral. S'ha trobat també dins cocons de Na Redona i L'Esponja. MARGALEF
(1953b) l'ha citada a diverses localitats de Menorca, Eivissa i Formentera; no s'ha
trobat fins ara a Mallorca. Les poblacions trobades a Cabrera són gamoge-nètiques.
Cypridopsis newtoni Brady & Robertson, 1870
Aquesta espècie ja fou citada per MARGALEF (1953a) al Dolç de N'Ensiola. Per la
nostra banda, l'hem trobada també als Cocons den Gelat. Es tracta d'una espècie
eurioica termòfila, d'àmplia difusió (Europa, Àfrica i Àsia Central). S'ha citat a
Mallorca i Eivissa (MARGALEF, 1953a, 1953b). Les poblacions de Cabrera són
gamogenètiques.
Ostracoda indet.
Tres exemplars d'una especie que no hem pogut determinar es van capturar al
pou del Canal de ses Figueres. El material es troba en estudi.
ScI. Malacostraca Latreille, 1806
O. Amphipoda
Pseudoniphargus triasi Jaume, 1991
És un dels dos representants del gènere a Cabrera, estant ambdós restringits a
les aigües dolces. L'única localitat a on s'ha trobat és el petit llac que hi ha a la
mina de Can Feliu, on viu en simpatria amb el seu congènere P. daviui. P. triasi es
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Fig. 2. Psammogammarus burri, un
dels crustacis troglobis marins endèmic de
l'illa de Cabrera. Femella de 11.1 mm. No­
teu l'absència d'ulls i la llargària extraor­
dinària d'alguns apèndixs corporals, tan
característics dels amfípodes cavernícoles.
distingeix fàcilment pel seu tèlson sense escotadura, presència d'espines basofacial
i medial al peduncle de l'uropodi 1, exopodi de l'uropodi 3 relativament curt i
plaques epimerals amb l'extrem infero-posterior no punxegut.
P. daviui Jaume, 1991
S'ha trobat a dues localitats, la mina de Can Feliu i també al Dolç de N'Ensiola,
entre l'embolic d'algues filamentoses que cobreix uniformement tota la font. Tractant­
se d'una espècie troglòbia, la seva troballa en aquest últim ambient cal considerar­
la com a accidental.
Es distingeix de P. triasi per presentar uns segons gnatopodis més amples, el
tèlson escotat, espines basofacial i medial absents al peduncle de l'uropodi 1, exopodi
de l'uropodi 3 més curt que a l'espècie anterior, així com plaques epimerals amb
l'extrem infero-posterior punxegut.
S'han trobat femelles amb una protuberància bilobulada al marge palmar del
segon gnatopodi. Això rebutja la presumpta existència de dimorfisme sexual a nivell
d'aquest caràcter en aquesta espècie (JAUME, 1991).
Psammogammarus burri Jaume & García, 1992 (Fig. 2)
Es tracta d'un endemisme de Cabrera, recentment descrit (JAuME & GARCÍA,
1992b) a partir de material aplegat a les capes profundes del llac de la Cova des
Burrí. És un amfípode gran (fins a 12 mm), amb troglobització morfològica acusada
(absència d'elements visuals i de pigmentació corporal, llargues antenes, tant com la
llargària del cos, etc.). No sembla gaire relacionat amb els altres dos representants
del gènere a la Mediterrània, propis del psàmmon, i.e.: P. caecus (S. Karaman, 1955),
de les costes de Dalmàcia, Golf de Nàpols, Sicília i França, i P. gracilis (Ruffo &
Schiecke, 1975) de les costes de Malta. JAUME & GARCÍA (loc.cit.) comenten llur possible
significació com a relíquia marina del Tetis Terciari. És el primer representant
troglobi del gènere trobat a la Conca Mediterrània.
Salentinella indet.
GINÉS & GINÉS (1977) esmenten la captura, a la Cova des Burrí, de nombrosos
exemplars d'un amfípode que atribueixen a aquest gènere, encara que no en donen
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la determinació específica. Sembla també que M.R. Miracle i J. Armengol capturaren
alguns representants d'aquest gènere a la Cova de sa Llumeta, a Sa Conillera, el
març del 1976 (J. ARMENGOL, com.pers.). Tant el material capturat pels germans Ginés
com el de Miracle i Armengol es troben actualment extraviats (A. GINÉS i J. ARMENGOL,
com.pers.), i, per tant, és impossible la seva verificació. Cap Salentinella no s'ha
tornat capturar mai a cap de les dues estacions abans esmentades, malgrat haver
estat mostrejades intensament en diverses ocasions.
Bogidiella balearica Dancau, 1973 emend. Stock & Iliffe, 1987
Fins ara, es pensava que aquesta espècie estava restringida als llacs
glacioeustàtics d'una petita zona del litoral de Manacor. L'hem poguda capturar a
Cabrera, encara que sols un exemplar, a les capes superficials de la Cova des Burrí
(JAUME, 1990). La seva morfologia es correspon bastant bé amb la dels exemplars
tipus de l'espècie, procedents de la Cova del Drac, a Manacor (STOCK & ILIFFE, 1987,
JAUME, loc.cit.).
O. Isopoda Latreille, 1817
Proasellus coxalis ssp. gabriellae Margalef, 1950
Espècie perimediterrània, amb una àrea de distribució satèllit al nord de Europa
(HENRY & MAGNIEZ, 1983). A les Balears es troba una varietat (ssp. gabriellae), que
també és present a l'arxipèlag de Cabrera. Aquí es coneix a una única localitat, els
Cocons den Gelat, petites basses a la roca que no reben cap aport continuu d'aigua.
La troballa és sorprenent, donada la incapacitat de l'espècie per resistir la dessecació,
així com per produir cap mena de propàgul dispersiu. És difícil, doncs, explicar la
seva presència en aquesta localitat sense haver de recórrer a la intervenció humana.
L'estudi biomètric dels exemplars mascles més grossos de la població de Cabrera
(5'7-6'2 mm) permet assignar-la a la ssp. gabriellae, característica de les Balears, així
com ha estat redefinida recentment per PRETUS (1991). Així, els índexs (llargària
pleotèlson + llarg. propodi de l'uropodi) / llarg. endopodi de l'uropodi = 0'74-0'86, i
llargària / amplària del pleopodi 1 = 1'89-2'14.
Metacirolana ponsi Jaume & García, 1992 (Fig.3)
Es tracta d'un altre dels endemismes de Cabrera. És el primer cirolànid
estigobiont marí conegut a la Mediterrània. Pertany a un gènere escampat arreu del
món (BRUCE, 1986; MÜLLER, 1991), essent especialment comú als esculls coral·lins.
Habita únicament a les aigües fondes del llac de la Cova des Burrí. Les seves
afinitats són incertes. És l'únic representant del gènere conegut a la Mediterrània,
i no se sembla gaire a M. hanseni, el seu congènere més proper geogràficament, que
habita als fons batials de l'Atlàntic Nord (BONNIER, 1896). La seva significació
biogeogràfica roman també incerta (JAuME & GARCiA, 1992c).
O. Mysida Boas, 1883
Burrimysis palmeri Jaume & García, 1992
Gènere i espècie endèmics de Cabrera, recentment descrits a partir de materials
aplegats a les capes profundes del llac de la Cova des Burrí (JAUME & GARCiA, 1992d).
És un misidaci de talla mitjana (fins a 7.6 mm), sense còrnia i amb el cos totalment
despigmentat. Inicialment fou considerat afí al gènere Heteromysoides Bacescu, 1968,
donada la coincidència amb alguns caràcters distintius d'aquest darrer gènere, com
són la reducció del lòbul masculí de l'antènula i la dels pleopodis d'ambdós sexes,
aquests últims sense presentar dimorfisme sexual (JAUME & GARCiA, 1992a). Això no
obstant, ja es va esmentar que el tàxon de Cabrera no presentava l'endopodi del ter-
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Fig. 3. Metacirolana ponsi, isòpode cirolànid cavernícola
endèmic de Cabrera. Mascle de 6.4 mm. És el primer cirolànid
troglobi marí conegut a la Mediterrània.
cer apèndix toràcic modificat per a la prensió, característic dels Heteromysoides (JAuME
& GARCÍA, loc.cit.).
B. palmeri és el primer misidaci marí estrictament troglobi conegut a la
Mediterrània. Les seves afinitats són a hores d'ara difícils d'esbrinar (JAUME & GARCÍA,
op.cit.); serà necessària una revisió acurada del grup al que pertany (els heteromisins)
per tal de dilucidar quins són realment els seus parents més propers, així com quin
és el seu significat biogeogràfic.
o. Thermosbaenacea Monod, 1927
Monodella argentarii Stella, 1951
S'ha pogut estudiar una sola femella atribuïble a aquesta espècie, procedent de
les capes superficials del llac de la Cova des Burrí. No s'ha pogut discernir cap tipus
d'ornamentació tegumentària amb microscòpia òptica després de la digestió de les
parts toves de l'animal amb solució d'àcid làctic-negre de clorazol.
Es tracta d'un tàxon difós pels medis anquihalins de Mallorca, Menorca i Sa
Dragonera (ORGHIDAN et al., 1974; STOCK, 1978; GOURBAULT & LESCHER-MoUTOUE, 1979;
GINÉS 1983; PRETUS, 1989), amb una àrea de distribució fonamentalment oriental
(Croàcia i l'Itàlia i Grècia continentals; STOCK, 1986).
COMENTARIS BIOGEOGRÀFICS
Tots els tàxons epigeus trobats fins ara a l'arxipèlag són especies
eurioiques amb una significació biogeogràfica banal. Menció a part mereix la
troballa de l'isòpode Proasellus coxalis als Cocons den Gelat. La incapacitat
d'aquesta espècie per resistir la dessecació, i també per produir propàguls que
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permetin la seva dispersió passiva, fan pensar en una colonització mitjançant la
intervenció de l'home. Per tal d'aclarir això, caldria investigar quin paper han
jugat els cocons al llarg de l'ocupació humana de l'illa.
En contraposició, l'interès biogeogràfic i faunístic de la fauna hipogea de
l'arxipèlag és innegable. Alguns tàxons, com Salentinella o Monodella argentarii,
no són exclusius de les nostres illes, encara que tenen una distribució restringida
a dins la Conca Mediterrània.
Bogidiella balearica es coneix únicament d'una petita zona al voltant de les
Coves del Drac, a Manacor, i a la Cova des Burrí, a Cabrera. Hom pot acceptar
que l'espècie, restringida a hàbitats costaners, s'ha originat a partir d'un ancestre
marí (NOTENBOOM, 1991). El procés de diferenciació hauria estat semblant al que
hom ha proposat per altres amfípodes d'origen talassoide: especiació en dues
fases, combinant-se processos dispersius primer i vicariants després, aquests últims
associats amb canvis de nivell de la mar (NOTENBOOM, loc.cit.).
Quant a la seva antiguitat, la podem deduir de manera indirecta de l'ab­
sència de tàxons propers a la nostra mar (B. chappuissi, àmpliament difosa al
litoral de la Mediterrània, pertany a un altre subgènere; CorNEAU & STOCK, 1986).
Aquesta absència podria esser resultat de l'extinció de l'espècie ancestral,
probablement durant la crisi de salinitat Messiniana. B. balearica, segons aquesta
proposta, tendria l'origen al Terciari.
El més probable és que la població cabrerenca formàs un contínuum amb les
poblacions del SE de Mallorca a finals del Terciari, quan Cabrera, com una
prolongació de les Serres de Llevant, estava encara integrada en aquesta illa. Al
Pliocè, amb l'enfonsament del que ara és el freu de Cabrera (CUERDA, 1976), la
població de aquesta illa hauria quedat separada per primera vegada de la pobla­
ció mallorquina, encara que connexions ulteriors podrien haver-se establert durant
les diverses fases regressives del nivell marí al Quaternari (el freu de Cabrera
té una fondària menor de 50 m). Malauradament, l'escàs material obtingut fins
ara ens ha impedit l'avaluació del grau de diferenciació de la població de Cabrera
respecte de la de Manacor.
Els dos Pseudoniphargus de Cabrera són exclusius de l'illa. Els seus trets
morfològics, i hàbits dolçaqüícoles estrictes (hom suposa un origen marí al gènere;
NOTENBOOM, 1991) evidencien la seva antiguitat (JAUME, 1991).
La seva coexistència en simpatria és de gran interès. Donada la petita ex­
tensió de l'illa (15'69 km"), sembla difícil que ambdós s'hagin originat "in situ"
mitjançant un procés d'especiació allopàtrica, A més, les diferències morfològiques
entre ells són massa grosses com per fer possible que hagin derivat d'un mateix
ancestre, o que un hagi derivat de l'altre.
D'altra banda, les nostres prospeccions a la zona S i SE de Mallorca no hi
han revelat fins ara la presència de cap Pseudoniphargus dolçaqüícola. Tanmateix,
poden haver-se extingit recentment com a resultat de la sobreexplotació, amb fins
agrícoles, dels aqüífers de la zona, causant d'intrusions marines generalitzades.
Hom ha interpretat els Pseudoniphargus de Cabrera com a relíquies Terciàries,
originades a l'extensió de terra formada per Mallorca i Cabrera abans del Pliocè
(JAUME, 1991). Durant aquest darrer estadi, amb l'enfonsament del freu de Ca­
brera (CUERDA, 1976), les poblacions de l'arxipèlag haurien quedat aïllades per
primera vegada de les de Mallorca.
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La població de P. daviui de la Península de N'Ensiola es troba aïllada de les
poblacions de la vall central de Cabrera (el coll que separa la Península de la
resta de l'illa ateny una alçada mínima de 5 metres s.n.m.). No s'han detectat
diferències morfològiques entre ambdues poblacions, el que és indicatiu d'un aïlla­
ment recent, probablement resultant de les transgressions del Quaternari Tardà.
Sense menysprear l'interès biogeogràfic i faunístic dels estigobionts d'aigües
dolces i salobres, el que fa Cabrera peculiar i una estació única, fins ara, a la
Mediterrània, és la presència de fauna talassostigobiont. Es tracta d'espècies
restringides de manera estricta al medi subterrani, i genèticament (i física) isola­
des de les poblacions marines epigees de què deriven. Presenten una troglobit­
zació morfològica acusada (regressió dels elements visuals i de la pigmentació
corporal, allargament dels apèndixs toràcics, etc.; NOTENBOOM, 1991). En contrapo­
sició a les espècies estigobionts de què hem parlat fins ara, que deriven
d'ancestres marins, i que ja es troben en fases avançades de la invasió de les
aigües continentals (estirps talassoides; NOTENBOOM, loc.cit.), els talassostigobionts
són encara incapaços de resistir salinitats de l'aigua diferents a les estrictament
marines. Per això, als llacs glacioeustàtics, es troben relegats a les capes fondes,
on les condicions de salinitat de l'aigua són més semblants a les de la mar.
A Cabrera, aquest grup està constituït per les següents 6 espècies, totes elles
localitzades a les capes fondes del llac de la Cova des Burrí; són Burrimysis
palmeri, Metacirolana ponsi, Psammogammarus burri, Speleophria n.sp.,
Misophrioida n.sp. i Harpacticoida n.sp.
Quant a l'antiguitat d'aquesta fauna, l'assignació inicial de Burrimysis al
gènere Heteromysoides (BOWMAN, in litt.; Bacescu, in litt.; JAUME & GARCÍA, 1992a),
un tàxon amb un clar patró de distribució tetià (Bowman, 1985), així com la tro­
balla de Psammogammarus burri, representant també d'un gènere de distribució
semblant a l'anteriorment esmentat, van plantejar la possibilitat que es tractàs
d'una fauna relicta pre-messiniana (JAUME & GARCÍA, 1992a, b). Això entrava en
clara contradicció amb els models a l'ús sobre la paleogeografia del Messinià a
la nostra mar (MALDONADO, 1985), que pressuposen la seva dessecació total, i
també amb els referents a la continuïtat de la biota marina pre-messiniana a la
Mediterrània (POR & DIMENTMAN, 1985; Peres, 1985).
Res no pot dir-se amb seguretat sobre aquesta qüestió fins que no s'acla­
reixin les relacions filètiques dels tàxons de Cabrera, que, com hem vist, romanen
obscures. De tota forma, l'absència a la Mediterrània de tàxons epigeus dels quals
puguin haver derivat els cavernícoles de Cabrera, així com el patró de distribució
dels gèneres Psammogammarus i Speleophria, són indicis que pot tractar-se d'una
fauna molt antiga, relicta.
AGRAÏMENTS
Amb L. García, M. Trías, G. Daviu, M. Palmer, G. Pons, i JA Alcover hem
compartit successives visites a les coves de l'arxipèlag. J.R. Stock, L. Botosa­
neanu, T.E. Bowman, N.L. Bruce, i M. Bacescu han oferit desinteressadament els
seus coneixements a l'hora d'esbrinar l'estatus taxonòmic de moltes de les
espècies tractades. En Toni Mas, aleshores metge del destacament militar a l'illa,
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em va mantenir VIU al llarg d'una forta crisi hepàtica. A tots ells el meu
agraïment més SIncer. Aquest treball ha rebut finançament del projecte DGICYT
PB88-0041.
Taula 1. Llista de les especies de crustacis aquàtics continentals de
l'Arxipèlag de Cabrera. S'indica la seva distribució a la resta de les Balears,
així com el seu grau d'endemicitat. *. Endemisme exclusiu de Cabrera; **.
Endemisme de Mallorca i Cabrera; ***. Endemisme de les Balears.
MA ME El FO CA DISTRIBUCIÓ
Sci. Copepoda
O. Misophrioida
1. Speleophria n. sp.
2. n. sp.
O. Cyuclopoida
3. Eucyclops serrulatus +
4. Termacyclaps cruassus
5. Tropocyclops prasinus +
O. Harpacticoida
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LL. GARCIA i A. CRUZ
GARCIA, LI. & CRUZ, A. 1993. "Els isòpodes terrestres (Crustacea:
Isopoda: Oniscoidea)". In ALcOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNós, J.J. (Eds.),
Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist.
Nat. Balears 2: 323-332. Els autors estudien una col-lecció d'isòpodes terres­
tres de l'Arxipèlag de Cabrera (Balears), que comprèn 16 espècies. De totes
les espècies estudiades només una, Armadillidium espanyoli Cruz 1990, no
era coneguda fins al moment a la fauna Balear. Per altra banda,
Ballodillium pilosum Vandel, 1960, que fins ara només es coneixia a Menor­
ca, és considerat com un endemisme gimnèsic. Es fan també alguns comen­
taris sobre aspectes biogeogràfics d'algunes de les espècies, així com sobre el
poblament dels petits illots de l'Arxipèlag, que s'han prospectat faunísticament
per primera vegada. Finalment es compara la fauna isopòdica terrestre del
sistema insular de Cabrera amb la d'altres petites illes mediterrànies i de les
Balears i Pitiüses.
TERRESTRIAL ISOPODS (Crustacea, Isopoda, Oniscidea). The authors
report their study of a collection of terrestrial Isopods from Cabrera Islands
(South Mallorca, Western Mediterranean), comprising 16 species. Only one of
them, Armadillidium espanyoli Cruz 1990, was not known in the Balearic
fauna. In a other hand, Ballodillium pilosum Vandel, 1960, only known in
Menorca Island, is considerate as a endemic species of the Gymnesic Islands
(Eastern Balearics). Some commentaries are also done about biogeographic
aspects of the different species and the population of the little islets of
Cabrera, that have been investigated for first time.
INTRODUCCIÓ
La fauna isopòdica terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera ha estat fins al
moment quasi completament desconeguda. Només JOLlVET (1953), en una nota
curta sobre els artròpodes terrestres recollectats a l'illa de Cabrera, esmenta la
presència de cinc espècies d'Oniscidea, determinats pel professor Vandel:
Metoponorthus (=Porcellionides) sexfasciatus sexfasciatus (Budde-Lund, 1885),
Leptotrichus panzeri (Audouin, 1825), Armadillidium granulatum Brandt, 1833,
Armadillidium vulgare Latreille, 1804 i Armadillo officinalis Duméril, 1816.
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Aquestes cinc espècies, tret tal volta de L. panzeri, representen una fauna
comuna, banal des d'un punt de vista biogeogràfic i ecològic, ja que presenten
totes elles una marcada antropofília, una àmplia distribució geogràfica de tipus
mediterrani occidental-atlàntic (que ha esdevingut cosmopolita en el cas de A.
vulgare) i unes preferències ecològiques molt poc exigents (YANDEL, 1960a, 1962;
CARUSO & LOMBARDO, 1982; CRUZ, 1990a).
En el transcurs d'una campanya de recollecció sistemàtica de fauna terrestre,
duita a terme per l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, i adreçada
a conèixer la biogeografia i el poblament insular, s'han recol-lectat nombroses
mostres d'isòpodes terrestres a l'illa i als illots de Cabrera. El material ha estat
capturat principalment mitjançant trampes de caiguda ("pitfall-traps"), i també
directament a mà, especialment als illots. El material ha estat recollit per M.
Palmer, G. Pons, D. Jaume, C. Altaba i LI. Garcia, i es troba depositat a la
collecció de crustacis "Museu de la Naturalesa de les Illes Balears" a l'esmentat
IEAIB (sigles: MNCM).
Fruit d'aquesta primera campanya de recollecció, han aparegut, fins al
moment, setze espècies d'isòpodes terrestres, pertanyents a vuit famílies.
LLISTA SISTEMÀTICA
Fam. TYLIDAE
Tylos latreillei Audouin, 1825
Material: Port de Cabrera, 21.1.91, 1; 929.3.91, 30 expl.; Cala de L'Olla, 30.3.91,
12 expl.
Es tracta d'una coneguda espècie halòfila que presenta una distribució mesogeica
(CARUSO i LOMBARDO, 1982; VANDEL, 1960a). Els exemplars de Cabrera s'han recol-lectat
al seu hàbitat típic, representat per les platges d'arenes i graves, davall pedres, ben
enterrat en el substrat.
Tylos latreillei ha estat citat a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (CRUZ,
1990a).
Fam. STENONISCIDAE
Stenoniscus pleonalis Aubert & Dollfus, 1890
Material: Port de Cabrera, 31.3.91, 2 99
S. pleonalis és una espècie halòfila de petites dimensions, que presenta despig­
mentació total i anoftalmia. Els dos únics exemplars capturats, ho foren en el seu
hàbitat típic: davall pedres ben enterrades, molt a prop de la mar (YANDEL, 1960a;
1962).
S. pleonalis presenta una distribució nord mediterrània-atlàntica, i a les Balears
ha estat citada a Menorca, en dues ocasions (YANDEL, 1960b; CRUZ, 1989).
Fam. HALOPHILOSCIIDAE
Halophiloscia hirsuta Verhoeff, 1928
Material: L'Esponja, 15.1.91, 19 ; Serra de ses Figueres, 11.1.91, 19; Na
Foradada, 17.1.91, 1 Ó ; Port de Cabrera, 31.3.91, 399 ; Na Pobra, 17.1.91, 499;
Estell Xapat de Llevant, 31.3.91, 19; Illa de ses Bledes, 1.4.91, 499 .
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H. hirsuta és una especie halòfila, però menys que les altres especies del seu
gènere, ja que el seu hàbitat típic se situa per damunt de la zona supralitoral, a
l'anomenada zona adlitoral amb Crithmum maritimum (VANDEL, 1960a; 1962).
La distribució d'aquesta espècie és de tipus nord mediterrani occidental (CARUSO
& LOMBARDO, 1982). A les Balears és coneguda a Menorca, Eivissa i Formentera (CRUZ,
1990a). També tenim material inèdit de Mallorca (GARCIA, inèdit).
Fam. PHILOSCIIDAE
Chaetophiloscia elongata (Dollfus, 1884)
Material: Port de Cabrera, 18.1.91, 2; Ó Ó 21.1.91, 2; 99 Es Penyal Blanc,
18.1.91, 1 9 .
Es tracta d'una espècie holomediterrània (CARUSO & LOMBARDO, 1982) que ha
esdevingut força expansiva, i es caracteritza per la seva accentuada higrofília (VANDEL,
1960a; 1962). A Cabrera no és molt abundant, la qual cosa pot estar relacionada
amb l'elevada xericitat d'aquesta illa.
A les Balears hi ha hagut citacions a Menorca (VANDEL, 1960b; CRUZ, 1989;
SCHMOLZER, 1971;), i també a Mallorca (SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1990a).
Fam. PLATYARTHRIDAE
Platyarthrus schoebli schoebli Budde-Lund (1879) 1885
Material: Port de Cabrera, 31.3.91, 299.
P. schoebli (sensu lata) és una espècie endogea mirmecòfila, que presenta despig­
mentació total i absència d'aparell ocular (VANDEL, 1962). La seva distribució és de
tipus mediterrani occidental (VANDEL, 1962; SCHMOLZER, 1971). Els exemplars de Cabre­
ra sembla que pertanyen a la forma schoebli schoebli per l'absència de la quarta cos­
tella de la primera tergita del perèion, i per la .forrna quadrangular del lòbul cefàlic
mitjà. Aquesta forma ha estat citada a les Balears, a Menorca (VANDEL, 1960b) i a
Mallorca (CRUZ, 1990a). Els exemplars de Cabrera s'han recol-Iectat sense presència
de formigues, simpàtrics amb Stenoniscus pleonalis.
Platyarthrus costulatus costulatus Verhoeff, 1908
Material: Port de Cabrera, 31.3.91, 2 9 9 .
Es tracta d'un endogeu que, com l'espècie anterior, està totalment despigmentat
i no té ulls. Sembla ésser una espècie d'origen tirrenià, actualment repartida per la
Mediterrània occidental i el nord d'Àfrica (VANDEL, 1962).
A les Balears ha. estat citada a Menorca per Vandel (1960b) i la referència ha
estat posteriorment recollida per altres autors (SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1989).
Fam. PORCELLIONIDAE
Porcellionides sexfasciatus sexfasciatus (Budde-Lund, 1885)
Material: Port de Cabrera, 5.4.91, 19; 22.1.91, 299; 14.7.90, 19; 31.3.91, 4
cJ á, 1499; 18.1.91, 1 á; Monument als Francesos, 23.1.91, 399; 22.1.91, 1 á ,
19; camí del Canal de s'Aiga, 11.1.91, 3 áá, 10 99; Can Feliu, 7.4.78, 2 eses, Na
Redona, 15.1.91, 4 áá, 999; Cova des Burrí, 28.1.91, 2 99 .
Aquesta forma presenta una distribució mediterrània-occidental-atlàntica (CARUSO
& LOMBARDO, 1982; VANDEL, 1960a; 1962). A les Balears ha estat citada a Menorca
(VANDEL, 1960b; SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1989) i a Mallorca, Eivissa i Formentera (CRUZ,
1990a). És una de les poques espècies ja citades a Cabrera (JOLlvET, 1953).
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3 Fig. 1. Habitus d'un exemplar femella de Porcellionides
fuscomarmoratus (segons CRUZ, 1990)
Porcellionides fuscomarmoratus (Budde-Lund, 1885) (Figura 1)
Material: Miranda des Cap Ventós, 30.3.91, 19; Estell Xapat de Ponent, 31.3.91,
10',19.
P. fuscomarmoratus (Fig. 1) és una espècie bètico-rifenya (SCHMOLZER, 1971; CRUZ,
1990a). A Cabrera és una espècie rara ja que només apareix a dues localitats, una
d'elles situada sobre un petit illot (Estel Xapat de Ponent). Ha estat citada a Eivissa
a Mallorca (CRUZ, 1990a), on és força abundant a algunes localitats de muntanya.
Porcellionides pruinosus (Brandt, 1883)
Material: Illa des Conills, 14.1.91, 10',399.
Espècie cosmopolita, marcadament antropòfila, que no sembla ésser gaire
abundant a Cabrera. Segons VANDEL (1960a; 1962), P. pruinosus només és absent a
les regions polars, i ha envaït la resta del món. A les Balears hi ha citacions con­
cretes a Menorca (YANDEL, 1960b; CRUZ, 1989), a Mallorca (SCHMOLZER, 1971; CRUZ,
1990a) i a Eivissa (SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1990a).
Porcellio lamellatus lamellatus Budde-Lund (1879) 1885
Material: Na Plana, 17.1.91, 6 o'0', 9 99; Na Foradada, 17.1.91, 40'0', 2 99 ;
Na Pobra, 17.1.91,40'0',1 9; Illa des Fonoll, 1.4.91,299; cala de L'Olla, 30.3.91,
nombrosos exemplars.
Porcellio lamellatus (sensu lato) és una espècie halòfila que habita a la zona
supralitoral. Segons VANDEL (1962), presenta una elevada variabilitat per la qual cosa
se n'han descrites nombroses subespècies i formes, basades principalment sobre la
forma i proporcions del lòbul frontal central i en el nombre i disposició dels porus
glandulars. El material de Cabrera presenta un lòbul frontal molt baix i tots els
exemplars tenen porus glandulars. Pel conjunt d'aquestes característiques, sembla
pertànyer a la subespècie lamellatus lamellatus, que ha estat citada a Mallorca,
Eivissa i Formentera (CRUZ, 1990a).
Leptotrichus panzeri (Audouin, 1825)
Material: Serra de ses Figueres, 11.1.91, 20'0', 399; Monument als Francesos,
22.1.91, lo'; 23.1.91, 4 99; Na Foradada, 17.1.91, 1 0'; Es Penyal Blanc, 18.1.91,
lo'; Illa de ses Rates, 22.1.91, 10',399.
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Fig. 2. Habitus d'un exemplar de Ballodillium pilosum de
Cabrera Gran.
1 mm
L. panzeri, és un isòpode psammòfil que habita a llocs secs i càlids. Ocasional­
ment és mirmecòfil (VANDEL, 1960a, 1962). A Cabrera és relativament abundant i ha
estat recollectat a bastants d'illots. Aquesta espècie té una distribució de tipus
mediterrània-macaronèsica (CARUSO & LOMBARDO, 1982).
A les Balears ha estat citada a Menorca (YANDEL, 1960b; CRUZ, 1989, 1990a),
Eivissa (SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1990), Formentera (CRUZ, 1990) i, precisament, a
Cabrera gran (JOLlvET, 1953).
Fam. ARMADILLIDIIDAE
Ballodillium pilosum Vandel, 1960 (Fig. 2)
Material: Cabrera Gran (davant l'Illa de ses Bledes), 7.4.78, 19; Illa des Conills,
5.4.91, 3 Ó Ó, 4 99; Serra de ses Figueres, 11.1.91, 1 cs . Es Burrí, 16.1.91, 19 .
Aquesta espècie, considerada fins ara com a exclusiva de Menorca, fou descri­
ta per VANDEL (1960b) sobre un sol exemplar mascle, per la qual cosa va constituir
el gènere Ballodillium (etimològicament referit al nom grec de les Balears). Els tres
exemplars estudiats de Cabrera s'ajusten perfectament a la descripció del tipus, pel
que fa a la morfologia somàtica i coloració. Però en el material de Cabrera, els pèls
característics que donen nom a l'espècie ("pilosum") són molt més curts que els
figurats per VANDEL (1960b). Tanmateix, s'ha de considerar que l'únic mascle descrit
per aquest autor' mesura 2'5 mm. de diàmetre, en posició volvacional. Els nostres
exemplars mesuren, entre 1 i 2 mm. de diàmetre, i es pot observar clarament com
els pèls són més llargs i més aparents, com més gros és l'animal. Es tracta, doncs,
d'exemplars immadurs i, per tant, la llargària dels pèls representaria només un
caràcter variable, lligat al creixement.
B. pilosum, fou recol-lectat a Menorca a l'interior d'una cavitat, i VANDEL (1960b)
el considera troglòfil, ja que presenta pigmentació i aparell ocular normal. Els exem­
plars de Cabrera s'han recol-Iectat sempre a l'exterior, davall pedres grosses.
Amb aquesta cita s'amplia la seva àrea de distribució a totes les Gimnèsies,
encara que de moment no s'ha recollectat a l'illa de Mallorca.
Armadillidium espanyoli Cruz, 1990 (Fig. 3)
Material: L'Esponja, 15.1.91, 5 ÓÓ, 599; Na Foradada, 17.1.91, 399; Na
Redona, 12.1.91, 19; 15.1.91, 1 es, Na Plana, 17.1.91, 19; Cova des Cap Ventós,
20.1.91, Ió, 599; Punta de N'Ensiola, 13.1.91, 2ÓÓ, 19; Cova des Burrí, 12.1.91,
4 óÓ , 4 99; 28.3.91, nombrosos exemplars; Estell Xapat de Ponent, 31.3.91, 1 Ó ,
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,\ Fig. 3. Armadillidium espanyoli
(segons CRUZ, 1990). a: Habitus
d'un exemplar mascle. b: Cèfalon
en vista frontal. c: Tèlson.
2Ç>Ç>, 2 iuv.; Cala de L'Olla, 30.3.91, 1Ç> ; Dolç de N' Ensiola, 12.4.78, 2ÓÓ, 1Ç>;
Serra de ses Figueres, 11.1.91, 1Ó; Sa Teula, 29.3.91, 1Ó, 1 Ç>; Estell Xapat de
Llevant, 31.3.91, 1 Ó , 3 Ç>Ç> .
A. espanyoli ha estat descrit recentment per CRUZ (1990b), sobre material
procedent del llevant espanyol, on ha estat trobat a l'interior de cavitats.
A l'arxipèlag de Cabrera és una de les espècies d'isòpodes més abundants, i s'ha
mostrejat a onze estacions, vuit de les quals estan situades sobre illots de petita
superfície, tant a l'exterior com a l'entrada de cavitats. També sabem de la seva
existència a l'illa de Mallorca, per un sol exemplar capturat dins un avenc (GARCIA,
inèdit).
Armadillidium espanyoli, pertany clarament al tipus cefàlic "duplocarinatae", en
el sentit establert clarament per VANDEL (1960a, 1962), que es caracteritza per la per­
sistència d'una clara línia frontal, a més de la línia postescutellar. Presenta estretes
afinitats amb A. serratum Budde-Lund, 1885, A. strinatii Vandel, 1960, A. serrai Cruz
& Dalens, 1990, les dues darreres endèmiques de Menorca i, possiblement amb A.
pretusi Cruz 1990, espècie enigmàtica de la serra de Tramuntana de Mallorca. De
totes elles es diferencia fonamentalment pels seus teguments, que són perfectament
llisos (CRUZ, 1990b).
Els exemplars de Cabrera representen la primera cita d'aquesta espècie per a
les Balears.
Armadillidium granulatum Brandt, 1833
Material: Serra de ses Figueres, 11.1.91, 1Ó , 2 Ç>Ç> ; Cala de l'Olla, 30.3.91, 2
Ç>Ç> ; Monument als Francesos, 10.7.90, 12 exempl.; 23.1.91, 1 Ó, 14 iuvs.; 22.1.91,
1 Ç> ; camí del Canal de s'Aigo, 11.1.91, 3 ócJ, 2 Ç>Ç>; Bellamiranda, 17.7.90, 1 Ó;
Es Burrí, 16.1.91, 1 Ç>; Caló des Palangrers, 20.1.91, 6ÓÓ, 3 Ç>Ç>; Port de Cabrera,
31.3.91, 2 Ó Ó, 4 Ç>Ç>; Cova des Burrí, 28.3.91, 3 Ó Ó, 12 Ç>Ç>; Can Feliu, 7.4.78, 5cfÓ,





Mapa 1. Distribució de Porcellionides fuscomarmoratus (p), Ballodillium pilosum (b)
Armadillidium espanyoli (a), a la Península Ibèrica i a les Balears.
Armadillidium granulatum, és una especie típicament litoral (però no pas halòfila)
que ha esdevingut expansiva i ha colonitzat totes les costes i illes de la
Mediterrània, Açores, Madeira, i les costes europees des de Portugal fins a Bretanya
(VANDEL, 1960a; 1962; CARUSO & LOMBARDO, 1982).
A les Balears hi ha hagut citacions concretes a Menorca (VANDEL, 1960b; CRUZ,
1989;), a Mallorca i a Eivissa (SCHMOLZER, 1971; CRUZ, 1990a), a Formentera (CRUZ,
1990a) i també a Cabrera (JOLIVET, 1953). Juntament amb A. espanyoli és l'isòpode
terrestre més abundant a Cabrera Gran, però no als illots, ja que només ha aparegut
a l'Illa des Conills.
Armadillidium vulgare Latreille, 1804
Material: Es Burrí, 16.1.91, 399 ; Coll des Burrí, 12.1.91, 1 9; Illa des Conills,
14.1.91, 1 9 ; 5.4.91, 19 .
Espècie d'origen mediterrani que ha esdevingut força antropòfila i gairebé cos­
mopolita, ja que només falta a les regions polars i a la zona tropical. Originalment,
les terres calcàries mediterrànies serien el seu hàbitat (VANDEL, 1960a; 1962).
A les Balears hi ha hagut citacions concretes a les quatre illes principals
(SCHMOLZER, 1971; VANDEL, 1960b; CRUZ, 1990a). JOLlVET (1953) la cita a l'illa de Cabrera.
A. vulgare, no és molt abundant a Cabrera, ja que només s'ha recolIectat a dues
estacions de l'illa gran i a un sol illot (Illa des Conills).
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Fam. ARMADILLIDAE
Armadillo officinalis Duméril, 1816
Material: Es Burrí, 19.7.90, 5áá , 12 99 ; 16.1.91, 1 9; Na Redona, 15.1.91,
5 á á, 2 99 ; Es Penyal Blanc, 18.1.91, 19 ; Morro den Tià, 13.1.90, 4 99 ;
Monument als Francesos, 22.1.91, 299 ; Illa de ses Rates, 22.1.91, 1 á , 299 ;
Estell Xapat Gros, 18.7.90, 299; Na Foradada, 17.1.91, 19, 4 iuvs.; Na Plana,
17.1.91,4 99; Na Pobra, 17.1.91,299. Coll des Burrí, 12.1.91, 19; Cap de Llebeig,
12.1.91, 4 iuvs.; Puig des Frare, 12.1.91, 7 iuvs.; Port de Cabrera, 14.7.90, 4 áá, 3
99 ; Illa des Fonoll, 1.4.91,499 ,2 áá ; Illa des Conills, 5.4.91, 19; Estell
Xapat de Llevant, 31.3.91, 19.
A. officinalis és una espècie expansiva, que presenta una distribució de tipus me­
diterrànio-atlàntica (CARUSO & LOMBARDO, 1982), encara que per les seves preferències
tèrmiques només se'l troba a l'aire lliure a la regió mediterrània, on és molt comú
(YANDEL, 1960a, 1962). Segons VANDEL (1962), aquesta espècie hauria colonitzat la Me­
diterrània occidental en temps relativament recents, ja que no és present a algunes
de les seves illes (Còrsega) i tampoc a l'Itàlia central.
A les nostres illes hi ha hagut citacions a Mallorca, Eivissa (SCHMÓLZER, 1971;
CRUZ, 1990a) i a Menorca (YANDEL, 1960b; CRUZ, 1989;). També està citada a Cabrera
(JOLlVET, 1953), on és una de les espècies més abundants, tant a l'illa gran com als illots.
CONCLUSIONS
. El material recol·lectat fins al moment a l'arxipèlag de Cabrera és,
quantitativament, força abundant i, qualitativament, suficientment representatiu
de la realitat del poblament isopòdic terrestre d'aquest grup d'illetes.
Tanmateix, quasi totes les espècies recollectades estan amplament repartides
dins l'àmbit mediterrani. Només tres espècies mereixen algun comentari per la
seva possible significació faunística i/o micro-biogeogràfica.
Ballodillium pilosum, considerat fins al moment com un endemisme
menorquí (gènere i espècie), ha aparegut a Cabrera, la qual cosa probablement
amplia la seva àrea de distribució a totes les Gimnèsies. Les petites dimensions
d'aquesta espècie, la fan de difícil recol·lecció, i la seva presència a Cabrera no
fa més que confirmar la manca de dades que es tenen sobre la fauna d'Oniscidea
de l'illa de Mallorca, on de segur també hi viu, i s'hi trobarà si s'intensifiquen
les campanyes de recol·lecció. VANDEL (1960b) remarca les afinitats hispàniques
de B. pilosum, que representa un altre exemple del caràcter relictual de la
majoria de les espècies de la línia "elumeana" (subfamília Elumiinae), proba­
blement abundants a tota la regió mediterrània durant el Terciari i actualment
representades per formes de vida endogea o cavernícola, generalment nanes i que
presenten caràcters regressius (VANDEL, 1962).
Armadillidium espanyoli, només es coneixia fins al moment al llevant
espanyol, on ha estat recentment descrita per CRUZ (1990b), sobre material
recollectat a l'interior de cavitats. L'espècie també és coneguda a una cavitat de
Mallorca (GARCIA, inèdit). La manca de dades sobre la distribució d'aquest isòpode
no permet, a hores d'ara, la seva assignació a un determinat grup corològic.
A. espanyoli, pertany al grup "serratum" format per espècies duplocarenades
amb teguments força gropelluts (A. serratum, A. serrai, A. pardoi), espinosos (A.
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pretusi) o llisos (A. strinatii, A. espanyoli) (CRUZ, 1990b). Segons VANDEL (1962),
el grup "serratum" presenta una distribució mediterrània-occidental / nord-africana.
Finalment, Porcellionides fuscomarmoratus és una espècie coneguda del nord
d'Àfrica, sud d'Espanya, Eivissa i Mallorca (SCHMÓLZER, 1971; CRUZ, 1990a), i pot
ésser catalogada com a pertanyent a un grup corològic bètico-rifeny.
Pel que fa als aspectes ecològics de les espècies recollectades a Cabrera, s'ha
de dir que la majoria són formes halòfiles o litorals. Aquestes pareixen ésser
també les preferències de Armadillidium espanyoli. Crida l'atenció la raresa a
Cabrera d'algunes espècies estretament lligades a l'activitat humana com són
Porcellionides pruinosus i Armadillidium vulgare, i la presència a un petit illot
de Porcellionides fuscomarmoratus, que a Mallorca és una espècie de muntanya
i d'indrets força humits (CRUZ, 1990a; GARCIA, inèdit).
Aquestes característiques de fauna litoral són també les predominants a
altres petites illes mediterrànies, com per exemple a les Medes (PABLOS, 1964;
CRUZ inèdit), o a petites illes circumsicilianes (CARUSO i LOMBARDO, 1976; 1982). Els
elements faunístics de caràcter més continental poden ésser producte de
moviments invasius o bé tenir un caràcter relictual. El neoendemisme és escàs
o nul a la majoria de les petites illes i illots mediterranis, només en el cas de
gèneres que han demostrat una notable velocitat d'especiació, com és el cas de
Spelaeoniscus, es troben formes endèmiques a illes de petita superfície.
De les setze espècies trobades a Cabrera només tres, Stenoniscus pleonalis,
Platyarthrus costulatus i Ballodillium pilosum, no es coneixen a Mallorca i dues,
P. fuscomarmoratus i Armadillidium espanyoli, són desconegudes a Menorca
(Taula 1).
Taula 1. Distribució dels isòpodes terrestres de .Cabrera, a les Balears i
Pitiüses
Mallorca Menorca Eivisa Formentera
T. latreillei + + + +
S. pleonalis +
H. hirsuta + + + +
Ch. elongata + + +
P. schoebli + +
P. costulatus +
P. sexfasciatus + + + +
P. fuscontarntoratus + +
P. pruinosus + + +
P. lamellatus + + + +
L. panzeri + + + +
B. pilosum +
A. espanyoli +
A. granulatum. + + + +
A. vulgare + + + +
A. officinalis + + +
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XX. ESTUDI PRELIMINAR SOBRE LA FAUNA
D'ARANÈIDS (ARACHNIDA, ARANEAE)
PONS, G.X. 1993. "Estudi preliminar sobre la fauna d'aranèids
(Arachnida, Araneae)". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J.
(Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon.
Soc. Hist. Nat. Balears 2: 333-350. S'estudia la fauna d'aranèids de l'illa de
Cabrera i de 16 dels seus illots. Sobre una fauna coneguda de 7 tàxons se
citen 29 espècies més, cinc de les quals resulten esser noves per a les
Balears: Spermophora valentiana Araneus angulatus, Neoscona dalmatica,
Nemoscolus laurae i Nuctenea umbratica. Tres endemismes de les Balears
estan presents a l'Arxipèlag: Nemesia brauni, Harpactea dufouri i
Malthonica balearica.
PRELIMINARY REPORT ON THE ARANEID FAUNA (ARACHNIDA,
ARANEAE) FROM THE CABRERA ARCHIPELAGO. The spiders from the
Island of Cabrera and from 16 of it's islets are recorded. Twenty nine species
are added to the 7 taxa already known. Five of them are new for the Balea­
ric Islands: Spermophora valentiana Araneus angulatus, Neoscona dalmati­
ca, Nemoscolus laurae i Nuctenea umbratica. Three endemic species of the
Balearic Islands are found on this Archipelago: Nemesia brauni, Harpactea
dufouri and Malthonica balearica.
INTRODUCCIÓ
G. X. PONS
Els aranèids de les Balears, amb aproximadament 200 especies, conformen
un dels ordres zoològics menys estudiats. L'Arxipèlag de Cabrera no n'és una
excepció. Únicament dues notes són punt de referència per a aquest trebalL DENIS
(1952) identificà 6 espècies (Scytodes velutina, Haplodrassus dalmatensis, Zelotes
longipes, Thanatus mundus, Synema globosum i Cyrba algerina) que havien estat
recollides per Jolivet durant tres dies d'octubre de 1951. Posteriorment JOUVET
(1953) fa un recull d'artròpodes recol-lectats a l'Arxipèlag, on cita les espècies
determinades per DENIS (1952)_ Alguns anys després, RAMBLA (1977) cita per
primera vegada Nemesia brauni, un aranèid migalomorf endèmic de les
Gimnèsies. Si feim recompte, 7 són les espècies d'aranyes cabrerenques citades
fins aleshores. El nombre d'espècies reconegudes en aquests treball és de 36.
Aquesta xifra és encara molt lluny del nombre absolut d'aranèids que poblen
l'Arxipèlag. 29 d'aquestes espècies són citacions noves per a l'Arxipèlag de Ca­
brera i 4 d'aquestes són citacions noves per a les Balears. Les prospeccions arac­
nològiques pels illots de l'Arxipèlag són totalment noves.
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MATERIAL I MÈTODES
El treball de camp s'inicià l'estiu de 1990. Després s'han realitzat 5 cam­
panyes més de recollecció per l'illa de Cabrera i els seus illots, comptabilitzant
un total de 73 dies de treball de camp. Així mateix, s'han col-locat durant 3
períodes de 15 dies 40 trampes de caiguda ("pitfall-traps") distribuïdes pels biòtops
més representatius de l'illa de Cabrera i de l'Illa des Conills. També han estat
visitats tots els illots de l'Arxipèlag, almanco dues vegades (excepte l'illot de
L'Olló). No tot el material estudiat fou recollit a partir de l'estiu de 1990; una
petita part del material es recollí durant l'estudi realitzat pel CSIC sobre
l'impacte de les maniobres militars a l'Arxipèlag, així com també n'hi ha que és
fruit de visites esporàdiques a l'illa major de l'Arxipèlag.
S'han estudiat més d'un milenar d'espècimens, la majoria dels quals eren
individus juvenils difícils o impossibles de determinar a nivell d'espècie. Aquest
nombre que, a primer cop d'ull, sembla exagerat no és en realitat més que una
mostra petita, la recollecció de la qual no afecta ni la viabilitat ni la demografia
de les poblacions cabrerenques d'aràcnids. No hi ha estudis seriosos sobre densi­
tats de poblacions d'aranèids a la conca Mediterrània, però a pradells de les illes
Britàniques s'han comptabilitzat densitats de 200-300 individus/m''. A la regió
Mediterrània aquestes xifres són inferiors. Molts dels espècimens immaturs serien
impossibles de determinar per si mateixos, però el caràcter insular facilita, en
certa manera, la diagnosi de part dels exemplars juvenils, sempre que es compti
amb exemplars adults d'aquella espècie. Una fauna amb una diversitat "reduïda",
si es compara amb la fauna continental, ens permet diagnosticar alguns
espècimens immaturs a nivell d'espècie, si bé per si mateixos només serien
identificables a nivell genèric, o, com a molt, amb l'ús de la partícula er
Són molts els treballs sobre taxonomia, no únicament entre els aranèids, que
s'estan publicant i que estan revolucionant la sistemàtica moderna: descripcions
de nous tàxons, creacions de noves famílies, traspàs de gèneres d'una família a
una altra, noves sinonímies, etc. El criteri sistemàtic seguit en aquest treball a
l'hora d'ordenar les distintes famílies ha estat el donat per PLATNICK (1989).
PART FAUNÍSTICA
Un treball faunístic pot resultar àrid a l'hora de la seva lectura i més si
endemés afegim una important quantitat de citacions. Malgrat tot hem cregut
necessari incloure totes les dades de localitat, data de recollecció i estat sexual.
La informació que es dóna ens aproxima a la realitat sobre la distribució i
estacionalitat de les poblacions de l'Arxipèlag.
El material estudiat en el present treball està en depòsit a la collecció
d'aràcnids "Museu de la Naturalesa de les Balears" (acrònim: MNCM). Les
citacions s'han ordenat tot seguint la numeració del registre d'entrada. Únicament
s'indica la legació en el cas del material que no ha estat recollit per l'autor.
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Família NEMESIIDAE
Nemesia brauni L. Koch, 1882
Material: L'Imperial, 17.7.1990,
2 99 i 3 juvs. (MNCM 703); Na
plana, 19.7.1990, 5 juvs. (MNCM
704); Na Redona, 12.7.1990, 5 juvs.
(MNCM 705); Illa de ses Rates,
13.7.1990, 2 juvs. (MNCM 706);
Port de Cabrera, 10.7.1990, 1 juv.
(MNCM 707); L'Esponja, 15.1.1991,
3 99 (MNCM 708); Na Redona,
15.1.1991, 1 9 i 2 juvs. (MNCM
709); Na Plana, 17.1.1991,299 i
2 juvs. (MNCM 710); N'Ensiola,
3.4.1991, 1 9 (MNCM 711); IlIa des
Conills, 14.1.1991, 2 99 i 10 juvs.
(MNCM 712); Serra de ses Figueres,
11.1.1991, 1 9 (MNCM 713); Cala
des Burrí, 30.3.1991, 3 juvs.
(MNCM 714), Palmer leg.; L'Espon­
ja, 14.7.1990, 1 juv. (MNCM 715);
Cap Ventós, 30.1.1991, 1 juv.
(MNCM 716); Port de Cabrera,
16.7.1990, 1 juv. (MNCM 717); Pi­
nar sobre Can Feliu, 21.1.1991, 1
juv. (MNCM 718); L'Imperial,
1.4.1991, 1 juv. (MNCM 719); Na
Pobra, 17.1.1991, 3 juvs. (MNCM
720); Cap Ventós, 30.3.1991, 2 juvs.
(MNCM 721), Palmer leg.; IlIa des
Conills, 4.4.1991, 1 juv. (MNCM
722); Estell Xapat de Llevant,
1.4.1991, 1 juv. (MNCM ·723),
Altaba leg.; Illa des Conills,
5.4.1991, 1 9 (MNCM 724); Es
Burrí, 16.1.1991, 1 juv. (MNCM
725); N'Ensiola, 13.1.1991, 1 juv.
(MNCM 726); Illa des Conills,
5.4.1991, 1 juv. (MNCM 727).
Scm
Fig. 1. Representació esquemàtica del cau de
Nemesia brauni. a) Opercle. b) La zona més propera a
l'opercle està entapissada de seda.
Espècie endèmica de les Gimnèsies, ja havia estat citada per RAMBLA (1977), que
estudià 2 exemplars recollits al Port de Cabrera. S'ha d'assenyalar la presència de
l'espècie a la majoria dels illots de l'Arxipèlag. Als illots de superfície reduïda on es
troba Nemesia brauni juntament amb Podareis lil{ordi es dóna una forta relació de
competència, ja que ambdues espècies actuen com a superdepredadors dels inverte­
brats. Els individus juvenils, que cerquen per primer cop un lloc a on construir el
cau poden esser depredats per les sargantanes. L'espècie en estat adult actua com
a competidor per un recurs tròfic limitat, el plàncton aeri i la minvada fauna terres­
tre que habita en reduïdes superfícies (coleòpters, isòpodes ... ). Aquesta espècie realitza
un cau en forma de tub simple que pot arribar a més de 20 cm sota terra. (Fig. 1).
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Família FILISTATIDAE
Filistata insidiatrix (Forskol, 1775)
Material: N'Ensiola, 16.7.1990, 1 juv. (MNCM 728); N'Ensiola, 13.1.1991, 1 juv.
(MNCM 729); Can Feliu, 19.1.1991, 1 juv. (MNCM 730); Celler de Can Feliu,
3.4.1991, 1 juv. (MNCM 731); N'Ensiola, 3.4.1991, 3 juvs. (MNCM 732).
Espècie de distribució circummediterrània. Normalment es troba associada a
ambients antro]>omorfitzats, parets d'habitatges, etc. De vegades colonitza les entrades
de les coves. Es una espècie de vida llarga.
Família SCYTODIDAE
Scytodes velutina Lowe, 1836
Material: Port de Cabrera, 16.7.1990, 19 i 1 juv. (MNCM 610); Port de Cabrera,
14.7.1990, 1 Ó (MNCM 611); Estells de s'Esclata-sang, 18.7.1990, 1 juv. (MNCM 612);
Port de Cabrera, 10.7.1990, 1 juv. (MNCM 613); Port de Cabrera, 13.7.1990, 1 juv.
(MNCM 614); Estell Xapat de Llevant, 18.7.1990, 1 juv. (MNCM 615); Na Foradada,
19.7.1990, 1 Ó i 19 (MNCM 616); Estell Xapat de Ponent, 18.7.1990, 19 (MNCM
617); Penyal Blanc, 18.1.1991, 1Ói 2juvs. (MNCM 618); Na Plana, 17.1.1991, 1Ói
4 W(MNCM 619); Monument als Francesos, 24.1.1991, 1 9 (MNCM 620); Na Forada­
da, 17.1.1991, 19 (MNCM 621); Serra de ses Figueres, 11.1.1991, 19 (MNCM 622);
Es Burrí, 19.7.1991, 299 (MNCM 623); Estell des Coll, 31.3.1991, 299 i 2 juvs.
(MNCM 624), Palmer leg.; Serra de ses Figueres, 30.3.1991, 19 (MNCM 625), Palmer
leg.; Illa des Conills, 5.4.1991, 1 juv. (MNCM 626); Illa des Fonoll, 1.4.1991, 1 juv.
(MNCM 627); Estell Xapat de Ponent, 31.3.1991, 19 i 1 juv. (MNCM 628), Altaba
leg.; Estell Xapat de Llevant, 1.4.1991, 1 juv. (MNCM 629), Altaba leg.; Cova des
Burrí, 1.4.1991, 19 (MNCM 630).
Espècie distribuïda per tota la conca Mediterrània i l'Àfrica. Havia estat citada
de Cabrera per DENIS (1952). Espècie lapidícola que es caracteritza per comptar amb
glàndules productores de seda als quelícers. Escup la seda contra la presa. La seda
en contacte en l'aire se solidifica de forma que la presa queda aferrada al substrat.
Després l'aranya s'apropa amb tota tranquil-Iitat per digerir-la.
Família LOXOSCELIDAE
Loxosceles rufescens (Dufour, 1820)
Material: Celler de Can Feliu, 24.1.1991, Ió , 299 i 1 juv. (MNCM 980); Camí
de la Serra de ses Figueres, 3.4.1991, 19 (MNCM 981); Cova des Burrí, 28.3.1991,
1 juv. (MNCM 982); Monument als Francesos, 23.1.1991, Id' (MNCM 983); Cova des
Penyal Blanc, 18.1.1991, IÓ, 1 9 i 2 juvs. (MNCM 984); Cova des Cap Ventós,
20.1.1991, 1 Ó (MNCM 985); Monument als Francesos, 24.1.1991, Id' (MNCM 986);
Illa des Conills, 14.1.1991, 1 juv. (MNCM 987); Camí de la Serra de ses Figueres,
23.1.1991, 3 juvs. (MNCM 988); Port de Cabrera, 10.7.1990, 1 9 (MNCM 989); Illa
des Conills, 13.7.1990, 2 99 (MNCM 990).
Espècie cosmopolita. Viu preferentment a ambients amb un alt grau d'humitat,
com són les entrades de les coves i ambients humanitzats.
Família PHOLCIDAE
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775)
Material: Port de Cabrera, 18.1.1991, 1 d' (MNCM 733); Avenc des Frare,
19.1.1991, 1 d'i 1 juv. (MNCM 734), Alcover i Pons leg.; Cova des Cap Ventós,
20.1.1991, 19 (MNCM 735).
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Espècie antropòfila i cosmopolita. Habitant de quasi tots els racons dels sostres
de les cases. A l'igual que altres espècies antropòfiles també és pobladora habitual
de les entrades de les caves (SIMON, 1907; FAGE, 1931; DEseo & HUBERT 1971; ORGHIOAN
et al., 1975; RIBERA 1977, 1989). Possiblement sigui l'espècie amb més citacions de les
Balears, present a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i sa Dragonera (PONS,
dades inèdites). Malgrat tot, fins aleshores no havia estat citada de Cabrera.
Spermophora valentiana Senglet, 1972
Material: Estell de s'Esclata-sang, 18.7.1990, 10" i 2 juvs. (MNCM 736); Na
Redona, 12.7.1990, 10"i 1 9 (MNCM 737), Na Foradada, 19.7.1990, 1 9i 1 juv.
(MNCM 738); Na Pobra, 19.7.1990, 1 o"i 1 juv. (MNCM 739); Port de Cabrera, 16.7.-
1990, 1 juv. (MNCM 740); Estell de Fora, 18.7.1990, 10" i 19 (MNCM 741); Na Pla­
na, 19.7.1990, 1 juv. (MNCM 742); N'Ensiola, 16.7.1990, 19 i 1 juv. (MNCM 743);
Na Foradada, 17.1.1990, 10" i 19 (MNCM 744); Illa des Conills, 14.1.1991,2 99 i
1 juv. (MNCM 745); Na Plana, 17.1.1991, 5 99 (MNCM 746); Monument als
Francesos, 24.1.1991, 19(MNCM 747); Monument als Francesos, 23.1.1991, 10" i 3
99 (MNCM 748); Penyal Blanc, 18.1.1991, 2 juvs. (MNCM 749); Illa de ses Rates,
22.1.1991, 10", 1 9 i 1 juv. (MNCM 750); Na Redona, 15.1.1991, 10", 5 99 i 1 juv.
(MNCM 751); Na Pobra, 17.1.1991, 2 99 i 4 juvs. (MNCM 752); Monument als
Francesos, 22.1.1991, 10" (MNCM 753); Cap Ventós, 20.1.1991, 10" (MNCM 754); Can
Feliu, 21.1.1991, 19 (MNCM 755); Es Burrí. 21.1.1991, 19 (MNCM 756); Na Forada­
da, 17.1.1991, 10" (MNCM 757); L'Esponja, 15.1.1991, 2 o" o" , 1 9 i 1 juv. (MNCM
758); N'Ensiola, 13.1.1991, 19i 1 juv. (MNCM 759); Es Burrí, 21.1.1991, 10" (MNCM
760); Estell de Fora, 31.3.1991, 1 o" i 2 99 (MNCM 761); Estell Xapat de Ponent,
31.3.1991, 2 0"0", 2 99 i 1 juv. (MNCM 762), Altaba leg.; L'Imperial, 1.4.1991, 2
Ó Ó, 399 i 2 juvs. (MNCM 763); Illa des Conills, 5.4.1991, 19 (MNCM 764); Illa
des Conills, 5.4.1991, 2 juvs. (MNCM 765); Cova des Burrí, 12.1.1991, 10" i 2 99
(MNCM 766).
Espècie coneguda de la regió llevantina de la península Ibèrica. Espècie de cos­
tums lapidícoles. SENGLEt (1972, 1973) ha vist que algunes de les espècies del gènere
Spermophora, que en principi havien estat assignats a l'espècie S. elevata, corresponen
en realitat a tàxons distints. A part de S. valentiana s'ha recol-lectat una altra espècie
d'aquest gènere encara indeterminada.
Família SEGESTRIDAE
Ariadna spinipes (Lucas, 1846)
Material: Estell des Coll, 18.7.1990, 299 (MNCM 767); Estell Xapat de Ponent,
18.7.1990, 1 juv. (MNCM 768); Port de Cabrera, 17.7.1990, 1 juv. (MNCM 769);
L'Esponja, 14.7.1990, 2 juvs. (MNCM 770); Estell de Fora, 18.7.1990, 2 juvs. (MNCM
771); Illa des Fonoll, 12.7.1990, 1 juv. (MNCM 772); Estell de s'Esclata-sang,
18.7.1990, 2 juvs. (MNCM 773); Illa des Conills, 13.7.1990, 19 i 1 juv. (MNCM 774);
Illa des Conills, 14.1.1991, 4 juvs. (MNCM 775); Cova des Burrí, 12.1.1991, 2 juvs.
(MNCM 776); Illa de ses Rates, 22.1.1991, 1 juv. (MNCM 777); L'Esponja, 15.1.1991,
2 juvs. (MNCM 778); N'Ensiola, 13.1.1991, 1 juv. (MNCM 779); Estell de s'Esclata­
sang, 31.3.1991, 1 juv. (MNCM 780); Estell Xapat de Ponent, 31.3.1991, 1 juv.
(MNCM 781), Altaba leg.; IlIa des Conills, 5.4.1991, 2 99 (MNCM 782); Estell de
Fora, 31.3.1991, 2 juvs. (MNCM 783), Palmer leg.; Estell des Call, 31.3.1991, 3 99 i
3 juvs. (MNCM 784), Palmer leg.
Espècie de distribució circummediterrània. A l'igual que tots els segèstrids
realitza una teranyina en forma de tub aprofitant petits forats, encletxes de les
roques, a sota pedres per poder estar més ben protegida.
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Segestria bavarica C.L. Koch, 1843
Material: Na Redona, 15.l.1991, 19 i 4 juvs. (MNCM 785); Illa des Conills,
14.1.1991, 3 juvs. (MNCM 786); L'Imperial, l.4.1991, 2 juvs. (MNCM 787); Illa de ses
Rates, 22.l.1991, 1 juv. (MNCM 788).
Espècie de distribució paleàrtica. Mentre que a Mallorca aquesta espècie amb
molta freqüència es troba als forats entre l'escorça d'alzines i pins, a Cabrera sempre
ha estat capturada a ambients lapidícoles (PONS, dades inèdites).
Família DYSDERIDAE
Dysdera crocota C.L. Koch, 1838
Material: Na Plana, 19.7.1990, 1 juv. (MNCM 503), Na Plana, 17.l.1991, 19 i
2 juvs. (MNCM 504); Celler de Can Feliu, 24.l.1991, 1 Ó (MNCM 505); Monument
als Francesos, 24.l.1991, 19 (MNCM 506); Cova des Burrí, 12.l.1991, 1 9 i 1 juv.
(MNCM 507); Can Feliu, 7.4.1978, 19 (MNCM 508), Alcover leg.; Monument als
Francesos, 23.l.1991, 19 i 3 juvs. (MNCM 509); Na Foradada, 17.l.1991, 1 Ó i 1 juv.
(MNCM 510); Celler de Can Feliu, 24.l.1991, 1 9 (MNCM 511); Port de Cabrera,
10.4.1978, 1 Ó i 1 9 (MNCM 512), Alcover leg.; Can Feliu, 19.1.1991, 1 9 (MNCM
513); Monument als Francesos, 30.3.1991, 19 (MNCM 514); Monument als Francesos,
22.l.1991, 1 Ó i 7 juvs. (MNCM 515); Illa des Conills, 14.l.1991, 2 ÓÓ, 1 9 i 3
juvs. (MNCM 516); Na Foradada, 17.l.1991, 2 juvs. (MNCM 518); Celler de Can
Feliu, 3.4.1991, IÓ i 1 juv. (MNCM 520); Na Redona, 15.l.1991, 4 individus (MNCM
521); Monument als Francesos, 23.l.1991, 4 juvs. (MNCM 522); Camí de la Serra de
ses Figueres, 3.4.1991, 1 juv. (MNCM 524); Camí del Canal de s'Aiga, 1l.l.1991, 2
juvs. (MNCM 525); Illa des Conills, 5.4.1991, 1 juv. (MNCM 526); Illa de ses Bledes,
l.4.1991, 1 juv. (MNCM 527); Na Pobra, 17.l.1991, 1 juv. (MNCM 528); Port de
Cabrera, 18.l.1991, 1 juv. (MNCM 529); Can Feliu, 13.l.1991, 1 juv. (MNCM 530).
Espècie de distribució cosmopolita. Espècie de costums lapidícoles i humícoles.
De vegades es pot trobar lleugerament enterrada, de fet ha estat capturada a
trampes MSS (J. DAMIANS, com. per.). També és corrent trobar disdèrids associats a
formiguers sense que hi hagi cap tipus d'agressió per part dels formícids.
Harpactea dufouri Thorell, 1873
Material: Monument als francesos, 24.l.1991, IÓ , 299 i 1 juv. (MNCM 531);
Camí del Canal de s'Aiga, 11.l.1991, 2 ÓÓ(MNCM 532); Can Feliu, 2l.l.1991, 2
Ó Ó i 399 (MNCM 533); Monument als Francesos, 22.1.1991, 2 Ó Ó i 8 99 (MNCM
534); Monument als Francesos, 23.l.1991, 4 ÓÓ i 19 (MNCM 535); N'Ensiola,
13.l.1991, 1 Ói 1 juv. (MNCM 536); Port de Cabrera, 20.l.1991, Ió (MNCM 537);
port de Cabrera, 18.1991, 2 99 (MNCM 538); Can Feliu, 19.1.1991, 2 99 (MNCM
539); Can Feliu, 3l.l.1991, 1 Ó i 1 juv. (MNCM 540); Can Feliu, 3.4.1991, 2 ÓÓ i
1 9 (MNCM 541); Caló dels Palangrers, 20.1.1991, 19 (MNCM 542); Caló dels Palan­
grers, 2l.l.1991, 19 (MNCM 543); Penyal Blanc, 18.l.1991, IÓ i 19 (MNCM 544);
Port de Cabrera, 3.4.1991, Ió (MNCM 545).
Espècie endèmica de les Balears. Fou descrita amb exemplars capturats a For­
mentera (THORELL, 1873), posteriorment, DENIS (1961) la recol·lectà a Menorca, i, més
recentment, BRIGNOLI (1978-79) estudià material de Mallorca. El mateix autor indica
la possibilitat de confusió amb Harpactea corticalis per ORGHIDAN et al. (1975). Espècie
de costums lapidícoles i humícoles.
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Família OECOBIIDAE
Oecobius annulipes Lucas, 1849
Material: Es Burrí, 21.1.1991, 1 juv. (MNCM 691); Caló dels Palangrers,
21.1.1991, 1 juv. (MNCM 693); Penyal Blanc, 18.1.1991, 1 juv. (MNCM 694); Port de
Cabrera, 17.7.1990, 3 d d (MNCM 695); Port de Cabrera, 16.7.1990, 299 (MNCM
696); N'Ensiola, 16.7.1990, 1 9(MNCM 697); Port de Cabrera, 18.1.1991, 5 juvs.
(MNCM 698); Canal de s'Aigo, 11.1.1991, 1 juv. (MNCM 699); Es Burrí, 16.1.1991,
1 juv. (MNCM 700); Camí de la Serra de ses Figueres, 23.1.1991, 1 juv. (MNCM
701); N'Ensiola, 3.4.1991, 1 juv. (MNCM 702).
Espècie distribuïda per totes les regions temperades del planeta. Espècie de
costums lapidícoles bé que pot grimpar per les parets i aprofitar qualsevol concavitat
per construir el seu cau.
Família THERIDIIDAE
Argyrodes gibbosus (Lucas, 1846)
Material: Illa de Cabrera, 6.11.1991, Id i 19 (MNCM 609), Palmer leg.
Espècie distribuïda per tota la conca Mediterrània, gran part d'Àfrica i d'Àsia.
És una espècie comensal d'altres aranyes majors. Se situa a la mateixa teranyina i
s'alimenta d'espècies de petita talla i de les restes de l'aranya hoste. Els exemplars
capturats a Cabrera estaven associats a Araneus angulatus.
Família TETRAGNATHIDAE
Tetragnatha obtusa L. Koch, 1837
Material: Port de Cabrera, 10.7.1990, 2ddi 299(MNCM 789); Bellamiranda,
17.7.1990, Id (MNCM 790); Na Pobra, 19.7.1990;-1 juv. (MNCM 791); Illot Pla,
19.7.1990, 19 (MNCM 792); Port de Cabrera, 13.7.1990, 1 d (MNCM 793); Port de
Cabrera, 30.3.1991, 19 (MNCM 794), Traveset leg.; Can Feliu, 20.8.1991, 2Ó d , 1
9 i 4 juvs. (MNCM 795), Palmer leg.; Serra de ses Figueres, 22.8.1991, Ió i 1
9 (MNCM 796), Palmer leg.
Espècie de distribució paleàrtica. S'ha d'assenyalar que és l'única espècie que
s'ha trobat poblant l'Illot Pla. Aquest individu s'alimentava exlusivament de plàncton
aeri.
Família ARANEIDAE
Araneus angulatus Clerck, 1757
Material: Cala des Burrí, 11.7.1990, 1 9i 1 juv. (MNCM 797); Bellamiranda,
17.7.1990, 2 99(MNCM 798); Port de Cabrera, 10.7.1990, Id (MNCM 799); Cabrera,
20.7.1986, 1 di 1 9 (MNCM 800), Comín leg.; Cala des Burrí, 11.7.1990, 1 d i 1
9 (MNCM 801); Port de Cabrera, 11.7.1990, 19(MNCM 802); Can Feliu, 20.8.1991,
1 9 (MNCM 803), Palmer leg.; Serra de ses Figueres, 22.8.1991, 2 99 (MNCM 804),
Palmer leg.
.
Distribuïda per la regió paleàrtica. Malgrat esser una espècie comuna, aquesta
és la primera citació per a les Balears, Ha estat recol-lectada a totes les illes majors
de les Balears: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (PONS, dades inèdites). És,
sens dubte, l'aranya més coneguda i més aparent pels visitants de Cabrera. Es dis­
posa al centre d'una teranyina circular de grans dimensions, d'un fil dens i elàstic
(Fig. 2). En esser molestada es desplaça, ràpidament, pel fil conductor que la porta
a un extrem de subjecció de l'arbre. Sovint obstaculitza els camins dificultant el pas.
L'elasticitat i les grans dimensions de la seva teranyina fa que capturi grans inverte-
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Fig. 2. Gran teranyina
acabada de construir de
Araneus angulatus, les
teranyines antigues comp­
ten amb forats i fils filagar­
sosos causats pels movi­
ments de les preses en el
seu darrer intent d'esca­
par. Foto J. Juan.
brats. Excepcionalment ha estat observat un fringíl·lid exhaust, en migració, sense
forces per poder alliberar-se'n (J. BONNÍN, com. pers.).
Argiope trifasciata (Forskal, 1775)
Material: Illa des Conills, 13.7.1990, 19 (MNCM 806).
Espècie de distribució cosmopolita encara que és molt més freqüent a les Balears
que a la Península Ibèrica i a Europa (Fig. 3). De les Balears, prèviament, just havia
estat citada a Menorca (COMPTE, 1968). MORANO & FERRÁNDEZ (1985), no tenen en
compte aquesta. citació i creuen donar la primera citació per a Europa. Posteriorment
ha estat trobada a altres punts de la Península Ibèrica i de les Balears (PONS, dades
inèdites). A les Balears hi ha dues espècies més pertanyents a aquests gènere: A.
lobata i A. bruennichi.
Cyclosa insulana (Costa, 1834)
Material: Illa des Conills, 13.7.1990, 4 eJcf , 299 i 3 juvs. (MNCM 631);
Bellamiranda, 17.7.1990, 1cf i 1 juv. (MNCM 632); Cala des Burrí, 11.7.1990, 1cfi
2 juvs. (MNCM 633); Port de Cabrera, 17.7.1990, 1 juv. (MNCM 634); Cabrera, 22.8.-
1991, 1 juv. (MNCM 635), Palmer leg.
Espècie d'àmplia distribució, citada per tota la regió mediterrània fins al conti­
nent australià. Espècie d'opistosoma característic amb tres tubercles i una coloració
argentada. Espècie colonitzadora de les zones de poca altària i ambients perilitorals.
A les Balears ha estat citada una altra espècie del gènere, Cyclosa conica, que
ocuparia, preferentment, zones més elevades. Malgrat tot, també poden coincidir a un
mateix nínxol.
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Material: Port de Cabrera, 17.7.1990, I o' (MNCM 647).
Espècie de distribució paleàrtica. Espècie de talla petita que colonitza l'estrat
arbori i arbustiu.
Nemoscolus laurae (Simon, 1868)
Material: L'Imperial, 1.4.1991, 19 (MNCM 636).
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Fig. 3. Argiope trifasciata després de
realitzar la posta. Deposita els ous dins
d'una bossa de seda molt densa en forma
de copa (dalt a la dreta de l'aranya). Foto
G. Alomar.
Espècie distribuïda per la zona occidental de la regió Mediterrània. Primera
citació per a les Balears. Un únic exemplar fou recollit a la part inferior d'un arbust
(Arthrocnemun [ruticosum).
Neoscona dalmatica (Doleschal, 1852)
Material: Cabrera, 18.7.1990, 299 (MNCM 657); Cala des Burrí, 11.7.1990, 1
Ó (MNCM 658); Estell Xapat de Ponent, 18.7.1990, 19 (MNCM 659); Avenc des
Frare, 19.1.1991, 19i 4 juvs. (MNCM 660), Alcover i Pons leg.; Port de Cabrera,
10.7.1990, 1 Ó i 1 9 (MNCM 661); Port de Cabrera, 13.7.1990, 1 9 i 1 juv. (MNCM
662); Illa des Conills, 5.4.1991, 1 9 (MNCM 663); Serra de ses Figueres, 22.8.1991,
1 9 i 1 juv. (MNCM 805), Palmer leg.
Espècie distribuïda per tota la regió circummediterrània. Primera citació per a
les Balears. Espècie pobladora de l'estrat arbustiu, comuna a les roques de vorera
de la mar. A les Balears ha estat citada una altra espècie Neoscona adiantum (KOCH,
1881; SIMON, 1929; DENIS, 1952), de la qual caldria confirmar la presència a les Ba­
lears.
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757)
Material: Port de Cabrera, 16.7.1990, 19 i 2 juvs. (MNCM 648); Illa des Conills,
13.7.1990, 9 juvs. (MNCM 649); Illa des Conills, 13.7.1990, 4 juvs. (MNCM 650); Cala
des Burrí, 11.7.1990, 2 juvs. (MNCM 651); Bellamiranda, 17.7.1990, 3 juvs. (MNCM
652); Port de Cabrera, 10.7.1990, 2 juvs. (MNCM 653); Na Redona, 12.7.1990, 2 juvs.
(MNCM 654); Camí de la Serra de ses Figueres, 20.8.1991, 1 juv. (MNCM 655),
Palmer leg.; Camí de la Serra de ses Figueres, 22.8.1991, 1 juv. (MNCM 656),
Palmer leg.
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Espècie distribuïda per tota Europa. Primera citació per a les Balears. Colonitza
l'estrat arbustiu i s'amaga entre l'escorça dels arbusts.
Zygiella x-notata (Clerck, 1757)
Material: Estell de s'Esclata-sang, 18.7.1990, 399 (MNCM 637); Na Redona,
12.7.1990, 1 e)(MNCM 638); Cala des Burrí, 11.7.1990, 1 e) i 2 99 (MNCM 639);
Estell Xapat de Ponent, 18.7.1990, 19 (MNCM 640); N'Ensiola, 16.7.1990, 19 (MNCM
641); Estell Xapat de Llevant, 18.7.1990, 1 9 i 2 juvs. (MNCM 642); Na Redona,
15.1.1991, 1 9 (MNCM 643); Illa des Conills, 13.7.1990, 3 99 (MNCM 644);
Monument als Francesos, 24.1.1991, 1 9 (MNCM 645); Serra de ses Figueres,
11.1.1991, 3 99 (MNCM 646).
Espècie comuna a tota Europa. Colonitzadora d'ambients perilitorals rocallosos
i també de l'estrat arbustiu si es troba a zones més internes. S'ha adaptat perfecta­
ment a ambients antropomorfitzats i de vegades se la pot veure a les cantoneres dels
sostres de les cases.
Família AGELENIDAE
Malthonica balearica Brignoli, 1978
Material: Canal de s'Aigo, 11.1.1991, 1 juv. (MNCM 577); Cap de Llebeig,
12.1.1991, 1 juv. (MNCM 578); N'Ensiola, 21.1.1991, 1 e)(MNCM 579), Palmer i Pons
leg.; Monument als Francesos, 24.1.1991, le) (MNCM 580); Puig des Frare, 12.1.1991,
1 9 (MNCM 581); Escar des Vaixell, 12.1.1991, 1 9 (MNCM 582); Camí de la Serra
de ses Figueres, 23.1.1991, 399 (MNCM 583); Monument als Francesos, 24.1.1991,
19 (MNCM 584); Pinar de Can Feliu, 21.1.1991, 299 (MNCM 585); Penyal Blanc,
18.1.1991, 1 9(MNCM 586); Es Burrí, 16.1.1991, 1 9 (MNCM 587), Palmer leg.; Illa
de Cabrera, 6.11.1991, 1 juv. (MNCM 604), Palmer leg.; Camí de la Serra de ses
Figueres, 3.4.1991, 499 i 1 juv. (MNCM 605); Bellamiranda, 3.4.1991, 19 (MNCM
1003).
Endemisme de les Gimnèsies. Espècie relativament abundant a Mallorca que
ocupa les zones boscoses, tant de pins com d'alzines (PONS & PALMER, 1990; PONS &
DAMIANS, 1991). Únicament ha estat localitzada a l'illa de Cabrera, i amb major
densitat a les zones amb pins.
Tegenaria domestica (Clerck, 1758)
Material: Celler de Can Feliu, 3.4.1991, 299 i 1 juv. (MNCM 591); Celler de
Can Feliu, 24.1.1991, le) i 2 99 (MNCM 680); Celler de Can Feliu, 24.1.1991, 19 i
2 juvs. (MNCM 681); Celler de Can Feliu, 24.1.1991, 5 e)e) i 599 (MNCM 682).
Espècie de distribució cosmopolita. De les Balears tan sols ha estat citada de
Menorca (RIBERA, 1989). Aquesta és la segona cita per a les Balears, malgrat esser
una espècie molt comuna present a Mallorca (PONS, dades inèdites). Espècie lapidícola
de costums antropòfils, recolIectada entre les runes del celler de Can Feliu.
Textrix coarctata (Dufour, 1820)
Material: Port de Cabrera, 10.4.1978, 1 9 (MNCM 588), Alcover leg.; Can Feliu,
19.1.1991, 2 99 (MNCM 589); Can Feliu, 3.4.1991, 2 99 (MNCM 590).




Hahnia cf. hauseri Brignoli, 1978
Material: Na Redona, 15.1.1991, IÓ i 4 ÇlÇl(MNCM 807); Serra de ses Figueres,
11.1.1991, 1e;:> (MNCM 808); Puig des Frare, 21.1.1991, 1 ç (MNCM 809); Monu­
ment als Francesos, 24.1.1991, 1 e;:> (MNCM 810); Caló des Palangrers, 20.1.1991,
1 9 (MNCM 811); Na Redona, 15.1.1991, 1 e;:> (MNCM 812).
Hahnia hauseri és un endemisme de Mallorca. Espècie de talla petita coneguda
exclusivament per la seva femella (BRIGNOLI, 1978). La major part dels exemplars
foren capturats gràcies a la col-locació de trampes de caiguda ("pitfall-traps"). Cal
estudiar amb més cura el seu aparell reproductor per poder confirmar-ne la diagnosi
específica, que donam aquí amb algunes reserves.
Família CLUBIONIDAE
Clubiona geneuensis L. Koch, 1867
Material: Na Pobra, 17.1.1991, 2 o' o' ,1e;:> i 1 juv. (MNCM 862); Port de Cabre­
ra, 20.1.1991, 1 e;:> (MNCM 863); Penyal Blanc, 18.1.1991, 1 o' (MNCM 864); Na
Foradada, 17.1.1991, IÓ (MNCM 865); Na Plana, 17.1.1991, IÓ i 1 ç (MNCM 866);
Illa des Conills, 5.4.1991, 4 e;:>e;:> (MNCM 867).
Espècie de distribució paleàrtica. Espècie citada únicament de Mallorca (BRISTOWE,
1934). Element de costums lapidícoles encara que pot enfilar-se a arbusts o escorça
dels arbres per mudar i realitzar la posta.
Família GNAPHOSIDAE
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)
Material: Illa des Conills, 5.4.1991, Id' i 1 e;:> (MNCM 874).
Espècie de distribució paleàrtica. A les Balears únicament era coneguda de
Mallorca (BRISTOWE, 1934). Espècie de costums lapidícoles. Si bé no s'ha capturat cap
exemplar adult de l'illa de Cabrera, és ben segur que també hi viu.
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866)
Material: Illa des Conills, 14.1.1991, Ió , 2 e;:>e;:> i 20 juvs. (MNCM 877); Can
Feliu, 3.4.1991, 1 juv. (MNCM 878); Canal de s'Aigo, 11.1.1991, 2 d'd'i 1 juv.
(MNCM 879); N a Plana, 17.1.1991, 8 juvs. (MNCM 880); Illa des Conills, 28.3.1991,
3 juvs. (MNCM 881), Palmer leg.; Port de Cabrera, 20.1.1991, Id' (MNCM 882); Can
Feliu, 19.1.1991, 3 d'o', 1 ç i 1 juv. (MNCM 883); Serra de ses Figueres, 11.1.1991,
3 juvs. (MNCM 884); Es Burrí, 21.1.1991, 1 juv. (MNCM 885); Cap de Llebeig, 12.1.-
1991, 1 juv. (MNCM 886); Port de Cabrera, 22.1.1991, 3 juvs. (MNCM 887); Na Redo­
na, 15.1.1991, 10 juvs. (MNCM 888); Illa des Conills, 5.4.1991, 1 e;:> (MNCM 889); Illa
des Conills, 5.4.1991, 2 0'0' ,6 e;:>e;:> i 5 juvs. (MNCM 890); Cap Ventós, 30.3.1991,
1 e;:> (MNCM 891), Palmer leg.; Cala des Burrí, 1.4.1991, 1 juv. (MNCM 892); L'Impe­
rial, 1.4.1991, 5 juvs. (MNCM 893).
Espècie distribuïda per la regió paleàrtica. Havia estat citada de Cabrera per
DENIS (1952). Espècie lapidícola molt comuna a les illes majors de l'Arxipèlag.
Nomisia exornata (C.L. Koch, 1839)
Material: Port de Cabrera, 17.7.1990, iç i 2 juvs. (MNCM 894).
Espècie de distribució paleàrtica. Espècie de costums lapidícoles. A les Balears
ha estat citada Nomisia aussereri (BRISTOWE, 1934). També han estat capturats indivi­
dus juvenils pertanyents a aquest gènere a diferents illots de l'Arxipèlag.
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Fig. 4. Femella de Zoropsis spinimanus
construint la teranyina just abans d'iniciar
la posta. Secreta una seda d'un color més
blavós que les altres aranyes. Aquesta
espècie de vegades és confosa amb
espècies de la família dels licòsids
(tarantes). Foto G. Alomar.
Zelotes longipes (L. Koch, 1866)
Material: hem capturat material pertanyent al gènere Zelotes, però estava tot
compost d'individus juvenils impossibles de determinar a nivell d'espècie.
Zelotes longipes, espècie a la qual probablement cal adscriure almenys una part
dels material que hem recollectat, va esser citat per DENIS (1952) a Cabrera. Aquesta
és una espècie de distribució paleàrtica i de costums lapidícoles.
Família ZOROPSIDAE
Zoropsis spinimanus (Dufour, 1820)
Material: Serra de ses Figueres, 3.4.1991, 19 (MNCM 897); Camí de la Canal de
s'Aiga, 11.1.1991, (MNCM 1004); Coll des Burrí, 12.1.1991, (MNCM 1005), Tomàs leg.
Espècie de distribució cirummediterrània. Amb molta freqüència se la pot trobar
sota escorça i sota grans pedres (Fig. 4).
Família PHILODROMIDAE
Thanatus mundus Cambridge, 1873
Material: L'Imperial, 1.4.1991, 19 (MNCM 557); Port de Cabrera, 11.7.1990, 1
9 (MNCM 558); Port de Cabrera, 14.7.1990, 3 juvs. (MNCM 559); L'Imperial,
17.7.1990, 2 juvs. (MNCM 567); N'Ensiola, 16.7.1990, 1 juvs. (MNCM 568); Port de
Cabrera, 17.7.1990, 19 i 2 juvs. (MNCM 569); Port de Cabrera, 10.7.1990, 1 juv.
(MNCM 570); Port de Cabrera, 13.7.1990, 1 juv. (MNCM 571); Es Burrí, 21.1.1991,
1 juv. (MNCM 572); ·Cap de Llebeig, 12.1.1991, 1 juv. (MNCM 573); Port de Cabrera,
16.7.1990, 1 juv. (MNCM 574); Illa des Conills, 5.4.1991, 1 juv. (MNCM 575).
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Fig. 5. Les aranyes
cranc, nom amb què és
coneix la família, es ca­
racteritzen per esperar
immòbils que arribi un
possible pol-linitzador per
donar-li una abraçada mor­
tal (fotografia de Thomisus
onustus). Foto G. Alomar.
Espècie de distribució paleàrtica. Havia estat citada per DENIS (1952). Espècie de
gran activitat pel medi edàfic que fa que siguin captures habituals a les "pitfall­
traps". Abundants a les zones de conreu amb vegetació herbàcia baixa.
Família THOMISIDAE
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Material: Bellamiranda, 7.7.1990, ic i 1 juv. (MNCM 547); Illa des Conills,
13.7.1990, 1 juv. (MNCM 548); Es Burrí, 30.3.1991, 3 e;>e;> (MNCM 549), Palmer leg.;
Serra de ses Figueres, 22.8.1991, 1 juv. (MNCM 550), Palmer leg.; Illa des Conills,
14.1.1991, juv. (MNCM 551); Illa des Conills, 15.10.1986, 1 juv. (MNCM 552), Alcover
leg.; Can Feliu, 3.4.1991, 1 juv. (MNCM 553); Collet Roig, 22.8.1991, 1 juv. (MN-CM
554), Palmer leg.; Es Burrí, 29.3.1991, 1 e;> i 2 juvs. (MNCM 555), Palmer leg.; Can
Feliu, 20.8.1991, 1e;>i 4 juvs. (MNCM 556), Palmer leg.; Cala En Ganduf, 5.11.1991,
1 juv. (MNCM 607), Palmer leg.; Cabrera, 6.11.1991, 2 juvs. (MNCM 608), Palmer
leg.
Espècie de distribució paleàrtica, havia estat citada per DENIS (1952). Són les
anomenades aranyes cranc que estan a l'aguait camuflades sobre les flors,
'normalment d'arbusts, a l'espera de les seves preses. Aquestes són moltes de vegades
d'un volum molt superior al seu.
Thomisus onustus Walckenaer, 1806
Material: Illa de Cabrera, 6.11.1991, 1 juv. (MNCM 576), Palmer leg.
Espècie de distribució paleàrtica. Situada mimèticament sobre les flors, simulant
un pètal més, resta a l'aguait de la seva presa (Fig. 5).
Xisticus nubilus Simon, 1875
Material: Es Burrí, 21.1.1991, le;> (MNCM 560); Port de Cabrera, 18.1.1991, 1
Ó (MNCM 561); Port de Cabrera, 19.7.1990, 1 juv. (MNCM 562); Port de Cabrera,
17.7.1990, 1 juv. (MNCM 563); Can Feliu, 19.1.1991, 1 juv. (MNCM 565); Port de
Cabrera, 14.7.1990, IÓ i 2 çç (MNCM 566).
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Taula 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Nemesia brauni + + + + + + + + +
Filistata insidiatrix +
Scytodes velutlna + + + + + + + +
Loxosceles rufescens + +
Pholcus phalangioides +
Spermophora valentlana + + + + + + + + + + + +
Ariadna spinipes + + + + + + + + +
Segestrla bavarica + + + +




Tetragnatha obtusa + +
ATaneu" angulatus +
Argiope trifasciata +
Cyclosa lnsulana + +
Mallgora acalypha +
Nemoscolus laurae +
Neoscona dalmatica + + +
Nuctenea umbratica + + +




Hahnia cf. ñauseri + +
Clubiona genevensis + + + + +
Drassodes lapidosus +




Thanatus mundus + + +
Syllema globosum + +
Thomi,us onustus +
Xysticus lIubi/us +
Cyrba algerina + + + +
Taula de presència de les espècies d'aranèids recol·lectades per a cada illot. 1) Illa de Cabrera,
2) Illa des Conills, 3) Na Redona, 4) L'Imperial, 5) Na Plana, 6) Na Pobra, 7) Na Foradada, 8) Illa
de ses Rates, 9) Estell Xapat de Llevant, 10) Estell Xapat de Ponent, 11) Estell de s'Esclata-sang 12)
Estell des Coll, 13) Estell de Fora, 14) Illa de ses Bledes, 15) Illa des Fonoll, 16) L'Esponja, 17) Illot
Pla.
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Espècie de distribució circummediterrània, citada també de les illes atlàntiques.
Espècie lapidícola, pobladora del medi edàfic.
Família SALTICIDAE
Cyrba algerina (Lucas, 1846)
Material: Port de Cabrera, 10.4.1978, 5 juvs. (MNCM 592), Alcover leg.; Clot des
Guix, 30.3.1991, 1 Ó i 19 (MNCM 593), Altaba leg.; Es Burrí, 23.3.1991, 1 juv.
(MNCM 594), Garcias leg.; Cap Ventós, 30.3.1991, 2 juvs. (MNCM 595), Palmer leg.;
Es Burrí, 28.3.1991, 1 juv. (MNCM 596), Palmer leg.; Collet Roig, 29.3.1991, 2 juvs.
(MNCM 597), Palmer leg.; Camí de la Serra de ses Figueres, 3.4.1991, 1 juv. (MNCM
598); N'Ensiola, 29.3.1991, 1 juv. (MNCM 599), Palmer leg.; Estell Xapat de Llevant,
31.3.1991, 3 juvs. (MNCM 600), Palmer leg.; L'Imperial, 1.4.1991, 7 juvs. (MNCM
601); Cap Ventós, 30.3.1991, 1 juv. (MNCM 602), Palmer leg.; L'Olla, 30.3. 1991, 1
juv. (MNCM 603), Altaba leg.; Illa des Conills, 5.4.1991, 1 juv. (MNCM 606).
Espècie distribuïda per les regions temperades del planeta, ja citada de l'Arxi­
pèlag per DENIS (1952). Espècie de costums lapidícoles, situada a la part inferior de
les pedres (cap per avall). Quan se sent molestada corre a gran velocitat. Els mascles
adults tenen un color safrà molt atractiu.
PRIMERES DADES SOBRE LA COMPOSICIÓ l ECOLOGIA DE LA FAU­
NA D'ARANÈIDS DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
Abans de realitzar una anàlisi preliminar de la fauna aracnològica de Ca­
brera s'ha d'avançar que es tracta de dades parcials. Una primera estima feia
pensar amb un poblament proper a una quarantena d'espècies (PONS, 1991).
Analitzades les primeres mostres fan pensar que aquesta primera estima quedi
curta i superi àmpliament aquesta xifra. Alguns dels exemplars no han pogut
esser diagnosticats a nivell d'espècie, principalment per esser exemplars immaturs.
En aquest treball únicament s'han tengut en compte els individus determinats
a nivell d'espècie, cosa que fa suposar que aquest nombre de 36 espècies aug­
mentarà sensiblement després de futures exploracions. Així hi ha famílies que no
estan representades en el present treball com: Lycosidae, Linyphiidae, Liocranidae
i Zodariidae, de les quals s'han capturats alguns exemplars. Una altra família,
la dels saltícids, que està representada a la llista iCyrba algerina) compta amb
més representants.
La composició de la fauna aracnològica cabrerenca està dominada per una
fauna amb un component endèmic superior al de la resta de les Balears (Taula
2). A excepció de les espècies endèmiques la majoria dels tàxons tenen, prefe­
rentment, una distribució paleàrtica o circummediterrània. La família més ben
representada, amb 8 espècies, és la dels Araneidae. Aquesta família es caracte­
ritza per la construcció de teranyines geomètriques a zones generalment arbus­
tives (Taula 3).
Per altra banda els individus juvenils tenen una forta dispersió aèria. És ben
coneguda la dispersió dels aranèids arreu de les illes de tot el món. Ja durant
1832 Darwin anotava en el seu diari que un nigul de petites aranyes sobrevolava
al HMS Beagle 100 km lluny de la costa d'Amèrica del Sud. Algunes espècies de
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Taula 2. Proporció dels elements endèmics de les distintes illes de les
Balears (segons les dades conegudes). Hem d'emfasitzar sobre el desconei­
xement de la fauna aracnològica balear. De Formentera tan sols són
conegudes 3 espècies (en teoria resultaria un 33 % d'element endèmic!!).
km2 núm. d'espècies núm. d'endemismes
Balears 4.983,3 199 26
Mallorca 3.640 171 25
Menorca 702 67 6
Eivissa 541 27 1
Formentera 82 7 1
Cabrera 13,2 36 4
Taula 3. Relació de les distintes formes de caça de les especies d'a­
ranèids de Cabrera amb les dades conegudes (segons les classificacions que
en dóna CANARD, 1989).
Errants diürnes 2
Errants nocturnes 9
Captura a l'aguait 4
TOTAL D'ESPÈCIES SENSE TERANYINA 15
Teranyines arrecerades 2
Teranyines en mantell 5
Teranyines en tub 4
Teranyines geomètriques 10
TOTAL D'ESPÈCIES AMB TERANYINA 21
petita talla i immaturs, amb condicions atmosfèriques favorables, tenen una
facilitat especial per desplaçar-se per damunt de grans extensions d'aigua.
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XXI. DOS ORDRES D'ARÀCNIDS
(ARACHNIDA; OPILIONES I ESCORPIONES)
G. X. PONS i M. RAMBLA
PONS, G.X. & RAMBLA, M. 1993. "Dos ordres d'aràcnids (Arachnida;
Opiliones i Escorpiones)". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J.
(Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit. Moll, Mon.
Soc. Hist. Nat. Balears 2: 351-354. Dos ordres d'aràcnids, opilions i escorpins,
són citats per primera vegada de l'Arxipèlag de Cabrera. Foren recol·lectades
tres espècies (dos opilions i un escorpí): Dasylobus ferrugineus, Scotolemon
krausi i Euscorpius carpathicus. Les dues primeres espècies són endèmiques
de les Balears.
TWO ORDERS OF ARACHNIDA (ARACHNIDA; OPILIONES,
SCORPIONES). Two orders of arachnida, opiliones and scorpiones, are record­
ed for first time in the Archipelago of Cabrera. Three species were collected
(two harvestmen and one scorpion): Dasylobus ferrugineus, Scotolemons
krausi and Euscorpius carpathicus. The two first species are endemic of the
Balearic islands.
INTRODUCCIÓ
Opilions i escorpins són dos ordres inclosos dintre de la classe dels aràcnids.
Altres dos ordres d'aràcnids, aranèids i pseudoscorpins, han estat tractats en
aquesta monografia com a dos capítols a part. A les Balears, endemés d'aquests
quatre ordres, n'estan representats dos més: els àcars i els palpígrads. El opilions,
malgrat esser, numèricament parlant, el tercer ordre en importància dintre dels
aràcnids (després d'aranèids i d'àcars), són possiblement l'ordre més desconegut
entre la cultura urbana (no així entre la pagesia). De les aproximadament 5.000
espècies conegudes d'opilions tan sols 15 han estat recol·lectades a les Balears
(RAMBLA, 1972, 1977) i únicament 2 de Cabrera. De ben segur que futures pros­
peccions faran augmentar aquest nombre. L'única espècie d'escorpí que fins ara
ha estat recol-Iectada per nosaltres a les illes és Euscorpius carpathicus. Una
altra espècie d'escorpí citada de les Balears és E. fZauicaudis (COLOM, 1991).
Caldria confirmar la seva presència a les Balears. Ara per ara tots els materials
recollectats a les Balears corresponen a E. carpathicus (vgr., materials depositat
en la collecció d'aràcnids "Museu de la Naturalesa de les Illes Balears"). JOUVET
(1953) no fa cap referència a la presència d'aquests dos ordres a l'Arxipèlag de
Cabrera. Totes les citacions que es donen són inèdites.
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MATERIALS I MÈTODES
El material emprat i la metodologia seguida ha estat la mateixa que
s'explica al capítol anterior, per tant, no cal redundar-hi.
RESULTATS
S'han estudiat 101 espècimens corresponents a les següents espècies: Scoto­
lemon krausi, Dasylobus ferrugineus i Euscorpius carpathicus. El material estudiat
està dipositat a la Collecció Aracnològica de la Universitat de Barcelona (acrònim








Material: se n'han recol·lec­
tat 47 exemplars, tots ells de
Cabrera Gran (Fig. I).
Aquesta espècie fou descrita
a partir de material d'Eivissa
(RAMBLA, 1972) i de llavors ençà
no se n'havien publicat noves
dades (Fig. 2). A la col·lecció
MNCM es conserva material pro­
vinent d'alguns illots d'Eivissa
(Es Vedranell i Ses Margalides),
però no ha estat tornada a
recol·lectar a l'illa gran. A
Cabrera, és una espècie molt poc
abundant encara que localment
pot trobar-se en grans grups
(fins a 8 individus sota una gran
pedra). Es troba sota pedres pre­
ferentment amb una vegetació
arbustiva o arbòria. A Cabrera
se troba amb una major densitat
a les zones amb pins. A títol
anecdòtic, malgrat no haver-hi
dades publicades després de la
seva descripció, s'ha estudiat
material recol·lectat durant l'any
1978 pel Dr. Alcover a Cabrera .
Fig.!. Distribució de les localitats a on han estat recollits els ordres Opiliones i Scorpiones
de l'Arxipèlag de Cabrera. Cercles en blanc Scotolemon krausi; cercles negres Dasylobus







Fig. 2. Scotolemon krausi
es traba a la part inferior de
les pedres. La localitat de
Cabrera on fou trobat amb
més freqüència (Camí de la
Serra de ses Figueres) fou
batiat per nosaltres amb un
nou topònim "el pinar dels
Scotolemons". La seva mida
Família Phalangiidae
Subfamília Phalangiinae
Dasylobus ferrugineus (Thorell, 1876)
Material: s'han estudiat 11 espècimens recol-lectats a les illes de Cabrera i de
Na Redona (Fig. 1).
Espècie endèmica coneguda· únicament de Mallorca i d'Eivissa. A Cabrera ha
estat recollectada o bé a zones de garriga o bé de pinar. A l'igual que ocorre amb
l'espècie anterior, les dades bibliogràfiques que en tenim són molt escasses.
Gairebé totes les espècies de Dasylobus han estat revisades per CHEMINI (1989)
i, com era d'esperar, hi ha introduït moltes sinonímies. Malgrat això, conserva
l'espècie ferrugineus, i diu que una citació d'Itàlia feta per CAPORIACCO (1940) pot ser
una confusió amb l'espècie ferrugineicoxis.
D'altra banda, la citació de CAPORIACCO (1940) està mancada de mascles, basant­
se només amb dues femelles i un juvenil. Això fa la identificació de l'espècie molt
dubtosa i referma el seu caràcter d'endemisme balear.
Ordre Escorpiones
Família Chactidae
Euscorpius carpathicus (Linneo, 1767)
Material: s'han estudiat 43 espècimens recollectats de l'illa de Cabrera, Illa des
Conills, Na Redona, N a Foradada, Illa de ses Rates, Estell Xapat de Ponent, Estell
Xapat de Llevant, Estell de s'Esclata-sang, Estell des Coll, Estell de Fora, L'Esponja
(Fig. 1).
Espècie de distribució circummediterrània. A altres illes de la Mediterrània són
presents altres escorpins. Les illes Medes estan colonitzades per Euscorpius flavicaudis
(Ros, 1984). Als Columbrets ha estat recol-Iectat Buthus occitanus (ESPAÑOL, 1958;
GARCiA et al., 1987). S'ha d'assenyalar que la als petits illots de l'Arxipèlag tots els
exemplars capturats són individus juvenils. Això fa pensar en colonitzacions-extincions
contínues, sense que es trobi amb una població estable. De les Balears ha estat
citada una subespècie endèmica E. carpathicus balearicus, en aquest treball no hem
entrat en consideracions taxonòmiques subespecífiques.
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Aquest treball s'ha beneficiat del projecte d'investigació PB88-0041 de la
DGICYT.
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MAHNERT, V. 1993. "Els pseudoscorpins (Arachnida, Pseudoscorpiones)".
In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit.Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 355-
360. Es donen dades sobre el material aracnològic corresponent a l'ordre dels
Pseudoscorpiones recol·lectats a l'Arxipèlag de Cabrera. Dotze tàxons han
resultat esser citacions noves per a la fauna cabrerenca, tres d'aquestes són
noves per a les Balears (Roncus caralitanus, Calocheiridus olivieri i
Garypus levantinus) i altres dues noves per a la ciència (dues espècies del
gènere Chthonius). El nombre total d'espècies conegudes, fins aleshores, de
Cabrera és de quinze.
THE PSEUDOSCORPIONS (ARACHNIDA, PSEUDOSCORPIONES)
FROM THE CABRERA ARCHIPELAGO. New records for the order
Pseudoscorpiones are given for the Archipelago of Cabrera. Twelve species are
recorded for first time for the caprarian fauna, three of them are new from
Balearics Islands tRoncus caralitanus, Calocheiridus olivieri i Garypus
levantinus) and two are new species (genera Chthonius). At the moment the
number of taxa for this Archipelago is 15.
INTRODUCCIÓ
V. MAHNERT
No són pocs els treballs, publicats recentment, que han estat dedicats a la
fauna endogea i cavernícola dels pseudoscorpins de les Balears i on s'assenyalen
una a més espècies d'aquest Arxipèlag (BEIER, 1961; BELLÉS, 1987; LAGAR, 1972;
MAHNERT, 1977; 1978; 1989; ORGHIDAN et al., 1975; ZARAGOZA, 1986). ESTANY (1977)
assenyala tres espècies de l'illa de Cabrera: Neobisium ischyrum balearicum Beier,
Pselaphochernes setiger L. Koch i Hysterochelifer tuberculatus (H. Lucas). El
present treball és fruit de l'estudi dels pseudoscorpins recol·lectats amb motiu de
les distintes campanyes realitzades per l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes
Balears (IEAIB-CSIC) i que m'han estat confiades per al seu estudi. Tretze són
els tàxons representats en aquesta petita collecció, augmentant a 15 el nombre
d'espècies conegudes de l'Arxipèlag de Cabrera. Dues espècies han resultat esser
noves per a la ciència i seran descrites a un treball posterior.
Excepte aquestes dues noves espècies, totes les altres són tàxons amb una
àmplia dispersió per tota la conca mediterrània. Malgrat tot, l'inventari dels
pseudoscorpins de Cabrera no està, probablement, tancat. Certes espècies descrites
d'altres illes de les Balears com Roncus neotropicus Redikorzev, Acanthocreagris
balearica (Beier), Pselaphochernes balearicus Beier, Dactylochelifer balearicus Beier
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i D. besucheti Mahnert podrien esser presents entre la fauna cabrerenca. D'altra
banda, l'existència a Cabrera d'espècies amb una àmplia distribució biogeogràfica
com Chthonius ischnocheles, Apocheiridium ferum o Chelifer cancroides, és també
probable.
MATERIAL I MÈTODES
El material emprat i la metodologia seguida ha estat la mateixa que
s'explica al capítol d'aranèids (PONS, 1993) per tant, no cal redundar-hi.
RESULTATS
S'han estudiat 13 especies recol·lectades de l'Arxipèlag de Cabrera. Dues
d'elles han resultat esser noves per a la ciència (MAHNERT, en preparació), tres són
citacions noves per a les Balears i dotze són noves citacions per a l'Arxipèlag de
Cabrera. Per completar el catàleg, conegut fins ara, de la fauna de pseudos­
corpins de l'Arxipèlag s'inclouen dues espècies més citades per ESTANY (1977) que
no han estat recol·lectades. A la taula 1 es recullen totes aquestes dades.
Els espècimens estudiats en el present treball estan depositats en la col-lecció
aracnològica del "Museu de la Naturalesa de les Illes Balears (acrònim MNCM)"
i al Museu de Genève (Suïssa).
Família CHTHONIIDAE
Chthonius (EphippiochthoniusJ gibbus Beier
Localitats: Es Burrí; L'Imperial; Puig des Frare; Bellamiranda; Na Redona; Camí
de la Serra de ses Figueres; Penyal Blanc; Caló des Palangrers; Cova des Burrí;
Estell de sa Teula; Canal de s'Aigo; Illa de ses Rates; Na Pobra.
Espècie distribuïda per la zona circummediterrània occidental (Itàlia, Malta,
Algèria, Tunísia, Marroc i Espanya). Havia estat assenyalada de Menorca (BEIER,
1961) i de Mallorca (MAHNERT, 1975).
Chthonius (EphippiochthoniusJ n. sp.
Localitat: Illa des Conills.
S'ha estudiat un únic exemplar que sembla proper a C. vachoni Heurtault de
França (Gironde).
Chthonius (EphippiochthoniusJ n. sp.
Localitat: Avenc des Frare.
Espècie, probablement, propera a C. balearicus Mahnert de les coves de Mallorca.
Es distingeix fàcilment d'aquesta per la presència de 4 ulls i per les dades
morfomètriques. Foren recollectats sis espècimens.
Família NEOBISIIDAE
Neobisium ischyrum balearicum Beier
Localitat: Illa de Cabrera.
Espècie assenyalada per ESTANY (1977).
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Roncus caralitanus Callaini
Localitats: Pinar sobre Can Feliu; Bellamiranda, Penyal Blanc; Caló des
Palangrers; Camí de la Serra de ses Figueres; Es Burrí.
Aquesta espècie, descrita de Sardenya, és una citació nova per a les Balears. Els
espècimens compten amb la major part dels caràcters citats en la descripció original,
però no concorden en el nombre de dents, més nombroses en els dits de la pinça: de
54 a 61 en el dit fix, de 52 a 58 en el dit mòbil (en contra dels 46 a 49 en el cas
de R. caralitanus sensu stricto). Aquesta lleugera diferència sembla actualment insufi­
cient per separar taxonòmicament aquestes dues poblacions, malgrat la distància geo­
gràfica. A més a més, la variabilitat d'aquests caràcters està no massa ben definida
en el cas dels espècimens de Sardenya.
L'espècie Roncus lubricus ha estat assenyalada de Mallorca (BEIER, 1961; MAHNERT,
1977). Després de publicats els treballs de GARDIN I (1983) i de GARDIN I & RIZZERIO




Localitat: Port de Cabrera.
Espècie nova per a la fauna cabrerenca, citada de Mallorca per BEIER (1961)
ORGHlDAN et al. (1975).
Família OLPIIDAE
Olpium pallipes (H. Lucas)
Localitats: Illa des Conills; Port de Cabrera.
Aquesta espècie està àmpliament repartida per tota la regió circummediterrània.
Havia estat citada de Menorca (BEIER, 1961) i de Mallorca (ORGHlDAN et al., 1975).
Calocheiridius olivieri (Simon)
Localitats: N a Plana; Na Redona; Port de Cabrera; Estell Xapat de Ponent.
Citació nova per a la fauna de les Balears. L'espècie fou redescrita per HEURTAULT
(1981) i fou transferida al gènere Calocheiridius Beier i Turk. Les diferències taxonò­
miques entre les tres espècies assenyalades a la circummediterrània no són molt cla­
res, ja que es fonamenten principalment en les dimensions dels apèndixs mastegadors.
La nova espècie de Calocheiridius n. sp. assenyalada per ORGHlDAN et al. (1975)
de Mallorca podria pertànyer a C. olivieri Simon. Una femella de C. olivieri provinent
de Mallorca es conserva al Museu de Copenhague (lg, Sondergaard, 111.1962), un
mascle de la mateixa espècie (en aquell moment atribuïda per l'autor a Calocheiridius
libanoticus Beier) fou recollectada per S. Mahunka i L. Papp (Museu de Budapest)
a Mallorca ("Puerto de Andratx", 28.5.1972).
Família GARYPIDAE
Geogarypus nigrimanus (Simon)
Localitats: N'Ensiola; Port de Cabrera.
Citada de Mallorca i de Menorca per BEIER (1961) i de Mallorca per ORGHlDAN et
al. (1975). Les col-leccions del Museu de Genève confirmen la diagnosi dels
espècimens de Mallorca i d'Eivissa (lg. CI. Besuchet, V. Mahnert i L. Gasull).
Garypus levantinus Navas
Localitats: N a Pobra; Illa de ses Bledes; Illa de ses Rates; L'Esponja.
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Aquesta espècie halòfila està àmpliament distribuïda per totes les regions de la
circummediterrània. La situació taxonòmica de les tres espècies europees del gènere
Garypus no és del tot satisfactòria. S'està treballant en la seva revisió. G. levantinus
és assenyalat per primera vegada de les Illes Balears, ESTANY (1977) esmenta la
presència de Garypus beauvoisi (Savigny) a Menorca.
Família CHERNETIDAE
Pselaphochernes lacertosus (L. Koch)
Localitats: Na Foradada, L'Imperial; Illa de ses Bledes; Na Pobra.
Aquesta espècie, distribuïda per la conca Mediterrània, es troba freqüentment en
terra i sota l'escorça dels vells arbres. BEIER (1961) assenyala la presència d'aquesta
espècie a l'illa d'Eivissa. Les col-Ieccions del Museu de Genève confirmen la seva pre­
sència amb exemplars recollectats de Mallorca i de Menorca (lg. Besuchet, V. Mah­
nert).
Pselaphochernes setiger (L. Koch)
Localitat: Na Foradada.
No és representat entre els espècimens estudiats, però fou assenyalat per ESTANY
(1977) de Na Foradada.
Família CHELIFERIDAE
Rhacochelifer maculatus (L. Koch)
Localitat: Estell Xapat de Llevant.
Espècie normalment cortícola, freqüentment es troba sota escorça de pins o de
plàtans, però també en terra BEIER (1961) l'esmenta de Menorca, ORGHIDAN et al.
(1975) de Mallorca. Els exemplars de Mallorca (Illetes al sud de Palma, 19. V.
Mahnert, 31.3.1968) foren recol-lectats sota pedres i en terra.
Hysterochelifer tuberculatus (H. Lucas)
Localitats: Port de Cabrera; camí de la Serra de ses Figueres; Illa des Conills;
Monument als Francesos; L'Imperial; Na Pobra.
ESTANY (1977) recull aquesta espècie de N a Foradada, BEIER (1961) de Mallorca
i de Menorca. Han estat descrites dues subespècies, la validesa dels caràcters
diagnòstics dels quals ha d'esser controlada.
Hysterochelifer sp.
Localitat: N a Pobra.
N'ha estat estudiada una única femella que es distingeix de H. tuberculatus per
tenir uns pedipalps un poc més gruixuts (particularment la tíbia), l'espermateca és igual a
H. tuberculatus. Una determinació específica en absència del mascle resulta impossible.
AGRAÏMENTS
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Taula de les espècies de pesudoscorpins de l'Arxipèlag de Cabrera que han estat recol·lectades per
a cada illot: 1. Na Foradada, 2. Na Pobra, 3. Na Plana, 4. L'Esponja, 5. Illa des Conills, 6. Na Redona,
7. Illa de Cabrera, 8. Illa des Fonoll, 9. Illa de ses Rates, 10. L'Imperial, 11. Estell Xapat de Ponent,
12. Estell de s'Esclata-sang.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chthonius gibbus + + + + +
Chthonius n. sp. +
Chthonius n. sp. +
Roncus caralitanus +
Neobisium ischyrum balearicus +
Microcreagrina hispanica +
Olpium pallipes +
Calocheiridius olivieri + + + +
Geogarypus nigrimanus +
Garypus levantinus + + + + +
Pselaphochernes lacertosus + + + +
Pselaphochernes setlger +
Rhacochelifer maculatus +
Hysterochelifer tuberculatus + + + +
Hysterochelifer sp. +
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RIBES, J. 1993. "Els heteròpters". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 361-364. Es presenta la llista d'espècies
d'heteròpters recol-lectades fins a la data a l'Arxipèlag de Cabrera i se'n fan
comentaris faunístics i biogeogràfics. La fauna d'heteròpters de Cabrera en­
cara està molt mal coneguda.
THE HETEROPTERA. A systematic list of the species of heteroptera
collected from the Archipelago of Cabrera is presented. Some biogeograp- hic
and faunistic aspects are also commented. Our knowledge of the heteroptera
from Cabrera is still depending on further investigations.
INTRODUCCIÓ
J. Rrass
El coneixement de la fauna de Cabrera ha experimentat un gran creixement
en el decurs dels darrers anys, gràcies a les prospeccions i estudis realitzats per
diferents equips de naturalistes. En aquest treball donarem a conèixer els he­
teròpters de Cabrera que han estat col·lectats, d'una manera marginal, mentre
es realitzaven altres mostratges per al Projecte d'Investigació "Biogeografia insular
i nesoevolució", per l'equip de Biologia Terrestre de l'Institut d'Estudis Avançats
de les Illes Balears.
HETERÒPTERS RECOL-LECTATS A CABRERA
Família MIRIDAE
Phytocoris (Ktenocoris) jordani Wagner 1954
Material: Port de Cabrera, 2l.VIII.1991, l.
N'hem estudiat també 2 provinents de Formentera CEs Caló, 22.VIII.1991, F.
Vallhonrat leg.). D'aquests tres espècimens se n'ha fet un acurat estudi biomètric i
morfològic, incidint especialment en la genitàlia. S'han comparat amb nombrosos
exemplars ibèrics de Ph (K.) varipes Boh., espècie paleàrtica-occidental molt freqüent,
i val a dir que les conclusions a què s'ha arribat no han estat gaire engrescadores,
perquè la plasticitat de molts dels caràcters admesos com a diagnòstics és conside­
rable. Això fa dubtar de la validesa de Ph. (K.) jordani Wagner, però, d'altra banda,
caldria estudiar-ne molt més material per poder-ne estar segur. Així, doncs, de mo-
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ment continuem acceptant totes dues espècies i fins i tot proposem els següents cinc
caràcters distintius que hem trobat en llur estudi (entre parèntesi van els de Ph.
varipes): 1) Relació artell antenal I/amplada del cap = 1,25-1,30 (1,35-1,40); 2) Rela­
ció artell antenal II / amplada del pronot = 1,43-1,45 (1,70-1,75); 3) Paràmer dret
eixamplat al mig (ídem, prim); 4) Paràmer esquerre amb la hipòfisi arrodonida i
cantelluda (ídem, amb la hipòfisi allargada, sense cantell); 5) Pinta de l'espícula de
l'edeagus curta, amb 6-7 dents ben paleses (ídem, llarga, amb 8-10 dents).
Insistim que la troballa de material addicional abundant podria fer variar els
caràcters indicats i, en conseqüència, arribar a imbricacions que aconsellassin la sino­
nimització de l'espècie aquí considerada amb P. varipes.
Sigui com sigui, ara per ara Ph. jordani és un tàxon poc conegut. Fou descrit de
diferents localitats alemanyes de Rheinessen i trobat sota Teucrium scorodonia. Una
altra part de la sèrie típica es capturà en diversos indrets del sud de França, entre
ells Banyuls, i també a Andorra, en tots aquests indrets sobre Sarothamnus (WAGNER
1954). A més s'ha citat de Castella (RIBES 1978).
Família ANTHOCORIDAE
Anthocoris nemoralis (Fabricius 1794)
Material: Port de Cabrera, Can Feliu, 20.VIII.91.
Element de distribució paleàrtico-occidental (JOSIFOV 1986), que viu sobre un gran
nombre d'arbres i arbusts on depreda sobretot àfids, tisanòpters, ous i erugues de
tinèids i tortrícids i alguns àcars (PERICART 1972).
Família REDUVIIDAE
Reduvius personatus (Linné 1758)
Material: Can Feliu, 24.I.91; Na Foradada, 17.I.91; Estell des Coll, 31.111.91;
L'Imperial, 1.IV.91.
Tots els exemplars són individus de diferents estats larvaris (PUTSHKOV 1981). És
un depredador conspicu d'àmbit holàrtic (JOSIFov 1986), més aviat de tendència
antropòfila.
Família PYRRHOCORIDAE
Scantius aegyptius (Linné 1758)
Material: Estell des Coll, 18.VII.90; Na Foradada, 17.I.91; Can Feliu, 24.I.91;
Estell de s'Esclata-sang, 29.I1I.91. Adults i larves.
Espècie predominantment detritòfaga, heliòfila, que freqüenta murs, tanques,
runes, construccions abandonades i hàbitats semblants. És un element holomedi­
terrani amb extensió centrasiàtica (JOSIFOV 1986).
Família LYGAEIDAE
Spilostethus pandurus (Scopoli 1763)
Material: Es Burrí, 16.I.91; Puig des Frare, 1.IV.91; Coll Roig, 22.VIII.91.
Fitòfag gens especialitzat, que viu damunt diverses herbes i es considera un
cosmopolita de zones tropicals, subtropicals i temperades.
Eremocoris [enestratus (Herrich-Schiiffer 1839)
Material: Port de Cabrera, 23.VIII.91.
Se'l troba entre la fullaraca de pins i ginebres i és un element holomediterrani
estès vers l'Europa central (JOSIFov 1986).
Lamprodema maurum (Fabricius 1803)
Material: L'Imperial, 17.VII.90.
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Element holomediterrani extensiu (JOSIFov 1986), que mostra una marcada In­
clinació cap als biòtops sabulícoles.
Família PENTATOMIDAE
Acrosternum heegeri Fieber 1861
Material: Port de Cabrera, 21.VIII.91, 23.VIII.91; Port de Cabrera, 20.111.76,
Ribes leg., sobre Pistacia lentiscus.
És una espècie holomediterrània d'afinitats meridionals estesa devers la regió
etiòpica (JOSIFov 1986). Segons STICHEL (1957-62) viu sobre Juniperus, Euphorbia i
Eucaliptus.
Família CYDNIDAE
Macroscytus bruneus (Fabricius 1803)
Material: Cabrera, sense localitat concreta, X.86; Port de Cabrera, 21.VIII.91,
22.VII1.91; Na Foradada, 17.1.90.
Ha esdevingut un element cosmopolita de països càlids i temperats (JOSIFOV 1986)
i se'l troba sovint en indrets sorrencs, àdhuc amagat entre arreletes de diverses
herbes.
Cydnus aterrimus (Forster 1771)
Material: Port de Cabrera, 31.111.91.
És un altre cosmopolita, però encara més estès que l'anterior, puix que a Europa
ateny els Països Bàltics (STICHEL 1957-62). Té una clara tendència a colonitzar
paratges arenosos i actua amb gran freqüència com a radicícola.
DISCUSSIÓ
El nombre tan escàs d'espècies obtingudes no s'ha incremeritat pràcticament
amb altres dades per manca de temps de poder fer les perquisicions adequades.
De tota forma hom creu que el cabal d'heteròpters de l'Arxipèlag de Cabrera ha
d'ésser bastant més considerable, puix que no es correspon amb el de cap de les
sis altres illes, fora d'una, de la Mediterrània occidental, si fa no fa igual o molt
més petites, que esmentem tot seguit. Tenint, doncs, en compte la relativa
homologació d'aquestes àrees insulars, heus-ne aquí el nombre total d'espècies
d'hetròpters per a cadascuna:
Cabrera 13 km2 10 espècies (present treball)
Illes Medes 0,2 km2 42 espècies (RIBES 1964)
Columbrets 0,2 km2 7 espècies (WAGNER 1958)
Nova Tabarca 0,7 km2 26 espècies (RIBES 1965)
Montecristo 10,4 km2 38 espècies (FARACI i RIZZOTI 1984)
Giglio 21,2 km2 186 espècies (MANCINI 1952)
Lampedusa 20 km2 47 espècies (CARAPEZZA 1977)
A les Medes s'han capturat Spilostethus pandurus (Scop.) i Cydnus aterrimus
(Fst.). Als Columbrets, Scantius aegyptius (L.). A Nova Tabarca, Spilostethus
pandurus (Scop.), Cydnus aterrimus (Fst.) i Macroscytus brunneus (F.). A
Montecristo, Spilostethus pandurus (Scop.), Acrosternum heegeri Fb. i Cydnus
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aterrimus (Fst.). A l'illa de Giglio, Anthocoris nemoralis (F.), Reduvius personatus
(L.), Scantius aegyptius (L.), Spilostethus pandurus (Scop.), Acrosternum heegeri
Fb., Macroscytus brunneus (F.) i Cydnus aterrimus (Fst.). I a Lampedusa,
Scantius aegyptius (L.), Spilostethus pandurus (Scop.), Acrosternum heegeri Fb. i
Cydnus aterrimus (Fst.). Cal ressaltar l'elevadíssim nombre d'espècies de l'illa de
Giglio, degut a la gran quantitat de prospeccions que s'hi dugueren a terme.
De les 10 espècies obtengudes a Cabrera, n'hi ha 9 que viuen a Mallorca
(RIBES 1965). L'espècie mallorquina publicada com a Phytocoris (Ktenocoris) varipes
Bah. és una citació antiga d'Artà sense verificar (MORAGUES 1894), per la qual cosa
ens remetem al paràgraf sobre Ph. jordani Wgn. Així, doncs, considerant tot el
que s'ha indicat, a causa de la insuficiència del mostratge, s'arriba a la conclusió
provisional que els components faunístics estan constituïts per elements banals
d'àmplia dispersió geogràfica: 3 espècies cosmopolites, una holàrtica, una paleàrti­
ca-occidental, 4 holomediterrànies expansives i una altra que queda pendent de
recerques ulteriors.
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CUELLO, J. 1993. "Lepidòpters". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 365-376. En el present treball es fa una
descripció de les tècniques emprades en l'estudi de la fauna de lepidòpters de
l'arxipèlag de Cabrera i es presenten una sèrie de reflexions -a la vista de
la llista provisional d'espècies presents (55)- a propòsit de les característiques
biogeogràfiques d'aquesta fauna insular, en el marc de la fauna
lepidopterològica balear, al si del coneixement històric de la qual s'insereix
aquesta contribució. Més que no pas en la presència de tàxons exclusius la
importància de la fauna lepidopterològica cabrerenca sembla raure en el seu
ajust ecològic.
LEPIDOPTERA FROM CABRERA ISLAND. The methodology used to
study the lepidoptera of the archipelago of Cabrera is described. The provi­
sional number of species identified is 55. The relationships of the lepidopte­
ran fauna of Cabrera in the context of Balearic Islands are discussed. Special
mention is made on the ecological adaptations of this insular fauna.
INTRODUCCIÓ
La fauna lepidopterològica de l'arxipèlag de Cabrera no havia estat, fins al
present, estudiada. Aquesta situació contrasta amb el coneixement relativament
harmònic que hom disposa de la fauna de lepidòpters de les illes més grans de
l'arxipèlag balear. Les primeres notícies fidedignes sobre aquesta fauna apareixen
en alguns documents esparsos com el del maonès Joan Ramis i Ramis (1746-
1819), I'Specimen animalium, Vegetabilium et Mineralium in Insula Minorca
frequentiorum ad norman linnaeani sistemati exeratum un dels primers en
introduir dins l'àmbit de l'estat espanyol la normativa lineana; un poc després,
i ja en el període romàntic, trobem noves referències en les obres de compiladors
com ho són el Die Balearen (1867) d'A. Pagenstecher a l'obra d'idèntic títol -pu­
blicada entre 1869 i 1891- de l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria o, definitivament,
en les d'autèntics naturalistes estudiosos com F. Cardona que provà d'aclimatar
a les darreries del segle passat -a l'illa de Menorca- un cuc de seda alternatiu,
l'Attacus pernyi.
Tanmateix la sistematització dels coneixements sobre la fauna lepidopte­
rològica de les Balears s'inicià (en paral-lel, però de forma força deslligada del
treball dels naturalistes locals com el mateix Cardona suara esmentat a en LI.
Garcias, des d'Artà) amb les prospeccions d'una diversitat d'entomòlegs -la
majoria estrangers- durant les primeres dècades del present segle; entre aquestes
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mereixen menció les de P. A. H. MUSCHAMP (1904), A. H. JONES (1906), L. P. PROUT
(1906), J. J. WALKER (1906), O. BUBACECK (1914 I 1920), H. O. HOLFORD (1915), I.
DE SAGARRA (1920) i A. SCHULTZE (1920) i, de forma especial el treball
sistematitzador de C. F. FRINGS (1922, 1926, 1927 i 1929) i H. REBEL (1912, 1926,
1929, 1930 i 1934).
Després, a partir dels anys cinquanta, però especialment durant les dècades
del setanta i vuitanta, té lloc una autèntica explosió de recerques; entre els tre­
balls de recerca específica així com les obres de caràcter general que tracten de
la fauna balear de lepidòpters publicats durant aquesta època cal recordar les
contribucions de COLOM (1964, 1978), BRETHERTON (1966), GREY (1966), DICKSON
(1967), NEW (1967), COMPTE (1968), JACOBS (1970), LÓPEZ-BANUS (1973, 1975),
PERCEVAL (1974 i 1977), EITSCHBERGER i STEINIGER (1977) i EITSCHBERGER i STAMER
(1990), FREINA (1977), FALKOVITSCH (1978), PASSERIN D'ENTREVES (1978), IBARRA (1978,
1979), CUELLO (1980, 1981, 1983 i 1984), HOCKIN (1980), MENTZER (1980), TAMISIER
i BIGOT (1980), VALLHONRAT (1980 i 1981), EXPÓSITO-HERMOSA (1981), REZBANYAI (1982),
PÉREZ DE GREGORIO (1983), MASO (1988), FIOL (1991) i SARTO i MASO (1991). Si bé
els ropalòcers i els noctúids continuen essent els grups més estudiats, entre els
treballs de les darreres dècades hi ha una quantitat apreciable d'estudis dedicats
a altres grups taxonòmics que han situat definitivament la lepidopterologia balear
ben per damunt del nivell que s'assolí als anys trenta amb els notables treballs
de F. Frings i H. Rebel.
METODOLOGIA
El present estudi forma part del projecte de recerca de la natura de
l'arxipèlag de Cabrera endegat per l'Institut d'Estudis Avançats (CSIC-DIB) de
Mallorca. El material estudiat procedeix de captures i observacions dutes a terme
durant un sojorn a l'illa gran de Cabrera (primavera de 1991), així com de
materials aplegats altrament i que han pogut ser examinats.
Les tècniques d'estudi emprades han estat l'observació directa i captura
d'exemplars en vol, la inspecció de les trampes per a processionària instal' lades
arreu de l'illa pel SECONA, la prospecció, i eventual cria, d'erugues, la
identificació de restes de lepidòpters entre els detritus aplegats a la trampa-llum
per a mosquits que és instal·lada a la cantina del port de Cabrera i la captura
d'exemplars d'activitat crepuscular i nocturna per mitjà de trampes-llum
específiques.
La utilització de trampes de llum per a la captura de lepidòpters -en base
a l'atracció que aquesta exerceix sobre molts d'aquests insectes d'activitat crepus­
cular o nocturna- ja és antiga (per a un tractament en profunditat del tema de
les trampes llum es poden consultar els estudis de HEATH (1970), JOSA (1979) i
SARTO (1979)). És ben sabut que pel que fa al volum de captures les trampes de
llum de mercuri són les més eficaces. Això no obstant, la necessitat de disposar
d'un cebador així com el seu alt voltatge, que implica la connexió a la xarxa
elèctrica o la utilització alternativa d'un grup electrogen, les fa poc útils per a
la seva utilització en indrets com el present. Les denominades làmpares mixtes
d'incandescència/vapor de mercuri, amb revestiment de vanadat de liti, són molt
emprades, per la seva menor resistència i pel fet de no necessitar cebador -fins
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al punt que alguns models, com el de Robinson, han esdevingut un clàssic de la
recerca lepidopterològica-. Tanmateix també han de ser alimentades a través de
la xarxa elèctrica o d'un grup electrogen.
Per aquest motiu en el present treball s'ha utilitzat una trampa de llum
actínica; aquestes llums -i d'aquí el seu nom- emeten una part considerable de
la seva emissió en la zona ultraviolada propera; el model emprat disposa d'un
tub a focus emissor actínic de 12 V i 5 W, alimentat per una bateria estàndard,
recarregable. Es tracta d'un model del tipus Heath, amb un rendiment -en
capacitat d'atracció d'insectes- d'aproximadament el 60 % pel que fa al nombre
d'individus capturats i del 70 % respecte del nombre d'espècies, sempre en relació
amb les clàssiques trampes llum de Robinson de vapor de mercuri. Val a dir que,
com és obvi, aquestes lluminàries no només atrapen lepidòpters, sinó també
altres insectes, alguns dels quals -tal vegada- hauran pogut ser censats per
altres especialistes en el marc del present projecte de recerca.
La utilització de trampes llum planteja tanmateix -donada la seva potencia­
litat- algunes cauteles d'índole ecològica, especialment si -com no és el cas- se'n
fa un ús sistemàticament repetitiu; cal aleshores maldar per retornar al seu
habitat natural la major part dels espècimens estudiats i fer-ho en bones condi­
cions (prèviament desanestesiats, en un indret tranquil i ombrívol i lluny de
possibles depredadors ... ), diversificar la ubicació i condicions del trampeig.
Altrament, les precaucions a prendre són bàsicament les inherents a l'ús de la
llum ultraviolada.
CARACTERÍSTIQUES DE LA FAUNA DE CABRERA
Les dades faunístiques de què hom disposa no poden ser considerades més
que provisionals. La nostra incorporació tardana al projecte de recerca, quan
aquest ja s'havia iniciat, així com algunes dificultats inicials pel que fa a la
disponibilitat de les trampes llum han limitat, el nombre de prospeccions. La
relació d'espècies presents augmentarà, de forma possiblement molt sensible, a
mesura que hom disposi del resultat de nous cens i hom pugui estudiar més
material.
Tot i que hom disposa d'algunes poques dades relatives al poblament de
lepidòpters d'altres illes de l'arxipèlag, el caràcter fragmentari d'aquest coneixe­
ment així com la seva relativitat ens determina a no publicar més que les dades
faunístiques relatives a l'illa gran de Cabrera.
Tanmateix i sense conèixer quins seran concretament aquells nous tàxons,
no sembla inútil establir algunes consideracions generals a la llum d'allò que ja
sabem en relació amb la fauna lepidopterològica balear (CUELLO 1981). I això per
dos motius de raonable prudència.
El primer de tots és la forta coherència de totes les dades relatives als
lepidòpters cabrerencs esbrinades fins al present amb les característiques més
sobresortints del poblament de lepidòpters de les Balears (CUELLO 1984) i, per
altra banda, és clar, la mateixa naturalesa biològica del grup en qüestió.
Per tant, i amb la provisionalitat que ha d'inspirar conèixer com és
d'incomplet encara el nostre coneixement de les papallones de Cabrera, és
possible avançar algunes consideracions globals, entre les quals les següents.
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Fig. 1. Papilio machaon.
L. (c5 J, la papallona reina
o rei de papallons, un dels
lepidòpters més conspicus
de les Balears, també és
present a Cabrera.
En primer lloc cal destacar la uniformitat de la fauna cabrerenca de
lepidòpters. No és possible diferenciar àrees distintes. En aquest cas la superfície
insular és un factor negligible davant la capacitat de vol de gairebé la totalitat
de les espècies de lepidòpters. Tanmateix això no vol dir que no hi hagi
diferències pel que fa a determinades espècies de lepidòpters relacionades amb
determinades formacions vegetals. Per exemple, mentre Gonepteryx cleopatra L.,
una de les espècies més conspícues de l'arxipèlag, està associada a les formacions
vegetals més pregones d'aquestes illes com la màquia d'ullastre i olivella
cabrerenca (Cneoro-Ceratonietum subes. rhamnetosum ludovici-salvatoris), altres
Pieridae igualment vistents com Pieris brassicae L. són típics acompanyants dels
conreus. Tanmateix és gairebé tan fàcil veure volar la papallona de la col sobre
les màquies de Cala En Ganduf com, posem per cas, Gonepteryx cleopatra en torn
de l'antiga zona de conreus de Can Feliu.
És en aquesta mateixa perspectiva que cal considerar el poblament individua­
litzat de la resta d'illes de l'arxipèlag. Com acabem de comentar el seu coneixe­
ment és molt poc precís, però tanmateix, i per les raons suara esmentades,
només un estudi -no abordable a hores d'ara- que inclogués la determinació en
cada cas de les plantes nutrícies i, per tant, la confirmació de la reproducció in
situ podria ser determinant. Altrament haurem de confondre les espècies presents
en estat adult (en una proporció ben elevada) amb les espècies que s'hi
reprodueixen.
No hem pogut estudiar, per manca de temps, la hipotètica fauna associada
als escadussers mulladius i aiguamolls cabrerencs. Tanmateix com que hi ha
alguna possibilitat que, amb un cert parallelisme amb la fauna mallorquina
(CUELLO et al., 1981 i 1983), inclogui alguns dels elements destacats d'aquesta
fauna seria molt interessant esbrinar la presència o no a Cabrera de tàxons com,
posem per cas, Archanara sparganii Esper o Nonagria typhae Thunberg
(Noctuidae).
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Fig. 2. Colias crocea
Geofroy ( 9 J, de vol potent
i habituds migratòries, és
present arreu de la conca
mediterrània.
Com ja s'ha dit de la fauna balear (CUELLO op. cit.), la fauna de Cabrera es
caracteritza igualment, potser millor que per les espècies presents, per les absèn­
cies, per les espècies que hi manquen. Entre les presents hi abunden les espècies
migradores com Cynthia cardui L. Vanessa atalanta L. (Lep. Nymphalidae),
Autographa gamma L.i Heliothis (Heliothis) peltigera Denis i Schiffermuller, (Lep.
Noctuidae), Pieris brassica L., P. rapae L., Pontia daplidice L. i Colias crocea
GEOFFROY (Lep. Pieridae), Syntarucus pirithous L. i Lampides boeticus L. (Lep.
Lycaenidae), Hyles euphorbiae, Agrius convolvuli L. Macro-glossum stellatarum L.
i Hyles lineata livornica 1. (Lep. Sphingidae) juntament amb espècies no
exactament migradores, sinó més aviat emigrants potencials com, per exemple,
l'Agrotis segetum Denis i Schiffermuller (Lep. Noctuidae).
Una altra característica fàcilment apreciable és l'abundància d'espècies
associades als conreus; es tracta en realitat d'espècies que s'alimenten, si més no
en zones humanitzades, de forma preferent sobre algunes plantes cultivades.
Entre elles, posem per cas, molts dels Pieridae i Noctuidae esmentats en el
darrer paràgraf.
Una característica sobresortint, bé que lògica, és l'absència -pel que sabem
fins al present- d'endemismes entre els lepidòpters cabrerencs. Això s'adiu amb
la naturalesa i biologia del grup, però, això no obstant, no deixa de sorprendre
en un ordre d'insectes que, per la particular idiosincràsia de molts dels seus
antics estudiosos havia estat tradicionalment guarnit d'espècies, subespècies, races
i aberracions particulars. Aquesta característica és extensiva així mateix a la
resta de la fauna balear; fins i tot pel que hem pogut resseguir personalment a
a través d'estudis de tercers (J. BAIXERAS, 1984, com. pers.) bona part de les
descripcions d'espècies de lepidòpters balears endèmics com la Idaea ibizaria de
MENTZER (Lep. Geometridae), les Gypsonoma gymnesiarum i Pempeliella enderleini
de REBEL (Lep. Pyralidae), o la Ceratobia ratjadae de PASSERIN s'haurien de posar
en quarantena, fins i tot en el cas de les descrites per Rebel pel fet que no és
possible a hores d'ara de trobar els tipus originals.
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Fig. 3. Gonepteryx cleo­
patra L. ( Ó ) és un pobla­
dor característic de la
màquia insular, des de la
qual arriba fins a la vorera
del mar, on no és tampoc
infreqüent veure'l libant
les flors de les dunes i
reraplatges.
Pel que fa a les subespècies, només en casos com la balearica Rebel de Po­
lyommatus icarus Rottemburg (Lep. Lycaenidae), o la schultzeana Rebel de
Dendrolimus pini L. (Lep. Lasiocampidae), les formes baleàriques (incloses les
cabrerenques) difereixen de les continentals per una petita suma de caràcters
suficient com per atorgar-los plenament aquesta categoria.
En altres casos, com en el cas de la subespècie balearica Rebel de Hyles
euphorbiae, malgrat algunes diferències morfològiques dels exemplars balears (i
cabrerencs), no sembla prou prudent mantenir aquest status subespecífic si consi­
derem la potència de vol i el fort caràcter migrador de l'espècie. Pel que fa a la
subespècie petronella.e Freina de Gonepteryx cleopatra L. (Lep, Pieridae) la diferen­
ciació (en funció d'una sèrie de caràcters que n'inclou alguns d'anatomia microscò­
pica) es basa en una sèrie massa petita d'exemplars i requereix ulterior estudi,
mentre que la subespècie balearica Bubaceck d'aquesta mateixa espècie de
Pieridae es francament refusable, atès que les diferències observables entre els
espècimens baleàrics (inclosos els cabrerencs) i els de regions properes no tenen
suficient entitat.
Aquesta aparent especiació incipient, juntament amb la biologia pròpia de les
espècies de l'ordre i l'abundància d'espècies migradores i d'altres relacionades amb
l'activitat humana en associació amb la trajectòria geològica de les Balears i, més
particularment, amb la història i vicissituds del poblament de l'arxipèlag de
Cabrera semblen indicar-nos un important component --es fa difícil avaluar-ne de
moment la magnitud- de la fauna de lepidòpters cabrerencs; em refereixo al seu
caràcter recentí") i, especialment, influït per l'activitat humana.
Cabrera dista poc de la costa mallorquina i, en general, la separació de les
Balears respecte de la península és --en el cas dels lepidòpters- poc determinant
quan, d'acord amb el model biogeogràfic insular de R. H. MacArthur i O. Wilson,
es calculen els plans de regressió (en funció de la superfície insular i la distància
al continent) per al poblament de lepidòpters de les illes mediterrànies (CUELLO
1981).
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Fig. 4. Pararge aegeria
1. ( cf J, un dels més típics
ropalòcers de les bosquines
i pinedes balears.
Aquest efecte s'addiciona al tremend impacte que l'activitat humana ha exer­
cit sobre la vegetació. Si ens fixam en la llista provisional d'espècies, salta a la
vista la importància relativa de les espècies de ropalòcers que són considerats
oportunistes (VIEJO 1982, CUELLO 1981, op. cit.) com Pieris brassicae, P. rapae,
eolias crocea, Pontia daplidice, Pararge aegeria, Lasiommata megera, Maniola
jurtina, Lampides boeticus, Polyommatus icarus ... sabre un total (provisional) de
15 espècies! Aquestes espècies basen el seu èxit (BLONDEL 1979) en una dispersió
eficaç i una elevada taxa reproductiva (elevat nombre d'ous per posta i per feme­
lla, elevat nombre de generacions anuals i precocitat de la maduresa sexual), així
com en un grau variable, però considerable en el cas d'espècies com Pieris rapae
i Polyommatus icarus, d'euricòria. Serà interessant de poder estudiar si, tal com
sembla, el nombre de generacions anyals de moltes espècies és a Cabrera tan alt
(o més) com, pel que sabem, ja ho és, en general, a la fauna balear.
Així mateix serà interessant de determinar la intensitat a Cabrera d'una
altra característica de la fauna lepidopterològica balear: la diapausa estival,
imposada per la sequera i els màxims de distribució postequinoccials (que havia
fet equivocar més d'un visitant ocasional d'estiu en relació a una hipotètica
pobresa de la fauna d'aquestes illes).
Més que no pas en els aspectes purament faunística-sistemàtics, el veritable
valor de la fauna de lepidòpters cabrerencs s'ha de cercar en la seva adaptació
ecològica. El seu valor no rau en les perles a endemismes, que no sembla
tresorejar, sinó en l'equilibri delicat d'un conjunt força notable de tàxons que
-potser massa fàcilment identificable per un grapat d'espècies oportunistes- ha
aconseguit de perpetuar-se en un ambient sotmès a trastorns importants i
recents. (Que aquest equilibri és fràgil ho testimonien potser dues espècies
lligades als pins: Dendrolimus pini L., molt i molt abundant, i la processionària,
d'introducció molt recent. La recerca lepidopterològica a Cabrera -un cop estigui
més acomplerta la catalogació sistemàtica-, si s'adreça a conèixer els mecanismes
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Fig. 5. Una parella de
Maniola jurtina L. en
còpula; aquesta té lloc a
començament de primave­
ra, de manera que les
erugues naixents s'alimen­
taran de les gramínies dels
prats abans que l'eixutesa
estiuenca no els hagi
ressecat.
que han permès l'equilibri ecològic d'aquesta fauna pot mostrar-nos encara
importants lliçons.
RELACIÓ SISTEMÀTICA PROVISIONAL DELS LEPIDÒPTERS DE
CABRERA
Fins al present s'han identificat 55 espècies presents a Cabrera. Amb tota
probabilitat aquesta relació es veurà molt ampliada per successives campanyes
d'exploració i per la determinació d'aquelles espècies que, com en el cas de tots
els microlepidòpters, no ha pogut estar enllestida a l'hora de lliurar aquest
treball.
Família PAPILIONIDAE
1. Papilio machaon L.
Família SATYRIDAE
10. Maniola jurtina L.
11. Pararge aegeria L.
12. Lasiommata megera L.Família PIERIDAE
Subfamília Dismorfhiinae
2. Leptidea sinapis L.
Subfamília Coliadinae
3. Colias crocea Geoffroy
4. Gonepteryx cleopatra L.
Subfamília Pierinae
5. Pieris (Pieris) brassicae L.
6. Pieris (Artogeia) rapae L.
7. Pontia (Pontia) daplidice L.
Família LYCAENIDAE
13. Syntarucus pirithous L.
14. Lampides boeticus L.
15. Polyommatus icarus L.
Família LASIOCAMPIDAE
16. Dendrolimus pini L.
Família NYMPHALIDAE
8. Vanessa atalanta L.
9. Cynthia cardui L.
Família GEOMETRIDAE
Subfamília Geometrinae
17. Thetidia plusaria Boisduval




pirithous L. és un visitant
freqüent sobre les bran­
quetes del romaní, les flors
del qual liba amb delera.
19. Scopula imitaria Hubner
20. ldaea elongaria Rambur
21. Rhodometra sacraria L.
Subfamília Boarminae
22. Rhoptria asperaria Hubner
23. Menophra abruptaria Thunberg
24. Campaea honoraria Denis i Schiffer­
muller
25. Gnophos mucidarius Hubner
26. Aspitates ochrearia Rossi
Família SPHINGIDAE
Subfamília Sphinginae
27. Agrius convolvuli L.
Subfamília Macroglossinae
28. Macroglossum stellatarum L.
29. Hyles euphorbiae L.
30. Hyles lineata L.
Família THAUMETOPOEIDAE




32. Nola chlamytulalis Hubner
Família NOCTUIDAE
Subfamília Noctuinae
33. Noctua pronuba L.
34. Noctua comes Hubner
35. Peridroma saucia Hubner
36. Agrotis spinifera Hubner
37. Agrotis segetum Denis i Schiffermuller
38. Agrotis ipsilon Hufnagel
Subfamília Hadeninae
39. Mamestra oleracea L.
40. Mythimna (Mythimna) albipuncta
Denis i Schiffermuller
41. Mythimna (Leucania) obsoleta Hubner
Subfamília Cucullinae
42. Aporophyla nigra Hawort
43. Agrochola lychnidis L.
Subfamília Acronictinae
44. Acronicta (Viminia) rumicis L.
45. Cryphia (Briopsis) muralis Forster
Subfamília Amphypirinae
46. Sesamia nonagroides L.
Subfamília Heliothinae
47. Heliothis (Heliothis) peltigera Denis i
Schiffermuller
Subfamília Acontiinae
48. Metachrostis velox Hubner
49. Eublemma ostrina Hubner
50. Eublemma parva Hubner
Subfamília Eutellinae
Sl. Eutelia adulatrix Hubner
Subfamília Plusiinae
52. Autographa gamma L.
Subfamília Catocalinae
53. Catocala nupta L.
Subfamília Hypeninae
54. Nodaria nodosalis Herrich-Schaffer
55. Pechipogo plumigeralis Hubner
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AGRAÏMENTS
Malgrat no disposar de massa temps, vaig acceptar de participar en el
projecte d'estudi de la fauna de Cabrera perquè d'alguna manera la possibilitat
de prospectar Cabrera -tot sojornant-hi- venia a ser un nou complement a les
meves recerques d'anys enrera sobre els lepidòpters de les illes Balears. Per tant
estic especialment agraït a Josep Antoni Alcover pel present encàrrec, així com
ho estic a molts altres naturalistes i biòlegs balears que ara, o temps enrere
m'han proporcionat materials o suggeriments de treball. Sense les seves
nombroses aportacions la meva visió actual de la fauna balear, en general, i de
la de Cabrera, en particular, no seria -ben segur- la mateixa.
Molta part del material estudiat en el present treball ha estat aportat per
terceres persones. He de mencionar especialment Miquel Palmer i Guillem Pons
de l'Institut d'Estudis Avançats (CSIC-DIB) de Ciutat de Mallorca, que pacient­
ment han parat trampes per a recollectar material, així com Cristian Font-Altaba
i Anna Travesset, així mateix del IEAIE, que em forniren tot el material lepidop­
terològic que reuniren en el curs de les seves recerques durant la nostra estada
a Cabrera -de la mateixa manera que ho feren altres investigadors de l'equip
que ens hi aplegàrem i que ara no puc recordar i als quals regracio igualment.
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BEAUCOURNU, J.C. & ALCOVER, J.A. 1993. "Els sifonàpters." In ALcovER,
J.A., BALLESTEROS, E. & FORNós, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag
de Cabrera, CSIC-Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 377-382. En
aquest treball es presenta la fauna sifonapterològica coneguda de Cabrera: 4
espècies han estat trobades a Cabrera Gran, parasitant micromamffers, i 1
espècie -nova per a les Balears- ha estat trobada a Na Pobra parasitant els
virots.
THE SIPHONAPTERA. The fauna of siphonatera from Cabrera know
up to the date is presented in this paper. Four species parasiting small
mammals has been recorded from the main island, and one species, new for
the Balearic Islands, has been recorded upon the Cory's Shearwater in Na
Pobra.
INTRODUCCIÓ
L'Arxipèlag de Cabrera presenta una fauna de mamífers empobrida en
relació a la de l'illa de Mallorca, inqüestionable regió d'origen de la seva
teriofauna actual. Actualment només semblen esser-hi presents, com a formes
silvestres o assilvestrades, un insectívor, l'eriçó Atelerix algirus, dos rosegadors
múrids, la rata negra Rattus rattus i el ratolí domèstic Mus musculus, un
lagomorf, el conill Oryctolagus cuniculus, unes poques espècies de rates pinyades,
i dos carnívors, la geneta Genetta genetta i els moixos assilvestrats Felis silvestris.
Totes aquestes espècies es troben a l'illa principal, i només dues, el conill i la
rata negra, colonitzen alguns dels illots (ALcovER 1993).
D'aquests hostes potencials de puces, només l'eriçó i els dos rosegadors han
estat estudiats. Accidentalment un ca va lliurar una puça específica. La llista
faunística que publicam és, doncs, incompleta.
Pel que fa als ocells, de tots els que podrien hostatjar puces (passeriformes,
puputs, coloms, corbs marins, pufínids, etc.) només s'han cercat puces als virots,
i l'èxit que hem tengut en els nostres mostratges ha estat feble, car només hem
estat capaços d'obtenir un únic exemplar de sifonàpter paràsit d'au.
En aquest treball se segueix la classificació dels sifonàpters proposada per
SMIT (1982). En el moment actual s'han citat a Cabrera tres famílies de puces,
de les sis potencialment presents en aquesta regió. En un article anterior sobre
la fauna sifonapterològica de les Pitiüses (Bsxucouanu i ALCOVER, 1984), vàrem
abordar en part l'estudi de la fauna de les Balears s.s. o Gimnèsies. Aquesta
nota representa un complement del primer estudi, amb actualització de dades
incorporació de diversos comentaris faunístics i biogeogràfics.
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•Fig. 1. Àrea de distribució de Xenopsylla gratiosa, puça paràsita dels virots, baldritges i nonetes .
• : citacions antigues.... : noves citacions.
Abans d'encetar el catàleg faunístic, notem quines són les famílies absents
a Cabrera en comparació amb la Península Ibèrica i les illes de Mallorca i de
Menorca (BEAUCOURNU i LAUNAY, 1990):
+ Les Ischnopsyllidae: puces de rates pinyades (vespertiliònids, rinolòfids, ... ).
Són molt mal conegudes a Espanya i Portugal, i ara per ara mai no han estat
capturades ni a les Gimnèsies ni a les Pitiüses. La seva presència a Cabrera
sobre els quiròpters que hi són presents és possible. Aquestes espècies, si hi són,
han de formar part de la component sifonapterològica natural (no introduïda
degut a les activitats directes o indirectes de l'home) de Cabrera.
+ Les Vermipsyllidae, que parasiten carnívors silvestres, són conegudes a
Espanya per una sola espècie, sobre quatre potencials. La presència a Cabrera
d'alguna espècie de Chaetopsylla paràsita de la geneta és possible. Caldria cercar­
Ia durant els mesos d'hivern, tenint en compte la fenologia de les espècies
d'aquest gènere.
+ Les Hystrichopsyllidae (sensu SMIT 1982; BEAUCOURNU i LAUNAY 1990)
manquen a Cabrera i per lògica s'ha de pensar que aquesta és una absència real.
L'únic gènere biogeogràficament· i ecològicament possible seria Typhloceras Wagner
1903. Malauradament, el ratolí de camp Apodemus sylvaticus i el rat grill
Crocidura russula, els dos hostes d'espècies d'aquest gènere presents a les illes
veïnes (Mallorca, Menorca, Eivissa), no es troben a Cabrera. No obstant això, es
podria admetre una hipòtesi similar a l'emesa recentment per a explicar el cas
excepcional de l'illa Lundy, situada al llarg del Devon, on el ratolí de camp no
hi viu mentre sí que hi és T. poppei (COUATARMANAC'H i LINN, 1988). Aquesta
hipòtesi suposa que pot esdevenir una parasitització relicta o secundària sobre
altres múrids silvestres (Mus o Rattus). El ratolí de camp és una espècie que va




l'arribada dels presoners francesos (ALCOVER 1983, 1993). Les prospeccions per
veure si Typhloceras viu a Cabrera han de continuar, sobretot en període
hivernal, que és el que correspon a la fenologia del paràsit.
PUCES CONEGUDES DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
PULICIDAE
Molt probablement quatre especies que no es troben entre el nostre material
formen part de la fauna sifonapterològica de Cabrera: Pulex irritans L. (Pulicinae) so­
bre Homo, Echidnophaga murina (Tiraboschi 1903) (Pulicinae) paràsit de múrids i ja
assenyalat a moltes illes mediterrànies, Spilopsyllus cuniculi (Dale, 1878) (Spilopsylli­
nae), paràsit estenoxè del conill a tota la seva àrea de distribució, i Ctenocephalides
f {elis (Bouché 1835) (Archaeopsyllinae), sobre diversos carnívors, com el moix i la
geneta.
1 Ctenocephalides canis (Curtis 1826)
(Archaepsyllinae)
3 femelles sobre Canis {amiliaris,
Port de Cabrera, 14.4.1978
Espècie associada amb els cans ru­
rals pertot arreu, almenys a les zones
temperades.
2 Archaeopsylla erinacei maura Jordan
Rothschild, 1912 (Archaeopsyllinae)
3 femelles sobre Atelerix algirus,
Port de Cabrera, 9.4.1978
Aquesta subespècie sembla estar
lligada a A. algirus, però es pot trobar
per simpatria, a depredació, sobre altres
hostes. Aquesta és la subespècie conegu­
da de les Gimnèsies i de les Pitiüses
(Mallorca i Cabrera foren omeses, per
error, a Bsxucouaxu i LAUNAY 1990). Les
illes mediterrànies orientals són colonit­
zades, llevat de Malta, per la subes­
pècie nominal.
3 Xenopsylla gratiosa Jardan i
Rothschild, 1923 (Xenopsyllinae) (Figs.
2-4)
1 mascle sobre Calonectris diomedea,
Cova des Virots, Na Pobra, Arxipèlag
de Cabrera, 24.8.1991
Espècie nova per a les Balears.
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X. gratiosa, fou descrita de les Illes
Canàries, on la vàrem retrobar. Està
assenyalada des de El Hierro (BEAU­
COURNU, ALCOVER i LAUNAY, 1989) i Selva­
gens (Atlàntic oest) fins a Creta (Medi­
terrània oriental). Sembla, de fet, que
totes les colònies de Procel-Iariforrnes
estudiades l'hostatgen en aquestes lati­
tuds. L'hoste primari és, aparentment,
Caloneetris diomedea, però GUIGUEN
(1988) l'assenyala igualment sobre Hy­
drobates pelagieus i Puffinus yelkouan. A
Mallorca l'acabam de trobar sobre Puffi­
nus mauretanieus (vegeu la Fig. 1). Cal
esmentar que a les Illes Britàniques P.
puffinus està parasitat per Ornithopsylla
laetitiae (també coneguda de Bretanya) i
per Ceratophyllus fionnus (aparentment
restringida a Escòcia), puces que per­
tanyen respectivament a les subfamílies
Spilopsyllinae (Pulicidae) i Ceratophy­
llinae (Ceratophyllidae).
CTENOPHTALMIDAE
Es coneixen dos Ctenophthalmidae
a les Balears, cap endèmica. Només n'hi
ha una a Cabrera.
4 Steponia tripeetinata tripeetinata
(Tiraboschi, 1902) (Stenoponiinae)
1 femella sobre Rattus rattus, 1
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Fig. 3. Xenopsylla gra­
tiosa, espermateca.
mascle sobre Mus musculus, Port de Ca­
brera, 12.4.1978.
1 mascle, 4 femelles sobre Rattus
rattus, Cabrera 18.1.1991.
1 mascle sobre Mus musculus, Ca­
brera, 19.1.1991.
S. t. tripectinata és circummedi­
terrània i depèn dels múrids i accessò­
riament dels arvicòlids. Les altres sub­
espècies parasiten els gerbíl-lids.
CERATOPHYLLIDAE
Un absent notable és Leptopsylla
segnis (Schonherr) (Leptopsyllinae), pa­
ràsit dels ratolins i de les rates negres
(R. rattus). També es pot esperar que en
el futur es trobaran a Cabrera algunes
puces d'ocells (Ceratophyllus sps. essen­
cialment).
5 Nosopsyllus faseiatus (Bosc d'Antic,
1800) (Ceratophyllinae)
3 femelles sobre R. rattus, Can
Feliu, Cabrera, 8.4.1978
4 mascles, 5 femelles sobre R.
rattus, Port de Cabrera, 12-13.4.1978
2 mascles, 5 femelles sobre R.
rattus, Cabrera, 14.10.1986
2 mascles, 5 femelles sobre R.
rattus, Cabrera, 18.1.1991
Fig. 4. Àpex del
fal·losoma de Xenopsylla
gratiosa.
1 mascle sobre R. rattus, Cabrera,
4.199l.
Ja hem assenyalat algunes vegades
(BEAUCOURNU i ALCOVER, 1984; BEAUCOURNU
i LAUNAY, 1990) que N. barbarus (Jordan
i Rothschild, 1912) i N. fasciatus no con­
viuen a les illes. N. barbarus colonitza
les Pitiüses, mentre que N. fasciatus és
l'única espècie del gènere coneguda a
les Gimnèsies.
COMENTARIS FINALS
La fauna de sifonàpters de Cabrera és Una mostra de la de l'illa de Mallor­
ca. Conté menys espècies que la mallorquina, fet que probablement es deu tant
a l'empobriment de la fauna de mamífers i d'ocells hostes com a l'increment
d'esdeveniments colonitzadors que suposa la immigració a una nova illa, traves­
sant un nou filtre: la canal marina que separa Cabrera de Mallorca.
Aquesta fauna comprèn dos elements ben diferents: les espècies que formen
part de la fauna autòctona de l'illa, i les espècies que hi han arribat amb els
mamífers importats per l'home. Ara per ara, del primer grup només en coneixem
una, Xenopsylla gratiosa, paràsita de ProcelIariformes. És una espècie que
segurament ha minvat enormement els seus efectius poblacionals a Cabrera:
abans les baldritges Puffinus mauretanicus criaven en bon nombre a totes les
coves de Cabrera, i havien d'esser parasitades per gran nombre d'individuus
d'aquesta espècie. Probablement també eren més nombroses les colònies de virots,
Calonectris diomedea. La rarefacció dels seus hostes ha hagut de suposar la
rarefacció d'aquesta puça. En el futur es descobriran noves espècies pertanyents
a aquest grup d'espècies autòctones: espècies paràsites de rates pinyades i d'ocells.
El segon grup inclou les altres quatre espècies que es coneixen a l'actualitat a
Cabrera, i probablement també es veurà incrementat en fer-se noves prospeccions.
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XXVI. ELS COLEÒPTERS DE CABRERA:
LLISTA FAUNÍSTICA I PERSPECTIVES D'ESTUDI
M. PALMER i E. PETITPIERRE
PALMER, M. & PETITPIERRE, E. 1993. "Els coleòpters de Cabrera: llista
preliminar i perspectives d'estudi". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 383-407. Es presenta el catàleg preli­
minar dels coleòpters de Cabrera. De les 107 espècies catalogades, 35 hi són
citades per primera vegada. Malgrat la important tasca de camp realitzada
i a la revisió crítica de les dades bibliogràfiques, encara no es coneix amb
precisió el nombre d'espècies que viuen a l'arxipèlag. Es destaca la gran
afinitat entre les faunes de Cabrera i Mallorca i en presentam una explicació
biogeogràfica. Per primera vegada es presenten dades de tots els illots de
l'arxipèlag. Es descriuen importants diferències entre les faunes dels diferents
illots i es postula el seu origen. Es descriuen fenòmens de miniaturització
d'espècies a alguns illots i de colonització i extinció d'espècies. L'interès de la
fauna coleopterològica de Cabrera resulta molt elevat a causa del seu caràcter
endèmic.
THE COLEOPTERA FROM CABRERA: PRELIMINARY CHECK-LIST
AND WORK'S PERSPECTIVES. A first Coleoptera check-list of Cabrera is
presented. 107 species urc listed and 35 new records are reported. In spite
of considerable effort of sampling and critical review of the literature data,
it is not still possible to know the species number of Cabreran Coleoptera
presently. The Cabreran and Mallorcan faunas are very closely related. The
biogeographic reasons for it are pointed out. Data for all the small islands
andislets of the Cabrera Archipelago are presented for the first time. There
are some important interisland variations. The reasons for it are commented.
Some miniaturization and colonization/extinction phenomena are recorded. The
interest of Cabreran Coleoptera is very high because of its endemic character.
INTRODUCCIÓ
La història del coneixement de la fauna coleopterològica de Cabrera és ben
llarga. PÉREZ ARCAS (1872) descriu el Phylan nitidicollis, encetant-se una polèmica
sobre la posició sistemàtica d'aquesta espècie que durarà gairebé fins als treballs
d'EsPAÑOL (1943, 1947). Les tasques de catalogació faunística dels coleòpters de
Cabrera comencen amb TENENBAUM (1915), que cita fins a 47 espècies. Aquest fou
un treball capdavanter per a la fauna ibèrica, tot i que malgrat la seva
importància capital se n'ha de fer una lectura crítica. ESPAÑOL (1935), basant-se
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només en la recerca de camp de l'entomòleg Marià FERRER BRAVO, cita fins a 30
espècies. JOLIVET (1953) cita 6 noves espècies. Finalment ESPAÑOL (1972)
incrementa el catàleg fins a unes 100 espècies, explicitant-ne 63. En el treball
anterior, així mateix, es resolen una sèrie de dubtes en relació amb la posició
sistemàtica d'alguns tàxons. En el present treball documentam la presència de
80 espècies de coleòpters a l'Arxipèlag de Cabrera en base a exemplars conservats
a colleccions científiques; n'hi ha 35 que són noves per a Cabrera. Altres 27
espècies han estat citades per diversos autors a Cabrera, però, com a mínim per
a la majoria, caldria confirmar-ríe la presència, ja que no han estat retrobades
i tampoc no es conserven testimonis de la seva presència a Cabrera a col·leccions
científiques. De qualsevol forma, no es pot pensar, ni de molt, que el catàleg
coleopterològic de Cabrera ja estigui tancat.
D'altra banda, la recerca coleopterològica, fins al moment, és circumscrivia
a l'illa gran i a unes poques visites a l'Illa des Conills, Na Foradada i Na
Redona. Ara es disposa, per primera vegada, de dades de tots els illots de Ca­
brera. Per tot això esperam que aquest treball sia útil, tant com a base per a
la realització de futures investigacions com per a la correcta gestió del nou Parc
Nacional.
MATERIAL I MÈTODES
Per a l'elaboració d'aquest catàleg s'han consultat les següents colleccions:
- Museu de la Naturalesa de les Illes Balears, Palma de Mallorca (MNCM).
- Museu de Zoologia de Barcelona (MZB).
- Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (MNCN).
- Museu Regional d'Artà (MR Artà).
- Collecció E. Petitpierre, Palma de Mallorca (CEP).
- Col-lecció Didàctica del Parc Nacional de Cabrera (CDPNC)
Així mateix l'IEAIB ha duit a terme set campanyes de camp en les quals
s'han visitat tots els illots de Cabrera en diferents moments de l'any.
Després de pensar-ho detingudament s'ha decidit explicitar totes les citacions
conegudes de cadascuna de les espècies amb l'objectiu de resoldre els problemes
de les citacions dubtoses que hi ha per l'Arxipèlag de Cabrera. Per a facilitar la
lectura, les citacions s'ordenen de la següent manera: el primer paràgraf
correspon a les citacions de l'illa gran a a material amb etiquetes en les quals
no consta res més que "Cabrera". El segon paràgraf correspon a les citacions dels
illots. Aquests s'ordenen de Nord a Sud.
Per a l'ordenació de les famílies se segueix CROWSON (1982) amb certes
modificacions. Ja dintre de cada superfamília a família la nomenclatura emprada,
es basa en els següents treballs: Tenebrionidae, WA'IT (1974); Chrysomelidae,
SEENO i WILCOX (1982); Scarabaeoidea, VEIGA i MARTIN PIERA (1988); Carabaoidea,




El nombre d'espècies que sense cap tipus de dubte viuen a Cabrera és de 86.
En funció de les espècies citades a la bibliografia i no retrobades, i del nombre
de citacions noves (35) es pot dir que no es coneix acuradament el nombre de
coleòpters de Cabrera, però segurament ultrapassa bé el centenar. Per a certes
famílies (especialment estafilínids i apiònids) la feblesa dels nostres coneixements
és ben palesa.
El catàleg coleopterològic de Cabrera, fins aquest moment, és el següent:
CARABIDAE
Percus espangoli Lagar 1965
Cabrera, Gasull leg., Jeanne det., MZB; Cabrera, 11.1.91, Pons leg., MNCM 3344;
N'Ensiola, 29.3.91, Palmer leg., MNCM 3125; Monument als Francesos, 24.1.91, Pons
leg., MNCM 3444; Cas Garriguer, 16.1.91, Palmer leg., MNCM 3552; Bellamiranda,
29.3.91, Palmer leg., MNCM 3130; Es Burrí 3.4.91 Palmer leg. MNCM 3428,3442; Es
Burrí, 28.3.91, Garcias leg., MNCM 3368; Can Feliu, 18.1.91, Pons leg., MNCM 3384;
Carena entre Cala des Burrí i Cala En Ganduf, 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3139;
Cap Ventós, 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3156; Bellamiranda, 3.4.91, Palmer leg.,
MNCM 3420.
Illa des Conills, 14.1.91, Palmer leg., MNCM 3356.
JEANNE i ZABALLOS (1986) recullen una citació de Na Foradada basant-se en el
material recollit per FERRER BRAVO, però aquesta espècie mai no s'ha tornat a retrobar
en aquesta localitat.
P. espagnoli és una espècie no trobada a Mallorca i que, per tant, s'ha de con­
siderar endèmica de Cabrera. És molt pròxima aPercus plicatus Dejean v. degouvei
Ganglb., endemisme gimnèsic amb el qual ha estat confosa. La primera es diferencia
de la segona per una talla més petita, èlitres més curts, engrossats cap a la part pos­
terior (rectes a P. plicatus), i molt lluents. El cap presenta un coll molt clar darrera
els ulls i aquests se separen molt clarament del perfil del cap. Així mateix l'aparell
copulador presenta algunes diferències (LAGAR 1965). A la figura 1 es pot veure el seu
habitus general. Prova de la gran afinitat de les dues espècies és el fet que TENENBAUM
(1915) la cita com a Abax [actualment Percus] sp, sense explicitar-ne l'espècie, però
suggerint la possibilitat que es tracti d'una espècie nova. EIDMANN (1927, in CODINA,
1927; no s'ha pogut trobar el treball original) descriu sobre materials de Cabrera la
subespècie P. plicatus ssp reichei Eidmann. Per acabar-ho d'embullar, P. reichei Kraatz
és una espècie endèmica de Còrsega. ESPAÑOL (1935) i JOLIVET (1954) no la reconeixen
com a diferent de P. plicatus Dejean i finalment és descrita (LAGAR, 1965) com una
nova espècie després de 50 anys d'esser vista per primera vegada.
A Cabrera P. espagnoli Lagar és el coleòpter depredador per excelIència. És
evident la seva resistència a les condicions ambientals més diverses i adverses, que
el fan ésser abundant per tota l'illa gran. És present també a l'Illa des Conills. És
molt probable que una xarxa tròfica massa simplificada faci impossible la seva
presència a tots els petits illots. És ben conegut el fet (vegeu, per exemple per a
mamífers, CHEYLAN, 1984) que l'àrea mínima en què pot desenvolupar-se una espècie
és molt més grossa per a un depredador que per a espècies situades a la base de les
cadenes tròfiques. Es té constància que aquesta espècie és consumida per la geneta.
P. espagnoli Lagar és una espècie nocturna i de dia es troba sota pedres. No és
escassa a Cabrera, i se la pot trobar per tota l'illa.
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Fig. 1: Percus espagnoli Lagar,
endemisme de Cabrera.
Harpalus tenebrosus Dejean 1829
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Cabrera, 25.07.78, Serrano leg. MNCN.
Viu a tota l'Europa mediterrània, al Marroc i a les Illes Canàries. És una
espècie alada.
Ophonus subquadratus Dejean 1829
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB.
Es pot trobar a tota l'Europa mediterrània, a la Península Balcànica i Anatòlia.
Com tots els Ophonus, és omnívora, però essencialment granívora. És bona voladora
i és atreta per la llum.
Acinopus picipes Olivier 1795
Cabrera, VII. 1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Viu a tota l'Europa meridional i arriba fins a Rússia meridional, però es troba
especialment a la seva franja marítima. No és present al nord d'Àfrica. És una
espècie alada i antropòfila. De règim essencialment granívor.
Licinus punctatulus Fabricius 1792
Cabrera, 13.04.76, Rey leg., MNCN; Cabrera, 25.07.78, Serrano leg., MNCN; Port
de Cabrera, 19.1.91, Alcover leg., MNCM 3405.
A la Península Ibèrica trobam la subespècie granulatus, mentre que a les
Balears viu la subespècie punctatulus Dejean. L'espècie es pròpia de l'Europa occiden­
tal i del Marroc.
Dromius meridionalis Dejean 1825
Monument als Francesos, 22.1.91, Alcover leg., MNCM 3397.
Nova citació per a Cabrera. Element d'àmplia distribució, que és propi de regions
litorals a sublitorals.
ESPAÑOL (1972) també cita Ditomus clypeatus Rossi, Ophonus opacus Dej., O.
rotundatus Dej. (citació també recollida per JEANNE i ZABALLOS, 1986) i O. griseus Panz.
No hem pogut veure materials provinents de Cabrera d'aquestes espècies conservats
a cap collecció científica.
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HISTERIDAE
Macrolister major (Linriaeus 1767)
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Na Foradada, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Na Plana, 17.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3453.
Coleòpter depredador de larves de diferents dípters necròfils (en general els
histèrids es troben a cadàvers o matèries en descomposició). És relativament freqüent
als cadàvers d'aus marines. Es pot trobar a tot el nord d'Àfrica i el sud d'Europa.
Saprinus chalcites (Illiger 1807)
Citat per ESPAÑOL (1972).
Molt freqüent a totes les costes de la Mediterrània. Es confon molt fàcilment
amb S. georgicus (Ill.). Necròfil.
Hypocaccus (Baeckmanniolus) dimidiatus (Illiger 1807)
Citat a Cabrera per ESPAÑOL (1972).
Espècie sabulícola i halòfila. Molt abundant a tota la Mediterrània. Es pot trobar
a qualsevol matèria en descomposició.
SILPHYDAE
Silpha punticollis Lucas 1849
Citada per ESPAÑOL (1972).
STAPHYLINIDAE
Creophilus maxillosus (Linnaeus 1758)
Coll Roig, Cabrera, 29.03.91, Palmer leg., MNCM 3123.
Nova citació per a Cabrera. Espècie necròfila que fou trobada a una ovella
morta. Freqüent a Mallorca.




Es Penyal Blanc, 18.1.91, Pons leg., MNCM.
SCARABAEIDAE
Copris hispanicus (Linnaeus 1764)
Cova des Penyal Blanc, Cabrera, 11.4.78, restes trobades a excrements de
geneta, Alcover leg, MNCM 3569.
Nova citació per a Cabrera. Es tracta d'unes restes trobades a excrements de
geneta. A Mallorca és molt freqüent, per tant es pot pensar en una colonització
puntual ja que mai no ha estat retrobada a Cabrera. A la mateixa sèrie d'excrements
s'han pogut identificar restes de Percus espagnoli L., Asida planipennis Schauf.,
Alphasida depressa Sol. i Phyllognatus excauatus Forster.
APHODIIDAE
Aphodius lineolatus Illiger 1803
Can Feliu, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3455; Cap de Llebeig, Cabrera, 12.1.91,
Palmer leg., MNCM 3399.
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Nova citació per a Cabrera. Totes les especies del gènere Aphodius Illiger de
Cabrera són estrictament copròfagues. Les possibilitats tròfiques a Cabrera en tots
els casos es redueixen gairebé a buines d'ovelles, ja que les espècies de la Medi­
terrània occidental només poden colonitzar excrements de mamífers herbívors. És per
això que només viuen a l'illa gran. A. lineolatus és hivernal i molt abundant
(centenars d'individus), especialment a les planes conrades a prop del Port.
Aphodius ictericus (Laicharting 1781)
Can Feliu, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3456.
Nova citació per a Cabrera. Aquesta espècie presenta dos màxims d'activitat, un
a la primavera i l'altre a la tardor. És també molt abundant.
Aphodius longispina Küster 1854
Cabrera, 5.6.47, Palau leg., MZB.
Citada ja per ESPAÑOL (1972). Aquesta especie és molt propera a A. lugens
Creutzer. DELLACASA (1983) admet la possibilitat que es tracti de dues subespècies de
la mateixa espècie, però manté l'estatus específic per als dos tàxons esperant noves
dades. A. longispina seria pròpia d'àrees litorals i A. lugens de l'interior (DELLACASA,
1983). Ambdues espècies viuen a Mallorca i són de fenologia estrictament estival.
Aphodius hydrochaeris (Fabricius 1781)
Can Feliu, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3457.
Nova citació per a Cabrera. Menys abundant que les anteriors, A. hydrochaeris
presenta el mateix fenograma que A. ictericus.
Aphodius eleuatus (Olivier 1789)
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Port de Cabrera, 21.8.91, Palmer leg.,
MNCM 3614.
Espècie rara a Cabrera. A Mallorca, malgrat que es pot trobar gairebé pertot
arreu, és freqüent a llocs amb les condicions ambientals més adverses.
Totes les espècies del gènere Aphodius que viuen a Cabrera són molt abundants
a Mallorca i cap de les espècies rares de Mallorca són presents a Cabrera. També cal
assenyalar que, a causa dels freqüents transports de ramat des de Mallorca, és ben
possible que totes les espècies del gènere siguin antropocòriques. TENENBAUM (1915)
cita també A. granarius L. i A. sordidus F., però aquestes espècies no han estat
retrobades. La segona és, sense cap dubte, aliena a la fauna balear (DELLACASA, 1983).
DYNASTIDAE
Phyllognatus excauatus (Forster 1777)
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Cabrera, 5.6.47, Palau leg., MZB;
Cabrera, 20.7.86, Comin leg. MNCM 3454.
Aquesta espècie ha estat trobada també a excrements de geneta obtinguts a la
Cova des Penyal Blanc.
MELOLONTHIDAE
Polyphylla fullo (Linnaeus 1758)
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Escarabat realment espectacular per la talla, la coloració i per l'hiperdesenvo­
lupament de les antenes dels mascles. A les Balears sempre és rar i no es pot con­
siderar una plaga.
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Elaphocera capdeboui Gené 1836
Es Cocó den Velat, 6.11.91, Palmer leg., MNCM 3570.
Nova citació per a Cabrera. Espècie fins ara endèmica de Mallorca. Es pensava
fins ara que estava més a menys restringida a la part sud de la Serra de
Tramuntana. Aquesta troballa amplia considerablement la seva àrea de distribució.
E. capdeboui és bona voladora, cosa que és poc freqüent per a un endemisme. És molt
característic el fet que, mentre cauen les primeres pluges de la tardor, faci eclosió
de forma explosiva i que tot d'una que s'atura de ploure descomparegui.
ELATERIDAE
Melanotus dichrous Erichson 1821
Cabrera, VII. 1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
DERMESTIDAE
Dermestes (Dermestinus) maculatus Degeer
Cabrera, sense data ni col·lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. Espècie necròfaga, es pot trobar a les primeres fases de
descomposició dels cadàvers. És cosmopolita.
Dermestes (Dermestinus) frischi Kügelan 1892
Cabrera, sense data ni col, lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. De les mateixes característiques ecològiques
corològiques que l'espècie anterior. Ambdues són antropòfiles i antropocòriques.
Attagenus (s. str.) pellio (Linnaeus 1758)
Cabrera, sense data ni col-lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. També cosmopolita i antropòfila. Necròfila, però pròpia
de fases molt avançades (es pot trobar, per exemple a cuiro i llana).
Anthrenus (s. str.) pimpinellae Fabricius 1775
Cabrera. sense data ni col, lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. L'adult es florícola, però les larves són necròfiles
(darreres fases de la descomposició). Els Anthrenus són principalment estivals però,
l'adult té una vida llarga.
Anthrenus (Nathrenus) uerbasci (Linnaeus 1767)
Cabrera, sense data ni col, lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. Espècie cosmopolita clarament antropocòrica. És una
plaga de diferents productes emmagatzemats.
ANOBIIDAE
Xyletinus bucephalus Illiger 1807
Port de Cabrera, 22.8.91, Palmer leg., MNCM 3614; Puig de s'Avenc des Frare,
20.8.91, Palmer leg., MNCM 3609.
Nova citació per a Cabrera.
TENENBAUM (1915) i ESPAÑOL (1972) citen també Metholcus cylindricus Germ. No
s'ha pogut trobar material provinent de Cabrera d'aquestes espècies a cap de les
colleccions consultades.
PTINIDAE
Ptinus (Eutaphrus) lusitanus Illiger 1807
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Es Burrí, 21.1.91, Palmer-Pons leg., MNCM 3024.
Novetat per a Cabrera. Viu a tot el sud d'Europa 1 es freqüent a les Balears
(BELLES com. pers.). Malgrat que es desconeix la seva biologia, es pot trobar a
excrements molt secs d'herbívors.
Ptinus sp,
Es Penyal Blanc, 18.1.91, Palmer leg., MNCM 3030.
Només s'ha pogut capturar un exemplar d'aquesta espècie. Atès que es tracta
d'una femella no es pot identificar amb seguretat, malgrat que es pot situar dintre
del subgènere Ptinus (s. str.) i és clar que no pertany al grup P. fur L.-P. clavipes
Panzer. Es tractarà, ben segur, d'una novetat per a Cabrera.
MALACHIIDAE
Colotes cabrerensis Tenenbaum 1915
Aquesta espècie fou descrita per TENENBAUM (1915), que la va recollir a Cabrera
el 3.6.1913 i no ha estat mai retrobada. Malauradament el tipus fou destruït en el
decurs de la Segona Guerra Mundial. A més a més la descripció original no permet
separar-la clarament d'una espècie ibèrica. Per tot això s'haurà d'esperar que sigui
retrobada per confirmar la seva presència a Cabrera i avaluar la seva validesa com
a espècie endèmica.
Potapalochrus flavolimbatus (Mulsant & Rey 1853)
Cabrera, sense data ni col, lector, MNCN.
Novetat per a Cabrera. Com tots els malàquids és florícola, però de forma molt
ocasional poden esser carnívors (larves d'altres insectes), si no hi ha altres recursos
disponibles. Així mateix les espècies d'aquesta família són acusadament termòfiles,
presentant fenologies primaverals o estivals. Els adults tenen una vida curta i no
presenten eclosions explosives (PLATA, 1990). Aquesta espècie presenta una distribució
holomediterrània.
Attalus (Abrinus) parietariae (Erichson 1840)
Cabrera, Març-91, Palmer leg., MNCM 3571.
Novetat per a Cabrera. Espècie present a la Mediterrània occidental (Sicília,
Itàlia i Balears).
TENENBAUM (1915) i ESPAÑOL (1972) citen també Attalus coloratus Ab. No es con­
serva material provinent de Cabrera d'aquestes espècies a cap de les col-Ieccions
consultades. En funció del nombre d'espècies de Mallorca és molt probable que es
trobin més malàquids en futures prospeccions.
CRYPTOPHAGIDAE
Micrambe vini Panzer 1794
Es Cocó den Velat, 6.11.91, Palmer leg., MNCM.
Novetat per a Cabrera.
Atomaria (Anchicera) sp.
Illa des Conills, 22.1.91, Palmer leg., MNCM.
COCCINELLIDAE
Coccinella septempunctata Linnaeus 1758
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB.
Trivialitat de la fauna paleàrtica. No és freqüent a Cabrera.
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Fig. 2: Tentyria schaumi Kr.,
endemisme gimnèsic. A Cabrera es troba
només als illots més septentrionals.
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus 1758)
Port de Cabrera, 22.8.91, Palmer leg., MNCM 3615.
Nova citació per a Cabrera
Scymus sp.
Can Feliu, 20.8.91, Palmer leg., MNCM 3605.
Rodolia cardinalis Mulsant
Es Cocó den Velat, 6.11.91, Palmer leg., MNCM.
Novetat per a Cabrera.
Rhizobius chrysomeloides (Herbst 1792)
Es Cocó den Velat, 6.11.91, Palmer leg., MNCM.
Novetat per a Cabrera.
TENENBAUM (1915) cita també Rhizobius litura F. (recollida també per ESPAÑOL,
1972), Pullus suturalis i Coccidula scutellata. No es conserva material provinent de
Cabrera d'aquestes espècies a cap de les col·leccions consultades.
MORDELLIDAE
Mordellistena micans Germar 1817
Citada per ESPAÑOL (1972).
ANTHICIDAE
Anthicus instabilis Schm.
Citada per ESPAÑOL (1972).
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TENEBRIONIDAE
Tentyria schaumi Kraatz 1865
Na Foradada Ferrer Bravo leg., MZB; Na Foradada, 19.7.91, Palmer leg., MNCM
2240, 3409; Na Plana, 19.7.91, (restes) Palmer leg., MNCM 2260; Na Plana, 17.1.91,
Palmer leg., MNCM 3445.
La presència a Cabrera i a Na Redona (Ferrer Bravo leg., MZB) necessita confir­
mació. T. schaumi (Fig. 2) és una espècie endèmica de les Gimnèsies. Està relacio­
nada filogenèticament amb T. ophiusae Codina i amb espècies ibèriques. La distribu­
ció a l'arxipèlag de Cabrera es restringeix als illots més propers a la costa mallor­
quina. És abundant tot l'any.
Stenosis intricata Reitter 1886
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Monument als Francesos, 22.1.91, Alcover leg.,
MNCM 3398;
Na Foradada, Ferrer Bravo leg., MZB; Na Foradada, 19.7.90, Palmer leg.,
MNCM 2668; Na Foradada, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3381; Na Pobra, 17.1.91,
Palmer leg., MNCM 3036; Na Plana, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3447; L'Esponja,
14.7.90, Palmer leg., MNCM 2351; Illa des Conills, 14.1.91, Palmer leg., MNCM
3354; Na Redona, 12.7.90, Palmer leg., MNCM 2339; Na Redona, 15.1.91, Palmer
leg., MNCM 3390; Illa des Fonoll, 28.3.91, Palmer leg., MNCM 3353; Illa des Fonoll,
1.4.91, Palmer leg., MNCM 3182; Illa des Fonoll, 12.7.90, Palmer leg., MNCM 2349;
Estell Xapat de Llevant, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2423; Estell Xapat de Llevant,
31.3.91, Palmer leg., MNCM 3163, 3177; Estell Xapat de Ponent, 31.3.91, Palmer leg.,
MNCM 3148; Estell de s'Esclata-sang, 29.3.91, Palmer leg., MNCM 3151; L'Imperial,
1.4.91, Palmer leg., MNCM 3186; L'Imperial, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2394;
Estell de Fora, 31.3.91, Palmer leg., MNCM 3376; Estell des Call, 31.3.91, Palmer
leg., MNCM 3364.
Espècie petita i curiosa que fins fa unes dècades era considerada un endemisme
balear però que viu també a les Illes Medes (ESPAÑOL, 1964). A Cabrera és molt
abundant pertot arreu, tant a l'illa gran com pràcticament a tots els illots que
l'envolten. Una bona part del material de l'illa gran encara no ha ingressat en les
colleccions del MNCM, i per això no s'inclou en la llista precedent. És especialment
abundant a la franja més litoral. De costums nocturns, es pot trobar sota pedres,
normalment en colònies d'entre deu i vint individus i al llarg de tot l'any.
Elenophorus collaris Linnaeus 1767
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Bellamiranda, VlII/91, CDPNC; Port de Cabre­
ra, 12.10.86, MNCN.
Espècie amb certa tendència antropòfila. Es troba sovint amb diferents Akis i
Blaps, movent-se lentament i d'una forma un poc desgarbada. Com ja assenyala ESPA­
ÑOL (1954), E. collaris presenta una morfologia veritablement curiosa que l'aïlla filo­
genèticament de la resta de tenebriònids de la Mediterrània occidental i l'aproxima
a espècies sud-americanes.
Alphasida depressa Solier 1836
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Cabrera, 25.10.51, Palau leg., MZB; Monument
als Francesas, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2229; Es Burrí, 19.7.90, Palmer leg.,
MNCM 2231; Coll Roig, 29.3.91, Palmer leg., MNCM 3124; Coll Roig, 3.4.91, Palmer
leg., MNCM 3424; Es Burrí, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3429 i MNCM 3430; Carena
entre Cala des Burrí i Cala En Ganduf, 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3138; La
Miranda (coll cap de Cap Ventós), 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3141; Cap Ventós,
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30.3.91, Palmer leg., MNCM 3157; Puig de s'Avenc des Frare, 3.4.91, Palmer leg.,
MNCM 3416.
Na Foradada, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Na Foradada, XI.78, Mayal leg.,
MNCM 2928; Na Foradada, 17.1.91, Palmer leg. MNCM 3412; Na Pobra, 19.7.90,
Palmer leg., MNCM 2212-3; Illa des Conills, 28.3.91, Palmer leg., MNCM 3349; Illa
dels Conills, 4.4.91, Palmer leg., MNCM 3422; Illa des Fonoll, 1.4.91, Palmer leg.,
MNCM 3181; Illa des Fonoll, 28.3.91, Palmer leg. MNCM 3350; Illa de ses Rates,
29.3.91, Palmer leg., MNCM 3134; L'Imperial, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2393;
L'Imperial, 1.4.91, Palmer leg., MNCM 3184; Estell Xapat de Llevant, 31.3.91,
Palmer leg., MNCM 3162, 3181; Estell de Fora, 31.3.91, Palmer leg., MNCM 3361;
Estell des Call, 31.3.91, Palmer leg., MNCM 3362.
Espècie endèmica de les Gimnèsies. Presenta un dimorfisme sexual tan acusat
que el mascle i la femella varen esser descrits com a espècies diferents. Les femelles
són quasi el doble més grosses que els mascles, i presenten unes costelles elitrals
ben marcades, mentre que els mascles tenen els èlitres ben llisos. A Cabrera és molt
abundant tant a l'illa gran com als illots. No s'han detectat diferències biomètriques
importants entre les diferents poblacions de Cabrera i de Mallorca. Com les espècies
anteriors és nocturna i de dia es troba sota pedres. Es poden trobar adults
pràcticament tot l'any, però és especialment abundant a la primavera. Ha estat
trobada a excrements de geneta provinents de la Cova des Penyal Blanc.
Asida planipennis Schaufuss 1879
Cabrera, 25.10.51, Jolivet leg., MZB; Cabrera, 11.1.91, Pons leg., MNCM 3345;
Puig de s'Avenc des Frare, 12.1.91, Palmer leg., MNCM 3348; Puig de s'Avenc des
Frare, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 4317; Es Burrí, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3427
i MNCM 3441; Cas Garriguer, 16.1.91, Palmer leg., MNCM 3343; La Miranda (coll
cap es Cap Ventós), 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3146; N'Ensiola, 31.3.91, Palmer
leg., MNCM 3165; Port de Cabrera, 19.1.91, Alcover leg., MNCM 3404.
Na Plana, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2259; Na Plana, 17.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3446; Illa des Conills, 4.4.91, Palmer leg., MNCM 3423; Na Redona, 12.7.90,
Palmer leg., MNCM 2340; Na Redona, 15.1.91, Palmer leg., MNCM 3389.
Espècie endèmica de les Gimnèsies. Molt menys abundant que Alphasida depressa
Sol. Com la resta de les Asida és preferentment hivernal i presenta un acusat
mimetisme que la fa passar desapercebuda. És més aviat pròpia de llocs amb poca
cobertura vegetal. Per la seva biometria les poblacions de Cabrera es diferencien molt
clarament en dos grups. Per una banda, la forma de l'illa gran, molt mes grossa, i
d'altra les poblacions dels illots propers a la costa mallorquina (Na Plana, Illa des
Conills i N a Redona) que són de talla molt més petita. És un fet destacable que als
illots propers a la Colònia de Sant Jordi (Na Moltona i Na Guardis, a tan sols uns
10 km del primer grup d'illots de Cabrera) també hi trobam exemplars d'A.
planipennnis Schauf. de talla molt petita. A Cabrera és depredada, entre d'altres
espècies, per la geneta.
Blaps gigas Linnaeus 1781
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Port de Cabrera, 12.10.86, MNCN.
Espècie clarament antropòfila. Viu entre runes i a llocs foscos, sempre molt a
prop de l'home.
Blaps lethifera Marseul 1802
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB.
Com el cas anterior aquesta és una altra espècie acusadament antropòfila. Es
pot trobar formant colònies de molts d'individus a graners, galliners i llocs semblants.
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Fig. 3: Phylan semicos­
tatus Muls & Rey (a la
dreta) i Phylan nitidicollis
(a l'esquerra). Malgrat
esser 2 espècies molt sem­
blants es pot apreciar que
P. semicostatus presenta
les estries elitrals més ex­
teriors molt aquillades a
prop de la base dels èlitres,
mentre que P. nitidicollis
les té gairebé planes.
r
B. lethifera i B. gigas són les especies del gènere presents a Mallorca amb una
antropofília més clara i és destacable que no ho hagi cap altra espècie a Cabrera.
Dendarus depressus Reitter 1915
L'Esponja, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2310; L'Esponja, 15.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3556.
Els exemplars de Cabrera, 25.10.51, Jolivet leg., MZB són considerats, mentre
no hi hagi confirmació, com a de l'arxipèlag en general i no específics de l'illa gran.
Endemisme gimnèsic. Sempre és molt rara. La seva distribució (Fig. 5) a Mallor­
ca està formada per un nucli a la part nord-occidental de la Serra de Tramuntana
i algunes poblacions molt disperses a la resta de l'illa. A Menorca es coneixen dues
localitats. Per això la presència d'aquesta espècie és especialment valuosa a Cabrera
i es pot considerar excepcional, si es té en compte que només s'ha trobat a un petit
illot d'accés difícil.
Phylan (Litororus) nitidicollis Perez Arcas 1872
Cabrera, V.29, Sietti leg., MR Artà; Cabrera, 5.6.47, Palau leg., MZB; Cabrera,
17.9.48, Palau leg., MZB; Cabrera, X.86, Alcover leg., MNCM 3386; Port de Cabrera,
16.7.90, Palmer leg., MNCM 2357; Puig de s'Avenc des Frare, 12.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3443; Morro den Tià, 12.1.91, Palmer leg., MNCM 3553; Es Burrí, 16.1.91,
Palmer leg., MNCM 3346; Carena entre Cala des Burrí i Cala En Ganduf, 30.3.91,
Palmer leg., MNCM 3137; La Miranda (coll cap es Cap Ventós), 30.3.91, Palmer leg.,
MNCM 3142.
Na Redona, 12.7.90, Palmer leg., MNCM 2338; Na Redona, 15.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3391; Illa des Fonoll, 1.4.91, Palmer leg. MNCM 3183; Illa des Fonoll,
28.3.91, Palmer leg. MNCM 3351; IlIa des Fonoll, 12.7.90, Palmer leg., MNCM 2348;
Illa de ses Bledes, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2696; Illa de ses Rates, 22.1.91,
Palmer leg., MNCM 3407; Estell de s'Esclata-sang, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2225;
Estell de s'Esclata-sang, 29.3.91, Palmer leg., MNCM 3152; Estell Xapat de Ponent,
18.7.90, Palmer leg., MNCM 2355, 2422 i 2663; Estell Xapat de Ponent, 31.3.91,
Palmer leg., MNCM 3147; Estell Xapat de Llevant, 31.3.91 Palmer leg. MNCM 3161
i 3167; L'Imperial, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2392; L'Imperial, 1.4.91, Palmer leg.,
MNCM 3185; Estell des Call, 18.7.90, Palmer leg., MNCM 2353 i 2419; Estell des
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Call, 31.3.91, Palmer leg.,
MNCM 3363; Estell de
Fora, 31.3.91, Palmer leg.,
MNCM 3357 i 3374;
Estell de Fora, 18.7.90,
Palmer leg. MNCM 2220.
Els exemplars de P.
nitidicollis de Na Forada­
da (Ferrer Bravo leg., MZ­
B) es consideren un error
d'etiquetació, ja que l'es­
pècie no ha estat retroba­
da mai en aquest indret.
No hi ha cap dubte
que P. nitidicollis presenta
un parentiu filogenètic
molt gran amb P. semicos­
tatus, però se separa ela­
rament d'ella. P. nitidi­
collis presenta un aspecte
general més brillant i cer­
tes diferències a les coste­
lles elitrals (que es poden
veure a la figura 3), entre
altres diferències (ESPAÑOL,
1947). Les dues espècies
formen el subgènere Lito­
rorus, emparentat amb els
Phylan (Platyolus) ibèrics,
però formant una unitat
diferenciada. Aquesta és
una de les veritables joies
coleopterològiques de Ca­
brera. És molt abundant
pertot arreu, tot i que tal
volta prefereix hàbitats
amb poca cobertura vege­
tal. Es mostra actiu tan
sols de nit i de dia es
troba sota pedres. És fito­
detritòfaga. La seva distri-
bució dins del Pare Nacio-
nal és força interessant (Fig. 4). Es presenta als illots més al sud i mai no ho fa
juntament amb P. semicostatus. Es tracta, doncs, de dues espècies vicariants. S'han
detectat petites variacions biomètriques entre les poblacions del diferents illots
(PALMER, en preparació).
Fig. 4: Distribució coneguda dintre de l'Arxipèlag de Cabrera
de Phylan semicostatus Muls. & Rey (quadrats) i Phylan
nitidicollis (cercles).
Phylan (Litororus) semicostatus Mulsant & Rey 1854
Na Foradada, 8.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Na Foradada, 19.7.90, Palmer
leg., MNCM 2239; Na Foradada, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3410; Na Pobra,
19.7.90, Palmer leg., MNCM 2424 i 2593; Na Pobra, 17.1.91, Palmer leg., MNCM
3018; Na Plana, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2214; Na Plana, 17.1.91, Palmer leg.,
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MNCM 3448; L'Esponja, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2308; L'Esponja, 15.1.91,
Palmer leg., MNCM 3555; Illa des Conills, 13.7.90, Palmer leg., MNCM 2224; Illa des
Conills, 14.1.91, Palmer leg., MNCM 3355; Illa des Conills, 4.4.91, Palmer leg.,
MNCM 3414.
A la figura 3 es pot observar el seu habitus general.
Espècie endèmica de les Gimnèsies. A Cabrera es presenta als illots més propers
a la costa mallorquina (Fig. 4). Per a Cabrera i la part sud de Mallorca s'ha descrit
P. semicostatus var. curtulus Breit. que es caracteritzaria per una talla més petita.
Aquesta varietat fou rebutjada per ESPAÑOL (1954). De qualsevol forma els exemplars
de Cabrera són molt petits comparats amb, per exemple, els de la Serra de
Tramuntana, a Mallorca. A Cabrera sembla ésser més abundant a la franja litoral
malgrat que se'l pot trobar pertot arreu.
Gonocephalum rusticum Olivier 1811
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Espècie circummediterrània només trobada una vegada a Cabrera. Al contrari
que tots els tenebriònids anteriors G. rusticum Ol. té les ales ben desenvolupades.
Està mes o menys lligada a l'activitat humana.
TENENBAUM (1915) cita també G. pusillum F. És aquesta una espècie paleàrtica de
la qual no es pot descartar que visqui a Cabrera, però que es deixa com a dubtosa
fins no comprovar-ne la presència.
Crypticus pubens Fairmaire ssp balearicus Español 1950
Na Foradada, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2652; Na Foradada, 17.1.91, Palmer
leg., MNCM 3379; Na Pobra, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3037; Na Pobra, 19.7.90,
(restes), Palmer leg., MNCM 2651; Na Plana, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2261; Na
Plana, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3451; L'Esponja,19.7.90, Palmer leg., MNCM
2309; L'Esponja, 14.7.90, Palmer leg., MNCM 2350; L'Esponja, 15.1.91, Palmer leg.,
MNCM 3557.
Espècie pròpia del litoral de la Península Ibèrica. A les Balears hi ha una
subespècie pròpia. L'interès d'aquesta espècie és sense dubte la seva curiosa
distribució (Fig. 5), ja que tan sols es troba a alguns illots de Cabrera i a uns pocs
illots entre Eivissa i Formentera. És, per tant, l'única forma endèmica comuna a les
Pitiüses i Cabrera. C. pubens ssp balearicus es troba tan sols a la franja litoral, sota
pedres a sota mates de plantes halòfiles.
Crypticus gibbulus Queens 1806
Cabrera, VII-1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
TENENBAUM (1915) cità també aquesta espècie de distribució circummediterrània.
És localment abundant a totes les Balears i la seva presència està associada a
l'activitat humana.
Tenebrio obscurus Fabricius 1792
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB
Espècie clarament antropòfila (es troba als magatzems de farina).
Tenebrio molitor Linnaeus 1758
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB.
Com en el cas anterior, es tracta d'una espècie antropòfila.
Nesotes (HelopogonusJ uiridicollis Schaufuss 1869
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Port de Cabrera, 10.7.90, Palmer leg., MNCM
2640; Port de Cabrera, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3403; Monument dels Francesos,








Fig. 5: Distribució coneguda a les Illes Balears de Crypticus pubens balearicus Esp.
(quadrats) i Dendarus depressus Reitter (cercles).
Na Foradada, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Na Foradada, 19.7.90 (restes),
Palmer leg., MNCM 2237; Na Foradada, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3382; Na Po­
bra, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2649; Na Pobra, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3018;
Na Plana, 19.7.90, Palmer leg., MNCM 2258; Na Plana, 17.1.91, Palmer leg., MNCM
3450; Illa des Fonoll, 1.4.91 (restes), Palmer leg., MNCM 3180; Illa de ses Bledes,
1.4.91, Palmer leg., MNCM 3372; L'Imperial, 1.4.91, Palmer leg., MNCM 3187; Estell
Xapat de Llevant, 19.7.90, Palmer leg., 2648; Estell de Fora, 31.3.91, Palmer leg.,
MNCM 3375.
Endemisme de les Balears. Mai no és gaire abundant, però pot colonitzar des de
la franja litoral (sota pedres a sota diferents plantes) fins als boscos de pins (sota
escorça). Es tracta d'una espècie molt variable tant en la talla com en la forma i la
coloració. La seva forma general es pot veure a la figura 6.
Catomus rotundicollis (Guérin 1825)
Na Foradada, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3380, 3411; Na Pobra, 17.1.91,
Palmer leg., MNCM 3040; Na Plana, 17.1.91; L'Esponja, 15.1.91, Palmer leg., MNCM
3558; Na Redona, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Estell Xapat de Llevant, 31.3.91,
MNCM 3160, 3168.
Espècie típicament halòfila. Es pot trobar sota mates de diferents espècies de
Salicornia a d'altres plantes semblants. Es una espècie típica de la Mediterrània
occidental i es troba a totes les Balears. Ja fou citada per ESPAÑOL (1935) i ESPAÑOL
i VIÑOLAS (1986).
Trachyscelis aphodioides Latreille 1809
Platja de L'Olla, 6.11.91, Palmer leg., MNCM 3572.
Nova cita per a Cabrera. Espècie sabulícola, alada i de petita talla. Es pot trobar
al llarg de tota la duna, sota pedres, fustes a al peu de diferents plantes. Presenta
una distribució circummediterrània (sensu lato).
Ammobius rufus Lucas 1849
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB
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Fig. 6: Nesotes viridicollis Schauf,
endemisme balear.
Al MZB es troben dues senes molt grans dels tenebriònids Amnobius rufus Luc.
i Phaleria acuminata Küst. Ambdues espècies se citen de Cabrera i de Na Redona,
recollides per Ferrer Bravo. Es tracta de dues espècies estrictament sabulícoles, per
la qual cosa no és probable que visquin a Na Redona, un illot rocós. Malgrat que és
possible que ambdues visquin a Cabrera, no han estat retrobades en el decurs del
treball de camp realitzat per rEAIB.
Phaleria acuminata Küster 1852
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB.
Com les dues espècies anteriors, és sabulícola i presenta una distribució
circummediterrànea. Es troba a les platges entre el límit marcat per les ones i la
primera vegetació. A les platges verges és abundant davall els troncs i les fustes que
arrossega la mar. A Mallorca ja és més escàs a causa de les habituals "neteges" de
les platges.
CERAMBYCIDAE
Gracilia minuta Fabricius 1781
Citat per TENENBAUM (1915), ESPAÑOL (1972) i BLAS (1977). Espècie paleàrtica,
actualment en expansió a causa de la seva antropocòria. És molt polífaga i es pot
trobar a qualsevol fusta no resinosa. De fenologia estival (VIVES, 1984).
Hesperophanes sericeus (Fabricius 1787)
Na Foradada, 17.7.90, Palmer leg., MNCM 2238.
Nova citació per a Cabrera. De distribució mediterrània, és també molt polífaga
de fustes no resinoses. Es pot desenvolupar a soques mortes. Estival.
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Trichoferus griseus Fabricius 1792
Citat per ESPAÑOL (1972) i BLAS (1977). Espècie mediterrània. Típicament es troba
a les figueres. Fenologia estival.
Trichoferus fasciculatus Falderman 1837
Port de Cabrera, 10.7.90, Palmer leg., MNCM.
Novetat per a Cabrera. Espècie mediterrània, però més meridional que l'anterior.
Endemés de a les figueres es pot desenvolupar a altres fustes no resinoses com la
de les mates (Pistacea lentiscus). Estival.
Stromatium fulvum Villiers 1789
Cabrera, VII. 1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Espècie cosmopolita, molt polífaga i antropocòrica.
Stenopterus ater (Linnaeus 1767)
Port de Cabrera, 14.07.90, Palmer leg., MNCM 2297.
Nova citació per a Cabrera. Espècie mediterrània amb certa tendència meridio­
nal. Típica de les umbel·líferes. Estival.
Hylotrupes bajulus Linnaeus 1767
Cabrera, VII. 1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Espècie cosmopolita i antropocòrica. Molt polífaga, pot desenvolupar-se a fustes
molt seques. Freqüent als pals telefònics i a altres fustes treballades. Primavera i
Estiu.
Monochamus galloprovincialis (Olivier 1895)
Port de Cabrera, Agost.91, CDPNC.
Nova citació per a Cabrera. Banyarriquer gros i molt espectacular, de coloració
mimètica i antenes molt desenvolupades, de més del doble de la longitud del cos en
el mascle. Les seves larves viuen als troncs morts i branques de pi. És freqüent a
la zona mediterrània.
CHRYSOMELIDAE
Macrolenes dentipes (Olivier 1808)
Monument als Francesos, 20.07.84, Petitpierre leg. CEP.
JOLlVET (1953) ja cità aquesta espècie. TENENBAUM (1915) cita Macrolenes bimacula­
tus, sinònim de l'anterior.
Cryptocephalus alboscutellatus Suffrian 1849
N'Ensiola, 29.03.91, Palmer leg., MNCM; Bellamiranda, 29.03.91, Palmer leg.,
MNCM.
Citació nova per a Cabrera.
Cryptocephalus luridicollis Suffrian 1849
Bellamiranda, 17.07.90, Palmer leg., MNCM.
Nova citació per a Cabrera.
Cryptocephalus majoricensis Fuente 1918
Cabrera, 20.07.84, Petitpierre leg., CEP; Cabrera, 17.07.90, Palmer leg., MNCM;
Can Feliu, Port de Cabrera, 20.8.91, Palmer leg., MNCM 2907; Bellamiranda,
17.07.90, Palmer leg., MNCM.
Nova citació per a Cabrera.
Aphthona cyanella (Redtenbacher 1849)
Cala En Ganduf, 5.11.91, Palmer leg., MNCM.
Nova citació per a Cabrera.
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Aphthona euphorbiae (Schrank 1781)
Cala En Ganduf, 5.11.91, Palmer leg., MNCM.
Ja fou citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
S'ha trobat també un sol exemplar (femella) atribuït, amb dubtes, a Aphthona
perrisi Allard (Bellamiranda, 6.11.91, Palmer leg MNCM). Cas de confirmar-se la seva
presència, seria una novetat per a Cabrera.
Longitarsus nanus (Foudras 1860)
Puig des Frare, 20.8.91, Palmer leg., MNCM.
Novetat per a Cabrera.
Longitarsus obliteratoides Gruev 1973
N'Ensiola, 5.11.91, Palmer leg., MNCM; Puig des Frare 6/7.11.91 Palmer leg.
MNCM.
Novetat per a Cabrera.
Psylliodes pallidipennis (Rosenhauer 1847)
Illa des Conills, 04.04.91, Palmer leg., MNCM.
Nova citació per a Cabrera.
Dicladispa testacea (Linnaeus 1767)
Cala En Ganduf, 6.11.91, Palmer leg., MNCM; Can Feliu, Port de Cabrera,
20.8.91, Palmer leg., MNCM.
Nova citació per a Cabrera.
Les següents espècies han estat citades, però no s'ha pogut trobar cap material
provinent de Cabrera a les col-leccions consultades:
Cryptocephalus fuluus (Goeze 1777)
Citada per JOLIVET (1953).
Phyllotreta procera (Redtenbacher 1849)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
Aphthona nigriceps (Redtenbacher1842)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
Aphthona cyparissiae (Koch 1803)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953). Cita probablement errònia.
Longitarsus brunneus Duftschmidt
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953). Convendria confirmar-la. Molt
dubtosa.
Longitarsus candidulus (Foudras 1860)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
Longitarsus lateripunctatus Rosenhauer
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
Longitarsus linnaei (Duftschmidt 1825)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
Longitarsus membranaceus (Foudras 1860)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953), probablement confosa amb L. nanus.
Longitarsus pellucidus (Foudras 186C)
Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).
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CURCULIONIDAE
Brachycerus balearicus Bedel 1874
La Miranda (coll cap Cap Ventós), 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3140; Bellami­
randa, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3418; Call Roig, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3425;
N'Ensiola, 3.4.91, Palmer leg., MNCM 3426; Puig de s'Avenc des Frare, 1.4.91, Pal­
mer leg., MNCM 3370; Canal de s'Aiga, Cabrera, 31.3.91, J. Juan leg., MNCM 3377.
Els Brachycerus presenten una morfologia excepcionalment curiosa. L'exoesquelet
és d'una duresa excepcional. A més a més són fortament mimètics i presenten tanato­
si, és a dir, davant qualque perill es fan el mort d'una manera molt característica
(ESPINOSA et. al., 1990). Les seves larves s'alimenten del bulbs de diferents plantes.
A Cabrera els possibles hostes són Urginea maritima i diferents orquidiàcies, sense
que s'hagi detectat cap tipus d'especialització entre les dues espècies presents a
l'Arxipèlag.
Brachycerus barbarus Linnaeus 1758
Cabrera, Ferrer Bravo leg., MZB; Bellamiranda, 29.3.91, Palmer leg., MNCM
3129; Can Feliu, 30.3.91, Palmer leg., MNCM 3164; Puig de s'Avenc des Frare,
3.4.91, Palmer leg., MNCM 3421.
Na Plana, 17.1.91, Palmer leg., MNCM 3452 (restes)
Otiorrhynchus cribicollis (Gyllenhal 1843)
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB; Illa des Fonoll (restes), 12.7.90, Palmer
leg., MNCM 3564; Illa des Fonoll, restes, 1.4.91, Palmer leg., MNCM 3179; Estell de
s'Esclata-sang (restes), 18.7.90, Palmer leg., MNCM 3563; Estell des Coll (restes),
18.7.90, Palmer leg., MNCM 3562; Na Pobra (restes), 19.7.90, Palmer leg., MNCM
3561; Na Plana, 8.5.90, Palmer leg., MNCM; Morro den Tià, Cabrera (restes) 12.1.91,
MNCM 3041; Estell Xapat de Llevant, restes, 31.3.91, Palmer leg., MNCM 3169;
Polydrosus impresifrons Gyllenhal 1834
Es Burrí, Cabrera, 21.1.91, Palmer leg. 3023; Puig de s'Avenc des Frare, 12.1.91,
Palmer leg. MNCM 3027; Bellamiranda, 29.3.91, Palmer leg., MNCM 3131.
Novetat per a Cabrera. Hi ha, a la mateixa localitat, exemplars de dues
varietats de coloració.
Calandra granaria Linnaeus 1758
Novetat per a Cabrera.
Port de Cabrera, 21.1.91, Palmer leg., MNCM.
Sitona sp.
Cabrera, 7.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.
Acalles aubei (Boheman 1837)
Estell de Fora, 18.7.90, Palmer leg., MNCM. Estell des Call (restes), Palmer leg.,
MNCM.
Espècie citada per TENENBAUM (1915). Al MZB hi ha un exemplar de la mateixa
espècie (Cabrera, Ferrer Bravo leg.) atribuït a Acalles teter (det. desconegut).
DISCUSSIÓ
La fauna coleopterològica de Cabrera és essencialment una mostra de la
fauna coleopterològica mallorquina. En efecte, de les 107 espècies que inclou
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actualment el catàleg coleopterològic cabrerenc (incloses les dubtoses), n'hi ha 79
presents a Mallorca, 2 espècies són endemismes relacionats de prop amb espècies
presents a Mallorca, 25 tenen un estatus per aclarir (entre les quals es troba el
presumpte endemisme Colotes cabrerensis, diversos tàxons no identificats a nivell
específic, i les espècies de presència dubtosa) i tan sols 1 no és present a Ma­
llorca (Crypticus pubens balearicus). El conjunt d'espècies que comparteixen
Cabrera i Mallorca no és una mostra a l'atzar de la fauna mallorquina, sinó que
inclou essencialment espècies pròpies dels ambients litorals mallorquins, del Oleo­
Ceratonion del sud de Mallorca i un cert nombre d'espècies antropòfiles.
La gran afinitat faunística entre els coleòpters de Cabrera i els de Mallorca
es fonamenta en dos fets. En primer lloc l'Arxipèlag de Cabrera ha estat unit a
Mallorca en èpoques tan recents com el Pleistocè superior. En aquelles èpoques
la fauna del futur Arxipèlag no estava aïllada de la fauna de l'anomenada "Gran
Gimnèsia" (Mallorca + Menorca + Cabrera + illots propers) i, per motius
geogràfics, havia d'esser molt semblant a la del sud i de la costa de Llevant de
Mallorca. Una conseqüència d'això és que els coleòpters endèmics de Cabrera
(Percus espagnoli i Phylan nitidicollis) són filogenèticament molt propers a les
espècies vicariants que es troben a Mallorca (Percus plicatus i Phylan
semicostatus). La fauna actual de Cabrera està molt probablement empobrida en
relació amb la que hostatjaven els territoris cabrerencs quan formaven part de
la Gran Gimnèsia. En segon lloc, s'ha de considerar Mallorca com la regió
d'origen actual de la majoria d'espècies que han colonitzat, i que encara
colonitzen, l'Arxipèlag de Cabrera per via ultramarina. Moltes espècies voladores
de coleòpters poden travessar el freu de Cabrera i eventualment colonitzar
l'Arxipèlag.
Un bon grapat d'espècies són presents actualment a Cabrera per motius
antropocòries. Aquest grup inclou espècies més a menys antropòfiles, tals com
Blaps gigas, Blaps lethifera, Tenebrio molitor, Tenebrio obscurus, les espècies
copròfiles del gènere Aphodius i Copris, entre altres.
Unes poques espècies presenten una distribució que no s'ajusta als models
prèviament indicats (model vicariant i colonitzadors ultramarins des de Mallorca).
Un cas particularment interessant és Crypticus pubens balearicus, present a algun
dels illots de Cabrera i del freu entre Eivissa i Formentera (Fig. 5). Aquest tipus
de distribució no es pot explicar per vicariància, car la separació entre Gimnèsies
i Pitiüses data del Pliocè inferior, i és tan antiga que comporta una diferenciació
com a mínim específica entre els tàxons vicariants d'aquests grups d'illes. No és
tampoc explicable a partir de Mallorca on l'espècie mai no ha estat trobada.
Aquesta distribució només és explicable mitjançant algun tipus de transport,
probablement per ornitocòria.
També crida l'atenció Dendarus depressus per la seva distribució a les
Gimnèsies (Fig. 5). Aquesta espècie és sempre escassa a Mallorca i les diferents
poblacions estan molt allunyades entre si. Actualment no hi ha prou dades per
decidir si aquesta distribució és relictual a deguda a algun tipus de transport.
Un fet destacable de l'estudi de la fauna coleopterològica de Cabrera és que
moltes espècies hi han estat trobades exclusivament un sol pic. Així, per exemple,
entre les espècies de talla petita és destacable el cas dels crisomèlids: d'un total
de 22 espècies només hi ha 2 espècies comunes entre les citades per TENENBAUM
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(1915) i JOLIVET (1953) i les que hem documentat en el present treball. Hi ha
també exemples en les espècies de talla gran: aquest és el cas de Copris
hispanus trobat només una sola vegada, l'any 1978 (i conservat en la col-lecció
MNCM), i que no ha estat retrobat en les 7 campanyes realitzades entre 1989
i 1991. Aquesta espècie és molt abundant a tota Mallorca. És possible que alguna
de les espècies que s'han citat només una vegada siguin en realitat errors de
determinació. No obstant això, sembla clar que una bona part d'aquestes citacions
corresponen a espècies que poden haver descomparegut a Cabrera. Es tractaria
de colonitzacions no exitoses, que probablement es donen bastant sovint. En el
futur fóra bo avaluar l'abast de les colonitzacions i extincions que esdevenen a
Cabrera.
La fauna coleopterològica cabrerenca no és homogènia. Les diferències
faunístiques existents entre el illots de Cabrera han permès reconèixer una sèrie
de grups d'illots que reflecteixen en part la història paleogeogràfica de l'Arxipèlag.
A la taula 1 es detallen les distribucions de dotze espècies àpteres que a priori
tenen una capacitat nul·la o summament baixa de travessar freus marins. Hem
emprat aquestes espècies en una anàlisi biogeogràfica de Cabrera. Per a deter­
minar l'afinitat entre les faunes dels illots no sembla oportú emprar directament
les tècniques d'agrupament clàssiques, per mor que les grans diferències de
superfície existents entre els illots no permeten discriminar entre la similitud
faunística deguda als factors ecològics relacionats amb la superfície, i la deguda
a una història paleogeogràfica comuna.
S'ha elaborat un dendograma d'àrees en base als següents postulats: 1) a la
darrera glaciació la comunitat coleopterològica era essencialment la mateixa en
tota l'àrea meridional de la Gran Gimnèsia. 2) la reducció posterior de l'àrea
esdevinguda al següent interglacial va determinar l'extinció de una part de la
fauna inicial. Aquest dendograma es presenta a la figura 7. Una separació faunís­
tica sembla bastant clara: la que agrupa les illes i illots des de Na Redona cap
al sud i des de s'Illa des Conills cap al nord. Aquesta dicotomia està fonamen­
tada en la presència de Phylan nitidicollis o P. semicostatus. Les afinitats
faunístiques considerades suggereixen un aïllament seqüencial Cabrera/Na
Redona/Illa des Conills I. illots del nord. No obstant això les batimetries dels freus
(taula 2 i SERVERA, aquest volum) no corroboren aquesta hipòtesi. Es pot concloure
que la distribució dels coleòpters a l'Arxipèlag de Cabrera no està tan sols rela­
cionada amb la seva història paleobiogeogràfica, en no esser que s'hagi produït
algun basculament de l'Arxipèlag (entre l'Illa des Conills i Na Redona), del qual
no tenim evidències geològiques. La presència de Phylan nitidicollis (i no P.
semicostatus) a l'Estell de Fora, amb un freu amb Cabrera de l'ordre de 50
metres (el mateix del freu entre Mallorca i l'Arxipèlag) avala aquesta darrera
hipòtesi. *
La fauna coleopterològica de Cabrera presenta un gran interès, no tan sols
en Biologia de la Conservació, sinó també en disciplines tals com Biogeografia,
Ecologia i Evolució. A Cabrera cal assenyalar, en primer lloc, el caràcter endèmic
* Mentre aquest article estava en premsa s'han trobat evidències geològiques coherents per a la
hipòtesi d'una falla entre l'Illa des Conills i Na Redona (FORNÓS, com. pers.).
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Taula 1. Distribució dintre de l'Arxipèlag de Cabrera de: a) Tentyria
schaumi Kr.; b) Stenosis intricata Reitter; c) Alphasida depressa Sol.; d) Asida
planipennis Schauf. de talla petita; e) A. planipennis de talla grossa; f)
Dendarus depressus Reitter; g) Phylan nitidicollis P.A.; h) Phylan semicostatus
Mus & Rey; i) Brachycerus barbarus 1. j) Brachycerus balearicus Bedel K)
Percus espagnoli Lagar; 1) Otiorrynchus cribicollis Gyllenhal; m) Phaleria
acuminata Küst.
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Taula 2: Fondària màxima dels freus entre illots. 1) Illa des Conills; 2) Na
Redona; 3) Illa des Fonoll; 4) Illa de ses Bledes; 5) Illa de ses Rates; 6) Estell
de s'Esclata-sang; 7) Estell Xapat de Ponent; 8) Estell Xapat de Llevant; 9)
L'Imperial; 10) Estell des Coll; 11) Estell de Fora.
Na Pobra Na Plana L'Esponja 1. des Conills Na Redona
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i illots del nord Na Redona Cabrera i i llots propers
Fig. 7: Relacions biogeogràfiques entre els illots de Cabrera.
Dendrograma basat en les afinitats faunístiques i filogenètiques.
d'una part important de la seva fauna. La conservació dels endemismes és un
dels reptes bàsics en Biologia de la Conservació a les Balears (ALcovER, en
premsa). A Cabrera destaquen dues espècies (Percus espagnoli i Phylan
nitidicollis) endèmiques de l'Arxipèlag, a tal volta tres, de confirmar-se la validesa
taxonòmica de Calotes cabrerensis. Aquestes espècies s'han diferenciat molt
recentment PETlTPlERRE et al. (1987) estimen que l'Arxipèlag de Cabrera es va
separar de Mallorca fa entre 9.000 i 10.500 anys i aporten informacions valuoses
que es poden extrapolar per estimar la velocitat d'especiació d'aquestes espècies
de coleòpters.
Per un altre costat, a la fauna de Cabrera s'inclouen nombrosos endemismes
gimnèsics, especialment de la família Tenebrionidae. A Cabrera són presents 8
tenebriònids endèmics, la qual cosa representa que a un territori que fa menys
del 0.3 % de la superfície de les Gimnèsies es troba més d'un 30 % dels
tenebriònids endèmics de les Gimnèsies. Per a altres tàxons no voladors (vgr.
Brachycerus) també s'observa que la importància de Cabrera en la conservació de
les formes endèmiques ultrapassa la seva importància geogràfica. El caràcter
endèmic de la fauna es veu accentuat en fer-se l'anàlisi de les comunitats. Tot
i que aquest no és l'objectiu del present treball es pot avançar que els illots de
Cabrera presenten unes comunitats coleopterològiques amb un grau d'endemicitat
elevadíssim. Així, a la comunitat pròpia dels petits illots, i que es troba també
al litoral de les illes més grosses, es pot arribar a més d'un 75% d'endemismes
entre els coleòpters.
A Cabrera s'han detectat alguns fenòmens microevolutius que estan encara
per avaluar. A alguns illots certes espècies de coleòpters presenten formes
miniaturitzades (vgr. Asida planipennis a l'Illa des Conills i a Na Redona).
Aquestes formes estan encara per descriure acuradament i per interpretar
ecològicament i evolutivament.
En definitiva cal considerar que l'Arxipèlag de Cabrera presenta un elevat
interès coleopterològic. Els futurs treballs permetran ampliar el catàleg faunístic




Aquest treball ha rebut el suport dels Projectes d'Investigació de la DGICYT
PB88-0041 (M.Palmer) i PB89-0081 (E.Petitpierre). A més a més un treball
d'aquest tipus és impossible de realitzar sense la collaboració de diferents
especialistes, tant pel que fa a la identificació o confirmació de material, com per
les dades ecològiques o corològiques de cada espècie. S'ha pogut comptar amb
l'ajuda de: X. Bellés (Ptinidae), J. Comas (Tenebrionidae i Coccinellidae), A.
Compte (dades inèdites d'algunes espècies), J. Damians (Curculionidae), J. de
Ferrer (Histeridae), P. Plata (Malachiidae i Dermestidae), J. Serrano (Carabidae),
D. Ventura (Coccinellidae, Cryptophagidae i Scydmaenidae), J. Vives (Carabidae),
E. Vives (Cerambycidae), A. Viñolas (Tenebrionidae) i T. Yélamos (Histeridae).
Agraïm també la revisió crítica del manuscrit realitzada per J.A. Alcover, F.
Español i G. Pons. M. McMinn és l'autor de totes les fotografies d'aquest article.
També hem d'agrair al Museu de Zoologia de Barcelona, al Museu Regional
d'Artà i al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid les facilitats donades
per consultar els seus fons.
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XXVII. ELS CARAGOLS I LLIMACS TERRESTRES
(MOLLUSCA: GASTROPODA)
ALTABA, C.R. 1993. "Els caragols i llimacs terrestres (Mollusca:
Gastropoda)". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.),
Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc.
Hist. Nat. Balears 2: 409-426. La fauna malacològica terrestre de Cabrera
apareix com el resultat d'un procés dinàmic. De les 30 espècies de
gasteròpodes terrestres recents i pleistocèniques de l'Arxipèlag de Cabrera,
només 6 han estat trobades en jaciments pre-humans; una d'aquestes
desaparegué amb la darrera glaciació, i la majoria de les altres s'han
diferenciat a nivell subespecífic en els diferents illots. Un llimac, una espècie
no descrita de zonítid, i potser un vertigínid, es consideren també autòctons.
Les altres 21 espècies han estat molt probablement introduïdes en diferents
moments pels humans. Dues d'aquestes s'han extingit, una s'ha rarificat molt,
i una altra sembla que no ha arribat a establir-se. Dos grans helícids es
troben representats per exemplars gegantins, possiblement indicant diferen­
ciació local. La conservació dels elements autòctons requereix la preservació
de la identitat de les diferents poblacions; així mateix, seria desitjable
l'eliminació dels conreus, les rates, i les ovelles, per tal de permetre la recupe­
ració de la vegetació, i reduir la predació selectiva sobre alguns endemismes.
THE LAND SNAILS AND SLUGS (MOLLUSCA: GASTROPODA). The
land molluscan fauna of Cabrera appears to result from a dynamic process.
Of the 30 terrestrial gastropod species found in the Cabrera Archipelago, only
6 have been found in pre-human sites. One of these disappeared during the
last glaciation, and most others exhibit differentiation at the subspecific level
among islets. A slug, an undescribed zonitid species, and possibly a vertiginid,
are also considered autochtonous. The remaining 21 species have most likely
been introduced at different times by humans. Two of these are extinct, one
is now quite rare, and another seems not to be established. Two big helicids
are represented by gigantic specimens, possibly indicating local differentiation.
Conservation of the autochtonous elements requires preserving the identity
of the different populations. Likewise, it would be desirable to eliminate
crops, rats, and sheep, in order to allow the vegetation to recover and avoid
selective predation on some endemisms
INTRODUCCIÓ
C. R. ALTABA
L'Arxipèlag de Cabrera és un laboratori natural d'ecologia i evolució biològica.
El desequilibri en la composició específica, i en la seva estacionarietat, són trets
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característics de les illes. La multiplicitat d'escenaris de l'arxipèlag permet l'estudi
d'aquest procés dinàmic de colonització i extinció en diferents etapes.
D'altra banda, la insularitat comporta l'aïllament reproductiu de les
poblacions d'animals terrestres establertes en una illa, la qual cosa implica la
possibilitat, a fins i tot inevitabilitat, de diferenciació genètica respecte a pobla­
cions properes. L'elevat nombre d'illes i illots que hom troba als voltants de
Cabrera ha menat a la formació de moltes races morfològicament distintes,
restringides cadascuna a una àrea sovint força reduïda.
Els caragols i llimacs terrestres, pel fet de trobar-se estrictament limitats als
ambients emergits, i ésser proverbialment lents, forneixen abundants exemples
de diferenciació alIopàtrica en aquest arxipèlag. La fauna malacològica de cada
illot és única també quant a la seva composició.
Els mol-luscs terrestres de Cabrera han estat estudiats de manera parcial en
diferents ocasions. Des de la primera menció que en fa HIDALGO (1878, 1890),
seguit per MALUQUER (1917a, 1917b), passà molt de temps fins a l'exploració i
estudi més detallats duts a terme per JAECKEL (1952), GASULL (1963, 1964, 1965,
1966, 1969) i ORTIZ DE ZARATE (1963). Els jaciments quaternaris, on abunden les
conquilles de caragols terrestres, han estat estudiats per GASULL (1969) i CUERDA
(1976, 1992).
Dintre d'un projecte de recerca més ampli sobre els mol-luscs terrestres de
les Balears, l'exploració intensiva de la pràctica totalitat de l'Arxipèlag de Cabrera
ha permès augmentar el nombre d'espècies conegudes de la zona, comprovar la
validesa dels tàxons ja descrits i d'altres encara inèdits, i constatar alguns canvis
en el poblament malacològic. Aquest treball consta de dues parts: en primer lloc,
conté un catàleg raonat de les espècies de gasteròpodes terrestres que viuen a
l'Arxipèlag de Cabrera, el qual dóna pas a l'exposició en línies generals d'algunes
de les conclusions que se'n poden extreure. L'estudi detallat i descripció formal
de les nombroses subespècies endèmiques no hi ha estat inclosa, encara que se'n
fa esment en parlar de les espècies diversificades localment.
MÈTODES
Hom ha recollectat gasteròpodes terrestres a totes les illes i els illots que
componen l'Arxipèlag de Cabrera. Les illes majors han estat mostrejades prenent
mostres en els diferents ambients presents en cadascuna de les quadrícules del
reticle UTM de 0.5 km de malla, la qual cosa ha permès i obligat a un
Fig. 1. (p. 4ll). Posició geogràfica de l'Arxipèlag de Cabrera, i localització dels illots (incloent
penínsules aïllades) que el componen, ordenats segons l'extensió propícia per caragols terrestres:
Cabrera (1), Illa des Conills (2), Na Redona (3), Na Plana (4), Na Pobra (5), L'Imperial (6), Na
Foradada (7), Estell d'en Terra (8), península del Cap de Llebeig (9), Illa de ses Bledes (10), Es
Carabassot de s'Esteli d'en Terra (ll), península d'es Morro d'en Tià (12), Illa de ses Rates (13), Estell
de s'Esclata-sang (14), illa des Fonoll (15), Estell des Coll (16), Sa Teula de s'Estell de s'Esclata-sang
(17), Estell d'en Fora (18), banda de llevant illot de L'Olló (19), península de L'Olla (20), banda de







cobriment exhaustiu de tot el territori. Els illots han estat considerats en general
com una sola unitat, exceptuant-ne aquells on no hi ha un hàbitat homogeni per
als gasteròpodes.
A l'hora de definir què és un illot, el punt de vista d'un caragol o llimac
terrestre no és ben bé el mateix que el d'un humà: per a un animal de cos
permeable i incapaç de suportar la salinitat de l'aigua marina o el seu residu,
una zona sense vegetació terrestre a la vora de la mar és, de fet, part de la mar
(Fig. 1). Un freu, doncs, pot ser tant un braç de mar com un istme rocallós per
on poden passar les onades en dies de temporal. Igualment, un escull que no
sempre sobresurt de la superfície de l'aigua no és un hàbitat colonitzable. Així,
l'illot de L'Olló està format per dues unitats, petites però separades; el mateix
s'esdevé amb l'Estell de s'Esclata-sang, dividit en una unitat principal aïllada de
la zona de llevant, anomenada Sa Teula. De manera anàloga, l'illa de Cabrera
té tres petites penínsules amb vegetació terrestre, unides per istmes baixos i
erms, les quals han de ser considerades com a illots des del punt de vista mala­
cològic: l'extrem del Cap de Llebeig, el Morro d'en Tià, i una tenassa sense nom
conegut a la banda de llevant de L'Olla. D'altres penínsules, com la Punta des
Mig, o la Punta Pesquera de sa Corda, no són ocupades per mol-luscs terrestres,
a causa de llur exposició als temporals i el mínim desenvolupament de la
vegetació, representada per molt poques espècies netament halòfiles.
La major part del material estudiat prové de captures directes, encara que
les espècies més petites han estat localitzades principalment entre fullaraca
recollida i triada amb aquest objectiu. El nombre d'exemplars recollectats és de
l'ordre de 10.000, encara que la immensa majoria correspon a conquilles buides.
Hom ha intentat esbrinar la causa probable de mort en aquests casos, així com
la possibilitat d'un origen llunyà. En aquest sentit, cal recordar el transport de
mol-luscs que duen a terme les gavines (Larus spp.): fins i tot a les parts més
elevades de Cabrera hom pot trobar conquilles marines, i en alguns esculls
inhòspits per als caragols terrestres han estat trobades conquilles d'aquests,
generalment formant part d'egagròpiles.
Com a complement de l'estudi de molluscs vivents, hom ha recol-lectat fòssils
quaternaris en paleosòls i maresos de diferents jaciments. També han estat
aplegades les conquilles trobades en nivells profunds del sòl a l'illa de Cabrera.
La identificació de tot aquest material ha estat possible en general mercès
a la morfologia de la conquilla. En el cas de les espècies pertanyents a grups de
taxonomia complicada la determinació ha estat comprovada anatòmicament. El
material és dipositat a la col·lecció malacològica "Museu de la Naturalesa de les
Illes Balears".
CATÀLEG D'ESPÈCIES
Hom ha comptabilitzat un total de 30 especies de gasteròpodes terrestres,
incloent la fauna actual i pleistocènica. La distribució d'aquestes espècies a les
diferents illes i illots es troba resumida a la Taula 1. A continuació se'n dóna la







L'únic caragol terrestre proveït d'opercle (Fig. 2) és un endemisme de les
Gimnèsies (GASULL, 1965; IBÁÑEZ & ALONSO, 1980), encara que es coneix fòssil d'Eivissa
(TORRES & ALCOVER, 1981; GASULL & ALCOVER, 1982; PAUL, 1984, ALTABA, 1991; PAUL &
ALTABA, 1992). Es coneixen altres fòssils, atribuïts a la mateixa espècie, del plio­
pleistocè de Sardenya (Esu, 1978).
Es troba en tota mena d'ambients naturals, a condició que el sòl sigui rocallós.
A Cabrera és particularment abundant en zones de màquia ben constituïda, mentre
que és absent de les zones de conreu. Viu a la majoria dels illots, encara que quasi
mai no hi forma poblacions tan denses. És freqüent trobar conquilles d'aquesta






Es tracta d'un diminut caragol, sovint abundant, però difícil de descobrir a sim­
ple vista, que viu principalment a la fullaraca sota llentiscles (Pistacia lentiscus);
aquest ambient li és favorable a totes les Balears (GAsuLL, 1979). Es troba estès una




Aquesta espècie, desconeguda a la resta de les Balears, havia estat recol·lectada
en abundància al Port de Cabrera fa 60 i 30 anys (JAECKEL, 1952; GASULL, 1965, 1966),
però sembla haver desaparegut: actualment no ha estat possible trobar-ne cap
exemplar, viu a mort. Es troba des de la Toscana nord-occidental fins a l'Empordà,
passant per la Ligúria i la Provença (GIUSTI & MAZZINI, 1970; GITTENBERGER, 1973;
ALTABA, 1980, 1991; ALTIMIRA & ALTABA, 1985).
Granopupa granum (Draparnaud)
A Cabrera aquest caragol és escàs i localitzat, mentre que a l'Illa des Conills,
tot i ser molt localitzat, arriba a formar poblacions relativament denses. En temps
eixut es refugia sota les pedres, adherint-se a la seva cara inferior, on passa
desapercebut fàcilment. La distribució d'aquest petit condrínid és molt àmplia,
abastant tots els països mediterranis, els arxipèlags macaronèsics, i l'Àsia central
(GITTENBERGER, 1973; ALTABA, 1991). A les Balears és ubiqua (GASULL, 1965; MATEO
ÁLVAREZ, 1978).
Família Pupillidae
Lauria (L.) cylindracea (Da Costa)
Una altra espècie d'àmplia distribució circummediterrània, europea, macaronè­
sica, i turànica, que és localment comuna a les Balears (GAsuLL, 1965; KERNEY & CAME­





Fig. 2. Tudorella [erru­
ginea, l'únic caragol ter­
restre operculat de Cabre­
ra. És un endemisme de
les Gimnèsies, força comú
a les zones de vegetació
natural de l'Arxipèlag de
Cabrera.
Exclusivament fòssil a les Balears, aquesta especie (o grup d'espècies) d'àmplia
distribució a la Mediterrània càlida és comuna als sediments pre-würmians de Ca­
brera (CUERDA, 1959, 1976; GASULL, 1965, 1969).
Família Zonitidae
Vitrea sp.
La taxonomia d'aquest gènere és complicada, perquè es tracta d'animals
diminuts que mostren diferències diagnòstiques principalment en l'estructura interna
de l'òrgan copulador. Hom ha trobat conquilles entre la fullaraca de diferents indrets
de l'arxipèlag, i animals vius sota pedres a la Serra de ses Figueres al mes d'abril.
L'examen de la conquilla i de l'anatomia interna indica diferències importants amb
les espècies conegudes del continent i de les Balears (cf. RIEDEL & PAUL, 1977; NORRIS
et al., 1988; ALTONAGA, 1989, 1991; ALTABA, 1991). Es tracta, doncs, d'una espècie nova
per a la ciència, i tal volta endèmica de Cabrera.
Oxychilus (Ortizius) lentiformis Kobelt
Molt més gran que l'anterior, encara que de forma semblant, aquest és un
endemisme de les Gimnèsies (GASULL, 1969; RIEDEL, 1969; ALTABA, 1991). A l'Arxipèlag
de Cabrera es troba només en indrets ombrívols i humits de les dues illes grans.
També és present, encara que escassament representat, als sediments pleistocènics.
Família Milacidae
Milax gagates (Draparnaud)
Es tracta d'un llimac de color gris fosc a negr�s, amb una quilla dorsal estesa
des de l'escut anterior fins a l'extrem caudal. Es un gasteròpode de costums
subterranis, rarament observable al descobert. Per aquest motiu, és possible que sigui
més freqüent del que les captures efectuades podrien fer pensar: en efecte, només es
coneix del Penyal Blanc a Cabrera, on un exemplar caigué en una trampa de
caiguda, i de les runes al vessant nord de l'Illa des Conills, on es trobaren dos
exemplars refugiats sota grans pedres. Aquest llimac és comú a Mallorca (GASULL &
RETGEREN ALTENA, 1970), així com a tota l'àrea mediterrània, i a moltes regions del
món amb clima semblant on ha estat introduït accidentalment (QUICK, 1960; KERNEY
& CAMERON, 1979; ALONSO et al., 1985).
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Fig. 3. Limax majoricensis, un llimac
endèmic de les Balears, és difícil d'obser­




Aquest és l'únic llimac endèmic de les Balears (Fig. 3), on es troba a les illes
principals i en molts illots (GASULL & RETGEREN ALTENA, 1970; GASULL, 1984). A l'Ar­
xipèlag de Cabrera ha estat trobat a les dues illes grans i en alguns illots, fins i tot
en algun dels més reduïts.
Família Ferussaciidae
Ferussacia folliculus Gronovius
Els caragols d'aquesta família són un element important de la fauna del sòl allà
on es troben, i Cabrera no és cap excepció. Encara gue limitada a la zona immediata
al moll, hi forma poblacions summament denses. Es una espècie banal a totes les
Balears (GAsuLL, 1965) i en general a tota l'àrea mediterrània (HAAS, 1929; GASULL,
1975; ALTABA, 1980, 1991).
Cecilioides (C.) acicula (Müller)
També és un element important de la fauna edàfica a la zona del moll, encara
que algunes conquilles han estat trobades esporàdicament en humus procedent d'oba­
gues a les dues illes grans. Es troba molt estesa per tota la Mediterrània i Europa
(GASULL, 1965; KERNEY & CAMERON, 1979).
Família Subulinidae
Rumina decollata (Linné)
Inconfusible i abundant arreu de la regió mediterrània i als països de clima
semblant on ha estat introduïda (HAAS, 1929; GASULL, 1965, 1969; GIUSTI & MAZZINI,
1970; ALTABA, 1991). A Cabrera és comuna en ambients ruderals de l'illa principal,
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Encara que la majoria de clausílids són propis d'ambients ombrívols, alguns
s'han adaptat a climes eixuts, com és el cas d'aquesta espècie. Distribuïda a bona
part de la Mediterrània nord-occidental (GIUSTI & MAZZINI, 1970), és particularment
abundant a les Gimnèsies (GAsuLL, 1969; MATEO ÁLVAREZ, 1978), on és un element
introduït (GASULL, 1966). A Cabrera, però, només se n'ha trobat una conquilla buida
a la platgeta de Cas Pagès, al Port. Per bé que podria procedir d'una invasió
incipient i no descoberta encara, limitada a la zona habitada, sembla més probable
que hi hagi arribat surant sobre la mar, transportada pels corrents des de Mallorca.
L'arribada de conquilles foranes a les platges de les Balears ha estat documentada
en altres ocasions (GASULL, 1965, 1966).
Família Helicellidae
Cernuella (C) virgata (Da Costa)
Una espècie ruderal, abundant en bona part de l'Europa occidental i a tota la
regió mediterrània, les Balears incloses (GASULL, 1965; CLERX & GITTENBERGER, 1977;
ALTABA, 1991). A Cabrera només es troba a les zones de conreu, on és abundant.
També hi ha conquilles d'aquesta espècie en alguns sòls antics.
Cernuella (Xerocincta) neglecta (Draparnaud)
Semblant i amb distribució ecològica i geogràfica semblant a l'anterior (CLERX &
GITTENBERGER, 1977; ALTABA, 1991), a Cabrera és molt més escassa i localitzada, encara
que igualment en ambients ruderals.
Helicella (Xetrotricha) apicina (Lamarck)
Espècie circummediterrània pròpia de les brolles litorals (HMs, 1929; GASULL,
1965; ALTABA, 1980, 1991), a Cabrera es troba a les zones de conreu, essent força
comuna arran de mar al fons del Port. També es troba en alguns sòls antics, i
encara que en densitats molt inferiors, en indrets de vegetació esclarissada de les
dues illes grans.
Trochoidea (T.) elegans (Gmelin)
Es tracta d'un dels caragols més banals dels ambients ruderals de la regio
mediterrània i l'Europa occidental (HAAS, 1929; GERMAIN, 1930; KERNEY & CAMERON,
1979; ALTABA, 1980, 1991). A les Balears és abundant en aquests hàbitats (GASULL,
1965). A Cabrera és comú als prats i conreus en guaret del Port. També ha estat
trobat en sòls antics.
Trochoidea (T.) conica (Draparnaud)
Molt semblant i sovint convivint amb l'anterior, aquesta especie circummedi­
terrània és comuna a quasi totes les Balears (HAAS, 1929; GERMAIN, 1930; GASULL,
1965; MATEO ÁLVAREZ, 1978; ALTABA, 1980). A Cabrera, en canvi, només se n'han trobat
conquilles velles en antics ambients ruderals a l'extrem sud de l'Illa des Conills.
Trochoidea (Xerocrassa) {rater (Dohrn & Heynemann)
Endemisme de Mallorca i Cabrera, del qual s'han descrit diverses subespècies
geogràfiques (JAECKEL, 1952; GASULL, 1963, 1964; ALTABA, 1991). En contrast amb T. (X.)
nyeli, presenta una conquilla globulosa, a com a mínim fortament bombada (Fig. 4).
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Fig. 4. Les dues espè­
cies de Trochoidea (Xero­
crassa) presents a Cabrera
es distingeixen fàcilment
per l'aspecte de llur con­
quilla: T. (X) {rater (a l'es­
querra) és bombada i glo­
bulosa, mentre que T. (X)
nyeli (a la dreta) és depri­





Viu a quasi tots els hàbitats terrestres de l'Arxipèlag de Cabrera, des de les boscúries
i màquies de les illes grans, fins als vessants rocallosos dels illots més petits, on sol
formar poblacions d'elevada densitat. Les poblacions de la majoria d'aquests illots són
distingibles morfològicament i mereixen la qualificació de subespècies. És comú als
sediments pleistocènics, encara que hi és representat per individus de mida força
reduïda.
Trochoidea (Xerocrassa) nyeli (Mittre)
Endemisme de les Gimnèsies, del qual també s'han descrit subespècies (JAECKEL,
1952; GASULL, 1963, 1964; ALTABA, 1991). La seva conquilla és molt aplanada i
fortament carenada (Fig. 4), la qual cosa permet distingir-la fàcilment de T. (X)
frater. Encara que és comú a Cabrera i a l'Illa des Conills, amb poblacions clarament
diferenciades, manca en tots els illots. La causa d'aquesta distribució roman
desconeguda; de tota manera, cal destacar que a les illes on viu mai no es troba
arran de mar, i és absent d'aquells indrets exposats a la marinada, com ara el Cap
Ventós. Està representat als sediments pleistocènics, encara que amb pocs individus.
Cochlicella acuta (Müller)
Ruderal i circummediterrània, encara que s'estén per la costa atlàntica fins a
Irlanda (HAAS, 1929; GERMAIN, 1930; KERNEY & CAMERON, 1978; ALTABA, 1980, 1991). A
les Balears és abundant en extrem a les zones de secà (GASULL, 1965). A Cabrera
forma poblacions sorprenentment denses als prats del fons del Port (Fig. 5, p. 420),
i també se'n troben conquilles en sòls antics. Allà on la vegetació natural domina,
en canvi, hi és molt escassa i localitzada; possiblement es tracta d'avançades infruc­
tuoses d'aquest bon colonitzador.
Cochlicella conoidea (Draparnaud)
Aquesta espècie sembla haver desaparegut de Cabrera, però va ser recol-lectada
a la zona del Port fa 60 i 40 anys (JAECKEL, 1952; GASULL, 1965). És típicament
mediterrània, i pròpia dels ambients dunars i de rera-platja (HAAs, 1929; GERMAIN,




Aquest caragolet típicament ruderal és força comú sota pedres allà on viu, i es
troba distribuït per tota la regió mediterrània (GERMAIN, 1930; GASULL, 1965; MATEO
ÁLVAREZ, 1978; ALTIMIRA & ALTABA, 1985). És present als conreus de Cabrera; també es
troba a l'Illa dels Conills, i en nombre elevat a Na Pobra.
Theba (T.) pisana (Müller)
Un dels caragols ruderals per excellència, sovint força abundant, i amb una
distribució semblant a C. acuta (GAsuLL, 1965; GITTENBERGER & RIPKEN, 1987). Ha estat
introduït a molts països de clima mediterrani (ALTABA, 1991). Als conreus de Cabrera,
hi és comú, inclús arran de mar, però a la resta de l'arxipèlag és molt escàs i loca­
litzat.
Eobania uermiculata (Muller)
De distribució circummediterrània, aquest caragol és abundant a molts indrets
de les Balears (HAAs, 1929; JAECKEL, 1952; GASULL, 1965; ALTIMIRA & ALTABA, 1985;
ALTABA, 1991). A Cabrera és actualment molt rar, encara que fa unes quantes dècades
es recol-Iectà en diversos indrets de l'illa principal (GASULL, 1965).
Otala (O.) lac tea (Müller)
Aquest caragol es coneix amb el nom popular de �iuda", i és apreciat
gastronòmicament. Això pot explicar la seva presència a Cabrera, principalment a la
zona del Port, on hi ha caramulls de conquilles buides que indiquen depredació per
part d'humans. Encara que és abundant en aquesta zona, es rarifica a les garrigues
del voltant, essent escàs i bastant localitzat a la resta de l'illa. Es troba també en
alguns illots. Presenta una distribució disjunta, a les Balears (on és introduït), el sud­
est ibèric, i el Magrib; també es troba a altres regions de clima mediterrani, com és
Califòrnia (SACCHI & Nos, 1958; GASULL, 1965, 1975; ALTABA, 1991).
Otala (O.) punctata (Müller)
Tan apreciat gastronòmicament com el seu congènere, ha estat introduït
intencionadament a molts indrets per la mateixa raó. Es troba a tots els països de
la Mediterrània occidental, essent comú a Mallorca (HAAs, 1929; GASULL, 1965; ALTABA,
1991). Encara que és poc comú a Cabrera, es troba una mica arreu de les illes grans,
on també apareix en sòls antics. Els exemplars de Cabrera atenyen grans dimensions
(GASULL, 1965), comparables als descrits de la zona culminal de Mallorca (COLOM,
1955). La causa d'aquest gegantisme roman desconeguda, però no sembla que es
pugui explicar com a variació ecofenotípica; és possible que es tracti d'un cas de
gegantisme insular, fixat genèticament.
Iberellus (1.) minoricensis (Mittre)
Aquesta és l'única espècie present a tots els illots habitats per caragols terrestres
(Fig. 6, p. 421). A les illes grans es troba pertot, encara que és rara on hi ha una
espessa catifa de pinassa, o a les zones de conreu. Als illots es troba en ambients
molt diversos i sovint desfavorables: fins i tot és localment abundant a l'Illa de ses
Bledes, on molt pocs organismes terrestres mantenen poblacions estables. Encara que
dintre d'una mateixa població existeix una variabilitat considerable, la diferenciació
morfològica entre les poblacions de les diferents illes i illots és acusada i diagnòstica.
De la mateixa manera, els fòssils pleistocènics són distingibles per llur mida gran.
Aquest gegantisme es troba també, possiblement per convergència, a la petita pobla­
ció que viu a l'extrem del Cap de Llebeig. És un endemisme de les Gimnèsies, que
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havia estat introduït, segurament en temps medievals, a diverses localitats de la
costa del Principat (BOFILL et al., 1921; HMs, 1929; SACCHI & Nos, 1958; JAECKEL, 1952;
GASULL, 1965, 1966; ALTABA, 1991).
Helix (Cornu) aspersa Müller
El cas del "caragol bover" és semblant al de O. punctata: la seva distribució
original a Europa sud-occidental ha estat ampliada considerablement mitjançant la
introducció, sovint deliberada, amb el comerç (HAAs, 1929; GASULL, 1965; KERNEY &
CAMERON, 1979; ALTIMIRA & ALTABA, 1985; ALTABA, 1991). També està representat a
Cabrera per exemplars gegantins (GAsuLL, 1965), semblants als de la zona culminal
de la Serra de Tramuntana (COLOM, 1955). Encara que es coneix la importància que
té l'efecte del substrat sobre la formació de la conquilla en aquesta espècie (GOMOT
et al., 1989), la uniformitat de la població de Cabrera, malgrat la varietat litològica,
i les diferències amb els exemplars mallorquins, indueixen a pensar que es tracta
d'un altre cas de gegantisme insular. N'hi ha escampats per tota l'illa, però mai no
són abundants; també es troba, igualment amb grans dimensions, als sòls antics.
ORIGEN DE LA FAUNA MALACÒLOGICA TERRESTRE DE CABRERA
Per a comprendre l'origen de la fauna malacològica terrestre de Cabrera, cal
destriar en primer lloc les espècies nadives de les que no ho són. Al Pleistocè de
l'Arxipèlag de Cabrera hi ha sis espècies fòssils de caragols terrestres. D'aquestes,
n'hi ha una (Mastus pupa) que no hi viu actualment, i que probablement desa­
paregué durant el màxim de la darrera glaciació (CUERDA, 1959, 1976). Les altres
cinc espècies han perdurat fins avui en dia; atès que es tracta d'endemismes
gimnèsics o balears, la majoria amb diverses subespècies endèmiques a
l'Arxipèlag de Cabrera, hom pot considerar-les com el substrat nadiu al qual s'hi
ha afegit una sèrie d'espècies introduïdes pels humans.
Els llimacs i les espècies menudes, que no han estat trobats en estat fòssil,
plantegen el problema de l'antiguitat de llur arribada. Sembla clar que M. gaga­
tes és ruderal, i tractant-se d'un bon colonitzador, localitzat a Cabrera en indrets
antigament habitats, pot ésser considerat una introducció antròpica. La per­
sistència de poblacions petites sembla possible, donada l'existència d'autofe­
cundació en moltes espècies de llimacs (FOLTZ et al., 1984). L'altre llimac, L. majo­
ricensis, pel fet de ser un endemisme balear, present fins i tot en illots petits,
cal suposar-lo nadiu. El mateix argument ha estat presentat en suport de
considerar aquesta espècie com un dels elements autòctons de les Pitiüses
(GASULL, 1984); també ha estat esgrimit a l'hora d'esbrinar l'origen dels caragols
terrestres a les illes de l'Egeu (HELLER, 1976).
El cas de Vitrea sp. és semblant al de L. majoricensis: mentre que la seva
absència del registre fòssil és explicable donada la seva mida i fragilitat, el seu
caràcter endèmic de l'Arxipèlag de Cabrera indueix a incloure-la dins del substrat
nadiu. Els altres caragols diminuts (C. acicula, T. callicratis i L. cylindracea),
encara que absents també del registre fòssil, podrien haver arribat per transport
passiu, amb el vent o els ocells. Només una d'aquestes (T. callicratis) és ben
estesa a l'arxipèlag, indicant una possible distribució pre-humana; les altres dues,
en canvi, són esporàdiques fora de les zones fortament humanitzades, i cal
considerar-les com a introduccions humanes.
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Fig. 5. Un deis
caragols introduïts més
abundants a Cabrera
és Cochlicella acuta, el





Els sòls antics, que probablement corresponen a antics conreus avui
abandonats i fins i tot recolonitzats per la vegetació natural, contenen una fauna
típicament ruderal. Les mateixes espècies són presents, sovint exclusivament, a
les zones de conreu del Port de Cabrera; això indica que desaparegueren
juntament amb la vegetació pertorbada, encara que algunes espècies (H. aspersa
i O. punctata), possiblement genèticament diferenciades in situ, s'escamparen
integrant-se a la fauna autòctona.
La desaparició de Solatopupa similis i C. conoidea, així com la rarefacció de
E. vermiculata, i la possible colonització incipient per Papillifera papillaris,
demostren que la fauna de mol·luscs terrestres de Cabrera és encara en un estat
dinàmic. De fet, mentre hi hagi transport de mercaderies entre Mallorca i Cabre­
ra, cal esperar que moltes de les espècies presents a la primera d'aquestes illes
arribaran a la segona, algunes s'hi acabaran establint, i fins i tot n'hi haurà que
s'escamparan a la vegetació natural. Fins ara no hi ha hagut cap racó de
l'Arxipèlag de Cabrera que hagi romàs lliure d'aquest efecte pertorbador, com ho
demostra la presència d'espècies ruderals en illots petits i que mai no han estat
habitats.
L'origen de la fauna malacològica terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera se
sembla en molts aspectes a la història inferida en altres illes. La mateixa situació
d'enriquiment posthumà es dóna a les altres illes Balears (GASULL & ALCOVER,
1982; GASULL, 1966, 1984), així com a d'altres arxipèlags (GIUSTI, 1977; COOK et
aL, 1990). L'extinció d'alguns dels nouvinguts que no eixiren de zones fortament
humanitzades també ha estat documentada a l'Arxipèlag Toscà (GIUSTI, 1976;
PIANTELLI et aL, 1990). Finalment, la susceptibilitat d'alguns endemismes a les
pertorbacions antròpiques, com sembla que esdevé amb totes les espècies nadives
(en el cas de T. ferruginea agreujat per la predació per rates), és àmpliament
documentada en la restricció d'elements autòctons a clapes de vegetació original;
en illes fortament pertorbades la major part de la fauna nadiva pot extingir-se
(WALDEN, 1983; SOLEM, 1984; COOK et aL, 1990).
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Fig. 6. Iberellus
minoricensis és el cara­
gol terrestre nadiu més
conspicu de Cabrera.
Les poblacions dels di­




La fauna de caragols i llimacs terrestres de Cabrera és una barreja
d'espècies autòctones i nouvingudes. Les primeres mereixen una protecció estricta
de qualsevol alteració ambiental, així com de la possible recollecció incontrolada
per col-leccionistes poc escrupolosos. Cal recordar que les poblacions dels diferents
illots són unitats evolutives distintes, per les quals cal vetllar, donat llur valor
intrínsec i científic.
Les espècies introduïdes per l'home, en canvi, no es troben amenaçades en
absolut, i llur existència a Cabrera depèn en general del manteniment de zones
amb vegetació profundament pertorbada. Les espècies que procedeixen d'intro­
duccions antigues i que semblen haver-se diferenciat localment (O. punctata i H.
aspersa) s'han integrat en els ambients naturals sense haver-hi causat alteracions
aparents. Ara bé, és de creure que si s'abandonàs el conreu a Cabrera, com fóra
desitjable en un parc nacional, una part important de la fauna de caragols ter­
restres s'hi extingiria. Lluny de considerar aquesta hipotètica pèrdua com a nega­
tiva, seria una manera de recuperar el caràcter autòcton i endèmic de la fauna
de Cabrera.
És important recordar el gran nombre de conquilles rosegades per rates que
hom pot trobar on aquests mamífers s'han establert o hi arriben. A L'Imperial,
ultra l'impacte sobre la vegetació natural que tenen les rates, és destacable la
baixa densitat de caragols de mida mitjana, i l'escàs nombre d'adults observats.
A l'Illa des Conills i a Na Redona, on les rates també són abundants, els
caragols terrestres són igualment escassos, encara que abunden les conquilles
rosegades. Fins i tot a l'illa de Cabrera, on la població de rates és poc important,
aquestes arriben a tenir efectes devastadors sobre els caragols terrestres. Fins i
tot a l'illot de L'Olló, on sembla que no hi ha poblacions estables de rates, les
conquilles rosegades i els seus excrements indiquen que hi arriben nedant des
de l'illa gran. Donada la predilecció per l'endemisme balear T. ferruginea, caldria
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erradicar les rates del Parc Nacional, o com a mínim reduir-ne dràsticament el
nombre.
Cal esmentar també l'impacte negatiu que tenen les ovelles (Ovis aries), les
quals recorren en estat semisalvatge l'illa principal. En molts indrets la vegetació
natural es troba en estat lamentable, amb signes evidents d'haver estar arranada
per aquests herbívors introduïts. Els corriols que fan les ovelles causen erosió en
els pendents, comportant la desaparició de la cobertura vegetal i dels gasterò­
podes terrestres. La presència d'ovelles és incompatible amb la protecció de les
espècies de mol-luscs autòctons i endèmics de Cabrera.
És necessari recordar el paper del Parc Nacional de Cabrera en el
manteniment de la biodiversitat de les Illes Balears. En el cas dels mol·luscs
terrestres, aquesta zona protegida conté una proporció força important de les
espècies endèmiques: tenint present la manca d'estudis taxonòmics acurats, es pot
estimar en devers el 60 % de la fauna malacològica autòctona de les Gimnèsies.
Cal afegir, però, que les nombroses subespècies restringides a les diferents illes
i illots de l'Arxipèlag de Cabrera formen un component addicional i important de
la biodiversitat a protegir. El grau de diferenciació d'aquestes subespècies sembla
considerable, i és objecte d'un estudi en curs per part de l'autor. Tenint en
compte que la superfície de l'Arxipèlag de Cabrera representa menys de 1'1 % de
la superfície de les Gimnèsies, la declaració de Parc Nacional resulta àmpliament
justificable en una estratègia global per a preservar la biodiversitat i fer-la
compatible amb les activitats humanes.
Finalment, recomanem l'adopció a curt termini d'una gestió del Parc Nacional
de Cabrera basada en coneixements científics, inspirada en el respecte als
processos naturals, i destinada a atènyer en el major grau possible unes
condicions independents de la mà de l'home. Les espècies introduïdes, les quals
abunden en alguns indrets, però no prosperen en els ambients poc pertorbats, són
indicadores d'alteració humana. Certament, llur presència fa que el nombre
d'espècies comptabilitzades augmenti, però una gestió intel-ligent implica destriar
el valor dels components d'aquesta xifra. Les espècies banals haurien de
desaparèixer mitjançant una gestió destinada a recuperar la vegetació natural,
incloent l'eliminació de l'agricultura i la ramaderia. Els endemismes del Parc
Nacional són insubstituïbles i representen un dels motius fonamentals en la
protecció de l'Arxipèlag de Cabrera.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S F i
Tudorella Ierruslnea + + + + + + + + + + + + + + + + + 15
Truncatellina callicraüs + + + + + + + 7
Solatoouaa simi/is - O (1)
Granoouoa sranum + + 2
Lauria cvlindracea + + + 3
Mas/us ouoa + O (O)
Vi/rea so. + + + + 4
Oxvchilus lentiiormis + + + 2
Milax zaeates + + 2
Limax maioricensis + + + + + + 6
Ferussacia folliculus + 1
Ceci/ioides acicula + + 2
Rumina decollata + + + + 3
Paoillttera oaoillaris - 0(1)
Cernuella vir/lata + + + 2
Cernuella neglecta + + + + 3
Helicella aoicina + + 2
Trochoidea elezans + + 2
Trochoidea conica + 0(1)
Trochoidea Irater + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 19
Trochoidea nveli + + + + 2
Cochlicel/a aCUla + + + + 3
Cochlice l/a conoidea - O (I)
Caracollina lenticula + + + + 4
Theba oisana + + + + + + 6
Eobania vermiculata + 1
Otala Iac/ea + + + 2
Otala ounctata + + + 2
Iberellus minoricensis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 21
Helix aspersa + + 1
n 25 21 8 4 7 4 5 3 3 1 6 2 4 4 4 2 3 1 3 3 3 2 1 1 6 30
Taula 1. Distribució de les espècies de gasteròpodes terrestres a l'Arxipèlag de Cabrera. Els illots estan numerats d'acord amb la figura 1. Els sòls
antics (S) i els jaciments pleistocènics (F) pertanyen a l'illa de Cabrera. Hom distingeix les espècies presents actualment (+) de les d'extinció recent (-).
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FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 427-437. Dues espècies de dragons i una
de sargantana són els únics components de l'herpetofauna terrestre de l'Ar­
xipèlag de Cabrera. Només la sargantana Podareis lilfordi és un supervivent
de les faunes de vertebrats autòctones de les Illes Balears. Es presenta
l'estatus taxonòmic de les diferents poblacions de sargantanes, la distribució
de les tres espècies i diferents dades sobre la seva biologia (alimentació,
reproducció, avaluació poblacional). S'assenyalen algunes línies generals
d'estudi per al futur.
THE REPTILES. Two species of geckos and one lizard are the only
components of the terrestrial herpetofauna of the archipelago of Cabrera. The
only survivor of the autochthonous vertebrate fauna of the Balearic islands
is the lizard Podareis lilfordi. The distribution of the three species, the
taxonomic status of the different populations of Podareis lil{ordi, and some
ecological aspects (food, reproduction, estimation of effectives) are discussed
in this chapter. Also the general outlines of future research are indicated.
INTRODUCCIÓ
A. SALVADOR
Aquest treball representa una síntesi depurada i actualitzada dels treballs
realitzats prèviament sobre l'herpetofauna de Cabrera (SALVADOR 1978, 1979,
1980a, 1980b). Aquesta fauna comprèn tres espècies terrestres i una de marina.
Una altra espècie trobada recentment pels guardes del Parc, Testudo hermanni,
no es pot considerar com a pertanyent a l'herpetofauna silvestre de Cabrera.
Només una de les espècies terrestres és autòctona de les Balears. Les altres dues
hi han estat introduïdes per l'home.
L'estudi dels rèptils de Cabrera es va realitzar gràcies a diferents campanyes
realitzades durant tres anys, en les quals es varen explorar herpetològicament
tots els illots de l'Arxipèlag. Per una altra banda, es varen estudiar també les
colleccions herpetològiques realitzades per diferents recol·lectors alemanys durant
la primera meitat d'aquest segle. Aquestes col·leccions es conserven al
Zoologisches Museum, Berlin (ZMB), Museum Alexander Koenig, Bonn (ZFMK)
i Senckenberg Museum, Frankfurt am Main (SMF).
A la bibliografia sobre Cabrera hi ha una confusió molt gran sobre els noms
dels illots. En aquest treball s'ha seguit la toponímia fixada per AGUlLÓ (1980) al





A l'Arxipèlag de Cabrera el Dragonet rosat Hemidaetylus tureieus és conegut
només de l'illa principal. Es tracta d'una espècie nocturna, que cerca amagatall
sobretot a les parets de pedra seca. Per caçar l'espècie no s'allunya més de 7-10
metres d'aquestes parets on s'amaga. La seva activitat comença en fer-se fosc i dura
unes poques hores. Es disposa d'unes poques dades sobre la seva alimentació a
Cabrera (SALVADOR 1978), que es presenten a la taula 1. La seva dieta bàsica a
Cabrera està constituïda per petits aràcnids i per larves de coleòpters.
Es tenen molt poques informacions sobre la biologia reproductiva de H. tureieus
a Cabrera. De cinc femelles col-lectades a finals de juny de 1976 n'hi havia tres que
tenien ous. El mes d'octubre abunden els exemplars juvenils, que es troben als
mateixos llocs que els adults.
El Dragonet rosat H. tureieus de Cabrera ha estat caracteritzat biomètricament
per SALVADOR (1978), que també ha estudiat el disseny de la coloració dorsal. Aquesta
població s'ha d'adscriure taxonòmicament a la subespècie típica.
Tarentola mauritaniea
Aquesta espècie ja fou assenyalada a Cabrera per KOCH (1928). Es pot considerar
abundant a Cabrera Gran, poc abundant a l'Illa des Conills i escassa a L'Imperial.
Sembla absent de les altres illes de l'Arxipèlag.
Espècie essencialment nocturna i crepuscular, tot i que de dia surt a prendre el
sol. Els seus amagatalls es troben sota pedres i entre les parets de pedra seca, on
habitualment ocupa les parts superiors. L'octubre l'activitat nocturna es va observar
entre les 8 del vespre i les 12 de la nit.
A la taula 2 es presenten dades sobre l'alimentació dels dragons T. mauritaniea
a Cabrera. El març les preses més abundants són papallones Piralidae. Segueixen en
abundància els coleòpters i les aranyes migalomorfes (que pertanyen a l'espècie
endèmica Nemesta brauni, únic representant de l'ordre a Cabrera; vegeu PONS 1992).
L'octubre les preses més abundants són les larves de lepidòpters. Els segueixen els
coleòpters i els aràcnids (també migalomorfes). L'octubre han aparegut restes d'una
flor i llavors de figues, cosa que permet sospitar que els dragons puguin actuar even­
tualment com a dispersors de plantes. El juny de 1976 es va collectar un dragó que
tenia al seu estómac un jove acabat de menjar de Podareis lil{ordi. Aquest és un
testimoni clar d'activitat diürna dels dragons.
De sis femelles collectades a Cabrera a les darreries de juny de 1976 n'hi havia
3 que contenien dos ous de 12 mm, una altra contenia dos ous de 8 mm, la cinquena
dos ous de 6,5 mm i la darrera dos ous de 4,5 mm. Els exemplars juvenils no solen
sortir a prendre el sol durant el dia.
Família Lacertidae
Podareis lil{ordi
La sargantana Podareis lil{ordi és un element autòcton de la fauna de Cabrera.
L'espècie es coneix fòssil a nombrosos jaciments de Mallorca i de Menorca (KOTSAKIS
1981). A l'illa de Menorca es coneix fins a l'època dels romans (200 AD, SANDERS
1984). La causa de l'extinció de les sargantanes a les illes de Mallorca i Menorca
s'ha de cercar en els efectes dels depredadors introduïts per l'home. ALCOVER et al.
(1981) suggereixen que la introducció d'ofidis en pot haver estat la causa. Sembla,
però, més probable que l'espècie causant de la quasi-extinció de les sargantanes
baleàriques hagi estat el mostel Mustela nivalis (vegeu ALCOVER 1989). En efecte, d'a-
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Fig. 1. Podareis lil{ordi nigerrima, Illa de ses Bledes. Foto Guillem Alomar.
cord amb els models ecològics de depredador-presa de LOTKA i VOLTERRA (Margalef
1974), cal esperar que un depredador molt específic, com pot esser una serp
herpetòfaga, mai no produirà l'extinció de la seva presa.
Es disposa d'abundant bibliografia sobre les sargantanes de l'Arxipèlag de Ca­
brera. La majoria dels treballs tracten de la tipificació morfològica i taxonòmica de
les diferents poblacions insulars de sargantanes (vgr.: MÜLLER 1927, EISENTRAUT 1928,
1950, KOCH 1928, SALVADOR 1979, 1980b). Uns pocs tracten de la diferenciació genètica
de les sargantanes (RAMON et al. 1986, PETITPIERRE et al. 1987). Aquests autors han
estudiat el polimorfisme a 18 laci de poblacions de P. lilfordi, de P. pityusensis i de
P. hispanica. Dissortadament les mostres que varen estudiar d'algunes illes de
l'Arxipèlag de Cabrera han estat molt minses (vegeu RAMON et al. 1986) i les anàlisis
realitzades no han lliurat una imatge molt clara sobre l'evolució de les sargantanes
en aquest Arxipèlag. Per una altra banda, algunes de les dades que presenten
aquests autors no semblen del tot fiables, per quant no s'adiuen les illes que con­
sideren amb les subespècies que hi pertoquen. A hores d'ara existeixen realment
poques dades sobre la biologia i ecologia de les sargantanes de Cabrera (vegeu
RODRÍGUEZ 1974, MAYOL 1985, SALVADOR 1986, MARTÍNEZ-RICA et al. 1987). La Unitat de
Vida Silvestre del SECONA ha presentat avaluacions d'algunes poblacions insulars
de sargantanes de Cabrera (UVS 1984). Aquestes avaluacions representen estimes a
la baixa dels nombres de sargantanes que viuen als illots considerats, atès que els
recomptes es varen fer suposant que la substracció d'individus de la població seria
funció lineal de la població (vegeu MARTÍNEZ-RICA et al. 1987, que també presenten
estimes de la densitat de població de sargantanes a alguns dels illots de l'Arxipèlag).
Al present treball es presentarà en primer lloc una breu síntesi de la taxonomia
de les sargantanes de l'Arxipèlag de Cabrera. Les poblacions de les illes i illots de
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l'Arxipèlag de Cabrera es poden caracteritzar en base a la seva coloració, la seva
morfologia, la folidosi, la mida i els polimorfismes genètics. Es pot dir que a cada
illot de l'Arxipèlag es troba una població insular més a menys diferenciada de P.
lil{ordi. Moltes d'aquestes poblacions han estat batiades subespecíficament, en con­
siderar-se que les diferències que presenten respecte de les altres poblacions són prou
consistents. Donat el caràcter sintètic del present treball, presentarem tan sols la
diagnosi de cadascuna de les subespècies, i assenyalarem la seva distribució
geogràfica. Ens limitarem a fer uns pocs comentaris generals per a cada subespècie.
Podareis lil{ordi kuligae Müller 1927
Diagnosi: Subespècie de talla i robustesa mitjanes. No són melàniques, llevat
dels mascles vells. Femelles brunes amb la cua verdosa. Mascles bruns foscos.
Disseny conspicu amb tots els elements presents. Cames relativament llargues. Cap
estret i llarg. Nombre elevat de dorsàlia i mitjà de ventràlia, femoràlia i lamel·lae.
Distribució: Cabrera Gran, Illa des Fonoll, Illot des Fonoll i Illa de ses Rates.
Les poblacions de l'Illa des Fonoll i de l'Illot des Fonoll són lleugerament més
grans, més robustes i més melàniques que les de l'illa principal. La de l'Illa de ses
Rates inclou individus esvelts, de talla mitjana i amb melanisme parcial acusat. Les
característiques d'aquestes poblacions s'inclouen, però, dintre de l'espectre de variació
de les sargantanes de Cabrera Gran.
Es disposa de dades biomètriques de P. l. kuligae (RODRÍGUEZ 1974, SALVADOR
1980a, RAMON i CASTRO 1988). Per als exemplars de Cabrera la llargària mitjana del
musell a la cloaca és de 64,2 mm (mascles, n = 75) i de 59,4 mm (femelles, n = 12)
(SALVADOR 1980b), i el pes és de 8,5 +/- 0,5 g (mascles) i 4,6 -l- 0,3 g (femelles) (RAMON
I CASTRO 1988).
RODRÍGUEZ (1974) presenta unes poques dades sobre l'alimentació de P. l. kuligae
a Cabrera Gran. Aquest autor ha trobat dins els estómacs de les sargantanes de
Cabrera flors de romaní Rosmarinus o{{icinalis el mes de març. També s'hi trobaven
llavors de Juniperus phoenicea i de Vicea sp. Entre les preses animals consumides
esmenta isòpodes del gènere Armadillium, un hemípter pentatòmid, un embiòpter del
gènere Haploembia, i curculiònids (Otiorrhynchus). Un estudi més acurat sobre la dieta
de P. lil{ordi a Cabrera es troba a SALVADOR (1986), qui va examinar els continguts
estomacals de 20 exemplars de febrer, 31 de març, 17 de juliol i 20 d'octubre. El
febrer predominen les flors de Rosmarinus officinalis, seguides de lluny per coleòpters,
larves de lepidòpters i isòpodes. El març les preses animals bàsiques són formícids,
dípters i larves de lepidòpters. Entre els vegetals es troben flors de Pistacia lentiscus,
i Sedum sediforme i fruits de Chenopodium murale, Juniperus phoenicea, Ficus carica
i Phyllirea sp. El juliol predominen les formigues, els coleòpters i les larves de
dípters. Aquest mes es va trobar un jove de la seva mateixa espècie a un estómac
d'una sargantana adulta. L'octubre predominen els dípters i larves de lepidòpters
entre les preses animals. A més a més varen aparèixer les restes d'un ocell
(Phoenicurus phoenichurus). Entre les restes vegetals predominen els fruits de Ficus
carica, Rhamnus ludovici-salvatoris i Pistacia lentiscus.
A Cabrera les sargantanes són depredades per les genetes Genetta genetta, pels
moixos assilvestrats Felis silvestris i per diversos ocells accipitriformes, entre els quals
destaca el xoric Falco tinnunculus. En aquesta illa les genetes són summament
herpetòfagues. La sargantana i els dragons quasi constitueixen una tercera part de
les preses animals de les genetes cabrerenques, bé que representen només una
cinquena part de la biomassa animal consumida per aquesta espècie.
D'acord amb RODRiGUEZ (1974), una femella capturada el maig de 1974 presentava
3 ous a la cavitat abdominal, de 12,5 mm, 11,5 mm i 10 mm de diàmetre major.
Aquest autor suposa que hi ha d'haver dues postes a l'any, una a mitjans de prima-
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vera i l'altra a començaments d'estiu. Les cries naixerien al cap d'uns 60 dies de les
postes. SALVADOR (1986) esmenta haver trobat, el 25.V, una femella a Cabrera que
contenia 2 ous que feien 16,6 x 8 mm i una altra amb tres de 11 x 8,5 mm.
D'acord amb UVS (1984), l'Illa des Fonoll hostatjaria un centenar de
sargantanes, l'illot des Fonoll només mitja dotzena de sargantanes i l'Illa de ses
Rates una desena. Aquestes xifres semblen estimacions bastant a la baixa.
Podareis lil{ordi nigerrima Salvador 1979 (Fig. 1, p. 429).
Diagnosi: Subespècie de talla gran, robustesa mitjana i cos esvelt. Melànica.
Distribució: Illa de ses Bledes.
Aquesta subespècie, d'origen recent, es diferencia de la de Cabrera només en la
seva mida, forma i coloració. La llargària mitjana del musell a la cloaca és de 71,5
mm als mascles (n = 4) i 67 mm a les femelles (n = 6) (SALVADOR 1980b).
D'acord amb UVS (1984), l'Illa de ses Bledes hostatjaria una població de menys
d'un centenar d'exemplars.
Podareis lilfordi imperialensis Salvador 1979
Diagnosi: Subespècie caracteritzada per la seva talla molt gran i per la seva
gran robustesa. Melànica, amb fileres d'ocel-les blau-cobalt a les ventrals externes.
Membres posteriors relativament curts i píleus llarg. Nombre baix de dorsàlia i de
lamel·lae.
Distribució: L'Imperial.
En aquesta subespècie la llargària mitjana del musell a la cloaca és de 76,2 mm
als mascles (n = 20) i 67,6 mm a les femelles (n = 17) (SALVADOR 1980b).
La subespècie imperialensis no sembla molt abundant a l'illa.
Podareis lil{ordi xapatieala Salvador 1979 (Fig. 2, p. 432)
Diagnosi: Subespècie gran i robusta, de cos molt arrodonit. Coloració melànica.
Cames relativament curtes. Píleus curt. Nombre baix de porus femorals.
Distribució: Estell Xapat (= Estell den Terra), Es Carabassot de l'Estell den
Terra, Estell de s'Esclata-sang.
Aquesta subespècie està definida sobre exemplars de l'Estell Xapat. La població
des Carabassot de s'Estell den Terra s'adiu bastant bé a la diagnosi, mentre que la
de l'Estell de s'Esclata-sang presenta algunes característiques que l'apropen a la su­
bespècie de l'illa principal.
La llargària mitjana del musell a la cloaca dels mascles és 73,5 mm a l'Estell
Xapat (n = 21), 71,8 mm a Es Carabassot de s'Estell den Terra, i 70,8 mm (n=12)
a l'Estell de s'Esclata-sang. Per a les femelles aquestes valors són de 63,6 mm (n =
3) a l'Estell Xapat, 62 mm a Es Carabassot de s'Estell den Terra (n = 5) i 63,5 mm
(n = 11) a l'Estell de s'Esclata-sang (SALVADOR 1980b).
UVS (1984) presenta estimacions de les poblacions de sargantanes a alguns dels
Estells. Segons la Unitat de Vida Silvestre del SECONA, l'Estell Xapat hostatjaria
una població d'unes 300 sargantanes, mentre que I'Estell de s'Esclata-sang en tendria
una de menys d'un centenar d'espècimens.
Podareis lilfordi estelicola Salvador 1979 (Fig. 3, p. 433).
Diagnosi: Subespècie molt gran i robusta. Coloració melànica. Píleus relativament
curt. Nombre alt de ventràlia.
Distribució: Estell de Fora, Estell des Coll.
La llargària mitjana del musell a la cloaca dels mascles és de 76,9 mm a
I'Estell des Coll (n = 16) i 81 mm a l'Estell de Fora (n = 2). Per a les femelles
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Fig. 2. Podareis lilfordi xapaticola, Estell de s'Esclata-sang. Foto Guillem Alomar.
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aquesta valor és de 66,5 mm a
l'Estell des Coll (n = 8) i 68,3 mm
a I'Estell de Fora (n = 8) (SALVADOR
1980b).
L'examen de continguts esto­
macals de 8 exemplars capturats
l'octubre a l'Estell des Coll va reve­
lar la presència de restes de 5
ocells, probablement procedents d'un
niu de Falcó de la Reina Falco
eleonorae (SALVADOR 1980a).
UVS (1984) estima que a I'Es­
tell des Coll hi viuria una vintena
de sargantanes, mentre que a
l'Estell de Fora n'hi hauria una
cinquantena. Aquestes xifres són,
clarament, estimacions a la baixa.
Podareis lilfordi conejerae Müller
1927
Diagnosi: Subespècie gran i ro­
busta. Coloració melànica. Membres
posteriors relativament curts. Cap
relativament ample i curt. Coll més
ample que el cap.
Distribució: Illa des Conills, Na
Redona.
Aquesta subespècie fou conside­
rada smomma de kuligae per
EISENTRAUT (1950). No obstant això,
SALVADOR (1979) la revalida en base
als seus caràcters distintius i al re­
estudi dels exemplars que EISEN­
TRAUT (1950) va considerar provi­
nents de l'Illa des Conills. Els
exemplars de Na Redona coinci­
deixen amb els de l'Illa des Conills
en la majoria dels caràcters, i se'n
diferencien per presentar el píleus
més estret i un nombre més petit
de gul·lària i femoràlia.
RODRÍGUEZ (1974) SALVADOR
(1980b) i RAMON i CASTRO (1988) prec
senten dades biomètriques i de foli-
dosi de P. l. conejerae. Els mascles d'aquesta subespècie presenten una llargària
mitjana del musell a la cloaca de 69,9 mm a l'Illa des Conills (n = 22) i 72 mm a
Na Redona (n = 16). A les femelles la mitjana és de 62,8 mm a l'Illa des Conills (n
= 19) i 64,3 mm a Na Redona (n = 9).
MARTÍNEZ-RICA et al. 1987) han estimat que la densitat de població de sargantanes
a l'Illa des Conills seria de 492 exemplars per hectàrea. Donada l'extensió de l'illa
(137 Ha), de confirmar-se l'estimació de MARTÍNEZ-RICA et al. (1987), la població de
sargantanes de l'Illa des Conills ha de superar els 65.000 exemplars.
Fig. 3. Forma del cos a Podareis lilfordi estelieola de
I'Estell des Coll. Esquerra: á Dreta: 9 L'escala repre­
senta 1 cm. Dibuix J.M.Varela, agafat de Salvador
(1977).
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Podareis lilfordi espongieola Salvador 1979
Diagnosi: Subespècie de gran talla. No melànica. Píleus relativament llarg.
Distribució: L'Esponja.
Per a aquesta subespècie la llargària del musell a la cloaca és de 77 mm a
l'holotipus mascle, i de 65 mm al paratipus femella (SALVADOR 1980b).
Es tracta d'una de les poques formes microinsulars no melàniques de l'Arxipèlag
de Cabrera. La població de l'illa seria summament reduïda, segons UVS (1984), ja
que només inclouria una quinzena d'exemplars.
Podareias lilfordi planae Müller 1927
Diagnosi: Subespècie de talla mitjana, poc robusta. Melànica. Nombre baix de
lamel·lae, porus femorals, ventràlia, gul·lària i dorsàlia.
Distribució: Na Plana.
És una subespècie de talla corporal més petita que eonejerae, planae i fahrae. La
llargària mitjana del musell a la cloaca és de 65 mm als mascles (n = 25) i 58,4 mm
a les femelles (n = 20) (SALVADOR 1980b).
Podareis lilfordi pobrae Salvador 1979
Diagnosi: Subespècie gran, de robustesa mitjana. Coloració melànica. Píleus
relativament curt als mascles. Nombre baix de dorsàlia, gulIària, ventràlia, femoràlia
lamel·lae.
Distribució: Na Pobra.
És una subespècie de talla més gran que P. l. planae. SALVADOR (1980b) i RAMON
i CASTRO (1988) presenten dades biomètriques i de folidosi de les sargantanes de Na
Pobra. Els mascles (n = 39) fan una llargària mitjana del musell a la cloaca de 69
mm i de 60,8 mm a les femelles (n = 22) (SALVADOR 1980b).
Podareis lilfordi fahrae Müller 1927
Diagnosi: Subespècie gran i robusta. Coloració melànica. Cap relativament ample
llarg. Nombre baix de dorsàlia, gullària, ventràlia, fernoràlia i lamel·lae.
Distribució: Na Foradada.
Aquesta subespècie presenta una talla i robustesa similars a P. l. eonejerae, però
té un nombre més petit de gul-Iària.
La llargària mitjana del musell a la cloaca és de 69,7 mm als mascles (n = 27)
i de 65,7 mm a les femelles (n = 16) (SALVADOR 1980b).
RODRÍGUEZ (1974) esmenta haver observat sargantanes a Na Foradada menjant
flors de Daueus gingidium (març 1974) que es trobaven en terra. Aquesta població de
sargantanes inclou espècimens summament confiats i que pugen per damunt les
plantes que hi ha a l'illa.
MARTÍNEZ-RICA et al. (1987) estimen la densitat de població de sargantanes a Na
Foradada en 1.080 exemplars per hectàrea. En aquesta illa de 1,6 Ha només hi ha
aproximadament 1 Ha del territori ocupada per les sargantanes, essent l'altra part
de l'illa desproveïda de vegetació. Cal suposar una població propera al milenar
d'exemplars vivint a N a Foradada.
A tots els illots, llevat de Na Plana i l'Illa de ses Rates, els mascles de P.
lilfordi són significativament més grossos que a Cabrera Gran. Les femelles són
també significativament majors als illots, llevat de a Na Pobra, N a Plana, l'Illa des
Fonoll, l'Illot des Fonoll i l'Illa de ses Rates. Sembla que als mascles la cua és més
curta a les poblacions dels illots que a Cabrera Gran. També sembla que a molts





La tortuga marina comuna o tortuga babaua és una espècie comuna a les aigües
de l'Arxipèlag de Cabrera. Existeixen dades sobre aquesta espècie a les aigües de
Cabrera a SALVADOR (1978) i a MAYOL et al. (1989).
Taula 1. Alimentació de Hemidaetylus tureicus a Cabrera (27 exemplars, oc-
tubre).
Presa Nº preses % preses % estòmacs
amb preses
Aràcnids 29 34,1 70,3
Tisanurs' 1 1,1 3,7
Embiòpters 6 7 22,2
Formícids 2 2,3 7,4
Coleòpters 5 5,8 11,1
Himenòpters 1 1,1 3,7
Hemípters 5 5,8 11,1
Lepidòpters 8 9,4 29,6
Dípters 6 7 18,5
Larves coleòpters 20 23,5 44,4
Rèptils 1 1,1 3,7
Larves dípters 1 1,1 3,7
CONSIDERACIONS GENERALS
En l'actualitat es coneix fonamentalment bé la morfologia, coloració, talla i
folidosi de les poblacions insulars de Podareis lilfordi a l'Arxipèlag de Cabrera,
igual que esdevé amb les poblacions d'altres espècies del gènere Podareis que
ocupen centenars d'illots de la Mediterrània. La major part dels aspectes de la
seva biologia i ecologia estan, però, encara per estudiar.
Alguns temes a estudiar en el futur al Parc Nacional de Cabrera són els
següents:
- El melanisme i la seva relació amb la biologia tèrmica de les sargantanes.
- Anàlisi de l'estructura i dinàmica poblacional de poblacions reduïdes i sense
depredadors. Caldria explorar el paper del canibalisme de juvenils, el sex ratio
i l'estructura poblacional com a elements reguladors del nombre d'individus.
- Anàlisi de l'estructura de comunitats animals i vegetals a les illes d'àrea
petita, on s'analitzi quina es la incidència de les poblacions de sargantanes en
aquests medis. Dintre d'aquest apartat té interès l'estudi del paper dispersor de
llavors de les sargantanes, l'estudi de l'aport del plàncton aeri en l'alimentació
de sargantanes a illes de diferent àrea, l'anàlisi del repartiment dels recurs entre
diferents tipus de depredadors (vgr: el recurs insectes de talla petita són
consumits essencialment per ocells insectívors, aranyes migalomorfes, insectes
depredadors i sargantanes), l'estudi de les respostes de les sargantanes a la
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imprevisibilitat dels recursos. Fóra interessant conèixer també les adaptacions
comportamentals de les sargantanes balears que permeten el manteniment de
densitats de població elevades.
L'Arxipèlag de Cabrera és un lloc ideal per a l'estudi de l'ecologia evoluti­
va de poblacions insulars de sargantanes (i d'altres organismes), donada la
variació d'àrees dels illots, així com de composició faunística i florística, i la poca
alteració que aquests han sofert. El seu estatus de protecció legal permet
acometre treballs a llarg termini, amb garantia de no interferència humana.
Taula 2. Alimentació de Tarentola mauritanica a Cabrera (11 exemplars,
I
març; 35 exemplars, octubre)
Presa N'preses % preses % estòmacs amb
preses
Març 1975
Isòpodes 5 10 18,1
Escorpins 2 9
Crustacis 1 2 9
Psocòpters 1 2 9
Aràcnids 8 16 54,5
Dermàpters 1 2 9
Col·lèmbols 1 2 9
Formícids 1 2 9
Coleòpters 9 18 54,5
Dípters 4 9
Ortòpters 4 8 27,2
Lepidòpters 10 20 36,3
Larva lepidòpter 5 10 45,4
Neuròpters 2 9
Octubre 1976
Isòpodes 5 2,3 14,2
Proturs 6 2,8 8,5
Aràcnids 27 12,8 37,1
Acars 2 0,9 5,7
Miriàpodes 3 1,4 5,7
Dermàpters 4 1,9 11,4
Formícids 7 3,3 11,4
Dípters 12 5,7 20
Himenòpters 11 5,2 22,8
Icneumònids 4 1,9 11,4
Lepidòpters 15 7,1 31,4
Larves lepidòp. 54 25,7 45,7
Afids 1 0,4 2,8
Coleòpters 32 15,2 40
Larves coleòpters 2 0,9 2,8
Hemípters 6 2,8 14,2
Isòpters 1 0,4 2,8
Rèptils 2 0,9 5,7
Flors 1 0,4 2,8
Fruits 15 7,1 2,8
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XXIX. LES AUS NIDIFICANTS
J. MUNTANER YANGÜELA
MUNTANER, J. 1993. "Les aus nidificants". In ALCOVER, J.A., BALLESTE­
ROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera,
CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 439-456. Es tracten totes les
espècies d'aus que han nidificat recentment a l'Arxipèlag de Cabrera.
S'utilitza, pràcticament, tota la bibliografia ornitològica existent, inclusivament
els treballs inèdits, amb el fi d'actualitzar la informació. En total es comenten
vint-i-set espècies, devuit de les quals estan catalogades com "d'interès espe­
cial" pel Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades. Això indica la importància
d'aquest enclavament per a les aus i la transcendència que té per a la seva
conservació la declaració de l'Arxipèlag com a Parc Nacional Marítima-Terres­
tre.
THE BREEDING AVIFAUNA. Nearly all what has been published on
the birds of Cabrera, with also unpublished notes, has been used to update
our knowledge of the avifauna of the archipelago of Cabrera. Twenty seven
species are commented, 18 of them are listed as species of special interest
in the National Catalogue of Endangered Species. The National Park of Ca­
brera will play a very important role in the future conservation of these
species.
INTRODUCCIÓ
Aquest Arxipèlag havia romàs inexplorat, des del punt de vista ornitològic,
fins a la dècada dels setanta, en què fou estudiat exhaustivament per un equip
de zoòlegs. Dels treballs realitzats sorgiren diverses publicacions que han estat
fonamentals en el coneixement ornitològic d'aquestes illes. Aquests treballs són
els d'ARAUJO et al. (1976 i 1977), PURROY (1977) i LUIS & PURROY (1981).
Posteriorment s'han continuat efectuant visites i controls referits a algunes
espècies nidificants d'interès, especialment aus marines i rapinyaires que, sens
dubte, constitueixen la dotació ornítica més rellevant de l'Arxipèlag de Cabrera.
En alguns casos es disposa de prou informació, tal com serà comentat al seu
moment. Cal destacar l'elaboració, el 1991, de l'Atles de les Aus Marines de les
Balears (AGUILAR, 1991).
Estudis sobre la migració així com un seguiment d'espècies nidificants
considerades com a "menys interessants", especialment Passeriformes, no s'han
duit a terme. Aquestes petites aus han estat les que, possiblement, més han
variat qualitativament a causa principalment de factors com la recessió dels
conreus i l'increment de la superfície poblada d'arbres.
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En el present article es tractaran exclusivament les especies nidificants, per
ser les que més caracteritzen una comunitat com aquesta.
En migració, qualsevol espècie és potencialment observable a l'Arxipèlag, i
més si tenim en compte la seva posició geogràfica al Sud del Cap de ses Salines
(Mallorca), lloc que actua com a col-lector d'espècies en migració tardorenca o
postreproductiva (BLONDEL & VIELLIARD, 1966).
Respecte a les aus hivernants, a Cabrera es troben les espècies típiques d'un
medi amb vegetació i clima marcadament mediterrani i sec. Aquestes espècies
coincideixen amb l'avifauna que hiverna a zones similars de Mallorca i de la res­
ta de les Balears.
LES ESPÈCIES NIDIFICANTS
Es comentaran seguint l'ordre sistemàtic establert per Voous (1980).
Calonectris diomedea diomedea. Virot (Fig. 1).
Posseïm molta informació sobre la grandària de la població nidificant, la seva
distribució a l'Arxipèlag i els seus moviments migratoris. ARAUJO et al. (1976 i 1977)
i PURROY (1977) estimaren el màxim poblacional en 304 parelles entre 1974 i 1976.
DE JUANA (1984) recull aquestes dades i menciona una observació crepuscular de 3.000
exemplars en 1973.
Els anellatges efectuats pel Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura­
lesa (GOB) durant 16 anys quasi consecutius mai no han recollit una xifra tan alta
de parelles nidificants (suposant que 1 poll és igual a 1 parella reproductora), si bé
aquest no era l'objectiu de dites campanyes, la duració de les quals és d'un parell
d'hores durant una nit a l'any. Per altra banda, no cada any s'efectuaven amb la
mateixa intensitat ni hi participaven els mateixos anelladors, la qual cosa influeix
sobre els valors de les aus anellades anualment. Això no obstant, destaquen xifres
com les de 1981, 1986, 1988, 1989 i la més alta de totes, la de 1991 (taula 1). Per
tant, es considerarà com a adequada la xifra mínima de 300 parelles nidificants i es
descartarà la possibilitat que aquesta colònia hagi sofert un increment durant
aquests anys.
Taula 1. Anellatges de Calonectris diomedea (Virot) efectuats pel GOB a
l'Arxipèlag de Cabrera.
Any 722 734 74' 75' 76' 787 81' 825 831 842 855 86' 88' 89' 904 917
Pul. 14 49 9 56 155 122 200 158 35 51 114 203 195 194 139 257
Ads. 35 2 6 31 29 54 164 78 66 O 160 168 253 160 190 147
Total 49 51 15 87 184 176 364 236 101 51 274 371 448 354 329 404
Pul. = Polls
Ads. = Adults
Total polls anellats . ......... 1.951
Total adults anellats ........ 1.543
Total aus anellades .......... 3.494
L'índex situat junt a cada any indica el nombre d'illots treballats.
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Foto 1. Virot Calonectris diomedea al seu niu. Nidifica a gran nombre d'illots de Cabrera i és una de les
aus marines més comunes.
Les colònies conegudes ocupen gairebé tots els illots de l'Arxipèlag: Na Foradada,
Na Pobra, Na Plana, Illa de ses Bledes, L'Imperial, Estell de s'Esclata-sang, Estell
Xapat (E, W), Estell de Fora, Estell des Coll i Illa de ses Rates. Irregularment al­
gunes parelles crien a L'Esponja i a l'Illa des Fonoll. No existeixen indicis que ho
facin a Cabrera. Les úniques illes que no hostatgen aquesta espècie són l'Illa des
Conills i Na Redona.
L'estudi biomètric dels adults i dels ous d'aquesta subespècie, el
desenvolupament nidícola dels polls i la fenologia reproductiva fou àmpliament tractat
per ARAUJO et al. (1977).
MAYOL (1991) va abordar un estudi sobre un total de 4.800 aus anellades (2.582
polls i 2.218 adults) entre les campanyes del GOB i les del mencionat equip de
zoòlegs.
La taxa de recuperació ha estat d'un 4,44%, i és més de quatre vegades major
entre els adults que entre els joves. Dit autor ho imputa a l'elevada mortalitat ju­
venil, a la possible dispersió dels joves i al temps que tarden els immadurs en retor­
nar a les colònies de cria. Analitza la fidelitat a la colònia de cria que resulta ser
molt elevada, especialment entre els adults, fins i tot dins el mateix Arxipèlag. De
les 10 aus controlades a una localitat distinta a la d'anellatge, 9 s'anellaren com a
polls i 1 com a adulta.
També indica que no es controlen aus anellades com a polls abans del tercer
any de vida i que és difícil determinar la longevitat basant-se en els anellatges
realitzats per diverses causes que s'exposen.
Les recuperacions llunyanes obtingudes no donen gaire clarícies als moviments
migratoris d'aquesta espècie. Entre octubre i març s'han registrat 5 recuperacions en
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el Mediterrani (1 en el llevant espanyol, 1 al Marroc, 2 a Argèlia i 1 en Tunis), a
més d'una a l'Atlàntic (a Senegal) a mitjans de novembre. Aquestes recuperacions no
concorden amb la raresa d'observacions hivernals al Mediterrani ni amb el pas per
Gibraltar cap a l'Atlàntic d'un elevat nombre d'exemplars que queda perfectament
quantificat per TELLERIA (1980 i 1981). Això no obstant, l'autor indica que resta per
conèixer la proporció d'aus que romanen hivernant al Mediterrani. Més informació
sobre la fenologia migratòria i zones d'hivernada la donen ARAUJO et al. (op. cit.). A
nivell balear es fa imprescindible consultar el treball de AGUILAR (1991), el qual també
aporta informació sobre la biologia de l'espècie.
A Cabrera el virot va sofrir l'efecte de les maniobres militars efectuades amb foc
real (MAYOL, 1986). Una altra amenaça potencial és la contaminació per metalls
pesants. Les mostres analitzades per RENZONI et al. (1986) obtingudes d'espècimens
de Cabrera donaren com a resultat ser les més contaminades del Mediterrani.
Finalment resta per estudiar l'efecte de la pesca sobre aquesta espècie ja que,
almenys, hi ha una recuperació d'una au anellada a Cabrera que fou capturada amb
un palangre.
Puffinus yelkouan mauretanicus. Baldritja
Espècie molt més escassa i menys coneguda a causa dels seus hàbits. Ha
nidificat a N a Pobra, l'Illa des Conills, l'Illa des Fonoll, l'Illa de ses Rates i a Ca­
brera. No disposam de més informació que ampliï la donada per ARAUJO et al. (1977)
els quals censaren un total de 20 parelles, considerant dades de tres anys, ja que
l'obtinguda per AGUILAR (1991) és de 22 ± 7 parelles.
Els primers autors trobaren restes d'adults i polls a diverses coves i cavitats de
penyals de l'interior de Cabrera i varen deduir-ne una època anterior d'ocupació
general.
Actualment la colònia de Cabrera és una de les més petites de les Balears. El
gruix poblacional es troba a Eivissa i, sobretot, a Formentera, junt amb els seus
respectius illots.
La recessió que sembla haver sofert aquest ocell es deu, a Cabrera i en altres
llocs on nidifica, a la predació per mamífers introduïts, especialment Rattus rattus
(COZAR & AGUILAR, 1989), i també a una possible competència amb Calonectris diomedea
(CAPELLA, 1989). En el cas de Cabrera sembla que no s'ha produït l'expoliació de polls
i ous per part de l'home, tal i com ha succeït a les Pitiüses (MAYOL, 1977a i 1986 i
de JUANA 1984).
Pel que fa a la hivernada d'aquesta subespècie endèmica de les Balears, hi juga
un paper fonamental l'Atlàntic Francès. YESOU (1985) i LE MAO & YESOU (en premsa)
xifren la població postreproductiva que a l'estiu van a mudar allà en unes 8.000-
15.000 aus. A aquesta xifra s'han d'afegir els exemplars que arriben al Mar del Nord
(CRAMP & SIMMONS, 1977), els que es despleguen per les costes atlàntiques del Marroc
(THEVENOT et al., 1980) i Macaronèsia (BOURNE et al., 1988), els pocs que puguin arri­
bar a Àfrica del Sud (MACKRILL, 1988) i els presents a l'estiu i la tardor al Mediter­
rani (LEDANT et al., 1981; JACOB, 1983 i WITT et al., 1984).
Hydrobates pelagicus melitensis. Noneta (Fig. 2, p. 444)
La reproducció d'aquesta espècie a l'Arxipèlag de Cabrera ja va ser mencionada
per Munn (1943).
Durant les dues passades dècades, la noneta ha nidificat, com a mínim, a Na
Foradada, Na Pobra, Na Plana, l'Illa de ses Bledes, Estell de s'Esclata-sang, Estell
Xapat i Estell de Fora.
Tradicionalment ha estat una espècie difícil de localitzar. El 1974 ARAUJO et al.
(1977) varen trobar 31 parelles nidificants. Els nous mètodes de detecció d'aquesta
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petita au marina, mitjançant atracció amb reclams sonors i captures amb xarxes,
indiquen que la població és bastant major. AGUILAR (1991) estima un total de 59 ± 9
parelles nidificants el 1991, basant-se en la troballa de 24-25 individus en època de
reproducció. Aquest autor considera que la població sembla mantenir-se estacionària
durant aquests darrers anys.
Dels 43 polls i 44 adults anellats a l'Arxipèlag pel GOB tan sols hi ha una
recuperació: un exemplar volander (edat 4 segons el codi Euring) anellat el 07.09.85
recuperat a les Illes Medes (L'Estartit, Gerona, Espanya) el 28.06.87 (GOB, 1988 i
ASENSIO, 1988), potser com a reproductor, atès que tenia placa incubatriu.
A les Balears, no existeix més informació biològica que l'aportada per ARAUJO et
al. (op. cit.) i per AGUILAR (op. cit.).
Les amenaces més grans que pesen sobre aquesta espècie a Cabrera i en altres
localitats on nidifica és la predació per Rattus rattus i per Larus cachinnans. ARAUJO
et al. (op. cit.) mencionen el cas atípic de captures per part de Tyto alba.
Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Corb marí (Fig. 3, p. 445)
Una nova informació confirma una disminució important dels efectius reproduc­
tors a Cabrera. Enfront de les 295 parelles censades el 1974, la xifra va baixar a
227 el 1975 i va continuar disminuint el 1976, si bé durant aquests dos darrers
anys, i especialment el tercer, el recompte no va ser total (ARAUJO et al., 1976 i 1977
i PURROY, 1977). Aquests autors ja vaticinaven que la població es trobava en declivi.
En 1986 CAPELLA et al. (1986) realitzen un nou cens que dóna els següents
resultats: 66 nius ocupats, 9 nius possiblement ocupats i 20 nius estimats
addicionalment, la qual cosa suposa un màxim de 95 parelles.
Un tercer cens va ser efectuat el 1991, estimant-se 72 ± 4 parelles reproductores
(AGUILAR, 1991). És possible que la població nidificant a Cabrera quedi infravalorada
a causa de problemes metodològics indicats pel mateix autor. Malgrat tot, és evident
que la colònia de Cabrera, a l'igual que ocorre a totes les Balears, sofreix una forta
disminució.
En un principi, entre 1974 i 1976, l'activitat mateixa dels ornitòlegs junt amb
les maniobres militars en primavera degueren ser les causes principals de la
regressió de la colònia de Cabrera (MAYaL, 1986).
Posteriorment les causes d'aquesta disminució són desconegudes ja que no es
poden atribuir als factors abans mencionats. AMENGUAL (1990) recull també, a nivell
general, la mortaltat produïda per les xarxes de pesca.
L'època primerenca de cria de l'espècie l'allunya de les molèsties derivades de
les concentracions d'embarcacions d'esplai que es produeixen a l'estiu.
En aquest descens pot intervenir el fet que els censos de 1986 i 1991 suposaren
una infravaloració de la població reproductora. El de 1986, efectuat en un sol dia (el
26.02.86), pogué obtenir una baixa estimació a causa de la asincronia reproductora
d'aquesta espècie (GUYOT, 1985; HARRIS, 1987; MUNTANER, 1989).
Per altra banda, la possibilitat que hi hagi un intens trànsit i fluctuacions entre
colònies veïnes, especialment amb la gran colònia del Cap Blanc, a Mallorca (MUN­
TANER, op. cit.), efectuant-se canvis d'emplaçament, queda descartada posat que dita
colònia ha sofert un fort descens el 1991. Aquest descens és general a nivell balear
(AGUILAR, 1991).
És necessari posar molta atenció i limitar estrictament les interferències
humanes en època de cria a les quals aquesta espècie resulta altament sensible.
El GOB ha anellat 1 poll i 16 aus volanderes (adults i joves). El poll anellat el
14.04.76 va ser recuperat a Santanyí (Mallorca) el 16.12.76, en ple període hivernal.
Per altra banda 1 poll anellat a França el 04.04.85 va ser recuperat a Cabrera el
07.07.85.
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Foto 2. La Noneta Hydrobates pelagicus és una de les espècies menys conegudes. Segurament és més
abundant del que s'havia indicat fins a la data.
Informació sobre fenologia, materials de construcció de nius, biometria d'adults
i ous i alimentació es troba a ARAUJO et al. (1977). També aporta informació gene­
ral sobre la biologia d'aquesta espècie AGUILAR (1991).
Pandion haliaetus. Àguila Peixetera
. Aquesta àguila ha degut ser un nidificant ancestral a Cabrera. ARAUJO et al.
(1977) consideren la reimplantació a l'illa a partir de 1976, ja que no hi ha criat,
almenys, durant els dos anys anteriors. Potser aquesta absència fos una pausa
circumstancial. El cert és que, posteriorment, ha criat ininterrompudament cada any
i sempre en el mateix emplaçament, el Codolar de L'Imperial (MUNTANER, 1981a,
1981b i 1987).
A Cabrera es coneixien tres nius, el ja mencionat del Codolar de L'Imperial, un
relativament ben conservat a l'Est del Cap Ventós i restes d'un tercer niu a Na
Picamosques que no és citat per ARAUJO et al. (op. cit.). Hi ha quatre topònims que
fan referència a nius d'àguiles (AGUlLÓ ADROVER, 1980), tres d'ells coincideixen amb
nius o restes de nius existents actualment (en El Codolar de L'Imperial, a l'Est del
Cap Ventós i a N a Picamosques) i el quart es refereix a un niu al Cap de Llebeig
actualment inexistent.
El 1991 es va comprovar la presència de dues parelles reproductores. Tan sols
una d'elles ha nidificat, tractant-se -atès que s'ubica en un niu nou o no conegut fins
a la data a l'Oest de Cap Ventós- d'una parella nova, que ha fet tirar endavant tres
polls. Ambdues parelles han tornat a criar en 1992.
A la taula 2 s'indiquen totes les dades conegudes sobre la reproducció de l'Àguila
Peixetera a Cabrera.
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Foto 3. El Corb Marí sembla sofrir un descens poblacional a totes les Balears, cosa que es reflecteix també
a Cabrera, on s'instal·la una de les majores colònies nidificants.
Taula 2. Nidificació de Pandion haliaetus (Àguila Peixetera) a Cabrera.
S'especifica el nombre d'ous posats i el nombre de polls que volaren cada any.
Any 761 77 78 79 80 81 822 83 84 85 86 87 88 89 903 91
NQ ous 3 ? ? ? ? 3 ? - - ? ? ? ? ? ? ?
NO polls 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 2 2 2 2 1+ 3
Els índexs situats sobre algunos anys signifiquen:
1) Dada d'ARAuJO et al. (1977)
2) Any en què se sap que va ser ocupat el niu sense que disposem de més informació.
3) Any en què es va veure un adult i un poll volander sobre el niu del Codolar de L'Imperial.
La resta de la informació procedeix de MUNTANER (1981a i 1987) i dels arxius de la UVS del
SECONA, Conselleria d'Agricultura i Pesca.
A les Balears tan sols en nidifiquen entre 11 i 12 parelles; recentment ha estat
extingida d'Eivissa i Formentera (a la dècada dels setanta) i es troba molt ame­
naçada a Menorca (MUNTANER, 1981a, 1981b i 1987, i VIADA & TRIAY, 1991).
No disposam de més informació sobre aquesta espècie que pugui completar l'ofe­
rida -especialment sobre l'alimentació- per ARAUJO et al. (1977).
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Falco tinnunculus. Xoriguer
Continua nidificant amb regularitat a l'illa principal, on ARAUJO et al. (1977)
arribaren a controlar 4 parelles i aportaren dades sobre la seva alimentació. Actual­
ment no hi ha informació que pugui completar la d'aquests autors.
Les úniques dades sobre la nidificació recent del xoriguer a Cabrera són: una
parella en vol nupcial sobre el port el 13.05.83 i una parella nidificant a les ruïnes
d"'EI Celler" la qual va fer tirar endavant tres polls, vists el 26.06.91.
Falco eleonorae. Falcó marí
A les Balears nidifica als penya-segats marins de quasi tota la costa Nord a de
Tramuntana de Mallorca, Dragonera, costa Nord d'Eivissa (entre la badia de Sant
Antoni i Portinatx) i als illots de Tagomago i Es Vedrà (MAYOL, 1977b i 1981).
La colònia de l'Arxipèlag de Cabrera era de petita magnitud en el context
Balear. De la informació de què es disposa es pot deduir que el nombre de parelles
reproductores variava d'un any a l'altre, i la mitjana se situava en unes 15 parelles
(taula 3). Per criar s'instal·len, preferentment, als illots amb penya-segats del Nord
i Sud de l'Arxipèlag (Na Foradada, L'Esponja, L'Imperial i en Els Estells), i també
a penya-segats costers de Cabrera. Als illots alguns nius són bastant accessibles. S'hi
degué patir fortament l'impacte causat per les maniobres militars amb foc real, atès
que aquests eren utilitzats habitualment com a blancs per a tot tipus d'armes, tal













Taula 3. Nombre de parelles de Falco eleonorae (Falcó marí) nidificants a
Cabrera en els anys en què s'ha efectuat cens. Segons dades d'ARAuJO et al.
(1977) corresponents a 1974, 1975 i 1976, de MAYOL (1977b i 1981)
corresponents a 1976 i 1981 respectivament, i dades inèdites obtingudes el
1991.
Actualment no hi ha amenaces, excepte possibles molèsties puntuals que puguin
perjudicar els falcons marins durant la posta, incubació i primers dies de les
pollades, causades per l'ancoratge prolongat d'embarcacions esportives, i tot això
coincideix amb els mesos d'estiu.
Des del 1976 els censos generals a els efectuats, a manera de testimonis, sobre
certes colònies de les Balears indicaven un fort creixement en el total poblacional
(MAYOL, 1981 i MUNTANER, 1981b i 1987).
La població balear era de 254-256 parelles el 1976, i arribà a unes 381-389
parelles (amb un màxim estimat de 447-456) entre 1981 i 1983. Els censos de
colònies puntuals efectuats el 1984 i 1988 a Mallorca permetien suposar que
l'increment poblacional continua, la qual cosa ha quedat demostrada després d'un
cens nou efectuat el 1991 (Arxiu del SECONA, Conselleria d'Agricultura i Pesca).
Sorprenentment el 1991, un cens efectuat a Cabrera els dies 10, 11 i 12.09.,
quan els polls encara no volen, va donar la xifra de 94 exemplars i una estima d'un
mínim de 31 nius (P. TOMÀS, com. pers.). Un altre cens parcial efectuat el 29 i 30.08
als illots del Nord de l'Arxipèlag va donar unes xifres pràcticament iguals a les
esmentades anteriorment. Això no obstant, aquest cens sembla sobredimensionat.
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Això pot esser degut al cessament de les maniobres amb foc real sobre els illots
i a l'increment global de l'espècie a les Balears.
ARAUJO et al. (1977) aportaren abundant informació sobre la reproducció,
alimentació, i ecologia de l'espècie a Cabrera i no tenim més informació al respecte.
Falco peregrinus. Falcó pelegrí
ARAUJO et al. (1977) tan sols detectaren una parella de falcó pelegrí (Falco
peregrinus) nidificant a l'Arxipèlag, la qual no disposava d'un emplaçament fix, i
havia criat tant a Cabrera com a l'Illa des Conills, on els penya-segats són més
elevats. Els censos efectuats el 1984 i 1985 per la Conselleria d'Agricultura i Pesca,
donaren la xifra de dues possibles parelles (MUNTANER, 1987).
Aquesta espècie es pot veure habitualment durant tot l'any a qualsevol punt de
l'Arxipèlag. A l'igual que el falcó marí, pot desplaçar-se fins a Mallorca cercant
preses.
Larus audouinii. Gavina corsa
La Gavina corsa cria cada any a l'Arxipèlag, i sempre varien tant la xifra de
parelles com l'emplaçament escollit. Ha nidificat a Na Foradada, L'Esponja, Na
Plana, Na Pobra, Na Redona i l'Illa des Conills (MAYaL, 1978). De vegades ho ha fet
repartint-se per dos a més illots, encara que durant els darrers anys ha optat per
concentrar-se en una única colònia, a excepció de 1990 en què va tornar criar a dos
illots.
A la taula 4 es pot observar que el nombre de parelles reproductores ha oscil-lat
entre 30 i 200 parelles aproximadament (ARAUJO et al., 1977; MAYaL, 1978; MAYOL &
MUNTANER, 1985; arxiu del SECONA i dades inèdites).
Taula 4. Cens de Larus audouinii (Gavina corsa) a Cabrera (ARAUJO et al.,
1977; MAYaL, 1878; MAYaL & MUNTANER, 1985; i dades d'arxiu del SECONA).
Any 74 76 78 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Illa des Conills 32 30 60 110 a 50 30 a a a a 90-115 100-125
Na Plana 2 1 a a 100 a 12 155 85 207 1011 16 a
D'altres 4 32 3 O a a a O a a a a a
Total 38 63 63 110 100 50 42 151 85 207 101 106-146 100-125
lEI 1989 la xifra obtinguda a Na Plana va ser per comptatge de nius. Normalment la resta dels
anys es realitza una estima sobre la base del total d'aus censades a la colònia i del nombre de polls
anellats.
En el context balear és una colònia important després de les de les Pitiüses, que
solen ser bastant majors. Junt amb la colònia que se sol ubicar a Sa Dragonera, és
l'única d'importància existent a Mallorca.
Els anellatges efectuats pel GOB, Conselleria d'Agricultura i Pesca i ICONA, en
l'àmbit d'un programa nacional de marcatge amb anella metàllica oficial i plàstica
amb dígits llegibles a distància, han estat els següents: el 1989, 43 polls a Na Plana,
el 1990, 14 polls a l'Illa des Conills (els dos anys les dates d'anellatge foren
excessivament tardanes) i el 1991, 100 polls a l'Illa des Conills. A més el 1988 es
marcaren tan sols amb anella metàllica 100 polls a Na Plana.
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Foto 4. Colònia de Gavina corsa Larus audouinii ocupant una zona d'un illot de Cabrera. Aquestes
colònies es caracteritzen per concentrar-se en àrees molt petites.
Tan sols hi ha hagut cinc recuperacions d'aus nascudes a les Balears, totes elles
en migració (B. ASENSJO com. pers.). D'elles dues són d'exemplars de Cabrera. Un poll
anellat el 19.06.88. va ser recuperat el 29.07.88 a HERAULT, França (GOB, 1989),
tractant-se d'un cas típic de dispersió juvenil, i un altre anellat el mateix dia es va
recuperar el 13.07.90 a Doñana, Huelva (GOB, 1991) la qual cosa s'ha d'atribuir a
la coneguda vagabunderia dels joves.
Malgrat l'escàs nombre de recuperacions, les aus de Cabrera han de comportar­
se com les de la resta de colònies de les Balears i del Mediterrani Espanyol. La
migració, tant postnupcial com pre-nupcial, es realitza a través de rutes estrictament
costeres. La majoria dels exemplars hivernen a les costes nord-africanes de l'Atlàntic,
destacant-se les de Mauritània i Senegal, i una fracció menor a les costes africanes
mediterrànies (DE JUANA et al., 1987). A les Balears, Cabrera inclosa, es pot apreciar
la hivernada d'un nombre escàs d'aus adultes, si bé la hivernada és aquí major que
a altres zones del llevant espanyol on nidifica.
No es disposa de més informació sobre la seva biologia i ecologia a Cabrera que
complementi l'aportada per ARAUJO et al. (1977) i per MAYaL (1978).
Aquesta gavina va patir els efectes de les maniobres amb foc real efectuades a
la primavera sobre determinats illots (MAYaL, 1986).
Els nivells de contaminació per pesticides a 4 ous agafats a la colònia de Ca­
brera foren estudiats per BIJLEVELD et al. (1979); els resultats indicaren baixes concen­
tracions de mercuri i de dieldrín (1.12 p.p.m.), però una mica majors en el cas de
DDE (entre 2.20 i 5.44 amb una mitjana de 3.67 p.p.m.).
D'entre les espècies nidificants a Cabrera, és una de les que té l'estat de

















Fig. l. Control de Larus cacliinnans (Gavina) efectuat mitjançant eliminació d'exemplars adults
reproductors amb sobredosi de narcòtics. Les aus sacrificades han estat estimades aplicant un factor
d'eficàcia. No s'han inclòs els ous esterilitzats.
ser nefasta per als ous i polls de pocs dies. També sembla ser problemàtica per a la
nidificació d'aquesta espècie l'expansió que ha experimentat la Gavina iLarus
cachinnans) .
Larus cachinnans. Gavina
L'explosió demogràfica generalitzada que ha patit aquesta espècie en tota la seva
àrea de distribució ja va ser observada a Cabrera per ARAUJO et al. (1977) que
constataren com la població s'incrementava de 354 parelles el 1974 a 709 el 1976.
Concretament a l'Illa des Conills aquest augment va suposar passar de 185 parelles
el 1974, a 332 el 1975 i a 595 el 1976. Posteriorment un cens balear efectuat el
1983 (MAYOL & MUNTANER, 1985) va demostrar que a l'Arxipèlag prosseguia l'incre­
ment, comptant-se 880 ± 30 parelles reproductores.
El 1989 la Conselleria d'Agricultura i Pesca va iniciar una campanya de reducció
poblacional mitjançant eliminació amb narcòtics d'adults reproductors. Els resultats
d'aquesta campanya a Cabrera són:
1989.
Illes tractades: Na Plana i l'Illa des Conills.
Resultats reals: 230 exemplars adults sacrificats.
Estima: 289 adults sacrificats.
1990.
Illes tractades: Na Plana, Na Redona i l'Illa des Conills.
Resultats reals: 261 exemplars sacrificats.
Estima: 401 exemplars sacrificats.
1991. Illes tractades:
Na Plana, Na Pobra i l'Illa des Conills.
Resultats reals: 380 exemplars sacrificats.
Estima: 439 exemplars sacrificats.
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Això suposa l'eliminació, fins a la data, de 1.129 adults reproductors. Aquestes
dades queden esquematitzades a la figura 1. Possiblement la campanya de control
prosseguirà, almenys, en 1.992.
Per altra banda el cens efectuat el 1991 (AGUILAR, 1991) xifra la població en 952
± 190 parelles nidificants distribuïdes per quasi tots els illots (excepte alguns del Sud
i la mateixa illa de Cabrera), destacant les 738 parelles de l'Illa des Conills. Segura­
ment aquesta xifra hauria estat major si no s'haguessin efectuat les anteriors campa­
nyes d'eliminació, encara que hem de tenir en compte que s'han anat incorporant aus
nascudes aquí amb anterioritat a l'inici de la campanya de control i que han assolit
la maduresa sexual durant el seu quart any de vida. Són els exemplars nascuts entre
1985 i 1988 més els nascuts durant la campanya d'eliminació corresponents a
parelles que no hagin estat afectades. És important destacar que no existeix re­
clutament d'aus nascudes en altres colònies (MUNTANER, en prep.).
ARAUJO et al. (1977) ofereixen dades fenològiques, biomètriques i d'alimentació de
les gavines de mantell blau nidificants a Cabrera.
Columba palumbus. Tudó
Durant la primavera de 1991 s'han vist diverses parelles pels pinars de l'illa (J.
BONNIN, com. pers.). El 26 de juny es va observar un exemplar alimentant-se a prop
de Can Feliu (Cabrera).
Aquesta espècie en expansió, no citada anteriorment a Cabrera, és un nidificant
probable, encara que es desconeix si actualment hi cria amb regularitat.
Possiblement l'increment del pinar hagi afavorit la seva presència actual a l'illa.
Streptopelia turtur. Tòrtera
El 1976 hi va nidificar 1 parella (PURROY, 1977). El 1991 almenys 4 exemplars
diferents varen ser vists a Can Feliu i els seus voltants (Cabrera). Tot sembla indicar
que hi han criat el 1991 ja que aquesta primavera es varen veure més exemplars
per diferents punts de l'illa (J. BONNIN, com. pers.). És molt possible que, a l'igual que
l'espècie anterior, l'expansió que sofreix el pinar per tota l'illa afavoreixi la
reproducció de la Tòrtera, si bé la desaparició dels conreus la perjudica.
Apus apus. Falzia
El 1974 s'hi censaren 55 parelles (PURROY, 1977). Actualment continua essent un
nidificant comú del qual no hi ha més informació quantitativa.
Apus melba. Falzia Reial
Segons PURROY (1977) 6 parelles nidificaven a penya-segats de l'Oest sense es­
pecificar l'any. També indica la seva presència el 1974. Actualment no nidifica a l'illa
ni hi ha indicis que ho hagi fet durant els darrers anys.
Upupa epops. Puput
PURROY (1977) el va considerar rar i fortament territorial, després de censar 3
parelles reproductores el 1974, i no haver-ne trobada cap que hi criàs el 1976. LUIS
& PURROY (1981) el consideraren nidificant estival amb presència de rars hivernants.
Actualment no hi ha dades sobre la reproducció d'aquesta espècie tan conspiqua que,
el 1991, es pot considerar com a no nidificant.
Hirundo rustica. Oronella
Segons PURROY (1977) 1 parella hi va nidificar el 1974, però ja no ho va fer el
1976. No hi ha notícies posteriors de la seva cria per la qual cosa, actualment, no
és una espècie nidificant.
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Monticola solitarius. Pàssera
El 1974 se censaren 24 parelles a l'illa de Cabrera (PURROY 1977). Es tracta
d'una espècie sedentària que continua nidificant a quasi totes les illes i illots de l'Ar­
xipèlag, i és comuna i abundant encara que no existeixin nous censos poblacionals.
Sylvia sarda. Busqueret de coa llarga
Posseeix el mateix estatus que l'espècie anterior. El cens efectuat el 1974
(PURROY, 1977) va donar la xifra de 276-300 parelles a l'illa de Cabrera, on
actualment continua essent comú i abundant.
És molt possible que un nombre indeterminat de parelles nidifiqui a l'Illa des
Conills. A més, aquesta petita espècie ha estat detectada a algun altre petit illot (pre­
sent a Na Redona el 29 d'agost de 1991).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre
Espècie típicament sedentària. Fou censada a l'illa de Cabrera el 1974 detectant­
se 659 parelles (PURROY, 1977). Actualment continua essent una espècie comuna i
abundant.
Com en el cas del busqueret anterior, deu nidificar a l'Illa des Conills gràcies
a l'abundant substrat arbustiu existent, encara que no n'hi hagi constància.
Muscicapa striata. Caçamosques
Nidificant estival amb una població, el 1974, de 24 parelles reproductores a l'illa
de Cabrera (PURROY, 1977). Actualment nidifica en aquesta illa sense que s'hagi tornat
a efectuar un altre cens. El 1991 era relativament comú a Cabrera.
Lanius senator. Cap-xerigany
El 1974 cinc parelles d'aquesta au estival nidificaven a Cabrera, però cap no s'hi
va reproduir el 1976 (PURROY, 1977). Les observacions efectuades els dies 25 i 26 de
juny de 1991 no permeteren localitzar aquesta espècie i per això és considerada com
a no nidificant.
Corvus corax. Corb
PURROY (1977) hi va localitzar 1 parella amb niu el 1974. Actualment no
s'observa ni nidifica a l'Arxipèlag.
Passer domesticus. Teulader
El 1974 se censaren 42 parelles a Cabrera (PURROY, 1977). El Teulader es manté
sedentari a l'illa, però no posseïm dades sobre l'evolució numèrica de la població.
Carduelis chloris. Verderol
Els censos efectuats el 1974 resultaren ser de 84 parelles reproductores i, l'agost,
400-425 exemplars en abeuradora (PURROY, 1977). Actualment continua essent una
espècie comuna i abundant. El 26 i 27 de juny de 1991 era molt menys comuna i
abundant que la Cadernera i el Passerell.
Carduelis carduelis. Cadernera
Amb la cadernera es va realitzar el mateix cens quantificant-se 157 parelles
reproductores i, l'agost, 650-700 exemplars en abeuradora, i es va observar un lleuger
descens quantitatiu el 1976 (PURROY, 1977). Aquest Iringíllid sedentari continua
essent comú i abundant a Cabrera.
Carduelis cannabina. Passerell
Com en els dos anteriors fringíllids els censos efectuats el 1974 resultaren ser
de 140 parelles reproductores i, l'agost, 700-750 exemplars en abeuradora (PURROY,
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1977). A l'igual que amb la cadernera, esmenta un lleuger descens poblacional el
1976. No hi ha dades quantitatives posteriors, però continua essent una espècie
sedentària, comuna i abundant. Freqüentment hom l'observa a diferents illots de
l'Arxipèlag.
Emberiza calandra. Sól·lera
El 1974 criaren 3 parelles, però cap no ho va fer el 1976 (PURROY, 1977). Cal
destacar que aquesta espècie considerada com a sedentària a l'illa per LUIS & PURROY
(1981) hagi desaparegut, a almenys no es reprodueixi de forma regular, ja que no se
cita actualment.
AVIFAUNA I CONSERVACIÓ
L'Arxipèlag de Cabrera és considerat com a "Àrea Important per a les Aus"
a Europa (ICBP, 1989) i a Espanya (SEO, 1990). Des del 1989 és Zona d'Especial
Protecció per a les Aus, categoria prevista per la Directiva 79/409/CEE relativa
a la conservació de les aus silvestres. Malgrat tot, la conservació de les aus i dels
seus ecosistemes no quedava garantida a Cabrera.
A l'empar de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais
Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres, l'abril de 1991 es va declarar el Parc
Nacional Marítima-Terrestre de l'Arxipèlag de Cabrera per ser un espai represen­
tatiu d'alguns dels principals sistemes naturals espanyols mencionats en l'annex
de la citada Llei, al mateix temps que s'integrava en la Xarxa de Parcs
Nacionals.
Sens dubte aquesta ha estat una declaració que, des d'un principi, va ser
impulsada pels ornitòlegs donats els valors avifaunístics de l'Arxipèlag (ICRN,
1976, Declaració de l'Alguer, 1986; Conclusions del Grup Ibèric d'Aus Marines
GIAM, 1989; ICBP, 1989; SEO, 1990). En els darrers anys aquesta pretensió va
ser assumida per tota la comunitat científica nacional i internacional tal com es
recull en ICRN (1988) i especialment en GOB (1990).
D'entre les vint-i-set espècies nidificants, o que han nidificat recentment,
citades en el text, les devuit següents queden incloses en l'Annex II (espècies i
subespècies catalogades "d'interès especial") del Catàleg Nacional d'Espècies
Amenaçades (Reial Decret 439/1990, de 30 de març).
Calonectris diomedea diomedea Virot.
Puffinus yelkouan mauretanicus Baldritja (R).
Hydrobates pelagicus melitensis Noneta (V).
Phalacrocorax aristotelis Corb Marí (R).
Pandion haliaetus Àguila Peixetera (E).
Falco tinnunculus Xoriguer.
Falco eleonorae Falcó marí (R).
Falco peregrinus Falcó pelegrí (R).
Larus audouinii Gavina corsa (V).
Apus apus Falzia.





Sylvia sarda Busqueret de coa llarga.
Sylvia melanocephala Busqueret de cap negre.
Muscicapa striata Caçamosques.
Lanius senator Cap-xerigany.
S'han inclòs (entre parèntesis) les abreviacions de les categories d'estat de
conservació (ICONA, 1986) el significat de les quals, que coincideix amb l'elaborat
per la DICN, pot consultar-se en aquella publicació. A més també es va atorgar
una categoria d'estat de conservació a la Tòrtera Streptopelia turtur (V), espècie
que, posteriorment, no va ser catalogada. Les espècies sense abreviació tenen la
categoria de No Amenaçades.
Aquestes abreviacions corresponen a: E = en perill, V = Vulnerable, R =
Rara i I = Indeterminada.
Aquestes categories de conservació han estat definides, posteriorment, en
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (AMENGUAL, 1990), i s'han
incrementat, a nivell d'aquesta comunitat, en els següents casos:
Calonectris diomedea diomedea Virot, s'incrementa a (V)
Puffinus yelkouan mauretanicus Baldritja, s'incrementa a (V)
Phalacrocorax aristotelis desmarestii Corb marí, s'incrementa a (R)
Falco peregrinus Falcó Pelegrí, s'incrementa a (V)
Apus melba Falzia, s'incrementa a (R)
Sylvia sarda Busqueret de coa llarga, s'incrementa a (I)
Corvus corax Corb, s'incrementa a (V)
Tan sols una espècie descendeix en la categoria de conservació, es tracta de
Hydrobates pelagicus melitensis Noneta, la qual descendeix a (I). La resta es
manté en les seves categories.
El Parc Nacional de Cabrera ha estat considerat per VIADA & TRIAY (1991)
com una de les 9 "zonas importantes en Mallorca para la cria y alimentación de
Rapaces".
Per tot el que hem exposat, és evident la importància que té l'avifauna
nidificant d'aquest Arxipèlag tant a nivell estatal com internacional. Encara que
el volum de les poblacions no sigui gaire quantiós, sí té una gran importància
en un espai tan reduït i pel fet de trobar-s'hi un nombre tan gran d'espècies
catalogades.
La creació del Parc Nacional està avalada, entre altres coses, per la riquesa,
varietat i qualitat de l'avifauna. Al mateix temps aquest nou Parc Nacional
assegura la conservació de les espècies, dels seus hàbitats i d'una bona part dels
seus recursos alimentaris.
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xxx. ELS MAMÍFERS: UN REPTE DE
BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
ALCOVER, J.A. 1993. Els mamífers: un repte de Biologia de la
Conservació. In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.),
"Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera", CSIC-Edit. Moll, Mon. Soc.
Hist. Nat. Balears 2: 457-471. Es presenta una síntesi dels coneixements que
tenim sobre la fauna de mamífers terrestres de Cabrera. Es tracta d'una
fauna insular mediterrània molt pobre en espècies. Només les rates-pinyades
són part de la fauna autòctona. Es presenten diverses recomanacions per a
la gestió d'aquesta fauna.
THE MAMMALS FROM THE CABRERA ARCHIPELAGO: A GOAL IN
CONSERVATION BIOLOGY. A synthesis of the knowledges about the
mammal fauna from the Cabrera Archipelago is presented. This a typical
Mediterranean island fauna very poor in species. Only the bats belongs to the




La fauna de mamífers de Cabrera ha estat objecte, bé en el seu conjunt o
bé parcialment, d'un petit nombre de publicacions. Trobam dades sobre els
mamífers de Cabrera als treballs de CABRERA (1904), MAYOL (1973, 1985), REY
(1974), ALCOVER (1977a i b, 1979, 1980, 1982, 1983, 1986), ALCOVER i MUNTANER
(1986) i LANGE i ALCOVER (1987). El present treball és una síntesi dels
coneixements que tenim sobre aquesta fauna, realitzada en base a la bibliografia
existent, amb informacions depurades, i a noves dades, no publicades, obtengudes
en el transcurs dels darrers anys.
Els mamífers de Cabrera, igual que els de la resta de les Balears, es poden
agrupar en dues categories mútuament excloents. Per un costat, la fauna autòc­
tona, endèmica a no, que inclou les espècies que varen colonitzar l'Arxipèlag pels
seus propis mitjans. Per l'altre, la fauna allòctona, que hi és en bona part
gràcies al seu transport, voluntari a no, per l'home. En aquest treball aquestes
dues components faunístiques seran tractades per separat. Per una altra banda,
com es veurà més endavant, a Cabrera s'han produït les extincions de molts dels
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mamífers que hi han viscut a un moment o a un altre. A les línies que seguei­
xen es presentarà en primer lloc la fauna teriològica vivent a Cabrera, i després
s'analitzaran les espècies extintes. No s'inclouran els cetacis, que són els mateixos
que es troben a les aigües de les altres Balears, i, en general, de la Mediterrània
occidental (per a una llista recent vegeu AGUILAR i GRAU, 1987). El treball conclou­
rà amb una sèrie de recomanacions per a la gestió dels mamífers de Cabrera.
MAMIFERS SILVESTRES O ASSILVESTRATS VIVENTS A CABRERA
Espècies autòctones de Cabrera
Les úniques espècies de mamífers autòctons que viuen actualment a Cabrera
són les rates-pinyades (Chiroptera). Se'n coneixen tres. N'hi ha una, esctrictament
cavernícola, que pot haver descomparegut la darrera dècada, i que, si així fos,
s'hauria de situar a l'apartat d'espècies extintes. La seva situació en el present
apartat és, doncs, provisional, car requereix confirmació. La fauna quiropterològica
de l'Arxipèlag de Cabrera és encara molt mal coneguda. Ara per ara només
tenim dades de presència de rates-pinyades a l'illa principal. Les recerques del
futur incrementaran, tot i que probablement només una mica, el nombre
d'espècies de quiròpters i permetran precisar la seva distribució a l'interior de
l'Arxipèlag.
Hypsugo sauii
La seva presència a Cabrera va esser documentada per Rey (1974), que va
obtenir 4 exemplars amb xarxes japoneses entre Can Feliu i Ses Quatre Quarterades.
Tres d'aquests exemplars es conserven a la colIecció teriològica del Museo Nacional
de Ciencias Naturales de Madrid.
En aquest treball seguim l'adscripció genèrica d'aquesta espècie proposada per
HORACEK i HANAK (1985-1986) i refrendada per RUED! i ARLETTAZ (1991). Antigament
aquesta espècie s'incloïa dins el gènere Pipistrellus.
Aquesta espècie sembla comuna a Cabrera, on de moment no es coneixen altres
espècies del gènere. És coneguda també a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
sa Dragonera. La seva presència a altres illes de l'Arxipèlag de Cabrera, com l'Illa
des Conills, és probable.
Plecotus austriacus
El mes d'octubre de 1986 és va veure i manipular un exemplar solitari
d'aquesta espècie a la Cova des Burrí. El 1991 l'espècie es va tornar a veure al
mateix indret (D. JAUME, com.pers). Aquesta espècie és present a Mallorca, on és
relativament abundant a les marines de migjorn: hi és la segona espècie més
abundant de rata-pinyada a les egagròpiles d'òliba (ALCOVER 1979). També s'ha trobat
a alguna illa petita, com, per exemple, Sa Dragonera. És probable la seva presència
a les illes menors de l'Arxipèlag de Cabrera.
Miniopterus schreibersi
Rata-pinyada estrictament cavernícola present a Cabrera durant la dècada dels
setanta. En l'actualitat no sabem si hi viu o si hi ha descomparegut. Al Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid es conserven 8 exemplars provinents de
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la Cova des BurrÍ. Les visites darreres realitzades a aquesta cova no han permès
constatar la seva presència. És una espècie present a Mallorca i Menorca, on es troba
en colònies de gran nombre d'individuus. Les rates-pinyades cavernícoles són les més
sensibles a alteracions del seu hàbitat, i a les Balears ja s'ha documentat la
desaparició recent d'algunes espècies de rates-pinyades a algunes de les illes (ALCOVER
i MUNTANER, 1986).
Espècies al-lòctones de Cabrera
La totalitat de l'actual fauna terrestre (no voladora) de mamífers s'inclou en
aquest apartat.
Atelerix algirus
L'eriçó de Cabrera, com el de la resta de les Balears, és l'espècie africana
Atelerix algirus (Fig. I). Ha estat estudiat per REY (1974) i per LANGE i ALCOVER (1987).
Tant per les seves mides corporals com per la coloració del seu pelatge, els eriçons
de Cabrera s'han referit a la subespècie vagans. Aquesta forma es caracteritza per
la seva talla petita i pel color clar del seu pelatge, en comparació amb la forma
típica, pròpia d'Àfrica septentrional. Aquesta espècie s'inclou al gènere Atelerix seguint
els criteris de CORBET (1988) i FROST et al. (1991). A la taula 1 presentam les valors
de les principals mesures corporals i cranianes dels eriçons de Cabrera. Es tracta
d'un element nord-africà de la fauna de Cabrera, amb una fauna parasitària que
inclou també elements d'origen nord-africà (ESTEBAN et al. 1987).
Taula 1. Mesures corporals i cranianes de Atelerix algirus de Cabrera, adults.
Tates les mesures en mm, llevat del pes, que es dóna en grams.
- - -
n X±SEM Xmín Xmàx
CC 15 218,40±4,31 194,0 245,0
C 17 17,59±0,89 11,0 25,0
O 18 29,56±0,58 25,0 33,5
P 17 35,68±0,59 29,0 39,5
Pes 15 425,07±24,7 280,0 657,0
LCB 23 51,35±0,47 47,30 56,00
LM 23 39,54±0,33 36,45 42,90
AZ 21 31,71±0,22 29,65 33,35
SDS 23 26,39±0,23 24,30 28,85
sm 23 21,57±0,18 20,00 23,60
cc: Llargària del cap i el cos; C: Llargària de la coa; O: Llargària de l'orella; P: Llargària
del peu posterior; Pes: Pes; LCB: Llargària condilobasal; LM: Llargària mandibular; AZ:
Amplària zigomàtica; SDS: Sèrie dentària superior; SDr: Sèrie dentària inferior
L'eriçó és abundant a Cabrera, on probablement va esser introduït posteriorment
a l'episodi dels francesos (1809-1814). Essent una espècie d'interès gastronòmic difícil­
ment hauria pogut sobreviure aquest dramàtic episodi en què la pressió cinegètica
sobre tot el que hi havia de comestible a Cabrera degué esser devastadora. MAYaL
(1973) va considerar que l'espècie podia formar part de la fauna autòctona de Cabre-
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Fig. 1. L'eriçó Atelerix algirus és una espècie freqüent a de Cabrera, on ha estat introduïda per l'home.
Foto M. McMinn.
ra, però aquesta hipòtesi no és sostenible a l'actualitat, com va indicar el mateix
autor posteriorment (MAYOL 1985). Actualment desconeixem molt de la seva biologia
a Cabrera. Hi ha unes poques dades sobre la seva reproducció: REY (1974) va trobar
que quatre de set femelles que va capturar entre el 22 i el 27 de maig de 1974
estaven en gestació. ALCOVER (1979) registra un part de 3 cries el 31.VII.1973. Estam
pràcticament mancats de dades sobre la seva alimentació. REY (1974) va analitzar dos
estómacs que lliuraren essencialment restes de trufes i d'isòpodes terrestres (somere­
tes del Bon Jesús). La identificació d'unes restes estomacals com a trufes per part
de REY (1974) sembla errònia. Aquest autor considera les trufes com un recurs que
seria consumit per quasi tots els mamífers de Cabrera. Ara per ara els botànics no
han descobert mai cap trufa a Cabrera, quan haurien d'esser relativament abundants,
si fossin un recurs consumit habitualment pels mamífers. A més és mal de fer ima­
ginar un eriçó desenterrant trufes. Curiosament, al treball de REY (1974) algunes es­
pècies vegetals abundants a Cabrera i amb fruits susceptibles d'esser consumits pels
mamífers, com, per exemple, les mates, no figuren entre els recursos consumits pels
petits mamífers. Sembla probable que aquest autor hagi identificat erròniament les
restes capolades d'algun fruit com a restes de trufes. Als excrements d'eriçó abunden
sobretot les restes d'isòpodes terrestres (REY, 1974; ALCOVER, 1979), però també s'han
detectat restes de gasteròpodes, miriàpodes, insectes, restes de vertebrats i llavors de plan­
tes. El seu paper com a possible dispersar de plantes és comentat per TRAVESET (1993).
Rattus rattus
La rata negra (Fig. 2) és una especie que es troba a l'illa de Cabrera, a l'Illa
des Conills, a Na Redona i a L'Imperial. Hem vist excrements seus a l'Illa de ses
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Fig. 2. La rata negra Rattus rattus no abunda a l'Illa de Cabrera, però sí a les altres illes de l'Arxipèlag
(l'Illa des Conills, L'Imperial). Als pinars de Cabrera sovint menja els pinyons dels pins, deixant les pinyes
rosegades d'una forma ben característica. Foto J.A. Alcover.
Bledes, però no creim que aquest illot de reduïdes dimensions pugui hostatjar una
població estable d'aquesta espècie. En efecte, l'Illa de ses Bledes no presenta una
oferta alimentícia adequada com per a suportar una població de Rattus rattus, espècie
que no consumeix més que molt ocasionalment plantes halòfiles (CHEYLAN 1988). Més
aviat ha de tractar-se o bé de colonitzacions ocasionals que no condueixen a un
assentament de l'espècie a ses Bledes, per extinció dels elements colonitzadors o bé
d'un exemple actual del model de colonització insular de la "via pendular" proposat
per DERMITZAKIS i SONDAAR (1979), tipus de colonització que comporta un retorn a la
regió d'origen (en aquest cas Cabrera Gran), una volta consumits els recursos de
l'illot.
No s'han realitzat estimacions de la densitat absoluta de Rattus rattus a les
diferents illes de l'Arxipèlag de Cabrera. Les estimacions que tenim provenen de
l'anàlisi del rendiment dels trampejos realitzats, i de la seva comparació entre si i
amb les dades que tenim d'altres illes (com Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera,
sa Dragonera, Illa des Conills de Malgrats, Illa den Colom, etc.). La densitat de
Rattus rattus a L'Imperial és molt alta: no es fa molt enrera de la registrada a illes
com sa Dragonera i l'Illa des Conills de Malgrats, on la densitat estimada mitjançant
una xarxa de trampes i amb mostratges amb substracció és d'uns 50 exemplars per
hectàrea. A l'Illa des Conills (de Cabrera), Rattus rattus és també almenys localment
abundant, tot i que no tant com a L'Imperial. A l'illa de Cabrera Rattus rattus sembla
estar repartida per tota l'illa, però hi és poc abundant.
La gran diferència de densitat de Rattus rattus que hi ha entre l'illa principal
i els illots de Cabrera es probablement conseqüència de la presència a l'illa gran de
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dues especies de mamífers que depreden sobre les rates: la geneta i el moix
assilvestrat. La densitat particularment elevada de Rattus rattus a L'Imperial pot
estar relacionada amb el fet que sembla esser-hi l'únic mamífer present. A l'Illa des
Conills i a Na Redona les rates conviuen i comparteixen l'oferta de recursos amb un
altre herbívor, el conill. A les illes petites de la Mediterrània on Rattus rattus és
l'únic mamífer present, sovint l'espècie viu en elevada densitat, i exerceix un paper
molt important en l'ecologia insular (CHEYLAN 1986). Aquesta espècie sembla particu­
larment ben adaptada als ambients microinsulars, a diferència de Rattus norvegicus
(NORMAN i BAUDINETIE 1969). La seva influència sobre la vegetació està en relació amb
l'àrea de l'illa. A les illes més grans, on es troba una diversitat més gran de plantes
amb fruits carnosos, les rates s'alimenten en bona part d'aquests fruits, mentre que
als illots més petits les rates s'alimenten d'una major proporció de bulbs de liliàcies,
que s'afanyen en desenterrar, així com d'una major proporció de gasteròpodes (que
a alguns illots poden arribar a extingir) i de molts d'insectes. Als illots petits els
bulbs de les liliàcies són desenterrats per les rates talment com al continent ho fan
els talpons (Microtus sps.). A L'Imperial, on la població de rates és molt abundant,
el desenterrament de bulbs té un efecte erosiu molt important, que es veu reforçat
pel gran rost que fa l'illa. A les altres illes aquest efecte no és tan notable.
Se sap que les rates negres són uns bons colonitzadors ultramarins. Poden
assolir illes properes a la seva regió d'origen mitjançant la natació. Normalment una
canal de 300-400 m no constitueix una barrera per a la immigració de les rates. Les
rates juvenils solen travessar canals marines estretes partint d'illes densament
poblades (CHEYLAN 1986).
A la taula 2 es presenten les mesures corporals i cranianes de la mostra de
Rattus rattus de les illes de Cabrera que hem estudiat, juntament amb les de l'illa
de Mallorca, que són presentades a efectes comparatius. Les rates de l'illa principal
són de talla similar a les de Mallorca, mentre que les de l'Illa des Conills i l'únic
exemplar adult capturat a L'Imperial revelen poblacions de talla corporal gran.
Taula 2. Mesures cranianes de Rattus rattus adults de Cabrera (en mm.)
n" LGB SMS DIAST AZ LM SMI
Illa de Cabrera
MNGM20802 38,80 6,48 10,05 19,35 24,29 6,70
MNGM20803 38,90 7,19 10,07 19,83 23,86 6,54
MNGM20991 - 6,25 10,18 17,48 22,42 6,09
MNGM20804 39,47 6,77 10,66 19,08 24,12 6,61
78040801 37,10 6,47 9,26 18,80 22,51 6,57
78041205 37,05 6,70 10,17 19,00 23,06 6,95
78041204 40,76 6,99 11,12 20,45 25,42 6,92
73072101 40,78 6,89 10,62 21,12 25,30 7,09
Illa des Conills
MNGM20805 - 6,76 11,14 25,85 6,66
MNGM20806 6,87 11,11 -
MNGM20807 42,58 7,18 11,94 21,00 25,88 7,20
L'Imperial
91082201 42,76 6,41 12,28 20,45 26,47 6,71
LeB: Llargària condilobasal; SMS: Sèrie molar superior; DIAST: Llargària de la diastema;
AZ: Amplària zigomàtica; LM: Llargària mandibular; SMI: Sèrie molar inferior.
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Aquestes poblacions testimonien un fenomen nesoevolutiu d'increment de la talla cor­
poral, fenomen que es coneix a moltes altres petites illes (CHEYLAN 1986, GRANJON i
CHEYLAN 1990). L'absència d'increment nesoevolutiu de la talla corporal a les rates de
l'illa de Cabrera està relacionada sens dubte amb la presència de dos mamífers
depredadors en aquesta illa.
No s'ha estudiat la biologia de Rattus rattus a l'arxipèlag de Cabrera. REY (1974)
no aporta dades rellevants sobre la seva alimentació (llevat que consumiria trufes;
aquesta dada ens sembla irreal: vegeu els comentaris que se n'han fet abans). La
seva biologia reproductiva seguirà probablement el mateix patró que s'ha observat
a Mallorca, amb un màxim reproductiu a la tardor, en el qual s'aprofitaria l'oferta
de fruits carnosos que es dóna en aquesta època per surar els petits.
Mus musculus
El ratolí domèstic és present exclusivament a l'illa principal. Hi és pertot arreu,
però la seva densitat de població és molt baixa. És una espècie inicialment comensal,
però que secundàriament ha colonitzat els medis silvestres de Cabrera. Presenta uns
requeriments hídrics elevats (NAVAJAS 1983). L'aridesa de Cabrera és probablement la
causa de la baixa densitat de l'espècie a l'illa. Aquesta espècie és coneguda de totes
les illes grans de les Balears, així com de Sa Dragonera. A les illes on és l'únic
representant del gènere, com Formentera, Cabrera i Sa Dragonera, eixampla el seu
nínxol ecològic, ocupant els medis silvestres.
A la taula 3 presentam les principals mesures corporals i cranianes de la
població de Mus musculus de Cabrera. Aquesta població es caracteritza per presentar
unes sèries molars més llargues que la mallorquina. Aquesta és una adquisició
nesoevolutiva que es dóna a moltes petites illes mediterrànies, i s'interpreta com a
una adaptació a un règim alimentari diferent. L'espècie, seguint la norma, hi hauria
sofert un eixamplament del seu nínxol tròfic a Cabrera.
Taula 3. Mesures corporals i cranianes de Mus musculus de l'illa de Cabrera.
Totes les mesures en millimetres, llevat del pes, que s'expressa en grams.
n· cc C O P Pes LCB 8M8 AZ LM
20987 69 81 13 12 13 20,12 3,40 11,12 11,98
6106 79,5 88 16 17,5 14,5 19,11 3,22 10,32
041203 76 95 13,5 18,5 16 20,00 3,23 11,07 12,00
6111 72 87 14,5 17 14 19,26 3,60 10,83 11,50
6107 82,5 87 16 17,5 15 3,54 10,60
040701 74 90 14,5 17,5 15,5 19,92 3,59 11,16 11,85
041301 74,5 89 14 18 15 3,37 11,16 11,66
041201 66 75 13 15,5 9,5 17,90 3,14 10,30 10,62
CC: Llargària del cap i cos; C: Llargària de la coa; O: Llargària de l'orella; P: Llargària del
peu posterior; Pes: Pes; LCB: Llargària condilobasal; 8MS: Sèrie molar superior; AZ: Amplària
zigomàtica; LM: Llargària mandibular.
Oryctolagus cuniculus
Aquesta espècie es troba actualment a Cabrera, l'Illa des Conills i Na Redona.
És una espècie introduïda a Cabrera en repetides ocasions. A Cabrera les seves
restes han estat trobades amb materials talaiòtics (Cova dels Francesos). No és rara
a l'illa gran. Desconeixem el seu estatus a les altres illes. REY (1974) va presentar
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algunes dades biomètriques sobre els conills de Cabrera. Una sèrie de 12 exemplars
adults provinents de Na Redona feien entre 340 i 410 mm de llargària del cap i cos.
Genetta genetta
Les genetes foren esmentades per primera volta a Cabrera per MAYOL (1973). REY
(1974) les va estudiar per primera volta. Posteriorment DELIBES (1977) va incloure al
seu treball sobre les genetes d'Eivissa unes poques dades sobre els exemplars de
Cabrera. ALCOVER (1982, 1983, 1984) aporta així mateix dades sobre les genetes de
Cabrera, relatives essencialment a la seva alimentació. MAYOL (1985) recull la data
de la seva introducció a l'illa, que hauria estat el 1894, i la causa, el seu ús com a
element de control biològic dels conills.
La geneta és el depredador silvestre per antonomàsia de Cabrera. Tenim poques
dades sobre la seva densitat de població, que sembla fluctuant. A mitjans dels anys
setanta era abundant a l'illa: en pocs anys un zoòleg madrileny hi va capturar com
a mínim 10 exemplars a l'illa. El 1986, en el transcurs de l'expedició del CSIC a
Cabrera, en quinze dies de prospecció a l'illa vàrem esser incapaços de trobar cap
traça de la seva presència. Posteriorment hem obtengut les restes de tres exemplars
juvenils i hem localitzat alguns caramulls d'excrements, que confirmen la presència
actual de l'espècie a l'illa.
Les genetes de Cabrera són substancialment iguals que les mallorquines. D'acord
amb REY (in DELIBES 1977) els exemplars adults fan entre 1.350 i 2.150 g. Els
exemplars juvenils que hem estudiat tenen unes llargàries condilobasals situades
entre 75,01 i 81,20 mm i encara no tenen la dentició definitiva. Aquestes mesures
s'adiuen amb les de les genetes mallorquines (vegeu, per exemple, ALCOVER 1983) i
superen les de la població eivissenca de l'espècie (on trobam exemplars adults amb
una LCB de 80,00 mm; DELIBES 1977). La coloració de les genetes de Cabrera és
similar a la de les mallorquines (REY 1974).
A Cabrera les genetes presenten un nínxol tròfic més eixamplat que a les illes
més grans o que al continent: ALCOVER (1982, 1983) obté les majors valors de diver­
sitat a en aquesta illa. Aquesta diversitat reflecteix l'amplària del nínxol tròfic per
a cada localitat concreta a l'interior de l'illa. En canvi, en agrupar totes les localitats
de l'illa s'obté un Índex de diversitat B més petit que a les altres illes i que al conti­
nent. Aquest Índex reflecteix la diversitat de biòtops que ocupa la geneta a cada illa,
i és ben normal que a Cabrera sia més petit que a Mallorca, a Eivissa i al continent.
A la taula 4 presentam les dades que tenim sobre l'alimentació de la geneta a
Cabrera. Aquestes dades provenen de la taula 1 d'ALCOVER (1984), bé que s'han
depurat. Es pot comprovar com les genetes de Cabrera són summament herpetòfa­
gues. La sargantana Podareis lilfordi i els dragons Tarentola mauritanica constitueixen
aproximadament una tercera part de les preses de les genetes, bé que representen
una cinquena part de la biomassa animal consumida. A Cabrera a prop del 60 % de
la biomassa animal consumida prové de Rattus rattus (suposant que les genetes
ingereixen quasi completament les rates que capturen, i que totes les rates
capturades són consumides, pressupòsits que en realitat són discutibles (vegeu
ANDREWS 1990). El consum d'ocells, ratolins domèstics, insectes i altres recursos
aportaria menys d'una tercera part de la biomassa animal consumida. Pel que fa les
restes vegetals, hem pogut identificar als excrements de geneta de Cabrera restes de
Ficus carica, Phyllirea angustifolia, Juniperus phoenicea i Cneoron tricoccon.
La comparació de l'alimentació de la geneta a les illes de Mallorca, Eivissa i
Cabrera permet observar que hi ha una tendència a un major consum de rèptils a
mesura que es redueix l'àrea insular. D'altra banda, el consum de Rattus rattus
s'incrementa amb la reducció de l'àrea. A Mallorca aquesta espècie aporta aproxima­
dament el 19 % de la biomassa capturada per les genetes. A Eivissa aquesta xifra
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és d'un 50 %, mentre que a Cabrera és d'un 60%. Les genetes són eurífagues i opor­
tunistes, i en bona part aquestes xifres reflecteixen bastant bé quina és l'oferta de
recursos consumibles que es troba a cada una de les illes.
Taula 4. Alimentació de Genetta genetta a Cabrera. 1: Rey (1974). 2: Camí
de L'Olla. 3: Cala En Ganduf. 4: Davant l'Illa de ses Bledes.
1 2
Rattus rattus 4 7
Mus musculus 2 1
Oryctolagus cuniculus 2
Aus 8 2
Podareis lil{ordi 64 32


























El moix assilvestrat és el segon depredador de fauna silvestre que es troba
actualment a Cabrera. Les dades de què disposam ens indiquen que està restringit
exclusivament a l'illa gran. Estam absolutament mancats de dades sobre la seva
densitat. Es troben rastres de la seva presència per tota l'illa, tot i que apareixen
més concentrats a la zona del Port.
El moix és una espècie domesticada que ha acompanyat l'home a la major part
d'illes que ha colonitzat. És una espècie que amb facilitat retorna a l'estat silvestre,
a causa tant del seu caràcter individualista com de la seva capacitat d'adaptació a
l'oferta alimentícia dels indrets més solitaris. Malauradament a hores d'ara resulta
difícil avaluar el seu paper en les cadenes tròfiques cabrerenques.
MAMÍFERS SILVESTRES O ASSILVESTRATS EXTINGITS A CABRERA
En aquest apartat incloem dades sobre les espècies que consideram que
poden haver viscut a un moment o a un altre a Cabrera i de les quals tenim
informacions diverses, però que ara semblen no trobar-s'hi. És possible que en
el futur s'incrementin les espècies que aquí s'inclouen, tant per l'afegitó de les
espècies de micromamífers endèmiques de les Balears (Hypnomys morpheus,
Nesiotites hidalgo) com per la incorporació d'altres espècies, autòctones o no.
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Espècies autòctones de Cabrera
Myotragus balearic us
Ara per ara no s'han trobat restes òssies d'aquesta especie a Cabrera (CUERDA
1976). Incloem aquí aquesta espècie perquè FORNÓS i PONs-MaYA (1982) esmenten a
una nota publicada al final del seu treball haver trobat petjades atribuïbles a
Myotragus a eolianites de Cabrera. Desconeixem la localització d'aquestes icnites a
Cabrera, però caldria comprovar la seva presència a l'illa i l'edat de les arenisques
que les contenguin.
Monachus monachus
Es tenen abundants testimonis de la presència en el passat del vellmarí a
Cabrera (vegeu, per exemple AVELLÀ 1986). D'acord amb MAYaL (1985), el darrer
exemplar de vell marí vist a les Balears s'hauria registrat al freu de Cabrera, el
juliol de 1977. Talment com a altres indrets de la Mediterrània, les causes de la seva
desaparició resulten de l'acció de l'home (MARCHESSAUX 1989): caça pels pescadors, que
a les Balears sempre l'han considerat com una espècie perjudicial, sobrexplotació dels
recursos marins, reducció de l'hàbitat disponible a causa, entre altres factors, del
turisme (ocupació humana de la costa, turisme nàutic, etc.).
Espècies aHòctones de Cabrera
Apodemus sylvaticus
El ratolí de camp Apodemus sylvaticus és una especie que ha viscut a Cabrera
a altres èpoques. La seva presència a diversos jaciments subfossilífers és abundant.
L'hem trobat a la Cova des Burrí, Avenc des Frare, a un abric natural a prop de la
casa del pagès i a la Cova des Penyal Blanc (ALCOVER 1980 i dades inèdites). Sovint
a les illes petites el ratolí de camp origina formes de talla gran (vegeu ALCOVER 1983).
L'estudi biomètric dels ratolins de camp de Cabrera permet constatar que a Cabrera
aquesta espècie no va sofrir cap increment nesoevolutiu de la talla corporal: els
exemplars d'aquesta població presentaven mides similars als de la població mallor­
quina (ALCOVER 1980).
L'extinció de Apodemus sylvaticus a Cabrera s'ha relacionat amb l'expansió de la
rata negra a Cabrera i amb la deforestació de l'illa. Aquests dos factors probablement
varen esdevenir conjuntament quan l'illa es va emprar com a camp de concentració.
Presumim que en aquesta època va descomparèixer A. sylvaticus de l'illa. L'espècie
ha descomparegut també en temps històrics a prehistòrics d'altres petites illes de la
Mediterrània (vgr.: Chios, vegeu BESENECKER et al. 1972).
Rattus norvegicus
Aquesta espècie és coneguda a Cabrera gracies a un uruc espècimen capturat a
la casa del pagès el 24.7.1973 (ALCOVER 1980). Tot i que de llavors ençà s'ha
trampejat molt a la zona del Port no ha estat possible capturar nous espècimens
d'aquesta espècie. Cabrera és una illa molt àrida, i no presenta condicions adequades
per a suportar una població silvestre de Rattus norvegicus, espècie que presenta uns
requeriments hídrics elevats. L'única possibilitat que té aquesta espècie per a viure­
hi és com a comensal, a les cases habitades de l'àrea del Port. Es té constància de
les campanyes de desratització realitzades pel Ministeri de Defensa (LADO et al. 1987).




CABRERA (1904) va esmentar la presència de la rata cellarda Eliomys quercinus a
l'illa de Cabrera. Aquesta citació no està documentada per cap espècimen conservat
a cap col·lecció científica. Les campanyes realitzades a partir dels anys setanta no
han pogut documentar la presència de la rata cellarda entre la fauna vivent de Ca­
brera.
L'octubre de 1986 es varen trobar per primera vegada restes òssies d'aquesta
espècie a dos depòsits de Cabrera: la Cova des Penyal Blanc i la Cova des Burrí
(ALCOVER 1986). A hores d'ara resulta impossible determinar si aquests materials, no
gaire abundants (representen un nombre mínim de tres exemplars), pertanyen a rates
cellardes que vivien a l'illa de Cabrera a si hi han estat transportats com a preses
engolides per depredadors alats. Els materials obtinguts a Cabrera revelen uns
exemplars de talla corporal similar a la dels mallorquins i menorquins, i inferior a
la dels provinents d'Eivissa i Formentera. Si mai ha viscut a Cabrera, sembla haver­
s'hi extingit.
Capra hircus
Com ja han indicat diversos autors (MAYaL 1973, 1985, REY 1974, ALCOVER 1979)
a Cabrera no hi ha cabres en l'actualitat. Hi varen descomparèixer la dècada dels
trenta a a començaments del quaranta. Es considera que la seva presència a l'illa
fou nefasta per a la vegetació, especialment per l'arbòria (MAYaL 1985).
Martes martes
D'acord amb MAYOL (1985) el 1894 es van introduir a Cabrera sis parelles de
mart, amb l'objecte de controlar els conills. Aquesta espècie no va prosperar.
PROBLEMES DE GESTIÓ
La gestió de la fauna de mamífers de Cabrera no és gens senzilla. És,
emperò, fonamental. Entre els mamífers que hi viuen s'inclouen les espècies
depredadores que exerceixen un paper molt important als ecosistemes terrestres
de l'illa de Cabrera. Algunes espècies, a més de depredadores d'animals, actuen
com a dispersores de plantes. Altres espècies, sense esser depredadores, són les
dominants a la fauna d'alguns illots (vgr., la rata negra i el conill), i sens dubte
exerceixen un paper important sobre l'estructura de la vegetació, sobre les
poblacions d'alguns invertebrats i fins i tot sobre els sòls dels illots. Les
interaccions entre elles i amb els altres elements dels sistemes cabrerencs no
estan prou estudiades en l'actualitat. A més, com ja s'ha emfasitzat al llarg
d'aquest article, la fauna teriològica actual de Cabrera inclou espècies autòctones,
però moltes més d'al·lòctones. Entre aquestes darreres n'hi ha que estan
protegides per les lleis espanyoles (vgr., l'eriçó) i n'hi ha que no.
La gestió racional d'aquest element faunístic tan important de Cabrera ha
d'estar marcada per uns principis bàsics de filosofia de la conservació. En primer
lloc es fa necessari, doncs, definir què és el que s'ha de conservar a Cabrera i
només a continuació es podrà emprendre una estratègia de gestió adequada per
a aconseguir-ho. Un dels prejudicis bàsics dels gestors de la naturalesa d'aquest
país consisteix a creure que s'ha de procurar preservar, als territoris que
constitueixen les xarxes d'espais naturals protegits dels països, el màxim de
biodiversitat que aquests puguin suportar. Aquesta és una concepció errònia i que
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pot conduir a greus problemes de gestió. Aquest principi pot ésser vàlid per a la
gestió dels boscos tropicals o dels esculls coralIins, que són sistemes complexos
on la biodiversitat natural assoleix els seus màxims (MARGALEF 1974), però no per
a les petites illes mediterrànies, on tractar d'incrementar la biodiversitat podria
tenir unes conseqüències nefastes per als endemismes, i no representaria cap
avanç en la seva gestió.
Des d'un punt de vista conceptual sembla clar que a Cabrera la gestió de la
Naturalesa en darrer terme hauria de tenir l'objectiu de conservar les espècies
i les comunitats naturals de Cabrera, les que formaren part de la seva natura­
lesa prístina abans que l'home invadís i transformàs l'Arxipèlag, i d'aconseguir
recuperar la dinàmica natural d'aquests ecosistemes. Aquest és un objectiu mal
d'assolir, perquè desconeixem com era exactament aquesta naturalesa prístina de
Cabrera. A partir del coneixement d'altres illes petites de la Mediterrània es pot
fer, però, una aproximació a la Naturalesa prístina de Cabrera. Així, per
exemple, podem dir que no sabem de cap illa mediterrània d'àrea comparable a
Cabrera que contengui o hagi contengut mamífers terrestres (no voladors)
autòctons. És versemblant que els primers colonitzadors humans de Cabrera es
trobassin amb una illa desprovista de mamífers terrestres, i on l'única espècie de
rèptil autòctona (la sargantana) i grans quantitats d'ocells monopolitzassin l'oferta
de recursos subministrada per la seva naturalesa insular.
L'Arxipèlag de Cabrera constitueix l'únic Parc Nacional de l'Estat espanyol
on és possible emprendre una gestió de la naturalesa destinada a la restauració
dels ecosistemes naturals (vegeu LADO et al. 1987), o com a mínim d'uns ecosis­
temes que sien parescuts als naturals. Això és, una gestió que superi els manejos
habituals a les àrees protegides, que estan destinats, com a molt, a la
rehabilitació dels seus ecosistemes. Dintre d'aquesta gestió a la llarga s'ha de
tractar d'eliminar tots els mamífers terrestres actuals, mentre que cal fer un
esforç per a la protecció de la fauna autòctona. A curt termini la gestió de la
fauna teriològica hauria de comportar els següents fets:
- Eliminació de la fauna teriològica domèstica (ovelles, moixos, muls, cans,
porcs). Aquest ha d'esser un objectiu immediat, com a mínim als medis naturals.
Cap Parc Nacional europeu inclou al seu interior fauna domesticada interactuant
amb els seus sistemes ecològics. Tot i que es podria pensar que la ramaderia pot
afavorir el desenvolupament d'algunes espècies vegetals, és clar que el
manteniment de les ovelles seria una forma d'actuació que cal evitar a Cabrera,
tant per representar l'acció d'una espècie aliena als ecosistemes naturals de
Cabrera (que allunyaria la vegetació encara més del seu estat primigeni), com
per constituir una acció quirúrgica agressiva i incontrolada sobre les comunitats
vegetals de l'illa, d'efectes poc acurats. Si a algun moment es decideix potenciar
el desenvolupament particular d'alguna espècie vegetal concreta (cosa que pot
esser discutible) existeixen metodologies menys agressives que representen
actuacions més puntuals i alhora menys intensives i extensives.
- Tancament al públic d'algunes cavitats que hostatgen, han hostatjat o
podrien hostatjar poblacions de rates-pinyades cavernícoles. Aquesta és una acció
puntual, bona de dur a terme. Es recomana el tancament de la Cova des Burrí,
com a mínim. Fóra bo el tancament de la Cova de sa Llumeta.
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- Extermini de Rattus rattus i de Oryctolagus cuniculus als illots. A l'illa
principal les poblacions d'aquestes espècies estan controlades per les genetes i
pels moixos. L'eliminació de les rates, conills, genetes i moixos assilvestrats de
Cabrera gran és un objectiu a llarg termini, que requerirà un protocol de feina
complicat, que haurà d'incloure, en una primera fase, l'eliminació dels moixos, i
més endavant la substitució de la població actual de genetes per una població
composta exclusivament per mascles. Als illots més petits l'extermini dels
mamífers introduïts és un objectiu més fàcilment assolible. A L'Imperial la
densitat de rates és summament elevada, i els seus efectes sobre l'illa són consta­
tables, tot i que no s'han estudiat a fons: en aquesta illa no crien virots i hi ha
un gran problema d'erosió, probablement a causa de les rates. Altres efectes són
altament probables (competència amb espècies granívores, com formícids, o elimi­
nació de plantes). D'altre costat segurament una illa densament poblada de rates,
com és L'Imperial, és probablement la regió d'origen de repetides colonitzacions
de rates que han d'esdevenir a l'illa principal. Per tots aquests motius sembla
aconsellable iniciar l'eliminació d'aquesta espècie per L'Imperial.
- Eliminació dels eriçons de l'illa principal. Aquesta espècie, tot i ésser una
espècie protegida per la Llei i popularment simpàtica, és un element extern a la
fauna de Cabrera. És una espècie de coneguda voracitat i, sense cap dubte, ha
d'estar exercint un efecte negatiu sobre molts dels invertebrats que constitueixen
la fauna autòctona de Cabrera. Per descomptat, aquesta extirpació de la fauna
de Cabrera s'haurà de fer mitjançant tècniques absolutament incruentes, sense
fer mal als eriçons.
Cal dir que totes aquestes activitats de maneig de la fauna s'han de com­
pletar amb un seguiment científic dels seus efectes concrets a un termini curt,
mitjà i llarg.
En l'actualitat Mus musculus no sembla representar un gran problema de
gestió. La seva densitat de població és bastant baixa, i això sembla relacionat
amb l'aridesa de Cabrera, que no resultaria un lloc adequat perquè una espècie
de requeriments hídrics elevats (NAVAJAS 1983) pogués prosperar fàcilment. A
hores d'ara sembla recomanable no eliminar d'immediat les genetes, que
exerceixen un paper controlador de les rates i probablement dels conills a l'illa
gran. Donat el seu paper ecològic a Cabrera, sembla recomanable potenciar
l'estudi de la seva biologia a l'illa. S'ha de fer constar que a cap moment no
s'haurien d'introduir mostels (Mustela niualis) a l'arxipèlag, car aquesta és
l'espècie que, introduïda pels romans a Mallorca i Menorca, fou la responsable
de l'extinció en aquestes illes de les sargantanes (ALCOVER 1987).
Un objectiu a llarg termini del Parc Nacional de Cabrera ha d'esser la
reintroducció del Vell marí (Monachus monachus). Aquest objectiu no és compa­
tible amb el manteniment d'activitats pesqueres a l'interior del Parc. Tanmateix,




Els mostratges sobre els quals es fonamenta aquest treball s'han pogut
realitzar gràcies als permisos del Ministeri de Defensa i de la Direcció del Parc
Nacional de Cabrera. Vull agrair a Joan Juan, Miquel Trias, Francisca Comas,
Guillem Pons i Miquel Palmer la seva collaboració en l'obtenció d'aquests
materials durant diferents campanyes a Cabrera. Anna Traveset va identificar
algunes de les llavors de plantes trobades als excrements de geneta. Aquest
treball s'inclou en el Projecte d'Investigació de la DGICYT PB88-0041
"Biogeografia insular i nesoevolució".
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XXXI. LES RELACIONS ENTRE PLANTES I
ANIMALS A �ILLA DE CABRERA
TRAVESET, A. 1993. "Les relacions entre plantes i animals a l'illa de
Cabrera". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història
Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat.
Balears 2: 473-485. Les relacions ecològiques entre plantes i animals, i llurs
implicacions en la dinàmica de les poblacions involucrades són pràcticament
desconegudes a totes les Illes Balears. En el present treball es fa una
recopilació de les dades disponibles sobre l'illa de Cabrera, incloent
observacions originals. L'estudi d'aquestes interaccions permet interpretar
patrons de la natura que no podem entendre si ens concentrem solament en
un dels components de la interacció, i concretament, des del punt de vista de
la conservació, ens serveix per a determinar les causes de les distribucions
restringides de moltes espècies, tant de plantes corn d'animals.
THE RELATIONSHIPS BETWEEN PLANTS AND ANIMALS IN THE
CABRERA ISLAND. The ecological relationships between plants and animals
and their implications on the population dynamics of both are practically
unknown in the Balearic Islands. In the present paper all data available so
far on Cabrera Island are compiled, including original observations. This kind
of study is necessary to interpret patterns in nature that we cannot
understand when looking just at one of the participants in the interaction.
From the conservation viewpoint, this type of study is needed to determine
the causes of the limited distributions of many plant and animal species.
INTRODUCCIÓ
A. ÏRAVESET
L'estudi de les interaccions entre plantes i animals és una disciplina cien­
tífica a cavall entre la botànica i la zoologia en el sentit clàssic, perquè requereix
un coneixement florístic i faunístic adequat, i també perquè tracta de la relació
funcional que permet l'existència mateixa de plantes i animals. Hom pot dir que
no hi ha planta a la Terra que no estigui relacionada amb alguna espècie
d'animal, sigui mitjançant el procés de pollinització, d'herbivoria (de les parts
vegetatives o de les reproductives), de dispersió de les llavors, o fins i tot de
protecció de la planta per formigues (fenomen trobat sobretot en països tropicals).
Qualsevol d'aquest tipus d'interacció determina, amb més o menys força, l'evolució
de diferents caràcters, tant en les plantes (per exemple, la morfologia i el color
de les flors, la presència d'espines en tiges o fulles, el color i el tipus dels fruits)
corn en els animals (per exemple, la llargada de la trompa en alguns insectes per
a recollir nèctar, la presència d'enzims per a combatre les defenses químiques de
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moltes plantes, la visió dels colors). En el cas particular de relacions mutualistes
entre plantes i animals, com són la pollinització a la dispersió de les llavors, la
supervivència de les plantes depèn fortament dels animals; per tant, sembla clar
que a l'hora de pensar en la conservació d'una determinada espècie de planta
-sigui a no endèmica de l'àrea en qüestió- cal conèixer bé el grau en què depèn
dels animals amb els quals interacciona. Igualment, per a conservar algunes
espècies d'animals necessitem conèixer com és d'específica llur dieta i en quin
grau depenen de les plantes.
En aquest capítol es tracta de presentar el poc que se sap fins ara de les
relacions entre plantes i animals a l'illa de Cabrera, l'única de l'arxipèlag del
mateix nom on aquestes interaccions han estat estudiades.
POL-LINITZACIÓ
Aquest és el procés pel qual el pol, len contacta amb l'òvul present en l'ovari
de la flor, fertilitzant-la així. La pollinització pot ésser mitjançant el vent
(pol-linització anemòfila a abiòtica) a bé mitjançant animals (biòtica). Encara que
alguns mamífers, ocells, i fins i tot alguns rèptils poden pollinitzar diverses
espècies de plantes, els pol-linitzadors per excel-lència són els insectes, els quals
solen pertànyer als ordres dels himenòpters (principalment els apoïdeus), dípters
(sobretot sírfids, bombílids i conòpids), lepidòpters (ropalòcers -papallones- i
heteròcers -volianes a falenes-), a coleòpters (escarabèids, dasítids, mordèl-lids,
malàquids, elatèrids, etc.). L'insecte transporta pol-len de flor en flor al temps que
s'alimenta d'ell i/o del nèctar que produeix la planta com a atractor. En general,
les plantes entomòfiles mediterrànies ofereixen a l'insecte més pol-len que nèctar.
Els timons (Teucrium), l'arbocera (Arbutus), i el romaní (Rosmarinus), tots
presents a Cabrera, són exemples típics de flors que ofereixen nèctar als
pol-linitzadors (abelles), mentre que les estepes (Cistus), i moltes fabàcies i
ericàcies recompensen l'insecte amb pol, len. Sobretot les abelles, però també els
dípters bombílids, són els pollinitzadors que més fortament depenen dels recursos
florals oferts per les plantes i per tant, són els que tenen un mutualisme més
intens (o més obligat) amb aquestes.
Malgrat que una molt alta proporció de les angiospermes presents a Cabrera
-tant llenyoses com herbàcies-, és probablement pol-linitzada per insectes, no
tenim dades encara del grau en què depenen d'ells, ni tan sols sabem quins
grups són els que visiten més freqüentment les flors. Arbusts nadius com la mata
(Pistacia lentiscus), tan comuna a Cabrera, els aladerns (Phillyrea latifolia i P.
angustifolia), a el llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris) són anemòfiles,
però altres com les també comunes lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides),
romaní (Rosmarinus officinalis), xiprell (Erica multiflora), i eixorba-rates negre
(Astragalus balearicus) tenen pol-linitazió entomòfila. Gairebé totes les espècies
endèmiques de Balears que són presents a Cabrera tenen flors amb una
morfologia que denota polIinització entomòfila. De les prop de cinquanta espècies
llenyoses presents a Cabrera, solament un 15 % són pollinitzades pel vent. La
majoria de plantes entomòfiles floreixen a la primavera, quan hi ha una gran
abundància d'insectes en l'ambient. Plantes que poden florir durant èpoques més
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Fig. 1. Inflorescència de Dracunculus
musciuorus en la base de la qual es poden
observar les mosques atrapades que
actuen com a pol·linitzadores d'aquesta
espècie.
fredes, com és el cas del xiprell, també troben alguns insectes que les pol-linitzin;
a principis de desembre, per exemple, l'autora ha vist la papallona Vanessa
cardui visitant les flors d'aquesta planta (aquesta papallona no és citada a
Cabrera per CUELLO, present volum, per la qual cosa caldria considerar-la com
una espècie rara o accidental).
Un cas curiós de pollinització que cal esmentar aquí, ja que no és una plan­
ta gens rara a Cabrera, és el de Dracunculus muscivorus (rapa pudenta). Aquesta
espècie tirrènica, de la família de les Aràcies, floreix durant l'abril i és
polIinitzada per mosques, les quals queden atrapades a la base de l'espata (Fig.
1), però no pas per a ser digerides com els naturalistes van pensar en un principi
(i d'aquí el seu nom específic que vol dir "que menja mosques"). Es tracta d'un
mecanisme de pollinització ben complex (BONNER, 1980) que serveix com a exem­
ple d'un cas excepcional de mutualisme, i per a donar mostra del grau d'adapta­
ció que poden assolir certes espècies per a llur supervivència. La inflorescència
consta d'una columna central, anomenada espàdix, amb les flors femenines
disposades a la base i les masculines un xic més amunt. Les femenines són les
primeres a ser fèrtils, i en aquest moment, la inflorescència desprèn una olor
fètida que atrau les mosques, alhora que tot l'espàdix sofreix una pujada d'uns
graus de temperatura, cosa que facilita la volatització de les substàncies
pudentes. Les mosques, carregades de pol, len d'altres flors que han visitat, entren
a l'interior de l'espata; un cop a baix, ja no poden sortir a causa de les parets
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lliscoses i dels pèls que presenta l'espàdix. Les flors femenines es mustien al cap
de més a menys un dia després que les mosques han entrat dins l'espata, la
temperatura de l'espàdix baixa i desapareix l'olor pudenta; al mateix temps, les
flors masculines es tornen fèrtils i descarreguen llur pol-len sobre les mosques
atrapades (MEEUSE & MORRIS, 1984). Les mosques estan uns dos a tres dies
atrapades, però finalment poden sortir sense cap problema (malgrat que algunes
moren dins), car les parets ja no llisquen i els pèls s'han mustiat. Si entren en
una altra flor, hi duran el pol-len que ara transporten.
Les orquídies mostren fantàstiques adaptacions per a l'atracció dels insectes
(normalment abelles) dels quals depenen per a llur pollinització. A l'illa de
Cabrera hi ha una colla d'espècies d'aquesta família (PALAU, 1976). Totes, excepte
Anacamptis pyramidalis, hi són molt rares, i d'algunes espècies se n'ha trobat un
sol peu. Tenim molt poques dades encara de qui són els pollinitzadors i de llurs
abundàncies. Certament, cal conèixer quina proporció de les flors donen fruits i
què passa amb les llavors (quantes sobreviuen, quines condicions requereixen per
a germinar, etc.) si volem entendre per què aquestes interessants espècies hi són
tan escasses.
HERBIVORIA
Les plantes han desenvolupat un nombre enorme de defenses, tant
mecàniques (punxes a espines) com químiques (fibres, substàncies tòxiques com
alcaloides, glucòsids, terpineols, etc.), per a evitar ser consumides pels herbívors.
Aquests requereixen material vegetal per a llur supervivència, i per tant, també
han hagut de desenvolupar un gran nombre de caràcters per a fer front a les
barreres imposades per les plantes.
Dins el terme "herbívors" hom inclou tant els vertebrats (principalment ungu­
lats, alguns rèptils, rosegadors) com els que no ho són (insectes, gasteròpodes,
àcars). Ambdós poden tenir un important efecte sobre la dinàmica poblacional
d'una espècie de planta i sobre l'estructura de la vegetació. Encara que la mida
corporal és menor en el segon grup d'herbívors, el seu efecte sobre la vegetació
pot ser tant a més important que el dels vertebrats, ja que també sol ser més
abundant. L'herbivoria gairebé sempre afecta negativament els processos relacio­
nats amb la reproducció i creixement de la planta (BELSKY, 1986), podent així
reduir la seva "fitness" a eficàcia reproductiva. Les característiques més relacio­
nades amb aquesta "fitness" són: a) producció de flors, de fruits, i de llavors, b)
mida de les llavors, c) depredació de les llavors, d) supervivència de les plàntules,
e) taxa de creixement vegetatiu, i f) taxa de mortalitat de plantes madures.
És clar, a partir de nombrosos estudis sobre gestió del territori, que els
herbívors vertebrats (com ovelles i conills) poden evitar l'establiment de la cober­
tura arbòria, i per tant, poden ralentir (o fins i tot aturar) la successió secundària
(CRAWLEY, 1989). En canvi, la devastació d'una comunitat de plantes per insectes
es considera un fenomen més aviat rar i sols associat a catàstrofes excepcionals
com poden ser les plagues de llagosta, per exemple. De fet, el paper que els
herbívors invertebrats juguen, alterant el ritme i la direcció de la successió
vegetal, no ha estat investigat fins fa ben poc (ex. McBRIEN et al. 1983).
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Quan els vertebrats herbívors han estat introduïts per l'home a les illes
(pensem en cabres, ovelles, rates, conills), llur impacte sobre la vegetació nadiva
ha estat sempre profund. L'ampla dieta dels animals nou-vinguts, junt amb la
manca de defenses de la flora insular contra ells, ha fet que aquests ecosistemes
esdevinguessin particularment vulnerables (ex., CAUGHLEY, 1970; BRAITHWAITE et al.,
1984). En el cas dels invertebrats, afortunadament, això ha estat més difícil
gràcies a llur dieta molt més especialitzada. Ara bé, si troben l'hoste adequat, i
aquest és un element important de la comunitat, llur impacte pot ser devastador.
Aquest és el cas de l'eruga processionària a les pinedes mediterrànies.
A l'illa de Cabrera, el grup de vertebrats herbívors consta principalment
d'ovelles (Ovis aries), conills (Oryctolagus cuniculus), rates (Rattus rattus), i
ratolins (Mus musculus), encara que sabem que també les sargantanes (Podareis
lilfordi), els eriçons (Atelerix algirus), i fins i tot les genetes (Genetta genetta) i
els moixos assilvestrats (Felis lybica) inclouen material vegetal en llur
alimentació. No hi ha cap estudi de l'impacte d'aquests animals sobre la vegetació
de Cabrera, i tota la informació de què disposem és més aviat de tipus anecdòtic.
Les ovelles (al voltant d'uns 200 individus) tenen un règim de pasturatge
lliure, i es poden veure per tota l'illa, inclús en els penyals més pendents.
Aparentment, tenen un efecte gran sobre algunes plantes, ja que moltes plantes
llenyoses (sobretot Pistacia lentiscus, Olea europaea, i els dos aladerns, Phillyrea
angustifolia i P. latifolia, entre altres) són intensament consumides i mantingudes
gairebé arran de terra. Les ovelles mengen també moltes herbàcies, i caldria
avaluar quin impacte tenen en particular sobre els endemismes, ja que les
espècies de distribució restringida són, en general, molt més vulnerables que les
altres. Un bon exemple de l'efecte negatiu que una intensa herbivoria pot tenir
sobre un endemisme és el de Viola cazorlensis, herbàcia endèmica de la Sierra
de Cazorla (Herrera 1990). A més de l'efecte directe del consum de les plantes,
sabem que el pasturatge constant té una influència important sobre la composició
del sòl (nitrificant-lo fortament, i fent així que moltes espècies no hi puguin
sobreviure), a part de l'efecte de l'aixafament continu de moltes plàntules.
Els conills, força abundants a Cabrera, tenen una dieta totalment fitòfaga.
L'única dada disponible sobre llur alimentació en aquesta illa és la que dóna REY
(1974). Segons aquest autor, els conills mengen, entre altres, fulles de Carlina
sp. i trufes (Melanogaster variegatus); les darreres, però, no han estat mai citades
pels micòlegs a l'illa (ALCOVER, com. pers.), per la qual cosa cal considerar-ho com
una cita dubtosa.
En les femtes de la sargantana balear, Podareis lilfordi, s'ha trobat bastant
material vegetal. Malauradament, les dades sobre l'alimentació d'aquesta espècie
són ben poques. Se sap que són bastant generalistes, menjant un poc de tot, tant
material animal (insectes, cargols, ... ) com vegetal (flors, fruits i fulles) (MAYOL,
1985). RODRÍGUEZ RUIZ (1974) troba abundants restes de flors de romaní en
continguts estomacals d'alguns individus col·lectats el mes de març, a més de
fruits i llavors de Juniperus phoenicea i de Vicea sp. Segons aquest autor, la
dieta es fa més vegetariana en les èpoques de menor abundància d'insectes.
SALVADOR (1986) també esmenta restes de flors de Rosmarinus officinalis, Pistacia
lentiscus, Sedum, Chenopodium, Juniperus phoenicea, Ficus carica i Phillyrea i
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Fig. 2. Tall longitudinal
d'una gal-la de Phillyrea
angustifolia mos-trant, a la
part es-querra, la larva del
dípter que hi viu durant un
llarg període. La gal·la fa
uns 5 mm de llargada.
llavors de Ficus canca, Rhamnus ludovici-salvatoris i Pistacia lentiscus, tots
presents en continguts estomacals de sargantanes de l'illa.
Les dades de què disposem sobre l'alimentació de l'eriçó a l'illa de Cabrera
(REY, 1974) demostren que aquest animal inclou una gran proporció de material
vegetal en la seva dieta omnívora. A partir de l'anàlisi del contingut estomacal
d'alguns individus, junt amb gran quantitat de femtes examinades, s'ha trobat
que mengen, sobretot, fruits de Phillyrea, d'Ephedra {ragilis, i d'altres espècies
no determinades. L'autora ha identificat un total d'll llavors intactes de Phillyrea
en un excrement fresc trobat a finals d'octubre.
Les rates també tenen costums vegetarians. REY (1974) troba trossos de plan­
tes verdes i restes semblants a ales de pinyons. De fet, es troben pinyes
consumides per rates (J.A. ALCOVER, com. pers.). L'autora ha identificat restes de
llavors de Phillyrea sp. que semblen haver estat menjades per rates. A causa del
nombre reduït d'individus que es calcula que hi ha a l'illa de Cabrera (J.A.
ALCOVER, com. pers.), es pot dir que l'efecte de les rates sobre la vegetació és molt
menor que en altres indrets de les Balears.
En excrements de geneta a Cabrera s'hi ha trobat també restes vegetals. REY
(1974) esmenta gramínies (Brachypodium distachyon) i ALCOVER (1984) també hi
troba restes de Brachypodium melanogaster, Euphorbia sp. i altres espècies, a
més de llavors no identificades. Algunes d'aquestes llavors han pogut ser
identificades posteriorment per l'autora; es tracta de Phillyrea angusiijolia, P.
latifolia, Juniperus phoenicea i Pistacia lentiscus.
Per últim, cal esmentar que en femtes fresques de Felis lybica (trobades a
finals de novembre del 1991 en el camí que puja a Na Picamosques) s'han
identificat fulles i llavors intactes de Pistacia, i llavors intactes de Phillyrea.
Probablement, aquest carnívor no troba suficients preses per alimentar-se en
algunes èpoques, de manera que complementa la seva dieta amb fulles i fruits.
Si poc es pot dir dels herbívors vertebrats, menys sabem dels invertebrats,
dels quals tampoc no s'ha fet encara cap estudi ecològic a Cabrera. Ben conegut
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Fig. 3. Fruits de la ceba marina
tUrginea maritima) on es pot veure el
forat de sortida de l'insecte en una de les
càpsules.
és el cas de l'eruga processionària del pi, la larva del lepidòpter Thaumetopoea
pityocampa (F. Notodontidae), capaç de defoliar grans extensions de pins, i que
ha entrat recentment a Cabrera. En general, les defoliacions no solen matar els
arbres, encara que poden provocar llur debilitament, fent-los més vulnerables a
l'acció d'insectes perforadors de la fusta. Tant a les Illes com a la Península,
calen estudis per a avaluar l'efecte a llarg termini d'aquestes fortes defoliacions.
Un cas interessant d'interacció planta-insecte és el que es presenta entre els
aladerns (Phillyrea sp.) i una mosca de la família Cecidomyiidae, Schizomyia cf.
phillyreae). Aquesta interacció ha estat estudiada amb més detall a la Península
(TRAVEsET, 1991), i es troba abundantment a les Balears. La mosca femella adulta
oviposita dins de les petites flors que apareixen entre mitjans de març i principis
d'abril, i dels ous surten les larves que aniran menjant i creixent dins dels ovaris
(una larva per ovari). Aquests ovaris no donaran fruits, sinó que es convertiran
en gal·les que hostatjaran les larves (vegeu Fig. 2) durant un període llarg de
temps, que pot ésser d'un any a més. Els adults emergeixen durant la floració,
tancant així el cicle biològic. A Cabrera s'ha trobat una gran incidència d'aquestes
gal·les durant l'any 1991, havent-se comptat fins a més de mil gal·les i ni un sol
fruit en alguns individus; això suggereix la influència que pot tenir aquest insecte
en l'eficàcia reproductiva de la planta.
Un altre insecte que sembla afectar bastant negativament el seu hoste és el
d'una larva de papallona (encara no identificada) que menja les parts florals de
la lletrera arbustiva (Euphorbia dendroides). Calen estudis per a avaluar el seu
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grau d'influència sobre la reproducció d'aquesta interessant espècie vegetal de
distribució restringida a la Mediterrània Occidental.
Dins dels insectes herbívors podem incloure també aquells que consumeixen
els fruits, tant els que mengen (durant l'etapa larvària) solament la polpa com
els que maten les llavors. A diferència dels vertebrats, normalment polífags,
aquests insectes solen ésser específics de certes plantes. Una col·lecció i dissecció
de fruits de diverses espècies duta a terme a la tardor del 1991 a l'illa de Ca­
brera, ha demostrat que aquest tipus d'interacció hi és força freqüent. Aquestes
espècies han estat: Pistacia lentiscus (mata), Juniperus phoenicea (savina), Olea
europaea (ullastre), Phillyrea angustifolia (aladern de fulla estreta), i Urginea
maritima (ceba marina) (figura 3). En les tres primeres, els insectes són,
respectivament, vespes calcidoïdees, un lepidòpter, i un dípter (Dacus cf. oleae, el
qual menja només la polpa dels fruits). En les dues darreres espècies, els fruits
presentaven solament els forats per on ja havien emergit els adults, per la qual
cosa no ha estat possible encara llur identificació. En alguns casos, la incidència
de depredació és molt important: alguns individus d'ullastre presentaven prop
d'un 70% de la collita atacada pel dípter.
Les llavors també poden ser depredades, tant per insectes com per
vertebrats, un cop han estat dispersades lluny de la planta mare. No hi ha cap
dada a Cabrera sobre aquest tema, però actualment s'hi està duent a terme un
experiment per a determinar quins animals mengen les llavors que es troben en
terra. Un estudi força interessant a fer serà el de determinar la intensitat i
naturalesa de les interaccions entre granívors, com són les formigues, i els
rosegadors.
DISPERSIÓ DE LLAVORS
La dispersió activa de llavors o endozoocòria (que exclou aquelles que són
transportades en el plomatge dels ocells o en el pèl dels mamífers) és, com la
pol·linització entomòfila, un cas de mutualisme. La planta ofereix fruits (o
estructures equivalents a fruits, en el cas de les gimnospermes) rics en nutrients
a canvi que els dispersors transportin les llavors lluny de la planta mare, on
generalment les condicions per a germinar són molt millors que just sota
d'aquesta.
Els dispersors són, normalment, ocells i mamífers, encara que també hi ha
rèptils i formigues que poden transportar les llavors a llocs favorables per la
germinació. Els animals fan de dispersors regurgitant o bé defecant les llavors
sense que hagin perdut viabilitat. Alguns poden fer també de dispersors en
emmagatzemar llavors i després oblidar-les, com és el cas dels esquirols que
enterren aglans de les alzines al continent.
A l'illa de Cabrera hi ha una bona colla d'espècies, pertanyents a diferents
famílies de plantes, que són disseminades per animals, i que representen un 40
% de les llenyoses presents a l'illa (taula 1; Fig. 4). Aquesta fracció és compara­
ble a les trobades en algunes comunitats vegetals en la Península Ibèrica. En ge­
neral, l'endozoocòria és freqüent en formacions vegetals típicament mediterrànies,
i també a les clarianes de boscos mesòfits com són les fagedes, per exemple.
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Fig. 4. Individu de
Cneorum tricoccon pre­
sentant fruits que seran
consumits per vertebrats,
actuant aquests com a
dispersors de les llavors.
Els mamífers que consumeixen més fruits als ecosistemes mediterranis
pertanyen, paradoxalment, a l'ordre dels carnívors (HERRERA, 1989). Espècies com
la marta (Martes martes), la fagina (M. roina), la guineu (Vulpes vulpes), la
geneta (Genetta genettta), i inclús l'ós (Ursus aretas) inclouen sovint fruits en llur
dieta, a la vegada que fan servei a la planta dispersant les llavors amb llurs
femtes. A Cabrera, segons ha estat esmentat anteriorment, tant la geneta com
el moix assilvestrat (els únics carnívors a l'illa) consumeixen fruits, i les llavors
apareixen intactes en les femtes. Un altre mamífer, ja esmentat, que també
menja fruits a Cabrera, defecant llavors intactes, és l'eriçó.
Taula 1. Llista d'espècies de les plantes llenyoses a l'arxipèlag de Cabrera que tenen dispersió
endozoocora.
F. Ephedraceae Ephedra fragilis F. Anacardiaceae Pistacia lentiscus
F. Cupressaceae Juniperus oxycedrus F. Rhamnaceae Rhamnus ludovici-salvatoris
Juniperus phoenicea F. Ericaceae Arbutus unedo
F. Liliaceae Asparagus acutifolius F. Oleaceae Olea europaea
Asparagus stipularis Phillyrea angustifolia
Ruscus aculeatus Phillyrea latifolia
Smilax aspera F. Solanaceae Whitania [rutescens
F. Moraceae Ficus carica F. Rubiaceae Rubia peregrina
F. Rosaceae Rubus ulmifolius Rubia angustifolia
Rubus caesius F. Caprifoliaceae Lonicera implexa
F. Cneoraceae Cneorum tricoccon
(No s'hi inclou Ceratonia siliqua perque no hi és naturalitzada i cap individu produeix fruits).
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Pel que fa als ocells, hi ha moltes especies frugívores, que malgrat que no
ho són d'una forma absoluta, sí que es dediquen a menjar majoritàriament fruits
en certes èpoques de l'any, sobretot a la tardor, quan els fruits de moltes plantes
són força abundants i els insectes són més escassos. El contingut en lípids de la
polpa dels fruits d'algunes espècies pot sobrepassar el 50% (HERRERA, 1987);
aquest és el cas per exemple de la mata i de l'ullastre. Això permet als ocells
acumular el greix subcutani necessari per a llur supervivència durant l'hivern i
per a emprendre llurs migracions. A més, els fruits tenen gran quantitat de
sucres, proteïnes, minerals i vitamines.
Entre els ocells frugívors tenim aquells que són més a menys sedentaris (com
són Turdus merula, Sylvia melanocephala, S. sarda), hivernants (com el Turdus
philomelos, T. pilaris, T. torquatus) i migradors de pas (com Sylvia borin). Per
tant, l'època de fructificació d'una espècie de planta determina d'alguna manera
quins seran els seus dispersors. Probablement, no és per pura coincidència que
la majoria de les espècies vegetals madurin els fruits quan hi ha una màxima
abundància d'ocells (tant d'hivernants com de migradors).
Dels ocells que podem observar a Cabrera en les diferents estacions (LUIS &
PURROY, 1980), n'hi ha una bona colla (veieu llista, encara no definitiva, a la
taula 2) que mengen fruits de diverses plantes. Dins d'aquesta taula, cal distingir
els dispersors "legítims" (aquells que s'empassen el fruit sencer i defequen a
regurgiten la llavor) dels que mengen sols la polpa, (refusant la llavor, la qual
queda sovint sota la planta, i per tant tindrà poques probabilitats de sobreviure),
Taula 2. Llista d'espècies d'ocells observables a l'illa de Cabrera que inclouen, més o menys
freqüentment, fruits en llur dieta. DL: dispersors legítims, CP: consumidors de polpa, i DP:
depredadors de llavors (Dades obtingudes a partir d'HERRERA 1984, CRAMP 1988, SNOW & SNOW















































































Nota: l'abundància relativa de cada espècie al llarg de l'any es pot trobar a LUIS & PURROY (1980)
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i dels que depreden la llavor (partint-la i menjant-se'n l'embrió i endosperm).
Algunes espècies, com és el cas de Columba palumbus, poden actuar com a
dispersores d'unes espècies i com a depredadores d'unes altres.
Per últim, i com ja s'ha mencionat més amunt, les sargantanes també tenen
dieta frugívora i fan de dispersores d'algunes espècies. No sabem, però, la
importància relativa que poden assolir respecte als ocells per a algunes plantes.
IMPLICACIONS PER A LA CONSERVACIÓ
La rellevància de l'estudi de les relacions planta-animal en la conservació de
la biodiversitat d'una àrea es fa evident a l'hora d'entendre per què una deter­
minada espècie té una distribució concreta i per què és més o menys abundant
dins d'aquella àrea. Aquest tipus d'estudis ens permet interpretar patrons de la
natura que no podem entendre si ens concentrem solament en un dels
participants en la interacció. Això es fa encara més evident en ambients insulars,
on les interaccions biòtiques poden ser més intenses a causa de l'àrea més petita
i del menor nombre d'espècies que en el continent.
Per a garantir la supervivència de la biodiversitat en una àrea, no n'hi ha
prou amb protegir-la legalment. L'acció humana modifica contínuament (amb
introduccions i extincions) les llistes de flora i fauna i, per tant, preservar totes
les espècies autòctones no és gens fàcil d'aconseguir. Un cop protegida la zona,
s'ha de permetre i afavorir que els processos ecològics segueixin el curs que fóra
normal sense la intervenció destructora o alteradora dels humans. Cal pensar, per
exemple, que una planta que no produeixi llavors (perquè li faltin, suposem, els
pollinitzadors) o que en produeixi, però que aquestes siguin totes depredades, no
contribueix a la perpetuació de l'espècie.
El que cal preservar, no és el màxim de biodiversitat d'una àrea, sinó les
espècies que s'hi troben d'una forma natural. Això implica, en molts casos, la
restauració dels processos que menaran a les condicions naturals. A la vegada,
aquesta recuperació pot comportar perills a l'hora de cercar substituts d'espècies
desaparegudes. Pensem, per exemple, en el cas de les ovelles presents a Cabrera:
aquests animals domèstics podrien ser considerats com a substituts de Myotragus
balearicus, el qual pot ser que habités a Cabrera en temps pre-humans, encara
que no en tenim de moment cap evidència. Aquesta consideració podria suggerir
llur manteniment a l'illa en el procés de restauració de les condicions naturals.
Malgrat tot, això resultaria nociu per a moltes espècies autòctones, ja que les
ovelles alteren la vegetació natural incrementant la diversitat d'especies nitròfiles
i retardant la successió secundària. D'altra banda, Myotragus fou un llinatge
altament especialitzat i sense paral-lel (ALCOVER et al., 1981), per la qual cosa
hom pot inferir que els seus costums alimentaris haurien estat força diferents
dels de qualsevol altre remugador. Retornar la naturalesa balear al seu estat
primigeni, anterior a l'època talaiòtica, és una quimera; la biota d'aquestes illes
ha sofert transformacions profundes i extensives que fan que les condicions
primitives siguin irrecuperables. Ara bé, la natura contemporània conté molts
endemismes supervivents, els quals mereixen i requereixen la major protecció
possible. En el cas de l'arxipèlag de Cabrera, l'actuació més prudent, i tal vegada
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millor, consisteix a reduir dràsticament les activitats humanes, eliminant comple­
tament les explotacions agrícoles i ramaderes; la vegetació natural ha demostrat
la capacitat de recuperar-se en absència de pertorbacions, i una gestió que com­
porti qualsevol alteració ha de ser basada i avaluada amb el màxim rigor científic.
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XXXII. ASPECTES HIDROGRÀFICS I PLANCTÒNICS
DELS VOLTANTS DE r;ARXIPÈLAG DE CABRERA
VIVES, F. 1993. "Aspectes hidrogràfics i planctònics dels voltants de
l'Arxipèlag de Cabrera". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J.
(Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edit.Moll, Mon.
Soc. Hist. Nat. Balears 2: 487-502. Es presenten dades hidrogràfiques i
planctòniques de les aigües dels voltants de Cabrera. Algunes de les dades
provenen de l'estació 18, situada a l'est de Cabrera i d'altres de la Badia de
Palma. S'analitza la temperatura, salinitat, oxigen dissolt i sals nutritives. La
biomassa de fitoplàncton és molt baixa. Les concentracions mitjanes de cloro­
fil-Ia oscillen entorn dels 0,2 mg/ma Aquesta pobresa en fitoplàncton també
es tradueix en el zooplàncton. Acompanyen el treball taules de les espècies
més freqüents en aquestes aigües.
HYDROGRAPHIC AND PLANKTONIC DATA OF THE SURROUND­
ING WATERS OF CABRERA. Planktonic and hydrographic data of the sea
that surrounds the archipelago of Cabrera is given. Some of this information
is from station 18 that is situated to the east of Cabrera, while the rest of
the data collected is from the Bay of Palma. The temperature, salinity,
dissolved oxygen and nutritional elements are analysed. The biomass of the
phyto-plankton is very low. The mean concentration of chlorophyll is 0,2 mg!
m", The oligotrophic character of the waters of Cabrera also determines its
low zooplankton biomass. Tables of the species that are commonly found in
these waters are given.
INTRODUCCIÓ
F. VIVES
Es disposa de poca informació sobre la hidrografia i la planctologia de l'àrea
on s'ubica el Parc Nacional de Cabrera, però durant les dècades dels 70 i dels
80 s'han efectuat una sèrie de treballs a àrees properes. Els resultats d'aquests
treballs permeten estimar en quines condicions ecològiques es troben les aigües
menys fondes d'aquest arxipèlag.
En efecte, el 1975-76 l'Institut Espanyol d'Oceanografia (lEO) va efectuar deu
campanyes dintre del programa "Estudis d'Oceanografia Biològica de l'Illa de
Mallorca", sota la direcció del Sr DURAN. Es varen estudiar les variacions a curt
termini de les condicions mediambientals i les característiques de les poblacions
planctòniques d'una xarxa d'estacions situades a l'oest i sud-oest de l'illa de
Mallorca. L'Institut d'Investigacions Pesqueres (avui de Ciències de la Mar, ICM)
el novembre de 1976 va realitzar una extensa campanya des del Cap de Creus
fins al Golf de Vera (Alacant), incloent tot l'Arxipèlag Balear. En aquesta
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campanya, a més de les dades hidrogràfiques, es va estudiar el fito- i
zooplàncton. Les anàlisis d'aquest darrer afectaren les poblacions que viuen fins
als 1.000 m de profunditat, essent la primera vegada que es va abordar amb
detall l'estudi del zooplàncton oceànic i de zones profundes (VIVES 1978, 1979).
Posteriorment es varen iniciar les campanyes PEP (Producció. Estival Profunda),
que varen investigar els màxims profunds de clorofil·la, i més tard el programa
FRONTS, que va analitzar els fronts marins a la radial Barcelona-Menorca. Els
resultats que se n'obtengueren es troben resumits a ESTRADA (1985).
Entre 1985 i 1988 i dintre del Projecte I+D-823 de la CAICYT i del CSIC,
l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears (IEAIB), en col·laboració amb
l'IEO, la Universitat de les Illes Balears (UIE) i l'ICM varen fer 8 campanyes
generals als voltants de les Balears i entre les estacions hidrogràfiques cobertes
es va estudiar una (la E-18) situada a 6 milles a l'est de Cabrera. Basarem
principalment aquest article en les dades i mostres recollides en aquesta estació.
També es tendran en compte els treballs de LÓPEZ-JURADO (1990) sobre les masses
d'aigua entorn de les Balears, i els de JANSA (1985) i JANSA i CARBONELL (1988)
sobre el zooplàncton de la Badia de Palma, de FERNÁNDEZ DE PUELLES (1990) sobre
la biomassa de la Mar Balear i de JANSA i FERNÁNDEZ DE PUELLES (1990) sobre la
composició de les poblacions d'aquesta comunitat als voltants de les Balears.
Dintre del camp de la hidrografia TINTORE (1988) i altres autors analitzen
alguns aspectes de la dinàmica de les aigües de diferents zones de la
Mediterrània occidental, entre els quals es troba el front Almeria-Oran, a partir
del qual s'inicia a la zona africana, a prop d'Oran, l'anomenat corrent argelià.
Paral·lelament TAUPIER-LETAGE i MILLOT (1988) varen estudiar la hidrografia de les
àrees situades al sud de les Balears, concretament a l'anomenada "cubeta
argeliana".
A les pàgines que segueixen s'estudiaran els aspectes físico-químics i biològics
d'interès major que presenten les àrees orientals a l'illa de Cabrera. Es tendrà
en compte la seva situació, al 80 de la canal de Mallorca, així com la
bibliografia citada.
Fig. 1. Mapa que mos­
tra la localització de les
estacions: 5-8 de RIERA i
BLASCO i la 18 de les cam­
panyes generals (la seva
situació geogràfica oscil·la
















Fig. 2. Distribució de la temperatura a l'estació 18, entre O i100 m.
HIDROGRAFIA
Temper.atura i salinitat
La gràfica de la figura 2 mostra l'oscil·lació tèrmica que trobam a l'estació
18 (E-18) des de març a novembre. La temperatura oscilIa (fins als 100 m de
profunditat) entre els 26,33 i els 13,33ºC (amb una fluctuació total de 13ºC). Com
era d'esperar, a l'hivern hi ha un període de 2-3 mesos en què les aigües
mostren pràcticament la mateixa temperatura des de la superfície al fons
(uniformització tèrmica) i ja a l'abril la isoterma de 14ºC baixa fins als 50 m. El
maig la temperatura superficial assoleix els 17ºC i el juny sobrepassa els 20ºC.
El mes de juliol ja s'ha consolidat la termoclina que, des dels 20-30 m passa,
l'agost, als 30-40 m. Finalment podem dir que a l'octubre continua uns dies, fins
que amb les primeres tempestes de la tardor es comença a desfer. El novembre
s'ha trencat totalment, tot i que la superfície continua amb 20ºC. Encara que no
figura a la gràfica que comentam, el desembre cau bruscament i el gener s'inicia
la uniformitat tèrmica de la superfície al fons.
A la figura 3 es pot veure l'oscil·lació de la salinitat durant el mateix
període. Es pot deduir que per damunt dels 50 m rarament s'assoleix el 38% i,
per això, es considera que són aigües atlàntiques modificades (LóPEz-JuRADO 1990).
Podem dir que les aigües de l'Arxipèlag de Cabrera per damunt dels 50 m de
fondària corresponen, idò, a les anomenades "aigües atlàntiques", per la gran
proporció que contenen d'aigües d'aquesta procedència que penetren per l'Estret
de Gibraltar.
Continuant amb la mateixa gràfica es veu que des de juny a octubre, tots
dos inclusivament, la salinitat dels 20 m primers és inferior al 37,5%, cosa que
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Fig. 3. Distribució de la salinitat a l'estació 18, entre O i 100m.
permet suposar que durant aquest període estival i de la tardor les algues super­
ficials presenten una elevada proporció d'aigua atlàntica. Es veu com la isohalina
del 38% presenta una notable fluctuació en correspondència amb la dinàmica de
l'aigua que mostra l'àrea en qüestió.
TAUPIER-LETAGE i MILLOT (1988) varen investigar durant un any el
comportament de les aigües situades davant les costes argelianes i conclouen que
les corrents determinades pel flux d'aigua atlàntica que arriba a Argèlia
continuen cap a l'Est, però formant remolins més o maneo extensos. Aquests
remolins ciclònics i anticiclònics determinen, en sentit vertical, les consegüents
pujades i davallades de la massa d'aigua, cosa que contribueix a la formació de
criptoafloraments, amb el consegüent resultat positiu sobre la producció primària.
Alguns d'aquests enormes remolins (que de vegades poden arribar a tenir més
de 100 Km de diàmetre), poden afectar, en el seu desplaçament cap al N i NE,
les aigües que banyen les costes mallorquines, i l'Arxipèlag de Cabrera.
El treball realitzat per LÓPEZ-JURADO (1990) posa de manifest les diferents
masses d'aigua que formen la mar Balear. D'aquest estudi es dedueix que la
massa d'aigua que ocupa les àrees menys fondes de la plataforma costanera (fins
als 100-150 m) es troba sotmesa a la gran influència de l'aigua atlàntica que
penetra per Gibraltar. Es pot afirmar que les aigües que envolten l'Arxipèlag de
Cabrera estan molt influenciades per l'aigua atlàntica. Als estrats superficials a
algunes èpoques de l'any la proporció d'aigua atlàntica és notablement elevada.
A mesura que profunditzam aquestes aigües prenen, cada vegada més, una major
proporció d'aigua mediterrània, i van perdent el caràcter atlàntic que presenten
en superfície.
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Fig. 4. Distribució de l'oxigen dissolt a diferents mesos de l'any, estació 18.
Oxigen dissolt
La dinàmica de l'aigua mediterrània es desenvolupa d'una forma tal que la
quantitat d'oxigen dissolt és prou elevada com per assegurar les necessitats
biològiques d'aquest gas.
A la figura 4 es presenten les quantitats d'oxigen dissolt trobades a la E-18
durant el període estudiat. Es dedueix que els valors normals de oxigen oscillen
entre 4,15 i 6,25 mg/I. La seva distribució al llarg de l'any acusa de forma clara
la influència de la fotosíntesi. Així, a la primavera als 30 m primers s'observen
valors elevats, propers als 6 mg/l, que es van reduint gradualment a mesura que
transcorre l'estiu. Aquests valors són relativament baixos per damunt de la
termoclina, des de juliol a setembre. Paral-lelament, i entre els 20 i 50 m de
profunditat, s'observa un increment notable d'aquest gas, amb uns màxims que
es donen a la termoclina i per sota d'aquesta, per després reduir-se a poc a poc
amb l'augment de la profunditat.
S'ha de pensar que aquests màxims primaverals estaran relacionats amb una
producció planctònica vegetal màxima, i a mesura que avança l'estiu-tardor els
valors màxims van guanyant profunditat. Sobre la plataforma i a àrees no molt
fondes (80-100 m) el màxim de clorofil-la no es presenta a nivells tan baixos com
ho sol fer a l'alta mar. La turbidesa de l'aigua d'aquelles àrees no permet que
l'òptim de llum assoleixi els nivells a què arriba a l'alta mar, on es pot situar
el màxim de clorofil·la a l'estiu entre els 75 i 100 m.
Sals nutritives
Les aigües mediterrànies en general, i les de la Mar Balear en particular,
són pobres en sals nutritives. Això determina una pobresa notable d'organismes
planctònics, amb una escassa producció marina.
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Fig. 5. Distribució vertical del contengut en sals nutritives. A: fosfats. B: nitrats.
Els components més importants des del punt de vista biològic són els fosfats
i els nitrats. Pel que fa als primers (Fig. 5A), i amb molt poques excepcions,
entre la superfície i els 50-75 m de profunditat tot just s'assoleixen continguts
que arriben al 0,1 mg P04/m3• Aquests valors baixos determinen una notable
pobresa fitoplanctònica. Només quan el nivell de màxima concentració de
clorofilla a es troba a 30-40 m (durant els mesos d'hivern, de baixa insolació) el
contingut' en fosfat augmenta per sota d'aquesta profunditat (Fig. 5, març).
Quant als nitrats, les seves concentracions són notablement superiors a les
dels fosfats, encara que en valors absolutes també són baixes. Als primers 50 m,
i amb algunes excepcions, s'assoleixen els 0,2 mg N03/m3 i, talment com esdevé
amb els fosfats, per davall dels 50 m s'observen concentracions més elevades, les
quals obeeixen a la baixa producció planctònica per falta de llum. (Fig. 5B).
Antigament la relació NIP es considerava propera als 15-16. Posteriorment
s'ha dit que oscilla entre 7 i 8. El fet que les valors de N i P als compostos
orgànics del fitoplàncton mostrin una relació propera a aquests valors (7-8),
juntament amb el fet que la relació NIP trobada a les zones properes de Cabrera
sia, en general, notablement més baixa, permet concloure que la pobresa en
fosfats és evident, però encara és major la pobresa en nitrats. Per això creim que
en moltes ocasions el factor limitant de la producció no serien els fosfats, com
sovint s'accepta per a moltes àrees mediterrànies, sinó els nitrats.
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Fig. 6. Distribució vertical de la biomassa del fitoplàncton (valorada en clorofil·la a) els diferents mesos de l'any.
Taula 1. Relació N/P a l'estació 18, entre març i novembre.
Prof. (m.) III IV V VI VII IX X XI
Ò 8,5 1,5 3,6 3,1 6,0 6,2 7,0 0,2
5 4,0 1,0 2,8 1,7 - 5,5 3,3 -
10 3,5 1,3 3,2 2,3 5,0 15,0 2,3 1,5
20 4,0 2,0 3,6 3,5 3,0 10,0 2,3 -
30 - 1,0 3,2 3,0 1,5 6,0 12,3 -
40 2,0 1,0 3,2 3,5 5,0 6,0 1,6 -
50 3,0 10,5 3,2 3,5 3,0 6,0 6,0 10,2
75 24,8 17,6 - 2,2 - - 9,0 -
100 - 19,4 - S,li - - - -
PLANeTOLOGIA
Els estudis sobre planctologia duits a terme a la mar Balear varen començar
amb la sistemàtica del zooplàncton. El Dr MASSUTÍ ALZAMORA (1942a, b) fou el
capdavanter de la planetologia espanyola, estudiant durant els anys trenta i
quaranta els copèpodes de la Badia de Palma i d'altres àrees dels voltants de les
Balears. Va identificar un total de 64 espècies per a la Badia de Palma. Donada
la proximitat de Cabrera aquestes espècies s'han de considerar que formen part
del plàncton de les seves aigües.
A finals dels anys cinquanta-començaments dels seixanta MARGALEF va iniciar
a les costes de Castelló els seus treballs sobre l'ecologia del fitoplàncton (MARGALEF
i HERRERA 1964), que posteriorment foren realitzats a les costes de Barcelona
(MARGALEF i CASTELLVÍ 1967). RIERA i BLASCO (1967) varen estudiar l'estiu de 1966
el zoo- i fitoplàncton d'algunes zones mallorquines, principalment de Cabrera.
DURAN (1955) i VIVES (1966, 1970) varen continuar a Castelló i Barcelona els
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Fig. 7. Valors mitjanes mensuals de colorofilIa a, entre O i 100 m, a l'estació 18.
i vuitanta un gran nombre de científics han continuat treballant sobre el zoo- i
fitoplàncton de la mar Balear (MARGALEF, BALLE, ALCARAZ, JANSA, FERNÁNDEZ DE
PUELLES, CARBONELL, MOYA, MORENO, ROCA, FORTEZA, MIRALLES i VIVES).
Fitoplàncton
Deixant a part els estudis sobre el cicle biològic del fitoplàncton costaner
(amb els dos màxims de primavera i tardor) realitzats a les aigües de Castelló
i de Barcelona (MARGALEF 1962, MARGALEF i CASTELLVÍ 1967) i els realitzats sobre
la fluctuació vertical del màxim de clorofil-la (DURAN i JANSA 1986), que es van fer
quasi al mateix temps en què ESTRADA (1985) va estudiar el màxim profund
estival de clorofil·la a, els estudis més recents sobre la mar Balear han posat de
manifest el caràcter oligotròfic d'aquestes aigües, sense excloure alguns
increments locals i esporàdics de la producció en resposta a determinades
característiques hidrodinàmiques del medi.
Els estudis més recents han mostrat que les concentracions de clorofil·la
oscil·len entre menys de 0,1 mg/m" i 4,05 mg/m", bé que la gran majoria
s'apropen a 0,2 mg/m", Com indiquen MOYA, FORTEZA i MARTÍNEZ (1989), les aigües
de les Balears mostren una pobresa total, però amb una evident falta
d'uniformitat. La distribució vertical de la biomassa del fitoplàncton va esser
estudiada per DURAN i JANSA (1986) a les aigües de les Balears (Fig. 6). Aquests
autors han analitzat l'oscil-lació vertical del màxim de clorofil·la a al llarg de
l'any. És evident que d'una distribució més o menys uniforme o amb un màxim
a 30 m a l'hivern es passa gradualment a una major profunditat (70-80 m) a
l'estiu. Aquests autors suposen que el contingut en clorofil·la de la columna
d'aigua roman quasi constant al llarg de l'any, opinió que no compartim en
absolut.
Concretant-nos a les àrees més properes a Cabrera i tenint en compte
estudis recents sobre les aigües que envolten les tres illes majors MOYA, FORTEZA
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i MARTÍNEZ (1989) obtenen els resultats que figuren a la taula Il. Les valors
mitjanes durant el període estudiat s'exposen a la figura 7. El seu estudi reflec­
teix les mateixes variacions que s'observen a diferents àrees de la Mediterrània
occidental i que, en resum, tradueixen els dos màxims típics d'hivern-primavera
(el més important) i el de la tardor (octubre). En comparar les valors absolutes
de clorofil·la a obtengudes a la E-18 de Cabrera amb els de les plataformes
nerítiques de Castelló o de Barcelona, o de la mateixa Badia de Palma, s'observa
que aquestes valors són notablement inferiors a la E-18 de Cabrera. Tot i
tractar-se d'aigües nerítiques, per la seva situació es troben molt influenciades
per les aigües oceàniques. D'altra banda és molt probable que les aigües menys
fondes i més arrecerades del Parc Nacional de Cabrera mostrin valors més altes
de clorofilIa a, a causa d'una influència més directa del fons, donada la poca
profunditat d'aquestes aigües. Això seria una resposta a una riquesa major en
nutrients, determinada per la major dinàmica de les aigües en aquestes àrees poc
fondes.
Taula Il. Biomassa del fitoplàncton (en mg clor. a/m3) a l'estació 18 entre
març 1 novembre
mesos III IV V VI VII IX X XI
Prof.
O 0,17 0,14 0,12 0,04 0,13 0,00 0,16 0,09
10 0,20 0,14 0,15 0,07 0,07 0,16 0,09
20 0,06 0,06 0,07 0,25 0,07
30 0,21 0,12 0,08 0,04 0,11 0,29 0,09
40 0,31 0,21 0,14 0,13 0,26 0,26
50 0,72 0,56 0,26 0,14 0,17 0,06 0,38 0,26
7G 0,17 0,35 0,15 0,46
100 0,20 0,22
Estudis qualitatius del fitoplàncton
Els primers estudis sobre el fitoplàncton de les àrees més properes al Port
de Palma varen esser realitzats per MASSUTÍ ALZAMORA durant els anys quaranta.
Tanmateix, però, aquests no varen passar d'esser estimacions personals sobre els
grups més importants. Posteriorment BALLE (1953, 1959) analitza en diversos
cicles anuals les poblacions del fitoplàncton, i arriba a citar, entre dinoflagellades,
diatomees i heterocontes, un total de 131 espècies.
RIERA i BLASCO (1967) varen utilitzar per primera vegada el microscopi de
platina invertida, seguint el mètode d'Utermol. Així varen analitzar el plàncton
sedimentat i, en conseqüència, mostres completes sense haver sofert la selectivitat
de la xarxa. Varen realitzar el seu estudi a diferents àrees de les Balears, però
en especial als voltants de Cabrera. Tot i que les anàlisis es varen realitzar sobre
mostres superficials, i que, en general, les quantitats de plàncton del primer
metre d'aigua són baixes i amb notable uniformitat específica, la metodologia
emprada els va permetre obtenir resultats de notable interès. Varen obtenir un
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conjunt d'espècies mai citades prèviament per a aquestes algues, ja que fins
llavors havien passat desapercebudes en esser de talla relativament petita i no
poder esser capturades per la xarxa, segons suposaven les autores: Cochlodinium
brandti, Exuviatella compressa, Gyronidium fusiforme, Oxytoxum coronatum, o.
longiceps, o. mediterraneum, o. tesselatum i O. variabile. O. coronatum va resul­
tar esser nova per a la Mediterrània. En els recomptes realitzats més del 50%
del conjunt pertany a Coccolithus huxleyi + Cyclococcolithus fragilis. El
quantitatiu absolut els va donar les següents proporcions (en 100 ml):
Pico-Nano Dinoflag Coccolit Diatom
total N 5059 798 279 98
Balears % 81,2 12,8 4,5 1,5
total N 1179 211 214 53
Cabrera % 78,8 9,4 9,5 2,3
Així, com es pot veure, el Picc--Nanoplàncton representa entorn del 80%
respecte el total de la població de fitoplàncton.
Recentment s'han efectuat noves anàlisis als voltants de Cabrera (MOYA,
FORTEZA i MARTÍNEZ 1989, estació 18), les quals tenen en compte la distribució ver­
tical del fitoplàncton. Aquests autors han obtengut els següents resultats:
Prof. Pico. Nanoplàncton Dinoflag. Coccolit. Diat. Sil.
(m) 2¡.L 2-5 5-10 10-20 10 10-20 20¡.L
O 127 26 3 1 10 1 13 - 1 -
30 141 34 - - 11 1 12 1 3 -
50 269 32 - - 13 1 10 1 5 1
75 36 15 - 31 9 1 2 1 20 1
% 68,9 17,1 10,1 0,2 3,5 0,2
D'aquests recomptes es dedueix que més del 68% del total correspon al
picoplàncton, i que aquest i el nanoplàncton fan, tots dos junts, més del 85 %
dels individus. Aquest percentatge correspon a individus amb talles inferiors a les
20, que no són capturats amb les xarxes usades normalment, ja que aquestes
tenen malles de 50.
A la taula III s'exposen les espècies més freqüents trobades a la Badia de
Palma i als voltants de Cabrera (segons diversos autors).
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Taula III. Llista d'espècies de fitoplàncton trobades a la Badia de Palma als





























































































































































Els estudis quantitatius realitzats sobre el zooplàncton de les algues del S
i SO de Mallorca són recents. JANSA i CARBONELL (1988) valoren el zooplàncton de
xarxa (250 de malla) de la Badia de Palma a mostres recollides a cinc cam­
panyes fetes el 1982. Les quantitats trobades osciI·len entre 1,1 i 38,9 mg de pes
sec/ m".
Estudis posteriors (FERNÁNDEZ DE PUELLES 1990, JANSA i FERNÁNDEZ DE PUELLES
1990) realitzats a 27 estacions distribuïdes als voltants de les 3 illes majors
mostren valors notablement més baixes, que oscil·len entre 0,89 i 12,9 mg/m",
amb una mitjana global de 3,29±0,41 mg/m". Aquests autors, en agrupar les
estacions nerítiques i les oceàniques troben diferències entre totes dues. Les
mostres nerítiques presenten una valor mitjana de 3,97 mg/m", i les oceàniques
de 2,82 mg/m". Aquestes anàlisis, que varen esser realitzades a diferents mesos
de l'any, revelen valors màximes l'abril (amb 6,1 mg/m'') i mínims el juliol (amb
1,88 mg/ni"). A la tardor (octubre-novembre) es troben valors intermèdies, de 3,4
mg/m",
El caràcter oligotròfic d'aquestes aigües, ben manifestat per la baixa
producció fitoplanctònica, es reflecteix també en el zooplàncton. Això resulta més
evident quan es comparen les valors quantitatives obtengudes a la mar Balear
amb les trobades a altres àrees de la geografia espanyola. Així, s'ha vist que al
Golf de Sant Jordi, Tarragona, es troben quantitats properes als 9 mg/m", i a la
Badia de Palma en trobam de 8,3 (FERNÁNDEZ DE PUELLES i JANSA 1988). Aquesta
darrera xifra, una mica elevada, es deu en part al fet que inclou resultats de
mostres recollides a aigües molt properes al Port de Palma, i, per això, amb un
cert grau de contaminació.
A la vista de les dades exposades hem de pensar que el zooplàncton dels
voltants de Cabrera ha de mostrar valors properes als 2,8-4,06 mg/m", Les dues
úniques anàlisis realitzades a la E-18 varen donar per resultat 1,42 i 3,83 mg/
m", el juliol i l'octubre respectivament. Per això podem qualificar d'oligotròfiques
les aigües dels voltants de l'Arxipèlag de Cabrera. Així i tot s'ha d'insistir en el
caràcter oceànic de l'estació estudiada. Els resultats que s'obtenguin a l'interior
del Parc Nacional de Cabrera poden esser diferents.
Estudis qualitatius
Les poblacions de zooplàncton de les algues que envolten l'Arxipèlag Balear
són molt hetereogènies en el seu conjunt, però guarden una homogeneïtat dintre
d'alguns dels grups que les integren. Els estudis realitzats a la dècada dels
vuitanta han permès comparar les poblacions oceàniques amb les nerítiques. Les
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àrees nerítiques de l'Arxipèlag Balear, llevat de les d'indrets molt tancats, durant
molts de períodes cada any es veuen afectades per espècies d'alta mar (a
diferència del que esdevé a àrees nerítiques de la costa peninsular).
A la taula IVes presenten les principals espècies zooplanctòniques que es
troben a la Badia de Palma i als voltants de Cabrera. Aquesta no és una llista
exhaustiva, però ja mostra les característiques d'una població nerítica però
d'aigües amplament obertes a l'alta mar.
És ver que les espècies més representatives d'alguns grups (vgr., els
protozous anotats, alguns cladòcers, a prop del 70% dels copèpodes, larves de
cirrípedes, lamel-libranquis, gasteròpodes i algunes espècies de pteròpodes) es
troben sovint a aigües semitancades, però pràcticament la resta de grups i
espècies viuen generalment a àrees obertes de la Plataforma o a l'alta mar
(principalment els grumers, sifonòfors -ROCA 1989-, quetògnats adults -MORENO
1989-, alguns copèpodes -els gèneres Pleuromamma, Euchaeta, Pontellina,
Parapontella, Clytemnestra, Saphirina, i Copilia entre d'altres, vegeu VIVES 1989-,
així com els eufausiacis i moltes espècies de pteròpodes i apendiculàries. Veim,
idò, que les poblacions que es troben als voltants de Cabrera no són tan sols les
típiques de la zona nerítica.
Taula IV. Llista d'espècies de plànctons trobats als voltants de Cabrera i Badia de
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BALLESTEROS, E. 1993. "Algues bentòniques i fanerògames marines". In
ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 503-
530. La flora marina de l'arxipèlag de Cabrera és extraordinàriament rica a
causa de la gran amplitud batimètrica dels seus fons i a la gran
transparència de les seves aigües. Tot i no haver-se realitzat una recerca
florística exhaustiva, en l'actualitat el nombre de tàxons coneguts de
l'arxipèlag i els seus voltants és de 437 (274 si excloem les diatomees) (13
Cyanophyta, 163 Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35
Chlorophyta, 3 Magnoliophyta). Aquesta gran riquesa florística es tradueix
també en l'existència d'un gran nombre de comunitats fitobentòniques, de tal
forma que en l'àrea que abasta l'arxipèlag estan representades la pràctica
totalitat de comunitats d'algues i fanerògames marines pròpies de la
Mediterrània Central que creixen en aigües oligotròfiques. És destacable el
caràcter termòfil de l'arxipèlag pel que fa a la seva flora i a les associacions
algals que s'hi desenvolupen.
BENTHIC ALGAE AND SEAGRASSES. The great bathymetric ampli­
tude and the clear waters of the Cabrera archipelago allow the development
of a very rich marine flora. Unless an exhaustive research program on
marine floristics is lacking, the number of taxa currently known from the
archipelago attains 437 (274 if diatoms are excluded) (13 Cyanophyta, 163
Chrysophyta, 177 Rhodophyta, 46 Phaeophyta, 35 Chlorophyta, 3
Magnoliophyta). This high floristic richness is in agreement with a high
number of different phytobenthic communities, to such a degree that nearly
all the seaweed and seagrass communities from oligotrophic waters described
from the Central Mediterranean are present in the area. The thermophilic
conditions of the archipelago, in relation to other Mediterranean places, IS
reflected both in the species pool and the phytobenthic communities.
INTRODUCCIÓ
E. BALLESTEROS
Si bé les algues de les Balears han estat considerablement estudiades (vegeu
revisió a RIBERA, 1983), l'arxipèlag de Cabrera, a causa de la seva manca
d'accessibilitat, disposava fins el moment d'un pobre catàleg algològic, tot i que
els seus fons són d'una gran riquesa florística. La primera referència a les algues
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de Cabrera de la qual tenim coneixença data de mitjans del segle passat, quan
MORIS & DE NOTARIS (1839) descriuen Bryopsis tenuissima (espècie actualment
pertanyent al gènere Derbesia) amb exemplars provinents de Cabrera. Més
endavant D'Albertis visita Cabrera i les algues recollides són determinades i
publicades posteriorment per PICCONE (1889). El mateix any RODRÍGUEZ (1889)
publica "Algas de las Baleares" on recull 163 citacions de diatomees determinades
per Grunow provinents de l'interior d'equinoderms recollits a Cabrera per
Soderlund (RODRÍGUEZ, 1888). D'aquesta manera el segle XX s'inicia amb un
coneixement gens despreciable de 202 espècies d'algues per a la flora de
l'arxipèlag. Més endavant, DE BUEN (1905, 1906, 1916), amb motiu de diverses
campanyes oceanogràfiques, recull 32 espècies d'algues i dues fanerògames
marines a l'arxipèlag que incorpora en part a un herbari del Laboratori Marí de
Balears (lEO). En part, aquestes algues foren determinades per Rodríguez (DE
BUEN, 1906). L'herbari de Buen és revisat per BELLÓN (1921) el qual publica una
llista d'algues, algunes de les quals provenen de Cabrera. Amb aquests treballs
la flora marina de l'arxipèlag queda constituïda per 229 tàxons d'algues (13
cloròfits, 163 diatomees, 23 feòfits, 30 rodòfits) i 2 espècies de fanerògames
marines. Aquestes citacions han estat total o parcialment utilitzades per DE BUEN
(1933), NAVARRO &; BELLÓN (1944), RIBERA (1983) i, finalment, per RIBERA & GÓMEZ
(1984, 1985) per a confeccionar el catàleg algològic de les Illes Balears, però fins
a l'any 1989 no tornem a trobar noves referències sobre les algues de l'arxipèlag
(BALLESTEROS, 1989 i 1992a; GÓMEZ & BALLESTEROS, 1992).
L'estudi de les comunitats fitobentòniques era pràcticament inexistent. DE
BUEN (1906) comenta l'existència d'herbeis de Caulerpa prolifera al Port de Ca­
brera i de fons detrítics al voltant de tot l'arxipèlag, entre 60 i 163 metres de
fondària. DE BUEN (1934) dóna una curta llista de les algues que viuen en el
detrític costaner.
En aquest treball pretenem actualitzar la flora marina de l'arxipèlag, sobre
la base dels coneixements assolits durant el transcurs de diverses campanyes
d'estudi del bentos marí, realitzades entre 1985 i 1991. Això no obstant, cal
considerar que cap d'aquestes campanyes tenia un objectiu florístic i és per això
que l'actual catàleg que presentem és reduït i, probablement, hi ha encara
omissions importants. Un segon objectiu d'aquest capítol és proporcionar una
primera idea de les comunitats vegetals submergides, objectiu que és compartit
amb el capítol 44.
CATÀLEG
L'ordenació del catàleg es fa agrupant els diferents tàxons en divisions i, dins
de cada divisió, l'ordenació és alfabètica, per tal de facilitar la seva localització.
Per a cada espècie s'indica la seva situació a l'arxipèlag sobre la base de les
indicacions bibliogràfiques i de les nostres pròpies recol·leccions. Si ha estat
recol·lectada o anotada per nosaltres en més de tres localitats, aquestes no es
precisen. També s'indiquen les comunitats i la fondària en què han estat
trobades. Si és necessari, s'afegeixen algunes observacions de caire taxonòmic. La
nomenclatura segueix els criteris de BALLESTEROS (1990a). Les diatomees no
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s'inclouen en el catàleg, ja que a falta de nous estudis i d'una revisió crítica, és
vàlida la llista present al treball de RODRÍGUEZ (1889a).
CYANOPHYTA
Aphanocapsa littoralis Hansgirg
Loe. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Aphanocapsa raspaigiellae (Hauck) Frémy
in J. Feldmann
Loe. N a Foradada, a l'Anadyomeno­
Padinetum pavonicae (-4 m).
Brachytrichia quojii (C. Agardh) Bornet
& Flahault ex Bornet & Flahault
Loe. Àmpliament estesa per la zona
mediolitoral de tot l'arxipèlag.
Calothrix confervicola (Roth) C. Agardh
Loe. Molt comuna epifitant diverses
algues i fanerògames marines, per tot
l'arxipèlag, entre O i -40 m.
Calothrix crustacea Thuret ex Bornet &
Flahault
Loe. Comuna en petites basses i
zones humides de la zona mediolitoral
(Port de Cabrera, Cap de Llebeig,
L'Olla).
Hydrocoleum lyngbyaceum Kützing
Loe. Na Foradada, a l'Anadyomeno­
Padinetum pavonicae (-4 m).
Hyella caespitosa Bornet & Flahault
Loe. Omnipresent dins les closques
de Chthamalus stellatus i C. montagui, a
tot l'arxipèlag.
Lyngbya meneghiniana Gomont
Loe. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa 1
Osmundaria volubilis (-38 m). Punta de
l'Escaleta, a l'Anadyomeno-Padinetum
pavonicae (-6 m).
Lyngbya sordida (Zanardini) Gomont
Loe. És una espècie molt comuna
epifitant diverses algues (-3 a -80 m),
per tot l'arxipèlag.
Mastigocoleus testarum Lagerheim ex
Bornet & Flahault
Loe. Omnipresent a la zona
mediolitoral, endolítica o vivint dins les











Loe. Abundant a la zona mediolito­
ral inferior, per tot l'arxipèlag.
Symploca hydnoides Kützing
Loe. Port de Cabrera (BALLESTEROS,
1992a). Abundant durant l'estiu a les
comunitats d'algues fotòfiles i esciòfiles,
fins -55 m. Per tot l'arxipèlag.
RHODOPHYTA
Acrodiscus vidovichii (Mcncghini) Zanardini
Loe. Es presenta, comuna, al
Cystoseiretum spinosae (-20 a -35 m) de
tot l'arxipèlag i, més esporàdicament, en
el coral-ligen (Cap de Llebeig, -80 m).
Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin
Loe. Cap de Llebeig, a la comunitat
de Dictyopteris membranacea (-4 m).
Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin v.
venulosum (Zanardini) Boudouresque,
Perret-Boudouresque & Knoepffler-Péguy
Loe. No és rara a les comunitats de
fondària, sobre substrat dur (Cystoseire­
tum zosteroidis, coral, ligen) (-38 a -85
m). Per tot l'arxipèlag.
Alsidium corallinum C. Agardh
Loe. Port de Cabrera (-18 m), entre
el sediment amb Osmundaria volubilis
Flabellia petiolata.
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Alsidium helminthochorton (La Tourrette)
Kützing
Loe. Port de Cabrera (BELLÓN, 1921).
Amphiroa beauvoisii Lamouroux
Loe. Port de Cabrera (-8 m), en
comunitats esciòfiles, epífita de diverses
coral-Iinàcies incrustants. Cap de sa
Carabassa (-30 m), a la comunitat de
Dictyopteris membranacea, epífita de
Lithophyllum expansum.
Amphiroa cryptarthrodia Zanardini
Loe. Apareix esporàdicament a les
comunitats d'algues fotòfiles i al Cysto­
seiretum spinosae de tot l'arxipèlag (-3 a
-20 m).
Amphiroa rigida Lamouroux
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889). Port
de Cabrera (BELLÓN, 1921). Molt abun­
dant en les comunitats d'algues fotò­
files, fins a -20 m, per tot l'arxipèlag,
preferentment en llocs arrecerats.
Anotrichium barbatum (Smith) Nágeli
Lac. N a Foradada, al Cystoseiretum
spinosae (-20 m). Punta de la Cava
Blava, en una comunitat esciòfila domi­
nada per Halopteris filicina (-30 m).
Anotrichium tenue (C. Agardh) Nagelí
Loe. Apareix, rara, epifitant diver­
ses algues, entre -3 i -20 m, per tot
l'arxipèlag.
Antithamnion cruciatum (C. Agardh)
Nageli
Loe. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-3 m). Ca­
va Blava, al Cystoseiretum spinosae
(-20 m).
Antithamnion heterocladum Funk
Loe. Cova Blava, a la comunitat
d'algues fotòfiles (-3 m).
Antithamnion tenuissimum (Hauck) Schiffner
Loe. Cap de Llebeig, en el
coral-ligen (-80 m).
Apoglossum ruscifolium (Turner) J. Agardh
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Loe. Apareix a les comunitats d'al­
gues esciòfiles sobre substrat dur (-20 a
-80 m), epifitant diferentes algues a
sobre els hidroïdeus. Per tot l'arxipèlag.
Audouinella secundata (Kylin) Dixon
Loe. Punta de l'Escaleta (Illa des




Loe. Cap de Llebeig, al coral-ligen
amb Laminaria rodriguezii (-80 m) (Ba­
llesteros, 1992a).
Bornetia secundiflora (J. Agardh) Thuret
Loe. Punta de la Cava Blava, en
una comunitat esciòfila dominada per
Halopteris filicina (-30 m).
Botryocladia boergesenii J. Feldmann
Loe. Freu de Cabrera, al fans de
maèrl amb Lithothamnion valens i Phy­
matolithon calcareum (-54 m); Cap de
Llebeig, al Cystoseiretum balearicae (-3m)
(BALLESTEROS, 1989). És comuna a les
comunitats d'algues esciòfiles a en l'es­
trat inferior de les comunitats d'algues
fotòfiles (-3 a -55 m), per tot l'arxipèlag.
Botryocladia botryoides (Wulfen)
J. Feldmann
Loe. És una espècie comuna entre
O i -35 m, a totes les comunitats de
dominància algal, per tot l'arxipèlag.
Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kylin
Loe. Cap de Llebeig, al coral-ligen
amb Laminaria rodriguezii (-80 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a). És una espècie de
fondària, que apareix sobre substrat
dur, entre -20 i -85 m, per tot l'arxipèlag.
Callithamnion byssoides Arnott ex
Harvey in Hooker
Loe. Cap de Llebeig, en el
coral-ligen (-80 m).
Callithamnion decompositum J. Agardh
Loe. Només ha estat recollectada
en comunitats de fondària, sobre subs-
trat dur, epífita de diverses algues (-20
a -80 m). Per tot l'arxipèlag.
Callithamnion granulatum (Ducluzeau)
C. Agardh
Lac. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum mediterraneae.
Callithamnion hookeri (Dillwyn) S.F. Gray
Lac. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum mediterraneae.
Ceramium bertholdii Funk
Lac. Punta de l'Escaleta (Illa des
Conills), sobre Halimeda tuna i Dudres­
naya verticillata (-40 m) (BALLESTEROS,
1989). Cap de Llebeig, en el coral, ligen
(-80 m).
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau v.
robustum (J. Agardh) Mazoyer
Lac. Apareix a la franja mediolito­
ral, en zones poc batudes. Per tot
l'arxipèlag.
Ceramium circinatum (Kützing) J. Agardh
Lac. Recol-Iectat en l'Anadyomeno­
Padinetum pavonicae (-3 a -9 m) (Na
Foradada, Punta de l'Escaleta).
Ceramium codii (Richards) Mazoyer
Lac. Comuna, però mai abundant,
epifitant diverses algues, entre -3 i -30
m. Per tot l'arxipèlag.
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth
Lac. Cap de Llebeig, al Cysto­
seiretum balearicae (-5 m).
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth v.
lophophorum G. Feldmann
Lac. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m).
Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth v.
zostericola Thuret
Lac. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Ceramium [laccidum (Kützing) Ardissone
Lac. Es una espècie comuna a les
comunitats d'algues fotòfiles de tot l'ar­
xipèlag, fins a -20 m, epifitant diverses
algues.
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh
Lac. És abundant en el primer me­
tre de la zona infralitoral, epífit d'altres
algues, sobretot en zones batudes (Cys­
toseiretum mediterraneae). Per tot l'arxi­
pèlag.
Ceramium strictum Harvey
Lac. És un epífit comú a les comu­
nitats d'algues fotòfiles de tot l'arxipèlag
(O a -10 m).
Champia parvula (C. Agardh) Harvey
Lac. Estell des Call, coral, ligen (-60
m) (BALLESTEROS, 1992a). Cava Blava, a
la comunitat d'algues fotòfiles (-3m).
Cova Blava, al Cystoseiretum spinosae
(-20 m).
Chondria tenutssima (Goodenough &
Woodward) C. Agardh
Loe. Apareix esporàdicament a les
comunitats d'una certa fondària (-18 a
-40 m) (Cap de sa Carabassa, Cava
Blava, Port de Cabrera).
Choreonema thuretii (Barnet) Schmitz
Lac. Apareix regularment sobre Ja­
nia adhaerens i Jania corniculata, a les
comunitats d'algues fotòfiles (-1 a -10 m)
(Cap de Llebeig, Punta de l'Escaleta).
Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson




Lac. Punta de l'Escaleta, en el co­
ral-ligen, a -40 m. Cap de Llebeig, en les
comunitats d'algues hemiesciòfiles (-10 m).
Chylocladia vertic illata (Lightfoot) Bliding
Lac. Estell des Call, coral, ligen (-60
m) (BALLESTEROS, 1992a). Na Foradada, a
les comunitats d'algues fotòfiles (-9 m).




Loe. Viu a les comunitats d'algues
fotòfiles superficials (-1 a -6 m) (Punta





Lac. Cava Blava, al Cystoseiretum
spinosae (-20 m).
Corallina elongata Ellis & Solander
Lac. Cova Blava (-3 m) (BALLESTEROS,
1992a). Molt abundant per tot l'ar­
xipèlag, principalment a les comunitats
d'algues superficials (O a -10 m), tant
en zones fosques com ben il·luminades.
També apareix, més rara, en fondària
(Na Foradada, -40 m).
Obs. Les citacions de Corallina offi­
cinalis L. del Port de Cabrera (PICCONE,
1889) deuen correspondre, de fet, a
Corallina elongata.
Corallina granifera Ellis & Solander
Lac. Port de Cabrera (PICCONE,
1889) (com a Corallina virgata Zanard.).
Na Foradada (-4 m) (BALLESTEROS, 1992a).
Molt abundant, epífita de diverses
algues, en les comunitats d'algues
fotòfiles, per tot l'arxipèlag.
Cordylecladia erecta (Greville) J.
Agardh
Lac. Freu de Cabrera, en els fons
de maèrl (-40 a -60 m) (BALLESTEROS,
1989).
Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh
Lac. És un epífit comú al Cystosei­
retum balearicae i a l'Anadyomeno-Padine­
tum pavonicae de tot l'arxipèlag.
Cryptanemia lamatian (Bertoloni) J. Agardh
Lac. Comuna a les comunitats de
fondària, principalment al Cystoseiretum




Lac. Molt comuna en el coral-ligen
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i els fons de maerl, per sota els 50 m i
fins els 90-100 m (Cap de Llebeig, Els
Estells, Freu de Cabrera).
Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne
Lac. Cap de sa Carabassa, a la co­
munitat de Phyllophora crispa i Osmun­
daria volubilis (-38 m).
Dasya corymbifera J. Agardh
Lac. Apareix esporàdicament al
Cystoseiretum balearicae i a l'Anadya­
meno-Padinetum pavonicae (-3 a -15 m),
per tot l'arxipèlag.
Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker




Lac. És comuna al Cystoseiretum ba­
learicae i a l'Anadyomeno-Padinetum pa­
vonicae (-3 a -10 m), per tot l'arxipèlag.
Dudresnaya verticillata (Withering) Le Jolis




Lac. Estell des Call, en el coral­
ligen (-71 m).
Eupogodon penicillatus (Zanardini) Silva
Lac. Freu de Cabrera, en el maèrl
amb Lithothamnion valens i Phymato­
lithon calcareum (-54 m) (BALLESTEROS,
1989) [com a Dasyopsis penicillata
(Zanardini) Schmitz].
Eupogodon planus (C. Agardh) Kützing
Lac. És una espècie comuna en to­
tes les comunitats de fondària, a partir
de -20 m, tant sobre substrat dur com
tou. Per tot l'arxipèlag.
Eupogodon spinellus (C. Agardh) Kützing
Lac. Punta de la Cava Blava, al
Cystoseiretum spinosae (-20 m) i en una
comunitat esciòfila dominada per
Halopteris filicina (-30 m).
Falkenbergia rufolanosa (Harvey) Schmitz
Loe. Molt comuna entre -1 m i -40
-ID, epífita de diverses algues, per tot
l'arxipèlag.
Fauchea microspora Barnet
Loe. SSE de Cabrera (-101 m) (DE
BUEN, 1906). E de la Barra de Migjorn
(-83 m) (DE BUEN, 1916).
Fauchea repens (C. Agardh) Montagne
Loe. SSE de Cabrera (-101 m) (DE
BUEN, 1906). E de la Barra de Migjorn
(-83 m) (DE BUEN, 1916). Cap de Llebeig,
en el coral, ligen (-80 m).
Feldmannophycus rayssiae (J. Feldmann &
G. Feldmann) Augier & Boudouresque
Loe. Es presenta en les comunitats
d'algues fotòfiles superficials (-3 a -9 m)
de Na Foradada, però és més comuna
entre -20 i -40 m a les comunitats de
Phyllophora crispa i Osmundaria volubilis
(-38 m) i al Cystoseiretum spinosae (Pun­
ta de la Cava Blava, Cap de sa
Carabassa, Na Foradada).
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Melobesia farinosa Lamour.). Molt comu­
na epifitant diverses algues rodofícies
(Acrodiscus vidovichii, Phyllophora crispa,
Osmundaria volubilis) i feofícies tHalop­
teris spp.), i Posidonia oceanica, a totes
les fondàries (0-90 m). Per tot l'arxipèlag.
Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe v.
chalicodictya Taylor
Loe. De distribució batimètrica més
restringida que la varietat típica (-3 a
-40 m) és també molt comuna com a
epífita de diverses algues. Per tot
l'arxipèlag.
Fosliella zonalis (Crouan) Ganesan
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com
Hapalidium confervicola (Ktz.) Aresch.).
Gelidiella lubrica (Kützing) J. Feldmann
& Hamel
Loe. Cap de Llebeig, al Cystoseire­
tum balearicae (-3 m) (BALLESTEROS, 1989).
Gelidiella pannosa (J. Feldmann) J.
Feldmann & Hamel
Loe. Apareix en les comunitats d'al­
gues fotòfiles (Cystoseiretum mediterra­
neae, Cystoseiretum balearicae) per tot
l'arxipèlag.
Gelidium latifolium (Greville) Barnet &
Thuret
Loe. Na Foradada (-40 m), en grans
blocs dominats per Phyllophora crispa.
Estell des Coll (-15 m), en la comunitat
de Dictyopteris membranacea.
Gelidium pectinatum Schousboe ex
Montagne
Loe. Viu en les comunitats de fon­
dària (-20 a -45 m), per tot l'arxipèlag.
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis
Loe. És una espècie comuna a la
zona mediolitoral inferior i la part su­
perior de la zona infralitoral (fins -9 m).
Per tot l'arxipèlag.
Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux
Loe. Na Foradada, a les comunitats
d'algues fotòfiles (-9m). Cap de Llebeig,
a la comunitat de Cystoseira compressa
(-1 m). Freu de Cabrera, en el maèrl
HO m).
Gloiocladia furcata (C. Agardh) J.
Agardh
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE
BUEN, 1916). Es una espècie molt comu­
na a totes les comunitats d'algues esciò­
files, entre -25 i -80 m. Per tot l'arxi­
pèlag.
Gracilaria e]. divergens (C. Agardh)
J. Agardh
Loe. Freu de Cabrera, en el maèrl
HO m).
Obs. Els exemplars podrien per­
tànyer a Gracilaria verrucosa (Hudson)
Papenfuss, a causa del gran polirnor­
fisme d'aquesta espècie. No excloïm




Lac. Freu de Cabrera, en el maèrl
(-54 m).
Haematocelis rubens J. Agardh
Lac. Cap de Llebeig, molt abun­
dant en el coral, ligen amb Laminaria ro­
driguezii (-75 a -85 m) (BALLESTEROS,
1992a).
Halodictyon mirabile Zanardini
Lac. Cava Blava, al Cystoseiretum
spinosae (-20 m).
Halopitys incurvus (Hudson) Batters
Lac. Cap de Llebeig, a la comunitat
de Cystoseira compressa (-1 m).
Haraldia lenormandii (Derbès & Solier)
J. Feldmann
Lac. Cap de Llebeig, en el
coralligen (-45 m).
Herposiphonia secunda (C. Agardh)
Ambronn
Lac. Cabrera (Piceous, 1889) (com a
Polysiphonia secunda (Ag.) Zanard.).
Present a les comunitats d'algues
fotòfiles i hemiesciòfiles, fins -40 m. Per
tot l'arxipèlag.
Herposiphonia secunda (C. Agardh)
Ambronn f. tenella (C. Agardh) Wynne
Lac. Comuna a les comunitats
d'algues fotòfiles i hemiesciòfiles, fins a
-20 m. Per tot l'arxipèlag.
Heterosiphonia crispella (C. Agardh)
Wynne
Lac. Cova Blava, a la comunitat
d'algues fotòfiles (-3 m) i al
Cystoseiretum spinosae (-20 m). Cap de
Llebeig, a la comunitat de Dictyopteris
membranacea (-4 m).
Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux
Lac. Illa des Conills (Precess, 1889).
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse)
Collins & Harvey
Lac. Viu epífita d'altres algues en




Lac. Cabrera (Precess, 1889), sabre
Halimeda tuna i d'altres algues. Molt
abundant en les comunitats de domi­
nància algal, principalment a la zona
infralitoral superior però també a la
comunitat de Phyllophora crispa i Os­
mundaria volubilis i al Cystoseiretum
spinosae (-20 a -40 m). És esporàdica en
els fans de maèrl (-40 a -54 m). Per tot
l'arxipèlag.
Jania corniculata (Linne) Lamouroux
Lac. Comuna a les comunitats de
dominància algal, entre -2 i -35 m. Per
tot l'arxipèlag.
Jania rubens (Linné) Lamouroux
Lac. Cabrera (Piccone, 1889), sabre
Cladostephus. Port de Cabrera (DE BUEN,
1916; BELL6N, 1921, com a Corallina
rubens L.). Illa de ses Bledes, epífita de
Cystoseira mediterranea, rara.
Kallymenia feldmannii Codomier
Lac. Cap de Llebeig, en el coral-li­
gen amb Laminaria rodriguezii (-80 m)
(BALLESTEROS, 1992a). Estell des Call, en
el coral, ligen (-93 m).
Kallymenia microphylla J. Agardh
Lac. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906) (com a Callymenia
microphylla). Entre Cala En Ganduf i
Cap Xoriguer (57-66 m) (DE BUEN, 1916).
Cap de Llebeig, en el coral, ligen amb
Laminaria rodriguezii (-80 m) (BALLESTE­
ROS, 1992a). Estell des Call, en el coral­
ligen (-71 m).
Kallymenia requienii J. Agardh
Lac. És present, mai abundant, en
les comunitats de dominància algal
situades entre -25 i -40 m (Cap de sa
Carabassa, Punta de l'Escaleta, Punta
de la Cova Blava).
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux
Lac. Cabrera (Prccoxs, 1889; DE
BUEN, 1916). Present en diverses comu­
nitats algals, tant superficials (Anadyo­
meno-Padinetum pavonicae) com de
fondària tmaèrl, Cystoseiretum spinasae),
per tot l'arxipèlag.
Obs. És possible que alguns dels
exemplars recollectats en les comuni­
tats superficials corresponguin a l'espè­
cie Laurencia micracladia Kützing, però
no hem pogut confirmar aquestes deter­
minacions.
Laurencia papillasa (C. Agardh) Greville
Loe. Punta de l'Escaleta, al Cysta­
seiretum mediterraneae.
Laurencia pelagasae (Schiffner) Ercegovic
Loe. Freu de Cabrera, en el maèrl
amb Lithathamnian valens i Phyma­
talithan calcareum (-54 m) (BALLESTEROS,
1992a). Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllaphara crispa i Os­
mundaria valubilis (-38 m). Punta de la
Cova Blava, en una comunitat esciòfila
dominada per Halapteris filicina (-30 m).
Lejalisia mediterranea Barnet
Loe. És un epífit que apareix regu­
larment en les comunitats de dominàn­
cia algal, entre -3 i -40 m. Per tot l'ar­
xipèlag.
Lithaphyllum expansum Philippi sensu
Lemoine
Loe. E de la barra de Migjorn (DE
BUEN, 1916). És una espècie comuna a
les comunitats d'algues esciòfiles, a tot
l'arxipèlag. Apareix fins a -80 m.
Lithaphyllum incrustans Philippi
Loe. Punta de l'Escaleta, a les co­
munitats mitjanament batudes de vora
la superfície (-1 m).
Lithaphyllum lichenaides Philippi
Loe. És una espècie abundant en la
part inferior de la zona mediolitoral en
indrets batuts, per tot l'arxipèlag.
Lithathamnian caralliaides Crouan &
Crouan
Loe. Freu de Cabrera, Cap Xori­
guer, en els fons de maèrl, entre -40 i
-50 m (BALLESTEROS, 1989, com Lithatham­
nium caralliaides Crouan & Crouan). És
l'espècie dominant en els fons de maêrl
del Freu de Cabrera, entre -40 i -45 m.
També apareix, menys abundant, en les
comunitats de detrític que envolten
l'arxipèlag, entre -20 i -85 m.
Lithathamnian philippii Foslie
Loe. Freu de Cabrera (-49 m), Cap
de Llebeig (-112 m), entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (-57 a -60 m)
(DE BUEN, 1916) (com a Lithathamnium
philippii Fosl.).
Lithathamnian valens Foslie
Loe. Freu de Cabrera (BALLESTEROS,
1989 i 1992a). Molt abundant en els
fons de maêrl de l'oest del Freu de Ca­
brera i dels voltants de l'arxipèlag, en­
tre -50 i -80 m.
Lamentaria chylacladiella Funk
Loe. Cap de sa Carabassa (-38 m),
Estell des Coll (-60 m) (BALLESTEROS,
1992a), a les comunitats esciòfiles. És
una espècie comuna a les comunitats de
dominància algal, epífita d'altres algues,
entre -3 i -60 m. Per tot l'arxipèlag.
Lamentaria linearis Zanardini
Loe. NW de Cabrera, entre -63 i
-112 m (DE BUEN, 1906); entre Cala En
Ganduf i el Cap Xoriguer (-57 a -66 m)
(DE BUEN, 1916) (sempre com a Lamen­
taria phalligera J. Ag.).
Lamentaria subdichotama Ercegovic
Loe. Estell des Coll (-60 m), en el
Cystaseiretum zosteraidis, sobre Halapteris
filicina (BALLESTEROS, 1992a).
Lamentaria verticillata Funk
Loe. Cap de sa Carabassa, Cap de
Llebeig, en les comunitats d'algues es­
ciòfiles (-38 a -80 m). També a les
comunitats d'algues fotòfiles (Cova Bla­
va, Punta de l'Escaleta) (-3 a -6 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a).
Laphasiphania cristata Falkenberg
Lac. Na Foradada, a l'Anadyamena­




Loe. Viu, poc abundant, a les
comunitats d'algues fotòfiles i al
Cystoseiretum spinosae (Cova Blava, Na
Foradada, Cap de Llebeig).
Melabesia membranacea (Esper) Larnouroux
Loe. Cabrera (PICCONE, 1889; RODRi­
GUEZ, 1889). A les comunitats de domi­
nància algal, epífita d'altres espècies,
fins a -20 m (Cova Blava, Na Foradada,
Punta de l'Escaleta).
Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine
Loc. Cap de sa Carabassa (-35 m)
(BALLESTEROS, 1989); Cova Blava (-3 m)
(BALLESTEROS, 1992a). És una de les
espècies d'algues incrustants dominants
en les comunitats d'algues esciòfiles, en




Loe. Cap de Llebeig, en el coral­
ligen, a -80 m (BALLESTEROS, 1992a).
Monosporus pedicellatus (Smith) Solier in
Castagne
Loe. Cap de sa Carabassa, a la co­
munitat de Phyllophora crispa i Osmun­
daria valubilis (-38 m). Punta de
l'Escaleta, a l'Anadyomena-Padinetum pa­
uonicae (-6 m). Estell des Coll, en el
coralligen (-60 m).
Myriogramme carnea (Rodríguez) Kylin
Loe. Viu en les comunitats de fon­
dària, principalment en el coral, ligen,
per dessota de -50 m. Per tot l'arxipèlag.
Myriogramme tristramatica (Rodríguez ex
11azza) Boudouresque
Loe. Apareix en els fons de maèrl
del Freu de Cabrera i en els fons
detrítics profunds de l'arxipèlag (-54 a
-80 m).
Neurocauloti faliosum Zanardini
Loe. Punta NW de Cabrera (-63 a
-112 m) (DE BUEN, 1906); entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (-57 a -66 m)
(DE BUEN, 1916) (com a Neurocauloti
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grandifolium Rodr.). És comuna en el
coral, ligen, entre -65 i -100 m (Estell
des Coll, Cap de Llebeig).
Nithaphyllum cf. flabellatum Ercegovic
Loe, Cap de Llebeig, en el
coral-ligen (-80 m).
Obs. Podria tractar-se de l'espècie
descrita per ERCEGOVIC (1949).
Nithaphyllum punctatum (Stackhouse)
Greville (?)
Loe. Port de Cabrera (BELLÓN,
1921).
Obs. Determinació dubtosa, segons
BELLÓN (1921).
Osmundaria valubilis (Linné) R. E.
Norris
Sin. Vidalia volubilis (Linné) J.
Agardh
Loe, Freu de Cabrera (DE BUEN,
1905). Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Port de Cabrera
(entrada) (-63 m); Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE
BUEN, 1916). Cap de sa Carabassa (-38
m). (BALLESTEROS, 1992a). Espècie molt
comuna en els fons de l'arxipèlag, entre
-10 i -90 m, sempre en zones amb
sediment abundant.
Peyssonnelia armorica (Crouan &
Crouan) Boergesen
Loe, Freu de Cabrera, en el maèrl
(-54 m).
Peyssonnelia bornetii Boudouresque &
Denizot
Loc. Cap de Llebeig, al coral-ligen
(-80 m) (BALLESTEROS, 1992a). Na Fo­
radada, al Cystaseiretum spinosae (-20 m).
Peyssonnelia coriacea J. Feldmann
Loe. Cap de Llebeig, al coral-ligen
(-80 m) (BALLESTEROS, 1992a).
Peyssonnelia crispata Boudouresque &
Denizot
Loc. Freu de Cabrera, en el maèrl,
entre -40 i -70 m (BALLESTEROS, 1989).






(rosada) i Padina pavonica
(conus blancs). Es distin­
geixen també les fines
làmines de Dictyota dicho­
toma i alguns ràmuls de





Peyssonnelia dubyi Crouan & Crouan
Loe. Punta de l'Escaleta, al
Cystoseiretum mediterraneae. Cova Blava,
al Cystoseiretum spinosae (-20 m). Cap de
Llebeig, a la comunitat de Dictyopteris
membranacea (-4 m).
Peyssonnelia harveyana J. Agardh
Lac. Freu de Cabrera, entre -40 i
-54 m, en el maêrl (BALLESTEROS, 1989).
Cap de Llebeig, coral-ligen (-80 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a). És una espècie comu­
na en els fons de maèrl i en el co­
ralligen, per tot l'arxipèlag (-20 a -80 m).
Peyssonnelia inamoena Pilger
Lac. Freu de Cabrera, entre -40 i
-54 m, en el maèrl (BALLESTEROS, 1989).




Lac. Freu de Cabrera, entre -40 i
-54 m, en el maèrl (BALLESTEROS, 1989).
Cap de Llebeig, coral, ligen (-80 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a). És una espècie molt
abundant a l'arxipèlag i el Freu de
Cabrera, tant en comunitats de maèrl
com en fons durs, sempre en ambients
poe il-Iuminats (-15 a -80 m).
Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh
Loe. Cap de Llebeig, coral, ligen (-80
m) (BALLESTEROS, 1992a). És una espècie
molt abundant en les comunitats
d'algues esciòfiles, entre -5 i -80 m, per
tot l'arxipèlag.
Peyssonnelia squamaria (Gmelin) Decaisne
Lac. En els fons detrítics, al
voltant de Cabrera, entre -60 i -163 m
(DE BUEN, 1905). Punta NW de Cabrera,
entre -63 i -112 m; al SSE de Cabrera,
a -101 m (DE BUEN, 1906). Cap de
Llebeig (-80 m), en el coral-ligen; Port
de Cabrera (-36 m) (BALLESTEROS, 1992a).
Espècie molt abundant a les comunitats
d'algues esciòfiles, a tots els nivells, fins
-90 m. Per tot l'arxipèlag.
Peyssonnelia stoechas Boudouresque &
Denizot
Loe. Freu de Cabrera, en el maèrl
(BALLESTEROS, 1989).
Phyllophora crispa (Hudson) Dixon
Loe. SSE de Cabrera (-101 m) (DE
BUEN, 1906). E de la barra de Migjorn
(-83 m) (DE BUEN, 1916) (com a
Phyllophora nervosa (Decais.) Grev.). Cap
de sa Carabassa (-38 m). (BALLESTEROS,
1992a). És una espècie comuna i abun-
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dant en els fons coral·lígens amb sedi­
ment i en els fons detrítics, entre -30 i
-95 m, per tot l'arxipèlag. També apa­
reix dins el Port de Cabrera (-10 a
-35 m).
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey &
Me Kibbin
Loe. Entre Cala En Ganduf i el
Cap Xoriguer (DE BUEN, 1916) (com a
Lithothamnium calcareum (Pallas) Aresch.).
Freu de Cabrera (-54 m) (BALLESTEROS,
1989, 1992a). És una espècie comuna
en els fons de maèrl de l'oest del Freu
i, en general, en els fons detrítics que
envolten l'arxipèlag, entre -50 i -90 m.
Platoma margini{era (J. Agardh) Batters
Loe, Punta de l'Escaleta (Illa des
Conills), en el coral·ligen, a -45 m.
Necessita confirmació ja que només
s'han recol·lectat exemplars estèrils (BA­
LLESTEROS, 1989).
Plocamium cartilagineum (Linné) Dixon
Loe, És un epífit comú a les
comunitats d'una determinada fondària
(-20 a -40 m). Per tot l'arxipèlag.
Pneophyllum lejolisii (Rosanoff) Chamberlain
Lac. Espècie dominant sobre les
fulles de Posidonia oceanica, en tots cis
herbeis de l'arxipèlag (-1 a -33 m).
Polyneura sp. ?
Lac. Cap de Llebeig, en el
coral·ligen (-80 m).
Obs. Es tracta d'una alga de la
família Delesseriaceae, comuna en el co­
ral·ligen a gran fondària, que no hem
aconseguit encara determinar.
Polysiphonia banyulensis Coppejans
Lac. Estell des ColI, en el coral­
ligen, a -60 m (BALLESTEROS, 1992a).
Polysiphonia biformis Zanardini
Loe, Freu de Cabrera, en el maêrl
(-54 m).
Polysiphonia cf. {oetidissima Cocks
Loe, Cap de sa Carabassa, a la co-
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munitat de Phyllophora crispa Os-
mundaria volubilis (-38 m).
Polysiphonia deludens Falkenberg
Loc. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum mediterraneae.
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
Loe. Freu de Cabrera, en el maèrl
(-54 m).
Polysiphonia flexella J. Agardh
Loe. Freu de Cabrera (-54 m), en el
maèrl (BALLESTEROS, 1992a).
Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Kützing
Loc. Punta de la Cova Blava, en
una comunitat esciòfila dominada per
Halopteris {ilicina (-30 m).
Polysiphonia fruticulosa (Wulfen) Sprengel
Lac. Cova Blava, al Cystoseiretum
spinosae (-20 m). Punta de la Cova
Blava, en una comunitat esciòfila domi­
nada per Halopteris {ilicina (-30 m).
Estell des Coll, en el Cystoseiretum
mediterraneae.
Polysiphonia {urcellata (C. Agardh)
Harvey in Hooker
Loe. Punta de la Cova Blava, en
una comunitat esciòfila dominada per
Halopteris filicina (-30 m).
Polysiphonia macrocarpa Harvey in Mackay
Loe. Cap de sa Carabassa, a la co­
munitat de Phyllophora crispa i Osmun­
daria volubilis (-38 m), sobre Peys­
sonnelia squamaria. Punta de la Cava
Blava, en una comunitat esciòfila domi­
nada per Halopteris {ilicina (-30 m), so­
bre Peyssonnelia rubra.
Polysiphonia ornata J. Agardh
Lac. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m).
Polysiphonia pulvinata (J. Agardh) Bornet
Loe. Punta de l'Escaleta (BALLESTE­
ROS, 1989).
Polysiphonia sphaerocarpa Boergesen
Lac. Na Foradada, entre -4 i -9 m,
en l'Anadyomeno-Padinetum pavonicae i el
Cystoseiretum balearicae. Cova Blava, a
la comunitat d'algues fotòfiles (-3m) (BA­
LLESTEROS, 1992a).
Polysiphonia subulifera (C. Agardh) Harvey
Lac. És una espècie comuna a les
comunitats de dominància algal, tant
sobre substrat dur com tou, entre -20 i
-80 m. Per tot l'arxipèlag.
Polystrata fosliei (Weber van Bosse)
Denizot
Lac. Cava Blava (-3 m), en una
comunitat d'algues fotòfiles (BALLESTEROS,
1992a).
Predaea ollivieri J. Feldmann
Loe, Cap de sa Carabassa (-35 m),
en el coral·ligen (BALLESTEROS, 1989).
Pterosiphonia parasitica (Hudson)
Falkenberg
Lac. Freu de Cabrera, en el maêrl
(-54 m) (BALLESTEROS, 1989).
Pterothamnion crispum (Ducluzeau) Niigeli
Lac. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m).
Pterothamnion plumula (Ellis) Nágeli
Loe, Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m).
Ptilocladiopsis horrida Berthold
Lac. Cap de Llebeig, en el coral·li­
gen, a -80 m (BALLESTEROS, en 1992a).
Ptilothamnion pluma (Dillwyn) Thuret in
Le Jolis
Lac. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Punta de la Cova Blava, en una
comunitat esciòfila dominada: per
Halopteris filicina (-30 m). Estell des
Coll, en el coral· ligen (-60 m).
Radicilingua thysanorhizans (Holmes)
Papenfuss





Lac. Punta NW de Cabrera (DE
BUEN, 1906) (com Rhodophyllis bifida
Kütz.). Entre Cala En Ganduf i el Cap
Xoriguer (DE BUEN, 1916) (com
Rhodophyllis bifida Kütz.). Apareix, poc
abundant en les comunitats d'algues
esciòfiles sobre substrat dur (-8 a -40
m) i en el maèrl (-54 m).
Rhodophyllis strafforellii Ardissone
Lac. És una espècie comuna en to­
tes les comunitats de dominància algal,
des de la zona superficial fins a -40 m.
Per tot l'arxipèlag.
Rhodymenia ardissonei J. Feldmann
Lac. És una espècie omnipresent en
totes les comunitats esciòfiles sobre
substrat dur i en el substrat de les co­
munitats d'algues fotòfiles amb un reco­
briment dens d'algues erectes (-3 a -60
m). També apareix en el maêri del Freu
de Cabrera, rara, a-54 m.
Rhodymenia sp. 1
Lac. Estell des Call, en el coral­
ligen (-71 m). Cap Llebeig, en el coral­
ligen (-80 m).
Obs. Es diferencia de Rhodymenia
ardissonei per la delicadesa dels seus
tal· Ius, més prims (90-95 ¡Lm a 1 cm de
l'àpex) i petits (2-3 cm de llargada). Els
tal·lus consten d'un disc basal del qual
parteix un estípit únic de 0,5-1 cm de
llargada que origina una làmina folià­
cia, erecta, dividida pseudodicotòmica­
ment fins a dues vegades. Anatòmica­
ment les frondes es caracteritzen per les
cèl·lules medul-Iars relativament petites
(les més grosses mesuren, en tall trans­
versal fins 62 x 42 tui: (mitjana 50 x
30 ¡Lm» i unes cèllules corticals exter­
nes de 7 x 5 ¡Lm. Els sorus amb tetras­
porangis són subapicals a basals, de 1-
2 mm de diàmetre i els tetras-po racists
madurs mesuren 32 x 37 iuú. Els
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cistocarps es desenvolupen en els mar­
ges de frondes normalment desenvo­
lupades, són molt prominents i apa­
reixen a qualsevol regió del tal, Ius.
Rhodymenia sp. 2
Lac. Freu de Cabrera, en el maèrl
(-54 m).
Obs. Es tracta del mateix tàxon
descrit dels fons de maêrl de Tossa (BA­
LLESTEROS, 1984).
Rodriguezella pinnata (Kützing) Schmitz
Lac. Freu de Cabrera, en el maèrl
(-54 m).
Rodriguezella strafforellii Schmitz ex
Rodríguez
Lac. És una espècie exclusiva del
coral-ligen, a partir dels -50 m (Estell
des Coll, Cap de Llebeig).
Rytiphloea tinctoria (Clemente) C. Agardh
Lac. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE
BUEN, 1916). Apareix en un ampli es­
pectre de comunitats, tant fotòfiles com
esciòfiles, sempre en llocs amb sediment




Lac. Punta de l'Escaleta (-46 m), al
coral-ligen (BALLESTEROS, 1989).
Seirospora giraudyi (Kützing) De Toni
Lac. Freu de Cabrera, en el maèrl
amb Lithothamnion corallioides (-45 m)
(BALLESTEROS, 1989).
Spermothamnion flabellatum Barnet
Lac. Epífita d'una gran diversitat
d'algues, sempre rara, entre -3 i -40 m.
Per tot l'arxipèlag.
Spermothamnion johannis G. Feldmann
Lac. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m). Cava
Blava, al Cystoseiretum spinosae (-20 m).
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Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosen­
vinge
Lac. Viu a les comunitats d'algues
fotòfiles (entre -3 i -9 m) (Cova Blava,
Na Foradada).
Sphaerococcus coronopifolius Stackhouse
Lac. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE
BUEN, 1916). Port de Cabrera (-18 m),
entre el sediment amb Osmundaria
volubilis i Flabellia petiolata. Cap de
Llebeig, en el coral, ligen (-80 m).
Spongites notarisii (Dufour) Athanasiadis
Lac. Na Foradada (-4 m), a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (BALLESTE­
ROS, 1992a). És una espècie comuna a
l'arxipèlag, en les comunitats d'algues
fotòfiles, fins a -20 m.
Spongites hauckii (Rothpletz) Ballesteros
comb. nov.
Basiònim: Lithophyllum hauckii
Rothpletz (Z. Deutsch. GeoI. Ges. 43:
304 adnat. 1891).
Lac. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa i
Osmundaria volubi lis (-38 m). Na
Foradada, en el Cystoseiretum spinosae
(-20 m) i en grans blocs dominats per
Phyllophora crispa, a -40 m.
Spongites ramulosa (Philippi) Kützing
Lac. Entre Cala En Ganduf i Cap
Xoriguer (57-66 m) (DE BUEN, 1916) (com
a Lithothamnium fruticulosum (Kütz.)
Foslie). És una espècie comuna en els
fons detrítics de l'arxipèlag i en els fons
de maèrl del Freu de Cabrera (-30 a
-80 m).
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in
Hooker
Lac. Cova Blava, a la comunitat
d'algues fotòfiles (-3 m). Port de Cabre­
ra (-18 m), entre el sediment amb
Osmundaria volubilis i Flabellia petiolata.
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew
Lac. Apareix epífita de diverses
Foto 2. Aspecte de la
comunitat de Dictyopteris
membranacea de l'Estell
des Coll, en el límit inferior
de la seva distribució (-40
metres). Aquesta espècie i
Halopteris filicina consti­
tueixen la major part del
recobriment algal. Ultra
aquestes espècies es distin­
geixen els tal· Ius verds de
Flabellia petiolata i les
làmines porpres de Peys­
sonnelia spp. En el centre
de la fotografia hi obser­
vem l'ascidi Pseudodisto­
ma cyrnusense i el peix
Coris julis. (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
algues, en les comunitats de dominància
algal, fins -40 m. Per tot l'arxipèlag.
Stylonema cornu-cervi Reinsch
Loe. Cap de Llebeig, al Cystoseire­
tum balearicae (-5 m).
Titanoderma pustulatum (Lamouroux)
Nàgeli
Lac. Cabrera (Piccone, 1889) (com a
Melobesia pustulata Lamour.). Punta de
l'Escaleta, al Cystoseiretum mediterra­
neae.
Tricleocarpa cf. oblongata (Ellis &
Solander) Huisman & Borowitzka
Loe. En les comunitats hernies­
ciòfiles situades entre -3 i -30 m (Cap
de Llebeig, Cova Blava, Cap de sa
Carabassa).
Wrangelia penicillata C. Agardh
Loe. Illa des Conills (PICCONE, 1889).
Cova Blava, a la comunitat d'algues
fotòfiles (-3m) i al Cystoseiretum spinosae
(-20 m).
Wurdermannia miniata (Lamouroux) J.
Feldmann & Hamel




Loe. És una alga comuna a les co­
munitats de fondària, entre -20 i -80 m,
per tot l'arxipèlag.
Aglaozonia parvula (Greville) Zanardini
Loe. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Carpomitra costata (Stackhouse) Batters
v. mediterranea J. Feldmann
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906) (com a Carpomitra
cabrerae Kg.). Entre Cala En Ganduf i
Cap Xoriguer (57-66 m) (DE BUEN, 1916)
(com a Carpomitra cabrerae Kg.). Cap de
Llebeig, en el coral-ligen (-80 m).
Castagnea cylindrica Sauvageau
Loe. És una espècie comuna a les
fulles de Posidonia oceanica, principal­
ment durant la primavera (-1 a -30 m).
Choristocarpus tenellus (Kützing) Zanardini
Loe. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa
Osmundaria volubilis (-38 m).
Cladostephus hirsutus (Linné) Prud'horn­
me van Reine
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Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Cladostephus uerticillatus (Lightf.) Ag.).
Cap de Llebeig, a -15 m.
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth)
Derbès & Solier in Castagne
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Hydroclathrus sinuosus (Roth) Thur.).
Cap de Llebeig, en les comunitats
d'algues fotòfiles, a -5 m.
Cutleria monoica Ollivier
Lac. Estell des Call, en una
comunitat d'algues esciòfiles dominades
per Halopteris filicina (-35 m), a la pri­
mavera.
Cystoseira balearica Sauvageau
Lac. Cap de Llebeig (-3 m) (BALLES­
TEROS, 1989). És una espècie comuna en
tot l'arxipèlag, entre -2 i -25 m, en les
parets mitjanament inclinades, sotmeses
a un hidrodinamisme mitjà (Cystoseire­
tum balearicae).
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff &
Nizamuddin
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Cystoseira abrotanifolia (Stackh.) Ag.).
Punta de l'Escaleta (BALLESTEROS, 1989).
Viu en cubetes litorals i en zones més
exposades, sempre vora la superfície, en
tot l'arxipèlag.
Cystoseira ercegouicii Giaccone
Loe. Cala L'Olla, rara, al fans de
la Cala, en un ambient molt encalmat i
ben il·luminat.
Cystoseira jabukae Ercegovic
Lac. L'Imperial, abundant entre -25
i -40 m. (GÓMEZ & BALLESTEROS, 1992).
Cystoseira humilis (Schousboe) Kützing
Lac. Punta de l'Escaleta, Na Fora­
dada, Els Estells, Cala Galiota. Apareix
en zones poc batudes, entre -1 i -9 m.
Cystoseira mediterranea Sauvageau
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Cystoseira amentacea (Ag.) Bory). Punta
de l'Escaleta (BALLESTEROS, 1989). Forma
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una comunitat molt ben delimitada (Cys­
toseiretum mediterraneae) just per sota el
nivell litoral, als indrets batuts poc in­
clinats i ben il-luminats, per tot l'arxipèlag.
Obs. Si bé les diferències taxonò­
miques entre C. mediterranea Sauvageau
i C. stricta (Montagne) Sauvageau no
estan clares (GÓMEZ, com. pers.), conside­
rem que tots els exemplars de Cysto­
seira de l'arxipèlag de Cabrera afins a
aquest grup pertanyen a un mateix tà­
xon. L'aspecte de les plantes balears és,
però, diferent al de les plantes de la
Costa Brava (NE peninsular). Les cita­
cions insegures de Cystoseira stricta a
Cabrera (PICCONE, 1889) (com a Cysto­
seira corniculata (Wulf.) Zanard.) (RIBERA,
1983), és millor excloure-les del ca­
tàleg.
Cystoseira spinosa Sauvageau
Loe. Entre Cala En Ganduf i Cap
Xoriguer (DE BUEN, 1916). Punta de
l'Escaleta (-25 m) (BALLESTEROS, 1989). És
una espècie abundant en tot l'arxipèlag,
principalment a la costa oest on forma
una comunitat (Cystoseiretum spinosae)
entre -20 i -35 m en zones poc a mit­
janament inclinades i ben il·luminades.
Obs. Les citacions de Cystoseira
montagnei J. Agardh (com a Cystosira
montagnei) (DE BUEN, 1906) probablement
es refereixin a Cystoseira spinosa.
Cystoseira zosteroides (Turner) C. Agardh
Loe. Estell des Coll (-60 m), en el
coral, ligen. L'Imperial (-55 m), en el co­
ralIigen amb Paramuricea clauata. No­
més hem recolIectat aquesta espècie a
fondàries superiors a -55 metres. Proba­




Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) [com a
Halyseris polypodioides (Desf.) Ag.]. SSE
de Cabrera (-101 m) (DE BUEN, 1906)
(com a Halyseris polypodioides Ag.). E de
la barra de Migjorn (DE BUEN, 1916)
(com a Halyseris polypodioides Ag.). Cava
Blava (-3 m) (BALLESTEROS, 1992a). És ex-
traordinàriament abundant entre -10 i
-45 m, principalment en parets inclina­
des, per tot l'arxipèlag. Hom l'ha recol­
lectat fins a -80 m (Cap de Llebeig).
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889). SSE
de Cabrera (-101 m) (DE BUEN, 1906). E
de la barra de Migjorn (-83 m) (DE
BUEN, 1916). Punta de l'Escaleta (-25 m)
(BALLESTEROS, 1989). És molt abundant
entre -1 i -50 m, per tot l'arxipèlag. Ha
estat recol-Iectada fins a -80 m (Cap de
Llebeig).
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux
v. intricata (C. Agardh) Greville
Loe. Apareix en les comunitats de
dominància algal, entre -6 i -35 m
(Punta de l'Escaleta, Cap de Llebeig,
Estell des cern.
Dictyota linearis (C. Agardh) Greville
Loe. Cabrera (PICCONE, 1889). Viu
en comunitats d'algues fotòfiles i en el
Cystoseiretum spinosae (Na Foradada,
Punta de la Cava Blava) (-6 a -30 m).
Dilophus {asciola (Roth) Howe
Loe. Illa des Conills, Cabrera
(PICCONE, 1889) [com a Dictyota {asciola
(Roth.) Lamour.]. És una espècie comu­
na a les comunitats d'algues fotòfiles de
la zona infralitoral superior i apareix
també al Cystoseiretum spinosae, fins -20
in. Per tot l'arxipèlag.
Dilophus {asciola (Roth) Howe v. repens
(J. Agardh) J. Feldmann
Loe. Na Foradada, a les comunitats
d'algues fotòfiles (entre -4 i -9 m).
Elachista intermedia Crouan & Crouan
Loe. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum spinosae (-25 m).
Feldmannia caespitula (J. Agardh)
Knoepffier-Péguy
Loe. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum mediterraneae.
Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel
Loe. Punta de l'Escaleta, al Cysto­
seiretum spinosae (-25 m).
Giraudia sphacelarioides Derbès & Solier
Loe. Molt abundant en els herbeis
de Posidonia oceanica dels indrets poc
profunds (-1 a -20 m), durant la prima­
vera. Per tot l'arxipèlag.
Halopteris {ilicina (Grateloup) Kützing
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE
BUEN, 1916). Estell des Coll (-60 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a). Molt abundant en les
comunitats d'algues esciòfiles de tot
l'arxipèlag. Apareix fins a -85 m.
Halopteris scoparia (Linné) Sauvageau
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Sphacelaria scoparia (L.) Ag.). Port de
Cabrera (BALLESTEROS, 1992a). És una es­
pècie molt abundant a totes les comu­
nitats d'algues fotòfiles de l'arxipèlag (O
a -30 m).
Laminaria rodriguezii Barnet
Loe. SSE de Cabrera (-101 m) (DE
BUEN, 1906). E de la barra de Migjorn
(-83 m); W del Port de Cabrera (-112
m); 6 milles al SSE de Cabrera; davant
L'Olla (-91 m) (DE BUEN, 1916). Cap de
Llebeig (-80 m) (BALLESTEROS, 1992a).
Apareix esporàdicament en els fons
coral-lígens situats entre -75 i -90 m.
Lobophora uariegata (Lamouroux)
Womersley
Loe. Molt abundant per tot l'arxi­
pèlag, en zones moderadament batudes,
entre -1 i -15 m (BALLESTEROS, 1992a).
Myriactula stellulata (Harvey) Levring
Loe. Punta de l'Escaleta (-25 m)
(BALLESTEROS, 1989).
Myrionema magnusii (Sauvageau) Loiseleur
Lac. Molt abundant epifitant Posi­
donia oceanica, per tot l'arxipèlag (-1 a
-30 m).
Myrionema strangulans Greville
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) [com a
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Myrionema vulgare Thur. v. maculae­
formis (Ktz.) Thur.], sobre Ulva rigida.
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini
Loe. És un epífit comú sobre
Peyssonnelia squamaria, entre -10 i -60
m. Per tot l'arxipèlag.
Padina pavonica (L.) Thivy
Loe. Cabrera, Illa des Conills
(PICCONE, 1889) [com a Padina pavonia
(L.) Gaill.]. Port de Cabrera (DE BUEN,
1916) [com a Padina pavonia (L.)
Lamour.]. Port de Cabrera (BALLESTEROS,
1992a). Molt abundant en les comu­
nitats d'algues fotòfiles de tot l'arxi­
pèlag. Apareix fins a-50 m.
Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) Henry
& South
Lac. Estell des Call, en el
coral-ligen (-54 m).
Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh
Loe. És una espècie molt abundant
a la zona mediolitoral inferior, per tot
l'arxipèlag.
Sargassum hornschuchii C. Agardh
Loe. Port de Cabrera (BELLÓN,
1921). Estell des Coll, en una comu­
nitat d'algues esciòfiles dominades per
Halopteris filicina (-35 m).
Sargassum vulgare C. Agardh
Loe. És una espècie comuna a totes
les comunitats d'algues fotòfiles de mo­
dus calmat, entre -1 i -20 m. Per tot·
l'arxipèlag.
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889), sabre
Cystoseira mediterranea. Molt comuna
epífita d'altres algues, principalment a
les comunitats d'algues fotòfiles. Present
fins a -60 m. Per tot l'arxipèlag.
Sphacelaria plumula Zanardini
Lac. Es presenta a les comunitats
hemiesciòfiles de dominància algal, en­
tre -20 i -40 m. Per tot l'arxipèlag.
Sphacelaria tribuloides Meneghini
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Lac. Cabrera (PICCONE, 1889), sabre
Corallina officinalis (?). N a Foradada, a
l'Anadyomeno-Padinetum pavonicae (-4 m).
Stilophora rhizodes (Turner) J. Agardh
Loe. Freus (Cabrera) (DE BUEN,
1916). És una espècie comuna durant la
primavera a les comunitats de domi­
nància algal, entre -2 i -25 m. Per tot
l'arxipèlag.
Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh
Loe. Viu a les comunitats d'algues
fotòfiles, durant la primavera (Punta de
l'Escaleta, Cap de Llebeig) (-5 a -20 m).
Zanardinia prototypus (Nardo) Nardo
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906) (com a Zanardinia
collaris Nardo). Entre Cala En Ganduf i
Cap Xoriguer (57-66 m) (DE BUEN, 1916)
(com a Zanardinia collaris Nardo). És
una espècie comuna en el Cystoseiretum
spinosae i en les comunitats coral­
lígenes de tot l'arxipèlag (-20 a -80 m).
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne
Loe. En comunitats d'algues
esciòfiles de grans blocs i d'entrada de
coves, entre -15 i -40 m (Na Foradada,
Cap de Lleheig, Els Estells).
CHLOROPHYTA
Acetabularia acetabulum (Linné) Silva
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889; DE
BUEN, 1906) (com a Acetabularia medi­
terranea Lamour.). Port de Cabrera (DE
BUEN, 1916; BELLÓN, 1921) (com a Aceta­
bularia mediterranea Lamour.). És una
espècie comuna en les comunitats d'al­
gues fotòfiles de modus calmat (O a -35
m), a tot l'arxipèlag.
Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh
Loe. Punta de l'Escaleta (BALLESTE­
ROS, 1989). Na Foradada (-4 m) (BALLES­
TEROS, 1992a). És una alga comuna en
les comunitats d'algues fotòfiles super­
ficials (O a -15 m), durant l'estiu.
Blastophysa rhizopus Reinke
Foto 3. Zostera noltii i Caulerpa proliferà formen herbeis molt reduïts a la zona del moll, dins del port
de Cabrera. (Fotografía d'Enric Ballesteros).
Lac. Punta de l'Escaleta (BALLESTE­
ROS, 1989), sobre Dudresnaya verticillata.
Bryopsis muscosa Lamouroux
Lac. A la zona mediolitoral inferior,
en llocs batuts, durant la primavera.
Per tot l'arxipèlag.
Caulerpa prolifera (Forsskal) Lamouroux
Lac. Port de Cabrera (-29 m) (DE
BUEN, 1905, 1916). És l'espècie dominant
en els fons de sediment del port de




Lac. Cabrera (Prccons, 1889) [com a
Chaetomorpha tortuosa (Dillw.) Ktz.].
Port de Cabrera (BELLÓN, 1921). Epífita
de Lithophyllum lichenoides, durant l'hi­




Cladophora albida (Hudson) Kützing
Lac. Na Foradada, a l'Anadyomeno­
Padinetum pavonicae (-4 m). Cap de
Llebeig, a la comunitat de Dictyopteris
membranacea (-4 m).
Cladophora coelothrix Kützing
Lac. Punta de l'Escaleta, a les co­
munitats mitjanament batudes de vora
la superfície (-1 m). Cap de Llebeig, a
la comunitat de Dictyopteris membrana­




Lac. Cabrera (Piccone, 1889) (com a
Cladophora utriculosa Ktz.).
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing
Lac. Cap de Llebeig, a -15 in. Pun­
ta de la Cova Blava, en una comunitat
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esciòfila dominada per Halopteris filicina
(-30 m).
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing
Loe. Punta de l'Escaleta, al
Cystoseiretum mediterraneae. Estell des
Coll, en el coral-ligen (-71 m) .. Cap de
Llebeig, en el coral, ligen (-45 a -80 m).
Cladophora prolifera (Roth) Kützing
Loe. Cap de sa Carabassa, a la
comunitat de Phyllophora crispa i
Osmundaria volubilis (-38 m). Punta de
la Cova Blava, en una comunitat
esciòfila dominada per Halopteris filicina
(-30 m).
Codium bursa J. Agardh
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906). Entre Cala En
Ganduf i Cap Xoriguer (57-66 m); Cap
de Llebeig, Freu de Cabrera (DE BUEN,
1916). Port de Cabrera (-36 m) (BALLES­
TEROS, 1992a). És una espècie comuna a
tot l'arxipèlag, principalment entre -5 i
-45 m. Apareix fins a -80 m (Cap de
Llebeig).
Codium corallioides (Kützing) Silva
Loe. Port de Cabrera (-36 m) (BA­
LLESTEROS, 1992a).
Codium vermilara (Olivi) Delle Chiaje
Loe. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Obs. No considerem aquí les cita­
cions de Codium tomentosum (Huds.)
Stack. a Cabrera (DE BUEN, 1906, 1916)
ja que probablement es tracti d'identifi­
cacions errònies (RIBERA & GÓMEZ, 1985).
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser
Loe. Port de Cabrera (BALLESTEROS,
1992a). És una espècie abundant en les
comunitats d'algues fotòfiles de tot l'ar­
xipèlag, principalment en zones rocoses
amb força sediment, entre -1 i -45 m.
Derbesia tenuissima (Moris & De
Notaris) Crouan & Crouan
Loe. Cabrera (MORIS & DE NOTARIS,
1839) (localitat tipus de l'espècie).
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Entocladia majus (J. Feldmann) Nielsen
Loe. Punta de l'Escaleta (-40 m)
(BALLESTEROS, 1989), sobre Dudresnaya
vertic illata.
Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin
Sin. Udotea petiolata (Turra)
Boergesen.
Lac. Molt abundant a tot l'arxi­
pèlag, fins -85 m, principalment en
comunitats d'algues esciòfiles.
Halicystis parvula Schmitz
Loe. Viu epífita de diverses coral­
linàcies, entre -3 i -80 m, per tot
l'arxipèlag.
Halimeda tuna (Ellis & Selander)
Lamouroux
Loe. Cabrera, Illa des Conills
(PICCONE, 1889). Punta de l'Escaleta (·40
m) (BALLESTEROS, 1989). És una espècie
comuna a tot l'arxipèlag (-1 a -.60 ro).
És l'espècie dominant en les parets
verticals del Cap Falcó, cap a -40 m.
Microdictyon tenuis (J. Agardh) Decaisne
Loe. És una espècie molt abundant
en el Cystoseiretum spinosae i en d'altres
comunitats hemiesciòfiles de fondària
(-15 a -60 m). Per tot l'arxipèlag.
Palmophyllum crassum (Naccari) Rabenhorst
Loe. Punta NW de Cabrera (63-112
m) (DE BUEN, 1906) (com a Palmophyllum
orbiculare Born.). Entre Cala En Ganduf
i Cap Xoriguer (57-66 m) (DE BUEN,
1916) (com a Palmophyllum orbiculare
Born.). És una espècie molt abundant
en les comunitats esciòfiles, per tot l'ar­
xipèlag. L'hem recol-Iectat fins a -90 m.
Pedobesia lamourouxii (J. Agardh) J.
Feldmann, Lareau, Codomier & Couté
Loe. Estell des Coll, en el Cysto­
seiretum balearicae (-3 m).
Penicillus capitatus Lamarck
Loe. Port de Cabrera, entre els
rizomes morts de Posidonia oceanica, a
-2 m (BALLESTEROS, 1992a).
Phaeophila dendroides (Crouan &
Crouan) Batters
Loe. Endòfita d'altres algues iLau­
rencia spp.). Per tot l'arxipèlag (O a -25 m).
Phaeophila viridis (Reinke) Parke &
Burrows in Parke & Dixon
Lac. Punta de l'Escaleta, a l'Ana­
dyomeno-Padinetum pavonicae (-6 m).
Polyphysa parvula (Solms-Laubach)
Schnetter & Bula Meyer
Lac. Punta de l'Escaleta (-1 m) (BA­
LLESTEROS, 1989; 1992a). No és rara
durant l'estiu vora la superfície, en
indrets mitjanament batuts i no massa
il·luminats (Cap de Llebeig, L'Imperial,
Estell des Call).
Pringsheimiella scutata (Reinke) Marche­
wianka
Lac. Viu sobre altres algues, princi­
palment Rhodymenia ardissonei (Na
Foradada, Cova Blava), al Cystoseiretum
spinosae (-20 m).
Pseudodictyon inflatum Ercegovic
Loc. Cova Blava, a la comunitat
d'algues fotòfiles (-3 m). Na Foradada,
al Cystoseiretum spinosae (-20 m).
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini)
Boergesen
Lac. És una espècie molt comuna
en extraploms i zones esciòfiles (-3 a
-50 m), per tot l'arxipèlag.
Trichosolen myura (J. Agardh) W. R.
Taylor
Lac. Punta de l'Escaleta (BALLESTE­
ROS, 1989), a la comunitat de Cystoseira
compressa.
Ulva rigida C. Agardh
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889) (com a
Ulva lactuca v. rigida Le -Iol.).
Obs. No considerem les citacions de
Ulva lactuca Linné al Port de Cabrera
(DE BUEN, 1916; BELLÓN, 1921) ja que
probablement es tracti d'una identifi­
cació errònia (RIBERA & GÓMEZ, 1985).
Dins la família Ulvaceae, PICCONE (1889)
cita també Enteromorpha linza (L.) v.
crispata J. Ag., espècie que excloïm del
catàleg, ateses les grans modificacions
taxonòmiques que hi ha hagut dins
d'aquest gènere.
Valonia macrophysa Kützing
Lac. Viu en el coral·ligen (-40 a -60
m) (Cap de Llebeig, L'Imperial)
Valonia utricularis (Roth) C. Agardh
Lac. Cabrera (PICCONE, 1889). Entre
Cala En Ganduf i Cap Xoriguer (57-66
m) (DE BUEN, 1916). Port de Cabrera
(BELLÓN, 1921). És freqüent en comuni­
tats superficials poc il·luminades a en el
substrat d'algues erectes (O a -20 m).
Per tot l'arxipèlag.
MAGNOLIOPHYTA
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Lac. L'Olla, al fans de la Cala, poc
abundant (-2 m).
Posidonia oceanica (Linné) Delile
Lac. Port de Cabrera, a -7 m (DE
BUEN, 1916) (com a Posidonia caulinii
Koen.). És abundant en els fons de se­
diment de tot l'arxipèlag, fins a -35 m.
Zostera noltii Hornemann
Lac. Port de Cabrera (DE BUEN,
1916) (com a Zostera nana Roth.). Port




Actualment no es disposa d'una anàlisi qualitativa i quantitativa exhaustiva
de les comunitats fitobentòniques de l'Arxipèlag de Cabrera, però hom ja ha rea­
litzat una sèrie d'inventaris detallats d'algunes comunitats, els quals, juntament
amb les observacions de camp, permeten oferir un primer esbós dels poblaments
algals de l'Arxipèlag.
.
Estatges supralitoral i mediolitoral
L'estatge supralitoral és ocupat pel Verrucario-Melaraphetum neritoidis (J.
Feldmann 1937) Molinier & Picard 1953, associació que caracteritza aquest
estatge sobre substrat dur a tota la Mediterrània. Verrucaria amphibia (=V.
symbalana) es limita a les zones poc exposades als raigs solars, preferentment
en orientacions nord i oest.
L'estatge mediolitoral superior és ocupat principalment pel Brachytrichio­
Entophysaletum granulosae J. Feldmann 1937, associació vegetal que caracteritza
els poblaments de Chthamalus stellatus i Chthamalus montagui que envolten
qualsevol illa a petit illot emergit. Al dessota d'aquesta comunitat es
desenvolupen petites taques del feòfit incrustant Ralfsia verrucosa, la qual
caracteritza un horitzó (assimilable al Ralfsietum verrucosae J. Feldmann 1937)
on Patella rustica i determinades algues pròpies de la zona mediolitoral són
també abundants. L'estatge mediolitoral inferior és ocupat en els llocs calmats
per aquest horitzó mal delimitat amb Ralfsia verrucosa, però en les zones batudes
es desenvolupa el lithophylletum lichenoidis J. Feldmann 1937, comunitat que,
si bé no assoleix el desenvolupament espectacular que presenta en la zona del
Golf de Lleó, és ben desenvolupada a l'arxipèlag.
La franja mediolitoral és ocupada en zones batudes i poc illuminades per
extensos poblaments de Carallina elongata, assimilables probablement al
Corallinetum elongatae J. Feldmann 1937. En d'altres indrets poc batuts hom pot
reconèixer el Ceramietum ciliati Boudouresque 1971. En zones batudes i ben
illuminades, per sobre l'horitzó ja infralitoral de Cystoseira mediterranea, poden
desenvolupar-se poblaments de Laurencia papillosa. Això no obstant, en la major
part de la costa de l'arxipèlag no s'observen horitzons ben delimitats i el
poblament algal és molt escàs i difícil de tipificar.
Estatge infralitoral
Fons durs
En les zones batudes i ben illuminades es desenvolupa el Cystoseiretum
mediterraneae J. Feldmann, associació que no és, però, massa abundant a
rarxipèlag.
En les zones calmades, ben il-luminades i poc inclinades, sobre substrat dur
i fins als 15-20 metres de fondària, hom pot distingir les mateixes comunitats
recentment descrites a l'illa de Còrsega (VERLAQUE, 1987): el Cystaseiretum
balearicae Molinier 1960 emend. Verlaque 1987, l'Anadyameno-Padinetum
pavanicae Verlaque 1987 (Foto 1) i el Spangito-Pseudalithadermetum adriaticae
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Verlaque 1987. La interrelació espacial i temporal entre aquests poblaments
d'afinitats termòfiles ha estat clarament exposada i demostrada per VERLAQUE
(1987), qui també comenta extensivament la seva relació amb les comunitats
d'algues fotòfiles vicariants de la zona, més freda, del Golf de Lleó.
A partir dels 20 metres de fondària hi ha un canvi qualitatiu i quantitatiu
important en les comunitats vegetals. En els fons poc inclinats, fins a uns 35-
40 metres, es desenvolupa el Cystoseiretum spinosae Giaccone 1972. En
determinats indrets (Cap de sa Carabassa, Na Foradada) hom ha observat un
poblament dominat per Phyllophora crispa i Osmundaria volubilis (BALLESTEROS
1992b), entre 30 i 40 metres, relacionat sens dubte amb el Cystoseiretum
spinosae, que té característiques en comú amb el poblament de Rodomelàcies
perennes descrit per VERLAQUE (1987) de la regió de Galeria (Còrsega), però que
aquí a Cabrera representa una comunitat trànsit cap a la zona circalitoral.
En les parets fortament i mitjanament inclinades, fenomen molt usual a
l'arxipèlag, el poblament vegetal és dominat a partir dels 15 metres de fondària
per Dictyopteris membranacea, espècie que durant la primavera i l'estiu recobreix
el 100% del substrat. Les algues de l'estrat inferior són marcadament esciòfiles
i, tot i que aquest poblament és abundant a les costes meridionals de les zones
insulars de la Mediterrània Occidental (BOUDOURESQUE et al., 1990), aquesta
comunitat no està, encara, caracteritzada. Ocupa gran part dels fons de
l'arxipèlag, fins als 35-40 metres de fondària i té una gran significació
paisatgística (Foto 2). A determinats indrets de L'Imperial, entre 25 i 40 metres
de fondària, és abundant Cystoseira jabukae.
Les zones poc il-luminades de l'estatge infralitoral (parets extraplomades, en­
trades de coves, esquerdes) duen unes comunitats algals ben diferents a les que
caracteritzen aquest estatge. A les zones batudes les comunitats que s'hi esta­
bleixen estan relacionades amb el Botryocladietum botryoidis Boudouresque &
Cinelli 1971. A les coves i grans esquerdes superficials (Cova Blava i altres) es
presenta una fàcies de Corallina elongata, molt característica i ben desenvo­
lupada. A les zones calmades l'associació dominant és l'Udoteo-Peyssonnelietum
Molinier 1960 (= Udoteo-Aglaothamnietum tripinnati Augier & Boudouresque
1974), també present sota la forma de diverses fàcies, depenent de la fondària,
la illuminació, l'hidrodinamisme i el relleu concret de cada punt.
Fons tous
Sobre fons tous, el poblament vegetal dominant és l'herbei de Posidonia
oceanica, el límit inferior del qual oscilIa entre els 30 i els 35 metres. Com en
tots els herbeis d'aquesta espècie hom distingeix una associació algal pròpia de
les fulles (Giraudio-Myrionemetum magnusii Ben 1971) d'una altra que s'estableix
als rizomes, de característiques fotòfiles o esciòfiles segons la densitat i la
fondària a què creix l'herbei. Al Port de Cabrera l'herbei de Posidonia oceanica
té una distribució irregular i està molt malmès en alguns indrets a causa de
l'excés de freqüentació. Hi ha extensions considerables de rizoma mort i sobre
aquest i la sorra fangosa hi creixen també, mai gaire denses, Caulerpa prolifera
i Zostera noltii, aquesta darrera limitada a la zona del moll (Caulerpetum
proliferae Funk 1927 emend. Ballesteros 1990) (Foto 3). A partir dels 20-25
metres els poblaments de Caulerpa del Port de Cabrera són progressivament
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substituïts per un poblament dominat per Osmundaria volubi lis, Phyllophora
crispa, Microdictyon tenuis i Rytiphloea tinctoria.
Estatge circalitoral
Fons durs
El trànsit entre l'estatge infralitoral i el circalitoral és difícil de delimitar
amb exactitud, però se situa cap als 35-40 metres, fondàries a les quals les
comunitats descrites a l'estatge infralitoral (llevat, potser, de la comunitat domi­
nada per Osmundaria volubilis i Phyllophora crispa), són rellevades per d'altres
comunitats amb un estrat algal erecte menys desenvolupat i una significació de
les espècies laminars i incrustants més important. A partir dels 40 metres, la
dominància correspon a unes poques coral-linàcies incrustants (Mesophyllum
lichenoides, principalment) i un recobriment més o menys dens de diverses
espècies de Peyssonnelia, Flabellia petiolata i Halimeda tuna (coral-ligen super­
ficial); la riquesa específica és encara molt notable i hom observa un elevat
nombre de petites algues epífites sobre les espècies dominants. El coral· ligen
profund (70-95 metres) és dominat per diverses coral-linàcies incrustants
(Mesophyllum lichenoides, Lithophyllum expansum i vanes especies no
determinades), Palmophyllum crassum i Haematocelis rubens. L'estrat d'algues
erectes hi és poc desenvolupat, encara que hi ha encara diverses espècies de
Peyssonnelia, Neurocaulon foliosum, Kallymenia microphylla, Rhodymenia sp. i
diverses Delesseriaceae. Laminaria rodriguezii apareix també de forma esporàdica
en aquestes comunitats coral·lígenes. La manca d'inventaris complets d'aquest
tipus de vegetació a Cabrera i la manca d'una tipificació adequada de les
comunitats profundes a la Mediterrània (BALLESTEROS, 1991) fa impossible, de
moment, una caracterització correcta d'aquests poblaments. Això no obstant cal
remarcar que el coral· ligen de Cabrera es pot incloure florísticament en el
Rodriguezelletum strafforellii Augier & Boudouresque 1975. L'associació
Cystoseiretum zosteroidis Giaccone 1972 es desenvolupa també en els fons de
l'arxipèlag, localitzant-se en la base de les parets situades a una fondària supe­
rior a 50 metres (Punta de N'Ensiola, L'Imperial).
Fons tous
El límit inferior on viu Posidonia oceanica marca, en aquest tipus de fons,
el trànsit entre l'estatge infralitoral i el circalitoral. L'única associació vegetal ben
caracteritzada d'aquest estatge són els fons de maêrl (Phymatolitho-Litho­
thamnietum corallioidis Giaccone 1965), els quals assoleixen un desenvolupament
extraordinari en el Freu de Cabrera i en determinades zones de l'arxipèlag. Hom
pot distingir, almenys dues fàcies diferents, dins d'aquesta associació. El maêrl
de Lithothamnion corallioides i Peyssonnelia crispata apareix en la part est del
Freu, entre 38 i 45 metres i és relativament pobre en espècies. El maêrl de
Lithothamnion valens creix a més fondària (per dessota dels 50 metres), és més
ric en espècies i és ben representat a la part oest del Freu. El límit inferior
d'aquests poblaments de coral-linàcies lliures se situa al voltant dels 80 metres.
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Aquestes comunitats de maêrl corresponen a les comentades per DE BUEN (1934)
sota el nom de "fondos de cascajo orgánico" i, segons les observacions d'aquest
autor i les nostres pròpies, està molt estesa tot al voltant de l'arxipèlag (BALLES­
TEROS, en premsa).
CONCLUSIONS
La flora marina de l'arxipèlag de Cabrera és típicament mediterrània. Hi són
comunes, però, espècies d'aigües càlides que no apareixen o són rares en les
comunitats bentòniques del Golf de Lleó. Entre aquestes podem esmentar diverses
rodofícies (Alsidium corallinum, Dipterosiphonia rigens, Jania adhaerens,
Polysiphonia sphaerocarpa, Polystrata fosliei, Rytiphloea tinctoria, Tricleocarpa
oblongata), feofícies (Lobophora variegata, Zonaria tournefortii) i clorofícies
<Anadyomene stellata, Caulerpa prolifera, Dasycladus vermicularis, Microdictyon
tenuis, Penicillus capitatus, Polyphysa parvula, Trichosolen myura). També hi ha
espècies que, tot i ésser endemismes medíterranis, només apareixen a ho fan amb
una certa abundància, en aquesta zona de la Mediterrània Central, com ara
Acrodiscus uidoviehii, Neurocaulon foliosum, Cystoseira balearica a Laminaria
rodriguezii. Així doncs, l'arxipèlag de Cabrera té una flora marina molt semblant
a la de la resta de les Balears i, com aquesta, es caracteritza per l'abundància
i relatiu grau de presència d'espècies amb afinitats tropicals.
En termes generals, i en comparació amb la Mediterrània Nord-occidental
(FELDMANN, 1937; BALLESTEROS, 1984), les comunitats vegetals de l'estatge
mediolitoral estan molt mal desenvolupades i els horitzons, llevat dels indrets
molt batuts i amb orientació nord, són difícilment discernibles. Les possibles
causes d'aquest empobriment poden ésser la pobresa en nutrients de l'aigua, les
elevades temperatures i l'alta irradiació durant la major part de l'any, fenòmens
que no permeten l'existència d'una humectació adequada i impossibiliten un
creixement hivernal i primaveral ràpid per part de les algues mediterrànies
adaptades específicament a viure en aquest estatge.
L'estatge infralitoral de l'arxipèlag de Cabrera és caracteritzat per una sèrie
de comunitats que es desenvolupen en d'altres indrets de la Mediterrània Central
i que es diferencien significativament de les comunitats del Golf de Lleó a causa
de les espècies dominants en els poblaments, a l'existència d'una sèrie d'espècies
termòfiles i a l'absència de les espècies d'aigües fredes que caracteritzen les
comunitats infralitorals de la Mediterrània Nord-occidental. Els poblaments
vegetals de l'estatge infralitoral de Cabrera tenen una gran ressemblança amb
els descrits a l'illa de Còrsega (VERLAQUE, 1987), la qual cosa reafirma la presència
de dues regions biogeogràfiques clarament individualitzades en la Mediterrània
Occidental (VERLAQUE, 1987).
L'estatge circalitoral es caracteritza per la presència d'espècies com
Osmundaria volubi lis, Phyllophora crispa, Neurocaulon foliosum i Laminaria
rodriguezii, les quals poden constituir poblaments fins a fondàries considerables,
properes als 100 metres de fondària. L'existència de grans espècies erectes fins
a la part inferior de la zona circalitoral és pròpia de la Mediterrània Central i
no es repeteix a la zona del Golf de Lleó. D'altra banda, els fons tous tenen
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poblaments de maêrl on dominen Lithothamnion valens, Lithothamnion
corallioides i Peyssonnelia rosa-marina, ben diferents als del Nord-est de la
Mediterrània.
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XXXIV LES ESPONGES LITORALS
URIZ, M.J. 1993. "Les esponges litorals". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS,
E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC­
Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 531-547. S'han identificat un total
de 98 espècies d'esponges (11 Calcarea i 87 Demospongiae) en la zona litoral
(O-55 m) de l'Arxipèlag de Cabrera, la qual cosa representa un nombre
relativament alt d'espècies si es compara amb els catàlegs coneguts d'altres
zones litorals considerades com a ben estudiades (p. e. litoral català Nord).
Les anàlisis de classificació i d'ordenació permeten de diferenciar un grup
d'espècies esciòfiles d'un altre grup format per dos subgrups: un d'espècies
fotòfiles i un d'àmplia distribució batimètrica. Dins del grup esciòfil se sepa­
ren les espècies de coves, les del coral· ligen i les comunes a coves, coral· ligen
i comunitats d'algues esciòfiles. No apareixen grups que corresponguin a les
esponges de les diferents comunitats fotòfiles i hemiesciòfiles. La irradiància
que arriba al fons està correlacionada negativament amb el nombre d'espècies
d'esponges. La biomassa d'esponges, pel contrari, es més alta en certes
comunitats fotòfiles (p. e. la d'algues fotòfiles soprepasturades) i a les coves
semifosques, que en comunitats amb irradiàncies intermèdies (p.e. comunitat
d'algues esciòfiles).
THE LITTORAL SPONGES. A total of 98 sponge species (11 Calcarea
and 87 Demospongiae) were identified in the littoral zone around the Cabrera
Archipelago. That represents a relatively high number of species compared
with other well-known littoral areas of the Iberian Peninsula. Cluster and
correspondence analysis differentiated a group of sciaphilous species from
another group made up of two subgroups (photophilic species and those with
a broad bathymetric distribution). Within the sciaphilous group three
subgroups were distinguishable: species from caves, species exclusively
dwelling in the coralligenous, and species common to caves, coralligenous, and
sciaphilic algal communities. No groups corresponding to the different
photophilic and hemi-sciaphilous communities were detected. Irradiance at the
bottom level was negatively correlated with the number of sponge species. In
contrast, the sponge coverage was higher in some photophilic (p.e. that of
overgrazed photophilic algae) and semi-dark caves communities than in
communities with mean levels of irradiance (e.g. sciaphilic algae biocoenosis).
INTRODUCCIÓ
M.J. Uruz
La fauna d'esponges de Cabrera havia estat, fins fa pocs anys, pràcticament
desconeguda. Les dades ocasionals que es podien trobar a la literatura feien
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només referència a algunes especies, dins de l'àmbit d'estudis més generals
(Campanya CALYPSO-1958; URIZ, 1988; BIBILONI, 1990). Cap estudi sistematitzat
de la zona no havia estat realitzat fins a 1986, l'any, quan, amb l'objectiu prin­
cipal d'avaluar l'estat de les comunitats naturals de l'arxipèlag i els possibles
efectes de les maniobres militars, es va aprofundir en l'estudi d'aquest grup
d'invertebrats. Altres campanyes durant 1988, ens van permetre de completar els
coneixements de la població d'esponges dels primers 55 m litorals (URIZ et al.,
1991).
Encara que els sistemes bentònics de Cabrera corresponen als de la
Mediterrània Nord-occidental i més concretament als de les Illes Balears, presen­
ten certes peculiaritats que repercuteixen en la distribució batimètrica general
dels organismes litorals i, en particular, de les esponges.
La claredat de les aigües, conseqüència de l'oligotròfia de l'àrea, fa que les
comunitats algals arribin a profunditats importants, desplaçant els animals
substrat-depenents, com ara les esponges, fins a nivells batimètrics notablement
més profunds que al litoral proper del continent. L'alta irradiància, junt amb una
temperatura mitjana anual 2_3° C superior a la de la costa Nord-est de la Pe­
nínsula Ibèrica (vegeu capítol 43: El bentos: el marc físic) semblen ser respon­
sables del desenvolupament considerable d'algunes espècies que es mostren mar­
cadament fotòfiles a Cabrera, mentre que presenten un comportament esciòfil al
continent proper. Aquestes espècies, en condicions de temperatura adequades
(mínimes no inferiors a 14°C) presenten taxes de creixement prou altes com per
a competir amb les algues en l'ocupació de l'espai. Ben al contrari, quan la tem­
peratura hivernal mínima baixa per sota dels 13°C, com succeeix al Golf de Lleó,




La informació base d'aquest estudi s'ha obtingut durant tres campanyes
oceanogràfiques: Cabrera-86 (Octubre, 1986), Cabrera-88 (Setembre, 1988) i
PharmaMar-I (Octubre, 1988). Les estacions de mostreig (vegeu Fig. 1 del capítol
44: El bentos: les comunitats) van ser triades amb l'objectiu de cobrir la major
part d'ambients litorals presents a l'arxipèlag: diferents orientacions, exposicions,
perfils batimètrics i substractes. A cada estació, es realitzaren transsectes d'uns
4 m d'ample des de la superfície fins a uns 55 m de fondària. La successió de
comunitats algals (PÉRÈS & PICARD, 1964; BALLESTEROS & Ros, 1989) van ser
anotades in situ, al mateix temps que les esponges més conspícues es
quantificaven d'acord amb un índex d'abundància relativa, d'I a 5 (1 = present;
2 = 1-10% de recobriment; 3 = 11-20% de recobriment; 4 = 21-40% de reco­
briment; 5 = >40% de recobriment). Igualment, es van agafar mostres a l'atzar
de 20 x 20 cm, dins de cada comunitat (ELLIOT, 1977; RUETZLER, 1978), a fi
d'obtenir informació sobre les espècies críptiques o de petites dimensions que
podien passar desapercebudes. Aquestes espècies presenten una distribució més
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Taula 1. Distribució i abundàncies semiquantitatives de les principals esponges trobades a les diferents
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61 R aquaeducius 1
44 S. genitrix 2
12 T. [ugax





24 A. acula 2 3 1
22 A. dcmicornis 3 4 2 2
28 A. oroides 1 2 3
40 A. tenacior 1 3 3 4 4 3 1 2 2 1
9 C. reniformis 3 1 1
89 C. clathrus 1
88 C. coriacea 1
79 C. scalaris 1 2 1
64 D. avara 2 2 4 4 2 1
49 D. obiusa 3 2
1 E. euastrum
78 F. cavernosa
SI 70 H. communis 1 1 384 H. racouitzae 2 1 1 1 1 2
76 1. oros 3 1
O. Iobuloris 1 3 2 1 3 4 3
83 P. spinifera 1 2 1 2
53 P. [icijormis
27 R. oculeata 1 1
58 R. mucosa
18 S. cunciatrix 4 2 2 2 4 2 1 2
43 S. intrincatus 1 3 1 1
67 S. officinalis 1 1 2
56 A. simulans 1 1
17 C. schmidti
54 H. medilerranea 2
97 S. raphanus 1
uniforme que les quantificades in situ, encara que llur abundància relativa sol
ser sempre baixa (índexe l.).
Les dades d'irradiància relativa, obtingudes mitjançant un sensor LiCor
connectat amb un "datalogger" es presenten al capítol 43.
Mètodes numèrics
Les anàlisis de correspondències (LEGENDRE & LEGENDRE, 1979) i classificació
(índex d'afinitat de Jaccard i distància de Czekanowski, per l'homogeneïtat
qualitativa i quantitativa, respectivament) es van realitzar sobre la base d'una
matriu d'abundància per mostra, considerant només les estacions rocoses (més
ben estudiades) i les espècies presents en més d'un inventari (Taula 1).
Les espècies i les mostres de coves, extraordinàriament afins entre elles, no
van ser considerades en l'anàlisi de correspondències, a fi d'evidenciar més
clarament el comportament de la resta d'espècies i mostres.
La relació entre el nombre d'espècies i el nivell d'irradiància rebuda en cada
comunitat va ser posada de manifest mitjançant l'anàlisi de regressió (Stat­
graphics, Statistical Graphics Corp.). Els valors van ser ajustats a un model de






F. Geodiidae Gray, 1867
Erylus euastrum (Schmidt, 1870)
Erylus discophorus (Schmidt, 1862)
Geodia cydonium (Jameson, 1811)
F. Stellettidae Carter, 1875
Stryphnus ponderosus Carter, 1875
Penares helleri Schmidt, 1864
F. Pachastrellidae Carter, 1875
Dercitus plicatus Schmidt, 1868
O. Homosclerophorida
F. Oscarellidae Lendenfeld, 1887
Oscarella lobularis (Schmidt, 1862)
F. Plakinidae Schulze, 1880
Corticium candelabrum Schmidt, 1862
O. Chondrosiida
F. Chondrosiidae Schulze, 1877
Chondrosia reniformis Nardo, 1833
O. Hadromerida
F. Tethyidae Gray, 1867
Tethya aurantium (Pallas, 1766)
Aaptos aaptos (Schmidt, 1864)
F. Suberitidae Schmidt, 1870
Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864
Laxosuberites rugosus Schmidt, 1868
F. Clionidae Topsent, 1887
Cliona viridis (Schmidt, 1862)
Cliona celata Grant, 1826
Cliona vastifica Hancock, 1849
Cliona schmidti (Ridley, 1881)
F. Spirastrellidae Ridley & Dendy, 1886
Spirastrella cunctatrix Schmidt, 1868
Spirastrella minax (Topsent, 1887)
Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)
O. Axinellida
F. Axinellidae Ridley & Dendy, 1887
Axinella vaceleti Pansini, 1983
Axinella damicornis (Esper, 1794)
Axinella verrucosa (Esper, 17.94)
Acanthella acuta Schmidt, 1862
Phakellia rugosa (Bowerbank, 1866)
F. Rhabderemiidae Topsent, 1928
Rhabderemia minutula (Carter, 1875)
F. Raspailiidae Hentschel, 1923
Raspaciona aculeata (Johnston, 1842)
F. Agelasidae Verrill, 1907
Agelas oroides (Schmidt, 1864)
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O. Poecilosclerida
F. Mycalidae Lundbeck, 1905
Mycale tunicata (Schmidt, 1862)
F. Esperiopsidae Hentschel, 1923
Crambe crambe (Schmidt, 1862)
Grambe tailliezi Vacelet & Boury-Esnault, 1982)
F. Crellidae Hentschel, 1923
Grella elegans (Schmidt, 1862)
Grella pulvinar (Schmidt, 1982)
F. Myxillidae Topsent, 1928
Myxilla rosacea (Lieberkühn, 1859)
F. Hymedesmiidae Topsent, 1928
Hymedesmia versicolor (Topsent, 1893)
Hymedesmia pansa Bowerbank, 1882
Hymedesmia dujardini (Bowerbank, 1866)
F. Phorbasidae Laubenfels, 1936
Phorbas {ictitius (Bowerbank, 1866)
Phorbas coriaceus (Fr istedt, 1885)
Phorbas tenacior (Topsent, 1925)
Hamigera hamigera (Schmidt, 1862)
F. Clathriidae Hentschel, 1923
Antho involvens (Schmidt, 1864)
O. Halichondrida
F. Halichondriidae Vosmaer, 1887
Spongosorites intricatus (Topsent, 1892)
Spongosorites genitrix (Schmidt, 1870)
Giocalypta penicillus Bowerbank, 1864
F. Hymeniacidonidae Laubenfels, 1934
Hemimycale columella (Bowerbank, 1874)
Batzella inops (Vosmaer, 1891)
Ulosa stuposa (Esper, 1794)
Dictyonella obtusa (Schmidt, 1862)
Dictyonella plicata (Schmidt, 1880)
Dictyonella marsilli (Topsent, 1893)
Dictyonella incisa (Schmidt, 1880)
O. Petrosiida
F. Petrosidae van Soest, 1986
Petrosia {ici{ormis (Poiret, 1789)
O. Haplosclerida
F. Haliclonidae Laubenfels, 1932
Haliclona mediterranea Griessinger, 1971
Siphonochalina subcornea Griessinger, 1971
Adocia simulans (Johnston, 1842)
Adocia varia Sarà, 1958
F. Renieridae Ridley, 1884
Reniera mucosa Griessinger, 1971
Reniera sarai Pulitzer-Finali, 1969
Reniera cratera Schmidt, 1864
Reniera aquaeductus Schmidt, 1862
Reniera {ulva Topsent, 1893
Dendroxea lenis (Topsent, 1892)
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O. Dictyoceratida
F. Dysideidae Gray, 1867
Dysidea avara (Schmidt, 1862)
Dysidea fragilis (Montagu, 1918)
Spongionella pulchella (Soverby, 1804)
F. Spongiidae Gray, 1867
Spongia officinalis Linné, 1759
Spongia agaricina (Pallas, 1766)
Spongia virgultosa (Schmidt, 1868)
Hippospongia communis (Lamarck, 1813)
Oligoceras collectrix Schulze, 1880
F. Thorectidae Bergquist, 1978
Ircinia fasciculata (Pallas, 1766)
Ircinia variabilis (Schmidt, 1862)
Ircinia oros (Schmidt, 1864)
Ircinia dendroides (Schmidt, 1862)
Sarcotragus spinosula (Schmidt, 1862)
Sarcotragus muscarum (Schmidt, 1864)
Faciospongia cavernosa (Schmidt, 1862)
Cacospongia scalaris Schmidt, 1862
Cacospongia mollior Schmidt, 1862
O. Dendroceratida
F. Aplysillidae Vosmaer, 1883
Aplysilla sulfurea Schulze, 1878
Chelonaplysilla noevus (Carter, 1876)
Pleraplysilla spinifera (Schulze, 1879)
Hexadella racovitzai Topsent, 1896
F. Halisarcidae Vosmaer, 1885
Halisarca dujardini Johnston, 1842
O. Verongida
F. Aplysinidae Hyatt, 1877
Aplysina cavernicola (Vacelet, 1958)
Aplysina aerophoba Schmidt, 1862
Class Calcarea
O. Calcinea
F. Clathrinidae Minchin, 1900
Clathrina coriacea (Montagu, 1812)
Clathrina clathrus (Schmidt, 1864)
Clathrina rubra Sarà, 1958
Clathrina cerebrum (Haeckel, 1872)
O. Calcaronea
F. Leucosoleniidae Minchin, 1900
Leucosolenia variabilis Haeckel, 1870
Leucosolenia botryoides (Ellis & Solander, 1786)
F. Grantiidae Dendy, 1892
Leuconia solida (Schmidt, 1862)
Leuconia crambessa (Haeckel, 1870)
F. Sycettidae Dendy, 1892
Sycon ciliatum (Fabricius, 1780)
Sycon raphanus Schmidt, 1862
Sycon elegans (Bowerbank, 1866)
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Foto 1. Ircinia fascicu­
lata és una de les espècies
més comunes als ambients
fotòfils de Cabrera. El color
marronós que presenta, el
proporciona la presència de
cianòfits simbionts. (Foto­
grafia d'Enric Ballesteros).
Distribució de les esponges al llarg d'un hipotètic gradient de llum
La diversitat específica d'esponges en les comunitats bentòniques litorals de
Cabrera està correlacionada negativament amb la llum que hi arriba (Fig. 1).
Aquesta correlació, que acostuma a ser general a la Mediterrània, es fa
particularment evident quan la transparència de les aigües és notable com és el
cas de Cabrera.
Les espècies Ircinia variabilis, 1. fasciculata (Foto 1), Sarcotragus spinosula,
Crambe crambe, Cliona viridis, C. celata, i Hamigera hamigera dominen al llarg
de totes les comunitats fotòfiles de l'arxipèlag. En el substrat es troben també
Adocia varia, Ircinia dendroides, Spongia virgultosa, Spongosorites intricatus,
Siphonochalina subcornea i certes formes estacionals com les esponges calcàries
Sycon raphanus, S. ciliatum, i Leucosolenia variabilis. L'esponja Crambe crambe
creix a les parets verticals i zones laterals i inferiors dels blocs rocosos. A partir
de -5 m de profunditat, en el cas de comunitats denses d'Halopteris scoparia,
poden viure també formes vestigials de Dysidea avara, Hemimycale columella i
Aplysina aerophoba.
L'espècie Ircinia variabilis, amb abundants cianofícies simbionts (SARÀ, 1971),
desenvolupa formes rastreres, ramificades entre les algues, mentre que Hamigera
hamigera creix als enclaus més foscos formant petites taques. Les esponges
perforants Cliona viridis i Cliona celata, proliferen quan les algues carnoses són
menys abundants, particularment a la comunitat d'algues fotòfiles sobrepas­
turades. El mateix succeeix amb Sarcotragus spinosula, Ircinia fasciculata i 1.
variabilis. Alguns exemplars de Sarcotragus spinosula arriben a superar els 50
cm de diàmetre.
Les esponges associades a les dues comunitats d'algues hemiesciòfiles
dominants a l'àmplia zona infralitoral de l'arxipèlag (Dictyopteris membranacea
i Cystoseira spinosa) varien, tant quantitativament com qualitativament, segons
la profunditat. La diversitat específica més alta es dóna a les parets verticals
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Foto 2. Oscarella lobu­
laris és una espècie carac­
terística de les comunitats
d'algues hemiesciòfiles de
l'arxipèlag, on freqüent­
ment creix damunt el brio­
zou Myriapora truncata
(branques vermelles). El
color d'aquesta esponja va­
ria des del crema fins al
blau fosc depenent de si
rep menys a més llum.
(Fotografía d'Enric Balles­
teros).
rocoses per sota dels 20 m. Sarcotragus spinosula i Crambe crambe hi són també
abundants i Oscarella lobularis (Foto 2) -menys esciòfila que al litoral continental
proper- es troba freqüentment creixent damunt el briozou Myriapora truncata.
Dysidea avara, Sarcotragus muscarum, Petrosia ficiformis, Phorbas tenacior,
Faciospongia cavernosa, Siphonochalina subcornea, i Spongia virgultosa abunden
a les superfícies verticals o lleugerament extraplomades, així com a la franja in­
ferior de la comunitat de Dictyopteris membranacea. Adocia varia, Hamigera
hamigera, Ircinia dendroides, i Leucosolenia botryoides es troben ocasionalment
en el substrat. La majoria d'aquestes espècies no viuen a fondàries similars en
la comunitat de Cystoseira spinosa, probablement a causa de la major fotofília
d'aquesta comunitat.
Poques espècies diferents apareixen a les comunitats d'algues esciòfiles amb
Peyssonnelia spp. i Flabellia petiolata, situada principalment entre -25 m i-55
m, però també en esquerdes i en extraploms a menys profunditat: Phorbas
















Fig. l. Relació entre el nombre d'es­
pècies d'esponges i el nivell d'irradiància a







Les espècies més esciòfiles de les comunitats abans mencionades estan
representades per una biomassa important. Globalment, la població d'esponges
d'aquesta comunitat presenta afinitats, tant amb la de la comunitat de
Dictyopteris membranacea, com amb la de coral· ligen, segons la profunditat a què
s'instal·li. Les dues comunitats més riques en esponges (coves semifosques i
coral, ligen) presenten un percentatge relativament important d'espècies caracte­
rístiques (30 %). La riquesa específica i l'abundància són més altes a les coves
semifosques (amb 22 espècies exclusives) que al coral-ligen (Taula 1).
La biomassa d'esponges a les dues coves estudiades disminueix progressí­
vament des de l'entrada vers l'interior, com és habitual en d'altres coves
mediterrànies (SARÀ, 1961; POULIQUEN, 1972; PANSINI & PRONZATO, 1982; HARMELIN,
1985; BIBILONI et al., 1989). El nombre d'espècies, pel contrari, augmenta a una
certa distància de l'entrada per a disminuir posteriorment cap a l'interior. Les
espècies més característiques de les zones semifosques de les coves són Clathrina
clathrus, Axinella damicornis, Acanthella acuta, Chondrosia reniformis, Agelas
oroides, Cacospongia scalaris, Dysidea avara, Pleraplysilla spinifera, Petrosia
ficiformis, Ircinia oros, Faciospongia cavernosa, Erylus euastrum i Spirastrella
cunctatrix. A les zones totalment fosques, predominen Phakellia rugosa,
Diplastrella bistellata, Dendroxea lenis, Reniera mucosa, Rhabderemia minutula,
i Petrosia ficiformis.
En resum, el nombre d'espècies d'esponges al litoral rocós de Cabrera
augmenta considerablement des de les comunitats més fotòfiles fins a les més
esciòfiles (Fig. 1). Pel contrari, la biomassa és més alta en certes comunitats
d'algues fotòfiles que en algunes esciòfiles a causa del creixement d'unes poques
espècies amb cianofícies i bacteris simbionts (Ircinia fasciculata, 1. variabilis i
Sarcotragus spinosula) a defenses químiques (Crambe crambe), que poden competir
favorablement amb les algues.
Com en d'altres indrets litorals, els fons tous, tant infralitorals (herbeis de
Posidonia oceanica a Caulerpa prolifera) com circalitorals (fans de maèrl i
Osmundaria volubi lis) són particularment pobres en esponges. Malgrat això, cal
mencionar que algunes espècies com ara Crella elegans i Hemimycale columella,
típiques dels fons rocosos al litoral català (BOURY-EsNAULT, 1971; observacions
personals), són relativament comunes a Cabrera en fons tous, on, probablement,
troben més matèria orgànica particulada que a les parets rocoses. Ciocalypta
penicillum, Adocia simulans i Tethya aurantium són tres espècies característiques
dels fons detrítics i tous de l'estatge circalitoral a Cabrera.
Resultats numèrics de la distribució d'esponges
La classificació de les espècies utilitzant l'índex d'afinitat de Jaccard (Fig. 2A)
permet de diferenciar dos grups principals, separats a un nivell de similaritat de
0,1. El grup S comprèn totes les espècies esciòfiles presents a les comunitats de
coves semifosques, al coral-ligen i a les comunitats d'algues esciòfiles. Dins
d'aquest grup, es distingeixen tres subgrups: (Sl) format per espècies comunes
a les comunitats de coves, coral, ligen i algues esciòfiles, (S2) espècies que viuen
gairebé exclusivament a les coves; i (S3) espècies només presents al coral, ligen
i a les comunitats d'algues esciòfiles.
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Les espècies fotòfiles (PI) i aquelles amb àmplia distribució batimètrica (P2)
estan agrupades en el grup P, sense que es puguin diferenciar subgrups corres­
ponents a les diferents comunitats d'algues fotòfiles a hemiesciòfiles mostrejades.
La classificació qualitativa de les mostres (Fig. 2B) permet de diferenciar tres
grups (S, P, i C) separats a un nivell de similaritat de 0.2. El grup S conté les
mostres de les comunitats esciòfiles (AE, CAl, C, CS). Dins d'aquest grup, les
mostres de coves (Sl) estan clarament separades de la resta (S2). El grup P
inclou totes les mostres de les comunitats d'algues fotòfiles (AFSP, AFMP,
AFNP), les de la comunitat de Cystoseira spinosa (AHZP), i dues mostres de la
de Dictyopteris membranacea (AHZI). El grup C comprèn mostres de profunditats
mitjanes, corresponent a les comunitats d'algues hemiesciòfiles, tant carnoses
(AHZI) com calcificades (AE).
Els mateixos tres grups es repeteixen bàsicament a la classificació
quantitativa d'espècies (Fig. 3A), mentre que a la de mostres (Fig. 3B) es dife­
rencien tan sols dos grups (S i P), el segon dels quals reuneix les mostres de les
comunitats fotòfiles i hemiesciòfiles (AFSP, AFMP, AFNP, AHZl i AHZP). Les
mostres de la comunitat d'algues esciòfiles s'agrupen al grup S a al grup P
0.18
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segons el nivell d'irradiància del lloc de mostreig, malgrat que exhibeixen una
tendència lleugerament més forta a agrupar-se amb les comunitats fortament
esciòfiles.
La distribució d'espècies i mostres al llarg del primer eix de l'anàlisi de
correspondències (26 % de la variància explicada) (Fig. 4) és atribuïble a un
gradient d'irradiància: les espècies i les mostres de les comunitats més esciòfiles,
com el coral· ligen, es localitzen al sector negatiu, mentre que les de les
comunitats més fotòfiles se situen al sector positiu. La resta d'espècies i mostres,
pertanyents a les comunitats hemiesciòfiles, es distribueixen sense cap tendència
clara. El segon eix (11 % de la variància) sembla, fins a cert punt, relacionat
amb l'orientació del transsecte i, per tant, indirectament, també amb la intensitat
de llum: les mostres dels transsectes orientats al Nord se situen en el sector
positiu i les dels transsectes orientats al Sud i a l'Est, en el negatiu. L'orientació
només sembla ser significativa en el cas de les comunitats més profundes (AE i
CAl), les espècies de les quals ajuden a definir aquest eix; en nivells superficials
la intensitat de llum és suficient com perquè l'orientació no afecti, en cap cas,
a la presència i/o abundància d'espècies. L'ordenació resultant suporta doncs els
resultats obtinguts mitjançant l'anàlisi de classificació.
A) Espècies.
s p
S1 S2 P1 P2







Foto 3. Hexadella raco­
uitzai forma revestiments
prims de color carn sobre
les roques i es caracteritza
per no presentar cap tipus
d'esquelet. És força fre­
qüent als indrets semifos­
cos de Cabrera (coral· ligen,
entrada de coves o petites
esquerdes i extraploms). A
la fotografia, feta al túnel
de l'Estell des Coll (-40





El nivell d'irradiància té un efecte decisiu, encara que indirecte, en la
presència i abundància de les esponges als primers 55 m de la zona litoral (Fig.
1), influenciant la producció de les algues (BALLESTEROS, 1989) i, d'aquesta manera,
la seva capacitat per competir pel substrat amb les esponges.
Un important nombre d'espècies (67) són característiques de les comunitats
fortament esciòfiles, mentre que cap espècie sembla ser exclusiva de les
comunitats fotòfiles.
Les esponges còrnies (Ordres Dendroceratida i Dictyoceratida) són, en gene­
ral, les més abundants. Ircinia fasciculata, 1. variabilis, Sarcotragus spinosula i
Faciospongia cavernosa es distribueixen pràcticament a qualsevol profunditat entre
O m i-55 m. Aquestes espècies, juntament amb Ircinia oros, Sarcotragus
muscarum, Spongia agaricina, i Dysidea avara, constitueixen la major part de la
biomassa d'esponges litorals de l'Arxipèlag. Entre les esponges còrnies comercials,
dominen Spongia agaricina i Hippospongia communis, les quals són més
abundants que al litoral continental proper (observacions personals), mentre que
Spongia officinalis és menys freqüent a Cabrera.
Sarcotragus spinosula sembla mostrar especial afinitat per les aigües càlides:
als ambients fotòfils de Cabrera, creix prou ràpidament com per a competir
exitosament pel substrat, fins i tot amb les algues carnoses, mentre que, a la
Mediterrània Nord-occidental, es troba relegada als ambients foscos (coves
semifosques i coral-ligen) (VACELET, 1959). Observacions de Sarcotragus spinosula
envoltant Ircinia fasciculata i 1. variabilis indiquen taxes de creixement, en
aquesta primera espècie, superiors a les de les altres dues, malgrat haver
desenvolupat simbiosis amb cianofícies (SARÀ, 1964, 1971).
La distribució ecològica de Sarcotragus spinosula sembla comparable a la de
l'esponja Spongia officinalis i a la del cnidari Madracis pharensis, ambdues
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Fig. 4. Representació de l'anàlisi de correspondències. Al Distribució de les espècies en l'espai
generat pels dos primers eixos. El Distribució de les mostres en el mateix espai factorial.
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oriental (VACELET, 1964). Un comportament fotòfil d'aquestes espècies és, per tant,
un bon indicador d'aigües temperades i oligotròfiques.
Les taxocenosis d'esponges de l'Arxipèlag no se solapen exactament amb les
comunitats bentòniques establertes tradicionalment (PÉRÈS & PICARD, 1964;
VACELET, 1959; GILl & Ros, 1982, BALLESTEROS & Ros, 1989). La separació clara
entre les esponges del coral· ligen i les de les coves semifosques, que apareix a
les anàlisis de classificació i d'ordenació, no es manifesta en àrees litorals del Golf
de Lleó (BOURY-EsNAULT, 1971; HARMELIN et al., 1985; observacions personals). Això
pot ésser motivat per la foscor menor del coral, ligen examinat a Cabrera
(principalment de dominància algal). El resultat és una pobresa relativa d'espècies
en comparació amb l'esperada en un coral, ligen de dominància animal.
L'agrupació de la comunitat d'algues hemiesciòfiles de zones poc inclinades
(AHZP) amb les de les algues fotòfiles pot estar causada perquè els talIus
d'aquesta alga no arriben a tenir prou densitat com per a proporcionar les
condicions de foscor a nivell del substrat requerides per les esponges.
Cap grup d'espècies característic de les comunitats d'algues hemiesciòfiles a
fotòfiles, no ha pogut diferenciar-se a partir de les anàlisis de classificació. Només
certes espècies poden sobreviure en aquests ambients dominats per les algues
carnoses. Quatre tipus d'estratègies adaptatives es posen de manifest en aquestes
esponges per tal de competir exitosament pel substrat amb les algues: (1) defen­
ses químiques, com en el cas Crambe crambe (AMADE et al.,1987; URIZ et al.,
1991), (2) capacitat per a perforar i créixer sota el substrat, típic de les espècies
del gènere Cliona, (3) formes de creixement rastreres (Ircinia dendroides,
Siphonochalina subcornea, Adocia varia, Spongia virgultosa, Faciospongia caver­
nosa) a epífites (Leucosolenia variabilis, L. botryoides, Sycon ciliatum), habitual­
ment desenvolupades per espècies petites i críptiques i, (4) simbiosis amb zooxan­
tel·les (Cliona viridis), cianobactèries (Ircinia fasciculata) (SARÀ, 1964; 1971) a bac­
teris heteròtrofs (VACELET et al., 1989); l'associació amb microorganismes, estratè­
gia estesa principalment entre les esponges còrnies, sembla augmentar les taxes
de creixement de les esponges, fent-les gaudir d'una important biomassa, especial­
ment en comunitats pertorbades per la depredació de la garota Arbacia lixula.
A causa de les diferències d'esforç de mostreig i de mètodes emprats en
treballs previs, tota comparació de les característiques de la població d'esponges
de Cabrera amb les d'altres localitats mediterrànies és aproximativa. A més, les
dades semiquantitatives d'esponges litorals són escasses a la Mediterrània,
excepte en el cas d'hàbitats molt concrets com l'herbei de Posidonia oceanica
(PANSINI & PRONZATO, 1985) a les coves (Russ & RUETZLER, 1959; PANSINI & PRONZATO,
1982; BALDUZZI et al., 1989).
Únicament la metodologia emprada en el treball de BALDUZZI et al. (1989) és
comparable amb la del present estudi; com a conseqüència, algunes diferències
entre les coves de Nàpols i de Cabrera mereixen ser remarcades. El nombre total
d'espècies és bastant semblant en ambdues localitats, però només el 20% d'elles
són comunes. Aquestes diferències qualitatives poden ser degudes tant al doble
aïllament de les coves de les illes (HARMELIN, 1985) com a la diferent estructura
i morfologia de les coves d'aquestes dues localitats, essent les de Cabrera més




La realització d'aquest estudi ha estat possible gracies al finançament
proporcionat pels projectes de recerca CABRERA (CSIC), PPB86-0641 (CAICYT)
i ECOFARM. L'ajut logístic proporcionat per la tripulació del vaixell oceanogràfic
García del Cid (CSIC) i pel destacament militar de Cabrera (Govern Militar de
Balears) també ha estat molt apreciat. Jordi Camp, Enric Ballesteros, Xavier
Turon, Mikel Zabala, Antoni Garcia-Rubies, Dolors Rosell i Josep Maria Tur han
participat activament en les campanyes de mostreig. Finalment, Daniel Martín
ha estat de gran ajuda en el tractament de les dades.
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XXXV ELS CNIDARIS BENTÒNICS
J.M. GILl, A. GARCIA-RUBIES i J.M.TuR
GILl, J.M., GARCIA-RuBIES, A. & TUR, J.M. 1993. "Els cnidaris bentònics".
In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 549-
559. En aquest treball es presenten 85 espècies de cnidaris bentònics trobats
als fons que envolten l'Arxipèlag de Cabrera. També es fa esment de la
distribució bionòmica de les espècies més representatives i es compara la
fauna trobada amb la de la immediata costa de Mallorca, la costa catalana,
i, en general, les del litoral de la Mediterrània central i occidental.
THE BENTHIC CNIDARIAN. A check-list of the benthic Cnidaria
inhabiting the Archipelago of Cabrera is presented, with comments on the
bionomic distribution of the most representative species. The faunistic
composition and the species distribution is very similar to the other Balearic
islands and the species pool is representative of the coastal Mediterranean
Cnidarian fauna.
INTRODUCCIÓ
Els cnidaris són un dels grups més ben-representats tant qualitativament
com quantitativa en les comunitats bentòniques litorals. En certes condicions, fins
i tot poden erigir-se en dominants, arribant a ocupar una gran part de l'espai
disponible, i caracteritzant, així, algunes comunitats. Aquest fet es produeix a la
Mediterrània i, en general, en la majoria de mars del món, arribant a un espec­
tacular màxim en els esculls de corall. Sense arribar a aquests extrems, i
centrant-nos en la Mediterrània, els cnidaris, es poden considerar un grup
ecològicament molt exitós, ja que aborden la colonització dels fons tot seguint
dues estratègies ben diferents, però complementàries. D'una banda, hi ha espècies
generalistes, que presenten una extensa representació bionòmica i són presents
a diferents comunitats. Es tracta d'espècies capaces de modificar llur morfologia
o, fins i tot, el seu cicle vital en funció de les condicions del medi, que poden
variar enormement d'una comunitat a una altra. D'altra banda, hom es troba
amb espècies molt característiques de certes comunitats i altament selectives pel
que fa a les condicions ambientals. Evidentment, entre aquests dos extrems hi
trobem tota una munió de representants intermedis, la qual cosa explica l'èxit
ecològic del grup en general. Posats a generalitzar, els cnidaris paradigmàtics del
primer grup serien els hidraris, i els del segon, els antozous. Els primers presen­
ten un temps de residència relativament curt, un creixement ràpid i, en general,
una taxa de renovació alta. Contraposats a aquests, els antozous, amb una vida
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llarga, un creixement més pausat i unes taxes de renovació baixes, acostumen
a ser característics de comunitats bentòniques més determinades, la qual cosa
implica uns requeriments ambientals més estrictes. Evidentment això és una
generalització, amb les corresponents excepcions, d'una i l'altra banda. Tot i així,
aquesta és una pauta de distribució que es pot considerar general pel que fa als
cnidaris bentònics mediterranis (GILl et al., 1989), de la qual es troben moltes
evidències en diferents treballs (RIEDL, 1959; GILl et al., 1989; GILl & BALLESTEROS,
1991).
En aquest capítol hom pretén donar una primera ullada a la composició i
distribució dels cnidaris bentònics de l'arxipèlag de Cabrera, a falta d'un estudi
monogràfic més seriós. En aquest sentit, hem de dir que no ha estat sinó
recentment que el coneixement dels cnidaris de les Balears ha presentat una
certa embranzida, ja que prèviament tan sols es disposava d'algunes, aïllades,
citacions en treballs de caire més aviat general (MOTZ-KoSSOWSKA, 1905; DE BUEN,
1934; ZIBROWIUS, 1978). Els treballs recents s'han desenvolupat, majoritàriament,
a les costes de Mallorca (ROCA & MORENO, 1985, 1987; GILl & GARCIA-RUBlES, 1985;
ROCA, 1986, 1987), i d'algunes troballes de la plataforma continental balear (ROCA,
1990). La informació disponible permet apuntar que la fauna de cnidaris de les
illes Balears és molt similar a la que es troba a les costes peninsulars, franceses
o italianes de la Mediterrània nord-occidental i central.
MATERIAL I MÈTODES
Les espècies que es tracten en aquest capítol provenen de diverses troballes
i observacions dutes a terme a l'arxipèlag de Cabrera en el marc de diversos
programes de recerca. Hom ha d'aclarir que els cnidaris no han estat ni
específicament ni sistemàticament mostrejats, la qual cosa explica el tarannà una
mica general d'aquest capítol. En general, les diferents observacions i mostres es
varen fer mitjançant l'escafandre autònom entre O i 60 m de profunditat. Les
zones visitades, en una o altra ocasió, varen ser el Port de Cabrera, la Cova
Blava, el Cap Falcó, L'Imperial, el Cap de sa Carabassa, L'Olla i, especialment,
el Cap de Llebeig i Els Estells. Evidentment, s'han tingut en compte les cites







Bouganvillea ramosa (Van Beneden, 1944)
Família Clavidae




Podocoryne carnea M. Sars, 1846
Família Eudendriidae
Eudendrium capillare Alder, 1856
Eudendrium racemosum (Gmelin, 1791)
Eudendrium ramosum (Linné, 1758)
Eudendrium glomeratum Picard, 1952
Eudendrium motzkossowskae Picard, 1952
Família Claviidae
Clava multicornis Forskál, 1775
Ordre Leptomedusae
Família Haleciidae
Halecium pusillum (M. Sars, 1857)
Halecium lankesterii (Bourne, 1890)
Halecium labrosum Alder, 1859
Halecium beanii (Johnston, 1838)
Família Sertulariidae
Sertularella polyzonias (Linné, 1758)
Sertularella polyzonias forma ellisi (Milne Edwards, 1836)
Sertularella crassicaulis (Heller, 1868)
Sertularella gayi (Lamoroux, 1821)
Dynamena cornicina McCrady, 1858
Sertularia perpusilla Stechow, 1919
Família Hebelliidae
Scandia gigas (Pieper, 1884)
Hebella parasitica (Ciamician, 1880)
Família Syntheciidae
Synthecium evansi (Ellis & Solander, 1786)
Família Aglaophenidae
Agluophenia pluma (Linné, 1758)
Aglaophenia octodonta (Heller, 1868)
Aglaophenia harpago Von Schenk, 1963
Aglaophenia lophocarpa Allman, 1883
Aglaophenia acacia Allman, 1883
Thecocarpus myriophyllum (Linné, 1758)
Família Kirchenpaueriidae
Kirchenpaueria aechinulata (Hincks, 1868)
Ventromma haleciodes (Alder, 1859)
Família Halopteriidae
Antennella secundaria (Gmelin, 1791)
Halopteris catharina (Johnston, 1833)
Família Plumulariidae
Plumularia setacea (Linné, 1758)
Plumularia obliqua forma posidoniae (Picard, 1951)
Nemertesia antennina (Linné, 1758)
Família Campanulariidae
Campanularia hincksi Alder, 1856
Clytia hemisphaerica (Linné, 1758)
Clytia paulensis (Vanhóffen, 1910)
Orthopyxis crenata (Hartlaub, 1901)
Orthopyxis assymetrica (Stechow, 1919)
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Obelia dichotoma (Linné, 1758)





Cornularia cornucopiae (Pallas, 1766)
Clavularia ochracea Von Koch, 1878
Sarcodictyon roseum (Philippi, 1842)
Ordre Alcyonacea
Família Alcyoniidae
Alcyonium acaule Marion, 1878
Alcyonium palmatum Pallas, 1766
Parerythropodium coralloides (Pallas, 1766)
Ordre Gorgonacea
Família Paramuriceiidae
Paramuricea clavata (Risso, 1826)
Família Plexauriidae
Eunicella verrucosa (Pallas, 1766)
Família Gorgoniidae
Leptogorgia sarmentosa (Esper, 1789)
Família Corallidae
Corallium rubrum (Linné, 1758)
Ordre Pennatulacea
Família Veretillidae
Veretillum cynomorium (Pallas, 1765)
Familia Virgulariidae
Virgularia mirabilis (Müller, 1776)
Família Pennatularidae
Pennatula phosphorea Linné, 1758
Famíla Pteroeididae




Corynactis viridis Allman, 1846
Ordre Actiniaria
Família Actiniidae
Actinia equina (Linné, 1758)
Actinia cari Delle Chiaje, 1825
Bunodactis verrucosa (Pennant, 1777)
Anthopleura rubripunctata (Grube, 1840)
Anemonia sulcata [Pennant, 1766]
Cribinopsis crassa (Andres, 1884)
Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje, 1825)
Família Hormathidae
Calliactis parasitica (Couch, 1838)
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Foto 1. El magnífic co­
lor groc de l'escleractiniari
Leptopsammia pruvoti
destaca a les coves subma­
rines i al coral· ligen de Ca­
brera. La fotografia ha
estat feta al coral, ligen del
Cap de Llebeig (-40 me­
tres). Hom hi observa tam­
bé dos individus de l'escle­
ractiniari rosat Caryophy­
Ilia smithii, les esponges
Spirastrella cunctatrix (ta­
ronja) i Pleraplysilla spini­
fera (blanquinosa) i diver­
ses algues incrustants
(principalment Peyssonne­
lia spp.). (Fotografía d'En­
ric Ballesteros).
Hormathia coronata (Gosse, 1858)
Família Aiptasiidae
Aiptasia diaphana (Rapp, 1829)
Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831)
Ordre Zoantharia
Família Parazoanthidae
Parazoanthus axinellae (O. Schmidt, 1862)
Família Epizoanthidae
Epizoanthus arenaceus Delle Chiaje, 1823
Ordre Scleractinia
Família Dendrophyliidae
Balanophyllia europaea (Risso, 1826)
Balanophyllia regia Gosse, 1860
Leptopsammia pruvoti Lacaze Duthiers, 1879
Famíla Faviidae
Cladocora caespitosa (Linné, 1767)
Família Caryophyllidae
Caryophyllia inornata (Duncan, 1878)
Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828
Hoplangia durotrix Gosse, 1860
Polycyathus muellerae (Abel, 1959)
Phyllangia mouchezii (Lacaze Duthiers, 1897)
Família Pocilloporidae
Madracis pharensis (Heller, 1868)
Família Flavelliidae




Nausithoe punctata Kòlliker, 1853
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Distribució
En l'estatge mediolitoral, les poques especies existents s'enfronten a dos
implacables condicionaments ambientals, com són els períodes més o menys llargs
d'emersió i l'embat, més o menys violent de les ones. Així les espècies que aquí
es presenten ho fan fortament adherides al substrat i/o aixoplugades de les ones
en diverses anfractuositats. En aquest ambient, certament especial, hi és relativa­
ment comuna l'anèmona Actinia equina. Just per sota d'aquest estatge, ja
veritablement sota l'aigua, hom pot observar dos poblaments diferenciats de
cnidaris bentònics. En parets verticals o molt inclinades, exposades a un fort
hidrodinamisme, es desenvolupen unes poques espècies d'hidraris, que acostumen
a presentar un perisarc força engruixit, com és el cas de Sertularella polyzonias
f. ellisi o Dynamena cornicina. També es pot trobar alguna actínia com Aiptasia
mutabilis, una espècie que viu en pregones anfractuositats en les quals es pot
retraure totalment. Un cert aspecte d'aquesta comunitat pot ser vist a l'interior
del port de l'illa, a les parets del qual hi ha individus aïllats d'Aiptasia mutabilis,
o denses agrupacions de Corynactis viridis. Just a la base de les esculleres i a
la grava hi ha actínies com Bunodactis verrucosa i Anthopleura rubripunctata, i
alguns hidraris epibionts que creixen sobre les closques dels Murex, com són els
atecats Cordylophora pusilla, Podocoryne carnea i Hydractinia spp.
En substrats inclinats a verticals, però amb un hidrodinamisme atenuat, es
desenvolupen una sèrie d'espècies que es poden dividir en dos grups, sobre la
base de dues estratègies ben diferenciades. D'una banda, les que es troben situa­
des entre els tal· Ius d'algues com Cystoseira balearica; i de l'altra, les que es
troben, realment epífites, a sobre d'aquestes algues. En ambdós casos hi dominen
clarament els hidraris. Entre els tal· Ius de les algues hi trobem Aglaophenia plu­
ma, Aglaophenia octodonta, Kirchenpaueria echinulata, Eudendrium capillare,
Sertularella gaudichaudi, Clava multicornis i l'antozou estolonífer Cornularia
cornucopiae. Les espècies que colonitzen els tal·lus de les algues i d'altres organis­
mes -ascidis, esponges-, acostumen a presentar, respecte de les esmentades, una
mida més petita i un creixement més ràpid. Les més comunes són Campanularia
hincksi, Clytia hemisphaerica, Orthopyxis crenata, Obelia dichotoma, Obelia
geniculata, Halecium pusillum, Halecium lankesteri i Halecium labrosum. Aquestes
espècies acostumen a trobar-se en les parts mitjanes i baixes dels tal·lus de les
algues que colonitzen i són marcadament estacionals. Llur abundància depèn de
l'època de l'any i de la pròpia abundància de les algues que colonitzen.
A partir d'uns 3 m de fondària, en fons amb poca pendent o horitzontals, les
algues fotòfiles són dominants. En aquestes zones es pot observar tot un
reguitzell d'espècies d'hidraris que formen colònies erectes que sorgeixen d'estolons
(hidrorrisses) reptants, fortament i directament enganxats al substrat. Les
espècies més característiques d'aquesta comunitat són els hidraris Antennella
secundaria -tot i que aquesta es pot trobar una mica a tot arreu-, Eudendrium
racemosum, Ventromma halecioides, Halopteris catharina, Aglaophenia lophocarpa
i Plumularia setacea. Directament sobre la roca, a la qual es troben fortament
cimentats, s'hi poden veure dos madreporaris solitaris i congenèrics: Balanophyllia
regia i Balanophyllia europaea. L'estolonífer Clavularia ochracea, creix de forma
similar a com ho fan molts hidraris, formant uns estolons reptants que recobrei-
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xen esponges i ascídies, situades en llocs més aviat ombrívols. Nausithoe
punctata, també colonitza les esponges, creixent, però, a l'interior de llur sistema
aqüífer. En aquesta comunitat també es poden veure les anèmones Anemonia
sulcata i Aiptasia mutabilis, que se situen, preferentment, a la base de grans
blocs rocosos, on poden formar denses agrupacions. És també en aquests fons on
creix Cladocora caespitosa, un madreporari amb algues simbionts.
A més fondària, a en indrets més ombrívols, es desenvolupa a Cabrera la
comunitat d'algues esciòfiles. Molts dels hidraris presents en aquests fons són els
mateixos que hom ha trobat a menys fondària, tot i que l'atenuació de l'hidro­
dinamisme permet un major creixement de les colònies. Sobre les algues són
comunes Clytia hemisphaerica i Obelia dichotoma, espècies altament ubiqüistes
i cosmopolites. Directament sobre el substrat, la fauna d'hidraris ja presenta una
certa entitat pròpia. Hi són freqüents les colònies d'Halecium beanii, Eudendrium
ramosum, Sertularella polyzonias, Aglaophenia kirchenpaueri i Synthecium evansii.
També s'hi desenvolupen petites colònies d'Alcyonium acaule, els zoantaris
Parazoanthus axinellae, i el madreporari solitari Caryophyllia smithii.
A partir de -40 a -45 metres el substrat rocós passa a estar ocupat pel
coral, ligen, on els antozous ja tenen una presència notable. Aquesta comunitat
es desenvolupa sobre un substrat d'origen organogènic, sobre parets verticals a
inclinades, a en planes, més enllà dels -60 m. Moltes de les espècies presents en
aquest tipus de fons presenten esquelets calcaris a cornis, i en morir contribuei­
xen a la formació del substrat mateix. L'aspecte més espectacular és el coral, ligen
de dominància animal amb Paramuricea clavata. A Cabrera, aquesta comunitat
està reclosa a la costa sud-est de Cabrera, sempre per sota de -45 metres. Asso­
ciades a aquestes gorgònies es troben tota una munió d'alcionaris, madreporaris
i zoantaris, com són Alcyonium acaule, Sarcodictyon roseum, Leptopsammia
pruvoti (Foto 1), Caryophyllia smithii, Hoplangia durotrix (Foto 2) i Parazoanthus
axinellae. Algunes d'aquestes espècies, com Parazoanthus axinellae i Leptopsammia
pruvoti, poden formar poblacions denses i caracteritzar la transició entre la
comunitat pròpiament coral·lígena i la de coves semifosques. Els fons coral-lígens
presenten un gran nombre d'escletxes i anfractuositats on aquestes espècies
assoleixen un elevat grau de presència. En algunes escletxes, però només en
indrets molt puntuals del sud de Cabrera, hom pot veure les colònies arbores­
cents del preuat corall vermell (Corallium rubrum) (Foto 3). El fet que la distri­
bució de Paramuricea clavata i del corall vermell, siguin similars, pot suggerir
que ambdues espècies presentin uns requeriments similars. Les gorgònies poden
suportar, elles mateixes, una certa fauna epizoica força caraterística, tal és el cas
de l'hidrari Sertularella crassicaulis a de l'alcionari Parerythropodium coralloides,
el qual creix directament sobre l'eix corni de la gorgònia, desplaçant-hi el
cenosarc. Finalment cal esmentar que algunes d'aquestes cavitats pròpies del
coral, ligen poden albergar alguna actínia com és el cas de Cribinopsis crassa, a
el zoantidi Epizoanthus arenaceus.
Una comunitat relativament similar al coral, ligen, pel que fa a la seva
composició específica, és la de les coves submarines, que d'altra part, presenta
un bon nombre de singularitats. Aquesta comunitat es pot trobar en coves
vertaderes, però també en qualsevol forat a cavitat d'una certa entitat. Entre els
cnidaris de les coves submarines hi ha una sèrie d'antozous força característics,
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Foto 2. L'escJeractiniari
Hoplangia durotrix és es­
pecialment abundant a les
zones esciòfiles de l'Arxipè­
lag, tant vora la superfície
com en fondària. (Fotogra­
fia d'Enric Ballesteros).
alguns dels quals poden arribar a recobrir superfícies d'una certa extensió. Aquest
és el cas de Caryophyllia inornata, Leptopsammia pruvoti, Polycyathus muellerae,
Madracis pharensis i Phyllangia mouchezii. Sense excepció, aquestes espècies se
situen sempre a la paret a el sostre de les coves, en zones poc illuminades, a
alguns metres de l'entrada, i amb un hidrodinamisme normalment moderat. Just
a l'entrada hom pot trobar un cert poblament d'hidraris, que, com són els casos
dels gimnoblasts Buganvillea ramosa, Eudendrium racemosum i Eudendrium
glomeratum, poden presentar uns hidrocaules d'una certa alçada fins uns 10 cm.
D'altres, com Campanularia hincksi, Clytia paulensis, Halecium labrosum, Scandia
gigas i Plumularia setacea, totes elles de menor alçada que les anteriors, formen
agregacions al costat d'esponges i briozous. En algunes cavitats Parazoanthus
axinellae és abundant. Corallium rubrum també ha estat trobat en aquesta
comunitat, tot i que és excepcional a Cabrera.
Una de les comunitats més típicament mediterrànies és la constituïda pels
herbeis de Posidonia oceanica. La pròpia morfologia de la planta determina dos
hàbitats ben diferenciats pel que fa als epífits: els rizomes i les fulles. El primer
es pot considerar com un ambient més a menys esciòfil que presenta una
caracterització bionòmica poc original. Les fulles, en canvi, tenen un poblament
molt ben diferenciat. D'entre la fauna epífita, els hidraris són molt importants
qualitativament i quantitativament. Cal destacar aquelles espècies que són
epífites estrictes a preferencials. Sertularia perpusilla és l'espècie més abundant
i es presenta preferentment a les cares externes de les fulles; les seves
hidrorrisses creixen de forma inversa a com ho fa la fulla i s'assegura així la
seva permanència a la fulla durant la major part de la vida d'aquesta. Quelcom
semblant passa amb Plumularia obliqua, que colonitza, però, amb preferència, les
cares internes de les fulles, tal i com ho fa, també, Campanularia assymmetrica,
relativament abundant a poca fondària. Tant Sertularia perpusilla com
Plumularia obliqua es troben en les parts intermèdies a basals. Contràriament,
Aglaophenia harpago se situa just en els cantells de les fulles i tendeix a trabar­
se a les parts més apicals. Una altra espècie relativament freqüent és el petit
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Foto 3. El corall vermell
(Corallium rubrum) és
molt rar a Cabrera, tot i
que constitueix algun po­
blament important en in­
drets molt determinats del
Sud-est de l'illa principal,
entre -30 i -80 metres.
(Fotografía d'Enric Balles­
teros).
Halecium motzkossowskae. A més d'aquestes especies característiques, hom pot
trobar-ne d'altres, com Clytia hemisphaerica, Obelia geniculata i Obelia dichotoma,
entre moltes més, de caràcter purament oportunista.
A més fondària, la comunitat del detrític costaner es caracteritza per estar
formada per un ampli mostrari de restes organògens, provinents d'altres
comunitats situats a zones més somes. Els fons de maerl, són un aspecte parti­
cular d'aquests fons. En ells es poden trobar, enterrades, algunes actínies com
Condylactis aurantiaca, o epizoiques, sobre la closca d'algun cranc pagúrid, com
Calliactis parasitica, i Hormathia coronata. També, i parcialment enterrats, es
poden presentar alguns madreporaris com Monomyces pygmaea. Els hidraris
poden, en aquests fons, presentar unes dimensions respectables, i es troben
sòlidament ancorats a petites pedres, closques i algues calcàries. Cal remarcar
Nemertesia antennina, Sertularella gayi, Sertularella polyzonias, Aglaophenia
acacia i Thecocarpus miriophyllum. A mesura que augmenta la fondària, el
detrític esdevé una barreja de sorra i fang. En aquests tipus de fons es troben
uns antozous, els pennatulacis, que presenten la part basal de la colònia ente­
rrada al substrat. Hi són característics Veretillum cynomorium, Virgularia
mirabilis, Pennatula phosphorea i Pteroeides spinosum, que es poden trobar fins
a més de 100 m de profunditat.
DISCUSSIÓ
Malgrat l'escassa informació que hom disposa sobre l'abundància real de
cadascuna de les espècies de cnidaris presents a l'Arxipèlag de Cabrera, hom pot
afirmar que les 85 espècies trobades formen una fauna molt similar a la d'altres
indrets del litoral mediterrani occidental i central, on després de campanyes espe­
cífiques, més intensives, s'arriben a trobar al voltant de 100 espècies. Tal és el
cas de les costes franceses (PICARD, 1952), catalanes (GIll, 1982) o italianes (MORRI,
et al., 1991). L'afinitat qualitativa de la fauna de cnidaris de Cabrera és, per
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raons òbvies, molt alta amb la de Mallorca, on s'han trobat quasi totes les
espècies aquí esmentades (ROCA, 1986).
Des d'un punt de vista biogeogràfic més ampli, la fauna de cnidaris de
Cabrera és similar a la de la resta de la Mediterrània. Aproximadament un 40%
de les espècies són d'origen Atlàntic o Nord-Atlàntic; un 15% són de caràcter cos­
mopolita, i un altre 15% d'afinitats circumtropicals. El 30% restant és format per
espècies endèmiques de la Mediterrània, entre les quals destaquen algunes
espècies d'antozous. El fort component atlàntic pot estar determinat pel corrent
provinent del mar d'Alboran.
Comparant els cnidaris de Cabrera amb els de les illes Medes, s'ha de fer
esment de dues característiques principals. D'una part, l'extraordinària transpa­
rència de les aigües (vegeu capítol 43: El bentos: el marc físic) permet una major
penetració de la llum, la qual cosa propicia que les algues prosperin a molta
fondària; això provoca que les espècies netament esciòfiles, de creixement lent,
en no poder competir per l'espai amb les algues, tenguin una distribució força
més fonda que al litoral català. D'altra part, l'oligotròfia de l'aigua (vegeu capítol
43) podria ser la causa de que algunes espècies presentin uns pòlips o unes
colònies d'una mida més petita que al litoral català. Aquest és el cas de
Parazoanthus axinellae, Leptopsammia pruvoti, Caryophyllia smithii o Alcyonium
acaule. En el cas de Parerythropodium coralloides, fins i tot s'ha vist que les
espícules eren significativament més petites que les de la mateixa espècie al
litoral català. L'oligotròfia de les aigües també pot ser la responsable de la limi­
tada distribució d'algunes espècies, com Paramuricea clavata o Corallium rubrum,
en el litoral cabrerenc. Aquestes espècies es veurien restringides a zones on el
corrent fos prou important per a suplir, en quantitat d'aigua filtrada, la pobresa
tròfica d'aquesta.
Finalment, la distribució batimètrica dels cnidaris de Cabrera segueix, amb
el decalatge esmentat, la pauta general comprovada en d'altres zones de la
Mediterrània. El grup més característic de les zones superficials és el dels
hidrozous, mentre que a fondàries més importants els característics són els
antozous. Això s'explica perquè la dinàmica general de les comunitats superficials
és molt més elevada que la de les comunitats profundes i, per tant, en les
primeres es desenvolupen organismes amb una taxa de renovació ràpida, mentre
que a les comunitats profundes és més efectiu proveir-se d'un esquelet perdurable
i resistent.
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ZABALA, M. 1993. "Els Briozous". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 561-577. La varietat de fons existent
a l'ambient bentònic de l'Arxipèlag de Cabrera dóna cabuda a totes les
comunitats bentòniques i a bona part de les espècies de briozous pròpies de
la fauna balear. Tot i no haver-se realitzat una recerca faunística exhaustiva,
el nombre de tàxons que hem pogut identificar a l'Arxipèlag i els seus
voltants és de 145 (10 Ctenostomata, 109 Cheilostomata i 26 Cyclostomata).
La gran transparència de les aigües introdueix una forta asimetria en la
distribució batimètrica dels briozous de Cabrera, els quals només resulten
abundants a gran fondària (més de 35 m) i en ambients críptics, extrapioms
i coves. És destacable la riquesa i particularitat de la briofauna epibiont de
les comunitats de maêrl i del rodòfit Osmundaria volubilis.
THE BRYOZOANS. The rich variety of bottoms which are present in
the benthic environment surrounding the Cabrera Archipelago makes possible
the occurrence of most of the benthic communities and the bryozan species
inhabiting the Balearic area. Even though an exhaustive faunistic research
has not been undertaken, the number of taxa currently known from the
archipelago and surrounding waters attains 145 bryozoan species (lO
Ctenostomata, 109 Cheilostomata and 26 Cyclostomata). The great
transparence of sea-water produces an assimetry in the bathymetric pattern
of the bryozoan distribution. Bryozoans are only abundant in deep waters
(more than 35 m depth) or in cryptic environments, roofs and caves. There
is an streaking richness and singularity in the bryozoan epifauna colon ising




Els Briozous de les Illes Balears han estat poc estudiats, i, tot i que poden
englobar-se en la fauna força homogènia de la Mediterrània Occidental (ZABALA,
1986), presenten algunes particularitats dignes de menció. La primera contribució
es deu a Barroso que en diverses notes publicades entre 1915 i 1923 llista 43
espècies, 27 de les quals foren recol·lectades a la Badia de Palma i 23 al port
de Maó (BARROSO, 1915, 1920, 1922, 1923). Poc després Calvet publica la llista
dels briozous recol·lectats pel vaixell Roland de l'estació de Banyuls en aigües
balears durant l'expedició d'agost de 1903 (CALVET, 1927). Les 47 espècies
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censades en aquesta nota permeten d'ampliar a 72 el nombre d'espècies
conegudes en aigües de les Balears. Entre 1935 i 1948 Barroso publica dues
notes amb algunes noves addicions a aquest catàleg (BARROSO, 1935, 1948). Nou
anys més tard, Gautier publica un treball sobre els briozous de les costes de
Mallorca recollectats pel vaixell LACAZE-DuTHIERS (GAUTIER, 1957), on es llisten 76
espècies, les quals són posteriorment descrites amb detall a la seva extensa obra
sobre els briozous de la Mediterrània Occidental (GAUTIER, 1962). El resultat
d'aquestes cinc contribucions és la gens menyspreable xifra de 102 espècies per
al catàleg de les Illes Balears. D'aleshores ençà, amb l'excepció de les referències
fetes a la "Fauna dels Briozous dels Països Catalans" (ZABALA, 1986), i de tres
curtes notes sobre els briozous del port de Maó (MALUQUER, 1985), de l'albufera
d'Alcúdia (MALUQUER & BARANGÉ, 1987) i sobre els briozous de dues coves
submarines de la zona del Cap de Pera (ZABALA & GILl, 1985) no hi ha noves
contribucions a la fauna briozoològica balear.
No hem pogut trobar fins al present cap referència explícita a la fauna de
briozous de Cabrera. Calvet no dóna detalls de les localitats on varen ser
recol-lectades les espècies que cita en el seu treball. Encara que part del material
de Gautier provingui del Cap Blanc (mostres B10 i Bll; entre -37 i -48 metres)
la resta del material va ser recolIectat als bancs situats entre Mallorca i l'illa
d'Eivissa a estacions massa fondes (320-1.000 metres) i allunyades (Illa d'Eivissa,
Menorca) com per a adjudicar-les a la fauna de Cabrera. Aquesta és, doncs, la
primera nota dedicada específicament a la fauna de briozous de l'arxipèlag.
En aquest treball pretenem presentar un primer catàleg de la fauna de
briozous de Cabrera sobre la base dels resultats de les campanyes d'estudi del
bentos marí realitzades entre 1985 i 1989. Cal considerar, però, que ni el nombre
de mostres estudiades és suficient ni l'enfocament d'aquelles campanyes resulta
el més adequat per qualificar d'exhaustiva aquesta aportació, la qual, amb tota
seguretat, es veurà ampliada en estudis posteriors.
Aprofitant la llista del catàleg hem cregut convenient afegir unes referències
batimètriques i els hàbitats on s'ha trobat cada espècie. Entre el material
resultant d'aquestes campanyes han aparegut cinc espècies poc conegudes a noves
que descriurem en un treball posterior (ZABALA & CORBERA, en preparació).
La segona part d'aquest capítol pretén descriure les comunitats de briozous
utilitzant les espècies més importants en biomassa i/o freqüència. Com la
distribució de les agrupacions de briozous es troba molt determinada per la
distribució dels components macroscòpics de la flora i la fauna bentònica,
utilitzarem com a referència la nomenclatura i abreviatures utilitzades per a
descriure les comunitats bentòniques, en el capítol 44 "El Bentos: les comunitats".
CATÀLEG
L'ordenació del catàleg segueix criteris de facilitat d'accés i no taxonòmics.
Atès que l'adscripció de les espècies dins jerarquies de rang superior resta avui
dia molt controvertida (i especialment per al grup més nombrós, el dels briozous
queilostòmats), els diferents tàxons s'han agrupat en classes i dins de cada classe
l'ordenació és alfabètica per tal de facilitar la seva localització. Per a cada espècie
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s'adjunta una petita ressenya sobre el lloc, la fondària i la comunitat on ha estat
recol·lectada. Quan ha estat necessari s'han afegit observacions de caire taxonò­
mic. La nomenclatura segueix els criteris utilitzats a ZABALA & MALUQUER (1988).
CTENOSTOMATA
Amathia lendigera (Linné, 1761)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Freu de Ca­
brera, sobre Lithothamnion valens (-51
m).
Amathia pruvoti (Calvet, 1911)
Loe, Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m).
Bowerbankia gracilis (Leidy, 1855)
Loc. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion valens (-51 m).
Bowerbankia imbricata (Adams, 1798)
Loe. Port de Cabrera, sobre Osmun­
daria volubilis (-37 m).
Mimosella gracilis (Hincks, 1851)
Lac. Illa des Conills, sobre Cysto­
seira spinosa (-25 m); Port de Cabrera,
Illa des Conills sobre fulles de Posidonia
oceanica (-5 a -25 m).
Mimosella vertic illata (Heller, 1867)
Loe. Port de Cabrera, Illa des Co­
nills, sobre fulles de Posidonia oceanica
(-5 a -25 m).
Nolella stipata Gosse, 1855
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa de ses
Bledes, en fons coral, ligen (-50 m); Freu
de Cabrera, sobre Lithothamnion valens
(-51 m).
Pherusella tubulosa (Prenant & Babin,
1956)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria uolubilis (-37 m); Port de Ca­
brera, Illa des Conills, sobre fulles de
Posidonia oceanica (-5 a -25 m).
Walkeria tuberosa (Heller, 1867)
Loe, Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre el
maèrl (-40 m); L'Imperial, en fons co­
ralligen (-45 a -55 m).
Walkeria uva (Linné, 1758)
Loc. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); L'Imperial,
en fons de Paramuricea clavata (-52 m).
CHEILOSTOMATA ANASCA
Aetea anguina (Linne, 1758)
Loe. Cap de Llebeig i Illa des Co­
nills, sobre algues fotòfiles (-5 a -15 m).
Aetea sica (Couch, 1844)
Loc. Cap de Llebeig, sobre fons co­
ral-ligen (-47 m).
Aetea truncata (Landsborough, 1852)
Lac. Comú a totes les localitats, so­
bre algues fotòfiles, Posidonia oceanica,
Osmundaria uolubilis i en els fons co­
rallígens (-5 a -60 m).
Beania hirtissima (Heller, 1867)
Lac. Cap de Llebeig, sobre Spon­
gites (-3 m).
Beania hirtissima f. cylindrica (Hincks,
1886)
Aquesta forma de l'espècie anterior
es caracteritza per formar colònies erec­
tes com a làmines recorbades en forma
de semicilindres.
Loe. Illa des Conills, sobre Cysto­
seira spinosa (-25 m); Freu de Cabrera,
sobre sobre Osmundaria oolubilis (-37 m)
i sobre Lithothamnion valens (-51 m).
Beania magellanica (Busk, 1852)
Loe. Illa des Conills, sobre Cysto­
seira spinosa (-25 m); Port de Cabrera,
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sobre rizomes de Posidonia; L'Imperial,
en fans de Paramuricea clavata (-52 m);
Na Foradada, Illa de ses Bledes (-47 a
-50 m) sobre coral· ligen.
Beania mirabilis (Johnston, 1839)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m).
Beania robusta (Hincks, 1881)
Lac. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides i Peysson­
nelia crispata (-39 a -41 m); Port de
Cabrera, Illa des Conills, sobre rizomes
de Posidonia oceanica (-5 a -25 m).
Caberea boryi (Audouin, 1826)
Lac. Cap de Llebeig, en fans de
Dictyopteris membranacea (-20 m); Port
de Cabrera sobre Osmundaria volubilis
(-32 m); Na Foradada, Illa des Conills,
L'Imperial, Illa de ses Bledes, en fons
coral-lígens (-40 a -52 m); Freu de Ca­
brera, sobre Lithothamnion valens (-51
m).
Callopora dumerilii (Audouin, 1826)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubi lis (-37 m).
Calpensia nobilis Esper, 1796
Lac. Freu de Cabrera, sobre maêrl
de Lithothamnion valens (-51 m); Na
Foradada, tanatocenosis detrítiques al
peu de parets coral·lígenes (-50 m); Port
de Cabrera, sobre rizomes de Posidonia
oceanica (-25 m).
Cellaria salicornioides Audouin, 1826
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides i Peysson­
nelia crispata (-39 a -41 m).
Chlidonia pyriformis (Bertoloni, 1810)
Lac. Cap de Llebeig, Illa des Co­
nills sobre algues fotòfiles (-5 m) i sobre
rizomes de Posidonia (-15 m).
Copidozoum planum (Hincks, 1880)
Lac. Na Foradada, sobre coral·ligen
(-50 m).
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Copidozoum tenuirostre (Hincks, 1880)
Lac. Port de Cabrera, sobre rizomes
de Posidonia oceanica (-7 m).
Crassimarginatella maderensis (Waters,
1898)
Lac. Illa des Conills, tanatocenosi
detrítica al peu de parets coral·lígenes
(-52 m); Freu de Cabrera, sobre maêrl
de Lithothamnion corallioides i Peysson­
nelia crispata (-39 a -41 m).
Crassimarginatella solidula (Hincks, 1880)
Lac. Cova Blava (- 10 m); Freu de
Cabrera, sobre maèrl de Lithothamnion
valens (-51 m); tanatocenosi detrítica al
peu de parets coral-Iígenes (-50 m).
Electra posidoniae Gautier, 1957
Lac. Comú damunt les fulles de
Posidonia oceanica a tots els "alguers" de
l'arxipèlag (-5 a -35 m).
Micropora coriacea Johnston, 1847
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Cova Blava
(-10 m).
Mollia patellaria (Moll, 1816)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maêrl
de Lithothamnion valens (-51 m); Na
Foradada, sobre coral· ligen (-50 m).
Parellisina curvirostris (Hincks, 1862)
Lac. L'Imperial, sobre fans coral­
ligen de Paramuricea clavata (-50 m);
Port de Cabrera, sobre rizomes de Posi­
donia oceanica (-7 m).
Scrupocellaria maderensis var. aegeensis
Harmelin, 1969
Lac. N a Foradada, sabre coral· ligen
(-50 m).
Scrupocellaria bertholleti Audouin, 1826
Lac. Cap de Llebeig, L'Imperial, da­
munt Spongites, algues fotòfiles (-3 a -6
m) i Dictyopteris membranacea (-20 m).
Scrupocellaria delilii Audouin, 1826
Lac. Port de Cabrera, sobre rizomes
Foto 1. Myriapora trun­
cata és el briozou més
abundant a l'Arxipèlag de
Cabrera (Cap de Llebeig,
-30 metres). (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
de Posidonia oceanica; Illa des Conills,
sobre Cystoseira spinosa (-25 m) i a la
tanatocenosi detrítica al peu de parets
coral-Iígenes (-45 m); L'Imperial, sobre
fans coral-ligen de Paramuricea clavata
(-50 m); Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m).
Scrupocellaria maderensis Busk, 1860
Lac. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m).
Scrupocellaria reptans Linné, 1758
Lac. Illa des Conills, damunt al­
gues fotòfiles (O a -25 m).
Scrupocellaria scrupea Busk, 1851
Lac. Cap de Llebeig, sobre fans co­
ral·ligen (-47 m).
Scrupocellaria scruposa Linné, 1758
Lac. Na Foradada, sobre coral-ligen
(-50 m).
Spiralaria gregaria (Heller, 1847)
Lac. Na Foradada, Illa de ses Ble­
des, Cap de Llebeig, sempre als fons
coral-lígens (-47 a -50 m).
Synnotum aegyptiacum Audouin, 1826
Lac. Illa des Conills, sobre rizomes
de Posidonia oceanica (-5 a -25 m).
CHEILOSTOMATA ASCOPHORA
Arthropoma cecilii (Audouin, 1826)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Port de Ca­
brera, sabre rizomes de Posidonia ocea­
nica (-7 m); Cap de Llebeig, damunt
Laminaria rodriguezii (-80 m).
Brodiella armata (Hincks, 1861)
Lac. Na Foradada, Illa de ses Ble­
des, als fons corallígens (-50 m); Cova
Blava (-10 m), tanatocenosis detrítiques
a la base de parets coral-lígenes (-50 i
-52 m).
Buffonellaria divergens (Smitt, 1873)
Lloc. Na Foradada, Cap de Llebeig,
en fans corallígens (- 50 m).
Buskea dichotoma (Hincks, 1862)
Lloc. Cap de Llebeig, coral, ligen
(-47 m); Illa des Conills, a la tanatoce­
nosi detrítica a la base de parets
coral-lígenes (-50 i -52 m).
Calyptotheca sp. nov.
Lloc. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Port de Ca­
brera, entre els rizomes de Posidonia
oceanica (-7 m); Illa des Conills, a la ta­
natocenosi detrítica a la base de parets
coral-Iígenes (-50 i -52 m); Freu de Ca-
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brera, sabre maèrl de Lithothamnion co­
rallioides (-39 m).
Obs. Es descriu a ZABALA & CORBERA
(en preparació).
Cellepora pumicosa (Pallas, 1766)
Lloc. Cap de Llebeig, als fons de
Dictyopteris membranacea (-25 m) i
escletxes amb Crambe crambe i Myria­
pora truncata; Illa des Conills, a les
tanatocenosis detrítiques de la base de
parets corallígenes (-52 m).
Celleporina cr. decipiens Hayward, 1976
Lac. Cap de Llebeig, damunt Cysto­
seira mediterranea (O m) i a totes les
comunitats d'algues fotòfiles (-2 a -5 m).
Celleporina caminata (Waters, 1879)
Lac. Na Foradada, Illa des Conills,
Cabrera; és l'espècie epifítica més abun­
dant de l'arxipèlag, comuna a totes les
comunitats (amb excepció de les fulles
de Posidonia oceanica) (-2 a -52 m).
Celleporina lucida (Hincks, 1880)
Lac. Illa de ses Bledes, L'Imperial,
sobre fans coral-Iígens (-50 m); Cava
Blava (-10 m); Illa des Conills, a les ta­
natocenosis detrítiques de la base de
parets corallígenes (-52 m); Cap de Lle­
beig, damunt Laminaria rodriguezii (-80 m).
Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826)
Lac. Na Foradada, Illa de ses Ble­
des, als fons coral-lígens (-50 m); Cova
Blava (-10 m), tanatocenosis detrítiques
a la base de parets corallígenes (-50 i
-52 m); Illa des Conills, Port de Cabre­
ra, sabre fulles de Posidonia oceanica
(-7 m a -25 m); Freu de Cabrera, sobre
maèrl de Lithothamnion corallioides (-39
m); Cap de Llebeig, damunt Laminaria
rodriguezii (-80 m).
Collarina balzaci (Audouin, 1826)
Lac. Cap de Llebeig, Illa des Co­
nills, damunt algues fotòfiles (-3 m a
-25 m); Port de Cabrera, sobre fulles de
Posidonia oceanica (-7 m).
Cleidodhasmidra canakkalense Ünsal &
d'Hondt, 1978
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Lac. Freu de Cabrera, sobre maêrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, a les tanatocenosis de­
trítiques de la base de parets coral-Ií­
genes (-52 m).
Obs. Es redescriu a ZABALA &
CORBERA (en preparació).
Cribellopora trichotoma (Waters, 1918)
Lac. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, a les tanatocenosis de­
trítiques de la base de parets coral-lí­
genes (-52 m).
Dentiporella sardonica (Waters, 1879)
Lac. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m).
Escharella variolosa (Johnston, 1838)
Lac. L'Imperial, fans coral-ligen de
Paramuricea clavata (-50 m).
Escharella sp.
Lac. Na Foradada, fons coral-ligen
(-50 m).
Escharina vulgaris (Moll, 1803)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothnmniori ualens (-51 m); Na
Foradada, fons coral, ligen (-50 m); Cap
de Llebeig, a les escletxes amb Crambe
crambe i Myriapora truncata (-15 m).
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Na Fora­
dada, fons coralligen (-50 m).
Escharoides coccinea f. megarostris (Canu
& Bassler, 1928)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
Fenestrulina joannae (Calvet, 1902)
Lac. Port de Cabrera, Illa des Co­
nills, damunt les fulles i els rizomes de
Posidonia oceanica (-5 m a -35 m).
Fenestrulina malusii (Audouin, 1826)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Port de Ca­
brera, Illa des Conills, entre els rizomes
de Posidonia oceanica (-5 m a -25 m).
Figularia figularis (Johnston, 1847)
Loe. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion valens (-52 m); Na Fo­
radada, Cap de Llebeig, sobre coral­
ligen (-47 i -50 m).
Haplopoma bimucronatum (Moll, 1803)
Lac. Freu de Cabrera sobre
Osmundaria volubilis (-37 m).
'
Haplopoma bimucronatum f. occiduum
(Waters, 1879)
Lac. Cap de Llebeig, damunt al­
gues fotòfiles (-2 m i -3 m).
Haplopoma impressum (Audouin, 1826)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i damunt les
fulles de Posidonia oceanica, a -35 m.
Hemicyclopora sp. nov.
Lac. Port de Cabrera, als rizomes
de Posidonia oceanica (-7 m).
Obs. Es descriu a ZABALA & CORBERA
(en preparació).
Hincksina fluetroides (Hincks, 1877)
Lac. Cap de Llebeig, a les escletxes
amb Crambe crambe i Myriapora truncata
(-15 m); Illa de ses Bledes, L'Imperial,
sobre coral-ligen (-50 m); Illa des Co­
nills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets corallígenes (-52 m);
Freu de Cabrera, sobre maèrl de
Lithothamnion corallioides (-39 m).
Hippomenella mucronelliformis (Waters,
1899)
Lac. N a Foradada, fans coral, ligen
(-50 m); Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
coralIígenes (-52 m); Cova Blava (-10
m).
Hippopodinella lata (Busk, 1856)
Lac. Cap de Llebeig, Illa des Co­
nills, damunt gasteròpodes als fons de
sorra (-47 m i -50 m).
Hippothoa flagellum (Manzoni, 1870)
Lac. Port de Cabrera, damunt
rizomes de Posidonia oceanica (-7 m).
Lagenipora sp. nov.
Lac. N a Foradada, fans coral, ligen
(-50 m).
Obs. Es descriu a ZABALA & CORBERA
(en preparació).
Margaretta cereoides (Ellis & Solander,
1786)
Lac. Cova Blava (-10 m).
Membraniporella nitida (Johnston, 1838)
Lac. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m).
Microporella ciliata (Pallas, 1766)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre Litho­
thamnion valens (-52 m); Port de Cabre­
ra, damunt fulles de Posidonia oceanica
(-7 a -25 m); Cava Blava (-10 m).
Microporella pseudomarsupiata (Aristegui,
1984)
Lac. Na Foradada, Cap de Llebeig,
en fans coral, ligen (-47 i -50 m).
Myriapora truncata (Pallas, 1766) (Foto
1, p. 565).
Lac. Cap de Llebeig, L'Imperial,
Illa de ses Bledes, molt comú des de les
escletxes amb Crambe crambe, entre al­
gues fotòfiles (-3 m a -25 m), fins als
fans coral-Iígens (-35 a -60 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques
de la base de parets corallígenes (-52
m); Cava Blava (-10 m); Freu de Cabre­
ra, sobre maèrl de Lithothamnion cora­
llioides (-39 m).
Parasmittina tropica (Waters, 1909)
Lac. Cap de Llebeig, als extraploms
amb Crambe crambe i Myriapora truncata
(-15 m).
Pentapora fascialis (Pallas, 1766)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
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Pentapora fascialis f. foliacea (Ellis &
Solander, 1786)
Loe. L'Imperial, fons coral, ligen
amb Paramuricea clauata.
Pentapora ottomulleriana (Moll, 1803)
Loe. Cap de Llebeig, als extraploms
amb Crambe crambe i Myriapora truncata
(-15 m); Cap de Llebeig, L'Imperial, en
fans de Dictyopteris membranacea
algues de fondària (- 35 i -40 m).
Porella minuta (Norman, 1868)
Loe. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
Prenantia cheilostoma (Manzoni, 1869)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria uolubilis (-37 m).
Puellina sp. (aff. arrecta) Zabala &
Maluquer, 1988
Loe. Na Foradada, fons coral-ligen
(-50 m).
Puellina gattyae (Landsborough, 1852)
Loe. Cap de Llebeig, comunitat de
Spongites (-2 a -5 m); Illa des Conills,
damunt les fulles de Posidonia oceanica
(-7 a -25 m); Freu de Cabrera, sobre
Osmundaria uolubilis (-37 m).
Puellina hincksi (Friedl, 1917)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria uolubilis (-37 m) i sobre
Lithothamnion ualens (-52 m); Port de
Cabrera, entre els rizomes de Posidonia
oceanica (-7 m a -25 m).
Puellina innominata (Couch, 1844)
Sin. Puellina radiata (Moll, 1803)
Loe. Cap de Llebeig, als extraploms
amb Crambe crambe i Myriapora truncata
(-15 m); Na Foradada, Cap de Llebeig,
fans coral-lígens (-50 m i -52 m).
Reptadeonella uiolacea Johnston, 1847
Loe. Port de Cabrera, Illa des Co­
nills, damunt els rizomes de Posidonia
oceanica (-7 a -25 m).
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Rhynchozoon bispinosum (Johnston, 1847)
Loe. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
coralIígenes (-52 m); Freu de Cabrera,
sobre Lithothamnion corallioides (-39 m).
Rhynchozoon neapolitanum Gautier, 1962
Loe. Na Foradada, Cap de Llebeig,
fans corallígens (-50 m i -52 m); Cava
Blava (-10 m).
Rhynchozoon pseudodigitatum Zabala &
Maluquer, 1988
Loe. N a Foradada, Cap de Llebeig,
fons coral-Iígens (-50 m i -52 m); Port
de Cabrera, als rizomes de Posidonia
oceanica (-15 m).
Rhynchozoon quadrispinatum Zabala &
Maluquer, 1988
Loe. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m).
Sauygniella lafontii (Audouin, 1826)
Loe. Illa des Conills, damunt Cysto­
seira spinosa (-25 m).
Schizobrachiella sanguinea (Norman,
1868)
Loe. Cap de Llebeig, a la comunitat
d'algues fotòfiles (-6 m) i entre
Dictyopteris membranacea (-20 m).
Schizomauella auriculata f. typica
(Hassall, 1842)
Loe. Cova Blava (-10 m); Port de
Cabrera, als rizomes de Posidonia ocea­
nica (-7 a -25 m).
Schizomauella auriculata f. cuspidata
(Hincks, 1880)
Loe. L'Imperial, damunt Cystoseira
mediterranea (O m); Na Foradada, Cap
de Llebeig, Illa de ses Bledes, L'Im­
perial, en fans coral-lígens (-47 m a-50
m); Illa des Conills, a les tanatocenosis
detrítiques de la base de parets
coral·lígenes (-52 m).
Schizomauella discoidea (Busk, 1859)
Loe. Na Foradada, fons coral, ligen
(-50 m); Illa des Conills, a les fulles de
Posidonia oceanica (-15 m).
Foto 2. Les zones més
fosques del coral· ligen i les
coves semifosques són l'hà­
bitat preferit de diverses
espècies de Sertella, com la
que apareix a la fotografia
(Cova des Calamars, -20
metres). (Fotografía d'En­
ric Ballesteros).
Schizomavella hastata (Hincks, 1862)
Lac. Cap de Llebeig, als extraploms
arnb Crambe crambe i Myriapora truncata
(-15 m); Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m).
Schizomavella linearis (Hassall, 1841)
Loc. Illa de ses Bledes, L'Imperial,
Cap de Llebeig, N a Foradada, en fons
corallígens (-47 m a -52 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets coral-Iígenes (-52 m).
Schizomavella mamillata Gautier, 1958
Lac. Na Foradada, Cap de Llebeig,
fons coral-Iígens (-47 m i -50 m); Illa
des Conills, a les tanatocenosis detríti­
ques de la base de parets coral-Iígenes
(-52 m).
Schizomavella rudis (Manzoni, 1869)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m) i sobre
Osmundaria volubilis (-37 m).
Schizoporella dunkeri (Reuss, 1848)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m); Port de Cabrera,
entre els rizomes de Posidonia oceanica
(-15 m).
Schizoporella longirostris (Hincks, 1886)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m); Freu de Cabrera,
sobre maèrl de Lithothamnion corallioides
(-39 m).
Schizoporella magnifica (Hincks, 1886)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
coral-Iigenes (-52 m); Cava Blava (-10 m).
Schizoretepora imperati (Busk, 1884)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
Schizoretepora solanderia (Risso, 1826)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
Schizotheca fissa (Busk, 1856)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa des Co­
nills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets coralIígenes (-52 m);
Port de Cabrera, entre els rizomes de
Posidonia oceanica (-25 m); Illa de ses
Bledes, fons coral, ligen (-50 m).
Schizotheca serratimargo (Hincks, 1886)
(Foto 3)
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Loe. Cap de Llebeig, a fons co­
ral-Iígens (-47 m); L'Imperial, parets
verticals amb Paramuricea clavata (-50
m); Illa des Conills, a les tanatocenosis
detrítiques de la base de parets
corallígenes (-52 m).
Sertella couchii (Hincks, 1878)
Loe. Cova Blava (-10 m).
Sertella feuerbornii (Hass, 1948)
Loe. Cap de Llebeig, a fons coral­
lígens (-47 m); IlIa des Conills, a les
tanatocenosis detrítiques de la base de
parets coral-lígenes (-52 m); Cova Blava
(-10 m).
Sertella septentrionalis (Harmer, 1933)
(Foto 2)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i en el maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, entre rizomes de Posi­
donia oceanica (-25 m); Cova Blava
(-10 m); N a Foradada, fons coral-Iigen
(-50 m).
Smittina cervicornis (Pallas, 1766)
Loe. Freu de Cabrera, en el maêrl
de Lithothamnion valens (-52 m); Na
Foradada, fons coralligen (-50 m); Illa
des Conills, a les tanatocenosis detrí­
tiques de la base de parets coralIígenes
(-52 m); Cova Blava (-10 m).
Smittoidea reticulata (Mac Gillivray,
1842)
Loe. Na Foradada, fons coral-ligen
(-50 m); L'Imperial, parets verticals amb
Paramuricea clavata (-50 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets corallígenes (-52 m).
Turbicellepora avicularis (Hincks, 1867)
Loe. L'Imperial, parets verticals
amb Paramuricea clavata (-50 m).
Turbicellepora coronopusoida (Calvet,
1931)
Loe. Na Foradada, Cap de Llebeig,
fons coralIígens (- 47 m i -50 m); Illa
des Conills, a les tanatocenosis detrí-
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tiques de la base de parets coralIígenes
(-52 m).
Turbicellepora cf. camera Hayward, 1978
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques
de la base de parets corallígenes (-52
m); Na Foradada, fons coral, ligen
(-50 m).
Turbicellepora cf. torquata Hayward,
1978
Loe. Na Foradada, fons coral-ligen
(-50 m).
Umbonula ovicellata Hastings, 1944
Loe. Illa des Conills, Port de Ca­
brera, damunt les fulles i entre els rizo­
mes de Posidonia oceanica (-7 m a -25 m).
Watersipora subovoidea (D'Orbigny, 1852)
Loe. Cap de Llebeig, en fons de
Dictyopteris membranacea (-20 m); Illa
des Conills, a les tanatocenosis detríti­
ques de la base de parets corallígenes
(-52 m).
CYCLOSTOMATA
Annectocyma indistincta (Canu &
Bassler, 1929)
Loe. N a Foradada, Illa de ses Ble­
des, fons coral-ligen (-50 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques
de la base de parets coral-Iígenes (-52
m); Cova Blava (-10 m).
Annectocyma major (Johnston, 1847)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa des Co­
nills, damunt Cystoseira spinosa (-25 m)
i a les tanatocenosis detrítiques de la
base de parets corallígenes (-52 m);
Cap de Llebeig, fons coral, ligen (-47 m).
Annectocyma tubulosa (Busk, 1875)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa des Co­
nills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets corallígenes (-52 m);
Cap de Llebeig, a les comunitats d'al­
gues fotòfiles (-5 m) i entre Dictyopteris
membranacea (-20 m); L'Imperial, parets
verticals amb Paramuricea clavata (-50 m).
Cardioecia watersii (O'Donoghue & De
Wateville, 1939)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
coral·lígenes (-52 m).
Crisia cf. cuneata Maplestone, 1905
Lac. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m).
Crisia eburnea f. harmelini D'Hondt, 1989
Lac. L'Imperial, damunt Cystoseira
mediterranea (O m); Cap de Llebeig, a
les comunitats d'algues fotòfiles i entre
Dictyopteris membranacea (-5 a -25 m).
Crisia fistulosa Heller, 1867
Lac. L'Imperial, damunt Cystoseira
mediterranea (O m); Cap de Llebeig, a
les comunitats d'algues fotòfiles i entre
Dictyopteris membranacea (-5 a -25 m);
Cova Blava (-10 m); Freu de Cabrera,
sobre Osmundaria volubilis (-37 m) i
sobre Lithothamnion corallioides (-39 m).
Crisia ramosa Harmer, 1891
Lac. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m); Illa des
Conills, entre els rizomes de Posidonia
oceanica (-25 m); Cap de Llebeig,
damunt Laminaria rodriguezii (-80 m).
Crisia sigmoidea Waters, 1916
Lac. N a Foradada, fans coral·ligen
(-50 m); Cap Llebeig, fans de Dictyop­
teris membranacea (- 25 m); L'Imperial,
parets verticals amb Paramuricea clavata
(-50 m).
Diplosolen obelium Johnston, 1838
Lac. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion corallioides (-39 m); Na Fora­
dada, Cap de Llebeig, fons coral· ligen
(-50 m) i damunt Laminaria rodriguezii
(-80 m); L'Imperial, parets verticals amb
Paramuricea clavata (-50 m).
Disporella hispida (Fleming, 1828)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m); Na
Foradada, fons coral·ligen (-50 m); Port
de Cabrera, damunt les fulles i entre
els rizomes de Posidonia oceanica (-25
m); Cap de Llebeig, damunt algues fotò­
files (-3 m) i fons coral·lígens (-47 m).
Enthalophoroecia deflexa (Couch, 1844)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, a les tanatocenosis
detrítiques de la base de parets
coral·lígenes (-52 m); Estell de Fora,
fans coral· ligen (-50 m).
Enthalophoroecia gracilis Harmelin, 1976
Loe. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, a les tanatocenosis
detrítiques de la base de parets
coral·lígenes (-52 m); Na Foradada, fons
coral· ligen (-50 m).
Enthalophoroecia robusta Harmelin, 1976
Loe. Freu de Cabrera, sobre Litho­
thamnion valens (-52 m); Illa des Conills,
a les tanatocenosis detrítiques de la
base de parets coral·lígenes (-52 m).
Eurystrotos compacta (Norman, 1866)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre
Lithothamnion valens (-52 m); Port de
Cabrera, damunt les fulles i entre els
rizomes de Posidonia oceanica (-7 m a
-25 m).
Frondipora verrucosa (Lamoroux, 1821)
Lac. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Illa des Co­
nills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets coral·lígenes (-52 m);
Cova Blava (-10 m).
Hornera frondiculata (Lamoroux, 1821)
(Foto 3)
Lac. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
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corallígenes (-52 m); Cap de Llebeig,
fons coral, ligen (-47 m).
Hornera lichenoides (Linné, 1758)
Loe. Illa des Conills, a les tanato­
cenosis detrítiques de la base de parets
coral-Iígenes (-52 m).
Idmidronea atlantica (Forbes In
Johnston, 1847)
Loe. Freu de Cabrera, sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m) i
sobre maèrl de Lithothamnion valens (-52
m); Illa des Conills, a les tanatocenosis
detrítiques de la base de parets co­
rallígenes (-52 m); Cap de Llebeig, fons
coral-ligen (-47 m).
Lichenopora radiata (Audouin, 1826)
Loe. Cap de Llebeig, a les comu­
nitats d'algues fotòfiles i entre Dyctiop­
teris membranacea (-5 a -25 m); Port de
Cabrera, Illa des Conills, damunt les
fulles i entre els rizomes de Posidonia
oceanica (-7 m a -25 m).
Plagioecia sarniensis (Norman, 1864)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m); Na
Foradada, fons coral-ligen (-50 m); Illa
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Foto 3. Coral· ligen de
base de paret, al Cap de
Llebeig (-45 metres), amb
un magnífic exemplar
d'Hornera frondiculata. A
la base de la fotografia
apareix també el briozou
Schizotheca serratimargo.
D'entre les altres espècies
presents a la fotografia po­




(rosat); les esponges Spi­
rastrella cunctatrix (taron­
ja) i Phorbas tenacior (bla­
vosa); i els peixos Serranus
cabrilla (serrà) i Coris julis
(donzella). (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
des Conills, a les tanatocenosis detríti­
ques de la base de parets corallígenes
(-52 m).
Platonea stoechas Harmelin, 1976
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m);
Illa des Conills, a les tanatocenosis de­
trítiques de la base de parets coral-lí­
genes (-52 m); Port de Cabrera, damunt
les fulles i entre els rizomes de Posido­
nia oceanica (-7 m a -25 m); Cap de
Llebeig, als extraploms amb Crambe
crambe i Myriapora truncata (-15 m).
Tubulipora hemiphragmata Harmelin, 1976
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m).
Tubulipora liliacea (Pallas, 1766)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m) i sobre maèrl
de Lithothamnion corallioides (-39 m); Na
Foradada, fons coral, ligen (-50 m); Illa
des Conills, a les tanatocenosis detríti­
ques de la base de parets coral-Iígenes
(-52 m); Port de Cabrera, damunt les
fulles i entre els rizomes de Posidonia
oceanica (-7 m a -25 m); Cap de
Llebeig, fons coral-ligen (-47 m).
Tubulipora plumosa (Harmer, 1898)
Loe. Freu de Cabrera, sobre Os­
mundaria volubilis (-37 m); Na Forada­
da, fons coral, ligen (-50 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques
de la base de parets corallígenes (-52 m).
Tubulipora (?) sp.
Loe. Freu de Cabrera, sobre maêrl
de Lithothamnion valens (-54 m); Illa des
Conills, a les tanatocenosis detrítiques de
la base de parets ccrallígenes (-52 m).
Obs. Es descriu a ZABALA & CORBERA
(en preparació).
SINGULARITATS TAXONÒMIQUES
Entre el material procedent de l'arxipèlag de Cabrera s'han trobat exemplars
d'espècies poc conegudes com Cleidochasmidra canakkalense (ÜNSAL & D'HoNDT,
1978-79), que esperen ser correctament descrites, encara que han estat trobades
fa anys per altres especialistes (HARMELIN, comunicació personal). Aquest és el cas
de Calyptotheca sp., Hemicyclopora sp., Lagenipora sp., a d'altres que han estat
parcialment descrites com Rhynchozoon quadrispinatum ZABALA & MALUQUER





Els briozous són animals en general esciòfils, és a dir que viuen en ambients
de penombra. Hom ha suggerit que en l'evolució cap a aquesta preferència ha
pogut influir la competència per l'espai amb les algues de creixement ràpid, les
quals proliferen amb avantatge en els ambients ben il·luminats (ZABALA, 1986;
ZABALA & BALLESTEROS, 1989). És per això que a Cabrera, a causa de la
tansparència de les aigües, els briozous es troben molt pobrament representats
a les comunitats situades per sobre de -20 a -25 metres de fondària. Com a
excepció, podem citar unes poques espècies, d'afinitats clarament fotòfiles, que
opten per viure en epibiosi damunt els vegetals. Aquest és el cas de Celleporina
cf. decipiens i de Crisia eburnea f. harmelini, freqüents damunt Cystoseira
mediterranea (comunitat d'AFMB); a de Aetea anguina, Scrupocellaria bertholleti,
Collarina balzaci, Haplopoma bimucronatum f. occiduum, Celleporina caminata,
Annectocyma tubulosa a Lichenopora radiata, freqüents, junt amb les anteriors,
a les comunitats d'algues fotòfiles (AFSP, AFNP i AFMP). Totes elles tenen en
comú una estratègia de vida semblant, basada en la seva talla petita, la
plasticitat de les seves colònies i un cicle de vida estacional, amb un temps de
generació que no supera unes poques setmanes.
Els ambients críptics (escletxes, cares inferiors dels blocs) també constitueixen
una excepció a aquesta norma d'extremada pobresa, ja que reben molt poca
irradiància. A Cabrera, en aquest ambient, han estat censades 38 espècies de
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briozous; són freqüents, a més de les citades anteriorment, Myriapora truncata,
Schizobrachiella sanguinea i Schizomavella auriculata.
Per sota de -20 metres i fins als -35 metres de fondària, on es desenvolupen
les comunitats d'algues hemiesciòfiles dominades pels feòfits Dictyopteris
membranacea (AHZI) i Cystoseira spinosa (AHZP), els briozous resulten encara
inusuals i la seva biomassa mai no supera noel 2% del pes total de les
mostres. Junt amb les anteriors són freqüents Aetea truncata, Annectocyma major,
Beania hirtissima, Cellepora pumicosa, Pentapora ottomulleriana, Savygniella
lafontii, Schizomavella hastata, Scrupocellaria delilii i Watersipora subovoidea.
Fons tous
Els briozous són encara menys freqüents als fons tous de la zona infralitoral,
on a l'elevada irradiància s'afegeix la inadequació del substrat. No s'ha trobat un
sol briozou a les mostres procedents dels fons soms de Caulerpa prolifera o de
Zostera noltii.
Als herbeis de Posidonia oceanica existeix una briofauna de relativa riquesa
i de trets molt particulars. Damunt les fulles es desenvolupa una comunitat molt
ben definida, que resulta comuna als alguers de tota la Mediterrània, amb
espècies endèmiques d'aquest hàbitat com Electra posidoniae o Fenestrulina
joannae; i altres molt fidels a aquest substrat, com és el cas de Mimosella
verticillata, Mimosella gracilis, Chorizopora brongniartrii, Microporella ciliata,
Umbonula ovicellata, Lichenopora radiata, Eurystrotos compacta o Tubulipora
liliacea. En contrast amb les fulles, els rizomes de Posidonia constitueixen un
ambient críptic on es desenvolupa una comunitat molt més imprevisible, semblant
a les dels fons rocosos circumdants i que, en funció de la fondària i de la
densitat dels feixos, pot albergar espècies característiques dels fons circalitorals
(ZABALA, 1984). Als alguers prospectats dins l'arxipèlag han resultat especialment
freqüents Pherusella tubulosa, Aetea truncata, Beania robusta, Caberea boryi,
Scrupocellaria delilii, Celleporina caminata, Chorizopora brongniartrii, Chlidonia
pyriformis, Copidozoum tenuirostre, Fenestrulina malusii, Hemicyclopora sp.,
Puellina hincksi, Rhynchozoon neapolitanum, Rhynchozoon pseudodigitatum,
Schizomavella auriculata f cuspidata, Disporella hispida i Lichenopora radiata.
Estatge Circalitoral
Fons durs
A Cabrera, el límit entre l'estatge infralitoral i el circalitoral pot situar-se
entre -35 i -40 metres de fondària (vegeu capítol 44: El bentos: les comunitats).
Aquesta fondària marca una frontera important en la distribució dels briozous.
Coincidint amb un canvi dràstic en el paisatge vegetal, que passa a ser dominat
per algues coral·linàcies incrustants i algues esciòfiles erectes, la presència de
briozous s'incrementa notablement, tant pel que fa a la biomassa com al nombre
d'espècies. Apareixen per primer cop espècies massives, de talla gran i de cicle
de vida plurianual. La gemmació frontal és una potencialitat freqüent en
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aquestes colònies que apilen nòduls de concrecionament plurilaminar capaços de
competir per l'espai basal amb les algues i altres animals.
Al coral, ligen dominat per algues incrustants (CAl) hom ha censat 120
tàxons entre els quals destaquen per la seva importància quantitativa Brodiella
armata, Buffonellaria divergens, Microporella pseudomarsupiata, Myriapora
truncata, Rhynchozoon neapolitanum, Schizomavella auriculata f. cuspidata,
Schizomavella linearis, Schizomavella mamillata i Turbicellepora coronopusoida.
Són també característiques d'aquests fons Beania magellanica, Diplosolen obelium,
Puellina radiata, Smittoidea reticulata, Spiralaria gregaria i Tubulipora liliacea.
El coral, ligen amb dominància de la gorgònia Paramuricea clavata (C) no presenta
diferències taxonòmiques qualitatives, encara que potser sí quantitatives.
Als fons tous situats a la base dels grans penya-segats submarins que envol­
ten l'arxipèlag de Cabrera hom ha trobat un fons detrític costaner (comunitat DC)
composat en bona part (potser més d'un 25 %) per fragments molt grollers de
briozous. Es tracta d'una tanatocenosi que per la seva composició específica
sembla molt lligada a la comunitat corallígena que es desenvolupa a les parets
dels penya-segats. Algunes de les espècies de talla més gran, pobrament
representades a les mostres del coral· ligen, resulten aquí molt abundants. És el
cas de Frondipora verrucosa, Hornera frondiculata, Schizoretepora solanderia,
Schizo theca serratimargo, Pentapora fascialis, Smittina cervicornis.
A l'entrada de la Cova Blava hom ha trobat els elements característics de
la comunitat de coves semifosques (CS) (HARMELIN, 1968, 1976; ZABALA & GILI,
1985) amb una fàcies dominada per les "retepores" Sertella feuerbornii i Sertella
couchii acompanyades de Margaretta cereoides, Frondipora verrucosa i Smittina
cervicornis. Si ignorem l'abundància de les "retepores", els briozous de l'entrada
de les coves són els mateixos del coral·ligen. A l'interior més reculat de la Cova
Blava i d'altres coves, són presents algunes de les espècies característiques de la
comunitat de coves totalment fosques (CF) com Annectocyma indistincta,
Crassimarginatella solidula, Hippomenella mucronelliformis i Micropora coriacea.
Fons tous
Damunt el rodòfit Osmundaria volubilis (comunitat d'AEEF) es desenvolupa
una comunitat de briozous epifítics que ha estat poc estudiada (GAUTIER, 1957,
1962) i que presenta alhora una elevada riquesa específica i uns trets molt
característics. Aquesta alga és l'espècie dominant d'una comunitat que es
desenvolupa als fons de sorres grolleres a la sortida del Port de Cabrera i a certs
indrets del Freu de Cabrera i del mateix arxipèlag (entre -25 i -50 metres). La
seva distribució comprèn, doncs, la part inferior de l'estatge infralitoral i la part
superior de l'estatge circalitoral. Els tal, Ius espiralats de l'alga són un substrat
molt adequat per al desenvolupament dels briozous ja que hom hi ha censat 88
espècies diferents. Es tracta : en general d'espècies de colònies petites (p.e.
Celleporina caminata), gairebé sempre incrustants i fràgils, com Annectocyma
major, Annectocyma tubulosa, Arthropoma cecilii, Calyptotheca sp., Chorizopora
brongniartrii, Diplosolen obelium, Disporella hispida, Escharina vulgaris,
Micropora coriacea, Puellina gattyae i Puellina hincksi; encara que també
estolonials com Aetea truncata, Nolella stipata i Walkeria tubulosa. Les espècies
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amb més biomassa d'aquesta comunitat són, però, erectes i se situen a la base
dels tal, Ius de l'alga: Beania hirtissima f. cylindrica, Cellaria salicornioides i
Sertella septentrionalis.
La comunitat de maêrl (M) de Lithothamnion corallioides i Peyssonnelia
crispata que ocupa bona part del Freu (entre -38 i -45 metres) comparteix amb
la comunitat d'AEEF algunes de les espècies més abundants com Cellaria
salicornioides, Calyptotheca sp., Chorizopora brongniartrii i Sertella septentrionalis.
Es tracta igualment d'una comunitat poc estudiada i que mostra trets originals
com la substitució de Beania hirtissima per Beania robusta, a la constància
d'algunes espècies com Crassimarginatella maderensis, Disporella hispida,
Enthalophoroecia gracilis, Membraniporella nitida, Rhynchozoon quadrispinatum,
Scrupocellaria maderensis var. aegeensis, Scrupocellaria delilii i Tubulipora
liliacea.
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XXXVII. ELS CRUSTACIS DECÀPODES
J. CORBERA, E. BAlLESTEROS i LL. GARCIA
CORBERA, J., BALLESTEROS, E. & GARCIA, LI. 1993. "Els crustacis
decàpodes". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història
Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat.
Balears 2: 579-587. Es presenta un inventari faunístic dels crustacis
decàpodes de l'Arxipèlag de Cabrera, fent esment de la distribució batimètrica
i bionòmica de les espècies. Han estat censades 69 espècies, les quals són
representatives dels sistemes rocosos litorals i dels fons de plataforma con­
tinental de la Mediterrània Occidental.
THE DECAPOD CRUSTACEANS. The check-list of decapod crustaceans
from the Cabrera Archipelago is presented, with comments on the
bathymetric and bionomic distribution of the species. Sixty nine species have
been found in the different sampled communities. These species represent the
main decapod fauna from the rocky littoral ecosystems and the continental
shelf bottoms from the Western Mediterranean.
INTRODUCCIÓ
L'estudi d'aquest grup a la Mediterrània va iniciar-se, segons sembla, amb
Aristòtil (Holthuis, a ZARIQUIEY, 1968). Les raons per les quals l'estudi d'aquest
grup de crustacis té tanta tradició són, entre d'altres, l'elevat interès comercial
de moltes de les espècies, i l'important paper ecològic que tenen en els
ecosistemes bentònics.
Alguns dels primers treballs sobre els decàpodes de les Balears són els de
BARCELÓ (1875), PARISI (1914) i BOLÍVAR (1916). Però són DE BUEN (1916a, b) i
FERRER GALDIANO (1920) els qui donen les primeres citacions per a l'Arxipèlag de
Cabrera. Posteriorment, les campanyes del ''Xauen'', endegades per l'Instituto Es­
pañol de Oceanografía (DE BUEN, 1934; MIRANDA, 1933, 1934), aporten noves dades
sobre els decàpodes d'aquest arxipèlag. Malgrat que en els anys subsegüents es
realitzen diversos treballs, que en major o menor grau fan referència a aquest
grup zoològic en l'àmbit de les Balears (ZARrQUIEY, 1948, 1968; FOREST, 1965; SARDÀ
& 'PALOMERA, 1981; GARCIA, 1986; GILl & MACPHERSON, 1987; CASTELLÓ et al., 1987;
GARCIA & GRACIA, 1988; PRETUS, 1990), pocs d'ells aporten noves dades sobre la
fauna de Cabrera. Tots aquests treballs, entre d'altres, han estat recopilats
recentment en un catàleg bibliogràfic (GARCIA & MASSUTI, 1987) on es fa esment
de 34 espècies presents a l'Arxipèlag de Cabrera.
En aquest treball pretenem augmentar els coneixements sobre els crustacis
decàpodes de l'Arxipèlag de Cabrera, tant pel que fa al nombre d'espècies com




El catàleg s'ha realitzat tenint en compte els diversos treballs consultats que
fan referència a la fauna de decàpodes de l'Arxipèlag de Cabrera (DE BUEN,
1916a,b; FERRER GALDIANO, 1920; DE BUEN, 1934; MIRANDA, 1933, 1934; FOREST, 1965;
GARCIA & GRACIA, 1988), les dades del programa CARBAL (algunes d'elles encara
inèdites) i les observacions realitzades en diverses immersions efectuades a
Cabrera.
El catàleg faunístic que presentem és incomplet ja que no s'ha realitzat cap
estudi concret sobre la taxonomia d'aquest grup a l'Arxipèlag. Les mostres
provenen totes de recol-leccions o observacions puntuals efectuades dins de diver­
sos projectes d'estudi del bentos a l'Arxipèlag, projectes que, en cap cas, tenien
un objectiu faunístic. Això ha provocat que el catàleg que presentem estigui
esbiaixat cap a les espècies més comunes i de mida més gran, i que les espècies
dels fons detrítics estiguin, proporcionalment, més ben conegudes que les dels
fons rocosos infralitorals, ja que les recol-leccions de DE BUEN (1916a,b) i DE BUEN
(1934) s'efectuaren en aquest biòtop.
El catàleg ha estat ordenat segons els criteris d'ABELLÓ et al. (1986, 1988).
Per a cada espècie indiquem les citacions prèvies a l'Arxipèlag i, a continuació,
comentem les nostres pròpies observacions. Indiquem també les comunitats on







Aristeomorpha foliacea (Risso, 1827)




Stenopus spinosus Risso, 1827
Loe. Cova des Calamars. Espècie




Pasiphaea sivado (Risso, 1816)




Eualus occultus (Lebour, 1936)
Loe. Illa des Conills (Punta de
l'Escaleta), a la comunitat d'algues fotò­
files superficial.
Hippolyte holthuisi Zariquiey Alvarez,
1953
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a, cita­
da com a Virbius varians).
Hippolyte inermis Leach, 1815
Loe. Cabrera (FERRER GALDIANO,
1920), citada com a Hippolyte prideau­
Xlana.
Lysmata seticaudata (Risso, 1816)
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a).
Thoralus cranchii (Leach, 1817)
Loe. Cabrera (FERRER GALDIANO,
1920), citada com a Spirontocaris bunse-
Foto 1. Parapandalus
narval és una petita gam­
beta que viu en l'entrada
d'algunes coves situades a
molta fondària. Els exem­
plars de la fotografia pro­
venen de l'entrada d'una
cova al Cap Falcó, a-53
metres. (Fotografia d'Anto­
ni Garcia-Rubies).
ni. Espècie molt comuna a les comu­
nitats de dominància algal.
Thoralus sollaudi (Zariquiey Cenarro,
1935)
Loe. Freu de Cabrera, sobre fons
de maêrl, a -54 metres.
Família Alpheidae
Alpheus dentipes Guérin, 1832
Loe. Molt comuna a totes les
comunitats de dominància algal, tant
d'algues fotòfiles com esciòfiles. També
és molt freqüent entre els rizomes de
Posidonia oceanica.
Athanas nitescens (Leach, 1814)
Loe. Freu de Cabrera, Na Foradada
i Cap Ventós, en fons de maèrl amb
Lithothamnion corallioides, a -41 metres.
Família Gnathophyllidae
Gnathophyllum elegans (Risso, 1816)
Loe, Cabrera (DE BUEN, 1916a).
Família Processidae
Processa canaliculata Leach, 1815
Loc. Fons detrític amb Osmundaria,
entre -55 i -57 m (DE BUEN, 1934;
MIRANDA, 1934).
Família Pandalidae
Parapandalus narval (Fabricius, 1787)
(Foto 1)
Loe. Cap Falcó, a -53 metres, a
l'entrada d'una cova
Família Palaemonidae
Palaemon elegans Rathke, 1837
Loe, Comuna a la zona més super­
ficial de la comunitat d'algues fotòfiles,
especialment a les cubetes litorals.
Palaemon serratus (Pennant, 1777)
Loe. Cabrera (DE BUÈN, 1916a, cita­
da com a Leander treillianus). Habitual
a la comunitat de coves fosques.
Palaemon xiphias Risso, 1816
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a).
Espècie que viu a poca fondària en els
herbeis de Posidonia.
Pontonia pinnophylax (Otto, 1821)
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a) i
Port de Cabrera (DE BUEN, 1934), sem­
pre citada com a Pontonia custos. Fre­
qüent com a comensal a l'interior de
Pinna nobilis.
Typton spongicola Costa, 1844
Loc. Port de Cabrera i fons detrí-
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Palinurus elephas (Fabricius, 1787) (Foto 2)
Loe. Present a les comunitats
d'algues esciòfiles i en el coral, ligen.
Palinurus mauritanicus Gruvel, 1911
Loe. Fans de plataforma. És pesca­
da habitualment per les barques de la
colònia de Sant Jordi.
Família Scyllaridae
Scyllarus arctus (Linnaeus, 1758)
Lac. Fans detrítics fins a -70 m (DE
BUEN, 1934). Habitual en les comunitats
d'algues hemiesciòfiles de zones inclina­
des, d'algues esciòfiles i en el coral, ligen.
Scyllarides latus (Latreille, 1803)
Loe. Present a les zones de grans




Calcinus ornatus (Roux, 1830)
Loe. Detrític fins a -70 m (DE BUEN,
1934, citada com a Clibanarius rouxi).
Clibanarius erythropus (Latreille, 1818)
Loe. Abundant al Port de Cabrera
(DE BUEN, 1934, citada com a C. misan­
thropus). Espècie molt comuna a poca
fondària, tant a la comunitat d'algues
fotòfiles com en els herbeis de fanerò­
games marines; també pot ser molt
abundant a les cubetes litorals.
Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
Loe. Port de Cabrera i fans de
sorra fangosa (-100 m) (DE BUEN, 1934,
citada com a Pagurus arrosor). Espècie
habitual en els fons tous, les sorres
fangoses, el detrític i el maèrl; també
present a les comunitats d'algues esciò­
files i en el coral, ligen.
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Dardanus callidus (Risso, 1827) (Foto 3)
Loe. Port de Cabrera (DE BUEN,
1934, citada com a Pagurus callidus).
Cova Blava a -12 m.
Diogenes pugilator (Raux, 1829)
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a, com
a D. varians) i Port de Cabrera (DE
BUEN, 1934). Espècie comuna en els fons
de sorra superficials.
Família Paguridae
Anapagurus breviaculeatus Fenizia, 1937
Loe. Illa des Conills, en fons detrític.
Cestopagurus timidus (Raux, 1830)
Loe. lIla des Conills, en fans co­
ral-ligen amb Halimeda tuna.
Pagurus alatus Fabricius, 1775
Loe. Fons detrítics amb braquiò­
podes, entre -100 i -200 m (DE BUEN,
1934, citat com a Eupagurus excavatus).
Pagurus anachoretus Risso, 1827
Loe. Port de Cabrera (DE BUEN,
1934, citat com a Eupagurus anachore­
tus). Molt comú en els herbeis de
Posidonia.
Pagurus cuanensis Bell, 1848
Loe. Port de Cabrera.
Família Galatheidae
Galathea bolivari Zariquiey Alvarez, 1950
Loe. Espècie molt freqüent a poca
fondària a les comunitats d'algues fotò­
files i entre els rizomes de Posidonia.
Galathea intermedia Lilljerborg, 1851
Loe. Entre Cap Blanc i Cabrera,
fons detrític amb Osmundaria (DE BUEN,
1934; MIRANDA, 1934).
Galathea nexa Embleton, 1834
Lac. Fans detrític fins a -70 m (DE
BUEN, 1934).
Galathea strigosa (Linnaeus, 1767)
Loe. Present en les comunitats d'al­
gues hemiesciòfiles i esciòfiles i en el
coral·ligen. També és habitual a les
zones més fosques de les coves.
Família Porcellanidae
Pisidia bluteli (Risso, 1816)
Lac. Port de Cabrera (GARCIA &
GRACIA, 1988)
Pisidia longicornis (Linnaeus, 1767)
Lac. Port de Cabrera (DE BUEN,
1916a, citada com a Porcellana longicor­
nis). Espècie molt abundant en les peti­
tes anfractuositats, a totes les fondàries.
Porcellana platycheles (Pennant, 1777)
Lac. Cabrera (DE BUEN, 1916a).





Dromia personata (Linnaeus, 1759)
Lac. Entre Cabrera i Illa des Co­
nills (-83 a -88 m) (DE BUEN, 1916b).
Fons detrítics (fins a -70 m), fons detrí­
tics amb Laminaria rodriguezii (-80 a
-150 m) (DE BUEN, 1934). Present a l'en­
trada de coves (comunitat de coves
semifosques) i al coral·ligen (per sota
dels 40 m de profunditat).
Secció Oxystomata
Família Dorippidae
Medorippe lanata (Linnaeus, 1767)
Lac. Entre Cabrera i Illa des Co­
nills (-83 a -88 m) (DE BUEN, 1916b)
citat com a Dorippe. Freqüent en fons
de sorra fangosa fins els -100 m.
Família Calappidae
Calappa granulata (Linnaeus, 1767)
Lac. Port de Cabrera (DE BUEN,
1934). Present en fans de maèrl entre
-40 i -100 m.
Família Leucosiidae
Ebalia edwardsii Costa, 1838
Lac. Illa des Conills, en fans
detrític i coral· ligen.
Ebalia tuberosa (Pennant, 1777)
Lac. Fons detrítics amb Laminaria
(-80 a -150 m) (citada com a Ebalia
pennanti) i fons detrítics amb braquiò­
podes (-100 a -200 m) (DE BUEN, 1934).
Secció Oxyrhyncha
Família Majidae
Acanthonyx lunulatus (Risso, 1816)
Lac. Abundant al Port de Cabrera
(DE BUEN, 1934). Espècie molt comuna a
la comunitat d'algues fotòfiles de mode
batut, especialment sobre Cystoseira
mediterranea.
Eurynome aspera (Pennant, 1777)
Lac. Fons detrític entre -100
-250 m (DE BUEN, 1934).
Eurynome spinosa Hailstone, 1835
Loe, Illa des Conills (punta de l'Es­
caleta), a la comunitat d'algues fotòfiles.
Inachus leptochirus Leach, 1817
Lac. Cabrera (FOREST, 1965).
Inachus phalangium (Fabricius, 1775)
Lac. Cabrera (MAURIN, 1962).
Inachus thoracicus (Raux, 1830)
Loe. Fons detrític fins a -70 m, i
entre -100 i -150 m (DE BUEN, 1934).
Fons detrítics amb Osmundaria, entre
Cap Blanc i Cabrera (-55 a -57 m)
(MIRANDA, 1934). Espècie comuna en els
fons de la plataforma continental tot i
que no acostuma a superar els 100 m
de profunditat.
Lissa chiragra (Fabricius, 1775)
Lac. Port de Cabrera.
Macropodia longipes (A. Milne Edwards
& Bouvier, 1899)
Lac. Oest de Cabrera (-130 a
-133 m) (DE BUEN, 1934, citada com a
Stenorhynchus longipes). Aquesta espècie
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pot ser molt abundant en fans de plata­
forma al voltant deIs 100 m de profun­
ditat.
Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
Lac. Fans detrítics fins a -150 m.
Sud de Cabrera (-211 m) (DE BUEN,
1934, com. a Stenorhynchus longirostris).
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)
Lac. Entre Cap Blanc i Cabrera en
fons detrític amb Osmundaria (-55 a-57
m) (DE BUEN, 1934; MIRANDA, 1934, citada
com a Stenorhynchus rostratus). Molt
freqüent entre O i -100 metres.
Maja crispata Risso, 1827
Lac. Abundant al port de Cabrera
(DE BUEN, 1934, com a Maja verrucosa).
Espècie molt comuna a les comunitats
d'algues fotòfiles i hemiesciòfiles entre
els -2 i els -35 m.
Maja squinado (Herbst, 1788)
Lac. Cabrera (DE BUEN, 1916a, com
a Maia squinado) Present a la zona
d'algues fotòfiles, hemiesciòfiles i esciòfi­
les, durant la primavera. Segons els
pescadors abans era molt abundant,
però ara és una espècie rara.
Pisa armata (Latreille, 1803)
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Foto 2. Les llagostes
(Palinurus elephas) són
relativament freqüents en
els fons coral·lígens de Ca­
brera, tot i l'elevada pres­
sió pesquera a què estan
sotmeses. (Fotografía d'An­
toni Garcia-Rubies).
Lac. Fans detrític fins a -70 m (DE
BUEN, 1934, citada com a P. gibbsii).
Pisa sp.
Lac. Fans detrítics (-100 a -150 m)
i fons detrítics amb braquiòpodes (-100
a -200 m) (DE BUEN, 1934).
Família Parthenopidae
Parthenope massena (Raux, 1830)
Lac. Cabrera (DE BUEN, 1916a, com
a Lambrus Massena). Fons detrítics amb
braquiòpodes (-100 a -200 m) (DE BUEN,
1934, com a Rhynolambrus massena).
Present en fons tous tant de plataforma
com del talús (-30 a -500 m).
Secció Cancridea
Família Pirimelidae
Pirimela denticulata (Montagu, 1808)
Lac. Port de Cabrera.
Secció Brachyrhynca
Família Portunidae
Bathynectes longipes (Risso, 1816)
Lac. Fans detrític fins a -70 m (DE
BUEN, 1934).
Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777)
Foto 3. El xufà Darda­
nus callidus ocupa les
closques de gasteròpodes,
sobre les quals s'instal·la
inevitablement l'actiniari
Calliactis parasitica, el
qual forma una associació
simbiòtica amb el xutà. La
fotografia prové de la Cova
Blava, a -12 metres. (Foto­
grafia d'Enric Ballesteros).
Loe. Port de Cabrera, detrític fins a
-70 m (DE BUEN, 1934, com a Portunus
corrugatus). Espècie comuna sobre fons
tous entre -10 i-50 m.
Família Xanthidae
Eriphia verrucosa (Forskal, 1775)
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a).
Abundant al Port de Cabrera (DE BUEN,
1934). Ambdues citacions com a E.
spinifrons. És una espècie molt comuna
al mediolitoral i a l'infralitoral superior,
a la comunitat d'algues fotòfiles de mo­
de batut, vivint amagada a les esclet­
xes, les petites cavitats que formen les
algues calcàries o sota les pedres.
Paractaea monodi Guinot, 1969
Loe. Cabrera (GARCÍA RAsa, com. pers.).
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
Loe. Cabrera (MIRANDA, 1933)
CONCLUSIONS
Xantho poressa (Olivi, 1792)
Loe. Port de Cabrera.
Xantho sp.
Loe. Fons detrític entre -100




Loe. Abundant al Port de Cabrera
(DE BUEN, 1934). Molt abundant al
mediolitoral i supralitoral de tot l'arxi­
pèlag.
Família Pinnotheridae
Pinnotheres pinnotheres (Linnaeus, 1758)
Loe. Cabrera (DE BUEN, 1916a, cita­
da com a P. veterum). Espècie bastant
comuna que viu com a comensal a l'in­
terior de Pinna nobilis.
A partir de les dades bibliogràfiques i les nostres observacions hem censat
un total de 69 espècies de crustacis decàpodes per a tot l'arxipèlag de Cabrera
i els fons de plataforma que el circumden. Aquest nombre no representa la
riquesa real de la zona ja que el mostratge dels fons rocosos no ha estat el més
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adient per a aquest grup d'organismes, però suposa una línia de base per a
futurs treballs.
Hi ha algunes espècies amb una àmplia distribució com ara Alpheus dentipes,
Galathea bolivari, Pisidia longicornis i Macropodia rostrata. Moltes de les espècies
apareixen, però, selectivament en determinades comunitats.
En fons rocosos, per sobre el nivell del mar, Pachygrapsus marmoratus és
l'única espècie de decàpode abundant. Els fons rocosos superficials (O a -2 m)
estan caracteritzats per Acanthonyx lunulatus, Palaemon elegans i Eriphia
verrucosa. Les comunitats d'algues fotòfiles de mode calmat tenen importants
poblacions de Clibanarius erythropus, Porcellana platycheles i Maja crispata. Més
avall, a les comunitats amb algues esciòfiles i en el coral, ligen, apareixen Typton
spongicola, Dromia personata, Pisa spp., Palinurus elephas i Scyllarus arctus. Les
comunitats de coves duen poblaments caracteritzats per Stenopus spinosus,
Parapandalus narval, Palaemon serratus, Scyllarides latus i Galathea strigosa.
Els fons tous també duen un ric poblament de decàpodes. A les sorres
infralitorals apareixen Diogenes pugilator i Liocarcinus corrugatus. Dins Pinna
nobilis, en els herbeis de Posidonia, viuen dues espècies comensals: Pontonia
pinnophylax i Pinnotheres pinnotheres. En les comunitats del detrític costaner i
del detrític de mar obert hi són presents gran part de les espècies recol·lectades
per DE BUEN (1934); són especialment abundants en aquests fons: Ebalia tuberosa,
Calappa granulata, Dromia personata i Dardanus arrosor.
La comparació de la fauna de decàpodes de Cabrera amb els catàlegs que hi
ha publicats en d'altres sistemes semblants a la Mediterrània Occidental, i en
concret, el de les illes Medes (CARBONELL, 1984), el dels illots Columbrets (PÉREZ,
1987), el de les illes Pitiüses (BALLESTEROS et al., 1987) o el de Tabarca (RAMos,
1985), denota una baixa afinitat. No creiem, però, que aquestes diferències siguin
reals, sinó que les atribuïm, majoritàriament, al tipus de mostratge que s'ha
utilitzat i a les comunitats mostrejades; moltes de les espècies citades a Cabrera
provenen de pesques realitzades a la plataforma (DE BUEN, 1934), mentre que els
decàpodes de les Medes i les Pitiüses provenen dels raspats dels fons rocosos i
els de Columbrets de mostres mixtes (immersió i pesques). Probablement sigui
més versemblant pensar en una homogeneïtat en la composició de la fauna de
decàpodes d'aquests arxipèlags.
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XXXVIII. ELS MOL·LUSCS MARINS:
CATÀLEG PRELIMINAR
ALTABA, C.R. 1993. "Els mol·luscs marins: catàleg preliminar". In
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 589-
596. S'han recollectat 169 espècies de mol·luscs marins a l'Arxipèlag de Ca­
brera. La majoria d'aquestes han estat identificades a partir d'exemplars
procedents de tanatocenosis, les quals es poden considerar com una mostra
qualitativa de la fauna malacològica actual de la zona. Tenint en compte la
diversitat trobada, i la fauna coneguda de la Mediterrània occidental, es pot
calcular que el nombre total d'espècies de mol·luses marins de Cabrera és de
devers 600. La comparació amb les tanatocenosis fòssils del Pleistocè de Ca­
brera indica que no hi ha hagut canvis importants en la composició específica.
THE MARINE MOLLUSCS: A PRELIMINARY CHECK-LIST. A total of
169 species has been collected in the Cabrera Archipelago. Most of these have
been identified on the basis of materials from thanatocoenoses, which can be
considered as a qualitative sample of the living molluscan fauna. Taking into
account the diversity found, as well as the total of the Western
Mediterranean fauna, the number of molluscan species living in the area can
be estimated at ca. 600. Comparison with the Pleistocene thanatocoenoses of




El Parc Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera inclou una de les àrees
litorals més ben conservades de la Mediterrània occidental. La fauna de mol-luscs
marins de Cabrera es coneix de manera molt fragmentària, mercès a citacions
puntuals per HIDALGO (1917), DE BUEN (1934), i BOSCH (1984). BALLESTEROS et al.
(1993) i URIZ et al. (1993) esmenten algunes espècies en la descripció de les
comunitats bentòniques de l'arxipèlag. Aquest treball amplia considerablement el
coneixement d'aquesta fauna, encara que sense tractar-se d'un estudi aprofundit.
S'han prospectat diferents ambients submarins, encara que sense efectuar
recol-leccions exhaustives, i sense capturar exemplars de les espècies bentòniques
més grans. La major part de les espècies trobades, però, procedeix de les
platgetes del Port de Cabrera. Aquestes tanatocenosis (comunitats, o taxocenosis,
ja mortes) són d'una diversitat francament sorprenent, i permeten obtenir una
imatge general de la fauna de mol·luscs vivents de la qual procedeixen. Ara bé,
des del punt de vista quantitatiu és difícil fer aquesta comparació, car entren en
joc factors relacionats amb la mida i forma de les conquilles, els quals determi-
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nen la facilitat amb què les restes d'una especie determinada poden ser
transportades per l'onatge (CADÉE, 1968; MARTINELL & PORTA, 1980; LUQUE DEL
VILLAR & TEMPLADO GoNZÁLEZ, 1981). De tota manera, es pot acceptar que la
totalitat de conquilles de mol-luscs marins recollides en aquestes platges procedeix
de les badies adjacents.
La identificació del material recol-Iectat s'ha dut a terme d'acord amb
NORDSIECK (1968, 1969, 1972, 1977), PARENZAN (1974), NESIS (1987), GRAHAM (1988),
THOMPSON (1988), POPPE & GoTTO (1991) i ALTABA (1991). Només han estat incloses
les espècies observades o recol-lectades en aigües del Parc Nacional de Cabrera.
Hom indica amb un asterisc aquelles espècies ja citades a la bibliografia, i amb
































Tetrarca tetragona (Lamarck) (*)
Barbatia (B.) barbata (Linné)
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Subfamília Striarcinae
Striarca (Galactella) lactea (Linné)
Família Glycymeridae
Glycymeris violacescens (Lamarck)















Palliolum (Lissopecten) hyalinum (Poli)
Família Pectinidae
Subfamília Pseudamusiinae
Peplum clavatum (Poli) (*)
Subfamília Aequipectininae














Venericardia (Cardites) antiquata (Linné)
Cardita (C.) calyculata (Linné)





































Donax (Serrula) trunculus Linné (�)
Família Tellinidae
Subfamília Tellininae












Patella (P.) caerulea Linné*
Patella (P.) ulyssiponensis Gmelin (=aspe-
ra Lamarck)*












Diodora (D.) graeca (Linné) (*)
Subfamília Fissurellinae









Calliostoma (C.) laugieri (Payraudeau)
Subfamília Gibbulinae
Gibbula (Tumulus) umbilicaris (Linné)
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Gibbula (Tumulus) ardens (Von Salis)
Gibbula (Steramphala) divaricata (Linné)
Gibbula (Steromphala) rarilineata (Mi-
chaud)
Gibbula (Phorcus) varia (Linné)
Subfamília Monodontinae
Monodonta (Osilinus) articulata Lamarck
Monodonta (Osilinus) turbinata (Born)"
Jujubinus (J.) striatus (Linné)
Jujubinus (J.) exasperatus (Pennant)
Jujubinus (Gravijubinus) gravinae (Monte-
rosato)
Subfamília Trochinae




Astraea (Bolma) rugosa (Linné)*
Família Phasianellidae
Tricolia (T.) speciosa (Mühlfeld)















Cerithium (Thericium) vulgatum (Bru-
guière)



















Putilla (Ovirissoa) inflata (Monterosato)
Alvania (Turbana) cimex (Linné)
Alvania (Turbona) beani (Thorpe)
Alvania (Acinapsis) subcrenulata
(Schwartz)
Alvania (Acinapsis) hirta (Monterosato)
Alvania (Acinapsis) fischeri (Jeffreys)
Alvania (Alvania) montagui (Payraudeau)
Rissaa (Turbaella) parva (Da Costa)
Rissoa (Gueriniana) guerini Récluz
Rissaa (Ganiastoma) auriscalpium (Linné)
Rissoa (Rissostomia) lineolata (Michaud)
Rissoa (R.) ventricosa Desmarest










Calyptraea chinensis (Linné) (*)
Subfamília Crepidulinae
Crepidula (Janacus) unguiformis Lamarck
Superfamília Xenophoroidea
Família Xenophoridae
Xenophora crispa (Koenig) (*)
Superfamília Cypraeoidea
Família Cypraeidae
Erosaria (Ravitrona) spurca (Linné)*
Luria lurida (Linné) (*)
Superfamília Lamellarioidea
Família Lamellariidae
Lamellaria perspicua (Linné) (*)
Família Triviidae
Trivia (T.) arctica (Pulteney)
\Fig. l. Poliplacòfors del litoral de Cabrera. De dalt a baix: Lepidopleurus cajetanus, Lepidochitona


















Cymatium (Monoplex) parthenopum Von
Salis





















Typhis (Typhinellus) tetrapterus (Bronn)
Subfamília Thaidinae








Buccinulum (Euthria) corneum (Linné)
Subfamília Pisaniinae
Pisania (P.) striata (Gmelin)
Cantharus (Pollia) dorbignyi (Payraudeau)
Família Nassariidae
Amyclina corniculum (Olivi)
Cyclope (Panormella) donovaniana (Risso)
(=pellucida (Risso»
Hinia (Telasco) costulata (Renieri)
Hinia (Tritonella) incrassata (Strom)
Família Fasciolariidae
Fusinus (Aptyxis) syracusanus (Linné)
Família Columbellidae
Mitrella (M.) gervillei (Payraudeau)
Mitrella (M.) scripta (Linné)









Vexillum (Pusia) ebenus (Lamarck)
Vexillum (Pusia) tricolor (Gmelin)
Superfamília Cancellarioidea
Família Cancellariidae
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linné)
Superfamília Conoidea
Família Turridae
Bellaspira rigida (Reeve in Forbes)
Mangelia striolata (Risso)
Cythara (Cyrtocythara) albida (Deshayes)
Cythara (Cyrtocythara) aurea (Brugnone)
Cythara (Rugocythara) farina Nordsieck
Smithiella smithi (Forbes)
Bela (B.) ornata (Locard)
Bela (B.) fuscata (Deshayes)
Bela (B.) laevigata (Philippi)
Família Conidae



















Aplysia (Pruvotaplysia) punetata Cuvier*?
Ordre Sacoglossa
Subordre Aconchoidina






Peltodoris atromaculata Bergh (*)
Família Chromodorididae
Hypselodoris elegans (Cantraine) (*)
Família Archidorididae
Arehidoris tubereulata (Linné) (*)
Subordre Aeolidiina
Família Flabellinidae












El nombre d'espècies identificades fins ara és de 169: la fauna malacològica
marina de Cabrera és excepcionalment rica i variada, com correspon a la varietat
d'ambients presents i al seu bon estat de conservació general. És igualment
destacable la mida que hi atenyen com a norma les espècies mediolitorals, molt
superior a la de les poblacions de les mateixes espècies que viuen en àrees
humanitzades.
Els mol·luscs marins fòssils de les platges pleistocèniques de Cabrera,
estudiats per CUERDA (1976, 1993), permeten una comparació amb etapes passades
del poblament. De les 40 espècies esmentades per aquest autor, 30 han estat
localitzades a la fauna actual de l'arxipèlag; de tota manera, sembla probable que
totes hi visquin, excepte Arcularia gibbosula (Linné), restringida avui en dia a
la Mediterrània oriental.
El total d'espècies de mol·luscs marins del parc nacional es pot estimar,
tenint en compte el total conegut a la Mediterrània occidental i la diversitat de
les mostres, en devers 600. El catàleg presentat aquí cal entendre'l, doncs, com
una primera aproximació, que justificarà l'estudi aprofundit dels mol·luscs marins
de l'Arxipèlag de Cabrera.
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IXL. ELS EQUINODERMS
MUNAR, J. 1993. "Els equinoderms". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E.
& FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC­
Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 597-606. Se citen 53 espècies
d'equinoderms procedents de mostres recollides a l'Arxipèlag de Cabrera i els
fons que l'envolten. S'indica la distribució batimètrica i bionòmica de cada
espècie en l'Arxipèlag i es compara la fauna d'equinoderms de Cabrera amb
la de la resta de les illes Balears.
THE ECHINODERMATA. A check-list of the echinodermata inhabiting
the Archipelago of Cabrera is presented, with comments on the bathymetric
and bionomic distribution of the species. Fifty three species have been found
in the different sampled communities, which include both sandy and rocky
bottoms. The echinoderm list of the Archipelago of Cabrera is compared with
the echinoderm fauna of the whole Balearic islands.
INTRODUCCIÓ
J. MUNAR
Tot i que a les obres clàssiques de faunística hom fa referència a les espècies
que es troben a les illes Balears (KOEHLER, 1921; MORTENSEN, 1927; TORTONESE,
1965), hi ha poques citacions que facin referència expressa als equinoderms de
Cabrera. Hi destaquen, però, les citacions de DE BUEN (1934), la contribució al
coneixement dels equinoïdeus irregulars del Port de Cabrera de DÍAZ-COSIN & REY
(1976), les citacions d'holotúries i ofiures recollides per GALÁN & LÓPEZ IBOR (1981),
i les d'equinoderms de Balears de MUNAR (1983, 1984) i MUNAR & MORENO (1984,
1987). En el treball de MUNAR (1984) es recullen ja 34 espècies d'equinoderms
provinents dels fons de Cabrera (1 crinoïdeu, 4 holoturioïdeus, 9 asteroïdeus, 5
ofiuroïdeus i 15 equinoïdeus).
MATERIAL l MÈTODES
Les espècies d'equinoderms citades en aquest treball han estat recollides al
llarg de deu anys (1982-1991) de prospecció a l'arxipèlag, mitjançant diferents
tècniques de mostratge, les quals inclouen la pesca al ròssec, la pesca amb palan­
gre i tresmall, la recollida directa en immersió en apnea i escafandre autònom,
la recol-Iecta de restes de material a les platges, i l'estudi del contingut gàstric
dels asteroïdeus Astropecten aranciacus (L.), Tethyaster subinermis (Phil.) i Luidia
ciliaris (Phil.), i del contingut intestinal de l'equinoïdeu Spatangus purpureus (O.F.
Müll.).
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El catàleg ha estat ordenat seguint els criteris de MUNAR (1984). Per a cada





Antedon mediterranea (Lamarck, 1816)
(Foto 1)
Comuna en aigües de Balears, als
fons detrítics, entre -70 i -80 m, i a les
parets rocoses. També ha estat recol-lec­
tada fixada als rizomes de Posidonia
oceanica, a partir de -12 m.
Leptometra phalangium (J. Müller, 1841)
Segons DE BUEN (1934) és una
espècie habitual al detrític de mar obert
amb braquiòpodes, entre -100 i -200





Holothuria tubulosa Gmelin, 1788
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera. Molt abundant a totes les
Balears, de -1 a -80 m. Ocupa un hàbi­
tat molt variat: damunt fons d'arena i
grava; als canals dels herbeis i entre
els rizomes de Posidonia, així com als
fons detrítics.
Holothuria mammata Grube, 1840
Molt rara. Tres exemplars en un
herbei de Posidonia, a-lO m. Aquest
hàbitat coincideix amb el trobat a Ma­
llorca (MUNAR, 1984) i l'indicat per
LÓPEZ-IBOR et al. (1982), contrastant amb
les cites que recull TORTONESE (1965) a
-30/-35 m, en fons coral-lígens, i a -77 m.
Holothuria polii Delle Chiaje, 1823
Molt abundant entre -1 i -35 m, en
fons d'arena gruixuda i grava orgànica,
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entre Posidonia i, excepcionalment, en
zones rocoses. Sovint associada a H.
tubulosa.
Holothuria impatiens (Forskal, 1775)
Citat al Port de Cabrera per DE
BUEN (1934) (com a Sporadipus impa­
tiens). Molt rara. Entre rizomes de Posi­
donia, a -3 m.
Holothuria sanctori Delle Chiaje, 1823
Espècie comuna en fons rocosos, en
condicions esciòfiles, entre -2 i -20 m,
predominant a les escletxes de les ro­
ques, sota les pedres, en sòtils de coves,
i més rara, entre els rizomes de
Posidonia.
Holothuria forskali Delle Chiaje, 1823
Abundant. S'ha recollit tant en
inmersions (-1 a -40 m), en fons d'are­
na gruixuda i grava orgànica, com en
ròssecs a fondàries no superiors als -80
. m, en fons detrítics costaners.
Família Stichopodidae
Stichopus regalis Cuvier, 1817
Molt abundant als fons fangosos i
comuna al detrític costaner. Es pesca
habitualment als ròssecs efectuats entre
-50 i -216 m. Coexisteix amb altres
equinodermes com Echinus acutus,
Sphaerechinus granularis, Astropecten






Abundant als fons arenosos i fan­
gosos, entre -50 i -657 m, forma gene­
ralment denses comunitats.
Astropecten jonstoni (Delle Chiaje, 1825)
Molt abundant a les platges d'are­
nes fines orgàniques, entre -2 i -15 m
de profunditat, associada a A. bispinosus,
A. platyacanthus, Echinocardium medite­
rraneum i, ocasionalment, A. aranciacus.
És també abundant en el material reco­
llit amb palangres, entre -30 i -50 m,
en fons sorrenc.
Astropecten aranciacus (Linnaeus, 1758)
Citat per DE BUEN (1934) (com a
Astropecten aurantiacus) en els fons amb
Laminaria rodriguezii. Molt abundant a
tot tipus de fons tous, entre -3 i -216
metres.
Astropecten bispinosus (Otto, 1823)
Freqüent als fons d'arenes fines i
esporàdica als fons de còdols litorals da­
munt arena; ocasionalment ha aparegut
en fons de grava i arena gruixuda, en­
tre Posidonia. Viu entre -3 i -15 m.
Astropecten spinulosus (Philippi, 1837)
Molt rara. Un sol individu, en un
herbei de Posidonia, a -12 m.
Tethyaster subinermis (Philippi, 1837)
Comuna als fons de fang i arenoso­
fangosos, entre -60 -240 m.
Família Luidiidae
Luidia ciliaris (Philippi, 1837)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera. Abunda als fons arenosos i
detrítics, entre -50 i -250 m, associada a
l'equinoïd irregular Spatangus purpureus.
Família Chaetasteridae
Chaetaster longipes (Retzius, 1805)
Abundant, formant poblacions
nombroses en fons coral-lígens, detrítics
i de grava orgànica, entre -50 i -673 m.
Família Goniasteridae
Sphaeriodiscus placenta (Muller &
Troschel, 1842)
Molt rara. Un sol exemplar en un fans
detrític (-70 m), pescat al ròssec.
Família Ophidiasteridae
Ophidiaster ophidianus (Lamarck, 1816)
(Foto 2)
Citat per de Buen (1934) al Port
de Cabrera. Comuna en algunes esta­
cions. D'hàbits esciòfils, apareix sobre
fons rococos i de grava gruixuda orgà­
nica. Entre a i -35 m de profunditat.
Hacelia attenuata (Gray 1840) (Foto 3)
Comuna a les coves submarines,
caracteritza també les biocenosis coral­
lígenes. Apareix entre -10 i -80 metres.
Ordre SPINULOSA
Família Asterinidae
Asterina gibbosa (Pennant, 1777)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera i de fons detrítics. Comuna en­
tre a i -10 m, sota pedres a la zona
infralitoral superior i damunt de roques
en les comunitats d'algues fotòfiles.
També viu sobre les fulles de Posidonia.
Anseropoda placenta (Pennant, 1777)
Citada per DE BUEN (1934) en fans
detrítics i en fangs de l'estatge batial
(-300 metres). Nosaltres l'hem localitza­
da únicament en fons detrítics, a -72 m.
També n'hem trobat restes a l'estómac
d'Astropecten aranciacus procedent d'un
fons detrític (-50 a -80 metres).
Família Echinasteridae
Echinaster sepositus (Retzius, 1783)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera i del detrític costaner. És, sens
dubte, l'asteroïdeu més abundant a les
nostres aigües, i el d'hàbitat mès variat:
l'hem recollit de O a -628 m, sobre roca,
fang, Posidonia, grava, arena, etcètera.
Ordre FORCIPULATA
Família Asteriidae
Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera (com a Asterias tenuispina).
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Localment abundant, els joves viuen
sota les pedres i alguna vegada damunt
les roques a molt escassa profunditat,
en zones amb pedres i còdols. Els
adults apareixen en el mateix hàbitat,
però tambè damunt grava, arena i entre
Posidonia. Viu en fons superficials, fins
als -10 m de profunditat.
Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera. Espècie molt abundant tant
als fons rocosos (en escletxes, davall
pedres ... ), com entre Posidonia, i als fons
coralIígens i detrítics de més fondària,
entre O i -216 m.
Sclerasterias richardi (Perrier, 1882)
Extraordinàriament rara. Un sol
exemplar procedent de ròssec entre el
Cap Blanc i Cabrera, a -62 m, en un




Ophiomyxa pentagona (Lamarck, 1816)
Molt abundant sota les pedres de
la zona infralitoral superior, entre els
rizomes de Posidonia i en els fons detrí­
tics. Apareix entre O i -80 m.
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Família Amphiuridae
Foto 1. Amb una àmplia
distribució batimètrica, el
crinoïdeu Antedon medi­
terranea (clavellina) no és
rar en els fons marins de
Cabrera. A la fotografia,
apareix en una paret verti­
cal ocupada pel zoantari
Parazoanthus axinellae
(Punta de la Cova Blava,
-45 metres). (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
Amphipholis squamata (DELLE CHIAJE,
1828)
Molt abundant des de O a -80 m
en un gran nombre d'hàbitats: pedres,
Posidonia, Caulerpa, algues, parets roco­
ses, fons detrítics i en el coral, ligen.
Família Ophiothricidae
Ophiothrix fragilis (Abildgaard, 1789)
Molt abundant davall pedres, entre
els rizomes de Posidonia, a l'interior
d'esponges, dermatoesquelets d'equínids
i closques de mol-luscs, en fons molt va­
riats, des de la superfície fins a -116 m.
Família Ophiocomidae
Ophiocomina nigra (Abildgaard, 1789)
Molt abundant en els fons detrítics
amb Osmundaria volubilis, entre -50 i
-80 m.
Ophiopsila aranea Forbes, 1843
Molt rara. Un exemplar a -34 m,
en fans de maêrl.
Ophiopsila annulosa (M. Sars, 1857)
Molt rara. Un sol exemplar a l'es­




prada) és una bonic aste­
roïdeu d'afinitats tropicals
que és relativament abun­
dant a les zones superfi­
cials de l'arxipèlag. La ga­
rota de mar comuna (Para­
centrotus lividus) és l'her­
bívor més important dels
fons marins de Cabrera i
és. especialment abundant
a les comunitats d'algues
fotòfiles com aquesta de




Ophioderma longicaudum (Retzius, 1805)
Molt abundant, davall les pedres i
entre els rizomes de Posidonia, entre O
i-lO m. Abundant als fons detrítics
costaners fins als -80 m.
Ophioconis forbesi (Heller, 1863)
Comuna entre -50 i -80 m, carac­
teritza l'ambient coral, ligen i indica po­
blaments esciòfils. Apareix regularment
en els fons de maèrl.
Família Ophiuridae
Ophiura texturata Lamarck, 1816
Molt abundant en fons d'arena i
fang, maèrl, i detrítics, entre -50 i -116






Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Abunda als fons detrítics i fango­
sos, entre -50 i -273 m. Citat per DE





Molt rar. Hem obtingut dos exem­
plars en un fons detrític, a -130 m.
Igualment compareixen fragments de les
seves característiques espines al contin­
gut estomacal dels espatàngids. També
ha estat observat un exemplar en el
coral, ligen del Cap de Llebeig, a-52
metres (E. BALLESTEROS, com. pers.).
Família Arbaciidae
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)
Citat per DE BUEN (1934) (com a
Arbacia fistulosa) al Port de Cabrera.
Molt abundant a la zona rocosa
infralitoral superior, entre O i -8 m. És
rar entre els rizomes de Posidonia. Les
formes juvenils es localitzen a la part
inferior de les pedres i blocs de roca.
Família Temnopleuridae
Genocidaris maculata A. Agassiz, 1869
Abundant als fons corallígens i de
maèrl, entre -45 i -76 m. Rar entre els
rizomes de Posidonia. Ha estat recollit
en abundància dins el contingut esto­
macal de Luidia ciliaris.
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Família Toxopneustidae
Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)
Molt abundant a la zona infrali­
toral damunt substrat rocós, a la zona
d'algues fotòfiles, entre Posidonia i da­
munt de grava orgànica. Citat per DE
BUEN (1934) en el detrític costaner, a
-70 metres, i al Port de Cabrera. Mani­
festa hàbits esciòfils, i a més fondària
habita fons molt variats, principalment
detrítics i coral·lígens. Apareix entre -3
i -265 m. Hem recollit exemplars amb
manifestes anomalies morfològiques.
Família Echinidae
Echinus acutus Lamarck, 1816
Citat per DE BUEN (1934) als fons
amb Laminaria rodriguezii i en el detrí­
tic costaner i de mar obert. Observat al
Cap de Llebeig, en un poblament amb
Laminaria rodriguezii, a -76 metres (E.
BALLESTEROS, com. pers.). Abundant als
fons arenosos i detrítics, entre -50 i -
261 m. Presenta molta variació en el
perfil i àmbit del dermatoesquelet.
Echinus melo Lamarck, 1816
Rar. Pobla enclaus rocosos, entre
-30 i -75 metres.
Psammechinus microtuberculatus (Blain­
ville, 1825)
Molt abundant als herbeis de
Posidonia i comú als fons detrítics
coral-lígens, entre -5 i -80 m.
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)
Citat per DE BUEN (1934) al Port de
Cabrera. Molt abundant a la zona infra­
litoral superior, tant en els forats que
excava per a protegir-se, com entre els
rizomes de Posidonia. Els juvenils es
troben de preferència a la part inferior
de pedres i blocs rocosos. Als fons
detrítics han aparegut exemplars joves.





Echinocyamus pusillus (O.F. Muller, 1776)
Molt abundant entre la grava or­
gànica i l'arena gruixuda. Els seus der­
matoesquelets apareixen amb freqüència
als canals entre Posidonia, a la vorera
de les platges i al contingut estomacal
d'Astropecten aranciacus i intestinal de
Spatangus purpureus. Viu entre O i -684
m. Citat al Port de Cabrera per DÍAz­
COSIN & REY (1976)
Ordre SPATANGOIDA
Família Spatangidae
Spatangus purpureus (O.F. Muller, 1776)
Molt abundant als fons detrítics
d'arena gruixuda i grava orgànica, amb
abundància d'algues calcàries, entre -8 i
-673 m. Citat de l'arxipèlag per DE BUEN
(1934), en els fons detrítics, i per Díaz­
COSIN & REY (1976) al Port de Cabrera.
Família Loveniidae
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777)
Comú a les arenes i graves litorals,
entre -8 i -20 m.
Echinocardium fenauxi Péquignat, 1963
Rar. Habita arenes gruixades i gra­
ves orgàniques, entre -8 i -25 m, for­
mant poblacions mixtes amb E. corda­
tum, en contra de l'apuntat per PEQUIG­
NAT (1963), TORTONESE (1965) i PERES
(1967), els quals consideren que aques­
tes espècies mai no viuen plegades.




Molt abundant a les platges d'are­
nes fines orgàniques, entre -3 i -9 m,
conjuntament amb Astropecten jonstoni,
A. platyacanthus i A. bispinosus.
Família Schizasteridae
Schizaster canaliferus (Lamarck, 1816)
Rar. Component de les biocenosis
de fons fangosos, ha aparegut entre -60
i -76 m. RecoHectat també en arenes, a
-10 m. Citat al Port de Cabrera per
DíAZ-COSIN & REY (1976).
Família Brissidae
Brissopsis lyrifera (Forbes, 1841)
Comuna als fons fangosos, ha apa­
regut entre -160 i -420 m.
Brissus unicolor (Leske, 1778)
Molt abundant als canals entre
Posidonia i als canals que separen illes
DISTRIBUCIÓ
i illots, en fons de grava orgànica i are­
na gruixuda, entre -3 i -25 m. Citat al
Port de Cabrera per DÍAZ-COSIN & REY
(1976).
Plagiobrissus costai (Gaseo, 1876)
Molt rar. Ha aparegut un sol
exemplar en un herbei de Posidonia da­
munt fons d'arena gruixuda, a -25 m.
Citat al Port de Cabrera per DíAZ-COSIN
& REY (1976).
Els equinoderms es presenten a totes les comunitats dels estatges infralitoral,
circalitoral i batial de l'arxipèlag de Cabrera. L'espècie més ubiqüista és l'estrella
roja Echinaster sepositus que apareix a tot tipus de comunitats, entre O i -628 m.
Fons rocosos
En els fons rocosos infralitorals, a les comunitats d'algues fotòfiles, són ben
evidents dues espècies d'equinoïdeus regulars: Paracentrotus lividus i Arbacia
lixula. El primer té una distribució batimètrica bastant àmplia i manifesta
preferència per les zones horitzontals a mitjanament inclinades i per les escletxes,
on excava la roca per a quedar total o parcialment protegit dins d'una mena de
cubeta. Arbacia, en canvi, es troba reclosa a poca fondària, ocupant preferentment
zones força inclinades.
Sota les pedres situades a molt poca fondària es localitzen, molt abundants,
juvenils de les espècies d'equinoïdeus abans esmentats, els asteroïdeus Asterina
gibbosa i Coscinasterias tenuispina i l'ofiuroïdeu Ophioderma longicaudum. A més
fondària, i en blocs de pedra envoltats per sorra, es troben els holoturioïdeus
Holothuria tubulosa, H. polii i H. forskali. Ophiothrix fragilis és habitual en els
forats de les roques.
A les escletxes de les tenasses i al sostre de les petites coves, a pocs metres
de fondària, són comuns els asteroïdeus Asterina gibbosa, Marthasterias glacial is
i l'holotúria Holothuria sanctori. Més rara és l'estrella porpra a de vellut,
Ophidiaster ophidianus.
En els fons circalitorals trobem les estrelles Chaetaster longipes, Hacelia
attenuata i Ophidiaster ophidianus i els equinoïdeus Sphaerechinus granularis,
Genocidaris maculata i Echinus melo.
Fons tous
A les arenes fines de llocs protegits i fins a -6 metres de fondària apareixen
els asteroïdeus Astropecten jonstoni i A. mediterraneus typicus i el petit eriçó
Echinocardium mediterraneum, sempre enterrat en el sediment.
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A més fondària, la mida dels grans de sorra augmenta i el sediment està
constituït per una grava d'origen orgànic. Hi ha un canvi notable en la fauna
d'equinoderms que passa a estar formada per Astropecten platyacanthus, A. aran­
ciacus, A. bispinosus, Echinocardium cordatum i E. fenauxi. Molt rara és l'estrella
Astropecten spinulosus. També apareix algun vogamarí regular provinent dels fons
propers amb Posidonia oceanica.
En els herbeis de Posidonia oceanica podem distingir, dins dels equinoderms,
tres estratègies alimentàries: herbívors, suspensívors i detritívors. Els tres règims
alimentaris determinen la part de la planta on trobarem, de preferència, cada
espècie.
El principal consumidor de fulles i epífits és Paracentrotus lividus, el qual
es localitza damunt les fulles, a més de Psammechinus microtuberculatus i
Asterina gibbosa. Sphaerechinus granularis es troba en l'estrat inferior de la
mata, ja que menja els epífits que creixen sobre els rizomes.
El suspensívor Antedon mediterranea apareix sobre les fulles i els rizomes.
Els detritívors hi estan representats principalment per Holothuria tubulosa,
H. polii i H. forskali. Molt més rares són Holothuria mammata, H. impatiens i
H. helleri. Els ofiuroïdeus més habituals són Ophiomyxa pentagona, Ophioderma
longicaudum i Amphipholis squamata.
A les zones sorrenques situades entre l'herbei de Posidonia s'acumulen
moltes restes que afavoreixen una gran abundància de detritívors, principalment
Holothuria spp. i una àmplia representació d'equinoïdeus irregulars (Echinocar­
dium spp., Brissus unicolor, Plagiobrissus costai, Spatangus purpureus), la
presència dels quals varia en funció de la fondària i de la granulometria del sedi­
ment. En aquestes zones apareixen també estrelles del gènere Astropecten (A.
aranciacus, A. spinulosus).
El detrític costaner és molt ric en espècies d'equinoderms. Hi són comuns els
asteroïdeus Astropecten aranciacus, A. irregularis pentacanthus, Luidia ciliaris i
exemplars grans de Marthasterias glacialis. En un fons de detrític fangós hi hem
capturat un exemplar de Sphaeriodiscus placenta, mentre que Sclerasterias
richardi ha estat recol-lectat en un fons detrític amb Osmundaria volubilis. Els
ofiuroïdeus són abundants a les escletxes de les pedres, dins les closques de
mol-luscs i dins les esponges. Com a més interessants i abundants podem esmen­
tar Ophiacantha setosa, Ophiactis balli, Ophiopsila annulosa, Ophioconis forbesi
i, fent poblacions molt denses, Ophiocomina nigra. Entre els equinoïdeus regulars
hi destaquen Cidaris cidaris, Stylocidaris affinis, Sphaerechinus granularis i
Echinus acutus, mentre que Spatangus purpureus i el minúscul Echinocyamus
pusillus són els equinoïdeus irregulars més abundants.
A més fondària, en el detrític fangós de mar obert i en els fons fangosos hi
compareixen l'holoturioïdeu Stichopus regalis, els asteroïdeus Tethyaster subinermis
i Sphaeriodiscus placenta, l'ofiuroïdeu Ophiura texturata i els equinoïdeus
Schizaster canaliferus i Brissopsis lyrifera.
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Foto 3. Hacelia attenua­
ta és un asteroïdeu fre­
qüent a les entrades de
coves i al coral· ligen de
Cabrera. L'exemplar foto­
grafiat prové del detrític
situat a l'entrada de la Co­




La particular situació de les Balears enmig la Mediterrània Occidental i la
bona conservació dels fons marins de l'arxipèlag de Cabrera fan d'aquestes illes
un lloc ideal per a estudiar els equinoderms i establir relacions biogeogràfiques.
En l'estudi biogeogràfic dels equinoderms mediterranis es considera l'exis­
tència de dues subprovíncies: la lusitànica (Atlàntic i Mediterrània) i la pòntica
(Mar Negre). Una quarta part del centenar i mig d'espècies d'equinoderms que
viuen a la Mediterrània són considerats endèmics en sentit estricte i una tercera
part en sentit ampli; la resta es troba distribuïda àmpliament també per l'Atlàn­
tic. Les particulars condicions i situació geogràfica de Cabrera determinen la
coexistència d'espècies endèmiques, atlàntiques i subtropicals dins l'arxipèlag.
D'entre les espècies mediterrànies més representatives que són presents a
Cabrera podem esmentar Antedon mediterranea, Holothuria helleri, Astropecten
jonstoni, Psammechinus microtuberculatus i Echinocardium mediterraneum. D'afi­
nitats atlàntiques podem esmentar Holothuria forskali, Marthasterias glacial is,
Ophiura texturata, Echinus acutus i Brissopsis lyrifera. D'afinitats tropicals hi des­
taquen Holothuria impatiens, Ophidiaster ophidianus, Ophiomyxa pentagona,
Centrostephanus longispinus i Brissus unicolor.
El nombre d'espècies citat a Cabrera és més reduït que el conegut de Mallor­
ca, però superior al de Menorca o Eivissa (taula 1). Això no fa sinó confirmar
que l'estudi d'aquest grup ha de menester més dedicació ja que, en la nostra opi­
nió, un estudi exhaustiu de totes les illes ens proporcionaria unes llistes molt
semblants.
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Taula 1. Equinoderms citats a diferents Illes Balears.
Mallorca Menorca Eivissa Cabrera
Crinoidea 2 1 O 2
Holothurioidea 16 5 3 7
Asteroidea 21 11 6 17
Ophiuroidea 19 7 13 9
Echinoidea regularia 11 9 6 9
Echinoidea irregularia 13 5 4 9
TOTAL 82 38 32 53
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XL. ELS ASCIDIS: FAUNÍSTICA I DISTRIBUCIÓ
TuRON, X. 1993. "Els ascidis: faunística i distribució". In ALcOVER, J.A.,
BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de
Cabrera, CSIC-Edit.Moll, Mon.Soc.Hist.Nat.Balears 2: 607-621. En aquest
treball es presenta una llista faunística de 41 espècies d'ascidis per als fons
infra i circalitorals de l'Arxipèlag de Cabrera, fruit dels treballs efectuats a
l'Illa i de dades extretes de la bibliografia. Ecteinascidia herdmanni (Lahille)
i Sidnyum turbinatum Savigny són primeres citacions per a les Illes Balears.
S'afegeixen notes sobre l'abundància i distribució de cada espècie. Igualment
s'analitza en detall la distribució batimètrica d'algunes espècies i es realitzen,
per primera vegada en aquest grup, corbes espècies/àrea per esbrinar les
àrees mínimes qualitatives i l'estructura espacial de les taxocenosis d'ascidis
a la zona.
THE ASCIDIANS: FAUNISTICS AND DISTRIBUTION. The results of
a faunistic survey, together with data from the literature, led to a listing of
41 ascidian species in the infra- and circalittoral bottoms of the Cabrera
Archipelago. Two of them, Ecteinascidia herdmanni (Lahille) and Sidnyum
turbinatum Savigny are new records for the Balearic Islands. Notes are
added on the distribution and abundance of the species found. The
bathymetric distribution of some representative species is studied in detail,
and species/area curves are used for the first time in this group in order to




Els ascidis presents a l'Arxipèlag de Cabrera no han estat mai l'objecte d'un
estudi aprofundit, per la qual cosa no es coneix pràcticament la composició
faunística, i encara menys la distribució i abundància, d'aquest grup. Les dades
més completes fins al moment són les que ressenya RODRÍGUEZ (1922) en el seu
estudi de les col-leccions de tunicats del Laboratori Biològico-Marí de Palma, que
inclou una tretzena d'espècies recollides amb dragues o xarxes de ròssec a Ca­
brera i els seus voltants. Altres treballs fan esment esporàdic d'algunes espècies
d'ascidis de l'arxipèlag (DE BUEN, 1916, DE BUEN, 1934; PÉRÈS, 1959).
Tot plegat. contrasta amb el coneixement que s'ha anat adquirint de
l'ascidiofauna de les Illes Balears, que en aquests moments podem considerar que
és prou ben coneguda, gràcies a treballs que inclouen referències de les Illes (DE
BUEN, 1905, 1916; HARANT, 1927; MOLINIER, 1954; PÉRÈS, 1959) o a d'altres
realitzats íntegrament a elles, com els de HEIDEN (1894) i PÉRÈS (1957a, 1957b).
Més recentment, trobem referències a TURON (1987), TuRON & MATEO (1987) i,
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especialment, al treball de RAMos et al. (1991), que descriu 60 especies del
conjunt de les Illes Balears i és el més complet realitzat a la zona fins al
present. En aquest darrer estudi, l'illa de Cabrera i els seus voltants no van
poder ser inclosos per raons logístiques.
L'objectiu d'aquest treball és, per una banda, presentar un catàleg faunístic
de les espècies d'ascidis de Cabrera, incloent-hi tant les dades de la bibliografia
com les procedents de projectes de recerca realitzats a la zona els darrers anys.
D'altra banda, es pretén estudiar la distribució en fondària d'algunes espècies
representatives i analitzar l'estructura en l'espai de les poblacions d'ascidis
mitjançant la realització de corbes espècies/àrea a diferents comunitats.
MATERIAL I MÈTODES
El material per a l'estudi faunístic procedeix dels treballs duts a terme a
l'illa de Cabrera en el marc de dos projectes de recerca: "Un model d'organització
del bentos litoral mediterrani sobre substrat rocós", finançat pel Ministeri d'Edu­
cació i Ciència (Projecte D.G.I.C.Y.T. PB86-0073) i "Fonaments ecològics per a la
recerca de noves substàncies d'interès farmacològic al bentos litoral mediterrani:
Projecte ECOFARM", finançat per l'empresa Pharma Mar, S.A. Les campanyes
on es va recollir material d'ascidis es dugueren a terme el setembre de 1988,
febrer i agost de 1989, pel que fa al primer projecte, i l'octubre de 1988 pel que
fa al projecte Ecofarm.
Les localitats que s'han mostrejat són les següents: Cap de Llebeig, Els
Estells, Cova Blava, L'Imperial, Cap de Sa Carabassa i Port de Cabrera (de for­
ma intensiva les tres primeres, i puntual les dues darreres). Les comunitats pre­
sents a aquestes localitats són descrites al capítol 44 seguint transsectes realitzats
en perpendicular a la línia de costa (no necessàriament les mostres d'ascidis han
estat agafades en els transsectes esmentats, sinó que poden procedir també de
zones properes on les comunitats poden variar lleugerament).
La tècnica de recollida d'ascidis fou sempre en immersió amb escafandre
autònom. Els exemplars foren anestesiats i fixats segons la metodologia esmen­
tada en LAFARGUE et al. (1986). La col·lecció és dipositada al Centre d'Estudis
Avançats de Blanes (C.S.I.C.)
S'ha estudiat l'abundància i la distribució vertical de les espècies més
interessants en dues localitats: Cap de Llebeig (de O a -44 m) i l'Estell des Coll
(de O a -52 m). Això s'ha dut a terme per successius escombrats visuals d'un
transsecte vertical (el mateix usat en la descripció de les comunitats en el capítol
44) de 4 m d'amplada a cada estació.
Igualment, en diverses localitats (Estell des Coll, L'Imperial, voltants de la
Cova Blava) s'han realitzat un total de 6 transsectes horitzontals per tal d'es­
brinar l'estructura espacial de les comunitats d'ascidis, concretament mitjançant
la realització de corbes espècies/àrea (BALLESTEROS, 1986). El procediment que s'ha
seguit ha estat el desplegament d'una cinta mètrica de 50 m, de forma horit­
zontal, i el seu seguiment, efectuant un cens visual qualitatiu de les espècies
presents en una franja de 1 m per sobre de la cinta (els exemplars que no es
podien identificar visualment eren recollits per classificar-los al laboratori). El
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Foto 1. Detall de la
paret del Cap de Llebeig, a
-8 metres, on s'observa el
petit ascidi colonial Clave­
lina nana, acompanyat per
les esponges Crambe cram­




resultat ha estat una àrea de mostratge de 50 m", dividida en 50 quadrats
contigus de 1 x 1 m. Posteriorment s'han efectuat totes les combinacions possibles
de quadrats contigus, d'un en un, dos en dos, tres en tres, etc. i s'ha utilitzat el
nombre mitjà d'espècies que apareixen en aquestes combinacions per a construir
una corba espècies/àrea, a la qual s'ha ajustat a una equació semilogarítmica del
tipus y=b+a*ln(x), on x és l'àrea en m2 i y el nombre d'espècies.
Les característiques dels sis transsectes horitzontals realitzats són les se­
güents: exterior Cova Blava, -13 m, orientació S, inclinació 900-1000, comunitat
amb dominància d'algues calcàries i amb molt concrecionament. Estell des Coll,
-30 m, orientació SW, inclinació 750-900, comunitat dominada per Mesophyllum
lichenoides acompanyat de Dictyopteris membranacea i Peyssonnelia squamaria.
Estell des Coll, -40 m, orientació SW, inclinació 600, comunitat esciòfila dominada
per Mesophyllum lichenoides i Peyssonnelia squamaria, amb Udotea petiolate i
Crambe crambe (a causa de la fondària aquest transsecte és de només 40 m de
llargada). L'Imperial, -5 m, orientació NE, inclinació 750_900, zona fotòfila amb
Corollina granifera, Corollina elongata, Halopteris scoparia i Lobophora variegata.
L'Imperial, -10 m, orientació S-SSE, inclinació 650_800, comunitat fotòfila amb
Halopteris scoparia, Padina pavonica i Corollina granifera. L'Imperial, -15 m,
orientació NNE, inclinació 900, comunitat amb predomini de Peyssonnelia
squamaria, Udotea petiolata i Crambe crambe.
RESULTATS l DISCUSSIÓ
Llista d'espècies, notes ecològiques, biològiques i taxonòmiques
S'han censat un total de 41 espècies d'ascidis en aquest estudi. Per a la
sistemàtica del grup, així com pel que fa als caràcters descriptius de les espècies
trobades, s'han seguit els treballs de TURON (1987) i RAMos (1988).
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A la ressenya següent es referencien les localitats i distribució ecològica de
les espècies, amb indicació de la seva abundància. Igualment s'indiquen dades
relatives a l'estat reproductiu quan aquest s'ha pogut avaluar i comentaris
taxonòmics en alguns casos.
O. ENTEROGONA Perrier, 1898
Sub O. APLOUSOBRANCHIATA
Lahille, 1890
Família Polycitoridae Michaelsen, 1904
Clauelina nana Lahille, 1890.
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, L'Imperial.
Distribució: Espècie abundant en
enclaus esciòfils (parets verticals i extra­
plomades, esquerdes) dels primers 10
metres (amb abundància màxima entre
-3 i -8 m), tot i que es pot trobar oca­
sionalment a més fondària. Apareix
predominantment en la forma de color
carbassa. Algunes colònies són de
coloració groga (Foto 1).
Cystodytes dellechiajei (Della Valle, 1877).
Localitats: Estell des Coll. L'Imperial.
Distribució: Espècie present entre
-30 i -40 m als Estells. Igualment s'ha
trobat a L'Imperial entre -5 i -15 m, es­
pecialment als -10 m, tot i que no arri­
ba mai a ésser abundant. Les colònies
són de dimensions bastant reduïdes.
Distaplia rosea Della Valle, 1881
Localitats: Cap de Llebeig.
Distribució: Només s'ha trobat una
colònia, immadura, a -40 m.
Eudistoma banyulensis (Brément, 1912)
Localitats: Cap de Llebeig,
L'Imperial, Estell des Coll.
Distribució: Es tracta d'una espècie
present a comunitats esciòfiles (normal­
ment per sota de -40 m) (Foto 2). Hi ha
ovaris i larves immadures en exemplars
de febrer.
Eudistoma planum Pérès, 1948
Localitats: Estell des Coll, L'Imperial.
Distribució: Només s'ha trobat un
exemplar a l'Estell des ColI, a -15 m.
En canvi, a L'Imperial és relativament
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abundant a parets S-SE entre -5 i-lO
m. Es tracta d'una forma força pigmen­
tada, algunes colònies són de color
quasi negre.
Família Didemnidae Verrill, 1871
Didemnum coccineum (Von Drasche, 1883)
Localitats: L'Imperial.
Distribució: Espècie rara, només
s'han trobat unes colònies a -15 m.
Didemnum commune (Della Valle, 1877)
Localitats: Cap de Llebeig.
Distribució: S'han trobat algunes
colònies de color carbassa entre -8 i -15
m. Les colònies eren molt petites (1 cm
o menys de diàmetre). Possiblement
l'espècie és més abundant a l'illa del
que aquesta mostra sembla indicar, ja
que aquests tipus de colònies són comu­
nes en un ampli rang de fondàries, però
sense un examen taxonòmic individua­
litzat no es poden assignar a una o
altra espècie (vegeu més avall).
Didemnum coriaceum (Von Drasche,
1883)
Localitats: Estell des Coll
Distribució: Aquesta espècie només
s'ha trobat als Estells, entre -14 i -38
m, de forma ocasional. Es presenta en
forma de grups de colònies petites i de
color blanquinós a carbassa. Algunes co­
lònies de febrer presentaven testicles.
És una altra de les espècies que es pre­
senten en forma de petites colònies
blanques o carbassa, i val per a ella el
mateix que s'ha dit de l'espècie anterior
respecte de la seva abundància.
Didemnum granulosum (Von Drasche, 1883)
Localitats: Cap de Llebeig
Distribució: Només s'ha trobat una
colònia d'aquesta espècie a -40 m el
mes de setembre, amb testicles i ovaris.
Didemnum maculosum (Milne Edwards,
1841)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (exterior), L'Imperial.
Distribució: Es tracta d'una espècie
d'àmplia repartició ecològica, present
des de -2 m fins als fans circalitorals.
Es presenta en forma de colònies peti­
tes de color blanquinós. Molts cops, pe­
rò no sempre, la superficie de la colònia
té un aspecte característic piquetejat a
causa de la prolongació d'alguns lòbuls
del sifó bucal (normalment tres). Les
fileres de "piquets" marquen els siste­
mes de zooides allargats. Hi ha testicles
el mes de febrer, i larves el setembre.
RODRÍGUEZ (1922) l'assenyala (sinonímia
Leptoclinum candidum) a la costa Sud de
Cabrera.
Diplosoma spongiforme (Giard, 1872)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, L'Imperial, Cap de sa Carabas-
sa.
Distribució: Espècie comuna per so­
bre de -10 m, present esporàdicament a
més fondària, arribant fins al coral, ligen.
Lissoclinum perforatum (Giard, 1871)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (interior i exterior),
L'Imperial.
Distribució: Espècie ocasionalment
present a les comunitats esciòfiles, per
sota de -30 m, però on abunda més és
en la zona entre -3 i -15 m en forma
de colònies de petit tamany de color
blanquinós a carbassa esmorteït. S'ha
trobat també a l'interior de la Cova
Blava, presentant una coloració carbas­
sa viu. Hi ha testicles i algun oocit a
les colònies d'octubre.
Polysyncraton bilobatum Lafargue, 1968
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (exterior), L'Imperial.
Distribució: Es tracta d'una espècie
present a pràcticament tot el rang bati­
mètric i relativament abundant, presen­
tant-se en forma de colònies molt peti­
tes (menys d'I cmê) formant grups. S'han
trobat gònades i larves el mes de setembre.
Polysyncraton lacazei (Giard, 1872)
Citada per PÉRÈS (1959) a la cara
Oest de L'Imperial, als fons coral-lígens,
fins a -60 m. Aquesta espècie, molt
abundant al litoral Nord català, no ha
estat trobada en aquest treball ni en
l'estudi de RAMOS et al. (1991). Sembla
molt rara a les Balears. A part de les
cites de PÉRÈS (1957a, 1957b, 1959),
només TURON (1987) assenyala haver
trobat cinc colònies a Mallorca.
Trididemnum cereum (Giard, 1872)
Localitats: Estell des Coll
Distribució: S'ha trobat una única
colònia a -45 m, en una comunitat
coral-Iígena, amb testicles ben formats
(mes de febrer).
Família Polyclinidae Verrill, 1871
Aplidium conicum (Olivi, 1792)
Localitats: Cap de Llebeig, L'Impe­
rial, Port de Cabrera.
Distribució: Es tracta d'una espècie
present als fons circalitorals per sota de
-30 m. Igualment es pot trobar en la
part més profunda de l'herbei de Posi­
donia oceanica.
Aplidium mediterraneum (Hartmeyer, 1909)
Citat per RODRIGUEZ (1922) (sinoní­
mia Amaroucium crystallinum Della Valle)
a Cabrera, sense especificar procedència.
Aplidium pallidum (Verrill, 1871)
Citat per PÉRÈS (1959) (sinonímia
Aplidium lacteum Huitfeld-Kaas) a L'Im­
perial (Cap Falcó), a una comunitat de
coral, ligen dominada per esponges a
-60m.
Aplidium tabarquensis Ramos, 1988
Localitats: Estell des Coll.
Distribució: Aquesta espècie ha
aparegut únicament als Estells, però
allà és força habitual en comunitats he­
miesciòfiles i esciòfiles per sota de -30
m. Els exemplars de febrer tenien les
gònades ben desenvolupades i alguna
larva en incubació a la cavitat atrial.
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Polyclinum aurantium Milne Edwards,
1841
Citat per RODRÍGUEZ (1922) (sinoní­
mia Polyclinum stellatum Delle Chiaje) a
Cabrera, sense especificar la localitat o
comunitat de procedència.
Pseudodistoma crucigaster Gaill, 1972
Localitats: Cap de Llebeig, Estell
des Coll, L'Imperial.
Distribució: Espècie abundant al
Cap de Llebeig entre -3 i -8 m, sempre
en forma de colònies grises. S'han tro­
bat colònies de la forma groga a L'Im­
perial (-5 m, ambient fotòfil), el Cap
Falcó (-10 m, ambient fotòfil) (Foto 3) i
als Estells en un ambient moderada­
ment esciòfil a-lO m. És notable en
aquesta espècie el fet que es pot trobar
amb distribucions ecològiques diverses
segons la localitat (normalment es troba
preferentment a les comunitats esciòfi­
les, RAMos et al., 1991, però en ocasions
és abundant en els primers metres i no
es troba a més fondària, TURON, 1990).
Igualment cal destacar la variabilitat
cromàtica, amb formes grogues, verme­
lles i grises descrites. S'han trobat
ovaris i larves en incubació en exem­
plars de febrer.
Pseudodistoma cyrnusense Pérès, 1952
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Foto 2. Un exemplar
d'Eudistoma banyulensis,
espècie relativament comu­
na en els fons coral·lígens
de Cabrera, recobreix les
làmines rosades de l'alga
incrustant Mesophyllum
lichenoides al Cap de Lle­
beig (-50 metres). (Foto­
grafia d'Enric Ballesteros).
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, L'Imperial.
Distribució: Es tracta d'una espècie
abundant en comunitats hemiesciòfiles i
esciòfiles per sota de -30 m. Normal­
ment presenta forma capitada, amb un
peduncle prim i sense zooides. Els
exemplars més petits són de forma mas­
siva. S'han trobat testicles el febrer i
larves en incubació el mes de setembre.
Sidnyum turbinatum Savigny, 1816
Localitats: Cap de Llebeig.
Distribució: Espècie present entre
-3 i -8 m a la localitat esmentada, en
ambients fotòfils.
Sub O. PHLEBOBRANCHIATA Lahille,
1890
Família Cionidae Lahille, 1887
Ciona edwardsi Roule, 1884
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, L'Imperial.
Distribució: Espècie rara que es
troba sempre en esquerdes o forats a la
roca. Ha aparegut a fondàries des de
-5 m fins a-50 m. Un exemplar ha
aparegut en fons detrítics a -60 m dins
les closques d'una Pinna morta.
Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767)
Foto 3. Tot i que la
majoria de colònies de
Pseudodistoma crucigaster
de Cabrera són de color
gris, aquesta colònia del
Cap Falcó (-10 metres) és
d'un bonic color groc.
(Fotografia d'Enric Balles­
teros).
Espècie assenyalada per RODRiGUEZ
(1922) sobre fons de sorra gruixuda a
-49 m, entre Cabrera i Cap Blanc.
Família Perophoridae Giard, 1872
Ecteinascidia herdmanni (Lahille, 1887)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig.
Distribució: Només s'han trobat
dues colònies d'aquesta espècie, a -2 i
-10 m, a les comunitats fotòfiles.
Perophora viridis Verrill, 1871
Localitats: Cap de Llebeig.
Distribució: Només s'ha trobat una
colònia a -9 m.
Família Ascidiidae Herdman, 1880
Ascidia mentula Müller, 1776
Localitats: Cap de Llebeig, Cap
sa Carabassa, L'Imperial, Port de Ca­
brera.
Distribució: Es tracta d'una espècie
esporàdica que apareix a esquerdes a
sota pedres a un ample rang batimètric
i en fons durs i tous. Ha estat prèvia­
ment assenyalada (amb nom correcte i
també amb la sinonímia Ascidia sangui­
nolenta) a fons de cascall a l'Arxipèlag
(DE BUEN, 1916; RODRiGUEZ, 1922; de
Buen, 1934). DE BUEN (1934) l'assenyala
al Port de Cabrera com a abundant.
Ascidia muricata Heller, 1874
Aquesta especie és citada per
RODRiGUEZ (1922), a -37 m, entre Cabre­
ra i Na Redona.
Phallusia fumigata (Grübe, 1864)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cap de sa Carabassa, L'Imperial.
Distribució: Espècie present a tot el
rang batimètric, sempre a esquerdes a
petits forats que en fan molt dificil
l'extracció.
Phallusia ingeria Traustedt, 1883
Espècie citada (sinonímia Ascidia
marioni Reule) per RODRiGUEZ (1922) al
Port de Cabrera. DE BUEN (1934) l'as­
senyala igualment al Port de Cabrera.
Val a dir que les citacions antigues
d'Ascidia muricata i Ascidia marioni (Ph.
ingeria) han d'ésser considerades amb
precaució, per la confusió existent a la
literatura entre aquestes espècies (con­
foses també amb Ascidia conchilega
Müller).
Phallusia mammillata (Cuvier, 1815)
RODRiGUEZ (1922) cita aquesta espè­
cie (sinonímia Ascidia mammillata Cu-
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vier) entre Cabrera i Cap Blanc, en fons
de sorra gruixuda, a -49 m, i també a
-50 m a una localitat propera sense
indicació de comunitat. PÉRÈS (1959) l'es­
menta a fons coral-lígens de L'Imperial.
En aquest treball no hem pogut trobar­
la, tot i que és present (E. BALLESTEROS,
com. pers.) a fons de truierl prospectats
amb el submarí Johnson Sea Link.
O. PLEUROGONA Perrier, 1898
Sub O. STOLIDOBRANCHIATA Lahille,
1890
Família Styelidae Sluiter, 1895
Botrylloides leachi (Savigny, 1816)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (interior).
Distribució: Aquesta espècie s'ha
trobat a l'interior de la Cova Blava, on
és present fins a la seva part més fon­
da. Una colònia ha estat trobada al
transsecte de l'Estell des Coll, a -9 m i
una altra al del Cap de Llebeig a -8 m.
RODRIGUEZ (1922) l'assenyala (sinonímies
Botrylloides rubrum Milne Edwards i
Sarcobotrylloides superbum Von Drasche)
entre Cabrera i Cap Blanc, a -49 m, a
fons de sorra gruixuda.
Polycarpa gracilis Heller, 1877
Localitats: Cap de Llebeig
Distribució: Un únic exemplar tro­
bat a -1 m.
Polycarpa pomaria (Savigny, 1816)
Aquesta espècie és citada (sino­
nímia Polycarpa varians Heller) a fons
de cascall de l'Arxipèlag (RODRÍGUEZ,
1922; DE BUEN, 1934).
Styela plicata (Lesueur, 1823)
Espècie assenyalada al Port de Ca­
brera (RODRÍGUEZ, 1922; DE BUEN, 1934).
Família Pyuridae Hartmeyer, 1908
Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (interior i exterior),
Cap de sa Carabassa, L'Imperial.
Distribució: Es tracta de l'ascidi
solitari més abundant a l'Arxipèlag. Es
troba en ambients esciòfils, però és pre­
sent a qualsevol fondària, ja que pot re­
muntar fins a prop de la superfície en
esquerdes i extraploms. Present també
a l'interior de la Cova Blava. Ha estat
assenyalada a l'Arxipèlag prèviament
per RODRIGUEZ (1922) i DE BUEN (1934)
(sinonímia Cynthia papillosa Linnaeus).
Microcosmus polymorphus Heller, 1877
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (exterior).
Distribució: Espècie rara, només
s'han trobat tres exemplars sempre en
condicions esciòfiles.
Pyura dura (Heller, 1877)
Localitats: Estell des Coll, Cap de
Llebeig, Cova Blava (interior i exterior).
Distribució: Espècie ocasional, es troba
a tot el rang batimètric. És present
també a la zona semifosca de les coves.
Pyura microcosmus (Savigny, 1816)
Localitats: Estell des Coll.
Distribució: Espècie rara de la qual
només s'han trobat tres exemplars en
esquerdes entre -13 i -18 m.
Família Molgulidae Lacaze-Duthiers, 1877
Molgula manhattensis (De Kay, 1843)
Espècie assenyalada (sinonímia
Molgula ampulloides Van Beneden) al
Port de Cabrera per RODRÍGUEZ (1922) i
DE BUEN (1934).
La fauna ascidiològica de Cabrera és molt similar a la de la resta de les
Illes Balears. Pràcticament totes les espècies trobades han estat citades a les Illes
en treballs previs. Només Sidnyum turbinatum i Ecteinascidia herdmanni són
citacions noves per a les Balears.
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És de destacar l'abundància a tots nivells de colònies de didèmnids de
dimensions molt petites (menys de 1 cm'') de les quals es poden trobar grans
quantitats en un espai molt reduït, normalment reunides en grups. Aquestes
colònies tenen un color a cops blanc, a cops carbassa més o menys viu o rosaci.
La seva observació ha donat com a resultat que poden pertànyer a diverses
espècies. Especialment Didemnum maculosum i Polysyncraton bilobatum, però
també Lissoclinum perforatum, Didemnum commune, Didemnum coriaceum i
Didemnum coccineum. És impossible per l'aspecte extern assignar-les a una o
altra espècie i cal examinar-les en tots els casos. El fet de l'enanisme de diverses
espècies de didèmnids és quelcom general a les Illes Balears (obs. pers.). Les
mateixes espècies al litoral català presenten colònies molt més grans. La identi­
ficació taxonòmica dels didèmnids és extremadament difícil, i d'altra banda no
sempre s'han pogut recollectar els exemplars. Altres cops no s'han pogut aneste­
siar de forma adequada, per la qual cosa algunes mostres són inidentificables
(especialment en absència de gònades i larves). Cal pensar, doncs, que els
coneixements d'aquesta família són encara incomplets, i que un estudi més
aprofundit revelaria una riquesa específica de didèmnids més gran que la que
s'ha pogut constatar en aquest treball.
Distribució batimètrica i organització espacial
La distribució batimètrica i l'abundància dels ascidis ha estat estudiada de
forma quantitativa en poques ocasions (TURON, 1990). Quasi totes les dades que
hi ha són apreciacions més o menys subjectives després d'observar de forma
general determinades zones. En aquest treball s'ha quantificat l'abundància
d'ascidis a diferents fondàries a dues localitats, el Cap de Llebeig i l'Estell des
Coll, on han estat realitzats transsectes verticals de 4 m d'amplada. L'abundància
de les espècies (només es reflecteixen les més abundants) a les diferents fondàries
és representada a la Fig. 1 en forma de gràfica de caixes o "box plot". Aquest
tipus de gràfiques van ésser desenvolupades per representar de forma senzilla i
visualment explicativa (Mc GILL et aL, 1978) la distribució d'unes dades. Aquest
mètode no ha estat utilitzat, segons els nostres coneixements, per a representar
distribucions en fondària, però ofereix una bona alternativa als mètodes clàssics
de gràfics de barres. La línia horitzontal dintre del rectangle representa la mitja­
na de la distribució (és a dir, exactament la meitat de les observacions de l'espè­
cie en qüestió han estat fetes per sobre i la meitat per sota de la fondària que
marca la línia), els marges superior i inferior del rectangle representen el primer
i tercer quartil (és a dir, l'anomenada distància interquartil o L50, que vol dir
que dins les fondàries delimitades pel rectangle s'han realitzat el 50% de les
observacions). Les línies verticals uneixen els rectangles amb els valors extrems
observats dins d'una distància inferior a 1,5*L50 dels marges del rectangle. Els
asteriscs indiquen valors observats fora d'aquests límits. D'aquesta forma s'aprecia
tant la concentració al voltant de la mitjana com la dispersió dels valors.
L'observació d'aquestes dades confirma el que ja va apreciar tuRON (1990) per
a la distribució batimètrica d'ascidis a Tossa de Mar (Girona): moltes espècies
















Figs. 1-2. Distribució batimètrica de les espècies d'ascidis més abundants als transsectes estudiats.
Les xifres al costat dels rectangles indiquen el nombre total d'individus o colònies trobats. Quan la
quantificació acurada no ha estat possible (cas dels didèmnids de colònies petites), l'abundància es



















a determinades fondàries. Sovint les espècies que viuen en enclaus esciòfils són
abundants en fondària, però arriben fins a prop de la superfície aprofitant les
abundants esquerdes i forats existents. Aquest és el cas d'Halocynthia papillosa,
Phallusia fumigata, Didemnum maculosum a Polysyncraton bilobatum. Només han
mostrat una preferència marcada a exclusiva per certes cotes Aplidium
tabarquensis, Pseudodistoma cyrnusense (per sota de -25 m), Eudistoma
banyulensis (per sota de -40 m), i Diplosoma spongiforme, Claoelina nana i
Pseudodistoma crucigaster, per sobre de -8 m. Les dades d'abundància mostren
que les espècies que presenten densitats més altes són Pseudodistoma cyrnusense
(1,15 colònies/m- al rang batimètric on es troba l'espècie als Estells, i 1,6 colònies/
m2 al Cap de Llebeig), Diplosoma spongiforme (1,33 colònies/m" als Estells entre
-2 i -5 m, i 1,83 colònies / m2 al Cap de Llebeig a les mateixes fondàries), i
Claoelina nana, que es troba en densitats de 1,55 colònies/m- entre -2 i -7 m al
Cap de Llebeig. Na ha estat possible quantificar adequadament les espècies de
didèmnids de colònies petites, que possiblement oferirien densitats molt més altes.
Pel que fa a la distribució espacial dels ascidis, aquesta s'ha estudiat de
forma qualitativa mitjançant corbes espècies/àrea a diferents indrets. Malgrat
ésser un indicador força senzill entre els molts disponibles per a representar
estructures espacials (HAWKINS & HARTNOLL, 1980; KRONBERG, 1987), ens dóna una
indicació important del grau de complexitat estructural de les taxocenosis
d'ascidis. A més, és un paràmetre relacionat amb el concepte d'àrees mínimes
(BALLESTEROS, 1986) i permet estimar les dimensions que han de tenir les mostres
per contenir, si no totes, sí les espècies més representatives de cada comunitat.
Aquest és un problema sovint oblidat en estudis de macrozoobentos, on els
treballs d'àrees mínimes són més aviat l'excepció (WEINBERG, 1978; GILl & BALLES­
TEROS, 1991). Mai no s'havia investigat en el grup dels ascidis.
Les corbes espècies/àrea ens mostren una diferència important entre els
transsectes fets a les zones fotòfiles (entre -5 i -15 m, a l'exterior de la Cova
Blava i a L'Imperial) i els realitzats a més fondària (-30 i -40 m, als Estells).
Aquestes darreres són més diagonals, indicant una distribució espacial més laxa
de les espècies. De fet, si es calculen les àrees mínimes representatives usant
com a criteri que a un increment d'un 20% de l'àrea li correspongui un increment
d'un 5% en el nombre d'espècies (punt Molinier 20/5, vegeu BALLESTEROS, 1986, per
definicions i procediments de càlcul), resulten els següents resultats: Cova Blava,
-13 m, àrea mínima qualitativa: 13,2 m-, L'Imperial, -5 m: 11,4 m", -10 m: 4,4
m", -15 m: 29,8 m-. Estell des Coll, -30 m: 59,7 m", -40 m: 49,4 m2• La riquesa
específica és també lleugerament superior als transsectes de menys fondària,
excepte el de la Cova Blava (6 espècies), que és també el transsecte amb un
grau de concrecionament per algues calcàries més gran dels aquí estudiats.
Aquestes dades són una primera aproximació i caldria disposar de més
transsectes per arribar a conclusions definitives. A més, aquests valors són, de
fet, aplicables només a les comunitats estudiades i a l'autor del treball (ja que
depenen de l'experiència en localitzar visualment els ascidis). Però, donades les
importants diferències d'àrea mínima trobades, creiem que es pot afirmar que les
taxocenosis d'ascidis tenen un patró de repetició més petit a la zona fotòfila que
a l'esciòfila, la qual cosa coincideix amb la més gran estabilitat i estructuració
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Fig. 3. Corbes espècies/àrea i funcions ajustades per als sis transsectes horitzontals efectuats.
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a l'hora de planejar estudis faunístics, ja que suggereixen que l'esforç que
normalment un escafandrista pot esmerçar en estudiar la fauna d'ascidis d'una
localitat en una immersió podria ser suficient a poca fondària, però a grans
fondàries calen diverses immersions (o més d'un escafandrista buscant ascidis) per
poder tenir una bona representació de les espècies presents.
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RIERA, F., Pou, S. & GRAU, A.M. 1993. "La ictiofauna". In ALcOVER, J.A.,
BALLESTEROS, E. & FORNós, J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Ca­
brera, CSIC-Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 623-644. La compo­
sició específica de la fauna ictiològica de l'Arxipèlag de Cabrera no presenta
diferències significatives respecte a la de la resta de les Balears. Aquest
treball es composa d'una llista exhaustiva dels peixos coneguts fins al
moment a Cabrera, amb 218 espècies litorals o de plataforma, i d'un capítol
de comentaris a les espècies més interessants, destacant la confirmació de la
presència de Serranus atricauda a Balears i primera referencia a Mallorca,
la primera cita de Gobius vittatus a aigües ibèriques, la primera cita a
Balears de Pomadasys incisus i la primera referència a Mallorca de Diplo­
dus cervinus. A l'annex s'inclou una llista dels peixos ordenats pel tipus
d'hàbitat.
THE ICTHYOFAUNA. The specific composition of the icthyologic fauna
of Cabrera Archipelago does not appear to be significantly different from that
of the rest of the Balearic Islands. The present study gives an exhaustive list
of the fishes know to live in Cabrera, with 128 coastal or platform species
and includes a section commenting on the most interesting ones. The
presence of Serranus atricauda in the Balearic Islands and its first citation
in Mallorca is confirmed. Gobius vittatus is first cited for Iberian waters.
Pomadasys incisus is first cited for Mallorca. A list of fishes ranked by that
type is also given.
INTRODUCCIÓ
Les aigües de Cabrera han gaudit sempre d'anomenada pesquera i faunística,
reflectida tant a l'opinió generalitzada de les gents de mar com a diverses publi­
cacions (WEYLER, 1854; SALVADOR, 1869; DE BUEN, 1905; DE BUEN, 1934). Així mateix
és ben cert que fins fa vint o vint-i-cinc anys hi havia, en general, més peix que
a les costes de Mallorca, i això es devia al fet que Cabrera era sotmesa a un
esforç pesquer molt menor que la resta de la costa mallorquina al trobar-se
enfora de la majoria de ports pel que era la pesca d'abans: rica i abundosa, amb
vaixells més rudimentaris.
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Fig. 1. Serranus atricauda. Localitzat a Cabrera aproximadament 80 anys després de la seva
primera troballa a Menorca (Dibuix de F. Riera)
La coneixença de la ictiofauna de Cabrera no està massa documentada, ja
que els ictiòlegs i naturalistes, amb lògica, quasi sempre han considerat Cabrera
englobada dins les aigües de Mallorca, segurament per la manca de diferències
significatives quant a la composició específica. La primera referència de què tenim
notícia és de VILELLA (1775-1779), el qual esmenta algunes captures a Cabrera
que preparà i envià al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid. Haurà de
passar més d'un segle perquè RACOVITZA (1904) parli d'un gran banc d'aladroc
(Engraulis encrasicholus) atacat per melves (Auxis rochei). No deixa de ser curiós
que en tot el segle XIX, ric en obres ictiològiques i descriptives de les Balears
(DELAROCHE, 1809; WEYLER, 1854; BOVER, 1864; BARCELÓ, 1868 i 1876; SALVADOR,
1885 i 1869-91; etc.), a penes trobem informacions sobre la pesca i els peixos de
Cabrera malgrat que alguns d'aquests autors arribaren a viatjar i descriure
l'arxipèlag. És a principis del present segle, coincidint amb les campanyes ocea­
nogràfiques del "Roland" (1903 i 1904), del ''Vasco Núñez de Balboa" (1914), de
la "Giralda" (1920-1921) i del "Xauen" (1933) quan, començant amb l'esmentat
RACOVITZA i fins als anys 30, trobem l'únic període relativament fecund de treballs
ictiològics que parlen de Cabrera. D'ells destaquem el de PELLEGRIN & FAGE (1907),
on varen descriure a partir d'exemplars de Cabrera un petit gòbid de fons coral·lí­
gens, l'Odondebuenia balearica, i el de DE BUEN (1934), que és el més extens
quant al nombre d'espècies citades. Amb posterioritat a aquest període i fins a
l'actualitat, altres autors han ofert esporàdicament dades ictiològiques de Cabrera,
essent ressenyats a la bibliografia.
Malgrat el que hem dit sobre la inexistència de diferències específiques
significatives entre les ictiofaunes de Cabrera i Mallorca, creiem interessant
l'elaboració d'un catàleg com a referència per als futurs i previsibles estudis de
la influència de la protecció sobre les poblacions de peixos, donada la recent
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declaració com a Parc Nacional i Reserva Marina de l'Arxipèlag. El present
treball consta d'una llista sistemàtica de les espècies de peixos localitzades a la
zona litoral i de plataforma continental de Cabrera basat en observacions pròpies,
en captures i desembarcaments de professionals de la pesca i en la bibliografia,
així com d'algunes notes sobre les espècies més interessants. D'entre elles
destaquem Serranus atricauda com a confirmació de la seva presència a Balears
després de quasi un segle des de la seva primera cita a Menorca (FERRER, 1906),
Gobius vittatus com a primera cita a aigües ibèriques, Pomadasys incisus com a
primera referència a les Balears i Diplodus cervinus com a primera cita a aigües
de Mallorca. S'inclou un annex amb una llista de peixos de Cabrera agrupats pel
tipus d'hàbitat on són més freqüents i amb el nom vulgar de cadascun.
LLISTA D'ESPÈCIES
Les espècies s'ordenen numerades i seguint el model proposat per WHITEHEAD
et al. (1984). El símbol * indica que ha estat observada pels autors a Cabrera
a a pesques i desembarcaments de peix de Cabrera. Els nombres entre parèntesi
indiquen cites a la bibliografia. El símbol + indica un comentari posterior.
CONDRICTIS
F. Hexanchidae
1.- Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788). *
F. Lamnidae
2.- lsurus oxyrinchus Rafinesque 1810. *
3.- Lamna nasus (Bonnaterre, 1788). *
F. Aulopidae
4.- Aulopias vulpinus (Bonnaterre, 1788). *
F. Scyliorhinidae
5.- Galeus melastomus Rafinesque, 1810.*
6.- Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758).*,(19)
7.- Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758).*,(19)
F. Carcharinidae
8.- Prionace glauca (Linnaeus, 1758).*,(19,36)
F. Triakidae
9.- Mustelus asterias Cloquet, 1821. *
10.- Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758).*,(19)
F. Sphyrnidae
11.- Sphyrna sp. *+
F. Oxinotidae
12.- Oxinotus çentrina (Linnaeus, 1758). *
F. Squalidae
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13.- Squalus acanthias (Linnaeus, 1758). *
14.- Squalus blainvillei (Risso, 1826). *
F. Squatinoidea
15.- Squatina squatina (Linnaeus, 1758).*
F. Torpedinidae
16.- Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758). *
17.- Torpedo marmorata Risso 1810. *
F. Rajidae
18.- Raja (Dipturus) oxyrinchus Linnaeus, 1758. *
19.- Raja (Raja) asterias Delaroche, 1809.(7,11)
20.- Raja (Raja) clavata Linnaeus, 1758.*
21.- Raja (Raja) miraletus Linnaeus, 1758.*,(11)
22.- Raja (Raja) polystigma Regan, 1923. *
23.- Raja (Raja) radula Delaroche, 1809. *
24.- Raja (Leucoraja) naevus Müller & Henle, 1841.*
F. Dasyatidae
25.- Dasyatis centroura (Mitchill, 1815).(36)+
26.- Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758).*,(7,11)
27.- Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832).*
F. Myliobatidae
28.- Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758). *
F. Mobulidae
29.- Mobula mobular (Bonnaterre, 1788). * ,(19)
TELEOSTIS
F. Clupeidae
30.- Sardina pilchardus sardina (Risso, 1826).*,(19)
31.- Sardinella aurita Valenciennes, 1847. * ,(7, 19)
32.- Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758).*
F. Engraulidae
33.- Engraulis encrasicholus (Linnaeus, 1758).*,(11,13,19,32)
F. Argentinidae
34.- Argentina sphyraena Linnaeus, 1758.*,(25)
F. Aulopidae
35.- Aulopus filamentosus (Bloch, 1792). *
F. Synodontidae
36.- Synodus saurus (Linnaeus, 1758).*,(7,11)
F. Muraenidae
37.- Gymnotorax unicolor Delaroche, 1809.*
38.- Muraena helena Linnaeus, 1758. * ,(19,30)
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Fig. 2. Pomadasys inci­
sus. Espècie abans rara i
cada vegada més freqüent a
les Balears (Foto. F. Riera).
F. Congridae
39.- Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809).*
40.- Conger conger (Linnaeus, 1758).*,(19,30)
F. Ophichthidae
41. Echelus myrus (Linnaeus, 1758).*
F. Belonidae
42.- Belone belone gracilis Lowe, 1839.*,(7,10,13,25)
F. Scomberesocidae
43.- Scomberesox saurus (Walbaum, 1792).*
F. Exocoetidae
44.- Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810).*
45.- Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1846).*
F. Macroramphosidae
46.- Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758).*
F. Syngnathidae
47.- Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758).*,(11)
48.- Hippocampus ramulosus Leach, 1814.*
49.- Syngnathus acus Linnaeus, 1758.*,(11)
50.- Syngnathus typhle Linnaeus, 1758. * ,(1)
F. Merlucciidae
51.- Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758).*,(7,19)
F. Gadidae
52.- Trisopterus minutus capelanus (Lacèpede, 1800). *
53.- Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758). *
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54.- Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824).*
55.- Phycis phycis (Linnaeus, 1758).*
56.- Phycis blennoides (Brünnich, 1768).(19)
F. Zeidae
57.- Zeus faber Linnaeus, 1758. * ,(19)
F. Caproidae
58.- Capros aper (Linnaeus, 1758).*,(7)
F. Serranidae
59.- Anthias anthias (Linnaeus, 1758).*,(19,30)
60.- Epinephelus alexandrinus (Valenciennes, 1828).*
61.- Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843).*
62.- Epinephelus guaza (Linnaeus, 1758).*,(19,30)
63.- Mycteroperca rubra (Bloch, 1793). *
64.- Polyprion americanus (Schneider, 1801).*,(19)
65.- Serranus atricauda Gunther, 1874.*+
66.- Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758).*(11,19,30)
67.- Serranus hepatus (Linnaeus, 1758). *,(11)
68.- Serranus scriba (Linnaeus, 1758).*,(7,9,10,11,19,30)
F. Moronidae
69.- Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). * ,(19)
F. Apogonidae
70.- Apagan imberbis (Linnaeus, 1758).*,(13,19)
F. Cepolidae
'
71.- Cepola rubescens Linnaeus, 1758. *
F. Pomatomidae
72.- Pomatomus saltator (Linnaeus, 1766). *
F. Carangidae
73.- Lichia amia (Linnaeus, 1758). *
74.- Naucrates ductor (Linnaeus, 1758).*,(19)
75.- Seriola dumerili (Risso, 1810). * ,(19)
76.- Trachynotus ovatus (Linnaeus, 1758).*,(1)
77.- Trachurus .mediterraneus (Steindachner, 1868). *
78.- Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758).*,(7,11)
F. Coryphaenidae
79.- Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758.*,(19)
F. Bramidae
80.- Brama brama Bonnaterre, 1801).*
F. Haemulidae
81.- Pomadasys znCISUS (Bowdich, 1825).*+
F. Sciaenidae
82.- Argyrosomus regius (Asso, 1801).(36)
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83.- Sciaena umbra Linnaeus, 1758.*,(7,11,19)
84.- Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758).*
F. Mullidae
85.- Mullus barbatus Linnaeus, 1758.*,(7,11,19)
86.- Mullus surmuletus Linnaeus, 1758.*,(11,14,19)
F. Sparidae
87.- Boops boops (Linnaeus, 1758).*,(1,7,10,11,30)
88.- Dentex (Dentex) dentex (Linnaeus, 1758).*,(1,19,30)
89.- Diplodus annularis (Linnaeus, 1758).*,(1,7,10,11)
90.- Diplodus cervinus cervinus (Lowe, 1838).*+
91.- Diplodus puntazzo (Cetti, 1777).*,(7,10,19,30)
92.- Diplodus sargus sargus (Linnaeus, 1758).*,(1,7,11,19,25,30)
93.- Diplodus vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).*,(1,7,11,19,30)
94.- Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758).*,(7,19,30)
95.- Oblada melanura (Linnaeus, 1758).*,(1,7,9,10,11,19,30)
96.- Pagellus acame (Risso, 1826).*,(7,11)
97.- Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768).*,(7,10)
98.- Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758).*,(19,30)
99.- Pagrus pagrus pagrus (Linnaeus, 1758).*,(7,11,19)
100.- Sarpa salpa (Linnaeus, 1758).*,(7,11,19,30)
101.- Sparus aurata Linnaeus, 1758.*,(19,30)
102.- Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758).*,(7,11,13,19,25,30)
F. Centracanthidae
103.- Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810.*
104.- Spicara maena (Linnaeus, 1758).*,(7,11,13,17,19,25)
105.- Spicara smaris (Linnaeus, 1758).*,(7,11,19)
F. Pomacentridae
106.- Chromis chromis (Linnaeus, 1758).*,(1,7,9,11,19,30)
F. Labridae
107.- Coris julis (Linnaeus, 1758).*,(1,7,9,11,19,30)
108.- Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758).(7,11)
109.- Labrus bimaculatus Linnaeus, 1758.*,(7,11)
110.- Labrus merula Linnaeus, 1758.*,(1,7,11)
111.- Labrus viridis Linnaeus, 1758.*
112.- Symphodus (Crenilabrus) cinereus cinereus (Bonnaterre, 1788). *
113.- Symphodus (Crenilabrus) doderleini Jordan, 1891.*
114.- Symphodus (Crenilabrus) mediterraneus (Linnaeus, 1758).*,(7,11)
115.- Symphodus (Creniabrus) melanocercus (Risso, 1810).*
116.- Symphodus (Crenilabrus) melops (Linnaeus, 1758).(25)
117.- Symphodus (Crenilabrus) ocellatus ocellatus (Forsskal, 1775).*
118.- Symphodus (Crenilabrus) roissali (Risso, 1810).*,(1)
119.- Symphodus (Symphodus) rostratus (Bloch, 1797).*
120.- Symphodus (Crenilabrus) tinca (Linnaeus, 1758).*,(7)
121.- Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758). * ,(1,11,13,19,30)
122.- Xyrichthys novacula (Linnaeus, 1758).*,(19,30)
F. Scaridae
123.- Sparisoma (Euscarus) cretense (Linnaeus, 1758).(19,26)+
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F. Ammodytidae
124.- Gymnammodytes cicerelus (Rafines-que, 1810).*, (1)
F. Trachinidae
125.- Trachinus araneus Cuvier, 1829. *, (19)
126.- Trachinus draco Linnaeus, 1758,*
127.- Trachinus radiatus Cuvier, 1829.*, (25)
F. Uranoscopidae
128.- Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758. * ,(7,11,19)
F. Scombridae
129.- Auxis rochei (Risso, 1810).*,(11,32)
130.- Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810).*
131.- Sarda sarda (Bloch, 1793). * ,(19)
132.- Scomber japonicus Houttuyn, 1782. *
133.- Scomber scombrus Linnaeus, 1758.*
134.- Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788). *
135.- Thunus thynnus thynnus (Linnaeus, 1758).*,(19)
F. Istiophoridae
136.- Tetrapturus sp .. *+
F. Xiphiidae
137.- Xiphias gladius Linnaeus, 1758.*,(19)
F. Gobiidae
138.- Aphia minuta (Risso, 1810).*,(19)
139.- Deltentosteus colonianus (Risso, 1810).*
140.- Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837).*
141.- Gobius auratus Risso, 1810. *
142.- Gobius bucchichi Steindachner, 1870. * ,(5)
143.- Gobius cobitis Pallas, 1811. *
144.- Gobius cruentatus Gmelin, 1789.*
145.- Gobius geniporus Valenciennes, 1837.*
146.- Gobius niger Linnaeus, 1758.*
147.- Gobius paganellus Linnaeus, 1758.*
148.- Gobius strictus Fage, 1907.(1,17)
149.- Gobius uittatus Vinciguerra, 1883.*+
150.- Odondebuenia balearica (Pellegrin & Fage, 1907).(6,17, 29) +*
151.- Pseudaphia ferreri (Buen, O. & Fage, 1908). *
152.- Zebrus zebrus (Risso, 1826). *
F. Callionymidae
153.- Callionymus lyra Linnaeus, 1758.*
154.- Callionymus , maculatus Rafinesque-Schmaltz, 1810.(7)
155.- Callionymus pusillus Delaroche, 1809.*
F. Blenniidae
156.- Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836).*
157.- Blennius ocellaris Linnaeus, 1758.*,(11)
158.- Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758).*
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159.- Lipophrys canevai (Vinciguerra, 1880).*
160.- Lipophrys dalmatinus (Steindachner & Kolombatovic, 1883). *
161.- Lipophrys nigriceps portmahonis Castaños, 1933. *
162.- Lipophrys pavo Risso, 1810.*,(27)
163.- Lipophrys trigloides Valenciennes, 1836. *
164.- Parablennius gattorugine Brünnich, 1768.*
165.- Parablennius incognitus (Bath, 1968).*
166.- Parablennius rouxi Cocco, 1833.*
167.- Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1811). *
168.- Parablennius tentacularis Brünnich, 1768. *
169.- Parablennius zvonimiri (Kolombatovic, 1892). *
F. Clinidae
170.- Clinitrarchus argentatus (Risso, 1810). *
F. Tripterygiidae
171.- Tripterygion delaisi xanthosoma Zander & Heymer, 1971.*
172.- Tripterygion melanurus melanurus Guichenot, 1850. *
173.- Tripterygion tripteronotus (Risso, 1810). *
F. Ophidiidae
174.- Ophidion barbatum Linnaeus, 1758.*
175.- Ophidion rochei Müller, 1845. *
176.- Parophidion vassali (Risso, 1810).*
F. Carapidae
177.- Carapus acus (Brünnich, 1768).*
F. Sphyraenidae
178.- Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758). * ,(19)
F. Mugilidae
179.- Chelon labrosus (Risso, 1826). * ,(7)
180.- Liza aurata (Risso, 1810).*
181.- Liza ramada (Risso, 1826). *
182.- Mugil cephalus Linnaeus, 1758.*
183.- Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829). *
F. Atherinidae
184.- Atherina (AtherinaJ hepsetus Linnaeus, 1758.*
185.- Atherina (Hepsetia) boyeri Risso, 1810.* (7)
F. Scorpaenidae
186.- Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Delaroche, 1809). *
187.- Scorpaena elongata Cadenat, 1943. *
188.- Scorpaena notata Rafinesque, 1810* (11,13)
189.- Scorpaena porcus Linnaeus, 1758* (7,11,19,30)
190.- Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758* (7,11,19,30)
F. Triglidae
191.- Aspitrigla cuculus (Linnaeus, 1758)* (7,11)
192.- Aspitrigla obscura (Linnaeus, 1758)*
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193.- Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)*
194.- Lepidotrigla cavillone (Laeèpede, 1801). * (7)
195.- Trigla lucerna Linnaeus, 1758.*
196.- Trigla lyra Linnaeus, 1758.*
197.- Trigloporus lastoviza (Brünnieh, 1768)*
F. Peristediidae
198.- Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758). *
F. Daetylopteridae
199.- Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758).*
F. Citharidae
200.- Citharus linguatula (Linnaeus, 1758). * ,(7)
F. Seophthalmidae
201.- Lepidorhombus boscii (Risso, 1810). *
202.- Lepidorhombus wiffiagonis (Walbaum, 1792). (7,11)
F. Bothidae
203.- Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792). (7)
204.- Arnoglossus rueppelli (Cocco, 1844). (28)
205.- Arnoglossus thori Kyle, 1913. *
206.- Bothus podas podas (Delaroche, 1809).*,(7,11)
F. Soleidae
207.- Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758).*
208.- Microchirus variegatus (Donovan, 1808).*, (7,11)
209.- Monochirus hispidus Rafinesque, 1814.*
210.- Solea kleini [Risso] Bonaparte, 1833. *
211.- Solea vulgaris (Linnaeus, 1758). (11)
F. Balistidae
212.- Balistes carolinensis Gmelin, 1789* (19)
F. Molidae
213.- Mola mola (Linnaeus, 1758).*
F. Gobiesoeidae
214.- Diplecogaster bimaculata bimaculata (Bonnaterre, 1788).* (11)
215.- Lepadogaster candollei Risso, 1810.*
216.- Lepadogaster lepadogaster purpurea (Bonnaterre, 1788).*, (7,11)
F. Lophiidae
217.- Lophius budegassa Spinola, 1807.*
218.- Lophius piscatorius Linnaeus, 1758. *
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COMENTARIS A LES ESPÈCIES
Sphyrna sp.
L'estiu de 1962, un exemplar d'aquest gènere de 3.5-4 m, va ser vist per un
de nosaltres entre Cabrera i l'Illa des Conills, deambulant sobre fondàries d'uns
15 metres. L'interès d'aquesta observació rau en el fet que demostra la presència
de taurons costaners de gran talla a aigües somes de Cabrera i que les llegendes
sostingudes per alguns vells pescadors sobre punts on "peixos es menjaren homes"
no serien desgavellades. Així mateix és cert que fa unes desenes d'anys era
relativament freqüent la presència de tintoreres (Prionace glauca) als voltants de
l'Arxipèlag, a aigües somes. És bastant probable que la brusquedat amb què els
fons passen de pocs metres a fondàries considerables, 60 a més metres a algunes
parets dels voltants de L'Imperial per exemple, afavoresquin aquestes
compareixences de taurons oceànics.
Dasyatis centroura (Mitchill, 1815).
La presència d'aquesta espècie a Cabrera es fonamenta en una descripció
feta per VILELLA (1775) i que va ser interpretada per AzCARATE (1990) com Dasyatis
pastinaca. Nosaltres opinem que la interpretació d'Azcarate (op.cit.) és errònia,
donat que VILELLA cita la presència d'escuts, "como lapas", a la coa i dóna algunes
dades sobre la talla que només poden correspondre a D. centroura i no a D.
pastinaca. FAGE (1907) cita aquesta espècie a Balears.
Serranus atricauda Günther, 1874.
De molt interessant podem catalogar aquesta cita donada la raresa de
l'espècie a la Mediterrània nord-occidental: tan sols ha estat assenyalada al sud
de França (illes Hyères) per PRAS (in HUREAU & MONOD, 1978) i a Menorca fa
molts d'anys per FERRER (1906) com Serranus papilionaceus. Malgrat que S.
papilionaceus és considerat sinònim de S. scriba, la descripció que fa FERRER (op.
cit.) correspon a S. atricauda com ja deduí PORTAS (1983), i a més a més té nom
vulgar propi a Menorca: "serrà mascle", ben diferent del de S. scriba: "vaca".
L'exemplar al qual ens referim es capturà al volantí a prop de L'Imperial el
setembre de 1984, sobre fons rocosos de 25-30 metres. Es conserva a la nostra
collecció d'estudi.
Pomadasys incisus (Bowdich, 1825).
Aquesta espècie, observada a pesques fetes a Cabrera, no ha estat mal
anomenada a les Balears malgrat la seva freqüent aparició al nostre litoral,
essent habitual a les captures de tresmall de la Badia de Palma. Resulta estrany
que amb l'abundància de treballs d'autors prestigiosos (DELAROCHE, 1809; BARCELÓ,
1868 i 1876'; FAGE, 1907; DE BUEN, 1926; DE BUEN, 1926 I 1935; LOZANO, 1928, 1947
i 1952; etc.) fets sobre la ictiofauna balear, l'espècie no hagi estat assenyalada.
Tot i això, i atès que P. incisus és inconfusible, es podria fer la hipòtesi, avalada
també pel que semblen indicar les nostres observacions dels 10 darrers anys, que
P. incisus era abans molt poc freqüent a rar i que per raons ecològiques, com per
exemple la disminució de poblacions d'espècies locals típiques a una variació de
les condicions ambientals, aquest peix comú a les aigües del nord d'Àfrica i a la
Mediterrània oriental ha proliferat molt recentment.
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Diplodus cervinus (Lowe, 1838).
Coneixem la seva presència a Cabrera per comunicacions orals de
capbussadors que l'han vista. No tenim constància de cap citació anterior per
aigües de Mallorca, encara que hem comprovat una captura amb palangre a la
badia de Palma i sabem que ha estat vist repetidament als voltants de l'illa del
Toro i a la costa sud-oest de Mallorca.
A Eivissa va ser citada per RIEDL (1978) a partir d'una observació capbussant,
i per les informacions que tenim és una espècie relativament freqüent a les
Pitiüses a diferència de les Gimnèsies, on és molt rara.
Sparisoma (Euscarue) cretense (Linnaeus, 1758).
A les Balears, coneixem referències a observacions de tres exemplars; la més
antiga de WEYLER (1864), més tard LOZANO (1952) mostra el dibuix d'una femella
procedent de la Badia de Palma, però sense citar-la en el text, i finalment
MAsSUTÍ (1983), DURAN (1987) i G.O.B. (1990) fan referència a unes diapositives
fetes a Cabrera a les quals es veuen clarament exemplars d'aquesta espècie.
Consideram d'interès fer menció de S. (E.) cretense, atès que és una espècie
d'influència tropical que raríssimament apareix a la Mediterrània occidental a
pesar de ser comuna a la conca oriental, més càlida, d'aquesta mar.
Tetrapturus sp.
Tenim referència de captures d'exemplars d'aquest gènere gracies als
comentaris de pescadors de peix espasa amb palangre marraixer. No ens ha estat
possible determinar l'espècie a partir de les descripcions rebudes, però és probable
que es tractés d'exemplars de Tetrapturus belone, espècie endèmica de la Medi­
terrània gens freqüent a les Balears, d'on es coneix gràcies a una referència de
BARCELÓ (1866). FAGE (1907) i LOZANO CABO (1963) es basen en aquesta mateixa
referència per a incloure T. belone a la ictiofauna balear.
Tetrapturus albidus i Tetrapturus georgei són espècies del gènere trobades a
la Mediterrània de forma esporàdica i en comptadíssimes ocasions; amb tot i amb
això, no podem descartar que les captures de què parlem pertanyessin a alguna
d'aquestes espècies, atès que els pescadors no les distingeixen de T. belone.
Gobius vittatus Vinciguerra, 1833.
Aquest petit i atractiu gòbid ha estat vist repetidament a Cabrera
preferentment en fons coral-lígens entre els 40 i 50 metres (A. GARCIA com. pers.).
Per altra banda, nosaltres l'hem capturat a Mallorca (Port d'Andratx) i a sa
Dragonera a altres tipus de fons on sembla relativament freqüent: entre els 15
i 25 metres sobre arenes gruixades d'origen orgànic, a la vora de barbades de
Posidonia oceanica .0 de pedres, on a vegades s'amaga.
G. vittatus és considerat endèmic de la Mediterrània i se'n coneixen poques
cites i disperses. Indubtablement la seva talla petita (58 mm) ha fet que hagi
estat poc capturat, però és més comú a Balears del que sembla, talment com
passa a l'àrea de Banyuls-sur-Mer, on ha estat estudiada a través de l'ús de
l'escafandre autònom (ZANDER & HEYMER, 1977). És molt semblant en coloració a
Parablennius rouxi del qual és considerat equivalent ecològic (ZANDER & HEYMER,
op. cit.), però inconfusible per l'ull acostumat del naturalista tant per la seva
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Fig. 3. Diplodus cerui­
nus. Relativament fre­
qüent a les Pitiüses i molt
rar a les Gimnèsies (Foto
F. Riera).
forma com pel seu tipus de moviment i comportament, bastant diferent al dels
blènnids. Creim que aquesta és la primera referència a aigües Ibèriques que es
fa de l'espècie.
Odondebuenia balearica (Pellegrin & Fage, 1907).
Arran de les campanyes del "Roland" a aigües de les Balears, Jacques
PELLEGRIN i Louis FAGE en 1907 van descriure l'Odondebuenia balearica a partir
de 5 gòbids agafats al nord de l'illa de Cabrera. Des de llavors va esser captu­
rada repetidament a aigües de Mallorca (DE BUEN, 1930) fins a l'any 1933 en què
es va trobar per darrera vegada (DE BUEN, 1934). El motiu de ressaltar l'espècie
en aquest apartat és la troballa d'un exemplar a les mostres del juliol de 1985
del Programa CARBAL (projecte de la CAICYT nº 3210/83.C5). Es tracta d'un
mascle de 32 mm recollit a prop de l'Illa des Conills a una fondària de 50
metres i sobre un fons coral-ligen de roca amb Halimeda tuna. El lapse de temps
tan llarg (50 anys) transcorregut des de l'anterior troballa, es deu amb seguretat
a la manca de recerca en el camp dels gòbids a les Balears i a l'Estat des de
l'esclat de la guerra civil del 36 i l'exili a l'estranger del més important inves­
tigador espanyol en aquest camp, Fernando de Buen.
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ANNEX: LLISTA DELS PEIXOS DE CABRERA CLASSIFICATS PER
HÀBITATS, ADJUNTANT EL NOM VULGAR I L'ESTATUS
POBLACIONAL (VULNERABILITAT)
La classificació dels peixos per hàbitats sempre és una feina complicada i
subjectiva ja que els peixos, en general, són organismes molt mòbils i adaptables
i no és corrent que siguin exclusius d'una comunitat, fondària o tipus de fons
específics. En el model que ací presentam intentam salvar el problema que re­
presenta aquesta mobilitat determinant uns hàbitats amples i, per altra banda,
creant la categoria dels peixos divagants de litoral i/o plataforma que inclou tota
una sèrie d'espècies que no solen estar lligades a cap hàbitat concret, sinó que
tenen un comportament oportunista.
Les espècies es presenten incloses dins la llista corresponent al seu hàbitat
preferent, i quan per una espècie existeix més d'un hàbitat, el seu nom va seguit





MP Mesopelàgic i/o batipelàgic.
LS Litoral superior. Inclou la zona mediolitoral inferior així com els primers
metres de la zona infralitoral: 0-5 m.
FDL Fons detrítics litorals (fangs, arenes i graves): 0-40 m.
PF Praderes de fanerògames i/o de Caulerpa prolifera: 1-40 m.
FRL Fons rocosos litorals, amb totes les seves comunitats, tant fotòfiles com
esciòfiles: 0-40 m.
CL Coves i encletxes litorals: 0-40 m.
DLP Divagants de litoral i/o plataforma: 0-100 m.
ML Fans de Miierl (avellanó): 30-100 m.
FDP Fons detrítics de plataforma (fangs, arenes i graves): 40-200 m.
FCP Fons durs de plataforma (rocosos, coral·lígens a magranes d'algues calcàries):
40-200 m.
T Talús continental.
!! En perill. L'espècie i/o subespècie estan amenaçades.
Molt rarificat. Les poblacions de les illes Balears han minvat dràsticament,
però l'espècie no es troba amenaçada a es desconeix el seu estat.
1. PELÀGICS OCEÀNICS (PO).
- Lsurus oxyrinchus. Tauró, salroig. !!
- Lamna nasus. Marraix. !!
- Alopias vulpinus. Centurió, cinturó, peix espasa. !!
- Prionace glauca. Tintorera. !!
- Dasyatis violacea. Escorçana. DLP. !
- Mobula mobular. Manta. !
- Scomberesox saurus saurus. "Saltón".
- Cheilopogon heterurus. Orenol. PC.
- Hirundichthys rondeletii. Orenol. PC.
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- Naucrates ductor. Pàmpol.
- Coryphaena hippurus. Llampuga. PC (iuv.).
- Thunnus alalunga. Bacora.
- Thunnus thynnus thynnus. Tonyina, tonyinola (iuv.). PC. !!
- Tetrapturus sp .. Agulla de paladar, marlí. !
- Xiphias gladius. Emperador, peix espasa. PC.
- Mola mola. Bot.
2. PELÀGICS COSTERS (PC).
- Sardina pilchardus sardina. Sardina.
- Sardinella aurita. Alatxa.
- Sprattus sprattus. Amploia.
- Engraulis encrasicholus. Aladroc.
- Belone belone gracilis. Agulla,
- Trachynotus ovatus. Sorell de penya. DLP.
- Trachurus mediterraneus. Sorell blanc.
- Trachurus trachurus. Sorell. DLP.
- Euthynnus alleteratus. Bacoreta, ullada. PO.
- Sarda sarda. Bonítol. PO.
- Auxis rochei. Melva, mèlvera. PC.
- Scomber japonicus. Bis. PC.
- Scomber scombrus. Verat. PC.
3. MESOPELÀGICS IlO BATIPELÀGICS (MP).
- Hexanchus griseus. Bocadolça. T.
- Argentina sphyraena. Polido. T.
- Brama brama. Castanyola. PO (nocturn).
- Centracanthus cirrus. Gerret imperial, gerret anglès. FRP-FDP-T.
4. ZONA LITORAL SUPERIOR (LS).
- Symphodus (C.) melops. Tord roquer. FRL-PF.
- Symphodus (C.) roissali. Roquer tamborer, roquer verd. FRL-PF.
- Thalassoma pavo. Fadrí. FRL-FDL (repòs hivernal).
- Gobius bucchichi. Cabot. FRL-FDL.
- Gobius cobitis. Cabot de roca. FRL-PF.
- Gobius paganellus. Cabot, cabot de roca. FRL.
- Zebrus zebrus. Cabot. PF-FRL.
- Aidablennius sphynx. Raboa.
- Coryphoblennius galerita. Raboa.
- Lipophrys canevae. Raboa.
- Lipophrys dalmatinus. Raboa.
- Lipophrys pavo. Gall (als mascles), raboa.
- Lipophrys gattorugine. Raboa. FRL.
- Lipophrys trigloides. Raboa.
- Parablennius incognitus. Raboa. FRL.
- Parablennius sanguinolentus. Raboa fea.
- Parablenius zvonimiri. Raboa. FRL.
- Tripterygion tripteronotus. -----. FRL.
- Oedalechilus labeo. Caluga, galub.
- Lepadogaster lepadogaster purpurea. Cabot amb banyes, xucladit, aferrapedres. FRL.
- Lepadogaster candollei. Xucladit, cabot xuclador, peix porc. PF-FRL.
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Fig. 4. La morena, Muraena
helena, abunda als fons roco­
sos de Cabrera (Foto F. Riera)
5. FONS DETRÍTICS LITORALS (FDL).
- Squatina squatina. Escat. FDP. !!
- Torpedo marmorata. Tremolor. FDP-ML.
- Torpedo torpedo. Tremolor. FDP. !
- Raja (R.) miraletus. Llisol. FDP.
- Raja (R.) radula. Rajada de Sant Pere, rajada peluda. FDP.
- Dasyatis centroura. Romaguera. FDP. !
- Dasyatis pastinaca. Ferrassa. FDP.!
- Synodus saurus. Cap samper, boixa triades, dragó. FDP.
- Ariosoma balearicum. Congre dolç, verga.
- Echelus myrus. Culebra. FDP.
- Serranus hepatus. Músic. FDP-PF.
- Umbrina cirrosa. Reig. !
- Mullus surmuletus. Moll de roca. DLP-PO (iuv.).
- Lithognathus mormyrus. Mabre, PF.
- Xyrichtys novacula. Raor.
- Gymnammodytes cicerelus. Espetolí.
- Trachinus araneus. Aranya fragata.
- Trachinus draco. Aranya monja, aranya blanca. FDP.
- Uranoscopus scaber. Rata. FDP-PF.
- Aphia minuta. Jonquillo.
- Deltentosteus colonianus. Cabot. PF-FDP.
- Gobius geniporus. Cabot d'arena. PF.
- Gobius niger. Cabot de fang. PF.
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Fig. 5. Les barbades o zones d'interfase entre les comunitats de Posidonia i els fons detrítics són
llocs de pas i intercanvi rics en peixos. A la fotografia veim un esbart de tutes, Chromis chromis (Foto
F. Riera)
- Gobius strictus. Cabot. FDP.
- Pseudaphia ferreri. Cabotí, cabot.
- Callionymus pusillus. -----.
- Aspitrigla obscura. Gallineta, burret. FDP.
- Eutrigla gurnardus. Gallineta. FDP-FCP.
- Trigloporus lastoviza. Rafalet. FDP-pf.
- Dactylopterus volitans. Ase, xoriguer, mul. DLP.
- Arnoglossus thori. Pelut, llenguada. FDP.
- Bothus podas podas'. Pedaç. FDP.
- Monochirus hispidus. -----. FDP.
- Solea kleini. Pelaia, llenguado.
- Diplecogaster bimaculata bimaculata. Xucladit. FDP.
6. PRADERES DE FANERÒGAMES I/O DE Caulerpa prolifera (PF).
- Hippocampus hippocampus. Cavallet de la mar. LS. !
- Hippocampus ramulosus. Cavallet de la mar. LS. !
- Syngnathus acus. Agulla. !
- Syngnathus typhle. Peix bada. !
- Gaidropsarus mediterraneus. Mòllera, mostel. LS-CL.
- Serranus scriba. Vaca. LS-FRL.
- Pomadasys incisus. Roncador. FRL-FDL.
- Diplodus annularis. Esparrall. FRL.
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- Sarpa salpa. Salpa. LS-FRL.
- Spicara maena. Xucla.
- Chromis chromis. Tuta. FRL.
- Coris julis. Donzella. LS-FRL-FCP-ML-FDL (repòs hivernal).
- Labrus viridis. Grívia.
- Symphodus (C.) cinereus cinereus. Rossinyol, llavió. FDL.
- Symphodus (e.) doderleini. Saig. FRL.
- Symphodus (C.) mediterraneus. Tortet roquer, porcellana. FRL.
- Symphodus (C.) melanocercus. Roqueret de coa negra. FRL.
- Symphodus (e.) ocellatus ocellatus. Tord.
- Symphodus (S.) rostratus. Trujeta. LS-FRL-FDL.
- Symphodus tinca. Tord flassader. LS-FRL.
- Gobius auratus. Cabot. LS-FRL-FDL.
- Parablennius tentacularis. Raboa. LS.
- Clinitrarchus argentatus. -r--r=, LS.
- Paraophidion vassali. Donzell. FRL-FCP.
- Scorpaena porcus. Escòrpora. FRL-LS.
7. FONS ROCOSOS LITORALS (FRL).
- Gymnotorax unicolor. Morenot. LS.
- Muraena helena. Morena. LS-FCP.
- Conger conger. Congre. PF-CL-FCP-T-FDP.
- Gaidropsarus vulgaris. Mòllera. PF.
- Serranus atricauda. Serrà mascle.
- Epinephelus alexandrinus. Anfós llis. LS-PF.
- Epinephelus guaza. Anfós. LS-FCP-CL-PF.
- Mycteroperca rubra. Anfós bord. PF (juv.).
- Sciaena umbra. Escorball. CL-PF.
- Diplodus puntazzo. Morruda. PF.
- Diplodus vulgaris. Variada. FCP-PF.
- Spondyliosoma cantharus. Càntara. FCP-PF (juv.),
- Labrus merula. Tord massot. PF-LS.
- Ctenolabrus rupestris. Tord. FCP.
- Sparisoma (E.) cretense. Lloro vermell. FCP-PF (juv.).
- Blennius rouxi. Raboa. LS.
- Tripterygion delaisi xanthosoma. -----. LS.
- Scorpaena notata. Cap tinyós. PF-FCP-ML.
- Scorpaena scrofa. Cap roig. PF-FCP.
8. COVES I ENCLETXES LITORALS (CL).
- Apogon imberbis. Mare d'anfós. FRL.
- Lipophrys nigriceps portmahonis. Raboa. FRL.
- Tripterygion melanurus melanurus. -----. FRL.
9. DIVAGANTS DE LITORAL I PLATAFORMA (DLP).
- Mustelus asterias. Mussola. PF-FDL. !
- Mustelus mustelus. Mussola vera. PF-FDL. !
- Myliobatis aquila. Bonjesús. FDL.
- Sphyrna sp .. Llunada, guàrdia civil, cornuda. PC-PO. !!
- Zeus faber. Gall. PF-FRL-FCP.
- Dicentrarchus labrax. Llop, llobarro.
- Pomatomus saltator. Tallahams, comunista.
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- Lichia amia. Palomida, palomina.
- Seriola dumerili. Sirvi, sirviola, sírvia, verderol (juv.). PO (juv.).
- Argyrosomus regius. Corbina. FDL-PF. !!
- Boops boops. Boga.
- Dentex (D.) dentex. Dèntol. FRL-PF.
- Diplodus cervinus. Sard imperial.
- Diplodus sargus sargus. Sard.
- Oblada melanura. Oblada.
- Sparus aurata. Orada. FDL-PF.
- Sphyraena sphyraena. Espet, espetol (juv.).
- Chelon labrosus. Llissa, llissa vera.
- Liza aurata. Llissa galta-roja.
- Liza ramada. Cap pla.
- Mugil cephalus. Mújol. !
- Atherina (H.) boyeri. Moixó, cabeçuda. PC.
- Atherina (A.) hepsetus. Moixó. PC.
- Balistes carolinensis. Surer. PO (juv.).
10. FONS DE MAERL (ML).
- Odondebuenia balearica. Cabot. FCP.
11. FONS DETRÍTICS DE PLATAFORMA (FDP).
- Scyliorhinus canicula. Gató, gatí. FDL-ML.
- Oxinotus centrina. Pore marí, FCP-T. !
- Squalus acanthias. Quissona. T. !
- Squalus blainvillei. Quissona. T. !
Raja (L.) naevus. Menjamoixines. FDL.
- Raja (R.) asterias. Rajada vera. FDL.
- Raja (R.) clavata. Clavell.
- Raja (R.) polystigma. Grisol.
- Macroramphosus scolopax. Trompeter. PO (juv.),
- Trisopterus minutus capelanus. Capellà.
- Capros aper. Xavo, gallet. FCP-PO (juv.),
- Cepola rubescens. Cinta.
- Mullus barbatus. Moll de fang. FDL.
- Spicara smaris. Gerret. FDL-PF (juv.).
Pagellus acame. Besuc. FDL-T-PF (juv.).
- Pagellus erythrinus. Pagell. FDP-FCP-ML-FDL (juv.).
- Trachinus radiatus. Aranya de cap negre. FDL.
- Callionymus lyra. Dragó.
- Callionymus maculatus. Aferrapedres. FDL.
- Blennius ocellaris. Raboa. ML-FCP.
- Ophidion barbatum. -----. ML-FDL.
- Ophidion rochei. -----. ML.
- Carapus acuso Fill de morena mansa, pixota de llonguet. ML-FCP.
- Deltentosteus quadrimaculatus. Cabot. FDL-ML.
- Aspitrigla cuculus. Gallineta. ML.
- Lepidotrigla cavillone. -----.
- Trigla lucerna. Oriola. FDL.
- Trigla lyra. Rafel. FCP.
- Peristedion cataphractum. Armat. FCP.
- Citharus linguatula.
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- Lepidorhombus wiffiagonis. Bruixa.
- Amoglossus laterna. Pelada. FDL.
- Amoglossus rueppelli. -----.
- Microchirus variegatus. Peluda. FDL.
- Solea vulgaris. Pelaia, llenguado. FDL.
- Lophius budegassa. Rap vermell. ML-FDL.
- Lophius piscatorius. Rap. T-ML-FDL.
12. FONS DURS DE PLATAFORMA (FCP).
- Scyliorhinus stellaris. Gatvaire. FRL. !
- Aulopus filamentosus. -----. FDP-T.
- Phycis phycis. Mòllera de roca. FRL-CL-T.
- Anthias anthias. Mare d'anfós. CL.
- Serranus cabrilla. Serrà. PF -FRL-ML-FDP.
- Pagrus pagrus pagrus. Pàguera. ML-T-FDL (iuv.)-PF (iuv.).
- Labrus bimaculatus. Tord lloro (mascle), pastanaga (femella).
- Gobius vittatus. Cabot. FDL.
- Scorpaena elongata. Cap roig de fonera. FDP-T.
13. TALÚS CONTINENTAL (T).
- Galeus melastomus. Moixina. FDP-FCP.
- Raja (D.) oxyrhinchus. Càvec. FDP.
- Merluccius merluccius. Lluç. T-FDL.
- Phycis blennoides. Mòllera de fang. FDP.
- Epinephelus caninus. Xerna. FCP-FRL (iuv.).
- Polyprion americanus. Pàmpol rascàs. PO (juv.),
- Pagellus bogaraveo. Goràs, bogaravell. FCP-PF (iuv.).
- Helicolenus dactylopterus dactylopterus. Serrà imperial. FCP.
- Lepidorhombus boscii. Bruixa. FDP.
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XLII. DISTRIBUCIÓ BATIMÈTRICA DELS PEIXOS
LITORALS DE SUBSTRAT ROCÓS
A :CILLA DE CABRERA
A. GARCIA-RUBIES
GARCIA-RuBIES, A. 1993. "Distribució batimètrica dels peixos litorals de
substrat rocós a l'illa de Cabrera". In ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 645-661. La ictiofauna que es troba so­
bre fons rocosos litorals de l'illa de Cabrera ha estat estudiada, mitjançant
la tècnica de comptatges visuals, en transsectes fixos de 50 x 5 m, situats a
-6, -30 i -45 m de fondària. En total han estat observades 46 espècies,
pertanyents a 19 famílies, entre les quals dominen clarament els làbrids i els
espàrids. La fondària és el principal factor que determina les diferències
qualitatives i quantitatives observades al llarg de l'estudi. El segon factor
sembla ser degut a la diferència en l'heterogeneïtat del substrat, i a
l'existència a absència d'algues frondoses. En fondària hom observa una certa
disminució del nombre d'espècies de làbrids i espàrids. L'ampli marge de
fondàries estudiades i l'extrema polarització de les mostres en les comunitats
bentòniques de Cabrera permet definir dues associacions de peixos litorals:
una de superficial, carateritzada sobretot per Symphodus roissali,
Symphodus ocellatus, Thalassoma pavo, i Parablennius rouxij i una de fon­
da, caracteritzada, entre d'altres per Anthias anthias, Labrus bimaculatus,
Symphodus melanocercus i Gobius vittatus. Amb tot, més que una zonació
en sentit estricte, hom postula l'existència d'un continuum, on les diferències
quantitatives són gairebé tan importants com les qualitatives, i on unes
espècies succeeixen les altres de forma gradual. En un treball subsidiari, hom
estudia amb més detall la distribució en fondària de dues espècies
simpàtriques, Serranus cabrilla i Serranus scriba, entre les quals es
produeix, més que una competència per l'espai, un cas de compartimentació
espacial. Les pautes de distribució en fondària d'aquestes dues espècies poden
ser paradigmàtiques del que ocorre en molts altres casos.
BATHYMETRIC DISTRIBUTION OF LITTORAL ROCKY FISHES IN
THE CABRERA ARCHIPELAGO. The coastal fish fauna from Cabrera island
rocky bottoms has been studied by visual censuses along 50 x 5 m strip tran­
sects sitted at -6, -30 and -45 m depth. 46 fish species have been recorded,
belonging to 19 families dominated by Labridae (11 species) and Sparidae (9
species). Depth is the main environmental factor affecting qualitative and
quantitative fish distribution, being bottom heterogenity (hole size and
presence or absence of frondose algae) the second one. A decrease of Labridae
and Sparidae species has been found with depth. Two rocky fish assemblages
have been distinguished attending to their depth distribution ranks: a shallow
one, characterized by Symphodus roissali, Symphodus ocellatus, Thalasso­
ma pavo and Parablennius rouxij and a deep one, characterized mainly by
Anthias anthias, Labrus bimaculatus, Symphodus melanocercus and Gobius
vittatus. However, there is a continuum change of species with depth instead
of critical discontinuities between the two fish assemblages. Depth patterns
of two sympatric species (Serranus cabrilla and Serranus scribal has been
studied as an example of this continuos depth fish distribution.
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INTRODUCCIÓ
Com tothom sap, els peixos mediterranis es troben molt ben coneguts des
d'un punt de vista qualitatiu; la prova n'és l'existència de tota una munió de
llibres, guies i monografies sobre el tema. No deixa de ser curiós, però, que
malgrat aquesta bibliografia relativament àmplia, els estudis de caire ecològic,
siguin més aviat escadussers. Així, hom es troba davant la paradoxa que molts
d'altres grups animals, menys conspicus que els peixos, es troben molt més ben
estudiats sota aquest punt de vista. La bionomia, és a dir, la distribució de les
comunitats que formen els organismes bentònics sobre els fons marins, es troba
coneguda i tipificada quasi a la perfecció a la Mediterrània. Sota aquest punt de
vista els peixos litorals semblen ser, incomprensiblement, els parents pobres
d'entre tots els organismes bentònics.
Aquest oblit relatiu ha estat degut, sobretot, al fet que els peixos litorals no
s'han vist inclosos, fins fa ben poc, entre els subjectes que s'han beneficiat dels
mètodes de mostratge directe amb escafandre autònom. La ictiofauna litoral ha
estat estudiada gairebé sempre a partir de la pesca dels exemplars amb mitjans
diferents, que anaven des de les xarxes o d'altres ormeigs, fins arribar als
explosius, passant pels verins. Evidentment aquesta metodologia provocava la
destrucció total o parcial de les poblacions estudiades i implicava una feixuga tas­
ca de recollida de dades, sovint molt esbiaixades segons els sistemes de pesca
emprats. A més, es tractava de mètodes eminentment indirectes, en els quals els
peixos es veien ineluctablement extrets del seu ambient, el qual sovint quedava
poc tipificat. Aquest tipus d'estudis indirectes, en l'actualitat, només es poden
justificar en treballs referits a espècies d'interès pesquer, tot aprofitant les cap­
tures comercials, o bé en estudis molt centrats en aspectes biològics concrets que
afectin una o poques espècies. Per a estudis de distribució litoral a una escala
més aviat petita, o bé per a estudis comparatius entre unes zones i les altres,
o, i sobretot, en estudis en zones protegides aquestes metodologies destructives
són totalment desaconsellables.
Varen ser alguns autors anglosaxons els que iniciaren l'estudi dels peixos
seguint una metodologia nova, tot aprofitant l'escafandre autònom, adaptant
mètodes directes de quantificació visual importats del medi terrestre (quantificació
d'aus o mamífers). Així proliferaren estudis d'aquest tipus en mars tropicals
(THOMPSON & SCHMIDT, 1977; GBRMPA, 1978, 1979; SALE & DOUGLAS, 1984; KIMMEL,
1985; GALZIN, 1986; DOHERTY, 1987; entre d'altres). Aquesta nova tècnica va ser
importada a la Mediterrània per BELL (1983), tot i que ja s'havia previst
anteriorment la seva utilitat (HARMELIN & HARMELIN-VIVIEN, 1975). BORI (1984)
utilitzà també l'escafandre autònom per a elaborar, en part, el catàleg de la
ictiofauna litoral de les illes Medes. Com s'ha dit, fou BELL (1983) el primer que
aplicà plenament aquesta tècnica de mostratge visual quantitatiu en un estudi
comparatiu entre una zona protegida i una zona no protegida a la zona de
Banyuls de la Marenda. Els resultats foren prou evidents i aquest estudi va
marcar la pauta dels que s'han anat desenvolupant a la Mediterrània de llavors
ençà (HARMELIN, 1987, 1990; GARCIA-RUBIES & ZABALA, 1990; FRANCOUR, 1991). Un
excel, lent recull crític de totes aquestes tècniques de mostratge visual es troba
a HARMELIN-VIVIEN et al. (1985).
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Hom ha de dir, a més, que la Mediterrània és una mar que s'adequa moltís­
sim a aquest tipus de mètodes. El clima permet el treball de camp la majoria de
dies de l'any; l'aigua és també prou calenta i neta per a desenvolupar-hi un tre­
ball efectiu, fins i tot a l'hivern. Faunísticament parlant, la Mediterrània presenta
una diversitat d'espècies prou enraonada com per a donar joc en aquests treballs,
sense caure, però, en l'esfereïdora riquesa dels mars tropicals. Aquest fet, i la
multiplicitat de guies i llibres existents, fan possible una ràpida familiarització
de l'observador amb els peixos que normalment es trobarà a sota l'aigua. Tots
els factors apunten, doncs, que aquestes noves tècniques de mostreig s'imposin
ràpidament en el medi mediterrani i que en els anys venidors es produeixi un
cert esclat en els estudis dels peixos in situ, mitjançant inventaris visuals.
Aquesta contribució al coneixement de la distribució de la ictiofauna litoral
de Cabrera s'inscriu plenament en aquesta filosofia. Es tracta doncs, més d'un
treball intensiu que no pas extensiu. L'avantage principal és que mitjançant
aquesta metodologia s'obté un nivell d'informació bastant més elevat que la sim­
ple notifcació de la presència d'una espècie en un o altre lloc determinat. Es
tracta, doncs, d'un treball molt similar als estudis bionòmics clàssics, que mar­
quen la diferència que hi ha entre un catàleg faunístic i un estudi bàsicament
quantitatiu, amb unes mínimes ínfules ecològiques.
MATERIAL I MÈTODES
Estacions de mostreig
Les estacions escollides per al mostreig varen ser el Cap de Llebeig i l'Estell
des Coll, estacions on s'ha dut a terme un estudi detallat dels paràmetres
ambientals (vegeu capítol 43: El bentós: el marc físic). En ambdues zones es
varen establir un transsecte profund, situat entre -45 i -47 m de fondària en el
Cap de Llebeig, i a -30 m a l'Estell des Coll, i un de superficial a -6 m, en totes
dues estacions.
Cal afegir que les estacions superficials no eren, potser, tan adients com ho
han estat les pregones. Així, es tractava de parets gairebé verticals, amb una
certa pobresa d'escletxes i anfractuositats respecte d'altres tipus de fons. La
comunitat bentònica dominant al Cap de Llebeig era la denominada la d'algues
fotòfiles mitjanament pasturades (veure capítol 44: El bentós: les comunitats),
mentre que la de l'Estell des Coll era la d'algues fotòfiles, dominada per
Cystoseira balearica. Com sigui que la topografia o rugositat determina en un cert
grau la riquesa específica (LucKHuRsT & LucKHuRsT, 1977), aquests transsectes
superficials estan penalitzats pel que fa a aquest paràmetre. Contràriament, els
fons de les estacions més fondes presentaren un grau de complexitat estructural
-o rugositat- força més elevat. A -30 m el fons era rocós, dominat per la comuni­
tat d'algues esciòfiles de zones inclinades (vegeu capítol 44: El bentós: les comuni­
tats) amb dominància de Dictyopteris membranacea i amb uns quants blocs gros­
sos, mentre que a -45 m, el fons es podia considerar com a plenament dominat
per la comunitat coral-lígena de dominància algal -rica en anfractuositats
escletxes- junt amb un parell de blocs rocosos aïllats i de grans dimensions.
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Recollida de dades
A cadascuna de les estacions es va establir un transsecte fix de 50 x 5 m,
a una fondària constant, seguint la metodologia ja emprada en d'altres estudis
(HARMELIN, 1987, 1990; GARCIA-RuBIES & ZABALA, 1990). Sobre aquests transsectes
es desplaçava l'observador tot enregistrant les espècies que anava veient i el
nombre d'individus de cadascuna. Pel que fa al reconeixement de les espècies la
identificació de visu no ofereix gaires problemes llevat del cas d'algunes espècies
molt similars (els tripterígids o alguns gòbids, per exemple). En aquest cas hom
ha optat, com en d'altres ocasions (HARMELIN, 1987, 1991; GARCIA-RuBIES & ZABALA,
1990), per les determinacions a nivell de gènere. Pel que fa a les abundàncies,
el nombre d'individus es comptava exactament, sempre que això era possible; en
cas d'estols formats per molts individus, els grups eren assimilats a una sèrie de
classes d'abundància pre-establertes, que seguien la progressió següent: 1, 2-4, 5-
10, 11-30, 31-50, 51-100, >101 (HARMELIN-VMEN et al., 1985). A l'hora del
tractament de les dades s'escollia el valor mitjà entre els extrems de cada classe.
Tractament de dades
Les dades han estat tractades sota dos punts de vista: el qualitatiu i el
quantitatiu. El primer es basa, només, en la presència o l'absència de les espècies
en cadascun dels inventaris; hom obté així tant la riquesa específica instantània
és a dir, el nombre d'espècies per comptatge o transsecte, com el nombre total
d'espècies observades per estació. El primer paràmetre permet comparar,
mitjançant una anàlisi de la variància d'un factor (SOKAL & ROHLF, 1979), les
diferències que en aquest paràmetre puguin presentar les estacions. Sobre la base
d'aquestes dades hom ha efectuat, a més, una anàlisi de classificació jeràrquica
(cluster) (LEGENDRE & LEGENDRE, 1982), tant entre tots els inventaris, com entre
les 30 espècies més freqüents (amb més de 10 presències). L'índex d'afinitat
emprat ha estat el de Jaccard i el mètode d'aglomeració jeràrquica ha estat el
del veí més llunyà (MARGALEF, 1974; LEGENDRE & LEGENDRE, 1982). El nombre total
d'espècies ha permès d'establir les afinitats entre estacions; en aquest cas hom
ha emprat l'índex d'afinitat de Sorensen (MARGALEF, 1974; LEGENDRE & LEGENDRE,
1982).
Les dades quantitatives han estat tractades mitjançant una anàlisi
multifactorial de components principals (LEGENDRE & LEGENDRE, 1982), a partir de
les abundàncies transformades [logtx- 1)] de les 25 espècies més freqüents.
Finalment, en l'estudi sobre la distribució batimètrica de Serranus cabrilla
i Serranus scriba, s'han calculat els coeficients de correlació entre les abundàncies
d'ambdues espècies, i s'han establert les rectes de regressió entre les fondàries
-com a variable independent- i la densitat -com a variable dependent-. Els
coeficients de regressió han estat comparats mitjançant el mètode proposat per
SOKAL & ROHLF (1979).
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Taula 1. Llista d'espècies observades a Cabrera, amb les presències (+) o
absències (-) en cadascuna de les estacions mostrejades (PLL= Cap de Llebeig;
EDF= Estell des Coll).
PLL6 EDF6 EDF30 PLL45
Muraena helena + + +
Conger conger +
Phycis phycis + +
Atherina sp. +
Scorpaena porcus + + +
S. notata +
S. scrofa +
Anthias anthias + +
Epinephelus guaza + + +
Serranus cabrilla + + + +
S. scriba + + + +
Apogon imberbis + + + +
Seriola dumerilii + + + +
Mullus surmuletus + + +
Dentex dentex +
Sarpa salpa + + +
Boops boops + + + +
Spondyliosoma cantharus + + +
Oblada melanura + +
Diplodus annularis + + + +
D. puntazzo + +
D. sargus + +
D. vulgaris + + + +
Spicara maena + + +
S. smaris + + +
Chromis chromis + + + +
Chelon labrosus +
Sphyraena sphyraena + + +
Belone belone +
Labrus bimaculatus + +
L. merula +
Symphodus doderleini + + +
S. mediterraneus + + + +
S. melanocercus + +
S. ocellatus + + +
S. roissali + +
S. rostratus + + +
S. tinca + + + +
Coris julis + + + +
Thalassoma pavo + + +
Tripterygion spp. + + +
Parablennius incognitus +
P. rouxi +
Gobius cruentatus + +
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Fig. 1. Composició per famílies total (A) i a les diferents estacions (B, C, Dl mostrejades.
RESULTATS
Aspectes qualitatius
En aquest estudi s'han observat un total de 43 especies, més 3 (Taula 1),
que han estat identificades només a nivell de gènere -Atherina sp., Gobius sp.
i Tripterygion spp.-. Les 46 espècies pertanyen a 19 famílies, entre les quals do­
minen clarament els làbrids -amb 11 espècies-, i els espàrids -amb 9- (Fig. 1).
El total d'espècies observades a les diferents fondàries considerades ha estat de
35 a -6 m (31 a Punta Llebeig i 23 a l'Estell des Coll); 33 a -30 m; i 30 a -45
m. Les afinitats qualitatives entre les estacions han estat de 0.73 entre les dues
superficials; 0.83 entre les dues fondes; 0.76 entre l'estació superficial del Cap de
Llebeig i la fonda de l'Estell des Coll; 0.62 entre les estacions superficial i fonda
del Cap de Llebeig; 0.63 entre ambdues estacions de l'Estell des Coll; i 0.46 entre
l'estació superficial de l'Estell des Coll i la fonda del Cap de Llebeig. Els valors
es poden considerar normals, llevat del cas de l'afinitat entre l'estació superficial
del Cap de Llebeig i la fonda de l'Estell des Coll, que es pot considerar com a
molt alt. Pel que fa a les famílies representades, els làbrids, tot i que disminuei­
xen en augmentar la profunditat, dominen a totes les fondàries, amb 9 espècies
a -6m; 9 a -30 m; i 7 a -45 m. Els espàrids també presenten una certa davallada
en fondària, passant de 7 espècies a -6 i -30 m, a només 5 a -45 m (Fig 1).
També es pot veure una substitució entre blènnids i gòbids a mesura que
augmenta la fondària.
Pel que fa a la riquesa específica instantània, és a dir, el nombre d'espècies
per transsecte, aquesta presenta uns valors mitjans d'entre 12 i 13 espècies per
comptatge a les zones superficials. No hi ha diferències significatives entre l'Estell
i el Cap de Llebeig, la qual cosa contrasta amb la riquesa específica total que
presenten una i altra estació. A -30 m hom troba que el valor augmenta, fins
arribar al voltant de les 18 espècies. La diferència amb els transsectes super­
ficials és estadísticament significativa. A -45 m, hom observa una disminució sig­
nificativa del nombre d'espècies, que se situa sobre les 15 (Taula 2). Possiblement
Taula 2. Comparació, mitjançant anàlisi de la variància, entre el nombre
mitjà d'espècies per estació.
Estació NQ rèpliques Mitjana Des. Estàndard Mínim-Màxim
PLL6 22 13.14 2.90 9-20
EDF6 15 12.47 2.42 8-17
EDF30 12 18.17 2.73 13-22
PLL45 22 15.14 2.25 10-19
ANOVA: F p
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Fig. 2. Diagrama d'afinitats qualitatives entre les mostres.
els valors rmrnms trobats a les estacions superficials -que contrasten amb els
obtinguts per RARMELIN (1987)- estiguin causats per la manca de rugositat (sensu
LUCKHURST & LUCKHURST, 1977) i per l'intens hidrodinamisme, sobretot en el cas de
l'Estell des Coll.
Ri ha diferències en fondària pel que fa a la distribució qualitativa dels
peixos. Aquest fet es fa evident en el cluster (Fig. 2). Així, hom pot distingir, molt
clarament, dos grans grups que es corresponen als transsectes profunds i als
transsectes superficials. Cadascun d'aquests grups se subdivideix en dos grups
més, que representen les estacions. En les afinitats entre espècies (Fig 3), hom
comprova que es poden distingir 3 grans grups: el primer, format per peixos de
distribució pregona, com són: Anthias anthias, Labrus bimaculatus, Gobius
vittatus, Mullus surmuletus, Spicara smaris, Symphodus doderleini, Symphodus
melanocercus, Spondyliosoma cantharus, Spicara maena, Apogon imberbis,
Diplodus puntazzo i Diplodus annularis. El segon grup, l'integren espècies
d'àmplia distribució batimètrica com Symphodus tinca, Serranus scriba,
Symphodus mediterraneus, Serranus cabrilla, Coris julis i Chromis chromis.
Finalment, el tercer grup està integrat per les espècies més superficials:
Scorpaena porcus, Symphodus ocellatus, Boops boops, Symphodus roissali,
Thalassoma pavo, Oblada melanura, Sarpa salpa, Diplodus sargus, Parablennius
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L'anàlisi de components principals, feta a partir dels inventaris de les 25
espècies més freqüents, mostra que el factor més important a l'hora de separar
les mostres és la fondària (Fig. 4). Aquest primer eix, que explica més d'un 39%
de la variància observada, separa clarament les mostres superficials (-6 m), molt
homogènies, de les mostres fondes (-30 i -45 m). El segon factor, menys evident
i que explica un 11% de la variància, ens separa sobretot les mostres de -30 m
de les de -45 m, i menys acusadament les mostres superficials. Aquest fet,
respon, segurament a diferències del substrat en una i l'altra estació. A -30 m
el fons tenia una densa cobertura de l'alga Dictyopteris membranacea, i els forats
i esquerdes eren relativament grans. Contràriament, a -45 m, els forats eren més
petits i Dictyopteris era rar. A -6 m, les diferències, molt menys marcades, poden
ser provocades per l'existència al transsecte de l'Estell des Coll d'una cobertura
algal (Cystoseira balearica) que ocupava una gran part de la zona estudiada, així
com una falta relativament acusada d'escletxes i anfractuositats, mentre que a
Punta Llebeig, la cobertura algal era més aviat poc frondosa i presentava una
heterogeneïtat espacial més acusada.
Pel que fa a la distribució de les espècies, les que presenten una correlació
positiva amb el primer eix són les més abundants en fondària; si, pel contrari,
la correlació és marcadament negativa, les espècies tendeixen a ser més
abundants en les zones superficials. Si les correlacions, d'un o altre signe són poc
acusades, les espècies presenten una àmplia distribució batimètrica. Entre les
primeres, les de distribució fonda, hom hi troba: Anthias anthias, Serranus ca­
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Fig, 4. Representació gràfica dels dos primers eixos de l'anàlisi de components principals.
vulgaris, Spicara smaris, Labrus bimaculatus, Symphadus daderleini, Symphadus
melanacercus i Gabius vittatus. Les espècies superficials són: Serranus scriba,
Sarpa salpa, Oblada melanura, Symphadus raissali i Thalassama pavo. La resta
presenta una àmplia distribució batimètrica. Apagan imberbis, Coris julis,
Symphadus mediterraneus i Symphadus acellatus, són les úniques espècies que
presenten marcades correlacions amb el segon factor, i per tant, són les que
provoquen les diferències observades en l'anàlisi. El fet que tres espècies de
làbrids tinguin una marcada afinitat per les estacions situades a l'Estell des Coll,
sembla confirmar que la frondositat algal té alguna cosa a veure en aquest segon
factor; Apagan imberbis es veuria en aquest cas afavorit per la mida superior dels
forats en l'Estell, mentre que Gabius vittatus era més abundant en el fons
típicament coral, ligen del Cap de Llebeig.
Com es pot veure, la distribució qualitativa no es correspon exactament amb
la quantitativa. Un cas força evident d'aquest fet és el de Serranus cabrilla i de
Serranus scriba, ambdues espècies d'àmplia distribució batimètrica des d'un punt
de vista qualitatiu, però amb preferències quantitatives molt marcades. La
distribució polaritzada que varen presentar aquestes dues espècies tan similars
va justificar un estudi més aprofundit, a fi d'esbrinar si entre ambdues es
produïa alguna forma d'interacció interespecífica, com podria ser la competència
per l'espai. En ambdós casos la densitat es correlacionava significativament amb
la fondària. La correlació era positiva en el cas de Serranus cabrilla, i negativa
en el cas de Serranus scriba. Una sèrie de comptatges realitzats a fondàries
intermèdies, mitjançant punts fixos, recolzaren aquests resultats. Com era
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Fig. 5. Rectes de regressió entre la fondària i les densitats de Serranus cabrilla a Cabrera (y =
0.6665 + 0.2205 x); Serranus cabrilla a les illes Medes i costa veïna (y = 6.5292 + 0.1983 x); i Serranus
scriba a Cabrera (y = 7.0535 - 0.1487 x); essent x la fondària i y la densitat de peixos en 250 m-,
DISCUSSIÓ l CONCLUSIONS
De forma similar a com ho fan d'altres organismes bentònics, els peixos
litorals que es troben sobre els fons rocosos de Cabrera presenten una distribució
vertical característica, malgrat que l'elevat grau de vagilitat dels peixos determini
una zonació molt més laxa que en el cas d'altres organismes bentònics sèssils o
menys mòbils. En el cas dels peixos, doncs, sembla que més que emprar el mot
"zonació" hom hauria de parlar d'un veritable continuum, on les espècies se suc­
ceeixen unes a altres sense fronteres massa sobtades, i on les que varien són
sobretot, les relacions d'abundància. L'exemple d'aquesta distribució vertical en
continuum, podria estar caracteritzada pel que passa en el cas de Serranus
cabrilla i Serranus scriba, que no deu ser sinó un exemple que es pot fer exten­
siu a moltes altres espècies. Tot i la clara segregació espacial entre ambdues
espècies no es pot demostrar a les clares que existeixi competència per l'espai
entre ambdues espècies, ja que el que es pot produir, com a alternativa, és una
segregació batimètrica que no impliqui -o ho faci en un grau mínim- qualsevol
tipus de competència. Una forma indirecta d'esbrinar-ho ha estat comparar la
distribució de Serranus cabrilla a Cabrera, on l'espècie és simpàtrica amb
Serranus scriba, amb la distribució que presentava a les illes Medes i a la costa
veïna, on Serranus scriba és molt escadusser. Evidentment, la hipòtesi de treball
era que en el cas que es produís algun tipus de competència, Serranus cabrilla
presentaria, a la costa empordanesa, una distribució uniforme a totes les fondà­
ries, és a dir, que la recta de regressió entre la densitat (com a variable indepen­
dent) i la fondària seria més plana que no a Cabrera (Fig. 5). Els resultats han
estat concluents: a la costa catalana, les densitats de Serranus cabrilla, també
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es veuen positivament afectades per la fondària, i, malgrat que el pendent de la
recta de regressió és superior a Cabrera, les diferències no són significatives.
Aquests resultats semblen demostrar que més que competència, el que es
produeix entre ambdues espècies és una partició batimètrica de l'hàbitat, que
tendiria a evitar, precisament, una situació continuada de competència per l'espai.
Amb tot, a Cabrera, on ambdues espècies són simpàtriques, l'hàbitat de Serranus
cabrilla sembla més restringit que no en el cas de la costa empordanesa on
aquesta espècie es presenta gairebé sola. Així, Serranus scriba ocupa a Cabrera
un sector marginal, el més superficial, de l'hàbitat de Serranus cabrilla. Un cas
similar, amb espècies de serrànids molt properes a les esmentades (génere
Cephalopholis) ha estat documentat per SHPIGEL i FISHELSON (1989) en esculls
coral-lins del mar Roig. Aquest fet es repeteix, probablement entre moltes altres
espècies, com per exemple entre Parablennius rouxi (Foto 1) i Gobius vittatus
(Foto 2), dues espècies mimetes que, malgrat pertànyer a famílies diferents pre­
senten una coloració tan semblant que, si hom no s'hi fixa amb una certa
atenció, es poden confondre molt fàcilment.
Fent un recull dels resultats obtinguts, hom pot dir que es poden tipificar
dues grans associacions de peixos més o menys lligades a la fondària; es pot
distingir doncs una associació, o comunitat superficial, formada per espècies
nectobentòniques típiques com els làbrids Thalassoma pavo, Symphodus roissali,
Symphodus ocellatus, els espàrids Boops boops i Sarpa salpa i el blènnid
Parablennius rouxi, així com per les densitats més elevades d'espècies d'una
distribució qualitativa més àmplia com són Serranus scriba i Symphodus tinca.
A totes aquestes podria afegir-s'hi el sard comú, Diplodus sargus, present, però
extraordinàriament escadusser, a poca fondària. La raresa d'aquesta espècie, força
comuna en d'altres llocs, fins i tot a Cabrera, es pot atribuir a la falta de recer
(grans caus o forats, normalment determinats per l'existència de blocs rocosos)
dels fons soms estudiats. A la costa empordanesa, però, l'espècie és molt més
abundant, fins i tot, en ambients similars. L'explicació podria ser tròfica, ja que
en els penya-segats de la costa empordanesa hi ha riques muscleres que són
altament cobejades pels sards. La inexistència de muscleres i de recer adequat
a una fondària raonablement adient per l'espècie de ben segur que limiten
severament l'abundància de sards en la zona superficial dels penya-segats
cabrerencs. Una espècie molt similar, Diplodus vulgaris, presenta una distribució,
que si bé és qualitativament àmplia, quantitativament és marcadament pregona;
això és degut al fet que els caus que aprofita, i on es troba agregat en estols
més o menys densos, estan determinats pels grans blocs rocosos que es troben
en. les estacions fondes. Aquesta espècie presenta, fins i tot a la costa catalana,
una distribució més profunda que Diplodus sargus, i pot utilitzar, per tant, recers
que es trobin a més fondària.
La comunitat íctica de fondària la caracteritzen espècies com Anthias anthias
(l'única característica real del coral-ligen, segons HARMELIN, 1990), Phycis phycis,
Spicara smaris, Labrus bimaculatus, Symphodus doderleini, Symphodus
melanocercus, Spondyliosoma cantharus, i Gobius vittatus; així com per la major
abundància de Serranus cabrilla i de Diplodus vulgaris.
El fet que el segon factor de l'anàlisi de components principals hagi separat
les mostres d'una estació de l'altra, en principi de forma independent de la
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Foto 1. Parablennius rouxii és un petit
blènnid (bavosa) propi de les zones més
superficials de l'Arxipèlag. (Fotografia
d'Antoni Garcia-Rubies).
fondària, es pot atribuir a diferències del substrat, com poden ser la mida dels
forats i a l'existència o no d'algues frondoses, que afavoririen les densitats
d'algunes espècies en detriment d'altres. La frondositat algal, que hom podria
denominar com a "rugositat secundària", podria tenir una certa importància, tant
des d'un punt de vista tròfic, com pel que fa al recer o amagatall. En tot cas,
aquesta només és una hipòtesi que hauria de ser sotmesa a un estudi més
acurat. L'existència d'algues frondoses és, en el cas del reclutament d'alguns
làbrids, un factor molt important, tal i com ho demostra LEVIN (1991) i com s'ha
pogut veure a la costa empordanesa (obs. pers.).
La distribució batimètrica dels peixos de Cabrera sembla en un primer cop
d'ull, més accentuada que no la observada a la costa empordanesa (GARCIA-RuBIES
& ZABALA, 1990), on a poca fondària, hom troba una barreja d'espècies de
distribució superficial i fonda. Aquest fet pot atribuir-se a dues causes. La pri­
mera és la inexistència, o a l'extrema raresa de caus o anfractuositats d'una certa
entitat, és a dir, una rugositat molt baixa; aquest fet pot tenir molta importància
ja que els peixos de distribució pregona podrien aprofitar aquests caus per a pre­
sentar-se a poca fondària, tal i com ho fan determinats organismes bentònics en
els denominats "enclaus" d'unes comunitats en unes altres de més superficials
(PÉRÈS & PICARD, 1964). La segona, poc treballada encara, respondria a una distri­
bució batimètrica efectivament diferent en una zona o l'altra. Aquesta darrera
possibilitat sembla confirmar-se, almenys en un cas, el qual té unes interessants
repercussions eto-ecològiques. Es tracta del làbrid netejador Symphodus
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Foto 2. Gobius vittatus
és un petit gòbid (burret),
extraordinàriament sem­
blant a Parablennius
rouxii, molt comú en els
fans coral·lígens de tot
l'Arxipèlag. (Fotografia
d'Antoni Garcia-Rubies).
melanocercus. Aquesta espècie presenta una distribució profunda a Cabrera, i és
rar de veure'l per sobre dels 25 - 30 m. Contràriament, a la costa empordanesa,
es tracta d'una espècie bastant comuna a partir dels -5 m. Aquesta falta del peix
netejador en un marge tan ampli de fondàries podria obligar a la resta d'espècies
a efectuar peregrinacions periòdiques cap a cotes més fondes per ésser netejats.
Això no obstant, les espècies són perfectament netejades a la fondària on es
troben. Thalassoma pavo, especialment els exemplars joves, és el peix netejador
a les aigües somes de Cabrera. Com sigui que aquesta espècie és molt
escadussera a partir dels -15 a -20 m, i Symphodus melanocercus encara no hi
és present, hom assisteix a una segona substitució, i en aquest cas és Coris julis
el que agafa el relleu, fins a ser, ja definitivament substituït pel netejador per
antonomàsia. A poca fondària, entre -5 i -10 m a l'Estell des Coll, també s'ha
vist una tercera espècie, Symphodus ocellatus, exercir de netejador, com ja és
normal que ho faci en ambients posidonícoles. Aquesta activitat netejadora des­
plegada per un mínim de tres espècies en un marge de 45 metres, sembla voler
dir que les pautes de distribució de Symphodus melanocercus a Cabrera i,
possiblement a tot l'arxipèlag balear, són prou consistents i independents del
tipus de substrat. Pel que fa als peixos que són netejats, per qualsevol de les
tres espècies, no semblen fer cap tipus de distinció i segueixen les mateixes
pautes de conducta sigui quin sigui el peix que els desparasiti.
Una altra qüestió que pot tenir importància, i més ara, després que Cabrera
ha estat declarada Parc Nacional, és el grau d'explotació pesquera que pateixen
les seves aigües. Malgrat que no s'ha fet encara cap estudi destinat a avaluar­
ne els efectes, indirectament hom pot apreciar els efectes de l'activitat pesquera
(comercial, esportiva de superfície o submarina). D'una banda cal ressaltar
l'astoradora quantitat d'arts i ormeigs que es troben, sobretot als caps, tapissant
els fons de l'arxipèlag. D'altra banda, hom nota l'escassesa d'algunes espècies molt
preuades, especialment dels exemplars de gran talla. L'exemple paradigmàtic pot
ser l'anfós, Epinephelus guaza (Foto 3), dels qual se'n veuen molts exemplars, si
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Foto 3. Els grans exemplars d'Epine­
phelus guaza (anfòs) són actualment
(1992) rars a l'Arxipèlag de Cabrera.
L'elevat nombre de juvenils observats a
poca fondària arreu de l'Arxipèlag fa supo­
sar una ràpida recuperació de l'espècie si
es prenen mesures de protecció. (Foto­
grafia d'Antoni Garcia-Rubies).
bé de petita talla, que a més es troben normalment a poca fondària; els grossos,
contràriament, són escassos i es troben a profunditats importants. Aquest fet
implica que, a diferència d'una gran part de la costa catalana, els meros, a les
Balears, presenten un reclutament anual regular. La manca acusada d'exemplars
grossos i mitjans implica que l'espècie està subjecta a una explotació continuada
i intensa. Hom suposa que el nou status de protecció, junt amb el reclutament
regular, de ben segur que permetran, en un futur pròxim, la ràpida recuperació
de l'espècie, tal i com ha passat, per exemple, a les illes Medes, malgrat la
manca de reclutament regular de l'espècie a la zona nord de la costa catalana.
Quelcom similar passa amb d'altres espècies molt vulnerables, com el corball
(Sciaena umbra), o l'escòrpora (Scorpaena scrofa). Si, com es preveu, les mesures
de protecció són efectives, els resultats no tenen perquè ser diferents als
obtinguts en d'altres reserves marines (BELL, 1983; GARCIA-RUBlES & ZABALA, 1990;
FRANCOUR, 1991; CALLUM & POLUNIN, 1991), on s'ha apreciat un augment notable
en la freqüència, l'abundància i la talla mitjana de la majoria de les espècies vul­
nerables a la pesca. En tot cas, es justifica plenament la realització d'estudis
d'aquest tipus a fondàries intermitjes (entre -10 i -25 m) i en fons més
heterogenis. Un estudi seriós, complementant el present, ajudaria a determinar
el punt O, a partir del qual seria possible el control de l'evolució del poblament
de peixos sota el nou règim de protecció endegat.
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XLIII. EL BENTOS: EL MARC FÍSIC
E. BALLESTEROS i M. ZABALA
BALLESTEROS, E. & ZABALA, M. 1993. "El bentos: el marc físic". In
ALcovER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de
l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC - Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears, 2:
663-685. Les característiques globals de les aigües (O a -50 metres) de
l'Arxipèlag de Cabrera permeten situar-les en l'extrem d'oligotròfia i altes
temperatures de les aigües pròpies de la Mediterrània Occidental. El contingut
en nutrients és molt baix -en el context de les aigües costaneres medi­
terrànies-, i les mitjanes oscil-len entre 0,04 i 0,08 J.Lmols/l de fosfats i 0,25
i 0,80 J.Lmols/l de nitrats. La transparència de l'aigua és extraordinària durant
tot l'any (principalment a l'estiu), amb aigües que varien entre els tipus lA
i II de Jerlov (coeficients d'extinció entre 0,053 i 0,076 m'). La temperatura
de l'aigua superficial és elevada en relació a d'altres localitats mediterrànies
i varia entre 14,6°C (febrer) i 27,5°C (agost). Pel que fa a les característiques
tròfiques i òptiques de l'aigua, l'Arxipèlag de Cabrera és més proper als mars
subtropicals que als mars temperats. La temperatura mitjana de l'aigua és
també més propera a la de les zones tropicals i subtropicals que a la de les
zones temperades, però la forta oscillació tèrmica i les relativament baixes
temperatures que s'obtenen a l'hivern diferencien Cabrera de les zones
tropicals. La distribució en fondària dels paràmetres ambientals estudiats
suggereix que la llum. i l'hidrodinamisme són, per aquest ordre, els factors de
més importància a l'hora de determinar la zonació de les comunitats
submergides. Tots dos factors tenen una disminució exponencial en fondària.
És possible, però, que la temperatura i els nutrients tinguin un cert
protagonisme en explicar la manca de determinades espècies per sobre del
nivell mitjà de la termoclina a l'estiu. La concentració de nutrients, la llum
i la temperatura tenen un comportament estacional molt marcat que, encara
que inferior a d'altres localitats mediterrànies, és suficient per a delimitar les
característiques ambientals de cada estació de l'any.
THE BENTHOS: PHYSICAL FRAMEWORK. The global attributes of
the coastal waters (from O to -50 meters) surrounding the Cabrera archipe­
lago stand for the warmy and oligotrophic extreme in Western Mediterranean
waters. The nutrient content is very low in relation to other coastal medi­
terranean waters; average phosphate concentrations range from 0,04 to 0,08
J.Lmols/l and mean nitrate concentrations range from 0,25 to 0,8 J.Lmols/i.
Water transmittance is very high throughout the year (highest in summer),
with waters ranging between Jerlov's types lA and II (attenuation coefficient
between 0,053 and 0,076 m'). Surface water temperatures range between
14,6°C (february) and 27,5°C (august). The Cabrera archipelago stands closer
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to subtropical and tropical than to temperate seas according to trophic and
optical attributes. Mean water temperatures are also close to those usually
found in subtropical areas but the wide thermic ranges and the relatively low
winter temperatures keep Cabrera away from truly warm seas. The depth
profiles of the environmental factors affecting plant and animal distribution
suggest that light and hydrodynamism are, in this order, the main factors
forcing zonation in underwater cliffs. Both factors exponentially decrease with
depth. Nevertheless, temperature and nutrient concentration are probably
important in determining the uppermost limit of some strictly deep-water
species. Changes in nutrient concentration, light, and temperature show a
noticeable seasonal trend, that although being lower than the observed in
other mediterranean localities, allows the typification of a whole annual cycle.
INTRODUCCIÓ
Els paràmetres ambientals abiòtics que més fortament incideixen sobre els
organismes marins litorals estan clarament delimitats. Els principals són la llum,
els nutrients (inorgànics i en forma de matèria orgànica particulada), l'hidrodina­
misme, la naturalesa del substrat i la temperatura, als quals podem afegir la
salinitat i la sedimentació (FELDMANN, 1937; ZABALA, 1986; ZABALA & BALLESTEROS,
1989; BALLESTEROS & Ros, 1989). Tots ells afecten decisivament els organismes com
ha estat àmpliament demostrat en el laboratori. No obstant això, la mesura de
tots ells en conjunt és un fet del tot inusual en la literatura que versa sobre el
bentos. Les raons d'aquesta manca d'informació sobre un aspecte tan important
són diverses i, sense voler ser exhaustius, podem esmentar-ne: (a) les dificultats
inherents a la seva mesura; (b) la necessitat de descriure'n la dinàmica estacional
i els canvis batimètrics; (c) la tendència actual a infravalorar els factors abiòtics
com a determinants de l'estructura de les comunitats enfront dels factors biòtics;
(d) la proliferació de treballs experimentals que es fixen en els efectes d'un factor
o com a màxim dos factors i no consideren els restants; (e) la tradició de
descriure les comunitats a partir dels organismes que hi viuen, sense fer una
caracterització acurada de l'hàbitat.
Aquest estudi pretén remeiar, almenys parcialment, aquesta situació. Les
comunitats marines de l'Arxipèlag de Cabrera són un exemple paradigmàtic de
les existents a la Mediterrània Central i el seu nivell de preservació és més que
notable (vegeu capítol 44). Ambdues particularitats, unides a la possible futura
declaració de Parc Nacional, ens portaren a quantificar, al llarg de tot un període
anual (setembre 1988-octubre 1989), els canvis de nutrients dissolts, llum, hidro­
dinamisme i temperatura en fondària (O a -50 metres) per tal d'intentar establir
les relacions entre aquests factors i la distribució de les comunitats bentòniques
mediterrànies. Els canvis estacionals de salinitat són, versemblantment, mínims,
atesa la gran distància que separa Cabrera de qualsevol aport important d'aigües
continentals i, amb tota seguretat no tenen cap efecte sobre els organismes
bentònics. La sedimentació és un altre factor que tampoc no ha estat tingut en
compte, a causa del baix contingut en partícules en suspensió a l'aigua i a
l'elevada hidrodinàmia de la zona.
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METODOLOGIA
Tots els paràmetres ambientals mesurats (nutrients, llum, hidrodinamisme,
temperatura) ho han estat al llarg de campanyes quinzenals realitzades cada dos
mesos entre setembre de 1988 i octubre de 1989.
Nutrients
A cada campanya es recol-lectaren mostres d'aigua a la costa Sud de Cabre­
ra, a intervals de fondària de 5 metres, entre -o i -50 metres, mitjançant una
ampolla Niskins. Les mostres eren retolades i congelades fins a les anàlisis de
nitrats, nitrits i fosfats, realitzades amb un autoanalitzador Technicon.
Llum
L'atenuació de la llum en fondària ha estat mesurada a la costa Sud de
Cabrera a cada campanya, a partir de perfils realitzats al migdia (GMT), des de
+0 a -50 metres, utilitzant un sensor esfèric SPQA Li-Cor provist d'un Data­
Logger Li-Cor LI-1000. Les dades obtingudes han estat convertides en percen­
tatges de flux de fotons respecte al nivell subsuperficial i cada perfil s'ha ajustat
a una funció potencial negativa mitjançant el mètode dels mínims quadrats, i així
s'ha obtingut el coeficient d'extinció de la llum per a cada campanya.
Hidrodinamisme
L'hidrodinamisme ha estat mesurat mitjançant el mètode de Muus (1968), el
qual és molt útil quan es tracta de detectar diferències en gradients forts de
moviment de l'aigua (DENNY, 1985, 1988). Les mesures d'atenuació de l'hidrodina­
misme en fondària s'han realitzat al llarg de dos transsectes situats al Cap de
Llebeig (-2 a -45 metres) i l'Estell des Coll (-2 a -50 metres). A tal efecte es
posaren en els dos transsectes (2 cops per campanya) 5 boles de sulfat de calci,
confeccionades segons el model descrit a Muus (1968), a intervals de 5 metres,
a partir dels -5 metres. Ocasionalment se situaren també boles a -2 metres. Les
boles de sulfat de calci havien estat prèviament pesades i, després d'un determi­
nat període de temps dins l'aigua eren recollides, assecades a l'estufa (48 hores
a 70°C) i tornades a pesar, avaluant així la dissolució de les boles per unitat de
temps (hores). La dissolució va corregir-se per la dissolució passiva (Muus, 1968).
Durant l'experiment s'anotaven les característiques referents a l'estat del mar.
Amb aquestes dades s'obtingueren perfils d'atenuació de l'hidrodinamisme en
fondària en èpoques de l'any i situacions del mar determinades. En agrupar els
perfils corresponents a estats del mar semblants i ajuntar també les observacions
dels dos transsectes, s'obtingué una nova taula on s'expressava l'atenuació
mitjana de l'hidrodinamisme en els indrets exposats de la costa de Cabrera en
funció de l'estat del mar. El problema de la manca de mesures corresponents a
les fondàries superficials en condicions de marejol, maregassa i maregassa forta,
per raons òbvies d'''impossibilitat recel-lectora", es va superar estimant aquestes
dades en relacionar els mg de sulfat de calci gastats per hora amb l'alçada de
les onades en metres (corresponents als estats del mar tipificats segons escales
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Fig.!. Representació dels mg de sulfat de calci gastats per hora en funció de l'alçada de les onades
en metres per a cada fondària i ajusts lineals obtinguts mitjançant el mètode dels mínims quadrats.
preestablertes). S'observa linealitat entre ambdós paràmetres i una atenuació del
pendent en fondària (Fig. 1). Les rectes de regressió obtingudes ens han permès
estimar els mg de sulfat de calci gastats per hora en les situacions de més mala
mar. Ja amb totes les dades s'han ajustat les corbes d'atenuació de
l'hidrodinamisme en fondària per a cada tipus d'estat del mar a una funció
semilogarítmica mitjançant el mètode dels mínims quadrats.
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Temperatura
Durant cada campanya es van realitzar perfils de temperatura des de O a




Les concentracions de fosfats no sobrepassen mai els 0.1 ,umols/l i les
mitjanes oscil·len entre 0.04 i 0.08 ,umols/l. De fet, només s'han trobat valors
significatius de fosfats durant l'hivern i primavera ja que les concentracions de
juny a octubre (i moltes de desembre) són al voltant de 0.03 ,umols/l, valors que
estan en el límit de la detecció.
La variació anual és poc marcada; el màxim contingut de fosfats a l'aigua
es produeix a l'abril (mitjana de 0.08 ,umols/l per a tota la columna) i al febrer
(0.06 ,umols/l). La variació de les concentracions a les diferents fondàries és des­
preciable (llevat del mes de desembre) i molt inferior a la variació anual.
Nitrats (Fig. 3)
Les concentracions de nitrats màximes detectades són de 2 ,umols/l, però les
mitjanes anuals oscillen entre els 0.25 i els 0.80 ,umols/l, amb màxims relatius
vora les interfases (superfície i fons i, sobretot, cap a 30 m (termoclina).
La variació anual és remarcable i durant el període juny-octubre no hi ha
concentracions apreciables (superiors a 0.5 ,umols/l), llevat del mes d'agost entre
-30 i -35 m (termoclina). Durant l'hivern-primavera les concentracions mitjanes
per a tota la columna són de 1.2 (desembre) i 0.7 ,umols/l (abril). Com en els
fosfats, les variacions en fondària detectades són molt inferiors a la variància
anual.
Nitrits (Fig. 4)
Les concentracions de nitrits són molt baixes, amb màxims absoluts al vol­
tant dels 0.5 ,umols/l i una mitjana anual que oscilIa al voltant dels 0.18
,umols/l.
La variació anual és també remarcable, amb màxims a l'hivern i inici de la
primavera (mitjanes de 0,35 ,umols/l) i una disminució progressiva tot al llarg de
l'estiu (mínims de 0,01 a l'agost i l'octubre). Durant el mes d'agost hi ha un
màxim relatiu (0,07 ,umols/l) a nivell de la termoclina (-25 a -35 metres); llevat
d'aquest mes les variacions detectades en fondària són molt escasses.
Llum
L'atenuació de la llum en fondària (Fig. 5; taula 1) és pròpia d'un indret
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Fig. 2. Perfils obtinguts en diferents mesos de l'any i mitjana anual en la concentració de fosfats
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Fig. 4. Perfils obtinguts en diferents mesos de l'any i mitjana anual en la concentració de nitrits
entre a i -50 metres en aigües de Cabrera.
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(febrer) i 38 m (agost), i coeficients d'extinció mitjans de 0.063 m' (màxims del
voltant de 0.076 a l'hivern i mínims de 0.053 a l'estiu). L'ajust de les dades
obtingudes amb el LiCor a una recta en coordenades semilogarítmiques (In
irradiància en }.LE m·2 s' i fondària en metres) és sempre molt bo (coeficient de
correlació sempre superior a 0.987).
La variació anual en el coeficient d'atenuació és notable i això s'ha de
reflectir en la variació anual d'irradiància.
Hidrodinamisme
S'observa una atenuació de l'hidrodinamisme (entès com a directament i
linealment proporcional a l'erosió de boles) en fondària per a tots els tipus d'estat
del mar (Fig. 6), les dues localitats (Figs. 7, 8) i les mitjanes (calculades a partir
de totes les posades de boles). La forma d'atenuació segueix una funció semilo­
garítmica (ln dels mg sulfat de calci erosionat per hora en funció de la fondària
en metres), sempre significativa (p-D.ül en tots els casos, i generalment p<O.OOl).
Hi ha petites diferències entre els dos transsectes. L'hidrodinamisme és
lleugerament inferior a la part superficial (-5 m) del Cap de Llebeig (Fig. 7) que
a l'Estell des Coll (Fig. 8), coincidint amb el pitjor estat de la mar (per terme
general) observat a la part Sud i Est de Cabrera. A partir dels -10 m no hi ha
diferències entre els dos transsectes, si bé al Cap de Llebeig hi ha una petita
irregularitat a -40 m (major hidrodinamisme que a -35 m) a causa de la parti­
cular topografia del transsecte (vegeu capítol 44).
Hi ha un augment general d'hidrodinamisme en aigües superficials des de
les situacions de mar plana a maregassa forta. S'observa una atenuació màxima
de l'hidrodinamisme en situacions de mar arrissada i marejol (k = 0,040 a 0,048
m') (situacions predominants de l'estat del mar), mitjana en marejol fort,
maregassa i maregassa forta (k = 0,030 a 0,034 m:'), i baixa en mar plana (0,023
m') (Fig. 6). En mar plana (només trobada en el Cap de Llebeig) la situació és
de poc moviment a dalt i amb corrents unidireccionals relativament fortes en
fondària (situació típicament estiuenca), la qual cosa provoca aquesta escassa
atenuació; les causes que originen ambdós hidrodinamismes són diferents i afec­
ten diferents masses d'aigua que, alhora, es contraposen en l'espai, i, per tant,
no es pot parlar d'atenuació superfície-fondària.
L'ordenada en l'origen (és a dir, el moviment o velocitat de l'aigua en
superfície) és superior en els estats de mar més agitada (Fig. 6).
Temperatura
La temperatura mitjana de les algues superficials que envolten Cabrera és
elevada, ja que la mínima enregistrada durant l'any 1989 va ser de 14,6 "C
(febrer) i la màxima de 27,5 "C (agost) (Fig. 9). La temperatura es manté per
sobre de 25 "C des de mitjan juliol fins a mitjan setembre i és inferior a 15 "C
només durant els mesos de gener i febrer. La columna d'aigua (fins a -50 m) és
homogènia des de novembre a abril. L'estratificació comença vers el mes de maig
i la termoclina és conspicua entre juliol i setembre. A l'agost es localitza vora els
-25 m i hom observa un desplaçament en fondària durant els mesos de setembre
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Fig. 5. Atenuació de la llum entre O i -50 metres en diferents mesos de l'any i mitjana anual en
aigües de Cabrera. Es presenta també l'ajust a una funció exponencial on el valor de x (aquí com
a variable dependent) és el percentatge d'irradiància subsuperficial i el valor de y (aquí com a
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Fig. 6. Atenuació mitjana de l'hidrodinamisme (expressat com a mg de sulfat de calci gastats per
hora) en fondària per als diferents tipus d'estat del mar trobats a Cabrera i ajust a una funció
exponencial on el valor de x (aquí com a variable dependent) són els mg de sulfat de calci gastats
i el valor de y (aquí com a variable independent) la fondària en metres. Les situacions per a les quals
s'ha estimat la dissolució de les boles de sulfat de calci a partir de les regressions obtingudes a la
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Fig. 7. Atenuació de l'hidrodinamisme (expressat com a mg de sufat de calci gastats per hora) en
fondària per als diferents tipus d'estat del mar trobats al Cap de Llebeig durant el període setembre
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Fig. 8. Atenuació de l'hidrodinamisme (expressat com a mg de sufat de calci gastats per hora) en
fondària per als diferents tipus d'estat del mar trobats a l'Estell des Coll durant el període setembre
1988-octubre 1989. Indiquem també l'atenuació mitjana de l'hidrodinamisme obtinguda amb totes les
mesures disponibles.
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Fig. 9. Cicle tèrmic anual de la columna d'aigua situada entre O i -50 m en les aigües de l'Arxipèlag
de Cabrera.
variació estacional de la temperatura és màxima en aigües superficials (13 "C de
diferència), però és molt inferior a -50 m (5.5 OC). Les màximes estan desplaçades
temporalment en fondària, de tal forma que l'aigua superficial assoleix una tem­




Les aigües de Cabrera són extraordinàriament oligotròfiques en comparar-les
al que hom troba als mars temperats (RILEY & CHESTER, 1971; MARGALEF, 1974;
CHAPMAN & CRAIGIE, 1977; CONOLLY & DREW, 1985; GENDRON, 1989). Si les comparam
amb .les d'altres zones costaneres de la Mediterrània (DREW, 1978; DREW et al.,
1982; ROMERO, 1985; DELGADO & VIDAL, 1989; NIELL et al., 1989) la pobresa en
nutrients és també manifesta, encara que és comparable a la d'altres indrets
costaners poc alterats (BALLESTEROS, 1984, 1989). Els valors de nutrients de les
aigües de Cabrera són semblants als del mar obert en la Mediterrània (ESTRADA
et al., 1985; ESTRADA & SALAT, 1989; FLOs, 1989), fet que indica l'escassa o nul·la
influència continental de l'Arxipèlag.
Els valors mitjans obtinguts (0,05 ¡.Lmols/l de fosfats; 0,47 ¡.Lmols/l de nitrats;
0,18 ¡.Lmols/l de nitrits) són comparables als que s'obtenen en moltes zones
tropicals (ODUM & ODUM, 1955; PILSON & BETZER, 1973; WEBB et aI., 1975; LEWIS,
1977; MARsH, 1977; HATCHER & FRITH, 1985; LAPOINTE et aI., 1987; LAPOINTE, 1989).
Els canvis estacionals en la concentració de nutrients són importants i tenen
un marcat motiu estacional. Hom observa una major concentració de nutrients
entre finals de tardor i l'inici de la primavera i concentracions molt baixes o inde-
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tectables durant la resta de l'any. Aquest fenomen és normal a la Mediterrània
(BALLESTEROS, 1989) i habitual en totes les zones costaneres dels mars temperats
(CHAPMAN & CRAIGIE, 1977; THOM & ALBRIGHT, 1990). Els intervals de variació
hivern-estiu detectats a Cabrera són, emperò, en valors absoluts, molt inferiors
als detectats en d'altres indrets de clima temperat, a causa dels baixos valors
globals. Pel seu ordre de magnitud les variacions detectades a Cabrera (0,04 a
0,07 umols/l de fosfats i O a 1,2 ¡.¡,mols/l de nitrats) recorden més a les trobades
a l'interior dels esculls coral-Iins (Great Barrier Reef: 0,2 a 2 ¡.¡,mols/l de nitrit +
nitrat; HATCHER & FRITH, 1985) (Florida: 0,03 a 0,17 ¡.¡,mols/l de fosfats i 0,1 a 2
¡.¡,mols/l de nitrats; LAPOINTE, 1989).
La relativa homogeneïtat en el contingut de nutrients al llarg de tota la co­
lumna d'aigua fins als -50 metres és també un fet ben documentat a la Medi­
terrània, així com els màxims relatius trobats a nivell de la termoclina durant
l'estiu (FLOs, 1989; MARGALEF, 1989).
En resum, es fa palesa l'oligotròfia de les aigües que envolten Cabrera, amb
un patró de distribució batimètric i anual dels nutrients propi d'altres indrets de
la Mediterrània allunyats del continent.
llum
La transparència de l'aigua de l'Arxipèlag de Cabrera és comparable a la
d'altres indrets insulars de la Mediterrània Central i, durant l'estiu, semblant a
la que s'obté en zones tropicals (taula 2). El valor del coeficient d'extinció mitjà
anual (k = 0,063 m') és molt inferior a l'enregistrat en qualsevol zona costanera
o oceànica situada per sobre dels 30° de latitud N, i els valors obtinguts a l'estiu
(k = 0,053 m') són propers als trobats en mars tropicals. De totes les dades
consultades, només a Bermuda (FRICKE & MEISCHNER, 1985) i al Golf d'Aqaba (Mar
Roig), durant els mesos de juny (k = 0,047 m:') i octubre (k = 0,049 m:') (FRICKE
& KNAUER, 1986; FRICKE et al., 1987), s'enregistren aigües més transparents que
a Cabrera. Els tipus d'aigua de Cabrera en la classificació de Jerlov (JERLOV,
1976) corresponen a tota la sèrie d'aigües situades entre les classes lA i II.
L'existència d'aigües tan transparents fa que el 10% de la llum superficial
arribi fins a uns -20 metres a Cabrera (taula 1) mentre que a la Costa Brava
(Tossa) aquesta mateixa llum arriba només fins a -10 metres (BALLESTEROS, 1989).
Les diferències s'accentuen en fondària, de tal manera que les fondàries per a
les quals s'assoleix 1'1% i el 0,05% de la llum superficial són de -60 i -108 me­
tres, respectivament, a Cabrera, però només de -30 i -55 metres a Tossa (taula 2).
La variació estacional en la transparència de l'aigua és, com passava amb
el contingut en nutrients, notable, però inferior a la que es pròpia d'indrets
situats a una latitud semblant, tant a la Mediterrània (WEINBERG, 1975; BALLES­
TEROS, 1984; ROMERO, 1985) com a l'Atlàntic (PECKOL & RAMUS, 1988) o el Pacífic
(KAJIMURA, 1987). Les aigües més clares es presenten a l'estiu i les més tèrboles
a l'hivern.
La bionomia bentònica de la Mar Mediterrània s'ha realitzat sobre la base
dels poblaments d'organismes i els diferents estatges s'han definit també en
funció de la presència-absència de determinades espècies (PÉRÈS & PICARD, 1964;
Ros et al., 1985). No obstant això, hi ha hagut algunes propostes per a establir
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Taula 1. Atenuació de la llum en fondària (mitjana anual) en aigües de







































































límits físics entre els diferents estatges, bàsicament delimitats per la direcció
predominant de l'hidrodinamisme (RIEDL, 1966) o, més comunament, per la
intensitat de llum que arriba a cada fondària. Els mateixos PÉRÈS & PICARD (1964)
situen el límit inferior de la zona circalitoral vers la fondària on arriba el 0,1%
de la llum superficial. GIACCONE (1973) situa el límit entre els estatges infralitoral
i circalitoral allà on arriba 1'1% de la llum superficial. BALLESTEROS (1984), basant­
se en un estudi detallat dels factors físics i les comunitats algals de la regió de
Tossa, situa els límits allà on aproximadament arriben el 10% (zona infralitoral
superior-zona infralitoral inferior), el 3% (zona infralitoral-zona circalitoral), i el
0,4% (zona circalitoral superior-zona circalitoral inferior) de la irradiància super­
ficial, mentre que el límit amb la zona afital es trobaria a fondàries situades per
sota d'on arriba el 0,05% de la llum superficial. A Cabrera, aquests límits se
situen vers els -22, -43, -75 i -108 metres, respectivament, fondàries que coincidei­
xen, aproximadament, amb els límits deduïts a partir de l'estudi de les comu­
nitats bentòniques (vegeu capítol 44).
Un altre aspecte interessant és esbrinar la correspondència entre els límits
batimètrics dels diferents tipus d'algues amb la quantitat de llum disponible. Les
fondàries on s'assoleixen 1'1% i el 0,05% de la irradiància superficial han estat
proposades com a límits respectius per a les algues laminarials i les algues
incrustants (LÜNING & DRING, 1979). Aquests límits han estat, però, recentment
qüestionats, en estudiar les comunitats de fondària existents en els mars tropicals
on determinades coral·linàcies incrustants apareixen a irradiàncies de fins al
0,0005% de la llum superficial (LITTLER et aL, 1985, 1986). A Cabrera, la
desaparició de les algues coral·linàcies (-110 m) (vegeu capítol 44) correspon,
aproximadament a la fondària on arriba el 0,05% de la llum superficial;
Laminaria rodriguezii, però, apareix sempre entre -70 i -80 metres (on arriba
entre el 0,5 i el 0,3% de la llum), per sota del límit teòric de les laminarials
proposat per LÜNING & DRING (1979). La limitació de la distribució de Laminaria
rodriguezii a aquestes fondàries no està causada per la llum (LITTLER et aL, dades
inèdites), sinó que ha d'anar lligada a les baixes temperatures a a una major
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Localitat Latitud N Període Tipus d'aigua Coeficient Fondària Fondària Límit inferior Límit inferior Límit inferior Referència
de Jerlov d'extinció 1% I sup 0,05% I sup feòfits algues toves algues incrustants
(metres) (metres) (metres) (metres) (metres)
StefanssonSound 70 Juny-Sept, 9 0,755 6 la 6 Dunton (1990)
Helgoland 54 Anual 5-9 0,451 8 15 8 15 Lüning & Dring (1979)
Glenan 47 ? 1 0,143 27 48 26 47 Lüning & Dring (1979)
Maine 43 Juliol III 0,134 29 52 40 50 63 Vadas & Steneck (1988)
Còrsega 43 Estiu lA 0,053 75 130 95 120 Fredj (1972); Lüning & Dring (1979)
Banyuls 42 Anual II-I 0,159 25 44 Weinberg & Cortel-Breeman (1978)
Medes 42 Anual 11-2 0,171 23 41 Romero (1985)
Tossa 41 Anual II-I 0,130 30 55 60 Ballesteros (1984)
Cabrera 39 Anual lA-II 0,063 60 108 78 93 110 Aquest estudi
Messina 38 Agost IB 0,064 61 108 110 Fredj & Gieman (1972); Drew et al. (1982)
OkiIslands 36 Anual II-III 0,086 45 80 >60 Kajimura (1987)
NorthCarolina 33 Anual II-III 0,100 39 69 >42 Peckol & Ramus (1988)
Bermuda 32 Ocasional I 0,048 95 157 Fricke & Meischner (1985)
Aqaba 29 Març-Octubre I-lA 0,053 75 130 Fricke et al. (1987)
Bahamas 24 Ocasional lA 0,055 72 125 88 157 268 Littler et al. (1985)
Taula2_Característiques òptiques de l'aigua de diverses localitats de l'hemisferi nord i limits batimètrics inferiors dels feòfits, les algues toves i les





disponibilitat de nutrients. D'altra banda, és possible que la major constància en
els factors ambientals al llarg de l'any faciliti el creixement dels feòfits a
fondàries inferiors a les quals arriba 1'1% de la llum superficial en mars subtro­
picals i càlid-temperats. Atenent les fondàries i irradiàncies recopilades a la taula
2, és possible que el límit dels feòfits en aquests mars se situï al voltant de la
fondària on arriba el 0,2-0,3% de la llum superficial.
Un altre problema es planteja en comparar els límits batimètrics de les
algues de Cabrera amb els donats per DE BUEN (1906, 1916, 1934) o per RODRÍGUEZ
(1889) per a les algues de les Balears, tots ells molt superiors als observats per
nosaltres. Així, segons DE BUEN (1934), Laminaria rodriguezii apareix a Cabrera
entre -80 i -150 metres, mentre que, segons RODRÍGUEZ (1889), són molt nombroses
les rodofícies no incrustants que sobrepassen els -130 metres a les Balears
(Fauchea repens assoleix els -200 metres). D'ésser certes aquestes fondàries,
representarien els rècords batimètrics respectius per a feofícies i rodofícies erectes
a nivell mundial (vegeu LITTLER et al., 1985). Atenent a les nostres observacions
amb el submarí Johnson Sea Link, realitzades tant a Cabrera (vegeu capítol 44)
com a les costes de Mallorca i Menorca, no hem observat mai cap alga a cotes
inferiors als -110 metres. No creiem possibles canvis en la transparència de
l'aigua en els darrers 80 anys que permetin explicar aquesta regressió i posem
en qüestió les batimetries oferides en aquests treballs.
Hidrodinamisme
Les dades sobre l'atenuació de l'hidrodinamisme en fondària (Figs. 6, 7, 8)
són les primeres que es realitzen en parets i al llarg de tot un cicle anual, inten­
tant cobrir totes les situacions meteorològiques possibles. Això fa que sigui difícil
establir comparacions amb d'altres mesures semblants. GAMBI et al. (1989) fan no­
més dos experiments en situació de mar encalmada al llarg d'un transsecte (-1
a -25 metres) en els herbeis de Posidonia oceanica de l'illa d'Ischia. El tipus de
corbes trobats tenen un patró semblant a les obtingudes per nosaltres en situació
de mar plana. Ajustant els seus valors a una corba semilogarítmica obtenim uns
coeficients d'extinció de 0,019 m' a 0,026 m' a nivell de les fulles (semblant al
nostre valor mitjà de 0.023 m' en les nostres dades; Fig. 6) i de 0,035 m' a
0,037 m' a nivell dels rizomes.
L'extinció de l'hidrodinamisme en les dues parets estudiades és considerable
i semblant. En general s'observa una primera zona, entre -2 i -20 metres, en la
qual l'hidrodinamisme decreix molt ràpidament en totes les situacions d'estat del
mar, i una segona zona, a partir dels -20 metres, on l'hidrodinamisme decreix
molt pausadament i arriba a ser homogeni en situacions de mar plana i arrissa­
da. En els primers 20 metres es concentra també el poder destructor de les
onades en situacions de temporal, la qual cosa ens és indicada per la pèrdua de
les boles en aquests nivells en condicions de maregassa forta (Figs. 7, 8).
El ràpid decreixement de l'hidrodinamisme a poca fondària està correlacionat
amb la també ràpida disminució de la producció primària en els primers metres
en comunitats bentòniques mediterrànies (BALLESTEROS, 1989) i és possiblement
una causa important en la major complexitat de les comunitats bentòniques de
profunditat (BALLESTEROS, 1991). Aquest lligam entre l'hidrodinamisme i la
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productivitat ha estat àmpliament demostrat en diferents sistemes bentònics
(CONOVER, 1968; WHEELER, 1980; LEIGH et al., 1987; DENNISON & BARNES, 1988;
BALLESTEROS, 1988, 1990).
La disminució conjunta de la llum i de l'hidrodinamisme en fondària sembla
ser, doncs, la causa principal de la zonació i de les diferències en el funcionament
de les comunitats bentòniques submergides, si bé és possible que la importància
de l'hidrodinamisme quedi més restringida als primers metres de fondària.
Temperatura
La temperatura de les algues superficials de Cabrera és, per terme mitjà,
més elevada que la que s'enregistra a d'altres localitats mediterrànies. La tem­
peratura superficial mínima és de 14,8°C (febrer), superior en 5,6°C a la de
Rovinj (Adriàtic), en 3,9°C a la de Banyuls, en 2,5°C a la de Medes, en 2,3°C a
la de Tossa i inferior en 0,7°C a la de Cherchel (Algèria). La temperatura super­
ficial màxima (27,5°C) supera en 4,8°C la de Banyuls, en 3,9°C la de Rovinj, en
3,8°C la de Cherchel, en 3,7°C la de Medes i en 2,3°C la de Tossa [dades a
FELDMANN (1937), BALLESTEROS (1984) i PASCUAL & FLOS (1984)].
L'amplitud tèrmica (12,7°C) és semblant a la trobada a Tossa, Banyuls i
Medes, però superior a la de llocs amb influència de l'aigua atlàntica (Cherchel)
i inferior a la de zones amb una marcada influència continental (Rovinj).
Els canvis batimètrics de temperatura que s'enregistren al llarg de l'any són
del mateix tipus que els d'altres zones costaneres mediterrànies (WEINBERG, 1975;
BALLESTEROS, 1984; PASCUAL & FLOS, 1984), si bé els valors absoluts de temperatura
són superiors a Cabrera.
Model de cicle anual
El període hivernal es caracteritza per l'homogeneïtzació de temperatures de
la columna d'aigua, al voltant dels 15°C, una concentració de nutrients relativa­
ment elevada (0,06 ,umols/l de fosfats i 1,2 ,umols/l de nitrats), i una transpa­
rència de l'aigua relativament reduïda (k = 0,075 m'), Durant la primavera
s'observa un escalfament progressiu de l'aigua i l'inici de l'estratificació, una dis­
minució progressiva de la concentració de nutrients i un augment en la
transparència de l'aigua. A l'estiu, l'estratificació de la columna es completa el
mes d'agost (27,5°C a superfície i 16°C a -50 metres), la concentració de nutrients
és baixa (0,04 ,umols/l de fosfats; 0,2 umols/l de nitrats a tota la columna, llevat
de la termoclina on s'assoleixen valors de 1 ,umol/l) i una aigua de tipus oceànic
lA en la classificació de Jerlov (k = 0,053 m'). Durant la tardor s'observa un
debilitament progressiu de la termoclina unit a un refredament de les capes
superficials que acaba amb l'homogeneïtzació de la columna a principis de
desembre. La concentració de nutrients és mínima a principis de tardor (0,025
,umols/l de fosfats; 0,04 ,umols/l de nitrats) però augmenta bruscament al desem­
bre en uniformitzar-se la columna d'aigua. La transparència de l'aigua disminueix
progressivament fins a situar-se en valors hivernals.
La situació del mar no està tan clarament lligada a l'estacionalitat com els
altres paràmetres ambientals però hom observa unes certes regularitats, lligades
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a les situacions meteorològiques més freqüents (BALLESTEROS, 1984; PASCUAL & FLOS,
1984; FLOS, 1985). Els períodes amb més bona mar acostumen a ser l'estiu i els
dies d'hivern amb situacions d'altes pressions centrades als Alps o al Golf de
Lleó. Durant l'estiu són comuns els dies amb marinada, provinent de sud i sud­
oest. Els temporals de ponent i xaloc són els més durs a Cabrera i la seva
incidència és màxima a finals d'hivern i inicis de primavera. Els temporals de
llevant es presenten principalment a la tardor. El mestral és habitual durant tot
el període setembre-maig i origina temporals després del pas de les pertorbacions
i en situacions de fort gradient baromètric provocat per l'existència d'una baixa
pressió centrada al continent europeu (vora el meridià 100E) i una forta alta
pressió a l'oest de la península Ibèrica. La incidència dels diferents tipus de
temporals sobre les costes de Cabrera varia en funció de l'orientació. La major
incidència dels vents de component Oest (mestral, ponent, xaloc) fa que els llocs
més exposats estiguin en aquest vessant de l'illa.
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XLIV EL BENTOS: LES COMUNITATS
E. BALLESTEROS, M. ZABALA, M.J. Uruz, A. GARCIA-RUBIES i X. TuRON
BALLESTEROS, E., ZABALA, M., URIZ, A., GARCIA-RuBIES, A. & TURON, X.
1993. "El bentos: les comunitats". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 687-730. Es descriuen les comunitats
bentòniques de l'Arxipèlag de Cabrera en funció dels principals organismes
animals i vegetals que les constitueixen. També es detalla la localització
d'aquestes comunitats en l'espai a partir d'una sèrie de transsectes efectuats
entre el nivell zero i la fondària màxima de -115 metres. Són destacables: (a)
la representació en l'Arxipèlag de la majoria de comunitats bentòniques de
plataforma continental descrites a la zona de la Mediterrània Central; (b) la
gran riquesa especifica i el bon estat de conservació general de les comunitats;
(c) la presència de parets submergides ininterrompudes entre O i-50 (-65)
metres, la qual cosa fa de Cabrera un lloc privilegiat per a l'estudi de la
zonació i les causes que la determinen; (d) les baixes cotes batimètriques
enregistrades com a límit de la zona infralitoral (-40 a -45 metres) i com a
límit dels poblaments algals (-110 metres); i (e) l'elevat nombre d'endemismes
mediterranis i de determinades espècies de mars càlids que reafirmen
l'existència d'una província biogeogràfica centromediterrània. Finalment, es
localitzen les zones submergides de l'Arxipèlag amb un valor biològic més
elevat, per tal de prioritzar i facilitar la seva conservació.
THE BENTHOS FROM THE CABRERA ARCHIPELAGO: THE
COMMUNITIES. The benthic communities of the archipelago of Cabrera are
described attending to their main faunistic and floristic components. Each
community is spatially located and its bathymetric range is given, starting
from different transects made between O and -115 meters of maximum
depth. The main results obtained are: (a) most of the littoral and the con­
tinental shelf benthic communities described from the Central Mediterranean
are well represented in the area; (b) species diversity and conservation of the
communities is very high for Mediterranean standards; (c) the presence of
some undisturbed and continuous underwater cliffs between O and -50 (-65)
meters are of major interest to carry out future studies on zonation in
Mediterranean benthic communities and on environmental factors forcing it;
(d) lowermost bathymetric limits for the infralittoral zone (-40 to -45 meters)
and algal growth (-110 meters) have been determined by SCUBA and
submersible dives; and (e) the abundance of mediterranean endemisms and
warm-water species reassert the existence of a centro-mediterranean
biogeographic province. Finally, the areas of highest biological interest in the




Probablement, la Mediterrània Occidental és -en el seu conjunt- el mar més
ben estudiat des del punt de vista del bentos marí, tant pel que fa a la taxono­
mia dels organismes que hi viuen com a la seva distribució i agrupació en comu­
nitats. La descripció de les comunitats bentòniques ha estat realitzada de forma
independent per a les diferents taxocenosis, però també hi ha hagut intents de
síntesi; el més acceptat és, sens dubte, el treball de PÉRÈS & PICARD (1964), que
tot i haver quedat superat en molts d'aspectes, continua essent el treball de refe­
rència bàsic per a qualsevol estudi cartogràfic o bionòmic. La tasca de descriure
els fons marins de Cabrera ha estat, doncs, facilitada per la nombrosa literatura
existent en el context mediterrani, i per l'existència d'un treball taxonòmic de
base, exposat en els capítols precedents. La descripció del bentos de Cabrera s'ha
fet a partir de (a) la descripció de les comunitats basant-se en les principals
espècies que les constitueixen i (b) la distribució de les comunitats en l'espai
mitjançant l'estudi de transsectes concrets. Ambdues aproximacions han estat
àmpliament utilitzades en estudis bentònics i els seus avantatges i inconvenients
ja han estat suficientment discutits (HISCOCK & MITCHELL, 1980; ZABALA et al.,
1982; Ros & GILl, 1984; GILl & Ros, 1985).
METODOLOGIA
Descripció de les comunitats
La descripció de les comunitats que apareixen sobre substrat dur ha estat
realitzada a partir dels estudis dels diversos especialistes durant les campanyes
efectuades a Cabrera. Les diferents comunitats s'han establert a partir de les
comunitats que es definien en els transsectes i en les diverses immersions
puntuals. L'estudi de cada grup taxonòmic comportava una metodologia concreta
que ja ha estat comentada en els apartats corresponents (vegeu capítols 33 a 42).
La diferent intensitat de coneixement dels diferents grups d'organismes (a causa
de l'existència d'especialistes dins l'equip que ha fet el treball) es reflecteix en
la taula d'inventaris. Algues, briozous, esponges i tunicats són els grups més ben
estudiats. Per contra, d'altres grups, com els foraminífers, poliquets, mol-luscs o
diverses classes de crustacis, no han estat estudiats per cap especialista i això
es fa evident al llarg de tot el treball.
A partir dels diferents estudis taxonòmics s'ha efectuat una tria de les
espècies més rellevants, l'abundància de les quals dins de cada comunitat s'ha
avaluat a partir d'una escala semiquantitativa senzilla, en un intent d'homoge­
neïtzar al màxim els criteris dels diferents especialistes. Hem distingit:
- espècies dominants: són les que caracteritzen la comunitat a causa de llur
extraordinària abundància.
- espècies abundants: són espècies amb un recobriment i/o biomassa consi­
derables.
- espècies comunes: són aquelles que apareixen regularment en la comunitat,
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Foto 1. Aspecte de la comunitat d'algues fotòfiles sobrepasturades (Cap de Llebeig, -3 metres). Hom
observa el baix recobriment algal i, com a organismes més aparents, l'equinoïdeu Echinaster sepositus, les
esponges Crambe crambe (taronja) i Phorbas {ictitius (vermella), diversos exemplars del madreporari
Caryophyllia smithii (rosat) i un individu del madreporari Balanophyllia regia (groc). Les algues són
difícilment identificables, però hom hi distingeix les crostes marrons de Lobophora variegata i una
coral·linàcia incrustant de color rosat. (Fotografia d'Enric Ballesteros).
bé en forma d'individus grans i relativament freqüents o en forma d'individus
petits, poc conspicus, però molt freqüents.
- espècies presents: són espècies habituals en la comunitat, però poc
destacables des del punt de vista paisatgístic.
No hem considerat les espècies rares o poc freqüents.
Les comunitats han estat agrupades en estatges (PÉRÈS & PICARD, 1964) i
dins de cada estatge s'han diferenciat les comunitats que poblen els fons durs i
els fons tous. Dins els estatges supralitoral i mediolitoral no hem segregat les
diferents comunitats existents a causa de l'escassa amplitud d'aquests estatges
i a la mala definició que tenen aquestes comunitats a l'Arxipèlag.
No hem considerat aquí les comunitats cavernícoles, ja que les seves
peculiaritats ambientals i faunístiques les feia mereixedores d'un capítol a part
(vegeu capítol 45).
Les comunitats que apareixen sobre fons tous han estat incompletament
estudiades, ja que les campanyes efectuades a Cabrera pel nostre equip anaven
dirigides cap a l'estudi dels fons durs. Mostres puntuals recollides en les
comunitats de Caulerpa prolifera, Posidonia oceanica i en el maèrl han servit per
a caracteritzar sumàriament aquestes comunitats. L'estudi de la resta de cornuni-
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tats sobre fons tou no s'ha pogut realitzar amb detall i utilitzem o fem referència
als estudis de DE BUEN (1905, 1916a i b) i DE BUEN (1934) per a descriure-les.
El sistema de classificació utilitzat ha estat, en línies molt generals, el de
PÉRÈS & PICARD (1964), encara que hem fet una diferenciació més acurada de les
comunitats que es desenvolupen sobre substrat dur. D'aquesta manera,
poblaments que PÉRÈS & PICARD (1964) consideren com a fàcies de determinades
biocenosis han estat descrits separadament. En cap cas, però, ens pronunciem
sobre el rang de cada poblament (biocenosi, fàcies) i, per aquesta raó, parlem de
comunitats. La diferenciació de les comunitats sobre substrat dur ha estat
influïda, en gran part, per la dominància de les algues sobre els altres grups
d'organismes i per l'existència d'associacions vegetals ben caracteritzades (vegeu
capítol 33).
Realització dels transsectes
Tots els transsectes que es presenten (Fig. 1) han estat realitzats amb la
utilització de l'escafandre autònom (Ros & GILI, 1984) (fins a -55 metres, -65
metres en el transsecte de L'Imperial). En dos d'ells (Estell des Coll i Cap de
Llebeig) el transsecte es va continuar fins a la cota -110 metres mitjançant el
submarí Johnson Sea Link I (EARLE, 1985).
Els transsectes realitzats amb escafandre autònom van ésser efectuats per
dos o més escafandristes. En una primera etapa (descens) hom anotava les carac­
terístiques topogràfiques i batimètriques del transsecte des del nivell superficial
fins a la fondària màxima assolida i s'establia una primera divisió del transsecte
en comunitats, diferenciables per les espècies dominants. En una segona etapa
(ascens) s'efectuaven inventaris de visu de les comunitats preestablertes (ZABALA
et al., 1982). Els límits batimètrics de les comunitats es modificaven si era
necessari. Totes les annotacions s'efectuaven sobre una pissarra de PVC. Es
prenien mostres qualitatives per a la identificació d'organismes i, ocasionalment,
es recollien mostres quantitatives d'una superfície de 400 cm- (BOUDOURESQUE,
1971; BALLESTEROS, 1986). En el Cap de Llebeig i l'Estell des Coll s'efectuaren
també transsectes fotogràfics utilitzant càmeres Nikonos V provistes d'objectius
Sea & Sea de 17 mm, flash electrònic Sea & Sea i pelIícula Kodak Ektachrome
100 ASA. Les fotografies es realitzaren a intervals de fondària de 5 metres. A
cada nivell es prengueren 4 fotografies, cadascuna de les quals era feta
perpendicularment al fons i cobria una superfície d'I m2• Les fotografies serviren
per a confirmar i modificar les estimes d'abundància efectuades en els transsectes
visuals i per tenir un registre de l'aspecte dels poblaments.
Els transsectes realitzats amb submarí, es van començar a la cota de
màxima fondària (entre -112 i -115 metres) i s'avançà perpendicularment a la
línia de costa. Al llarg del transsecte s'anotaven els tipus de comunitats que
anaven apareixent identificant-ne de visu els organismes principals. A cada















Fig. 1. Arxipèlag de Cabrera i localització dels transsectes realitzats.
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Foto 2. Visió general de la comunitat d'algues fotòfiles no pasturades de l'Estell des Coll, a -10 metres.




Les principals comunitats marines distingides a les aigües que envolten l'Ar­
xipèlag de Cabrera es presenten a la taula 1. A la taula 2 incloem les principals
espècies i llurs respectives abundàncies en cada comunitat mostrejada. (Vg. taules
a les pp. 716-728).
Estatge supralitoral (ES)
Les comunitats d'aquest estatge apareixen de forma més o menys uniforme
en totes les illes i illots de l'Arxipèlag. Els organismes més representatius
d'aquest estatge són els mol-luscs pulmonats Melaraphe neritoides i M. punctata,
el cirrípede Chthamalus depressus, i el liquen Verrucaria amphibia. Aquest
poblament ha estat definit per MOLINIER (1960) com a Verrucario-Melaraphetum
neritoidis. Les basses supralitorals, abundants en determinats indrets, duen els
poblaments fitoplanctònics i faunístics propis d'aquests ambients (VACELET, 1959;
BALLESTEROS, 1984; CATALÁN & BALLESTEROS, 1984).
Estatge mediolitoral (EM)
L'estatge mediolitoral apareix arreu entre l'estatge supralitoral i el nivell
mitjà del mar. És caracteritzat pels nombrosos cirrípedes del gènere Chthamalus
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Foto 3. Parets de I'Estell des Coll recobertes per la comunitat d'algues hemiesciòfiles de
zones inclinades, a -20 metres, amb dominància absoluta de Dictyopteris membranacea.
S'observen també les esponges Sarcotragus spinosula (negre) i Crambe crambe (taronja).
(Fotografia d'Enric Ballesteros).
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(C. stellatus i C. montagui), el gasteròpode Patella rustica, les mateixes Melaraphe
de l'estatge supralitoral, i petites algues cianoficies colonials (Brachytrichia quojii,
Rivularia spp.).
La part superior d'aquest estatge està desproveïda de recobriment d'algues
superiors i hi dominen les cianofícies i els cirrípedes. El poblament vegetal
correspon a l'associació Brachytrichio-Entophysaletum granulosae (FELDMANN, 1937).
A nivells inferiors apareixen els tal·lus incrustants de color bru del feòfit
Ralfsia verrucosa i, en els indrets batuts, una comunitat dominada per
Lithophyllum lichenoides. Aquesta comunitat és ja relativament rica en espècies.
En el poblament vegetal (associació Lithophylletum lichenoidis) (FELDMANN, 1937),
hi destaquen nombroses espècies d'algues, més abundants a l'hivern i la prima­
vera (Chaetomorpha capillaris v. crispa, Bryopsis muscosa, Ralfsia verrucosa,
Ceramium ciliatum, Gelidium pusillum, Corallina elongata). Dins les esquerdes
viuen l'actiniari Actinia equina, els decàpodes Pachygrapsus marmoratus i Eriphia
verrucosa i els mol·luscs Patella spp. i Lepidochitona corrugata. Si les esquerdes
són profundes i la zona és molt batuda, hi apareix una comunitat d'algues
esciòfiles (majoritàriament rodòfits) d'afinitats infralitorals (associació Botryo­
cladietum botryoidis) (BOUDOURESQUE & CINELLI, 1971); en aquests ambient apareix
molt rarament (Estell des Coll, L'Imperial) algun percebe (Pollicipes cornucopia).
El trànsit entre les comunitats mediolitorals i les infralitorals ocupa una
franja molt estreta, generalment poc discernible, i dominada per diverses espècies
d'algues: Laurencia papillosa, Corallina elongata, Ceramium ciliatum, Gelidium
pusillum. Les associacions vegetals corresponen al Corallinetum elongatae
(FELDMANN, 1937) i Ceramietum ciliati (BOUDOURESQUE, 1971).
Algues fotòfiles de mode batut (AFMB)
La comunitat típica de mode batut, dominada per Cystoseira mediterranea,
és poc important a Cabrera, a causa, probablement, dels escassos indrets plans
o d'inclinació escassa que es troben just sota el nivell del mar (entre O i -1
metre).
A les zones on es presenta, la comunitat és constituïda per un estrat elevat
de Cystoseira (C. mediterranea, C. compressa), amb alguns epífits (Ceramium spp.,
Polysiphonia spp., Corallina granifera), un estrat incrustant ric en algues
incrustants i Valonia utricularis, i un estrat mitjà amb Laurencia papillosa. L'as­
sociació vegetal correspon al Cystoseiretum mediterraneae (FELDMANN, 1937). La
biomassa de Cystoseira oscil·la dins dels rangs trobats en d'altres localitats medi­
terrànies (entre 1150 i 1750 g ps m') (BALLESTEROS, 1988; RULL & GÓMEZ, 1990).
L'organisme animal més abundant és Balanus perforatus. El cranc
Acanthonyx lunulatus és abundant sobre Cystoseira.
Quan Cystoseira mediterranea és inexistent, la comunitat és dominada per
petites espècies d'algues que suporten l'elevada hidrodinàmia i que generalment
formen un recobriment continu a manera de gespa (Corallina spp., diverses
Ceramiaceae, Rhodomelaceae i Dictyotaceae, etc.). Si el pendent és accentuat, la
comunitat s'enriqueix amb algues pròpies de les zones esciòfiles batudes.
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Algues fotòfiles sobrepasturades (AFSP)
Aquesta comunitat (Foto 1) està àmpliament estesa per tot l'Arxipèlag, en
mode batut o encalmat, i ocupa, principalment, la zona més superficial (O a-lO
metres). La seva presència s'ha relacionat amb el sobrepasturatge de les
comunitats d'algues fotòfiles provocat per garotes (Paracentrotus lividus, Arbacia
lixula) o gasteròpodes (Patella) (VERLAQUE, 1987), organismes força abundants en
aquesta comunitat a Cabrera.
El poblament algal està constituït, bàsicament, per coral·linàcies incrustants
(entre elles Spongites notarisii) o erectes (Corallina spp., Jania adhaerens) i per
la forma incrustant de Lobophora variegata. L'associació vegetal correspon al
Spongito-Pseudolithodermetum adriaticae (VERLAQUE, 1987).
Les esponges perforants (Cliona spp.) ataquen la roca i les coral·linàcies. Les
esponges Crambe crambe i Hamigera hamigera, i els tunicats Diplosoma
spongiforme i Pseudodistoma crucigaster són abundants en indrets relativament
poc il-luminats i batuts. Les esponges dels gèneres Ircinia i Sarcotragus es pre­
senten tant en zones molt com poc il·luminades. Els equinoïdeus Arbacia lixula
i Paracentrotus lividus són especialment abundants. Els petits làbrids (Thalassoma
pavo, Coris julis, Symphodus spp.) i Chromis chromis són els peixos més
abundants.
Algues fotòfiles no pasturades (AFNP)
Amb aquest nom designem la comunitat dominada per algues fotòfiles de
mode relativament calmat amb una complexitat estructural màxima (Foto 2).
Aquesta comunitat representa la situació típica de baix herbivorisme en les
comunitats d'algues fotòfiles de la Mediterrània Central (VERLAQUE, 1987). A
Cabrera no és massa abundant, probablement a causa de la baixa producció algal
[provocada per l'accentuada oligotròfia de les aigües (vegeu capítol 43)] i la re­
lativa abundància d'herbívors (Sarpa, Paracentrotus, Arbacia). De fet, la comunitat
es localitza preferentment en parets fortament inclinades, exposades al Sud, i
amb un hidrodinamisme relativament elevat, condicions que afavoreixen el
creixement algal i són desfavorables per a les garotes.
L'associació vegetal correspon al Cystoseiretum balearicae (VERLAQUE, 1987).
Hom distingeix un estrat "arborescent" constituït, en la majoria dels casos, per
Cystoseira balearica, Dictyopteris membranacea i Sargassum vulgare; un estrat
"arbustiu" amb Halopteris scoparia, Padina pavonica, Dictyota dichotoma,
Dilophus fasciola i Amphiroa rigida; un estrat epifític amb Jania spp. i Corallina
granifera; i un estrat basal amb coral-linàcies incrustants.
Els animals són poc conspicus i únicament són destacables algunes esponges
de gran mida iIrcinia fasciculata, 1. variabilis, Sarcotragus spinosula), espècies
perforants del gènere Cliona, i el tunicat Diplosoma spongiforme. La fauna
piscícola és semblant a la de la comunitat anterior, amb un elevat nombre de
petits làbrids, Chromis chromis, i també Sarpa salpa i Serranus scriba. Hom hi
observa, també, juvenils d'Epinephelus guaza.
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Foto 4. Aspecte del coral-ligen a la base del Cap Llebeig, a -50 metres. La dominància correspon a les
algues incrustants Peyssonnelia spp. (vermelles), Mesophyllum lichenoides (rosat) i Palmophyllum crassum
(verd). Com a principals organismes animals hom hi observa els briozous Myriapora truncata (vermell,
arborescent) i Schizomavella spp. (plaques taronges); les ascídies Halocynthia papillosa (part superior) i
Eudistoma banyulensis (part inferior); el peix Scorpaena notata; i les esponges Diplastrella bistellata
(groguenca) i Spirastrella cunctatrix, Crambe crambe i Raspaciona aculeata (taques vermelles i taronges).
Dins els forats més foscos hi apareixen les esponges Chondrosia reniformis i Agelas oroides. (Fotografia
d'Enric Ballesteros).
Algues fotòfiles mitjanament pasturades (AFMP)
Aquesta és la comunitat d'algues fotòfiles més àmpliament estesa per
l'arxipèlag, entre O i -20 metres de fondària i suporta un herbivorisme moderat
(VERLAQUE, 1987).
L'associació d'algues ha estat descrita sota el nom d'Anadyomeno-Padinetum
pavonicae (VERLAQUE, 1987). El component algal és semblant al de la comunitat
anterior, però hi manquen les espècies de l'estrat "arborescent". La variabilitat
dels poblaments és notable i és causada per la dominància d'unes o altres algues.
Ultra les espècies esmentades en la comunitat anterior, tenen també una especial
rellevància el cianòfit Symploca hydnoides, els cloròfits Anadyomene stellata i
Dasycladus vermicularis, el petit feòfit Sphacelaria cirrosa, i el rodòfit Laurencia
gr. obtusa.
Les esponges perforants (Cliona spp.), incrustants (Crambe crambe) o
massives (Ircinia spp., Sarcotragus spinosula, Spongia virgultosa) i petits hidraris
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Foto 5. Coral, ligen de dominància animal de L'Imperial, a -45 metres. Com a espècies més
remarcables hi apareixen la gorgònia Paramuricea clavata, l'ascídia Halocynthia papillosa,
el madreporari groc Leptopsammia pruvoti i el peix Anthias anthias. (Fotografia d'Enric
Ballesteros).
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epífits CAntenella, Clytia, Halecium), són els organismes animals sèssils més abun­
dants. Entre els organismes vàgils han d'ésser destacats la garota Paracentrotus
lividus, les estrelles de mar Asterina gibbosa, Echinaster sepositus i Ophidiaster
ophidianus i els mateixos peixos esmentats a les dues comunitats anteriors.
Algues hemiesciòfiles de zones inclinades (AHZI)
Aquesta és una de les comunitats més aparents a Cabrera a causa de la
seva gran amplitud batimètrica (-8 a -35 metres) i als forts pendents de la
majoria de fons submergits de l'Arxipèlag (Foto 3).
La dominància correspon a algues feofícies erectes, les quals assoleixen reco­
briments molt superiors al 100%. Hi manquen moltes de les espècies dominants
a les comunitats d'algues fotòfiles típiques i, en canvi, apareixen un gran nombre
d'espècies amb una certa preferència esciòfila. L'alga que millor caracteritza la
comunitat és Dictyopteris membranacea, espècie que constitueix l'estrat superior,
juntament amb Halopteris filicina (zones més esciòfiles) o Halopteris scoparia
(zones més fotòfiles) i Dictyota dichotoma. En l'estrat inferior són abundants
espècies marcadament esciòfiles (Flabellia petiolata, Peyssonnelia spp., Rhodymenia
ardissonei, Plocamium cartilagineum) i espècies epífites del gènere Jania. En
determinades zones de grans blocs pot aparèixer, molt abundant, Phyllophora
crispa. L'estrat basal és ocupat per coral-linàcies incrustants, la més abundant
de les quals és Mesophyllum lichenoides.
El component faunístic d'aquesta comunitat és molt notable. Per la seva gran
mida criden l'atenció les esponges Ircinia fasciculata i Sarcotragus spinosula. Les
esponges Crambe crambe, Phorbas tenacior, Hamigera hamigera i Cliona viridis
i el briozou Myriapora truncata són molt comuns, si bé estan sovint amagats sota
les nombroses algues. Els tunicats Aplidium tabarquensis, Halocynthia papillosa
i Pseudodistoma cyrnusense són comuns per sota dels -20 metres. Els
equinoderms són molt variats, però podem destacar els equinoïdeus Paracentrotus
lividus i Spharechinus granularis i l'holoturioïdeu Holothuria sanctori. La fauna
piscícola és molt variada i s'hi presenten la majoria de peixos de roca de
l'Arxipèlag. Els làbrids (Coris julis, Symphodus spp.) i els espàrids (Diplodus spp.,
Boops boops, Sarpa salpa) són els grups més ben representats. El serrà (Serranus
cabrilla) és abundant i hom pot observar també, en zones de blocs, algun anfós
(Epinephelus guaza) i corballs (Sciaena umbra).
Algues hemiesciòfiles de zones poc inclinades (AHZP)
Aquesta comunitat substitueix l'anterior en les parets poc inclinades i els
indrets plans amb una certa quantitat de sediment. Es desenvolupa entre -15 i
-45 metres.
El component algal és majoritàriament semblant al de la comunitat anterior,
però hi ha certes diferències, sobretot en les abundàncies de les espècies.
Generalment hi ha codominància de diverses feofícies, entre les quals Cystoseira
spinosa, Halopteris filicina, Halopteris scoparia, Dictyopteris membranacea, Padina
pavonica i Dictyota dichotoma. Codium bursa i Cystoseira jabukae poden ser
localment abundants. Corallina granifera i Jania spp. són els epífits més comuns
a les zones més superficials, mentre que Microdictyon tenuis apareix durant
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l'estiu a les zones profundes. L'estrat inferior és ocupat per algues esciòfiles com
diverses Peyssonnelia, Zanardinia prototypus, Acrodiscus vidovichii, Rhodymenia
ardissonei i Cryptonemia lomation, entre d'altres. L'estrat incrustant és constituït,
principalment, per Mesophyllum lichenoides i Spongites hauckii. Aquest poblament
és identificable amb el descrit per GIACCONE (1972) amb el nom de Cystoseiretum
spinosae.
Els organismes animals de la comunitat són, en molts de casos, els mateixos
que en la comunitat anterior. Mereix ésser destacada una major abundància de
les esponges massives a les quals s'afegeixen Spongia virgultosa i S. agaricina.
Les diferències en la fauna vàgil són escasses i podem esmentar només un major
grau de presència dels equinoderms Holothuria spp. i Sphaerechinus granularis.
Algues esciòfiles erectes de fondària (AEEF)
Aquesta comunitat es desenvolupa entre -30 i -65 metres, en zones planes
o poc inclinades, de vegades sobre petits blocs o sobre les petites pedres que
apareixen en el detrític. Per la seva constitució florística és una comunitat pròpia
de zones amb corrents de fons intenses.
La comunitat és dominada per un estrat elevat d'algues rodofícies
(Osmundaria volubilis, Phyllophora crispa), en el qual hi són comunes també els
cloròfits Halimeda tuna i Flabellia petiolata, els. feòfits Dictyopteris membranacea,
Dictyota dichotoma i Halopteris filicina, i els rodòfits Laurencia pelagosae i
Rytiphloea tinctoria. En el substrat són comunes diverses Peyssonnelia i
Rhodymenia ardissonei, i Mesophyllum lichenoides i Spongites hauckii
constitueixen l'estrat basal. Els epífits són molt nombrosos i hi apareixen tant
algues rodofícies (Plocamium cartilagineum, Fosliella farinosa, Jania adhaerens,
Eupogodon planus, Polysiphonia subulifera), com diverses espècies de briozous
(Celleporina caminata, Arthropoma cecilii, Chorizopora brogniartii, Puellina
gattyae, entre altres).
Els organismes animals de mida gran no hi són gaire abundants i només hi
són destacables les esponges Cliona viridis, Ircinia fasciculata, Crambe crambe
i Spongia virgultosa, els briozous Myriapora truncata, Cellaria salicornioides i
Sertella septentrionalis; els holoturioïdeus Holothuria tubulosa i Holothuria polii;
i l'equinoïdeu Sphaerechinus granularis.
Algues esciòfiles (AE)
Sota aquest nom incloïm tots aquells poblaments dominats per algues
esciòfiles que apareixen en els indrets anormalment foscos tot al llarg de la zona
infralitoral i que, en molts casos, són totalment indistingibles dels poblaments que
apareixen a una certa fondària, en el trànsit entre els estatges infralitoral i circa­
litoral. La llum que arriba al poblament és un bon definidor de les característi­
ques ambientals d'aquesta comunitat (entre el 5 i 1'1% de la llum superficial).
Com aquests poblaments estan situats sovint a les entrades de coves, a les bau­
mes, o als extraploms, de vegades tenen poca extensió i són difícils de delimitar.
La gran abundància de les udoteàcies Halimeda tuna, Pseudochlorodesmis
furcellata i Flabellia petiolata i les rodofícies del gènere Peyssonnelia caracteritzen
aquesta comunitat, adscribible a l'associació vegetal Udoteo-Peyssonnelietum
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Foto 6. Herbei de Posidonia oceanica del Port de Cabrera, a -5 metres. (Fotografia d'Enric Ballesteros).
(MOLINIER, 1960; BOISSET, 1987). Ultra aquestes espècies, mereixen ésser destacades
petites delesseriàcies epífites i altres rodofícies (Gloiocladia furcata, Tricleocarpa
cf. oblongata, Eupogodon planus), els feòfits Nereia [iliformis i Dictyopteris
membranacea i el cloròfit incrustant Palmophyllum crassum.
La riquesa faunística és important ja que, a causa de les baixes irradiàncies,
nombrosos suspensívors competeixen avantatjosament amb les algues. Hi ha
diverses esponges amb un grau de presència important: Crambe crambe, Dysidea
avara, Faciospongia cavernosa, Oscarella lobularis, Phorbas tenacior, Spirastrella
cunctatrix i Sarcotragus spinosula. Certs tunicats, com Clavelina nana, Didemnum
maculosum, Halocynthia papillosa, Polysyncraton bilobatum i Pseudodistoma
cyrnusense, són també comuns. El zoantari Parazoanthus axinellae i el briozou
Myriapora truncata tanquen la llista dels principals animals sèssils. La fauna
vàgil correspon a la pròpia de l'estatge, encara que hi són especialment comuns
aquells peixos que cerquen recer en aquests indrets (Apagan imberbis, juvenils
de Chromis chromis, Muraena helena, Diplodus sargus, Epinephelus guaza, Gobius
vittatus, Sciaena umbra, Scorpaena spp.). En aquests indrets es refugien també
les escasses cigales (Scyllarides latus) i llagostes (Palinurus elephas) que encara
resten a poca fondària. Són comunes també les ofiures Ophiothrix fragilis,
Amphipholis squamata i Ophioconis forbesi.
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Foto 7. Fons de maèrl
situat a -55 metres, en
front de l'Illa de ses Ble­
des. S'observen restes de
fulles de Posidonia ocea­
nica barrejats amb diver­
ses coral·linàcies incrus­
tants de vida lliure i tal, Ius
de Peyssonnelia spp. Al
centre de la fotografia




Coral-ligen. dominat per algues incrustants (CAl)
Aquest és el coral, ligen més abundant als fons de Cabrera. Es desenvolupa
a partir dels -50 metres i assoleix fondàries properes als -100 metres. La domi­
nància encara correspon, totalment, a les algues, les quals tenen recobriments
propers al 100%. No hi ha un estrat erecte ben desenvolupat d'algues o suspen­
sívors, però els intersticis i les petites cavitats són replets de fauna sèssil i vàgil
(Foto 4).
El poblament florístic està constituït, principalment, per algues incrustants
(entre elles Palmophyllum crassum, Haematocelis rubens, Mesophyllum lichenoides,
Peyssonnelia rosa-marina i Lithophyllum expansum) entre les quals es desenvo­
lupen Flabellia petiolata, Halimeda tuna, diverses espècies de Peyssonnelia i un
gran nombre de petites rodimenials i ceramials. Entre -70 i -90 metres s'observen
també un cert nombre de rodofícies (Neurocaulon foliosum, Rodriguezella
strafforellii, Kallymenia spp., Botryocladia chiajeana) i feofícies (Laminaria
rodriguezii, Carpomitra costata, Halopteris filicina) frondoses. Les associacions
vegetals corresponents a aquests poblaments són el Cystoseiretum zosteroidis
(Giaccone, 1972) i el Rodriguezelletum strafforellii (AuGIER & BOUDOURESQUE, 1975).
Sobre les algues incrustants i entre les cavitats del coral· ligen creixen també
un cert nombre d'animals sèssils com els briozous Myriapora truncata, Hornera
frondiculata, Sertella spp., Schizomavella spp., Schizotheca serratimargo, Pentapora
fascialis, Brodiella armata, Buffonellaria divergens, Smittina cervicornis,
Turbicellepora coronopusoida; els hidraris Eudendrium spp.; els hexacorallaris
Parazoanthus axinellae i Leptopsammia pruvoti; els tunicats Halocynthia papillosa
i Pseudodistoma cyrnusense; i nombrosíssimes esponges (Axinella damicornis,
Agelas oroides, Acanthella acuta, Crambe crambe, Chondrosia reniformis, Clathrina
clathrus, Dysidea avara, Pleraplysilla spinifera, Hippospongia communis, Oscarella
lobularis, Phorbas tenacior com a més comunes). En les cavitats més fosques,
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ultra totes aquestes espècies, apareixen també les esponges Faciospongia caver­
nosa, Spirastrella cunctatrix, i Spongosorites intricatus, i a la zona sud-est de
l'Arxipèlag, el corall vermell, Corallium rubrum. La fauna vàgil és semblant a
l'esmentada en la comunitat anterior, però han d'afegir-se els abundants cabuts
(Anthias anthias) i xucles (Spicara maena i S. smaris). També hem observat en
aquesta comunitat la garota Echinus melo.
Coral·ligen de dominància animal (C)
Aquest coral· ligen ha estat observat només en parets verticals del Sud i Sud­
est de l'Arxipèlag, sempre per sota dels -40 metres (Foto 5). Sobre substrat pla
només es desenvolupa per sota dels -60 metres (L'Imperial) o per sota dels -70
metres (Estell des Coll). Desconeixem el límit batimètric inferior de la comunitat,
però ben segur que ultrapassa llargament els -120 metres, si les condicions de
substrat són les adequades.
El component algal, adscribible a les mateixes associacions que a la
comunitat anterior, es redueix a algunes algues carbonatades incrustants i alguns
cloròfits (Palmophyllum crassum, Flabellia petiolata), feòfits (Cystoseira zosteroides)
i rodòfits (Rodriguezella strafforellii, Kallymenia spp.) adaptats a les baixes
intensitats lumíniques.
La fauna és absolutament dominant i totes les espècies que hem esmentat
a la comunitat anterior assoleixen un grau d'abundància igual o superior. Es
poden afegir, a més, les esponges Aplysina cavernicola, Cacospongia scalaris,
Dendroxea len ix, Dictyonella obtusa, Erylus euastrum, Ircinia oros, Petrosia
ficiformis i diverses espècies de Reniera, juntament amb el tunicats Aplidium
conicum i Eudistoma banyulensis. La gorgònia Paramuricea clavata és l'organisme
dominant en aquest tipus de fons. La fauna vàgil és semblant a la de la
comunitat anterior.
Herbeis d'algues fotòfiles sobre substrat tou (HAFT)
Aquests herbeis estan molt delimitats al Port de Cabrera i estan dominats
per algues que poden créixer directament sobre el sediment o en els petits trossos
de roques i closques que hi ha.
El poblament vegetal correspon a l'associació Caulerpetum proliferae (BALLES­
TEROS, 1990). L'espècie dominant és el cloròfit Caulerpa prolifera, però també són
comuns els cloròfits Acetabularia acetabulum, Flabellia petiolata i Dasycladus
vermicularis i els rodòfits Alsidium corallinum, Callithamnion decompositum,
Rytiphloea tinctoria i Phyllophora crispa. Les fanerògames marines Posidonia
oceanica i Zostera noltii també es presenten ocasionalment.
L'epifauna és molt escassa i hom pot destacar la pràctica absència de petits
hidraris i briozous epífits, i la presència de l'antozou Condylactis aurantiaca;
l'opistobranqui Aplysia punctata; els gasteròpodes Gourmya spp. i Bittium
reticulatum; l'ofiura Amphipholis squamata; diversos holoturioïdeus; les estrelles
Astropecten spp.; les sípies (Sepia officinalis); i diversos peixos de fons sorrencs
(Lithognatus mormyrus, Mullus surmuletus, Pagellus spp.) i d'herbeis (Diplodus
annularis, Sarpa salpa, Symphodus cinereus). L'endofauna no ha estat estudiada,
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però ha de correspondre a la de la biocenosi de sorres fangoses superficials de
mode calmat (PÉRÈS & PICARD, 1964).
Herbeis de fanerògames marines (HP)
Els alguers de Posidonia oceanica són relativament escassos a Cabrera en
relació a la resta de les Balears (Foto 6). L'única causa és la relativa manca de
substrat sorrenc a poca fondària. Hi ha, però, herbeis ben desenvolupats a totes
les cales (Port de Cabrera, Cala Santa Maria, L'Olla, Cala N'Ensiola, Cala
Galiota), al NE de Cabrera, a ponent de Na Redona, el sud-est de l'Illa des
Conills i, al nord d'aquesta illa, vorejant els illots de Na Plana i Na Pobra. La
seva distribució batimètrica arriba fins a -35 metres, aproximadament.
La constitució d'aquests herbeis és la que ha estat descrita per, entre d'altres
autors, PÉRÈS & PICARD (1964), BOUDOURESQUE & MEINESZ (1983), BALLESTEROS et al.
(1984a) i MAzZELLA et al. (1986, 1989). Sobre les fulles es desenvolupen nombroses
algues (Pneophyllum lejolisii, Fosliella farinosa, Myrionema magnusii, Castagnea
spp., Giraudia sphacelarioides ... ) (associació Giraudio-Myrionemetum magnusii)
(BEN, 1971); esponges (Leucosolenia variabilis); hidraris (Aglaophenia harpago,
Antenella secundaria, Clytia hemispliaerica, Plumularia obliqua f. posidoniae,
Sertularia perpusilla ... ); briozous (Electra posidoniae, Chorizopora brogniartii,
Lichenopora radiata, Haplopoma impressum, Fenestrulina joannae, Perusella
tubulosa, Microporella ciliata, Mimosella gracilis ... ); diverses espècies de
didèmnids; i petits Spirorbis.
Sobre els rizomes apareix un elevat nombre d'organismes esciòfils com ara
les algues Flabellia petiolata, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotoma i
Peyssonnelia spp. (associació Udoteo-Peyssonnelietum); el foraminífer Miniacina
miniacea; les esponges Crambe crambe, Leucosolenia variabilis, Dysidea spp. i
Sycon ciliatum; el poliquet Spirographis spallanzani; el mol·lusc Pinna nobilis;
els briozous Aetea truncata, Schizobrachiella sanguinea, Beania robusta,
Copidozoum tenuirostre i Schizomavella auriculata; i el tunicat Aplidium conicum.
La garota Paracentrotus lividus i el peix Sarpa salpa són els principals
consumidors de Posidonia. Són també abundants els equinoïdeus Psammechinus
microtuberculatus i Sphaerechinus granularis; els ofiuroïdeus Ophiomyxa
pentagona, Amphipholis squamata i Ophioderma longicaudum; les holotúries
Holothuria tubulosa i Holothuria polii; i els peixos Chromis chromis, Coris julis,
Diplodus annularis, Serranus scribe, Spicara maena, Symphodus cinereus i
Symphodus ocellatus.
La destrucció de l'herbei de Posidonia, fet observat en una gran part del
Port de Cabrera, comporta la transformació de l'herbei en la comunitat anome­
nada "mata morta" o Thanato-Posidonietum oceanicae (HARMELIN, 1964; AUGIER &
BOUDOURESQUE, 1975). Tot i la gran quantitat de sediment, el recobriment algal és
notable i hi abunden les algues clorofícies (Caulerpa prolifera, Flabellia petiolate,
Dasycladus vermicularis, Penicillus capitatus) feofícies (dictiotàcies
esfacelariàcies, principalment).
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Foto 8. Comunitat de sorres fangoses del port de Cabrera, a -5 metres, resultat final de la degradació de
l'herbei de Posidonia oceanica. S'observen restes d'aquesta fanerògama i diverses holotúries (Holothuria
spp.). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
Maerl (M)
Els fons de maêrl poden ésser considerats com un tipus especial de fons
detrítics amb una dominància absoluta d'algues de vida lliure. Són extraordinà­
riament abundants en tota la plataforma continental balear i, especialment, als
fons que envolten Cabrera (DE BUEN, 1934; FORNÓS et al., 1988), entre -40 i -90
metres (ocasionalment hom troba rodolits fins a -108 metres) (Foto 7).
A les costes de Cabrera hom pot distingir dos tipus diferents de fons de
maêrl. Els fons de Lithothamnion corallioides i Peyssonnelia cf. crispata són pre­
sents en el Freu de Cabrera (-40 a -60 metres) i són extraordinàriament pobres
en espècies, tant d'altres algues com de macrofauna. Els fons de Phymatolithon
calcareum i Lithothamnion valens (-50 a -85 metres) són molt rics en espècies
d'algues entre les quals hi ha Peyssonnelia rosa-marina i d'altres congèneres,
Cryptonemia tunaeformis, Osmundaria volubilis, Cordylecladia erecta, Rytiphloea
tinctoria, Phyllophora crispa, Polysiphonia subulifera i Dictyota dichotoma.
La fauna d'aquests fons només ha estat parcialment estudiada. Hi apareixen
l'actiniari Hormathia coronata, l'escleractiniari Monomyces pygmaea, diversos
briozous (Frondipora verrucosa, Sertella septentrionalis, Cellaria salicornioides,
Myriapora truncata), i els tunicats Ascidia mentula i Phallusia mammillata. Hi
ha també molts briozous de petita mida que viuen sobre els tal· Ius algals o en
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el detrític associat: Beania robusta, Mollia patellaria, Chorizopora brogniartii,
Crassimarginatella maderensis, Disporella hispida, Scrupocellaria delilii,
Tubulipora liliacea. Els ofiuroïdeus són abundants i poden destacar-se Ophiothrix
fragilis, Ophiocomina nigra i Ophiacantha setosa. L'equinoïdeu Spatangus
purpureus pot ser localment abundant. Els peixos són rars i hom observa algunes
xucles (Spicara spp.), lluernes (Trigla spp.) i altres peixos de plataforma.
Sorres fangoses superficials (SFS)
Aquesta comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964) està circumscrita al Port de Ca­
brera, a poca fondària (Foto 8). Els herbeis de Caulerpa prolifera poden ésser
considerats com una variant amb fitobentos d'aquesta comunitat.
Sorres fines ben calibrades (SFBC)
Aquesta comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964) és bastant comuna a la costa est
de Cabrera, dins la badia de L'Olla i Es Burrí. Es presenta també, de forma no
tan extensa, en tots aquells indrets sorrencs situats dins l'estatge infralitoral, per
tot l'Arxipèlag. En són característics els asteroïdeus Astropecten aranciacus,
Astropecten bispinosus, Astropecten jonstonii i els equinoïdeus Echinocardium
cordatum i Echinocardium mediterraneum.
Detrític costaner (DC)
El detrític costaner és molt abundant a Cabrera i, pràcticament, envolta tot
l'Arxipèlag entre -50 i -80 a més metres. La comunitat de maèrl, tractada ante­
riorment, pot ésser considerada com una variant excepcionalment rica en algues
del detrític costaner (PÉRÈS & PICARD, 1964). Una altra variant és la que hi ha
a la base de les parets rocoses recobertes de coral, ligen on s'acumulen nombrosos
fragments de mol-luscs, briozous, tubs de poliquets i d'altres organismes que
viuen a les parets. DE BUEN (1916b) i DE BUEN (1934) donen una llista de les
espècies que viuen en aquests fons. Totes les espècies animals esmentades en els
fons de maèrl apareixen aquí. Són, a més, especialment abundants l'esponja
Ciocalypta penicillus; els equinoïdeus Spatangus purpureus i Echinocyamus
pusillus; els asteroïdeus Luidia ciliaris i Astropecten aranciacus; i les holotúries
Stichopus regalis i Holothuria tubulosa. El detrític costaner és substituït pel
detrític extern amb braquiòpodes a fondàries superiors als -120 metres.
Fangs terrígens costaners (FTC)
Hem observat aquesta comunitat a fondàries compreses entre -90 i-120
metres a la costa oest de Cabrera, en immersions realitzades amb el submarí.
Hi varem anotar diverses espècies de pennatulacis i ofiuroïdeus, i l'equínid
Spatangus purpureus. DE BUEN (1934) comenta aquests fans de sorra fangosa, a
fondàries de -100 metres, amb Funiculina quadrangularis, Cavernularia pusilla
i Spatangus purpureus. Hi apareixen també l'equinoïdeu Cidaris cidaris i els
asteroïdeus Astropecten irregularis, Astropecten aranciacus, Chaetaster longipes i
Tethyaster subinermis.
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Detrític de mar obert amb braquiòpodes (DE)
El trànsit entre el detrític costaner i el detrític de mar obert és progressiu.
Nosaltres distingirem el detrític de mar obert per la manca d'algues i, doncs, per
estar situat a major fondària. A Cabrera és la comunitat dominant a la part
inferior de la plataforma continental i marca el trànsit vers l'estatge batial (-120
a -250 metres).
DE BUEN (1934) comenta l'existència d'una comunitat amb moltes closques
mortes de Pecten i Glycimeris, amb braquiòpodes vius, que es pot incloure dins
la comunitat del detrític de mar obert segons PÉRÈs & PICARD (1964). L'abundància
dels braquiòpodes Gryphus vitreus i Mergelia truncata posa de manifest la forta
relació d'aquesta comunitat amb l'estatge batial.
A part dels braquiòpodes, són característics els equinoïdeus Spatangus
purpureus, Cidaris cidaris i Bryssopsis lyrifera; el crinoïdeu Leptometra
phalangium; diversos asteroïdeus (Astropecten irregularis, Luidia ciliaris,
Chaetaster longipes); els poliquets Placostegus tridentatus i Hyalinoecia tubicola;
i els gasteròpodes Calyptraea chinensis, Archimediella biplicata, Ranella gigantea
i Xenophora crispa.
Fangs batials (FB)
L'estatge batial és ocupat, probablement de forma majoritària, per aquesta
comunitat (PÉRÈS & PICARD, 1964). DE BUEN (1934) esmenta l'asteroïdeu Anseropoda
placenta i el gasteròpode Xenophora crispa en els fangs de l'estatge batial.
Els transsectes
A les figures 2-8 representem una sene de transsectes que creiem que re­
presenten la pràctica totalitat dels paisatges submergits (llevat de les coves) que
hom troba a l'Arxipèlag, entre O i -80 metres de fondària.
Llegenda de les figures 2-8
o Còdium bursa ¥ Halopteris filicina ¥ Sargassum vulgare
cy Flabellia petlolata £) Pad ina pavonica A Dictyopteris membranacea
W' Halimeda tuna 'ÇI: Dicryota dichotoma �� � Laminaria rodrigueziiCaulerpa prolifera Cystoseira medíterranea
it} Anadyomene stellata it Cystoseira baleàrica if Rhodymenia ardissonet
Q Palmophyllum crassum -¥ Cystoseira spínosa ." Phyllophora crispa
Q Microdictyon tenuis -t Cystoseira jabukae V Osmundaria volubilis
V Halopteris scoparia f3 Lobophora variegata .. Peyssonnelia spp.
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• Corallina granifera - jania spp. - Chondrosia renifonnis • Paracentrotus lividus
• Corallina elongata .. Dysidea avara * Arbacia lixula
� Amphiroa rigida 4- Axinella damicornís • Spatangus purpureus
• Spongites notarisii .. Phorbas tenacior
4A Lithophyllum expansum ft Oscarella lobularis ..:r. Myriapora truncara
... Mesophyllum lichenoides & Crambe crambe '\C Sertella spp .
• Lithothamnion valens • Sarcotragus spinosulus
h Lithothamnion corallioides • Ircinia fasciculata .. Halocymhia papillosa









Transsecte 1: el Cap de Llebeig
Orientat al Nord, representa la zonació característica d'un indret poc
illuminat i molt batut, amb un pendent accentuat (Fig. 2).
Els primers metres són ocupats per la comunitat d'AFSP molt rica, però, en
Crambe crambe. Entre -4 i -7 metres hi ha un petit replà amb la comunitat
d'AFMP, però el pendent es redreça tot seguit. Aquesta comunitat s'enriqueix
progressivament en algues hemiesciòfiles i es converteix en una comunitat
d'AHZI, molt rica en Dictyopteris membranacea. Entre -25 i -35 metres hi ha una
zona de petits blocs amb la mateixa comunitat en les zones més il-luminades i
la comunitat d'AE a les zones més fosques A partir d'aquesta fondària hi ha un
enriquiment general en espècies esciòfiles. Vers els -38 metres hi ha un nou
replà que acaba en una paret situada entre -40 i -44 metres, on es desenvolupa
un coral, ligen ric en algues esciòfiles (AE, CAl). A continuació hi ha un detrític
de peu de paret (DC) que s'estén gairebé horitzontalment al llarg d'uns 300 me­
tres fins a assolir la cota -70 metres. Entre -70 i -78 metres el detrític es barreja
amb petits blocs de coral, ligen (CAl) on s'observen alguns peus de Laminaria
rodriguezii. A continuació hi ha novament detrític costaner (DC), ne, en
determinats indrets, en algues coral-linàcies de vida lliure imaêrl, M).
Transsecte 2: l'Estell des Coll
Representa la zonació dels llocs orientats al Sud, en zones de fort pendent
i molt batudes (Fig. 3). Es diferencia, doncs, del Cap de Llebeig, per la diferent
orientació.
Els primers metres són ocupats per la comunitat d'AFSP que, a partir dels
-3 metres es transforma en la comunitat d'AFNP, dominada per Cystoseira
balearica. A partir dels -15 metres augmenta el recobriment de Dictyopteris
membranacea i la comunitat d'AHZI recobreix la paret fins als -40 metres. En
aquesta fondària hi ha una petita atenuació del pendent, el qual torna, però, a

















Fig. 3. Transsecte de I'Estell des Coll.
coral· ligen ric en algues esciòfiles (AE, CAl). A partir d'aquesta fondària el
pendent s'aplana bruscament i la pedra és substituïda per un fons sorrenc (DC),
amb Spatangus purpureus. El substrat rocós torna a aparèixer una mica per sota
dels -60 metres on, en una petita paret, es desenvolupa el coral· ligen amb
Paramuricea clavata (C). A partir dels -68 metres i fins als -110 metres hi ha un





L'extrem Sud-est de L'Imperial és l'únic indret de l'Arxipèlag on s'observa,
al llarg d'una mateixa paret, el trànsit complet entre les comunitats litorals i el
coral· ligen dominat per animals suspensívors (Fig. 4). És, per tant, poc represen­
tatiu de Cabrera, però donat el marcat gradient en la dominància d'organismes
fotosintètics i filtradors, en un ambient altament oligotròfic, és del màxim interès
paisatgístic i científic.
La zona superficial és ocupada per la comunitat de Cystoseira mediterranea
(AFMB) en els replans. A continuació es desenvolupa la comunitat d'AFSP, la
qual és substituïda per la comunitat d'AFMP, rica en Padina pavonica, fins a
-12 metres. Entre aquesta fondària i els -40 metres es presen­
ta la comunitat d'AHZI, amb presència de Cystoseira jabukae
entre -25 i -35 metres. A partir dels -42 metres la paret és
totalment vertical i passa a estar dominada per un co­
ral·ligen amb Paramuricea clavata (C). El pendent
disminueix vers els -55 metres, on hi ha una zona de
grans blocs i esquerdes que s'intercala amb un fons
detrític de base de paret (DC) a partir dels -60
metres. El detrític continua, almenys, fins als -70
metres, observant-se petits blocs de coral· ligen
amb Paramuricea fins a aquesta fondària.
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Transsecte 4: Cap de sa Carabassa
És representatiu de les costes
exposades i amb pendent irregular
orientades a l'Est (Fig. 5).
La zona superficial és ocupada
per la comunitat d'AFMB i, a con­
tinuació, la comunitat d'AFSP,
amb Crambe crambe força
abundant. A partir dels -5















d'AHZl) a partir dels -8 metres. Cap als -15 metres s'observa una gran cavitat,
en la qual apareixen la comunitat d'algues esciòfiles (AE) a l'exterior i la
comunitat de coves semifosques (CS) a l'interior. Entre -20 i -27 metres el
pendent és molt redreçat i hi abunden les algues esciòfiles (comunitat d'AE). Una
extensa zona de blocs, entre la base de la paret i els -33 metres, és ocupada per
les comunitats d'AHZI i d'AE, riques en grans esponges. Entre -33 i -35 metres
hi ha una estreta banda de Posidonia oceanica (comunitat HP). A partir de -35
metres hi ha una plataforma rocosa amb molt poc pendent i relleu recoberta per
la comunitat d'AEEF. La plataforma finalitza en una nova paret, entre -38 i -
45 metres, ocupada per comunitats d'algues esciòfiles (AE). A la base de la paret
hi ha un fons sorrenc.
Transsecte 5: Na Foradada
Representa la zonació en indrets rocosos, però amb poc pendent (Fig. 6),
situació relativament poc freqüent a Cabrera. El transsecte ha estat realitzat en
un minúscul illot situat entre l'illa Na Foradada i s'illot Foradat.
La zona superficial és ocupada per la comunitat d'AFMB, la qual és
substituïda en fondària per les comunitats d'AFSP i d'AFMP, aquesta darrera
principalment entre -5 i -12 metres. A partir de -12 metres la comunitat d'AFMP
es transforma en la comunitat d'AHZP, rica en Cystoseira spinosa i grans
esponges. Cap a -25 metres de fondària hi ha una zona de blocs on alternen les
comunitats d'AEEF i d'AE en la zona superior i lateral dels blocs, respectivament.
Les cavitats dels blocs més grans arriben a allotjar petits retalls de la comunitat
de coves semifosques (CS). Els blocs acaben vers els -43 metres en un fons de
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sorra. Els afloraments rocosos d'aquests fons són ocupats per una comunitat
semblant a la que es desenvolupa en la part superior dels blocs.
Transsecte 6: Punta de la Cova Blava
Aquest és un transsecte molt divers en el qual hi ha alternància de fons
rocosos i sorrencs, de pendent irregular (Fig. 7).
La zona superficial, molt inclinada fins a -4 metres, és ocupada per una
comunitat d'AFMB rica en Corallina elongata. Entre -4 i -8 metres apareix la
comunitat d'AFNP amb Cystoseira balearica, la qual és substituïda en fondària
per la comunitat d'AHZP amb Cystoseira spinosa. La distribució d'aquesta
comunitat assoleix els -20 metres, on hi ha una petita paret de 4 metres d'alçada
amb una comunitat d'AE. Entre -24 i -35 metres hi ha un herbei de Posidonia
oceanica (HP) ben desenvolupat que acaba en una petita plataforma rocosa amb
un poblament d'AHZP que ràpidament augmenta de pendent i baixa fins a -48
metres. Aquesta paret té una comunitat d'algues esciòfiles (AE) a la part superior
i un coral· ligen (CAl) dominat per Mesophyllum lichenoides a la part inferior.
Tota la paret és ocupada per cavitats on es desenvolupa la comunitat de coves
semifosques (CS). La paret acaba en un fons sorrenc amb abundant material
detrític.
Transsecte 7: Port de Cabrera
En aquest transsecte es representen les comunitats que creixen dins el port
de Cabrera (Fig. 8) i ha estat realitzat entre el centre del port (cota -37 metres)
i el petit cap que hi ha a ponent del moll.
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La zona superficial és ocupada per la comunitat d'AFMP que alterna amb
petites taques d'herbei de Posidonia oceanica (HP), i amb la comunitat d'AE en
les petites parets i esquerdes. A partir de -9 metres comença el fons sorrenc,
ocupat per un herbei de Posidonia oceanica (HP) fins als -17 metres. El fons
s'enriqueix en fang a mesura que la fondària augmenta i és poblat per un herbei
esclarissat de Caulerpa prolifera (HAFT). Aquest herbei és substituït cap als -27
metres per un fons detrític fangós molt ric en Osmundaria volubilis, Phyllophora
crispa i Microdictyon tenuis, algues que creixen sobre el material detrític, formant
una comunitat amb una composició florística semblant a la d'AEEF, però molt
pobre en epifauna.
DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS
Els fons marins de l'Arxipèlag de Cabrera són típicament mediterranis i es
caracteritzen, en gran mesura, per (a) la dominància de les parets i els forts
pendents entre O i -50 metres (en determinats indrets fins a -65 metres); i (b)
els fons detrítics de plataforma, molt més plans, a partir d'on acaben les parets.
Això provoca una gran abundància i diversitat de fons rocosos infralitorals i
circalitorals i una representació reduïda -localitzada a les zones més protegides­
dels fons sorrencs infralitorals.
L'extensió i diversitat (orientació, inclinació, exposició) i el bon estat de
conservació de les parets es reflecteix en la rica i diversa composició florística i
faunística d'aquestes. Els patrons de zonació en fondària són modèlics i, a causa
de la gran transparència de les aigües de Cabrera (vegeu capítol 43: marc físic),
les diferents comunitats tenen una amplitud batimètrica considerable i poden
ésser fàcilment segregades mitjançant la seva composició bionòmica. Totes
aquestes característiques fan de l'Arxipèlag de Cabrera un lloc idoni per a l'estudi
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mO Fig. 8. Transsecte del Port de Cabrera.
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de l'estructuració de les comunitats bentòniques sobre substrat rocós i els factors
ambientals -biòtics i abiòtics- que la regeixen.
L'abundància de fons detrítics que envolten Cabrera i les múltiples variants
detectades donen també molt valor a l'Arxipèlag per a l'estudi dels fons de pla­
taforma, els processos que intervenen en la seva diferenciació, i l'intercanvi de
matèria que hi ha entre uns i altres.
En funció de la distribució de les comunitats que poblen els fons marins de
l'Arxipèlag de Cabrera, hom pot establir els canvis entre els diferents estatges
i subestatges a unes determinades fondàries. Aquestes fondàries se situen cap als
-20 metres (infralitoral superior-infralitoral inferior), als -40 a -45 metres (infrali­
toral-circalitoral), als -80 metres (circalitoral superior-circalitoral inferior), i als
-105 metres (límit inferior de la zona fital), Aquests límits corresponen a les
fondàries on arriba, aproximadament, el 10%, el 3%, el 0,3% i el 0,05%, respecti­
vament, de la llum superficial (vegeu capítol 43: El bentós: el marc físic).
Pocs són els indrets de la Mediterrània Occidental on s'ha efectuat un estudi
del bentos incloent la diversitat d'ambients i organismes d'aquest treball i, per
això, les dades obtingudes són difícils de contrastar adequadament. Això no
obstant, hi ha dades comparables en els estudis del Cap Corse (MOLINIER, 1960),
les illes Medes (BALLESTEROS, 1984; BALLESTEROS et al., 1984a i b; GILI, 1984; GILl
& Ros, 1984), l'illa de Tabarca (RAMos, 1985) i les illes Columbrets (BOISSET &
GARCÍA CARRASCOSA, 1987; GARCÍA CARRASCOSA, 1987).
L'Arxipèlag de Cabrera és ben diferent de l'illa de Tabarca a causa dels
tipus de fons (predominantment sorrencs a Tabarca) i no és, doncs, comparable.
Les illes Medes són geològicament semblants a Cabrera i també hi ha
àmplies parets amb rangs batimètrics comparables, la qual cosa ha facilitat la
seva comparació (ZABALA & BALLESTEROS, 1989). Les diferències bionòmiques
d'ambdós arxipèlags són notòries, tant pel que fa a la distribució batimètrica de
les comunitats com a la seva composició florística i faunística. A Cabrera, les co-
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munitats dominades per algues erectes baixen fins a -50 metres i les dominades
per algues incrustants fins a fondàries d'uns -90 metres. A les illes Medes, en
canvi, la dominància de les algues erectes no ultrapassa mai els -25 metres i la
dominància de suspensívors és sempre manifesta al dessota dels -35 metres. A
més, i com a resultat d'això, la zonació a les Medes és molt concentrada (hi ha
un canvi molt gran en la constitució de les comunitats en un interval batimètric
reduït), mentre que a Cabrera és molt laxa. Les causes són, probablement,
l'elevada atenuació de la llum en fondària i l'elevat contingut en matèria orgànica
particulada (MOP) de les aigües de les Medes, situació favorable per als
organismes filtradors (ZABALA & BALLESTEROS, 1989). A Cabrera, en canvi, l'abun­
dància de llum i la manca de nutrients i MOP (vegeu capítol 43) afavoreixen les
algues. Mentre les illes Medes representen un extrem en l'eutròfia, l'elevada
atenuació de la llum i les baixes temperatures a la Mediterrània Occidental,
l'Arxipèlag de Cabrera representa l'extrem oposat. El factor biogeogràfic
contribueix també a diferenciar ambdós sistemes ja que Cabrera és un lloc ric
en espècies termòfiles, mentre que les Medes és un enclau apropiat per a les
espècies d'afinitats boreals.
La comparació entre Cabrera i Còrsega és altament interessant ja que hom
observa molts punts en comú, fenomen ja evidenciat en comparar les associacions
vegetals (vegeu capítol 33: algues bentòniques i fanerògames marines). La
similaritat entre les comunitats de l'estatge infralitoral i circalitoral es posa de
manifest en estudiar els treballs de MOLINIER (1960), degudament corregits des del
punt de vista ficològic per VERLAQUE (1987). La semblança del marc físic, amb una
transparència de l'aigua elevada (vegeu capítol 43) i l'oligotròfia que això com­
porta, juntament a la pertinença a una mateixa província biogeogràfica (RIBERA
& GÓMEZ, 1985; VERLAQUE, 1987), caracteritzada per espècies d'aigües càlides
centromediterrànies, n'és, indubtablement, la causa.
La similitud de Cabrera amb les illes Columbrets és també molt elevada, ja
que gran part de les comunitats són comunes a ambdós llocs. Això no obstant,
els organismes suspensívors són més abundants a Columbrets i les comunitats
d'algues són molt més esponeroses, la qual cosa fa pensar en una major eutròfia
i una menor transparència (sempre parlant en termes relatius). El fet d'estar
afectats ambdós arxipèlags per masses d'aigua molt diferents, Cabrera per una
aigua provinent del Sud-oest i Columbrets per una aigua provinent del Nord-est
(FONT, 1986; FLOS, 1989), en pot ser la causa. La diferent geologia dels arxipèlags
és també important en determinar l'abundància de coves a Cabrera enfront de
la relativa escassesa a Columbrets (GARCÍA CARRASCOSA, 1987).
Finalment, els autors han observat una gran similitud dels fons de Cabrera
amb la resta de fons de les Balears, principalment els de la costa Sud-est i Sud­
oest de Mallorca i les costes eivissenques. Això és lògic atesa la gran proximitat
entre aquestes illes, però és important de remarcar que els fons de Cabrera estan
en un estat de conservació envejable i, a causa de la gran heterogeneïtat de la
costa, hi ha concentrades en un espai relativament petit un nombre elevadíssim
de comunitats que representen, no només les de les illes Balears, sinó també les
de la Mediterrània Central.
Atesa la recent declaració de Parc Nacional que ha estat atorgada a
l'Arxipèlag de Cabrera, és del tot necessària una cartografia acurada dels fons
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marins de tot l'Arxipèlag. L'existència d'una cartografia general és indispensable,
i és, o hauria d'ésser, prèvia a qualsevol intent definitiu de gestió del Parc.
Actualment, en la nostra opinió, creiem prioritari situar exactament el coral· ligen
de fondària amb Laminaria rodriguezii i localitzar totes les coves submarines de
l'Arxipèlag, ja que aquests dos biòtops són relativament poc coneguts, però tenen
un interès molt gran en el context del bentos marí mediterrani.
A l'aguait de futurs estudis cartogràfics que incrementin el coneixement dels
fons marins de Cabrera, i essent conscients de la necessitat de donar un estatut
de màxima protecció per a alguns indrets de l'Arxipèlag, hem pensat que és útil
esmentar les zones que, segons els nostres criteris, són mereixedores d'aquest
estatut. La primera zona abarca tota la costa Sud de l'illa de Cabrera, des de
l'Illot de ses Rates fins la Punta Imperial, incloses totes les illes i illots
(L'Imperial, Els Estells), entre les cotes +2 a -120 metres. En aquesta zona hi
ha la millor representació de parets submarines i coral·ligen de tot l'Arxipèlag
(N'Ensiola, Els Estells, Cap Falcó, L'Imperial), grans zones de blocs (Estell Xapat),
algunes coves (Cova des Calamars) i túnels (Estell des Coll) i petits herbeis de
Posidonia (Cala N'Ensiola). La segona zona comprèn els illots del Nord de
l'Arxipèlag (Na Foradada, s'Illot Foradat, s'Illot Pla, Na Pobra, Na Plana,
L'Esponja). En aquesta zona el pendent de les parets no és tan accentuat i
l'herbei de Posidonia, les zones de blocs i les comunitats d'algues fotòfiles hi
estan òptimament representats. També hi ha zones de coves i túnels (Illot
Foradat). L'interval batimètric comprendria des dels +2 metres als -70 metres.
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Taula l. Principals comunitats bentòniques distingides en l'Arxipèlag de Cabrera,
l'estatge al qual pertanyen i els limits superior i inferior de distribució batimètrica i de llum.
La numeració correspon a les abreviatures utilitzades a la taula 2.
N. Comunitats Nom slmpllflca Estatge Limit superior Limit inferior limit superior Limit Inferior
(metres) (metres) %lrradiància %Irradiància
FONSDURS superficial superficial
1 Estatge supralitoral ES Supralitoral 4 0,5 100 10
2 Estatge mediolitoral al Mediolltorai 2 O 100 10
3'Algues fotòfiies de mode batut AFMB Infralltoral superior O -1 60 40
4Algues fotòfiles sobrepasturades AFSP Infralltoral superior O -10 50 5
5Algues fotòfiles no pasturades AFNP Infralltoral superior O -15 50 10
6Algues fotòfiles mitjanament pasturades AFMP Infralitoral superior O -20 55 10
7Algues hemlesclòfiles zones Inclinades AHZI Infralltoral inferior -8 -35 15 5
8Algueshemlesciòtiles zones poc indinades AHZP Infralitoral inferior -15 -45 20 5
9Algues esciòfiles erectes de fondària AEEF Infralitoral inferior-C ircalitoral -30 -65 10 0,5
10 Algues esciòfiles AE. Infralitoral-Clrcalitoral . superior - 1 -50 5
11CoraLligen dominat per algues incrustants CAl Circalitoral -50 -95 1 0,05
12CoraLligen dominat per suspenslvors C Circalltoral Inferior -40 ? 1 ?
Coves semitosques es Circalltoral inferior 0,05 0,001
Coves fosques CF Clrcalitoral inferior - 0,001 O
FONSTOUS
13Herbeis d'algues fotòfiles sobre fons tou HAFT Infralltoral superior - 5 -25 30 10
14Herbeis de fanerògames marines HP Infralitoral - 1 -35 50 5
15 MaArl M Clrcalltoral -40 -90 4 0,05
Sorres fangoses superficials SFS Infralitoral superior - 1 -4 50 30
Sorres fines ben calibrades $FOC Infralitoral -4 -40 30 3
Detrltlc costaner CC Clrcalltoral -40 -120 3 0,02
Fangs terrigens costaners FTC Clrcalltoral Inferior -90 -130 0,2 0,01
Detrltic extern amb braquiòpodes CE Clrcalltoral Inferior-Batial -120 -250 0,02 0,00001
Fangs batials FB Batial -250 ? 0,00001 ?
Taula 2. Distribució i abundàncies semiquantitatives de les principals espècies en les comunitats
bentòniques estudiades a l'Arxipèlag de Cabrera. La numeració de les comunitats correspon a
l'assenyalada a la taula 1. L'escala semiquantitativa utilitzada és la següent: p = present; e = comú;
a = abundant; d = dominant. Vegeu el text per a puntualitzacions.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CYANOPHYTA
Brachytrlchla auolll a
Ca/othrlx contervlco/a e e e Ip e e Ip e e o
Ca/othrlx crustacea e
Hyel/a cseeonos« Ip e




Symploca hydnoldes P a Ip P o iP
CHLOROPHYTA
Acetabularla acetabulum o o lo o
Anadyomene stellata P P e
Brvoosls muscosa p
Cauleroa orolitera o o o d
Chaetomoroha capil/arls v. crispa e
Cladoohora oeuucta« o o
Codlum bursa P e e P P Ip
Dasvc/adus vermtcuterts o a e e lo
Flabellia oetlotet« P e 10 e a e P e e P
Hallcystls psrvute P P P P lo P o P
Halimeda tuna o o 10 e a e lo
Microd/ctyon tenuts e e p p
palmoohvl/um crassum D a o
Pseudochlorodesm/s furcel/ata a p
Valonia meoroohvse D o o o
Va/on/a utrlcu/ar/s e Ip Ip
PHAEOPHYTA
Aa/aozonia ch//osa 10 o o o 10 D
Caroom/tra costets v. meottetrene« Ip
Castaonea cvllndrica e
ctsaosteonu« h/rsutus Ip Ip
cotoamente sinuosa lo lo
cvstosetr« balearlca d Ip p
cvstosetr« comoresse e
cvstosetre humllls lo ID
cvstosetrs labukae D
cvstoseirs meatterrenee d
cvstosetre so/nosa 'D a Ip
Cvstose/ra zostera/des ID
Dlctvooterls membranacea a ID d a a e ID ID e
ïnctvot« d/chotoma e e a a a Ip Ip Ip e p
Dlctyota dichotoma v. intricata ID ID e e e D Ip
ïnctvot« tlnestts ID IP p Ip
Dilophus fascia/a ID ID e a ID D ID
Giffordia mitcnetuee e
Giraudia sohace/arioides e
nstooterts filicina Ip a a e p p lp Ip
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Ha/oDterls scoDaria a d e e D ID
Lam/narla rodrlauezll ID
LoboDhora varl80at. a e ID
Myrlonema maanus/l a
Nereis fIIlformls Ip ip Ip e Ip
Psdlna oavonlca O e d ID e ID ID Ip
Ralfs/a verrucoss a
Saraassum vuloare o e ID o
Sphacelaria cirrosa a p e a Ip e Ip Ip Ip e
sonecetsn« olumula ID ID ID ID
Stlloohors rhlzodes Ip Ip Ip Ip
raonla atomarla ID ID ID
Zsnardlnls orototvous ID e e Ip Ip iP
Zonarla tournefortll ID ID
RHODOPHYTA
Acrodiscus vidovichli e e o o
Acrosorlum uncmetum v. venulosum lo Ip P e e P
Alsidium corallinum e
Amohlroa crvotsrtnrodle P O P O
Amoiüro« riQids ID e ·a D
Aooatossum rusclfo/lum D O O O O D ID
Botryocladia boeraesent! p p O O P P lo
eotrvocteat« botrvoldes ID O O P O O
Botryocladia cnietesn« p O O P
Ca/lithamnion decomoositum O O O O O e
Callithamnion arenuletum D
Ceramium cll/atum v. robustum O O ID
Ceramium codii O O O O ID
Ceramium dteonenum s.l. O O O
Ceramium ttecctaum p O O p Ip ID
Ceramium rubrum O a
Ceramium strictum Ip P P
Chondria tenu/ssima o o o o 'o
Choreonema thuret/l O O
cnrvsvments ventricosa o p p o
Contar/n/a oevssonnetteetormts ID O
Coralllna e/onaata ID a e p ID
Cotalllna oranlfera ID e a a ID e O
Cordy/eclad/a erecta e
Crouanla attanuata ID ID
Cryptonemis lamat/on ID e O
Orvotonemie tunaeformis a
Dasva corymblfera lo lo
tnoterostononte ttaen« ID ID
EUDDoodon o/anus lo lo e e o ID
EUDooodon splnallus ID ID O
Falkenberaia rufolanosa D D ID ID ID e D
Feldmannophycus ravssiae lo ID ID lo o
Fosliella farinosa D D e e e e a D D ID e ID
Gelidiella oannosa ID lo lo
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Gelldlum latlfollum ID lo
Gelldlum Dectlnatum lo ID ID ID
Gelldlum Duslllum O O 'O lo lo
Glaartlna aclcularls ID ID O
Gloloc/adla turcst« :0 lo lo e e O
GracI/aria coralllcoia p
Haematocells rubens o
HefOOslDhonla secunda o o e e o e o
Hert'JOslDhonls secunds f. tenells o o 'o o
Hy/}OQlossum hvooalossoldes p :P p p p p
Janis sdhaerens e e e a e a e o o
Janla cornlculata p e e e e o
Janla rubens o o
Kal/ymenls feldmsnnll p
Kal/vmenls mlcroohvl/s o
Ksl/ymenla reautent; , Ip Ip 'p
Laurencis obtuss ID 10 e e ID
Lsurencls pspl/Ioss o p
Lsurencla DBlaDDSae ID e ID
Le/ol/sia mediterranea Ip 10 10 lo lo




Lomentarla chvlocladielia o o o o o lo
Lomentarla verticil/ata o o o o o o 10
Loohoslohonla scopulorum o o o
Melobesls membranacea o o o o
Mesophyl/um lichenoides o a e e d d Ip
Mvrloaramme cernee o ID
Myrioaramme tristromatica e
Neurocaulon follosum a ID O
Osmundaris volubills o d Ip e
Peyssonne/ls bornetll o o o e ID ID
Peyssonnells corlscea o Ip
Pevssonnells crlsosta? d
Peyssonnella dubyi o p o
. Pevssonnells hsrveyana e e e a e e p
Peyssonnells inamoena 10 e
Pevssonnella rosa-marina o O o e e a
Pevssonneil« rubra e e e a a e e
Pevssonnella sausmaris O a e a d a a p
Peyssonnell. stoeches p
Phy/loOhors crlsos e e d e ID O O e
Phymatollthon calcareum a
Plocsmlum cenusotneum O ID e ID e ID O
Pneophyl/um lejolisil a
Polysiphonia banyulensis e
Potvstononte fruticulosa e 10 'o 10 ID
Polysiphonia macrocarpa lo Ip lo
Polysiohonia sohaerocaroa O e e
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Polvtllohonla tlubullfera O O a o o ID e
Ptllothamnlon otum« o ID o o o o o
Rhodoohvllls dlvarlcata o o o o o ID
Rhodoohyllls strafforellll o ID o o o
Rhodymenla srdlssonel e lo a e e D ID 10
Rhodymenla so. 1 e
Rodrlauezel/s strsttoretut e
Ryt/ohloea tlnetor/a o 10 O O e O e
soermotnemnton flabel/atum p ID P P P lo
Soermothamn/on reoens o :0
Sphaeroeoeeus coronotutouus o o lo lo
soonattes hauekll o e e
soonattes notarlsll a d a d o o
soonattes ramu/osa a
sovttat« filamentosa o o 10
Tr/e/eocarpa cf. obtonast« o o ID
wrsnaett« oentcutet« o o o
MAGNOLIOPHYTA






Miniacina miniacea o ID ID ID ID O o ID ID o o
PORIFERA
Aaoros eeotos O
Acanthe/la acuta ID e e
Adoc/a s/mu/ans Ip ID
Adocis vsria o D ID ID ID
Aaelas oro ides ID Ip e e
Antho . involvens ID ID
Aplvsllla sutonures D
Aotvsin« cevemtcots o
Ax/nella dam/corn/s ID ID ID e e
Batzella Inops ID ID ID
cecosoonats mollior o
cecosoonate scalarls ID e
Chelonaplysilla naevus O
cnonaroste renitormls ID ID e e
Clathrina c/athrus ID ID e e
cteinnne cor/acea ID ID ID o
C/athrina rubra o
Cliona ce/ata e IP e IP IP IP IP
Cliona sctimidti ID ID o
Cliona vastifica e e ID ID ID
Cliana viridis a e e e e e e e e ID
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Cortlclum candelabrum P Ip p
Cramb6 crambe a Ip e e e e e IP P P
Crambe talllezi P
Crella eleaans o P p
crett« pulvinar P ID o o
Dendroxea lenlx p
Dercltus p/lcatus ID o
Dlctvone/la Incisa Ip P
Dlctvone//a marsllli ID o
Dlctyone//a obtusa P Ip e
Dlctvone/la oucet« ID o
Dlplas trette blstettet« o
ovstae« avara p e e e Ip
Dvsldea fraollls o o ID
Erylus eusstrum P e
FaclosoonQla cavernosa p p 'p e e e
Geadla cvdonlum ID
Hal/clona medlterrenee p Ip
Ha//sarca dulardlnl ID
Hamloera nsmtaers lo Ip p o e p o Ip
Hemtmvcste cotumeue Ip P ID
Hexade//a racovltzal o o o lo
HloDospongia communis p e Ip
Hvmedesmie duiardini 10 o
Hvmedesmie versicolor p Ip
Ircinia dendroides lo lo
Irclnla fasclculata e e a e e e p Ip ip e
Irclnia oros o o lo e




t.eucosotente varlabllls p p lo Ip e
Mvxilla rosacea o lo
ottaoceres oottectrix p
Oscarel/a lobularis lo lo o e e e o
Penares hel/erl ,p
Petrosla flciformis lo lo o e o
Phakellla ruaose Ip
Phorbas coriaceus lo
Phorbas flct/t/us lo P
Phorbas tenacior Ip Ip p e a e p
Pleraplysllla sotnttere IP IP P e
ñesoeotone aculeata Ip Ip p :i>
Reniera saueductus IP
Renlera creter« e
ñenter« fulva P e
Reniera mucosa Ip p e
Renters sarai Ip P Ip
Rhabderemia minutula Ip
Sarcotraaus muscarum P ro P 'P
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SarcotraQu8 8olnosul. a ID e D ID e iD P ID
S/ohonoehaJlna subcornea ID
SDlrastrell. eunetatrlx ID D ID e e e
So/rastrella mtnsx P lo Ip
SDonala aaarieina ID ID
soonat« off/elnalls Ip IP lo
Soonala virau/tosa IP e P e P Ip Ip IP
Soonaosorltes aentttt« ID
Soonaosorltes Intrleatus Ip P Ip P Ip e e
Strvohnus t'JlJnderosus IP ID
svcon ell/a tum Ip ID P Ip D P P
Svcon e/eaans o P
Svcon rSDhanus D o o o o
Ter%s tuas» o P
retnv« aurantlum P
CNIDARIA
Actinia eautns IP P o
Aa/aophen/a neroeao e
Aalaoohenla otum« P o o
A/ptas/a mutabllls P P o P Ip p o
A/cvon/um ecsute o o
Anemonia su/cats o p
Antene/la secundaria o p ID o o p p p p e
Bs/anophvl/is eurooee« P o o lo o
Ba/snoDhvll/a reat« Ip P P P P
Bunodactis verrucosa lo
ceutecus parasitlca Ip lo P Ip
Campanu/arls essvmetrtce lo
Camoanu/ar/a hlncks/ ID ID
Caryophyllla /nornata
cervoonvtus smithi
C/adocors oeesoltose lo Ip
C/avu/ar/a octtrsces o lo o lo lo
ctvtt« nemtsoneettc« Ip Ip e e e e Ip IP Ip e
conavtectts aurantiaca o
Corall/um rubrum p p
Cornu/aria comucootee o o o
crtotnoosts crassa p p p p
ovnsmen« cornicina ID o lo o o
Eudendr/um oeptttsre p Ip p
Eudendrlum motzkossowskae lo
Eudendrlum ramosum Ip p p iP IP
Ha/ecium terucescert ID iD ID
Ha/eclum pus ilium P Ip lo io
Hevetl« parasitica lo lo lo
HOD/anoia durotrix
Hormathia coronata o




1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15
Nauslthoe Dunctata o o o
ONlia dlchotoma o o o
Paramurleea clavata d
Parazoanthue axlnellae o o e e a
Phyllanola mouchezll








ventromms ha/ee/o/des ID lo
POLYCHAETA
Seroula vermleularis o P P P
SD/rooraohls soal/anzan/ O P o P o
SIPUNCULA
Phaseolosoma oranulatum P P P P P P P P
ECHIURA
Bonellla vIrIdis o o o o
CRUSTACEA
Aeanthonyx lunulatus e P P
Aloheus dentlPEls o e e o o o o ID
Balanus oettoretu« e O
Calaooa orsnulata ID
Chthamalus d90ressus ID ID
Chthamalus montaaul a
Chthamalus stellatus a
Cllbanarlus etvtnroous e e e e O O lo lo
Dardanus arrosar o o lo lo O
Dromla oersonata Ip Ip O
Eriphia verrucosa Ip o
estetne« bollvarl .o o ,O O
Gala thea straos« lo lo Ip lo Ip Ip o
uat« Itallea O O
Mala sQulnado Ip Ip Ip Ip Ip lo
Maja erlsoats ID ID ID
PaehvC1raosus marmoratus o e o
Paourus snscnoretus e
Palaemon e/eoans p ID
Palaemon serratus ID O O O O p lo
Palinurus e/ephas O p iP
Pisidia Ionoteomis 10 o o o o o o o 10
Parcel/ana tüetvcnetes p O
Scylla rides latus o ID 10
scvtterus aretus O o lo lo lo
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BRYOZOA
A9t9a anau/na io lo lo lo io
A9t9a sics o iO lo
A9t9a truncata lo lo lo lo lo lo o lo lo o
Amath/a /9nd/a9ra lo o Ip Ip o
Annectocvme tnatsttnct« o lo lo
Ann9ctocvms major lo lo e o lo lo
Annectocvms tubulosa lo lo o lo lo o ,o lo lo 'o
Artropome c9cl/II o lo lo o lo
Bean/a türtisslm« f. cvnndrtc« o o lo lo
Bean/a h/rtiss/ma f. h/rtissima o o o o o
Bean/a maael/an/ca o e e e lo
B9an/a robusta Ip o o e e
Bowerbank/a gracl//s Ip p o p Ip
Brodiel/a armata e e e
Button/el/a atveraene e e e
Busk9a dichotoma o o lo
Caberea borvt lo lo e e e e o
Cal/apara dumerilil lo o lo lo
Ca/yptotheca sp. lo o lo lo lo e
Cellaria salicornioides lo o lo Ip e
ceneoore pum/cosa lo o ,p lo o
çetteoottne caminata lo lo p lo lo e e e e lo e
ceuooonne cf. /uclda lo lo o
ceueoortn« decioi9ns lo lo lo o lo lo
Chlidon/a pyriformis lo o lo lo o lo
choruooore brognlartll e lo lo o Ip lo
Col/ar/na ba/zaci o o o lo lo p Ip Ip
Coo/dozoum tenutrostre e
Crass/mara/natella maderensis lo o o e
Crasslmara/natel/a sol/du/a lo O' o lo
crtoeueoor« trtcnotome lo o o lo
Cr/s/a 9burnea f. nermetln: lo lo o o, lo o o o
Crlsla flstu/osa lo o o o Ip o o lo o o p lo
Crls/a s/amoldea lo o o lo o o lo
D/p/oso/en obelium o lo o o lo
tnsooreu« hispida lo lo o lo lo o lo o o e lo
E/ectra ooetoonlee e
Entha/ophoroec/a deflexa lo o lo o o o lo
Entha/oohoroecia arac/lls lo o p lo
Entha/oohoroecia robusta o lo o o ID
Escharel/a vertolose lo o lo
Eschar/na vutaerls o lo e e e o o
Escharo/des coccinea 10' o o lo
Eurvstrotos comoacta lo o o
Fenestru/ina iasnnee e
Fenestrulina malusii lo o
Fiau/aria fiau/aris lo o o lo iO o
FrondiDOra verrucosa lo o 10 lo o
Heotooome bimucroantum f. occidum o o 10 o 10
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HIID/oooma blmucronatum D ID
Hlnckslna flustrolde, ID ID ID ID ID p
HlfJoomenella mucronelliformis e e e
HIDDODOdinella lata ID ID ID
Htoootho« flaaellum O O O O
Hornera frond/cu/ata O D
Idmldronea atlantica O P P p. Ip
ucnenooors radiata O O D 10 O o O
MarQaretta cereoldes Ip !P 10
MembranlDorella nit/da 10 10 10 O
Mlcropora conoces Ip Ip lo ID
MlcroDorelia ciliata lo o e o O O
MlcroDOrelia oseudomarsupiata lo p O O
Mlmosella oracllls O O O O O
Mimosella verticil/ata O
Mollla oetetten« O Ip lo Ip o
MyrlaDOra truncata lo O a e e a a e
Nolella stioata lo o p P o :p
Parell/sina curvirostris O O O
Penteoore fascialis p ,p e e
Penteoore ottomullerlana O O
Pherusella tubulosa Ip e
Plaaioecia samiensis lo O O O O ,o
Platonea stoechas 10 O O O P P Ip
Prenantla cheilostoma o o o o o
Puell/na oattyae O O lo 10 O e O
Puell/na hlncksl e lo lo lo lo o
Puell/na Innominata Ip p Ip lo
Puell/na radiata O O O O
Rynchozoon bisDinosum p O P O Ip
ñvncnozoon neeoomenum O O O O O
Rynchozoon oseudodlaltatum ,o p iP P
ñvncnozoon auadrlsDlnatum O lo lo lo
Schizobrachiella sanauinea lo 10 lo O O 10 lo 10 e
Schlzomavella aurlcu/ata f. cusoldata IP ID e e e Ip
Schlzomavella auriculata f. tvoice O 10 O lo O O
Schlzomavella d/scoldea lo o o o o
Schlzomavella hastata O O O O O
Schlzomavel/a linearls e e e
Schlzomavel/a mamlllata e e e
Schlzomavella rudls p P P Ip p
scmzooorett« dunkeri O 10 10 10 10
SchlzoreteDOra solanderia Ip Ip Ip
Schizo theca fissa .o 10 10 10 10
SchIzotheca serratlmargo e e e
scruoooeuert« bethol/etl p ,p Ip p :0 P
scruoocettsrte delllll O lo O o o e lo
scruoocetten« maderensis p O P P
�oc:ellaria maderensis aeaeensis O o o .o :0 O
Scrupocellaria reotsns .o O O .0 10
Scrupocellaria scruoee p lo io lo lo
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Ssrts/la couchll ID ID ID
Ssrte//a feuerbornll e e e
Ssrte/la sSDtentrlonslls ID ID ID ID ID ID
Smltrlna cervicornis ID ID ID ID ID
Smlttoldsa rst/culsts ID IP ID ID
SDlrslsrla areaen« ID ID Ip ID ID
Tubu//f)ora //I/acea ID ID Ip ID ID ID
Tubul/pora otumos« ID ID Ip ID
Turblcs//soors avlcularis Ip ID Ip Ip
Turbleel/eoora oorotïcousolde e e e
Walkerla tubuloss e ID lo ID
Walkerla uva Ip ID Ip ID
Waterslocra subovoldea D lo ID ID IP lo
MOLLUSCA
Aolvsla ounctets lo
Bittium reticula tum o o o o ,o a e e
certttüum vutçetum p .o P P
Chlamys varia IP P
Dlseodorls atromaeulata o P P
Flabe/lins affinis lo lo lo lo o o
Hal/otis lamellosa Ip Ip o o o o
HVDse/odoris eieasns o o o
t.eotaocnnooe csoresrum lo
LithoDhaaa tithoobea« te te Ip P O o io
Loliao vuiasrts 10 10
MelaraDhe neritoides e a
MelaraDhe ounctms o e
Monodonta articulata O O
octopus vukisrls e P O O IP IP IP IP Ip P P P
Ostrea edulls O O P 'o IP




seots offlelnal/s Ip P O O P
Thais haemastoma P P
ECHINODERMATA
Amohtonotts sauamata o e e lo lo e e o D o e e
Antedon mealtertenee o o lo
Arbaela I/xu/a e ip
Asterina aibbosa O O O 10 10 O IP
Astrooecten araneiaeus O 10 10
Astrooecten jonstonil 'o 10
Brissus unicolor lo
cneetsster tonatoes o o lo
Coseinasterias tenuisoine o o O lo lo
Eehinaster seoositus o o O e lo e o e o lo lo ID
Eehinoeardium corda tum lo lo
Eehinoevamus ousittus lo lo
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 104 15
Echlnus lICutus ID
Echlnus me/o D D
Genocldarfs maculata D D ID
Hacella attenuata D D D D ID
Holothurla forsl<al/ ID D Ip
Holothurla 0011/ D e
Halo thurla sanctorl D D D
Holothurla tubulosa D D D D ID D D e ID
Luldla cllfarls ID
Marthasterlas glsclalls D D D ID D D D ID
OohldlBster ophldlanus D D D D D ID D D
Ophioeomlns n/grs ID e
Oohloeonls forbesl D D ID
oontoaerm« longlcaudum D D e ID e ID e e
oontomvx« oentsaone D D e D e e
oontotnrtx toaut«
.
D e e D Ip ID ID e e D D e e
Oohlura texturata e
Paracentrotus I/vidus e D e D ID lo D e
Psammechlnus mlerotubereulatus D D D e ID
Spatanaus ourpureus e
Sohaerechlnus oranularis D D e o e o D ID ID
Stichopus regalis ID
TUNICATA
Aolldlum con/cum ID D ID
Aolidium teberauensls e p Ip Ip o
Asc/dia mentula ID D D
Botryttokies leachi D
Clave/ina nana D ID ID D e
cvstoavtes dettecnteie! p ID Ip ID
Dldemnum cortsceum ID
Dldemnum maculosum D ID ID ID ID D e ID
Dlolosoma soonanorme e e ID ID ID
Eudlstoma banyulensls o D D
Eudlstoma olanum D D D
Halocynthla pap/llosa ID ID D D e e
Lissocl/num oertoretum D D D D D
PhaI/usia tumtaete D D D ID ID D D
Phal/usls mammlllata ID
Potvsvncreton bllobatum D D D ID ID 'D e
Pseudodistoma crucioaster D D D
Pseudodlstoma cvrnusense e Ip D e e e ID
Pvura dura D ID D
stanvum turblnatum D D
GNATHOSTOMATA
Anthias anthias a a
Aoooon imberbis e D D
Belone betone D
Booos booos e e e e e D
Dactvlopterus volitans ID o D
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Chelon /abrosue o lo
Chrom/s ehrom/s a a a a a a a a o a a
cona« conaer IP P
Cor/s Julls a a a a a a a a a a lo
Dentes dentex ID O
D/%dus annu/aris o o o o o o o e e
D/%dus ountazzo .o o o o o o ID lo
D/D/odus saraus D D D D
D/D/odus vu/aar/s Ip D e D e e e o D ID O
Eo/n8ph8/uS auaza IP O O P P ID Ip
Gob/us bueh/ehll P
Gob/us cruentetus P :P ID
Gob/us v/ttatus ID ID ID e e e
Labrus b/maeu/atus D Ip
Labrus merute D ID D o ID
teoeooaester /eoadoaaster lo o o o o o o o
Llthoanathus mottnvrus D lo
Mullus surmu/etus lo o o o e lo
Muraena he/ena lo P O O O 1'0 lo o
Oblada me/anura e e e e
Paael/us acame O O ID
Paael/us ervtnnnus ,o o lo
Parab/enn/us aettoruatn« 'o o lo
Parab/enn/us tncoanttus lo
Parab/enn/us raux/ ID O ID ID
Phve/s onycts O ID O
SarDa sa/Da o lo e O o o e e
Se/aena umbra lo o o
scomeene notata ID P P
Seorpaena ootcus ID ID ID ID P
Seoroaena scrota lo o o lo
Ser/o/a dum.rllil lo o lo lo o o o lo o lo
Serranus cabrilla ID O P e P e e e e P IP
sensnus ser/ba ID e e P O e
Sphyraena sphyraena ID P P
Sp/cara maena e e e e e e iO a e
SD/cara smar/s lo lo o e e e
Soondvllosoma eantharus lo lo lo o
SymOhodus cmereus e e
Symphodus aodertetn! lo O P e e e e e O lo
Svmphodus melanoeereus o o o: e e o
Svmohodus oeel/atus o e o o o e
Svmohodus ro/ssa/i e e e o 10
svmonoaus rostratus O lo P :0 lo te o P lo o
svmonodue t/nea ID e e Ip Ip D ,D ID ID
Svnanetnus aeus lo
Tha/assoma pavo a a a ID iD
Torpedo marmorata D ID
Trypterygion SOD. ,D D ID D D
Uranoscoous seaber D lo
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XLV. EL BENTOS: LES COVES
M.J. DRIZ, M. ZABALA, E. BALLESTEROS, A. GARCIA-RUBIES i X. TuRON
URIZ, M.J., ZABALA, M., BALLESTEROS, E., GARCIA-RuBIES, A. & TURON, X.
1993. "El bentos: les coves". In ALcOVER, J.A., BALLESTEROS, E. & FORNÓS, J.J.
(Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito Moll, Mon.
Soc. Hist. Nat. Balears 2: 731-748. Es descriuen les comunitats bentòniques
de les coves i túnels de l'Arxipèlag de Cabrera, en funció dels principals grups
d'organismes que les habiten. L'estudi s'ha basat concretament en la Cova
des Calamars, la Cova Blava i el Túnel de l'Estell des Coll. Les comunitats
de coves de l'Arxipèlag corresponen a les típiques de les coves balears,
caracteritzades per la manca o escassesa d'octocoralaris (p. e. Corallium
rubrum), i per la proliferació dels briozous. La comparació de les coves de
Cabrera amb les d'altres indrets de la Mediterrània Occidental (Costa Cata­
lana, Marsella i Nàpols) mostren diferències qualitatives i quantitatives
importants que semblen estar condicionades per la distància geogràfica, la
profunditat i la topografia de les coves.
THE BENTHOS: THE CAVES. The benthic communities of caves and
tunnels of the Cabrera Archipelago are described on the basis of the groups
of organisms they harbour. The Calamars Cave, Blava Cave and Estell des
Coll tunnel have been used as a model for the study. The communities found
correspond to those typical from the Balearic caves, characterized by the
absence or paucity of Octocorallia (e. g. Corallium rubrum), and the
abundance of Bryozoans. Comparisons of the Cabrera caves with those from
other localities in the Western Mediterranean (Catalonia, Marseilles and
Naples) show sizeable qualitative and quantitative differences. Geographical
distance, cave topography and depth are likely the main factors responsible
for these differences.
INTRODUCCIÓ
Els terrenys de naturalesa càrstica són propicis a la formació de coves, a
causa de l'erosió provocada per les escorrenties de les aigües de pluja. Totes les
costes de l'Arxipèlag Balear estan foradades per nombroses coves i l'Arxipèlag de
Cabrera no és una excepció. Quan aquestes coves es localitzen en els penya­
segats litorals sota el nivell del mar, tenen un interès biològic extraordinari, ja
que propicien l'establiment de comunitats de dominància animal que, fora de les
coves, s'haurien d'anar a trobar a molta més fondària (a partir de 60-70 m).
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Encara que les coves de Cabrera són probablement nombroses, no han estat
estudiades amb detall. Només la Cova Blava i la cova d'Es Calamars han estat
explorades, i ens serviran de base per a descriure les comunitats pròpies
d'aquests enclaus a l'Arxipèlag. L'únic túnel explorat, situat al vessant oest de
l'Estell des Coll, presenta poblaments esciòfils semblants als de les zones
semifosques de les coves, encara que certs suspensívors (p. e. esponges còrnies
i ascidis) hi gaudeixen d'un desenvolupament superior, a causa d'unes condicions
tròfiques més propícies (major renovació d'aigua i, per tant, major disponibilitat
de matèria orgànica particulada).
Les coves submarines, a més de fer accessible a l'observació directa
comunitats típiques de fondàries notablement més grans, presenten l'interès
addicional de permetre estudiar la variació i estructuració d'aquestes comunitats
en funció de gradients físico-químics accentuats (llum, matèria orgànica,
sedimentació i, freqüentment, salinitat).
Els organismes que poblen les coves procedeixen, principalment, de l'estatge
circalitoral (lIARMELIN et al., 1985). Tot i això, les condicions de foscor, estabilitat
i oligotròfia, trobades a les parts més recòndites de les coves, són comparables
amb les de determinats ambients batials i, com a conseqüència, els poblaments




La Cova Blava se situa a la costa ponent de l'illa. Té uns 30 metres de
llargada al nivell dels O m, amb una part aèria que és contínua des de l'entrada
fins al final. La part submergida de l'entrada té uns 14 m d'ample i es va
estrenyent progressivament cap a l'interior. La part aèria de l'entrada es prou
ample com per a poder accedir-hi en barca.
La Cova des Calamars se situa al litoral sud de l'illa principal, en front dels
Estells. L'entrada està totalment submergida. Té forma d'una gran volta d'uns
60 m de llargada total, amb una petita cambra d'aire a la part central.
El túnel de l'Estell des Coll està situat a l'oest d'aquest Estell. És una volta
àmplia i curta d'uns 10 m d'amplada per 7 de llarg, orientada de Nord a Sud,
entre -25 i -30 m de fondària, de la qual surt un túnel molt estret i llarg (2 x
15 m), amb direcció Est-Oest, que arriba a -38 m de profunditat.
Mètodes d'estudi
La informació es va obtenir durant diverses immersions amb escafandre
autònom, en el curs de diferents campanyes. S'examinaven les parets, terra i
sostre de les coves, fent-ne inventaris "de visu" amb un índex d'abundància
relatiu, independent per a cada grup taxonòmic (ja que no es pretenia l'estudi de
la cova en conjunt, sinó el d'alguns dels grups taxonòmics més ben representats
i dels quals existien especialistes a l'equip). Al mateix temps, es feien fotografies
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que ens van permetre completar els inventaris visuals. També s'agafaven mostres
d'espècies dubtoses i pedres amb organismes poc conspicus a les diferents zones,
per a ser examinades al laboratori.
La metodologia emprada per a l'estudi dels diferents grups taxonòmics
s'explica als capítols corresponents.
RESULTATS
Les condicions físico-químiques
Les condicions físico-químiques de les coves (especialment pel que fa a la
llum i a la circulació de l'aigua) depenen notablement de llur topografia i són,
per tant, específiques de cada cova, determinant l'extensió de les diferents
comunitats o fàcies. La circulació és el factor més important a partir d'uns certs
metres de l'entrada, ja que determina la concentració de matèria orgànica, factor
fonamental per a la supervivència de la majoria dels organismes suspensívors.
La sedimentació, en forma de fang argilós, també lligada a la circulació de
l'aigua, és important a les dues coves de Cabrera estudiades, augmentant cap a
l'interior i afectant tant al terra com a la part inferior de les parets
La variació de salinitat, que acostuma a haver-hi a les coves de naturalesa
càrstica, encara que no ha estat mesurada, no es preveu que tingui una gran
significació a les dues coves de l'Arxipèlag, ja que no han estat observades
surgències d'aigua dolça.
Les comunitats
Les comunitats de coves es caracteritzen per la dominància animal, el
predomini de les formes suspensívores i l'absència d'organismes fotosintetitzadors,
a partir d'una certa distància de l'entrada (PÉRÈS & PICARD, 1964; RIEDL, 1966).
Algunes espècies proliferen extraordinàriament, constituint fàcies, com és el cas
dels cnidaris Parazoantus axinellae i Leptopsammia pruvoti, les esponges (fàcies
de demosponges), i els briozous (Sertella spp).
Determinats grups taxonòmics com les esponges hi presenten una biomassa
i una diversitat específica més alta que en qualsevol de les altres comunitats
litorals. A l'entrada i a la zona mitjana de les coves, s'assoleixen recobriments
totals molt superiors al 100%, a causa de la distribució dels organismes en
estrats superposats. Més cap a l'interior, però, aquest recobriment disminueix
progressivament fins a fer-se inferior al 10% a les parts més confinades.
Encara que l'extensió de cada comunitat depèn de la topografia de la cova,
les comunitats se succeeixen, de fora cap a dins, d'una manera constant: després
d'una zona externa, en la qual encara pot ser important la presència de les
algues calcàries, s'estableix la comunitat de coves semifosques, la qual va
empobrint-se cap a l'interior fins a convertir-se en la comunitat de coves
totalment obscures (PÉRÈS & PICARD, 1964).
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Llegenda de les figures:
q Flabellia petiolata ..... Erylus euastrurn <� Serpulidae
Q Palmophyllum crassum """( Ircinia dendroides
•
.. Scylla rides latus.. Peyssonnelia spp. Ircinia oros
" Peyssonnelia rosa-marina ft Oscarella lobularis • Frondipora verrucosa
.. Lithophyllum expansum � Petrosia flcifcrmis 'of Margaretta cereoides
... Mesophyllum lichenoides 'f Phakellia rugosa � Myriapora truncara
.. Phorbas tenacíor • Pentapora fascialis• Acanthella acuta
ti
WLi PleraplysiJIa spinifera � Schízotheca serratimargo
Agelas oroídes � Reníera cratera ,. Sertella spp ... Axinella damicomis
• Cacospongia scalaris t • Smittina cervicornisReniera mucosa
- Chondrosia reniformis it Rhabderemia minutula ?" Echinaster sepositus
• Clathrina clathrus • Spirastrella cunctatrix ........ Cliona viridis Halocynthia papillosa
•
8 Caryophyllia smithi , Pseudodistoma cyrnusense
Dendroxea leníx
� Hoplangia durotrix










L'entrada de les coves (Fig. 1)
Es caracteritza per una disminució important del nivell d'irradiància en
relació al de la zona exterior. Com a conseqüència, les comunitats d'algues
relativament fotòfiles de la paret són ràpidament substituïdes per comunitats més
esciòfiles (Foto 1). En aquesta zona s'han inventariat un total de 41 espècies d'al­
gues, 181 d'invertebrats i 10 de peixos (Taula 1). La fauna i la flora corresponen
en general a la de la biocenosi corallígena de dominància vegetal (CAn.
A les parts més externes, hi dominen els rodòfits incrustants Lithophyllum
expansum i Mesophyllum lichenoides conjuntament amb diverses espècies del gè­
nere Peyssonelia (P. rosa-marina, P. rubra i P. bornetii). També hi són abundants
els rodòfits erectes Corallina elongata i Plocamium cartilagineum, els cloròfits
Pseudochlorodesmis furcellata i Flabellia petiolata i el feòfit Halopteris filicina.
Les esponges ocupen els indrets més foscos (microcavitats o cara inferior de
les coral-linàcies incrustants). Llur recobriment augmenta ràpidament cap a
l'interior de la cova i al sostre. Predominen les formes massives i gruixudes. Hi
són comunes espècies típiques de la biocenosi corallígena: Oscarella lobularis,
Chondrosia reniformis, Clathrina clathrus, Dysidea avara, Hippospongia communis,
Agelas oroides i Phorbas tenacior. Les espècies fotòfiles Crambe crambe i Cliona
viridis continuen essent força freqüents. Entre les formes concrecionants, desta­
quen Faciospongia cavernosa i Spongosorites intricatus. Al terra, sobre blocs
rocosos amb forta sedimentació, poden trobar-se formes incrustants com
Raspaciona aculeata o Spirastrella cunctatrix.
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Fig. 1. Representació
esquemàtica de la distribu­
ció dels organismes a
l'entrada d'una cova.
Alguns cnidaris caracteritzen aquesta zona. El zoantari Parazoanthus
axinellae és molt abundant a les parets, creixent directament sobre la roca o, més
freqüentment, epibiont d'algues calcàries a esponges com Crambe crambe a
Axinella damicornis. El madreporari Leptopsammia pruuoti es comú al sostre.
Diversos hidraris i d'altres madreporaris hi són també presents (Taula 1).
Els briozous són abundants i estan representats per nombroses espècies.
Moltes d'elles són comunes (Beania magellanica, Bridiella armata, Buffoniella
diuergens, Caberea boryi, Celleporina caminata i Schizomauella auriculata, S.
linearis i S. mamillata), malgrat que la seva petita mida les faci poc aparents
a primera vista. D'altres, com Myriapora truncata, Pentapora fascial is, Sertella
feuerbornii i Schizotheca serratimargo, són molt conspícues i abundants.
El equinoderms més freqüents estan representats, tant per espècies que es
troben habitualment distribuïdes per les diferents comunitats de l'estatge
infralitoral (Asterina gibbosa, Echinaster sepositus, Coscinasterias tenuispina,
Marthasterias glacialis, Paracentrotus liuidus, Sphaerechinus granularis i
Ophioderma longicaudum) com per d'altres d'àmplia distribució litoral (Ophiothrix
fragilis) a de caràcter marcadament esciòfil (Holothuria sanctori).
Els tunicats són habitualment poc freqüents a les coves, però Clauelina nana,
Pseudodistoma cyrnusense i Halocynthia papillosa són comunes a la zona externa
de les coves de Cabrera. També es troben, encara que més ocasionalment,
Aplidium tabarquensis, Lissoclinum perforatum, Phallusia fumigata, Cystodytes
dellechiajei, Diplosoma spongiforme, Polysyncraton bilobatum i Didemnum
maculosum, entre d'altres.
Entre la fauna vàgil, a més dels equinoderms mencionats i d'alguns crustacis
decàpodes ocasionals (Galathea strigosa, Maja uerrucosa, Palinurus elephas,
Scyllarides latus i Scyllarus arctus), destaquen petits cardúmens de Chromis
chromis, a més de diverses espècies de gòbids i escorpènids i les espècies típiques
d'esquerdes i cavitats com Muraena helena, Epinephelus guaza i Sciaena umbra.
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Fig. 2. Representació
esquemàtica de la distribu­
ció dels organismes a la
comunitat de coves semi­
fosques.
Comunitat de coves semifosques (Fig. 2)
Aquesta comunitat s'estableix quan la llum que arriba al substrat és inferior
aproximadament a un 0.05% de la de superfície. Es caracteritza per la pràctica
absència de fotosintetitzadors (a excepció de Palmophyllum crassum), recobriment
animal superior al 100%, una diversitat específica elevada, i una dominància
d'esponges i briozous a les parets, i d'esponges i madreporaris als sostres (Fotos
2, 3, 4). En aquesta comunitat s'han trobat un total de 199 espècies d'inverte­
brats (68 esponges, 15 cnidaris, 95 briozous, 9 tunicats i 13 pertanyents a grups
diversos) i 10 de peixos.
Abunden les esponges massives i les formes erectes de poca alçada de
diferents grups taxonòmics: esponges (Axinella damicornis, Acanthella acuta),
briozous (Myriapora truncata, Margaretta cereoides, Frondipora verrucosa,
Schizotheca serratimargo, Sertella couch ii, Sertella feuerbornii i Sertella
septentrionalis). Aquestes tres darreres espècies caracteritzen una fàcies de
briozous tot al llarg de la zona mitjana de les parets. Entre les espècies més
comunes d'esponges destaquen, a més de les citades a l'entrada de les coves,
Cacospongia scalaris, Ircinia oros, Petrosia ficiformis, Pleraplysilla spinifera,
Reniera fulva, Reniera mucosa i Spirastrella cunctatrix. Al terra és comuna
l'esponja Dyctionella obtusa. Al sostre, junt amb les esponges massives, dominen
els madreporaris Madracis pharensis, Phyllangia mouchezii, Hoplangia durotrix,
Caryophyllia inornata i Caryophyllia smithi i, especialment, Leptopsammia
pruvoti. Parazoanthus axinellae és comú principalment a les parets.
El nombre d'espècies d'esponges i de briozous presents en aquesta comunitat
constitueix el 79% i el 83%, respectivament, de les espècies d'aquests dos grups,
trobades en el conjunt de totes les comunitats litorals de Cabrera.
El nombre de tunicats és baix, així com el de crustacis decàpodes i fauna
vàgil en general, destacant per llur freqüència el peix Apagan imberbis, sempre
situat a prop del sostre a a les esquerdes.
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Foto 1. Aspecte d'una paret situada a l'entrada de la Cova Blava (-10 metres). Observeu la
saturació de l'espai i la gran diversitat d'organismes, entre els quals destaquen els briozous
Schizotheca serratimargo (ramificat, centre), Smittina cervicornis (ramificat, esquerra) i Sertella spp.
(làmines reticulades); el madreporari groc Leptopsammia pruuoti; les algues incrustants Peyssonnelia
spp. (porpres) i Palmophyllum crassum (verda); i les esponges Crambe crambe (taronja), Pleraplysilla
spinifera (blanca conulosa) i Phorbas tenacior (blanca blavosa). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
Foto 2. Bloc de la zona semifosca de la Cova Blava (-8 metres). La dominància d'esponges és
patent. Destaquen les espècies Spirastrella cunctatrix (rosa, incrustant), Phorbas tenacior
(blanquinosa), Reniera mucosa (groga, massiva) i Diplastrella bistellata (groguenca, translúcida). Al
mig, l'asteroïdeu Echinaster sepositus (estrella roja). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
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Fig. 3. Representació esquemàtica
de la distribució dels organismes a la
comunitat de zones totalment fosques.
Coves fosques (Fig. 3)
El pas de la comunitat de coves semifosques a la de coves fosques es
produeix de forma gradual amb un empobriment qualitatiu i quantitatiu del
poblament (Foto 3).
El factor principal que determina el pas a la comunitat de coves fosques és
el confinament del medi (associat a baixes taxes de renovació de l'aigua) que està
correlacionat amb irràdiancies inferiors al 0.001% de la de superfície (HARMELIN
et al., 1985).
La comunitat de coves fosques de Cabrera es caracteritza, com a la majoria
de coves conegudes, per una disminució dràstica del poblament animal. Els
recobriments són sempre inferiors al 50 %, i disminueixen cap a l'interior. La
disposició en diferents estrats es dóna molt rarament, les formes massives són
poc freqüents, i els organismes incrustants són relativament prims. El nombre
d'espècies trobades és de 25 invertebrats (13 esponges, 3 cnidaris, 4 briozous, 3
tunicats, 1 crustaci decàpode i 1 poliquet) i 2 peixos (Taula 1).
Les esponges presents a la comunitat de les coves semifosques es rarifiquen
a desapareixen. Pel contrari, unes poques (Diplastrella bistellata, Dendroxea lenis,
Phakellia rugosa i Rhabderemia minutula), són més comunes que a la zona
anterior. Les espècies de les parets són formes finament incrustants, gairebé
translúcides. Al terra, la manca d'hidrodinamisme permet el creixement de certes
formes erectes a amb propàguls aixecats (Reniera mucosa, Petrosia ficiformis).
La diversitat i la densitat de cnidaris també decreixen considerablement.
Només les espècies Leptopsammia pruvoti, Madracis pharensis i Phyllangia
mouchezii, representades per exemplars més petits que a la zona semifosca, hi
són encara presents.
Els briozous segueixen un model similar al de les esponges, amb un total de
5 espècies presents (Taula 1), algunes de les quals (Annectocyma indistincta,
Crassimarginatella solidula i Micropora coriacea) són més abundants que a la
zona anterior (probablement a causa de la manca de competència espacial).
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Els tunicats són molt rars en aquests ambients foscos de les coves. Tot i
això, tres espècies de tunicats han estat trobades en aquesta communitat:
Halocynthia papillosa, Botrylloides leachi i Lissoclinum perforatum, les dues
últimes, de forma regular, tot i ser poc freqüents.
Els serpúlids, petites taques translúcides d'unes poques espècies d'esponges
i alguns briozous i tunicats incrustants constitueixen tota la fauna sèssil de les
parts més fosques. El crustaci decàpode Stenopus spinosus és característic
d'aquestes zones.
DISCUSSIÓ
El total d'espècies inventariades a les coves i túnels de l'Arxipèlag és de 275,
de les quals, 41 són algues (zona externa), 73 esponges, 18 cnidaris, 1 serpúlid
(altres sense determinar), 7 crustacis decàpodes, 95 briozous, 4 mol-luscs, 10
equinoderms, 12 tunicats i 15 peixos.
El nombre d'espècies trobades de cada grup taxonòmic, reflecteix un nivell
d'exploració força diferent en funció de la presència o absència d'especialistes dels
diferents grups durant el mostreig. Així, es pot dir que mol-luscs, equinoderms,
poliquets, peixos i crustacis decàpodes estan clarament infrarepresentats. Pel
contrari, esponges, briozous i tunicats, amb un nombre d'espècies tant o més gran
que el trobat en d'altres coves mediterrànies, es poden considerar com a
correctament representats. Per tant, a l'hora de comparar les coves de Cabrera
amb les d'altres zones mediterrànies, a més de consideracions de tipus general,
tindrem especialment en compte aquests 3 grups.
Comparació Cabrera/Mallorca
Les comunitats de les coves de Cabrera no presenten diferències significatives
amb les de les coves conegudes a l'illa de Mallorca (ZABALA & GILl, 1985, BIBILONI
et al., 1989) a no ser les inherents a la topografia particular de cada cova. Totes
aquestes coves tenen en comú (1) l'absència de la fàcies de Corallium rubrum,
probablement a causa de l'oligotròfia general de les Balears, (2) la proliferació
dels briozous erectes (Myriapora truncata i Sertella spp. formant fàcies que s'este­
nen al llarg de tota la cova), i (3) la presència de tunicats, encara que rars, fins
a la zona fosca.
La composició específica és, en línies generals, similar en ambdós grups de
coves, i les espècies presenten formes adaptatives de creixement i color semblants.
El nombre d'espècies, notablement superior a Cabrera pel que fa a les esponges
i briozous (73 i 95, respectivament, versus 45 i 62, a Mallorca), ha d'ésser
interpretat més aviat com a resultat d'una exploració més exhaustiva de les coves
de Cabrera que com una major pobresa específica de les de Mallorca (ZABALA &
GILl, 1985; BIBILONI et al., 1989).
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Comparació Cabrera/Medes
Les afinitats de les coves de Cabrera amb les del litoral continental català
(illes Medes) són menys marcades (BIBILONI et al., 1984). La diferència més impor­
tant és l'absència a les coves balears de la biocenosi coral-lígena de dominància
animal, que ocupa la part més externa d'algunes coves de les illes Medes
(BIBILONI et al., 1984). La fàcies de Corallium rubrum, característica de les illes
Medes i absent a Cabrera i la fàcies de Sertella spp., pròpia de Cabrera i molt
reduïda a les coves de les illes Medes, són també diferències significatives. El
millor estat de conservació és una altra característica diferenciativa de les coves
de Cabrera, ja que les coves de les illes Medes estan força alterades per l'efecte
de la recollida del corall i de l'excessiva pressió turística (BlBILONI et al., 1984).
Comparació Cabrera/Marsella
Les diferències s'accentuen amb coves geogràficament més allunyades, com
les de Marsella, amb una composició específica força diferent (per exemple, hi ha
només un 30 % d'esponges comunes). Cal destacar l'absència a les coves de
Cabrera de les fàcies de les esponges Petrobiona massiliana i Discodermia
polydiscus, típiques de la zona fosca de les coves marselleses (LABOREL & VACELET,
1958; POULIQUEN, 1972) i una menor afinitat de les coves de Cabrera amb els
poblaments batials que les de Marsella.
Comparació Cabrera/Nàpols
Les diferències arriben a ésser realment importants amb la cova de Mitiglia­
no a Nàpols (PANSINI & PRONZATO, 1982; BALDUZZI et al., 1989). La composició
d'esponges es força diferent (20 % d'esponges comunes) i el nombre de briozous
és notablement més petit a la cova de Nàpols. Algunes fàcies característiques
d'aquesta cova italiana, com ara les de les esponges Aaptos aaptos i Petrobiona
massiliana tampoc no es troben a Cabrera.
Resumint, els poblaments de les coves de Cabrera s'emmarquen dins els
típics de les coves balears, diferenciant-se principalment dels de les coves de la
Mediterrània occidental per l'absència de fàcies de Corallium rubrum. Per contra,
les fàcies amb dominància de briozous estan molt ben representades a Cabrera.
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Foto 3. Zona de transició entre la part semifosca i fosca de la Cova des Calamars (-15 metres).
Observeu que el recobriment animal disminueix en relació a la zona semifosca. Les espècies més
aparents són els briozous Sertella sp. (làmines reticulades blanc rosàcies) i Smittina cervicornis
(taronja, ramificat), i les esponges Spirastrella cunctatrix (taronja), Erylus euastrum (marronosa),
Agelas oroides (petits tubs groguencs) i Dendroxea lenix (petites taques d'un blau fort grisòs).
(Fotografia d'Enric Ballesteros).
Foto 4. Zona semifosca del túnel de l'Estell des Coll (-25 metres). Les esponges estan més
desenvolupades que a les zones semifosques de les coves, a causa de l'aportació més gran d'aliment
provocada pels corrents. Destaquen les espècies Phorbas tenacior (blanca blavosa) 1 Crella pulvinar
(groc fort). Hom hi observa també l'escleractiniari groc Leptopsammia pruvoti i els briozous Sertella
sp. (làmines reticulades) i Schizomavella sp. (plaques taronges). (Fotografia d'Enric Ballesteros).
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Taula 1. Catàleg i abundàncies semiquantitatives de les espècies trobades a les coves estudiades














































Trlcleocaroa cf. ob/onaata o
FORAMINIFERA






Acanthella acut. D e
Adocla slmulans D




Axlnella damlcornls D e
Satzella InoDS o
Cacosoonala molllor p
Cacosoonola scetsns o e
Che/onaolysllla naevus p
Chondrosla renttormts e e
C/athrlna clathrus e e
Clathrlna coneces p p
C/athrlna rubra . o
ClIona schmldtl p p
Cllona viridIs e e
Cortlclum candelabrum p p
Crambe crambfl e o
Crella pulvinar p p
oendroxe« lenlx e e
Dercltus pllcatus p o
Dictyonella incisa p p
Dietronella marsi/li D D
Dletyonella obtusa p e
tnctvonen« olleata o o
Dlolastrella blstellata D e
Dys/dea avara e e
ovstae« frao/lls o
EIYlus euastrum o e D
Faclosoonola cavernosa e e
Goodla crdonlum o
Haliclona meotterrsne« p p
Hallsarca dulsrdtnt D
Hexadella racovltzal o o
Hlooosoonaia communis e p p
Hymedesmla vers/color p o
Ircinia dendroides p p
trctnte fasclculata o o
Ircinia oros p e
/re/n/a var/abl/ls o o
Laxosuberites ruaosus p
onaoceres cottectr!x o
Oscarel/a lobu/aris e e
Penares helleri p p
Petrosia ficiformis o e o






Phorb.. tensclor a e e
PlefSDlysllls sDlnlfefs D e
Raspsclons sculeats P P
Renlefs soueductus D
Renier. crsters e
Renlera fulva o e
Renlera mucoss P e e
Renlefa safal o o D
Rhsbderemla mlnutula P e
Sarcotraous muscarum o o
SarcotraQus sotnasut« P P
SIDhonochalina subcomea 'P
Solrastrells cunctatrlx e e
SDlrastrella mlnax P
Soonola off/clnalls o o
soooat« vlroultosa P P P
Soonoosorltes aenitstx o
SDonaosorltes Intricatus e e
Strvohnus oonderosus o o
svcon cil/atum o
Svcon eteaen« o




Antenella secundarla P P





Crlblnoesls crassa P P
Eudendrlum rsmosum o D
Haleclum lankescerl P
Hoolanala durotrlx e
Leptoossmmls pruvoti e a P
Madracls ohsrensls e o
Nauslthoe ounctets P P
Parazoanthus axinellae a e
Phyllanala moucnezü e
Polvcvathus mueuers« o P
Sertularella fJaudlchaudi o
POLYCHAETA









Ga/athea strloosa D D
Mala verrucosa D D
Psllnurus e/sDhss D D
Scvllarldes Istus D D
Scyllsrus srctus D D
StenoDUS sDlnosus o o
BRYOZOA
Aetea sica D D
Aetes truncata o o
Amathla tenataer« o o
Annectocvme indistlncta p p e
Annectocvms major p p
Annectocvma tubulosa o p
Artropome cecllll p p
Beanla maae/lanlca e e
Beanla robusta p p
Bowerbankla aracllls o o
Brodlella armata e e
Bulfoniella aiveraens e e
Buskea dichotoma p p
cebere« borvi e e
Callo/Jora dumer/lil p p
cstvotomec« so. o p
Cel/arla sallcornloldes p p
çeneoor« oumlcosa o p
cetteoorm« caminata e e
ceueoonn« cf. lucida o p
çtïonzooors' bro(Jnlartii p p
Crasslmaralnatella meaerensis o o
Crasslmarainstella sol/dula p p e
Crlbel/eoora trlchotoma o o
Crlsla fistulosa p e
Crlsla slomoldea p o
Dlptosoten obe/ium o p
Disoorel/a ntsota« o o
Enthslo(Jhoroecia deflexa p p
Enthaloohoroecia arsonis o o
Enthaloohoroecia robusta o o
Escharella variolosa p p
Escharina vulaarls e e
Escharoides coccinea p p
Fioularia fioularis D o
Frondioara verrucosa p e
Hincksina flustroides D o





HIDDODOdln.llii latil D D
HIDoothoa flagellum p p
Hornera frondlcu/at. D D
Idmldronea atlsntlca p p
Maroarens cereoldes D a
MembranlDOrells nltlda D D
Mlcrapor. corlscea p p e
MlcroDorells cll/sta D D
MlcroDOrella oseudomarsuolata p p
Mollla patellarla p p
MvrlaDOra truncata a e
Nolella stloata p p
Parell/sina curvlrostrls p p
ñentsoor« fssclslls e e
Plaaloecla sarnlensls p p
Platonea stoechss p p
Prenantls cneuostoms p p
Puellins hincksl p p
Pue/llna Innomlnata D P
Puelllna· rsdlata p p
Rvnchozoon �solnosum D D
Rynchozoon neaoolitanum p e
Rvnchozoon oseudodlaitatum D D
ñvncnozoon auadrisoinatum p p
Schlzobrachlella sanauinea D p
Schizomavella auriculata p e
Schlzomavella auriculata f. cusoidata e e
Schizomavella auriculata f. tvoics p p
Sch/zomave//a discoIdea p p
Schlzomave//a hastata p p
Sch/zomavella IInearls e e
Schizomave//a mamillata e e
somzomeveu« rudls D P
Schizooore//a dunkerl p p
scntzoreteoor« so/anderla p p
Schizo theca fissa D p
Schizo theca setreumsrao e e
Scruooce//arla de/l/li D e
Scruooce//arla maderensis p p
ScruDOce//arla reotans D D
Scruooce//arla scruoea p p
Sertella couchii p a
seneu« feuerbornli e a
Sertella seotentrtonetts p e
Smlttina cervicornis p e
Smittoidea retlculata p p
Spira/aria gregaria p e
Tubulioora liliacea p p
Tubulioora otumose p p
Turbicelleoora avicularis D D
Entrada coves coves
coves semlfosaues fosaues
Turblcel/eoora coronoouso/da e e
Walleeria tubulosa p p
Walkeria uva e e










Echlnaster seoosttus D D
Holothur/a sanctor/ p p
Marthaster/as atsctetts D
Oohloderma Iona/caudum e





eotrvuotaes tesem o o
Clavel/na nana e p
çvstoattes del/echiaJel p o
Didemnum msculosum p p
tnotosom« soonattorme P o
Halocynthla oaolllosa e p p
L1ssocl/num oertoretum e o o
Phallus/a fumlaata p
Polvsvncraton bllobstum e o
Pssudodlstoma cvrnusense e
IPvura durs o o
GNATHOSTOMATA
Anthlss snthiss p
IAoooon Imberbls p a p
Chromls chromls e
Canoer conaer o o
DI/J/odus serous P
Diolodus vutasris o o




Muraens helena o p




Sclsens umbrs p p
ScofPaena notata D D
Scorosens scrots p o
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POBLACIÓ
XLVI. HOME I NATURA:
ELS USOS TRADICIONALS DEL SÒL l LA PESCA
M. FRONTERA, A. FONT, V. FORTEZA i P. ToMÀS
FRONTERA, M., FONT, A., FORTEZA, V. & ToMÀS, P. 1993. "Home i natura:
els usos tradicionals del sòl i la pesca. In ALcOVER, J.A., BALLESTEROS, E. &
FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC-Edito
Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 749-762. Cabrera, lloc de pas de les
antigues rutes marítimes de la mediterrània occidental, illa en els límits de
l'habitable, ha estat escassament poblada. La naturalesa, d'una banda, i els
condicionants socials i històrics, de l'altra, s'han aliat per allunyar la societat.
Així i tot, l'home ha utilitzat els recursos naturals de l'Arxipèlag. Les
activitats ramadera, agrícola, forestal i pesquera es repeteixen al llarg de la
història amb intensitat variable. D'altra banda, l'ús militar i, més
modernament, el turístic, també han tingut repercussions sobre el paisatge.
En aquest article feim un breu repàs de les activitats tradicionals de l'home
a Cabrera, analitzant-les des de la perspectiva històrica.
El poblament humà de l'Arxipèlag de Cabrera es remunta a l'època talaiòtica.
Joan Camps, un dels primers arqueòlegs que explorà les illes, cita tres nuclis
d'edificacions a l'Illa des Conills i tres a Cabrera Gran: Puig de Santa Maria (La
Miranda), sa Cova des Burrí i es Clot des Guix. Aquest darrer és el més gran
de tots. L'any 1960 conservava quasi tota la murada construïda amb petits blocs
de pedra col-locats en sec. Després s'ha descobert ceràmica d'època talaiòtica a
una cova situada prop de L'Olló (TRIAS, 1991).
També s'han trobat, prop de sa Platgeta, unes piques per salar peix
excavades a la roca acompanyades de ceràmiques que permeten plantejar la
hipòtesi d'un important poblament romà tardà a l'illa de Cabrera. Aquesta teoria
es veu reforçada per una carta d'aquest període, segles III-VIII, que és el primer
MAN AND NATURE IN THE CABRERA ARCHIPELAGO:
TRADITIONAL USES OF THE LAND AND FISHING. The harsh nature and
social and historic constraints have made Cabrera be nearly always very
scantly populated during all its history. The antique merchant ship routes
have made use of the port of Cabrera, and the natural resources of the
island have always been exploited (farming, livestock raising and fishing). In
more recent times Cabrera has been used military and now days the most
important usage of the archipelago is tourism. We discuss the traditional
activities of man on Cabrera with a historical perspective.
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testimoni escrit que fa referència al poblament de Cabrera: l'Epístola XIII, 47 de
Sant Gregori Magne, de l'any 603, dirigida a una comunitat de monjos que
sembla que vivien a la zona del Clot des Guix.
Des de la construcció del Castell (segle XIV) tenim notícia d'un poblament
militar encarregat de defensar l'illa. En canvi, la població pagesa degué esser
molt escassa a inexistent durant llargs períodes a causa del temor a les ràtzies
dels pirates -recordem que Formentera no es va poder repoblar fins al segle
XVIII a causa d'aquests atacs. Prova d'això són els intents de poblament
fracassats d'alguns dels seus propietaris, com el de Pere Malferit al segle XVI i
el de Tomàs Vilajoana l'any 1772. Aquest darrer no passà d'una petició al Rei
Carles III que li va ser negada després d'un informe realitzat l'any 1777 per
l'Enginyer en cap de Mallorca, Ramon Santander, que ens permet reconstruir el
paisatge i la població de l'illa a finals del segle XVIII. Segons aquest autor,
Cabrera, en aquesta època, no té població ni indicis d'haver-ne tinguda des de fa
temps. Hi ha algunes tanques de paret seca amb terres que havien estat
conrades i a la zona del Port un edifici destruït amb una sínia, anomenat el forn
del vidre.
El Cardenal Despuig, al seu "Mapa de Mallorca" de 1785, ens confirma que
"la Isla de Cabrera [ ... ] es montuosa i está hoy despoblada, aunque se ven ves­
tigios de antigua población". Poc després, l'any 1809, els presoners francesos
troben algun conreu i algun animal domèstic abandonats. Tanmateix, la presència
de 9.000 homes -dels quals en sobrevisqueren uns 3.600- durant cinc anys a l'illa
significa la pressió humana més forta que ha sofert Cabrera al llarg de la
història.
Repatriats els francesos, l'illa degué quedar deshabitada durant un cert
temps mentre que poc a poc el paisatge recuperava la seva fesomia. L'historiador
J. Vidal Vaquer (1893) escriu que des de 1830 Cabrera té una població més a
manco estable. Un altre historiador, Pascual Mandoz, al seu "Diccionario Geográ­
fico" de 1847, parla d'una població molt semblant a la que descriu l'Arxiduc Lluís
Salvador per l'u de gener de 1880. Aquesta població estava composta per un
comandant militar de l'illa, que quasi sempre era un tinent, la seva família, una
petita guarnició d'una dotzena d'homes, un caporal, un metge, un capellà, els
faroners amb la seva família, els pagesos arrendataris (una a dues famílies),
mitja dotzena de missatges que treballaven pels arrendataris i els pescadors. En
total una trentena d'habitants domiciliats i una quarantena d'habitants de fet.
A partir d'aquesta data es poden trobar alguns censos com per exemple els
de l'Instituta de Geografía y Estadística publicats als "NomencIator de las Ciu­
dades, villas, lugares, aldeas ... de España" que resumim a la Fig. 1. Com es pot
observar, la població estable de Cabrera després de l'episodi dels presoners
francesos s'ha mantingut relativament constant i mai no ha estat molt elevada.
El màxim correspon a finals del segle passat coincidint amb un altre intent de
poblament impulsat pels Feliu des de 1886 fins a l'expropiació l'any 1916. El
fracàs de ''Villa Cristina" -així es deia la colònia agrícola que varen fundar­
s'emmarca entre els intents de població estimulats per l'Administració a finals del
segle XIX, del quals va sorgir la "Colonia Agrícola de San Jorge" devers l'any
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Fig.1 Evolució de la Població resident
a l'lila de Cabrera
La població de Cabrera, almanco durant els dos darrers segles, encara que
amb molta probabilitat sigui una constant al llarg de la història de l'illa, ha estat
formada per tres sectors molt concrets: pagesos, pescadors i militars, als quals
també hem d'afegir els torrers i faroners. Sectors amb interessos molt diferents,
però que han subsistit gràcies a una economia mixta basada en l'explotació
agrícola-ramadera-forestal-pesquera dels recursos naturals de l'illa.
En aquest sentit és quasi simbòlica la casa del pagès amb els elements típics
per a l'explotació agrícola i ramadera com són l'era, el molí fariner (molí de
sang), l'estable, la soll i el figueral, però a la vegada situada a deu metres de
la mar amb una barca, un moll i un escar (avui desaparegut). Així i tot la
separació de les activitats de cada sector és clara. Es tracta d'una comunitat amb
unes funcions ben concretes: la defensa del territori, tradicionalment amenaçat
per la pirateria, i l'explotació dels recursos naturals de l'illa mitjançant l'agri­
cultura i la pesca. Al llarg de la història, com veurem als apartats següents,
aquestes activitats han tingut un pes variable.
La distribució de les vivendes actuals es comença a perfilar a la meitat del
segle XIX. Els presoners francesos ocuparen bàsicament la vall central, però es
repartiren en diferents nuclis per tota l'illa. Després, es construeixen les vivendes
de Cas Pagès (a sa Platgeta) i es Pavellons (prop del castell). Segons López
Pinto, Brigadier que a 1880 escriu un interessant informe sobre Cabrera, es
Pavellons foren construïts devers l'any 1830 per als deportats. Posteriorment s'hi
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Foto 1. Port de Cabrera.
traslladaren els militars a causa del mal estat del Castell. Prop d'aquest, quasi
sobre el penyal de sa Creueta, on ara hi ha una runa escassa, hi havia una
edificació anomenada l'Hospital que era utilitzada com a llatzaret en les èpoques
d'epidèmies: els viatgers que arribaven a Mallorca procedents de zones apestades
eren mantinguts en quarantena a Cabrera. A la zona del moll hi havia la Casa
dels Torrers i una barraca de pescadors.
El Cos de Torrers s'encarregava d'encendre els senyals de foc que es
transmetien per la xarxa de torres de defensa i talaies de foc repartides per tot
el litoral. Des del castell de Cabrera el senyal es transmetia a Campos, de Cam­
pos passava a la Ràpita, s'Estalella, Torre de Cap Blanc i Cap Enderrocat, des
d'on eren recollides per l'Almudaina (MASCARÓ PASARIUS, 1978). Va ser suprimit
l'any 1867 quan entrava en funcionament el far de N'Ensiola.
Pascual Mandoz, al llibre esmentat de 1847, cita dues vivendes a més del
Castell. L'any 1860 hi havia tres edificis habitats assíduament. Amb molta proba­
bilitat es Pavellons, la casa dels Torrers (avui desapareguda) i Cas Pagès. I una
habitada temporalment: la barraca dels pescadors. L'any 1888 els edificis eren
onze. Ja s'havia construït el far de N'Ensiola, hi havia tres construccions al moll
i dues prop de sa Platgeta (VASCONI, 1879).
A finals de segle la família Feliu acondiciona el moll i construeix les cases
(Can Feliu) i el celler del Comellar de sa Font. Durant el segle XX, a partir de
l'expropiació, s'anaren afegint algunes vivendes al nucli del Port fins a constituir
el paisatge actual d'una quinzena de cases. Les modificacions més importants
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d'aquest període varen ser la construcció dels barracons del campament (una
dotzena d'edificis) a la zona de sa Platgeta i les casetes d'Artilleria i d'Enginyers
(avui en runes) situades a la pujada a La Miranda. Varen ser construïdes en els
anys quaranta.
En general, es pot constatar com l'assentament de la població ha vingut
condicionat pel relleu, per la productivitat de la terra i per la qualitat dels
possibles punts de desembarcament. De les tres badies importants, el port és la
més tancada i arrecerada i és la que presenta una major extensió de terreny pla
i fèrtil. A la vegada, dins el Port podem trobar-hi diverses zones, que
històricament responen a diferents necessitats de la població. La zona del castell­
pavellons o zona de vigilància i defensa, el nucli del moll o zona de
desembarcament i relació amb l'exterior, i la zona de Cas Pagès-Can Feliu amb
un marcat caràcter agrícola.
Pel que fa a la propietat, des de 1229 l'Arxipèlag ha constituït sempre una
unitat indivisa de famílies de la noblesa i aristocràcia mallorquina. Aquestes
famílies, en general, han llogat l'explotació de les terres a un o diversos
arrendataris que, a la vegada, tenien contractats missatges i jornalers segons el
sistema habitual a altres possessions de Mallorca. En realitat, històricament,
Cabrera es distingeix d'aquestes per ser més vulnerable a la pirateria. Això ha
motivat la necessitat, repetida al llarg de la història, de defensar l'illa. Necessitat
que s'ha resolt per contracte de la defensa per part del propietari, per conveni
amb l'exèrcit i finalment per expropiació de l'Estat.
D'altra banda, l'Estat ha fet ús en diverses ocasions de l'illa. Per exemple,
quan va ser utilitzada com a camp de concentració dels presoners francesos, quan
a 1830 es va construir un edifici per als deportats (es Pavellons) o quan hi ha
hagut hospitals provisionals en temps d'epidèmies. Per a la construcció del far,
l'Estat va expropiar els terrenys de la Punta N'Ensiola on està situat. Posterior­
ment Sebastià Feliu va fer donació a l'Església de 6.300 m2 on hi ha la capella
i de 1.662 m2 al majoral Jaume Salvà. Aquesta era la situació de la propietat
quan es produeix l'expropiació de tot l'Arxipèlag, l'any 1916.
Posteriorment l'Estat ha continuat l'arrendament de l'explotació de la terra
fins als anys seixanta. A partir de llavors s'han anat abandonant els conreus,
passant la població a ser de militars i pescadors. D'altra banda, l'automatització
del far, a l'any 1958, va permetre que els faroners es traslladassin a Mallorca.
En definitiva, quant al poblament humà de Cabrera, podem parlar de dos
components que marquen el destí de l'illa i dels seus pobladors: els condicionants
físics i la territorialitat. Entre els primers hem de destacar el fet insular, les
dimensions de l'illa i l'escassesa de recursos (sobretot de l'aigua) que determinen
unes possibilitats de poblament més aviat reduïdes. El segon factor, la
territorialitat, es manifesta d'una banda a través dels grans propietaris que han
mantingut l'illa sense parcellar, per raons econòmiques, jurídiques, de prestigi
social, etc., i a través de la influència de l'Estat que ha vist en Cabrera un
territori vulnerable que necessita mesures especials de protecció.
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USOS TRADICIONALS DEL SÒL: AGRICULTURA, RAMADERIA l ÚS
FORESTAL
Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals són a Cabrera tan antigues
com el poblament humà vist a l'apartat anterior. La referència més antiga
d'aquest fet és la coneguda frase de Plini citant Capraria, és a dir l'illa de les
cabres. Les notícies posteriors d'un assentament romà tardà ens fan pensar que
l'ús ramader, agrícola i forestal degué ser important durant aquesta època. L'any
1284, el primer propietari després de la conquesta, el Paborde de Tarragona
Ferran de Sant Martí, cedeix les terres en emfiteusi per "set morabatins alfonsins
d'or i deu cabrits anuals" (BOVER, 1847). Les notícies sobre l'ús del sòl a partir
d'aquest moment es fan escasses. Geisendorf-des GOUTTES (1937) recull una cita
de Hermola en el segle XV que fa referència a la presència de conreus. Els
continus atacs dels pirates durant el segle XVI fan pensar en l'abandonament de
la terra i en alteracions de la vegetació per incendi. Tomàs de Vilajoana,
propietari de l'illa a 1772, en fa referència quan diu que ja es pot poblar l'illa
perquè les incursions dels pirates algerians han minvat a Cabrera: "Ja no hem
de parlar de pirates algerians en aquesta mar, mal al qual es posaria remei si
es construïssin tres zones proveïdes de dos canons als llocs més aptes per al
desembarcament" (FONT l OBRADOR, 1990).
Malgrat el despoblament d'aquesta època, la superfície de pinar de l'illa no
sembla molt extensa. Ramon Santander a 1778 descriu el paisatge amb aquestes
paraules:" Su clima es dulce, y su terreno se compone de varios montes que se
alcanzan y enlazan entre sí; está cubierta de estepas, lentiscos, madroños, algu­
nos bojes y barrilla (Salsola kali, emprada per fer vidre a Cabrera?) en corta can­
tidad, pocos pinos y menos acebuches". I afegeix: "Para construcciones sólo hay
en Cabrera y Conejera tierra para tejas y piedra para sillería, cantería y cal, no
teniendo madera alguna". Per tant, encara que l'illa estigués deshabitada, es
feien tales periòdiques del pinar per vendre la fusta a Mallorca, com ens confir­
ma un viatger de principis del segle XIX, Alexandre Laborde. Poc temps després,
la reclusió dels soldats francesos a Cabrera sens dubte degué deixar l'illa exhaus­
ta. El poc bosc existent degué ser emprat com a material de construcció i com
a combustible.
Al llarg del segle XIX hi ha una recuperació de les terres de conreu i de la
ramaderia. El bosc, en canvi, es recupera molt poc. Joaquim Maria Bover el 1847
escriu: "En las cumbres de los montes y en los parajes en que se manifiesta más
al descubierto la peña, hay trozos reducidos á cultivo, y en las alturas de Cocons
(Cocons den Gelat), la Olla y Corró (Coll Roig?) se encuentran algunos pinos". El
mapa d'obres públiques de l'enginyer Luis Vasconi de l'any 1879 ens marca dues
taques de pinar, una a la zona nord (Cocons den Gelat - L'Olla) i l'altra al sud­
oest (Coll Roig), que podrien representar unes 10 ha. i 2 ha respectivament de
pinar, format per arbres joves segons ens comenta l'Arxiduc Lluís Salvador a la
mateixa època. Un altre mapa, el de Jose Gómez Imat de 1893 situa unes
barraques de carboners prop de la font, testimoni que aquesta activitat es va dur
a terme a Cabrera durant el segle XIX. Per fer carbó s'empraven rabasses de
mata, aladern i arbocera, i per tant els carboners actuaven sobretot sobre la
garriga. Actualment podem veure encara sitges, barraques i forns de calç a
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Foto 2. Hort de Can Feliu.
diferents llocs de l'illa. Les sitges estan situades a l'interior de l'actual pinar. Un
forn de calç està també dins aquesta zona, i n'hi ha dos més localitzats a dues
cales del Port i de Cala Santa Maria, on s'embarcava la calç.
El testimoni més clar sobre l'ús agrícola i ramader de Cabrera durant el
segle XIX és el de l'Arxiduc Lluís Salvador a 1880, el qual ens fa la següent
descripció: "En Cabrera hay 400 cabras, 95 ovejas, 40 cerdos y 2 yuntas de mulos
(parells), 3 mulas y una yegua. A la isla Canillera son transportados los machos
cabríos que han sido castrados: en la Redona se encuentran los corderos que han
de ser vendidos, en número de unos 20; en la Imperial 12 corderos, y en el
Estell pacen cabras viejas y 4 ovejas". "Como ya hemos indicado los terrenos
cultivados en Cabrera son de escasa extensión, sin embargo hay cinco secciones
de sementera a sementers a saber: Cala En Ganduf, La Miranda, Es Comellar
des Mal Nom, Es Comellar de ses Figueres y por última S'Espalmador". En de­
finitiva la vall central. Un poc després fa referència a una altra zona de conreu,
"Sa Rota d'en Pere", abandonada a la zona de L'Olla, al final de la qual hi ha
el petit pinar assenyalat al mapa de Vasconi.
A partir de principis de segle, més concretament des de l'expropiació de 1916,
hi ha algunes dades de superfícies que ens permeten tenir una idea més clara
de l'evolució del paisatge en relació als usos tradicionals del sòl durant aquest
segle (Fig. 2). La coincidència de les superfícies de pinar i conreus entre les dades
de 1916 i de 1945, i la descripció d'altres autors (PALAU, 1952) fan pensar que
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D'aquesta època, principis dels quaranta, també tenim notícies orals d'un incendi
a la zona d'es Burrí, que va cremar unes cent quarterades. És important cons­
tatar que a partir dels anys 50 es produeix l'abandonament progressiu dels
conreus i una expansió important del bosc.
El creixement de l'àrea ocupada pel pinar està relacionat sobretot amb
l'eliminació de les cabres. Després de l'Arxiduc són pocs els viatgers que passen
per Cabrera sense esmentar el seu efecte negatiu sobre la vegetació de l'illa.
Estelrich a 1906, Armand Pin a 1913 a Marcos a 1933 són alguns dels més
significatius. L'any 1952 Bernat Vidal Tomàs escriu al diari l'Almudaina que fa
alguns anys que s'han exterminat les cabres fent batudes. A la Fig. 2 podem
veure com l'any 1957 ja es detecta un augment important de la superfície de
bosc que continua progressivament fins a l'actualitat.
Encara que a Mallorca la ramaderia ha estat un complement de l'activitat
agrícola, a Cabrera tot fa pensar que és més antiga i més persistent que l'agrí-
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cultura. Sobretot a causa de les condicions físiques de l'illa i perquè necessita poc
manteniment, ja que el règim d'explotació ha estat sempre extensiu. Les
installacions ramaderes a l'Arxipèlag són ben senzilles. En general s'han aprofitat
les coves com a sestadors i en cas de no haver-n'hi (Illa des Conills) s'han
construït corrals o tanques de paret seca. Tanmateix aquestes no són freqüents
i normalment la mar era la tanca natural del bestiar.
L'espècie més utilitzada ha estat la cabra, a causa del bon rendiment que
ofereix en terrenys pobres. Les ovelles també s'han emprat. És el bestiar amb
més tradició a Mallorca i també té una notable capacitat per aprofitar la garriga,
encara que l'efecte negatiu sobre el bosc no és comparable al de la cabra. En el
cas de sòls de pendents elevades com els de Cabrera, les dues espècies tenen
efecte erosiu important. L'any 1991 hi havia encara dos centenars d'ovelles a
Cabrera Gran. També tenim constància de l'ús de ramat porcí, almanco durant
els darrers cent anys. A Mallorca, l'expansió d'aquest animal es dóna a mitjans
del segle XVIII. A Cabrera fins als anys 60 s'han amollat porcs als illots (Na
Redona, Illa des Conills), on aprofitaven des dels tubercles fins als ous de gavina.
Pel que fa a l'agricultura, el tipus d'explotació més comú ha estat el conreu
de secà de cereals i lleguminoses. A mitjan segle passat s'implantà el conreu de
la figuera (Canal de ses Figueres). A 1916 n'hi havia 240. El baix manteniment
que necessiten aquests tipus de conreus devia permetre que els pagesos es
poguessin dedicar a la pesca com a activitat econòmica complementària.
A finals del segle XIX els Feliu impulsaren el conreu de la vinya, en plena
època de l'atac de la fil-loxera, probablement intentant aprofitar la pujada dels
preus del raïm i també l'aïllament per evitar la plaga, de la qual sembla que no
es pogueren lliurar.
Prop de Can Feliu hi ha encara alguns ametllers, sembrats a principis de
segle, quan el conreu d'aquest arbre va experimentar una forta expansió a Ma­
llorca. A 1916 hi havia 80 ametllers adults, 700 de joves i un planter de 1.076
peus, segons l'Acta d'Expropiació. Finalment, esmentar que el conreu de reguiu
no deu haver superat mai una petita extensió quasi testimonial a causa del
minvat cabal de la font. En l'actualitat es manté una superfície d'hort de 600 m2
(Foto 2).
La toponímia guarda detalls interessants en relació a les activitats tradicio­
nals fins ara esmentades. En relació a l'agricultura Ses Rotes, Sa Rota den Pere,
el Canal de ses Figueres, Sa Vinya i Es Celler, marquen l'evolució dels conreus
i del tipus d'explotació de la terra. Ses Rotes, per exemple, probablement és un
topònim del segle XVIII o XIX quan es va expandir l'arrendament i la rompuda
de terres pobres, com les de la Marina de Llucmajor, que s'explotaven uns anys
fins que esdevenien improductives.
En relació a la ramaderia, Es Corrals i Ses Païsses, la Cova de ses Cabres,
Es Saltador des Xots ens indiquen adaptacions de l'activitat ramadera a les con­
dicions especials de l'Arxipèlag, com l'ús de coves com a sestadors o dels illots
com a tanques naturals.
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Foto 3. Pescadors professionals a Cabrera.
LAPESCA
Els testimonis més antics que tenim de la pesca en algues de Cabrera
provenen de les restes arqueològiques estudiades per M.J. Hernández, M.A. Cau
i M. Orfila al Port, prop de Sa Platgeta. Es tracta d'uns depòsits rectangulars ex­
cavats a la roca immediata a la mar que identifiquen com a factoria de salaó de
peix. Aquestes factories apareixen relacionades a altres punts de la costa mediter­
rània amb la situació d'almadraves utilitzades en l'època romana. En aquesta
zona els mateixos autors han localitzat altres elements relacionats amb la pesca,
com un pes de xarxa. Tots els materials semblen esser dels segles VI-VII.
Altres testimonis són l'apressament l'any 1509 de 22 pescadors amb les seves
barques per pirates berberiscs a Cabrera (PARPAL LLADÓ, 1990), o els 17 presoners
francesos que conseguiren fugir assaltant una barca de pescadors (PELLlSSIER,
1980).
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A finals del segle passat Vidal Vaquer ens deixa una notícia interessant: "En
todas las islas abunda la pesca; pero en particular en la isla Na Foradada. Entre
otros muchos pescaderos que existen, hay tres dentro del mismo puerto de Ca­
brera, muy notables; pero en general podemos decir que en todas las calas los
hay, y aún los habría más, si alguna que otra mano imprudente no se atreviera
a arrojar cartuchos de dinamita, que és como generalmente llenan sus faluchos
los pescadores".
Les primeres barraques de pescadors al moll de què tenim notícia, foren
construïdes a mitjans del segle XIX pels torrers. L'Arxiduc Lluís Salvador cita
alguns pescadors entre els habitants de Cabrera. El 1913 Armand Pin de Latour
ens parla d'una "dotzena d'homes i dones que, en busca de l'abundant llagosta
pesquen en aquelles aigües". Viuen a quatre casetes del Port. L'any 1957 de la
dotzena d'habitacions del port, 5 són dormitoris o refugis de pescadors, una conté
una nevera per al peix, una altra és una cambra per a les xarxes i hi ha un
petit local per tenyir-les. Aquesta distribució s'ha mantingut amb poques
variacions fins avui, en què hi habiten tres famílies temporalment.
Els pescadors que tradicionalment han viscut a Cabrera durant les
temporades de pesca són només una part dels professionals que han pescat i
pesquen en les seves aigües. Una primera aproximació a la importància de
l'activitat pesquera en aigües de Cabrera durant aquest segle ens la dóna
l'evolució de la flota dels ports pròxims. Actualment, segons estimacions encara
parcials, la meitat de les embarcacions professionals que pesquen a Cabrera són
de la Colònia de Sant Jordi i, de la resta, la meitat són de Palma i l'altre meitat
d'altres ports de Migjorn (S'Estanyol, La Ràpita i Cala Figuera).
Un dels censos d'embarcacions més antics que tenim, el de l'any 1872,
recompta 181 vaixells de pesca al Port de Palma i només 9 a Porto Colom, que
en aquell temps era un dels ports pesquers més importants de la comarca de
migjorn. En aquella època la pesca en aigües de Cabrera devia ser escassa.
A principis de segle la pesca dels bous, que antigament es realitzava amb
dos llaüts a la vela, experimenta un impuls per la introducció dels motors
d'explosió i diesel, i pel perfeccionament dels sistemes d'arrossegament i d'extrac­
ció. L'any 1935 hi havia unes 35 embarcacions de pesca a Porto Colom de les
quals 12 eren bous, mentre que a Cala Figuera ja hi havia 8 bous censats
(ROSSELLÓ VERGER, 1964). Al mateix temps, es van consolidant els nuclis de pes­
cadors de la Colònia de Sant Jordi, de S'Estanyol i de La Ràpita. En els anys
seixanta a la Colònia hi ha censades una quarantena d'embarcacions de pesca.
El cens oficial de 1991 ens dóna 115 embarcacions a Palma (24 són d'arrosse­
gament i 16 d'encerclament) 42 a la Colònia, 24 a s'Estanyol, 11 a Cala Figuera
(3 són bous) i 9 a La Ràpita. En definitiva, l'activitat pesquera professional en
aigües de Cabrera va experimentar un augment important durant la primera
meitat d'aquest segle, conseqüència, en part, del desenvolupament dels ports de
pescadors pròxims a l'Arxipèlag, estimulats per l'avanç de les tècniques de pesca.
Tanmateix l'esforç de pesca en aigües de Cabrera ha seguit augmentant,
sobretot a partir dels anys seixanta, per altres motius. D'una banda, pel
progressiu esgotament de les pesqueres pròximes al ports per sobreexplotació que
ha provocat la cerca de pesqueres més allunyades, com és el cas dels bous de
Palma. D'altra banda, per l'explosió de la pesca esportiva que constitueix una
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autèntica plaga, pràcticament incontrolada i que sens dubte produeix captures
totals d'una importància elevada (MASSUTÍ, 1971).
Les arts de pesca professionals més emprades a Cabrera són el tresmall, el
palangre, el bou, el jonquiller, la solta, la potera, i la fluixa. El tresmall és l'art
més habitual. El fan servir sobretot els pescadors que viuen a Cabrera i els de
la Colònia. Es cala durant tot l'any encara que amb molta menys freqüència
durant l'hivern. Les pesqueres més utilitzades són les de ponent de Cabrera i en
general les badies i llocs arrecerats. La solta es cala des de la costa
preferentment a les badies. Sembla que de cada dia és menys utilitzada a causa
dels furtius i de l'excés de tràfic marítim. La pesca d'arrossegament es redueix
a quatre bous de Palma i dos de Cala Figuera. Les arts selectives com la potera,
la fluixa i el currican són practicades per les embarcacions d'arts menors, que són
sobretot de la Colònia de Sant Jordi. Les zones més freqüentades són les de
tramuntana i ponent de l'Arxipèlag. A la Fig. 3 resumim de forma gràfica les
pesqueres més utilitzades en el període juny del 91-febrer del 92.
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XLVII. CONSERVACIÓ BIOLÒGICA
MAYOL, J. 1993. "Conservació biològica". In ALCOVER, J.A., BALLESTEROS,
E. & FORNÓS, J.J. (Eds.), Història Natural de l'Arxipèlag de Cabrera, CSIC·
Edit. Moll, Mon. Soc. Hist. Nat. Balears 2: 763·778. El present treball pre­
senta les bases científiques per a la gestió de les valors biològiques del Parc
Nacional de Cabrera, segons els criteris de l'autor. Es presenten les
referències de projectes forestals o cinegètics, com a antecedents de propostes
d'utilitat pública a l'illa, quan la natura era sols considerada com a recurs.
Amb l'actual percepció del seu valor intrínsec, el Parc Nacional suposa
assumir completament els principis conservacionistes, que a Cabrera han
d'esser de preservació (en especial dels endemismes i espècies autòctones
amenaçades, grups dels quals es presenten les llistes conegudes). Es
discuteixen les possibilitats i idoneïtats d'eliminació de la flora i la fauna
introduïdes. Finalment, es recomana una supressió gradual i completa de les
pràctiques pesqueres, es presenten uns criteris per a la presència humana, la
possible recuperació del Vellmarí, el control de les poblacions de gavines i el
seguiment de l'expansió del pi blanc sobre l'illa.
This work outlines the scientific basis for the management of the
biological values of the Cabrera National Park, according to the criteria of the
author. Reference is given to forestry and hunting projects, as previously
proposed for the public use of the island, when nature was considered solely
IlS a resource. With the real perception of its intrinsic value, the National
Park has completely adopted the principals of conservation, which in the case
of Cabrera, have to be of preservation (specially of endemic and threatened
autochtonous species, groups detailed in the lists presented). The possibilities
and requeriments for the elimination of introduced fauna and flora are
discussed. Finally, a gradual and complete practices is recommened, and
criteria are given referring to human activity in the Park, the possible
recuperation of the Mediterranean Monk Seal, the control of gull populations
and the monitoring of the spread of the Alepo pine in the island.
INTRODUCCIÓ
J. MAYOL
Fóra interessant catalogar els distints plans que s'han formulat, o iniciat,
sobre l'Arxipèlag de Cabrera en el darrer segle: colònia agrícola, penal, urbanit­
zació de luxe, etc ...
Com a mínim des de 1940, hi ha hagut reiterats intents d'establir-hi usos
conservacionistes, en una primera etapa centrats en la repoblació i aprofitament
forestals, i en els darrers vint anys, ja abocats directament a la seva conservació
com a Espai Natural Protegit.
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ELS PROJECTES FORESTALS l CINEGÈTICS
El 1940 es va formar expedient per declarar Cabrera "Monte de Utilidad
Pública", i posteriorment, repoblar-la. L'expedient va ser paralitzat pel mateix
Director General del Patrimoni Forestal. El 1945 hi ha un nou intent de declarar
l'illa d'Utilitat Pública, malgrat "la incomprension de unos sectores y el temor a
rozamientos entre los organismos por ser ambos estatales jamás deberían de
producirse, ni siquiera temerse" (XIMÉNEZ DE EMBUN 1945). Dos anys més tard, es
reitera (altra vegada inútilment) el projecte de repoblació, i encara una vegada
més el 1952.
El projecte de repoblació més complet es redacta al 1945, per l'enginyer J.
Ximénez de Embun. Viuen a Cabrera, aleshores, 400 cabres en llibertat, que es
consideren incompatibles amb les operacions de reforestació previstes. Les previ­
sions de repoblació, llegides avui, resulten curioses: "Los brazos (para la repobla­
ción) deben buscarse en ... un encuadramiento de productores en un organismo
semimilitar que les proporcione rancho y alojamiento colectivos disminuyendo el
jornal y que los conduzca al trabajo a toque de corneta" ... "vaciada la isla de
cabras puede despejarse el terreno rápidamente por el fuego, de este modo que­
daría además el terreno abonado y listo para el trabajo". Es preveia actuar sobre
1.300 Ha, a base fonamentalment de pi blanc, amb el complement del pi ver,
xiprer i garrofer. També es preveia plantar garballó (valuós aleshores per a la
producció de llatra) i càrritx, possiblement pel seu valor antierosiu. El pressupost,
per a 4 anys de feina prevista, era de 1.147.187 pts., una suma molt considerable
en aquells anys!
Tampoc aquest projecte no va passar de la fase de redacció.
El Ministeri d'Agricultura va projectar, el 1971, l'establiment d'una reserva
de caça major que va ser informada favorablement pel Capità General de les
Balears. Es preveia la introducció de mufló i cabra, la construcció de camins i
d'un hostal (CASTELLÓ 1971). Cap d'aquestes iniciatives va arribar a quallar, tal
vegada a causa de les possibilitats d'usos turístics que es gestionaven aleshores.
LA CONSERVACIÓ DE CABRERA
La situació actual és notòriament distinta, i es planteja planificar i efectuar
mesures de gestió i restauració dels ecosistemes naturals propis de Cabrera, en
el marc de la seva definitiva catalogació com a Parc Nacional, abandonades totes
les expectatives que suposaven una transformació, poc o molt radical, de la natu­
ra cabrerenca. La "Ley 14/1991 de declaración del Parque Nacional del Archipié­
lago de Cabrera" (BORBÓN i GONZÁLEZ 1991), suposa la protecció jurídica dels seus
ecosistemes, en aplicació dels preceptes de la "Ley 4/1989, de protección de los
espacios naturales y de la fauna y flora silvestres". D'acord amb aquestes normes,
els béns a protegir, en concret, i segons es desprèn del contingut de les lleis, se­
rien els seus paisatges i ecosistemes, així com la fauna i la flora que els confor­
men i habiten, i les formacions geomorfològiques pròpies de l'àrea. (Ley 4/1989).
En aquest treball, i a la llum de la tasca d'altres investigadors que presen­
ten els seus resultats en aquesta monografia, així com els conceptes establerts
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a nivell general per a la consideració conservacionista de les illes (GoRMAN 1979,
SHAFER 1990), voldríem aportar els criteris científics que poden contribuir, en un
futur immediat, a la conservació dels seus valors patrimonials naturals, tot
identificant el que denominam bioualors intrínsecs i les prioritats que caldria
aplicar en la seva conservació a restauració.
CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ
La definició internacional de Conservació (UrCN-PNUMA-WWF 1980), com
a gestió de la biosfera per l'esser humà, de tal manera que produeixi el major i
sostingut benefici per a les generacions actuals, però que mantengui la potencialitat
per satisfer les necessitats i les aspiracions de les generacions futures resulta
excessivament general per a les tasques que han de desenvolupar-se a l'interior
d'un Parc Nacional. Aquesta definició és adequada per a la definició de les
decisions de gestió a nivell general, en relació a la biosfera a a segments exten­
sos d'aquesta (regions a països). En el cas d'un Parc Nacional, segons UrCN i la
mateixa legislació espanyola, les actuacions humanes han d'estar encaminades a
preservar una mostra dels ecosistemes primigenis, en la seva constitució i dina­
misme, com a patrimoni general de les generacions actuals i a. venir. Aquesta
definició implica determinades connotacions a nivell d'accessibilitat i ús públic que
no passaran per alt al lector advertit, però que no tractarem aquí per no formar
part de l'objecte del treball present. En qualsevol cas, la finalitat del Parc Na­
cional no està en fer compatible l'aprofitament de la natura amb el manteniment
de processos i espècies (conservació), sinó en mantenir aquests en el grau més
elevat de naturalitat, i un mínim nivell d'actuació humana (preservació). Aquest.
nivell, precisament, ha de ser marcat per aquell manteniment. En altres parau­
les, l'actuació humana dins el Parc s'ha de restringir a la necessària per la pre­
servació dels valors de Cabrera i aquella que, estrictament, resulti perfectament
inert a nivell ecològic.
Tanmateix, conceptes com "compatibilitat" a "ús sostenible dels recursos"
amaguen dosis importants de subjectivisme. En efecte, un sistema natural és
quelcom de molt complex, on cap actuació humana deixa de tenir efectes. Es
justament el nivell d'aquests efectes el que ens sembla acceptable a inacceptable;
un exemple pot facilitar la comprensió d'aquestes afirmacions: en general, l'ús
d'un territori serà incompatible amb la seva conservació si implica l'extinció local
d'una espècie; però si simplement redueix en un tant per cent determinat els
efectius d'una població (o n'altera la piràmide d'edats, a l'índex de fertilitat, a
altres) ho podem veure com a compatible, i efectivament, ho és en termes
generals. Aquí mantenim que a un Parc Nacional els nivells de compatibilitat són
més estrictes en favor dels ecosistemes, i que resulta científicament desitjable,
i jurídicament exigible, que es reservin aquests espais per una funció exclusiva
de preservació dels seus valors naturals, sense solucions tèbies a de compromís.
És clar, tanmateix, que la preservació en concret i la conservació en general,
s'han de veure com a processos asintòtics en el temps, i no situacions inamovibles
a partir d'una norma jurídica. Els objectius no s'aconsegueixen per definició, ni
s'han de confondre amb els punts de partida en un context polític i social
determinat.
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Un altre concepte a retenir en relació a les nostres consideracions és el de
restauració biològica, complementari al de preservació. Entenem per tal el conjunt
d'actuacions de gestió encaminades a compensar o destruir els efectes d'alte­
racions generades per l'home, generalment fora dels àmbits de l'espai protegit o
abans de la seva declaració.
EL CONCEPTE DE BIOVALOR EN EL CONTEXT DEL PATRIMONI
NATURAL
El concepte de patrimoni natural està a la base de tota la filosofia de
conservació de la Naturalesa. En efecte, és a partir de la consideració que la
natura té un valor intrínsec que apareix la noció de patrimoni natural. És
patrimoni des del moment en què un subjecte conscient l'aprecia com a tal. La
natura conté els recursos per a cada una de les espècies, i és un recurs per a
l'espècie humana en tant que font de materials i energia aprofitats per l'individu
i la societat. El valor de la natura com a recurs és molt divers, i comprèn des
del fruit recollectat o la presa capturada per les societats primitives, fins als més
sofisticats recursos biogenètics, o la font d'inspiració artística que genera a les
societats més desenvolupades. L'estadi de patrimoni és, al nostre entendre, encara
més avançat; la natura esdevé patrimoni natural a partir del moment en què la
colIectivitat li atorga un valor intrínsec, independent dels usos, directes o
indirectes, que pot tenir. La Natura, resultat d'un llarg procés d'autoorganització
desenvolupat al llarg de milions d'anys, ha copsat a l'organització dels ecosistemes
i als cromosomes de les espècies una quantitat ingent d'informació, i és quelcom
que mereix el respecte humà. Respecte que no exclou, necessàriament, un ús
prudent i racional. La Natura és, doncs, patrimoni i recurs simultàniament.
Aquestes idees són ja molt antigues en el món oriental, expressades amb un
sentiment religiós respectuós amb tota forma de vida; però la seva consideració
per la societat occidental és incipient (HAINARD 1972). L'evolució de la "utilitat
pública" de Cabrera en els darrers decennis és un exemple excel· lent d'aquesta
evolució de les idees: la seva repoblació forestal o cinegètica responia a l'apre­
ciació del recurs natural., dominant en aquelles dècades; el Parc Nacional és un
patrimoni a preservar o restaurar, sense considerar de manera directa el compo­
nent econòmic d'aquesta preservació.
La Natura, àdhuc considerada com a recurs, és un ens complex. Inclou una
fracció inorgànica (geosistemes), i una altra d'orgànica (organismes). La conser­
vació i la preservació actuen sobre el conjunt, però pot ser útil distingir aquesta
darrera fracció, organitzada en col-lectius que són espècies i comunitats, i els
conjunts més amplis, ecosistemes i paisatges. Proposam el neologisme de biovalor
per a denominar aquesta fracció de la Natura en tant que patrimoni natural. És,
per tant, un terme ecosocial i no científic (que seria el de biodiversitat), atès que
la Conservació és així mateix una activitat econòmica (sensu lata) i no una
variable ecològica. La distinció pot ser important a nivell pràctic, ja que en
general les actuacions de gestió per a la preservació han de ser passives per als




És ben conegut que la biodiversitat insular és menor que la que es troba en
àrees continentals equivalents (MAc ARTHUR i WILSON, 1967). Per tant, lògicament,
la protecció de les illes (o dels arxipèlags) no té la funció de preservar un màxim
de biodiversitat, sinó la que és pròpia d'aquests ambients. De fet, la preservació
dels biovalors insulars pot implicar la reducció de la biodiversitat dins dels
processos de restauració. Consideram més avall alguns exemples en el cas del
Parc Nacional de Cabrera.
La importància de Cabrera en relació a la biodiversitat balear s'ha
assenyalat implícitament en un treball divulgatiu anterior (GOB 1990), on es
compara el percentatge que representa l'Arxipèlag entre les terres emergides de
les Balears, en proporció a les espècies que hi habiten, i es comprova com
aquesta petita fracció de la superfície balear suposa la protecció d'un fragment
important de les espècies illenques. Aquest valor és innegable, però no es pot
considerar com a referència única per a la consideració conservacionista del Parc
Nacional.
PRIORITATS DE CONSERVACIÓ
La prioritat de conservació ha de ser acordada a les especies i comunitats
endèmiques, ja que resulta evident que aquestes no es poden conservar in situ
més que als seus propis ambients. Així, les illes i els ecosistemes de tipus
mediterrani figuren entre les primeres prioritats del Programa Global per a
protegir les zones riques en recursos genètics (UICN-PNUMA-WWF 1980).
En el cas de Cabrera, illa i ecosistema de tipus mediterrani, els recursos
genètics han de considerar-se prioritàriament entre els objectius de conservació.
Les prioritats de conservació de tàxons han d'ordenar-se amb el criteri següent:
1.- Endemismes cabrerencs
2.- Endemismes baleàrics
3.- Espècies microareals o de corologia restringida
4.- Altres espècies.
L'endemisme cabrerenc
Dins aquest grup, s'imposa una ordenació taxonòmica, ja que les especies
endèmiques han de ser prioritàries sobre els endemismes subespecífics o racials.
En termes globals, la prioritat està en els invertebrats (JAUME 1990, 1991), car
els vertebrats són endemismes subespecífics (MAYOL 1985) i els vegetals, llevat
d'un cas, microendemismes varietals amb un estatus taxonòmic discutible (GOB
1990, Mus, ROSSELLÓ i MAYOL, aquest volum). La relació de l'endemisme cabrerenc
s'inclou a la taula 1.
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Psammogammarus burri 1 tres
















Les mesures a prendre per assegurar el manteniment d'aquests biovalors són
relativament senzilles: evitar alteracions de les localitats on habiten, i controlar­
ne severament les captures i recol-Ieccions són els punts fonamentals. El
seguiment de la demografia de les poblacions és prudent, ja que determinades
actuacions de preservació (p.e., la supressió d'espècies introduïdes) els podria
afectar indirectament, a través de canvis dels hàbitats. En el cas dels
invertebrats que habiten aigües avui sotmeses a ús humà (Font de l'Hort de Can
Feliu), seria pertinent preveure una reducció d'aquest ús, de manera que es
pugui potenciar la demografia de l'espècie per extensió del seu biòtop propi.
Endemismes baleàrics a Cabrera
Els endemismes baleàrics són, al Parc Nacional, més abundants: entre les
450 espècies vegetals catalogades, 20 són endemismes baleàrics, 15 específics i
5 subespecífics (Taula 2).
























Probablement hi ha altres endemismes, com, per exemple, dintre del gènere
Limonium. La taxonomia de les espècies i subespècies que abasta aquest gènere
encara està per dilucidar (RITA, com.pers.). En aquest moment, el Parc Nacional
de Cabrera és l'única localitat declarada Espai Natural Protegit en què viuen,
encara que és previsible, per a molts d'ells, que no sigui la més important en un
termini breu de temps, si la protecció d'altres espais (Serra de Tramuntana de
Mallorca en especial) es porta a terme. En qualsevol cas, sembla lògic que les
mesures de gestió dels ecosistemes cabrerencs considerin la necessitat de
mantenir les poblacions d'aquestes espècies; algunes d'elles (Paeonia,Dorycnium)
presenten l'especial interès de representar localitats disjuntes a nivell corològic,
per tal com no habiten la zona meridional de Mallorca. El seu interès és, per
tant, encara més gran, pel seu caràcter relicte. En aquest cas de manera molt
especial, es pot veure la conveniència de descartar iniciatives de reforçament de
les poblacions per importació a Cabrera de propàguls de qualsevol mena
d'aquestes espècies, per rares que hi siguin; és possible que s'hi hagin produït
efectes de deriva genètica o fenòmens microevolutius, encara per descobrir. La
prudència s'imposa.









































La situació de la fauna baleàrica endèmica a Cabrera és semblant. Una
relació d'aquests tàxons s'inclou a la taula 3.
La nidificació de Puffinus yelkouan mauretanicus és un biovalor molt
assenyalat, encara que aquest sigui sols un endemisme baleàric subespecífic'. Hi
ha proves reiterades de la seva nidificació en el passat sobre l'illa gran (Avenc
des Frare, penyals de N'Ensiola, Coves del Cap Ventós, Cova des Burrí), d'on ara
sembla haver desaparegut (AGUILAR, en premsa). Els migrats efectius de les seves
poblacions, la regressió generalitzada de les colònies, i el seu valor taxonòmic li
confereixen un interès molt gran, que cal tenir present de manera determinant
a la gestió del Parc. Aquesta espècie mereix un Pla específic, per afavorir la seva
recuperació, fins i tot, si fora possible, com a nidificant a Cabrera gran, i protegir
severament altres enclavaments de cria, on s'han assenyalat destruccions recents,
com és el cas de la Cova de sa Llumeta a l'Illa des Conills (JAUME 1990). S'han
citat, com a possibles causes de la regressió de l'espècie (o de la vicariant
P.puffinus) la presència de rates als seus llocs de cria, i s'ha comprovat que
L.marinus preda sobre aquella (CORKHILL 1973 in CRAMP 1977); caldria estudiar
aquesta possibilitat en relació a P.yelkouan i L.cachinans. És una espècie consi­
derada vulnerable a les molèsties humanes als llocs de cria i a la introducció de
predadors (CRAMP 1977).
Espècies microareals i emblemàtiques
Com a exemples d'espècies de distribució molt restringida tenim els casos de
Medicago arborea citrina, Scabiosa cretica, Arum muscivorum, Larus audouinii,
Falco eleonorae.... Sense ser endemismes baleàrics, el seu caràcter mediterrani,
i els febles efectius de la població mundial, els fan merèixer un tractament
específic. En el cas de les aus, un seguiment de les colònies, preservació estricta
dels enclavaments de nidificació i control de predadors o competidors són
iniciatives a adoptar o mantenir.
Finalment, no es pot deixar de banda la prioritat d'actuar sobre espècies
emblemàtiques, amb un valor cultural molt rellevant, encara que tenguin una
distribució molt ampla, i fins i tot, per a les que la protecció de la població
cabrerenca no significa gairebé res a nivell demogràfic mundial. És el cas de
Pandion haliaetus, Falco peregrinus o Ferula comunis entre molts d'altres. Per
a utilitzar el grup de les aus com a exemple, la taula 4 inclou les espècies de
màxima prioritat segons la normativa de la CEE (Directiva 709/79), reproductores
al Parc Nacional. El cas dels cetacis, de les tortugues marines (encara que no
n'existeixi, pròpiament, una població cabrerenca) és igualment molt significatiu.
I La posició taxonòmica d'aquest tàxon és discutida; tradicionalment es considerava subespècie de
P.puffinus, i altres autors s'inclinen per fer-ne una espècie, P. mauritanieus. Assumim aquí l'opinió
intermèdia: P. yelkouan englobaria les dues formes mediterrànies, i es manté mauritanieus com a










Taula 4. Espècies incloses a l'annex 1 de la Directiva 79/409/CEE relativa
a la protecció de les aus silvestres amb poblacions reproductores al Parc Na­
cional de Cabrera.
Les comunitats terrestres
L'estructura de les comunitats zoològiques i botàniques de Cabrera està
fortament influïda pel caràcter singular d'una part de la seva flora i de la seva
fauna. Els endemismes, que constitueixen una part no gaire considerable dels
catàlegs faunístics i florístics, sovint són elements de gran importància a les
comunitats cabrerenques, tant per la seva abundància com pel paper ecològic que
hi exerceixen. En diferents capítols d'aquest llibre s'ha posat èmfasi en el caràcter
endèmic de diferents comunitats terrestres. Així, per exemple, els illots presenten
unes comunitats de coleòpters summament particulars. Entre les comunitats
vegetals RITA i BIBILONI (aquest volum) distingeixen associacions i subassociacions
endèmiques de Cabrera i de les Balears. Les comunitats en què s'agrupen les
espècies cabrerenques presenten, doncs, un elevat grau d'endemicitat, que ha
estat ben descrit per a les plantes, però que encara està per descriure
acuradament per a les comunitats zoològiques. El caràcter endèmic de moltes de
les comunitats zoològiques i botàniques de Cabrera constitueix un biovalor de
primer ordre. La gestió de les comunitats endèmiques cabrerenques i baleàriques
ha de primar davant les comunitats no autòctones, originades per pertorbació de
les comunitats naturals.
Les comunitats marines
El valor faunístic de la fauna marina de Cabrera ha estat descrit en moltes
ocasions. La riquesa íctica de Cabrera és proverbial, encara que la seva explotació
recent i incontrolada ha motivat una marcada recessió quantitativa de deter­
minades poblacions. A nivell de composició faunística, la riquesa local és també
notable, amb més de 218 espècies presents (sobre les 400 de les Balears) (GRAU
et al., aquest volum). Un exemple rellevant és que l'única citació recent de
Sparisoma cretense a les Balears és dels Estells (DURAN, com.pers.). En l'actualitat
se sap de l'existència de devers un miler d'espècies d'organismes marins a les
aigües del Parc Nacional, i s'estima que n'hi ha d'haver més de tres mil (BALLES­
TEROS, com.pers.). Més avall s'exposaran les consideracions pertinents relatives a
l'explotació d'aquesta fauna.
Com s'assenyala a un dels capítols d'aquesta obra (BALLESTEROS et al., aquest
volum) els fons marins del Parc Nacional de Cabrera inclouen una gran
abundància i diversitat de fons rocosos infralitorals i circalitorals, i una
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representació reduïda de fons sorrencs infralitorals. Les comunitats cavernícoles
marines i el coral-ligen es troben entre les més peculiars comunitats marines de
Cabrera. Juntament amb els alguers de Posidonia són mereixedores d'una atenció
particular.
Les especies introduïdes
Cal considerar com a introduïdes les especies incloses a les taules 5 6.



















Moniliformis moniliformis Archaeopsylla erinaceai
Ctenocephalides canis
Mol-luscs: Nosopsyllus fasciatus























Felis silvestris f. catus
La llista és, per tant, llarga, però per a valorar-la correctament, cal tenir
present que onze espècies són paràsites de diferents mamífers, i sis, dels
gecònids. S'ha de dir, però, que aquesta llista no inclou totes les espècies
introduïdes a Cabrera, sinó només les que sabem cert que hi han estat
introduïdes. Per a molts de grups estam mancats de criteris per esbrinar quines
són les espècies que han estat introduïdes.
Les poblacions d'aquestes espècies no tenen cap biovalor en el context del
Parc Nacional, sinó que fins i tot poden suposar un rise, potencial o real, per a
la fauna local. Podareis lilfordi, una espècie prioritària, és afectada com a mínim
per Genetta genetta, Felis silvestris, Atelerix algirus, i Tarentola mauritaniea, que
en són depredadores. Altres podrien constituir poblacions en competència amb la
fauna pròpia (Gecònids /Podareis).
L'extinció de la fauna introduïda ha de ser un dels objectius de la
restauració dels biovalors de Cabrera. Les prioritats quant a mamífers es
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discuteixen a l'article d'Alcover en aquest mateix volum. La supressió dels
mol-luscs i dels rèptils no resulta prioritària, encara que hom aconsellaria la re­
tirada de Testudo (probablement en una situació demogràfica residual i inviable;
és discutible que formi una autèntica població). Aquest objectiu, sobre les altres
espècies del grup, pot ser utòpic i irrellevant.
Certament, els arguments en favor de la supressió de la fauna no autòctona
no es poden apurar fins a fer-los extensius a qualsevol situació, ja que el que en
general cal conservar són conjunts fauna-florístics integrats a nivell ecològic, sense
que l'origen -de vegades molt antic- de les espècies sigui determinant. Es
comprèn que aquest criteri seria inaplicable a nivell baleàric, ja que suposaria
l'objectiu de destruir en la seva pràctica totalitat les faunes teriològica i
herpetològica, sense que això sigui possible ni desitjable. Però el cas de Cabrera
és diferent, ja que per a moltes de les espècies assenyalades és possible plantejar
aquesta simplificació faunística, fins i tot sense haver de sacrificar els animals,
que podrien ser capturats de manera incruenta, i alliberats fora de l'illa.






















Com en el cas de la fauna, aquesta és una taula que no inclou totes les
espècies vegetals introduïdes a Cabrera per l'home. Probablement una part con­
siderable de la flora que es localitza als voltants del Port hi és introduïda, però
estam mancats de criteris sòlids per identificar aquestes espècies.
EL CAS DELS HERBÍVORS DOMÈSTICS, REDUCCIÓ O SUPRESSIÓ?
El cas dels herbívors domèstics resulta més complex, i presenta l'interès de
demostrar, una vegada més, la dificultat de la presa de decisions de conservació
amb la poca informació disponible sobre la dinàmica natural de les garrigues
mediterrànies.
La presència d'herbívors domèstics a Cabrera és, almenys bimillenària, com
ho demostra el mateix topònim, ja utilitzat pels romans. La composició i fesomia
actual de la vegetació que hi coneixem està determinada, entre altres factors, per
l'herbivorisme. Les cabres s'hi han extingit en època recent: se n'avaluaven 400
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a l'any 1945 -XrMÉNEZ DE EMBUN 1945-; a l'any 1952 ja havien desaparegut, i sols
en quedaven "mitja dotzena, quasi estabulades" (EPALZA, T. in litt). Quant a les
ovelles, les dades històriques són molt poques, i sols coneixem l'avaluació de
CASTELLÓ (1971): de 50 a l'estiu a 150 a l'hivern. Actualment, el ramat existent
és de més de 200 caps (ICONA 1992), el que suposa una intensitat de pastura
de més de 0,13 caps/Ha.
Aquesta xifra és, probablement, excessiva, sobretot considerant el clima de
l'illa i la seva xericitat. No manquen motius per a proposar la supressió total
dels herbívors, alguns recollits en aquest mateix volum. Si hom tengués proves
objectives que determinats processos de regeneració natural estiguessin col-lapsats
(establiment i supervivència de plàntules de llenyoses, distribucions truncades de
llurs piràmides demogràfiques amb raresa d'individus joves reproductors), la
presència d'ungulats introduïts seria inadmissible. Aquests estudis no han estat
efectuats.
La supressió total dels herbívors, d'altra banda, pot suposar una simplificació
dels factors ecològics que actuen sobre la vegetació, amb un increment a curt
termini d'espècies invasores i dominants, i una reducció induïda de la biodiver­
sitat espontània, tant per la desaparició d'espècies ruderals i nitròfiles (certament
poc valuoses en un context geogràfic més ample), com per una reducció d'espècies
afavorides indirectament per l'herbivorisme, que limita la cobertura a competència
d'altres tàxons, fenomen que podria tenir una importància molt més gran. Un
desenvolupament excessiu de les espècies de pasturall, sense el control dels
herbívors, podria impedir l'establiment i supervivència de plàntules de llenyoses.
Es donarien aquests fenòmens al Parc Nacional de Cabrera?
L'efecte de pèrdua de diversitat vegetal degut a la defaunació és ben conegut
en distints ambients (selva tropical -DIRZO en premsa-, landes atlàntiques GORDON
i DUNCAN 1988, zones humides -DUNCAN i D'HERBES 1982, GoRDON et al. 1990), però
no ha estat descrit a les garrigues mediterrànies. Tenim, per tant, evidències
indirectes, externes, que l'eliminació total dels herbívors pot tenir conseqüències
indirectes negatives per a la vegetació.
Ateses les anteriors consideracions, l'opinió personal de l'autor, a falta de
resultats concrets d'estudis científics sobre la matèria, és favorable al manteni­
ment d'una càrrega d'herbívors domèstics inferior a l'actual, en condicions
controlades i seguiment específics dels efectes sobre la vegetació a una part de
l'illa, i la seva supressió, igualment amb un monitoreig detallat, en altres àrees
del Parc Nacional. Sols aquesta informació permetrà a mitjà termini la decisió
definitiva més encertada per a la conservació dels biovalors del Parc Nacional.
Malgrat aquestes consideracions, no sabríem aconsellar la reintroducció de
la cabra, tot i que el mateix topònim del Parc pugui suggerir aquesta possibilitat.
Els hàbits lignífags de l'espècie, i una possibilitat de control més reduïda que la
de l'ovella desaconsellen la seva presència.
La presència d'altres espècies domèstiques (èquids, porcs, etc.) és més indesit­
jable, i fóra prudent suprimir-la. Tampoc no s'ha de permetre la recuperació de
la pràctica de les pastures als illots, on la situació ecològica de la vegetació
resulta distinta i els riscs d'erosió més importants. En qualsevol cas, un segui­
ment detallat de l'evolució de la coberta vegetal és important, i cal un monitoreig
de les distintes flòrules micro-insulars.
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ALGUNS CASOS DE RESTAURACIÓ
La Ictiofauna sotmesa a explotació
Fóra positiu preveure la supressió, tal volta gradual i escalonada, però amb
un objectiu de totalitat, de la pesca en les aigües del Parc Nacional. Aquesta
supressió és molt important per a espècies d'estratègia de la K, i per afavorir la
formació d'una comunitat íctica i marina intacta. Deixant de banda formulacions
legals conjunturals, i amb els ajornaments i mecanismes compensatoris que
s'escaiguin, seria summament interessant que el Parc Nacional de Cabrera
esdevingués una localitat sostreta a tota explotació de les poblacions íctiques.
En relació a la pesca, seria ben positiu considerar la possibilitat d'establir
una àrea perifèrica de protecció, o pre-pare, on les activitats extractives es
trobassin ben regulades, per evitar impactes indirectes sobre la fauna del Parc.
Avui, hom accepta amb tota naturalitat que hi hagi territoris amplis o molt
amplis on la caça, com a activitat humana, està suprimida per complet; i ens
resultaria xocant o escandalós que aquesta pràctica fos admesa a un Parc Na­
cional. El cas de la pesca no presenta cap diferència essencial amb el de la caça.
S'ha apuntat com a solució en aquest sentit la restricció de la pesca als
professionals que ara en depenen (Parlament Balear 1989). Aquesta formulació
equival a una quota de llicències a extingir per jubilació, i podria ser una solució
per aconseguir la finalitat proposada sense la generació de conflictes laborals o
econòmics.
Els casos d'altres reserves marines mediterrànies no tenen l'entitat superficial
ni la fermesa normativa del Parc Nacional de Cabrera (COGNETII 1990), que inclou
més de 8.000 Ha de fons marins (Tabarca en té 940 Ha, i les Medes, unes 10
Ha; als Columbrets, no es preveu la supressió de la pesca). Cabrera té la
possibilitat d'esdevenir un exemple únic i del més alt interès en el context de la
Mediterrània.
La presència humana
Des del punt de vista exclusivament científic, hom ha de recomanar la
disminució a eliminació de la presència humana als illots, excepció feta d'activitats
de gestió i investigació seriosa. La navegació immediata als illots, susceptible de
provocar alarmes a les colònies d'ocells, no és gens recomanable en època de
reproducció. Tal i com es destaca a l'estudi del bentos en aquest mateix volum,
els sectors marins més valuosos, on cal extremar la prudència quant als usos
nàutics permesos, són la costa sud de l'illa, des de l'Illa de ses Rates a L'Impe­
rial, i els fons compresos entre tots els illots del Nord, des de Na Foradada a
L'Esponja. Com és ben sabut, els alguers de Posidonia oceanica mereixen també
un respecte màxim. Però, sobretot, és molt important sostreure els ecosistemes
de bentos de les pràctiques d'arrossegament, que han alterat molt significati­
vament aquests biòtops a tot el Mar Balear. Aquests ecosistemes estan molt més
amenaçats que els alguers de Posidonia, i mereixen mesures de conservació més
estrictes (BALLESTEROS, com. pers.)
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El Vellmarí
El Vellmarí, Monachus monachus, és una espècie recentment extingida de les
aigües que avui són Parc Nacional. És obvi que la seva recuperació per a la
fauna balear seria molt positiva, tant per al patrimoni natural del país, com per
a l'espècie mateixa, avui greument amenaçada d'extinció a nivell mundial. La
conservació d'aquesta espècie requereix fonamentalment la creació i gestió de
reserves naturals (SMIT i WIJNGAARDEN 1976). El paper de Cabrera per a la
recuperació del Vellmarí ha estat reconegut pel Consell d'Europa (CDPE 1989).
El Vellmarí és una espècie amb uns requeriments ecològics determinats, molt
en especial en relació a la disponibilitat d'aliment (BOUDOURESQUE i LEFEVRE 1991).
La seva recuperació en la situació actual de Cabrera és inviable, ja que el grau
d'explotació de les pesqueres de la zona no permet suposar que l'espècie hi pugui
constituir una població estable.
La gestió del Parc pot canviar aquesta situació. Un cop aconseguit un nivell
demogràfic alt de les poblacions locals de peixos, la presència i viabilitat de les
foques serien similars a les que tenien un segle enrera, quan habitaven aquestes
aigües. El Vellmarí seria introduïble en aigües riques i protegides.
Aquesta recuperació seria molt positiva per a l'espècie, ja que les localitats
on viu avui, estan molt amenaçades a curt o mitjà termini per un desenvolupa­
ment de la pesca, empès per la demografia humana. L'esperança per a l'espècie
ha d'estar als països mediterranis desenvolupats, que puguin atribuir recursos i
territoris a aquesta finalitat. Cabrera en pot sustentar una petita població, i les
costes pròximes (sud de l'illa de Mallorca, Cap Blanc, Freus d'Eivissa) no són ina­
dequades per a la seva presència. Espècies ecològicament similars com els petits
cetacis ictiòfags (Delphinus, Stenella, Tursiops) són aquí presents o fins i tot
abundants.
Cal reconèixer, amb realisme, que la colonització natural és molt improbable,
car la població magrebina es troba en recessió, i no és previsible que la situació
canviï a curt termini: les poblacions humanes locals creixen ràpidament (LEAN et
al. 1990), l'explotació dels recursos pesquers s'incrementa, i malgrat un respecte
tradicional cap a l'espècie, els seus efectius són molt febles, la mortalitat elevada
(56-58 exemplars morts en 11 anys al Marroc i Algèria, AVELLÀ, 1992) i la major
part dels especialistes els veuen com a residuals i inviables. La consideració de
la possibilitat d'una reintroducció a Cabrera, sobre un programa de cria en
captivitat, seria prudent. No sembla que sigui possible preveure aquesta actuació
a curt termini, però cal que el tema sigui encetat, mantenint o incrementant les
actuals campanyes de sensibilització i incidint de manera especial sobre el sector
pesquer perifèric del Parc Nacional.
La Gavina de mantell blau
El cas de la Gavina de Mantell Blau, Larus cachinans és de gran interès,
per la seva importància, i les implicacions ecològiques que suposa. La població
reproductora a Cabrera d'aquesta espècie ha seguit una evolució molt marcada,
amb un punt d'inflexió a partir de les campanyes de control que hi ha portat a
terme la Conselleria d'Agricultura i Pesca, quan el ritme d'aquest increment va
quedar detingut.
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Els motius de l'increment de les poblacions de L. eaehinans no són propis de
Cabrera, ja que la població que s'hi reprodueix, i que fins i tot hi acud cada
vespre per a dormir-hi, s'alimenta fonamentalment fora del Parc, en els abocadors
de fems de Mallorca, o en menor proporció, aprofitant altres recursos, com les
deixalles de pesquers. No es pot parlar, doncs, estrictament de la població de
gavina de Cabrera, sinó més pròpiament de la població de gavina reproductora
a Cabrera.
El control de l'espècie està justificat, entre altres motius, pels efectes
indesitjables sobre espècies protegides i catalogades, com són Larus audouinii,
Puffinus yelkouan o Podareis lilfordi. De fet, les campanyes de control s'iniciaren,
a nivell estatal i balear, en el context de la recuperació de les colònies de Larus
audouinii. El control de la població de gavina no pot ser considerat com una
agressió a la fauna del Parc, sinó com una mesura positiva de gestió, que ve a
compensar o disminuir alteracions foranes i inevitables de l'ecosistema local.
L'evolució del mantell forestal
L'informe forestal de 1945, probablement efectuat sobre el terreny, informa
de l'existència de 7 Ha de pinar, en tota l'illa: 1300 eren de garriga, 433 'rocosos
improductius' i 90, conreus. (EpALZA 1952). El 1960, ARANA (in litt), avalua el pinar
en "40 Ha de espesura completa, 120 en defectiva formando con la anterior un
lote único, y otras 20 adicionales salpicadas, en total 180 Ha ... de calidad muy
inferior".
CASTELLÓ (1971) informa dels efectes d'un incendi "hará unos veinte años"
(sic). Se situaria, per tant, sobre l'any 1951.
L'expansió, per tant, del mantell forestal arbrat és molt espectacular després
de l'extinció de les cabres orades. En principi, cal valorar positivament aquesta
recuperació, però cal tenir present que suposa un detriment per a les espècies
heliòfiles, entre les quals figuren alguns dels endemismes ressenyats. Molt proba­
blement, Cabrera no hagi estat mai tan coberta de pinar com avui, atès que es
considera que l'expansió del Pi és induïda indirectament per l'activitat històrica
de l'home mediterrani. El seguiment d'aquesta expansió és un cas interessant
d'evolució relativament ràpida de la vegetació; de manera teòrica, no es pot
descartar que en el futur la conservació dels biovalors de Cabrera requereixi una
política forestal intervencionista: tal vegada la conclusió general que cal recollir
és que la conservació resisteix encara menys que la ciència pura la imposició de
dogmes previs.
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G Pinar de Pinus halepensis - Comunitat
litoral amb Limonium caprariensis i Crithmum
maritimum (As: 'Limonietum 'caprariense)
Comunitats xero-acàntiques
Matoll xero-acàntic amb socarrells i eixorba-rates negre (As.
Launaeetum cervicornis)
Matoll xero-acàntic amb eixorba-rates blanc (As. Teucrietum
subspinosil)
Matolls malacòfils i acioulitctis (As. Anthyllioo- Teucrietum
majoric/)
.
Matoll malacòfil típic (As. Anthyllido- Teucrietum majorici
cistetosum)
Matoll malacòfil'obert (sovint amb penetració d'espècies d'Oleo-
Ceratonion)'
.
Comunitats llenyoses escleròfiles (AL Oleo-Cerafonion)





D Còmunitats de penyals i fissures (As. Hippocrepidetum balearicii As., Micromerio filiformis-A/lietum a. bolosil)
[j]Matoll escleròfil baix i obert, amb predomini de mata (Ristadalenticus) (As. Cneoro·Ceratonietum) Vegetació psamòfila fragmentària
(As. Cneoro- Comunitats nitro-halòfiles
Matoll nitro-halòfil amb Withania frutescens (As. Ephedro­
Withanietum fruticosil)
Matoll amb Medicago erboree i Beta marcosii (As. Medicagini·
Leveteretum arborae betetasum)







Matoll escleròfil obert, damunt rasclers
Ceratonietum}







Herbassar nitròfilamb Chenopodium muralis i L arborea (As.
{___j Chenopodietum mura/is i Lavaterefum arboreo-creticae}
.Sayinar dé' Juniperus phoenicea (As. Fervlo-Juniperetum
phoeniceae)
Matoll escleròfil amb Euphorbia dendroides (As. Cneoro­
Ceratonietum euphorbietosum)
Matoll escleròfil amb boix (Buxus balearica) (As. Cneoto­
'Ceratonietum)
EC]. . Cneoro-
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